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Este trabajo abordó, en primer lugar, el análisis de diversas 
perspectivas que se han planteado sobre el conflicto sociopolítico 
y la paz en Colombia. En especial, se presentan las perspectivas 
sociopolíticas, economicistas y psicosociales del mismo; se revisó el 
papel de los medios de comunicación, su relación con las agendas 
sociales y la forma cómo se construye el enmarcamiento en torno a 
los discursos que buscan legitimar el uso de la violencia como recurso 
para la solución del conflicto sociopolítico colombiano. También, se 
exploraron las relaciones de éstos con el poder en Colombia y su 
papel en los procesos de legitimación de creencias. Para dar cuenta de 
esta relación entre medios y discursos pacífico y guerrero, se analizó 
durante un año el periódico El Tiempo, el diario nacional más influyente 
de Colombia. Se realizó un diseño descriptivo multidimensional, 
que permitió caracterizar las estrategias de enmarcamiento del 
discurso guerrero y pacífico que utilizó el periódico. Los aspectos 
más destacados del enmarcamiento guerrero del conflicto realizado 
por El Tiempo fueron los siguientes: en primer lugar, destacó los 
efectos visibles de la violencia, el líder y sus élites legales e ilegales, 
la criminalización del conflicto y la victoria por vía del sometimiento 
del oponente; en segundo lugar, se puede evidenciar un sesgo en el 
enmarcamiento visual en dirección a fortalecerse el discurso guerrero 
en: las secciones (portada), la ubicación (página impar), el uso de 
imágenes (fotografías y gráficos). Por último, se analizó la ausencia 




El compromiso del científico con la sociedad en la que vive es 
una exigencia elemental, que adquiere una dimensión casi imperativa 
cuando esa comunidad está inmersa en un conflicto violento que se ha 
prolongado durante décadas. Desde esa exigencia científica y moral 
hemos abordado esta investigación con la finalidad de conocer algunos 
de los aspectos que contribuyen al mantenimiento de ese conflicto. 
Existen múltiples perspectivas desde las que se puede analizar este 
problema, hemos optado por centrarnos en el papel de los medios de 
comunicación. En concreto, y debido al impacto que tienen los medios 
sobre la agenda política, las actitudes de la población, etc., hemos 
querido conocer cómo el periódico más influyente en Colombia, El 
Tiempo, ha enmarcado en términos textuales y visuales el conflicto y 
la paz en el país. 
En Colombia los académicos de las ciencias sociales (la historia, 
la sociología, la politología, el derecho, la economía) en general, y 
la psicología en particular, han hecho diversas aproximaciones al 
conflicto. En ese sentido,  la academia ha jugado un papel determinante 
en la forma  cómo se ha gestionado el conflicto sociopolítico y la paz. 
Esas perspectivas, en especial las aproximaciones sociopolíticas y 
las que surgieron desde la economía, influyeron de forma significativa 
en las agendas políticas que los gobiernos de Colombia asumieron 
para gestionar la paz y la guerra.
Esta comprensión sobre la manera de gestionar los conflictos 
permite entender cómo las creencias sobre el mismo se construyen, 
difunden y consolidan en las sociedades, legitimando formas pacíficas 
o violentas para dar salida a los mismos. Desde la perspectiva asumida 
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en este trabajo, además de las condiciones “objetivas” de pobreza, 
desigualdad, exclusión, fragilidad del Estado, entre otras, que están 
vinculadas a la violencia, es necesario  destacar las condiciones 
psicosociales que la han legitimado y que, por tanto, permiten su 
continuidad 
Bajo este aspecto y teniendo en cuenta las condiciones 
históricas, sociopolíticas, socioeconómicas y psicosociales en las que 
se desarrolló esta investigación, se plantearon un conjunto de hipótesis 
que asumen que el periódico El Tiempo orientó el enmarcamiento 
visual y textual desde una perspectiva del discurso guerrero y en 
detrimento del discurso pacífico. 
En esta dirección, el lector encontrará en el primer capítulo 
una contextualización de los actores, los intereses y las acciones. 
Además, se alude a tres conceptualizaciones sobre el conflicto y la 
paz.  La primera, la sociopolítica,  legitima el uso de la violencia  a 
partir de la teoría de las llamadas “causas objetivas”. Aquí se remiten 
a la pobreza endémica y a las raíces históricas (desde la conquista 
española y las guerras de independencia) y sociológicas (machismo, 
patriarcalismo) para explicar la violencia.  En segundo lugar, la 
perspectiva economicista desliga las causas de la violencia de las 
razones socio-históricas. En lugar de ello, afirma que es  producto del 
empoderamiento de la criminalidad, en especial del narcotráfico,  y 
de la debilidad del Estado (policía y sistema de justicia).  Para  estos 
académicos  la salida al conflicto colombiano es la confrontación con 
las bandas de criminales y el fortalecimiento de las fuerzas armadas 
y del sistema de justicia. Finalmente,  se expone la perspectiva 
psicosocial que se centra en cómo se construyen las creencias y en la 
manera en que  inciden en la legitimación del uso de la fuerza.
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El capítulo dos explora el papel de los medios de comunicación 
en el conflicto y la paz. Es evidente que los medios de comunicación 
son uno de los principales agentes socializadores de nuestra 
cultura. Su influencia sobre la audiencia se realiza a través de varias 
vías. Una de ellas es estableciendo la agenda (agenda-setting) de 
intereses y preocupación de la ciudadanía. Otra es dándole visibilidad 
y accesibilidad (priming) a  determinado tipo de informaciones que 
resultan claves en los procesos de toma de decisiones. Y en tercera 
lugar está el enmarcamiento (framing): el modo en que los medios 
tratan y describen los diferentes acontecimientos. Todos estos aspectos 
son fundamentales, pero sin duda el enmarcamiento constituye uno 
de los instrumentos más poderosos de los que disponen los medios 
para “construir” determinadas interpretaciones de la realidad. Por 
esta razón, se describe con detalle esa teoría y cómo influye en la 
generación de las creencias sociales. 
Para nuestro objeto de investigación, los trabajos de Kempf 
y Galtung son especialmente relevantes. Estos autores identifican 
diferentes elementos utilizados por la prensa para construir un 
discurso guerrero o pacífico. El primero de ellos está  orientado, entre 
otros aspectos  a: 1. Identificar a los actores, a las  élites que están 
polarizadas (legales o ilegales); 2. Enfatizar los efectos visibles de la 
violencia;  3. Centrarse en  la victoria entendida como el sometimiento 
del contrario; 4. Humanizar a las víctimas de un bando y deshumanizar 
las del adversario;  
El discurso pacifista,  por el contrario, se define, entre otros 
aspectos,  por: 1. Evidenciar el papel de la gente –de la sociedad 
(mayorías pacíficas e invisibilizadas)– en la búsqueda de salidas no 
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violentas; 2. Destacar los efectos invisibles (destrucción del tejido 
social, sufrimiento psicológico) de la violencia; 3. Centrarse en 
transformar el conflicto y afrontar sus múltiples causas; 4. Humanizar 
a todas las víctimas. El último apartado de este capítulo aborda el 
poder de los medios en la construcción y la legitimación de creencias 
sobre el conflicto sociopolítico y la paz, con referencia especial al 
periódico con más influencia en la historia reciente del País.
La parte teórica de la tesis se cierra con un capítulo dedicado 
a contextualizar el conflicto sociopolítico colombiano.  Un conflicto 
violento de larga duración que ha convertido a Colombia en un 
País de víctimas y victimarios en todos los sectores sociales, pero 
especialmente entre los marginados.  Se muestra, además,  cómo 
Colombia es una democracia frágil, con  profundas desigualdades 
económicas y sociales y con una población que aprendió a vivir en 
medio de la exclusión en todas sus formas.  
Colombia es así, una democracia, que además terminó por 
configurar un Estado débil y cooptado por las mafias del narcotráfico 
y de la corrupción. De otra parte,  se describen también las fuerzas 
guerrilleras deslegitimadas por comprometer su acción con la dinámica 
de los negocios del narcotráfico y del secuestro.  
La historia reciente de Colombia la llevó a ser considerada 
como un “Estado fallido”, fragmentado entre el poder de las guerrillas 
al sur del país, el poder del narcoparamilitarismo en el norte y, con 
un Estado cooptado por la mafia y la corrupción, que condujo a sus 
élites a la búsqueda de salidas básicamente militares.  En éstas se 
comprometieron las más influyentes élites políticas, terratenientes, 
empresariales, financieras y mediáticas del país, que se concretaron 
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con el apoyo al presidente Álvaro Uribe a su propuesta de política de 
Seguridad Democrática. Es en este contexto en el que surgió esta 
investigación.
El apartado empírico está enfocado a comprobar cuál es el 
enmarcamiento visual y textual que ha construido el periódico El 
Tiempo sobre el conflicto sociopolítico y la paz en Colombia. Más 
específicamente se trata de mostrar si ese, medio impreso privilegió 
un enmarcamiento textual y visual desde una perspectiva del 
discurso guerrero. Para verificar esa hipótesis se utilizó un tipo de 
estudio descriptivo multidimensional de datos textuales utilizando la 
información publicada por ese medio durante un año. 
La información recogida del periódico se trató con diferentes 
análisis, de acuerdo con cada uno de los objetivos que se perseguían. 
El análisis multidimensional permitió identificar la complejidad 
estructural del discurso utilizado y desarrollar una aproximación 
semántico conceptual al mismo; el análisis lexicométrico identificó 
listas de palabras, segmentos y frases;  el análisis de correspondencias 
evidenció relaciones entre el vocabulario utilizado y las variables de 
enmarcamiento visual.  Además, se uso un análisis de especificidades 
para identificar la información modal en meses, por día de la semana, 
sección, ubicación y el acompañamiento de imágenes.
Adicionalmente, se realizaron tablas de contingencia y análisis 
de componentes principales, con el objetivo de establecer, en primer 
lugar, la asociación entre las variables del enmarcamiento textual y 
visual y, en segundo lugar, la relación entre las categorías del discurso 
guerrero y pacífico con el enmarcamiento visual y textual del periódico 
El Tiempo. Los resultados permiten evidenciar las características del 
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discurso guerrero en el periódico y las estrategias de enmarcamiento 
asociados a éste.
Finalmente, el último capítulo plantea un conjunto de 
conclusiones y reflexiones derivadas tanto del estudio empírico como 
del marco teórico. Todo ello permite discutir no sólo las hipótesis 
planteadas, sino también las bondades del análisis empírico utilizado 
y de la orientación psicosocial aquí defendida.  
CAPÍTULO I
CONCEPTUALIZACIONES SOBRE EL CONFLICTO 
Y LA GESTIÓN DE LA PAZ
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1. Conceptualizaciones sobre el conflicto y la gestión de la paz
En este apartado se presenta, en primer lugar, una aproximación 
general a cómo entendemos el conflicto. En segunda instancia, ya 
que el objetivo de esta investigación es dar cuenta del conflicto y de 
la paz en Colombia, se abordarán tres propuestas, dos de ellas son 
divergentes, –las miradas sociopolíticas y economicistas del conflicto–, 
y han sido determinantes en la lectura y la gestión del conflicto en los 
últimos 50 años; y la tercera, la postura psicosocial. 
1.1 El conflicto: los actores, los intereses y las acciones 
Comprendemos el conflicto como un tipo de interacción social 
en la que los actores expresan y actúan sobre diferencias que pueden 
ser reales o percibidas en torno a creencias, valores o intereses. En 
este sentido, el conflicto no es en sí mismo bueno o malo, sino que 
forma parte de las dinámicas de la organización social (Barsky, 2000; 
Fisas, 2002; Jeong, 1999; McNeil, 1965; Ogley, 1999; Ross, 1995). 
Sin embargo, las estrategias para gestionarlo pueden tornarse en una 
experiencia de cooperación y competencia enriquecedora para los 
actores en disputa, o pueden llevar a salidas violentas que tienden a 
generar daño o destrucción parcial o total de los recursos y los actores 
vinculados al mismo.
En esta perspectiva, investigadores como McNeil (1965), 
Deutsch (1973), Pruitt & Rubin (1986), Ross (1995), Jeong (1999), 
Ogley (1999), Levy (1999), Barsky (2000), Lorenzo-Cadarso (2001), 
Wallensteen (2002) y Romeva i Rueda (2003), han evidenciado 
desde distintas aproximaciones que el análisis de un conflicto pasa 
necesariamente por identificar los actores en disputa, caracterizar 
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el tipo de acciones que emprenden contra los otros y señalar sus 
intereses e incompatibilidades. 
En relación con los actores, Wallesteen (2002) alude a individuos 
o grupos con diversos grados de organización, (desde una pandilla 
juvenil, hasta un grupo político). Esta diferenciación es importante 
dado que tanto las acciones que emergen de los grupos como las 
que surgen de las interacciones del conflicto, no son idénticas ni a los 
individuos ni a la suma de varios de ellos. 
En ambientes sociopolíticos y socioeconómicos complejos, 
como el colombiano, los actores son múltiples: el gobierno, los 
grupos insurgentes guerrilleros, los grupos paramilitares, el 
narcotráfico organizado, la delincuencia común, grupos políticos de 
diversas corrientes y regiones, grupos económicos (nacionales y 
transnacionales con diversos intereses), las naciones vecinas (sus 
élites), las naciones con las que hay fuertes relaciones comerciales 
de dependencia y los diversos movimientos de la sociedad civil 
que últimamente han empezado a cobrar fuerza. Esta multiplicidad 
de actores ha complejizado las diversas formas de gestionar los 
conflictos y ha hecho en muchas ocasiones difusas las expresiones 
de sus interacciones. 
En esta dirección, Romeva i Rueda (2003) clasifican a los 
actores con relación a las implicaciones que juegan en un conflicto, 
de la siguiente manera: a. primarios que tienen implicación directa, 
como por ejemplo, para el caso colombiano, grupos paramilitares, 
guerrilleros, fuerzas gubernamentales, víctimas; b. secundarios, 
actores externos que tienen una relación explícita con los primarios 
y se benefician de ella, como son vendedores de armas, aliados 
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políticos, narcotraficantes, entre otros, y c. terciarios, actores que con 
o sin mandato intervienen en la gestión del conflicto (ONG, medios de 
comunicación). 
Además de identificar los actores, es necesario precisar las 
relaciones de poder entre ellos, el tipo de liderazgo que ejercen 
(autoritarios, democráticos, permisivos, represivos, agresivos, 
conciliadores, cooperativos o competitivos), los objetivos tácticos y 
estratégicos (instrumentales, emocionales, económicos, políticos, 
ideológicos, entre otros) y las competencias para crear alianzas con 
otros grupos. En este sentido, Romeva i Rueda (2003), en relación 
con la responsabilidad frente a un conflicto que degenera en guerra, 
afirman que “no es de un grupo identitario per se, sino que corresponde 
a líderes que la justifican, la legitiman y la promueven” (p.39).
El segundo aspecto son las acciones. Cuando éstas se 
configuran como violentas pueden ser directas o ligadas a su 
legitimación. Como lo veremos posteriormente, pueden caracterizar 
movimientos sociales o acciones colectivas de tipo sociopolítico que 
sirven como justificación o mantenimiento del uso de la violencia, 
como instrumento de la gestión de los conflictos. 
El último de los elementos del conflicto tiene relación con los 
intereses y las incompatibilidades. Obviamente éstas son diversas 
(Levy, 2002; Ogley, 1999; Ross, 1995) y se expresan, en general, por 
la incertidumbre de acceso a recursos, la competencia o la evaluación 
de amenaza al territorio y sus recursos físicos –naturales, primarios– 
y, por recursos simbólicos como el poder y las creencias políticas, 
ideológicas y religiosas. 
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Los autores que hemos citado presentan un amplio consenso 
sobre los elementos que deben ser analizados para la comprensión 
de un conflicto. Tales elementos nos proporcionan un amplio nivel de 
análisis, pero resultan insuficientes para dar cuenta de la forma en 
que se legitima la gestión de los conflictos. Frente a esta carencia, 
recurriremos a tres propuestas académicas generadas desde el 
análisis del conflicto colombiano. Cada una de las propuestas 
legitima, y por tanto orienta, hacia estrategias opuestas para gestionar 
el conflicto. A continuación describiremos de forma detallada las 
tres aproximaciones, siendo la primera de carácter sociopolítico, la 
segunda, de tipo economicista, y la tercera, psicosocial. 
1.2 Aproximación sociopolítica al conflicto y la gestión de la paz
En el caso colombiano en particular, un grupo numeroso de 
investigadores desde la década de los sesenta desarrolló múltiples 
trabajos para explicar la violencia. De la primera generación vale la 
pena destacar el trabajo pionero de Guzmán, Fals-Borda y Umaña 
(1962), y luego, en esta misma dirección, los trabajos de Alape (1985), 
Henderson (1984), Oquist (1980), Pecaut (1987), Sánchez & Meertens 
(1983), Sánchez & Peñaranda (1986). También es importante resaltar 
el informe “Colombia, Violencia y Democracia” (1987), elaborado por 
la Comisión de Estudios sobre la Violencia que ha sido considerado 
como el más riguroso análisis de la violencia en el país, y el cual dio 
origen a lo que algunos han denominado, violentología. Dentro de 
esta línea, aparecen los trabajos posteriores de Camacho & Guzmán 
(1990), Bushnell (1993) y Bejarano (1997).
Dichos estudios señalan cómo los orígenes de la violencia en 
Colombia se encuentran en sus raíces históricas: en la conquista, la 
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colonia, las guerras civiles y revueltas entre el siglo XIX, comienzos 
del XX y a mediados del siglo pasado, la violencia entre partidos 
entre 1948 y 1962. Todo ello configuraría según Sánchez & Meertens 
(1983) una cultura de la violencia. Estos innumerables y permanentes 
conflictos configuraron un tipo de estructura y relaciones de poder 
de carácter violento que se consolidaron en Colombia en el ámbito 
regional y que siempre han estado ligados a las disputas por la 
propiedad de la tierra y la explotación de sus recursos (Reyes, 2009).
La mayor parte de estos estudios también explicaron cómo 
la violencia en Colombia superaba la violencia política y destacaron 
el carácter complejo y multidimensional del conflicto y las violencias 
en el país. Los trabajos mostraron, además, cómo las violencias que 
más muertos generan son las asociadas a la pobreza absoluta, la 
desigualdad social y la carencia de un Estado que pueda disminuir la 
impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos. Algunos 
de los autores desde esta perspectiva llamaron a estos factores 
condiciones objetivas de la violencia.
En esta dirección, Garay (2002) señaló que estas condiciones 
estructurales propician salidas violentas al conflicto y descansan sobre 
condiciones de exclusión de orden sociopolítico. Éstas se expresan en 
la forma en que los individuos y los grupos se articulan a las diferentes 
instituciones sociales, en cómo acceden al mercado y la riqueza, en la 
estabilidad de la participación política en la sociedad y en el ejercicio 
de sus derechos.
En este sentido, Garay (2002) evidencia en Colombia seis 
tipos de exclusión como factores explicativos de la violencia: a. la 
exclusión económica, en términos de la precariedad de los ingresos, 
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el consumo y el mercado de trabajo (por ejemplo, en temas como el 
empleo, empleo informal, desempleo) y activos (la propiedad sobre 
la tierra y otros recursos); b. exclusión del capital humano, que hace 
referencia a los problemas en el acceso a la educación y la salud 
(en el caso de Colombia, la privatización de estos dos sistemas ha 
generado profundos problemas de discriminación); c. exclusión del 
capital social, se identifica con las dificultades para la participación en 
los diversos estamentos del ejercicio de la política, participación en 
entidades de control social y la participación de la mujer (este tipo de 
exclusión se evidencia en la corrupción, el clientelismo, la violencia 
política, el uso del terror, la colaboración entre fuerza pública y crimen); 
d. la exclusión política y de derechos civiles enfatiza en las violaciones 
a los derechos humanos y el derecho a la vida; e. la exclusión física, 
la cual está asociada a la privación social y a las condiciones de 
dificultad generadas por la agreste geografía colombiana y, por último, 
f. la exclusión psicosocial que tiene que ver con la segregación, la 
marginación, la vulneración de capacidades psicológicas para afrontar 
los proceso de articulación, cooperación o competencia social. 
Teniendo en cuenta esa clasificación Garay (2002) concluye que 
los excluidos son:
un conjunto de población que sufre de desventajas en términos de 
educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos financieros, 
y de participación en procesos políticos, teniendo dificultades en 
acceso a las instituciones y a los mercados que distribuyen estos 
bienes y servicios. En una situación que permanece en el tiempo 
y cuyo resultado es un deterioro relativo de sus condiciones de 
vida… que aún cuando quieren mejorar su posición no pueden 
lograrlo por las condiciones impuestas” (p.7).
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Ese mismo autor señala que estas condiciones son propiciadas 
por élites con poder que tienen “prácticas rígidas y excluyentes, de 
pertenencia social y de segregación condicional (Garay, 2002, p. 6)” 
que producen y mantienen marginalización de sectores de la población 
que no detentan el poder. Esta exclusión en sus diversas dimensiones 
está, por tanto, en la base de la explicación de las formas violentas 
que ha tomado el conflicto sociopolítico colombiano. 
Desde una perspectiva sociopolítica similar, González, Bolívar 
& Vázquez (2002), explican la violencia política con base en la teoría 
de la acción colectiva, la cual afirma que los movimientos sociales 
son el resultado de diversos procesos (cognitivos y emotivos) en los 
que convergen relaciones de poder entre individuos y grupos; de 
estas relaciones emergen redes de cooperación y reciprocidad que 
consolidan identidades grupales que orientan y dan sentido a la acción 
de un conjunto de actores e instituciones. 
González et al. (2002) recogiendo los trabajos de Reinares 
(1998), afirman que en el caso colombiano esta dinámica ha 
generado dos tipos de acciones colectivas violentas. Por un lado, 
las denominadas “insurgentes” que son “proactivas, contra estatales, 
contrarias al establecimiento e ideológicamente de izquierda radical 
(p. 42)”; y por otro lado, la acciones colectivas “vigilantes” que 
están asociadas a “organizaciones armadas de carácter reactivo, 
paraestatales, partidarias del establecimiento e ideológicamente de 
derecha (p. 43)”. La confrontación entre estas acciones colectivas 
ha multiplicado en la sociedad asimetrías en sus fines (para unos 
expropiación y para otros recuperación de la tierra), pero también 
ha marcado simetrías en sus interacciones (compromisos con el 
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narcotráfico y uso del terror como arma común) provocando lo que 
estos autores denominan “juego de espejos, donde las acciones 
violentas de unos reflejan y retroalimentan las acciones del otro 
y viceversa… (p. 46)”. Es importante denotar que estas acciones 
colectivas han sido determinadas por las singularidades propias de 
la diversidad geográfica, cultural e histórica del país y, se han dado 
en medio de las tensiones generadas por las contradicciones de los 
poderes regionales (grandes terratenientes versus campesinos) que 
no permitieron la solución del problema agrario y han impedido la 
constitución de un Estado moderno. 
En esta misma dirección, el trabajo de Hernando Gómez Buendía 
(2003) quien coordina el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 
PNUD denominado: El Conflicto, callejón con salida, presenta el papel 
determinante de la historia del conflicto armado colombiano. Señala, 
por un lado, el efecto nocivo que han tenido los 40 años de guerra 
permanente para la posible consolidación de una sociedad pacífica, 
incluyente y plural y, por otro lado, el “fracaso” que ha significado 
tanto para el Estado como para la insurgencia, que ha terminado 
expandiendo y degradando la violencia, generando un incremento sin 
precedentes en las víctimas y una constante disminución del respeto 
a los derechos humanos. 
El Informe muestra también, que el conflicto colombiano 
ha complicado sus dimensiones por una progresiva influencia del 
narcotráfico en toda la sociedad y crisis permanentes en diversas 
esferas de la vida sociopolítica y económica. Por ejemplo, crisis en las 
relaciones exteriores (internacionalización del conflicto); crisis en el 
desarrollo económico (incremento en las desigualdades, estabilidad 
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en las cifras de pobreza –más del 50% – y el desempleo entre el 12% 
y el 14%); en el sistema político (democracia cooptada –captura del 
Estado– por las mafias) y por último, crisis en el incremento del gasto 
en el aparato militar legal e ilegal (costos excesivos y crecientes del 
sistema económico que sostienen las empresas más grandes del país, 
como lo son el ejército y la policía; incrementos en la rentabilidad de los 
actores armados en el circuito –contrabando de armas, narcotráfico, 
blanqueo de dinero ilícito, corrupción, entre otros–) (Gómez-Buendía, 
2003). 
El informe del PNUD, además, evidencia que el conjunto 
de estas crisis permanentes y el empoderamiento de los actores 
armados privados que se tomaron el poder por vía de acciones 
violentas y por la cooptación de los poderes públicos con las mafias 
depredadoras de la tierra y de los recursos naturales, condujo en las 
diferentes regiones del país, al desplazamiento forzoso de millones 
de personas y además, a la diversificación de formas de terror y 
violencia (masacres, descuartizamientos, desapariciones, violencia 
indiscriminada, secuestro, extorción) (Gómez-Buendía, 2003).
En síntesis, este conjunto de aproximaciones señalan que las 
causas de la violencia tienen un origen histórico que se amalgama y 
actualiza por las condiciones estructurales sociopolíticas que se han 
sostenido por las características de las relaciones excluyentes que 
las élites han establecido con el resto de la sociedad y la insurgencia. 
Dichas relaciones de confrontación han sido un factor determinante 
en la explicación de las salidas violentas que ha asumido el conflicto 
colombiano, (Alape, 1985; Bejarano, 1997; Bushnell, 1993; Comisión 
de Estudios sobre la Violencia, 1987; Camacho & Guzmán, 1990; 
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Garay, 2002; González et al, 2002; Gutiérrez & Sánchez, 2006; 
Guzmán, Fals-Borda & Umaña, 1962; Henderson, 1984; Oquist, 1980; 
Pecaut, 1987; Reyes, 2009; Sánchez 2004; Sánchez & Meertens, 
1983; Sánchez & Peñaranda, 1986). Por tanto, sólo podrán poner 
fin a la violencia medidas que se orienten a la modificación de estas 
condiciones estructurales de orden sociopolítico y cultural. 
En general, los investigadores bajo esta perspectiva sociopolítica 
señalaron la importancia de la consolidación de un Estado social de 
derecho incluyente, que garantizara el acceso a condiciones básicas 
de alimentación, salud, educación, seguridad y justicia para toda la 
población (Camacho & Leal, 2000; Garay, 2002; Gómez-Buendía, 
1999; Gutiérrez & Sánchez, 2006; López & García, 1999), en oposición 
a asumir un Estado policivo y centrado en la seguridad.
Paradójicamente, es necesario señalar que las aproximaciones 
sociopolíticas sirvieron sistemáticamente como recurso de legitimación 
de diversos actores violentos. Por ejemplo, los movimientos guerrilleros 
aseverando injusticia socioeconómica y exclusión sociopolítica; 
los grupos paramilitares afirmando la incapacidad del Estado para 
cuidar sus intereses y; las fuerzas militares y de policía asegurando 
que la violencia sólo se desplaza de un lugar a otro, pero no puede 
erradicarse por estas condiciones estructurales. Estos actores han 
asumido permanentemente tales argumentaciones para justificar 
su existencia y legitimar sus acciones de violencia. En este punto 
es necesario mencionar también que este recurso ha sido utilizado 
por fuerzas políticas y empresariales para justificar sus acciones y 
compromisos con fuerzas violentas por fuera de la legalidad.
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No obstante, este discurso fue cuestionado por una corriente 
de académicos que desde la economía, debatieron los fundamentos 
de la perspectiva sociopolítica del conflicto. Veamos, pues, esta 
propuesta y las implicaciones que la misma ha tenido para la paz en 
Colombia.
1.3 Aproximación economicista al conflicto y la gestión de la paz
La mirada economicista de los estudios de la violencia se ha 
llevado a cabo desde varios escenarios de análisis. Por una parte, 
se han hecho lecturas cuantitativas de largo plazo a las cifras de 
la violencia, en especial las de tipo homicida y su correlación con 
variables macroeconómicas diversas. Con ello, se ha buscado 
encontrar evidencia que permita construir modelos econométricos 
de explicación y predicción de la violencia; aproximaciones que han 
enfatizado en los costos del conflicto armado y la necesidad de mostrar 
la rentabilidad de la paz.
En Colombia, esta aproximación economicista a la violencia 
ha jugado un papel determinante en la comprensión y legitimación 
del conflicto y en el desarrollo de las políticas públicas que se han 
desplegado para afrontarlo. 
Un trabajo fundamental que constituyó un hito fue el 
desarrollado por Sarmiento (1999) quien cruzó datos de violencia 
homicida de orden municipal (municipios con violencia creciente y 
con violencia decreciente) en los períodos 1985 a 1996 con variables 
como pobreza, inequidad en la distribución del ingreso (medida con 
el índice GINI), escolaridad, empleo y participación política. Dicho 
estudio encontró una correlación negativa entre violencia homicida 
con variables como pobreza, escolaridad y participación política. 
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También encontró una relación positiva con inequidad (distribución de 
la riqueza medida con el índice GINI) y baja presencia del Estado. Es 
decir, esta investigación desligó con datos la relación entre pobreza 
y violencia; los pobres ni son violentos, ni son los generadores de la 
violencia, pero sí encontró que a mayor inequidad y menor presencia 
del Estado mayor violencia homicida, lo cual apoyaría algunas de las 
tesis de la perspectiva sociopolítica del conflicto. 
No obstante, Gaitán (2001) y Sánchez (2007) afirman 
críticamente que este análisis omitió variables muy importantes como 
el narcotráfico y la impunidad, por lo cual no permitió ver la relevancia 
del fenómeno criminal involucrado en la violencia colombiana. Así, el 
trabajo de Sarmiento (1999) permitió modificar en forma considerable 
la visión que se tenía sobre el conflicto y la violencia en Colombia 
y contribuyó al surgimiento de aproximaciones cuantitativas y 
económicas.
Sin embargo, fue el trabajo de Rubio (1999) el que comprometió 
más claramente este tipo de análisis. Él encontró que los municipios 
con las cifras más altas de homicidios se concentraban en ciudades 
donde se presentaba un mayor desarrollo económico, mejores índices 
de escolaridad y más empleo, pero también donde confluían diversas 
organizaciones armadas: guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y 
organizaciones de delincuencia común. 
Rubio (1999) mostró cómo el 93% de los homicidios que se 
presentaron en el año 1995 se reportaron en lugares con presencia de 
algunas de estas organizaciones. En este sentido, la violencia homicida 
no podía asociarse con causas estructurales (socioeconómicas y 
políticas), sino más bien con la presencia de organizaciones armadas 
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criminales, los señores de la guerra que actuaban con impunidad por 
la ineficiencia del Estado para responder ante ellas.
En un análisis posterior, Rubio (2000) evidenció en los años 
ochenta dos tipos de correlaciones: una positiva, entre presencia 
guerrillera y factores demográficos –incremento en la población de 
hombres jóvenes, tamaño de la población, calidad de vida deficitaria, 
bajos ingresos tributarios– y, otra correlación negativa con presencia 
policial y eficiencia en la justicia. No obstante, en los años 90 estas 
correlaciones cambiaron: la presencia guerrillera pasó de zonas 
deprimidas y pobres, por las que ellos luchaban y donde encontraban 
la base campesina de sus fuerzas, a zonas de mayor riqueza. Para 
diversos analistas este movimiento constituyó una contradicción con 
los principios fundacionales y misionales que legitimaban su acción 
en la lucha de clases y en el compromiso con los pobres; tal como 
lo reafirmaron trabajos posteriores realizados desde otros enfoques 
(Ferro & Uribe, 2002; Reyes, 2009; Sánchez & Lair, 2004). 
Este cambio implicó una transformación en la dinámica del 
conflicto, el cual adquirió una dimensión económica propia que 
reconfiguró el actuar de los grupos generadores de violencia en 
estos años. Los grupos guerrilleros incorporaron, además, en forma 
sistemática, prácticas como el secuestro, la extorsión, la violencia 
indiscriminada, la desaparición y el tráfico de drogas; actividades éstas 
de carácter criminal que terminaron por hacer difuso el compromiso 
con los derechos humanos y los principios morales que ellos mismos 
defendían y que legitimaban su existencia.
Por tanto, para Rubio (2000) las políticas y las acciones contra 
la violencia deberían enfocarse más en el ataque a la criminalidad y 
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centrar su atención en la seguridad y el fortalecimiento de los sistemas 
policial y judicial, que en la solución de un conflicto socioeconómico 
o sociopolítico, dado que éstos tendrían otros determinantes que no 
influirían en la violencia colombiana. 
Sus trabajos fueron complementados y ampliados por los de 
Echandía (1999), Gaitán (2001), Gaitán (2001) y Sánchez (2007) 
Gaviria (2000), Montenegro, Posada & Piraquive (2000) y Rocha 
(2000), quienes desarrollaron investigaciones para precisar los tipos 
de violencia, la cartografía de la violencia y las relaciones entre 
variables como: la inversión social, la inversión en justicia, la eficiencia 
en la justicia, la presencia del narcotráfico, la depredación de la tierra 
y recursos primarios, entre otras. 
Esta orientación condujo, claramente, a una criminalización en 
el análisis del conflicto colombiano, pues desde este punto de vista, 
la salida a la paz pasaría, en primer lugar, por el fortalecimiento de 
la seguridad, es decir, por un incremento y profesionalización de las 
fuerzas de policía y el ejército para mejorar su eficiencia en capturas 
y operativos (“positivos”). En segundo lugar, por el fortalecimiento de 
la justicia en términos de cobertura y eficiencia, en el procesamiento 
de casos, e incluso, la modificación del sistema penal. En tercer lugar, 
por la declaración de guerra al narcotráfico y los negocios derivados 
del mismo. Como consecuencia, desde esta orientación, el conflicto 
armado colombiano no tendría necesariamente que pasar por un 
cambio en las condiciones estructurales o por salidas que implicaran 
procesos de negociación, sino por el cambio en la política de seguridad 
nacional y en la política criminal.
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En esta perspectiva que analiza desde la economía política el 
conflicto colombiano, Richani (2003) en particular plantea la existencia 
de tres características que sostienen el “sistema de guerra”: En primer 
lugar “el fracaso de las instituciones, de los canales y de los mecanismos 
políticos prevalecientes para mediar, arbitrar o tramitar conflictos 
entre grupos sociales antagónicos” (p. 26). En segundo lugar, el éxito 
de los grupos antagónicos para “adaptarse al conflicto mediante el 
establecimiento de una economía positiva” (p. 26) que hace que para 
los actores decisores de la guerra –económicos, políticos, armados– 
ésta sea la mejor opción y la paz demasiado costosa. En tercer lugar, 
es el denominado “impasse cómodo” que explica cómo los equilibrios 
de fuerzas y poder entre los grupos, mantienen el conflicto.
Richani (2003) además muestra cómo “los militares, la guerrilla 
y el crimen organizado (representantes y mutaciones del conflicto 
entre campesinos y terratenientes) han acumulado invariablemente 
activos políticos y económicos” (p.25) que han llevado a mantener el 
conflicto, adaptando sus discursos, estrategias y metas al mismo. La 
solución al conflicto violento pasaría desde su mirada por romper los 
equilibrios económicos que mantienen los beneficios que ganan los 
actores violentos.
En este sentido, lograr la paz pasa por dos acciones: primero, 
una acción militar, policial y judicial para eliminar bandas de criminales 
“los señores de la guerra” (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes) 
que son grupos de élites con poder que aprendieron a vivir de la 
economía de la criminalidad y están comprometidas con actividades 
delincuenciales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el secuestro 
y la extorción. Segundo, atacar los circuitos económicos (círculos 
virtuosos de muerte) y de corrupción (actores estatales diversos, 
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políticos, militares, jueces, gobernantes, empresas privadas) que 
propician, permiten y fomentan contextos y acciones violentas. 
Por último, dentro de esta perspectiva, Collier & Hoeffler 
(2004a) estudiaron 47 guerras civiles evidenciando cuatro variables 
que regularmente aparecen como explicación al sostenimiento de 
un conflicto violento. En primer lugar, mostraron que este tipo de 
países dependen en forma considerable de la producción de bienes 
primarios (minería, agricultura, ganadería); esto, en particular, supone 
que los señores de la guerra depredan el territorio, es decir, usan la 
fuerza para arrebatar el dinero o los recursos a sus legítimos dueños. 
En este sentido, las condiciones de pobreza y marginalidad no son 
la causa de la violencia sino que éstas, facilitan que se presenten 
las condiciones para que los empresarios de la guerra sostengan su 
depredación sobre un territorio.
En segundo lugar, destacan la dispersión geográfica y 
las dificultades que presenta la geografía del territorio en la que 
vive la población, lo que obstaculiza el control de las acciones 
de los depredadores. Y, si, además, esta diáspora se amplía 
internacionalmente, en especial, si una parte importante de los 
habitantes que se desplazó vive en Estados Unidos, se incrementa 
en un 40% la probabilidad de sostenimiento de los conflictos armados. 
Esta variable se relaciona en tanto que quienes viven en el exterior 
sostienen económica y políticamente a los actores armados desde 
fuera.
En tercer lugar, los autores evidencian el papel de variables 
como la baja escolaridad, el crecimiento acelerado de la población 
y el decrecimiento en la renta por habitante (es decir, decadencia 
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económica). En cuarto lugar y ya no como variables económicas se 
encuentran aspectos como la homogeneidad étnica y religiosa las 
cuales inciden así: a mayor homogeneidad étnica y religiosa mayor 
peligro de aparición de conflictos violentos. 
A estas variables, le debemos sumar la condición de pobreza 
que como se dijo anteriormente, posibilita la conformación de ejércitos 
rebeldes (con ideologías de izquierda, derecha o sin ella). Esto ha 
llevado a que estas élites terminen financiando ejércitos paramilitares 
pues son económicamente más rentables que financiar ejércitos 
legales (Collier & Hoeffler, 2004b).
Collier (1999) afirmó, también, que desde una mirada 
economicista extrema y un tanto cínica, la protesta social se ve como 
una manifestación extrema de la delincuencia organizada más que 
una expresión justificada de las condiciones de violencia estructural 
de la sociedad. Así, los rebeldes, finalmente, hacen la guerra siempre 
que puedan beneficiarse de la depredación y los discursos que 
sostienen sus acciones terminan revelándose contra estas mismas. 
En últimas, esta perspectiva del conflicto asume que quienes parecen 
comprometidos en forma autentica con algunas causas del conflicto 
han sido víctimas del engaño por creer en “el discurso palabra por 
palabra”. 
Es indudable que los estudios de estas 47 guerras internas 
muestran el papel determinante de variables económicas (viabilidad 
financiera de la guerra) y geográficas para la explicación del origen 
y la viabilidad de las mismas guerras, más que de las condiciones 
“objetivas” de desigualdad y descontento social derivado de éstas. 
Sin embargo, Collier & Hoeffler (2004a), señalan cómo el descontento 
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social y el discurso legitimador asociado a éste es fundamental, 
pues es un combustible para mantener los conflictos violentos. Esto 
explicaría por qué además de combatir y hacer eficiente la guerra, los 
actores armados buscan invertir en construir discursos legitimadores 
de sus acciones.
Este conjunto de trabajos cambió, en primer lugar, la 
perspectiva generalizada que asociaba, sin suficiente evidencia, 
pobreza con violencia. También, desvirtuó, afirmaciones en las que 
ésta ha sido asumida como un hecho cultural, incluso natural. Estas 
generalizaciones se han acuñado por muchos años y según ellas 
“los colombianos somos violentos por naturaleza”, cuando realmente 
la violencia ha estado siempre asociada a la confrontación de élites 
armadas (regionales, políticas, sectoriales) que han generado 
espirales de violencia y victimización por más de 50 años. 
Gaitán (2001), Rubio (1999) y Sánchez (2006) confirman que 
los datos de los homicidios han mostrado que la violencia no es una 
expresión natural ni propia de toda la cultura colombiana, sino más 
bien, las condiciones de violencia criminal que han permitido que unos 
pocos actores con poder (armados desde la legalidad o la ilegalidad) 
se hayan beneficiado a costa de victimizar a las mayorías pobres, 
obligándolas a vincularse a grupos armados y luego, son estas 
mayorías excluidas las que ponen los muertos, heridos, secuestrados, 
encarcelados y desplazados.
En segundo lugar, posibilitó la necesidad de afinar e incorporar 
el análisis cuantitativo, económico y espacial (cartográfico) a la 
comprensión de la violencia para dar cuenta de las dimensiones 
regionales y locales de la misma (Echandía, 1998). 
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Así como la mirada sociopolítica acentúo su discurso en las 
condiciones estructurales e histórico culturales del conflicto, que 
influyeron en las políticas de paz de diversos gobiernos en Colombia, 
el análisis que se desprendió de la lectura economicista constituyó 
una nueva legitimación académica al mismo que enfatizó un discurso 
centrado en la seguridad y en la criminalización del conflicto, esto es, 
la política de seguridad democrática. 
Los discursos legitimadores que desde la academia se 
desarrollaron para la comprensión del conflicto colombiano 
(sociopolítico-economicista) y el desarrollo de políticas de paz 
implementadas por las élites, evidencian la incapacidad para gestionar 
la resolución real del conflicto. Es decir, para gestionar la paz. 
1.4 Aproximación psicosocial al conflicto y la gestión de la paz
Como se mencionó anteriormente, las aproximaciones 
sociopolíticas y economicistas pueden evidenciarse en un conjunto 
de factores macro, tanto objetivos como subjetivos, que explican 
los procesos de resolución violenta y pacífica de los conflictos. 
Sin embargo, estas aproximaciones por sí solas no permiten una 
perspectiva completa de la forma cómo las sociedades, los grupos 
y los individuos gestionan los conflictos y, es en esta dirección en la 
que un abordaje desde lo psicosocial aparece como una herramienta 
indispensable para su comprensión, como lo muestran Sabucedo & 
Alzate (2005), Moreno, De la Corte & Sabucedo (2004), Barreto & 
Borja (2007), Barreto, Borja, Serrano & López-López (2009).
Sabucedo & Alzate (2005) recogen la perspectiva de Kelman 
(1998) sobre los enfrentamientos intergrupales, destacan cinco puntos 
centrales sobre la gestión de los conflictos: en primer lugar, los autores 
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sugieren que es necesario plantear al individuo como una unidad 
de análisis, pues las variables macrosociales o macroeconómicas 
afectan a individuos específicos y, éstos a su vez son influyentes en 
las dinámicas grupales; sin caer en perspectivas que individualicen 
por completo la dinámica social. En segundo lugar, señalan cómo los 
conflictos inter-estatales deben ser considerados como inter-sociales, 
lo cual exige el conocimiento de los discursos y las creencias que 
dominan los grupos que se encuentran en conflicto. En tercer lugar, 
discuten la forma como los eventos ligados a los conflictos generan 
enfrentamientos que provocan sesgos en los procesos perceptivos, 
cognitivos, emotivos y discursivos que terminan por ser con frecuencia 
dinamizadores de salidas violentas al conflicto. En cuarto lugar, se 
describe cómo disminuir el miedo y los temores puede ser un factor 
determinante en las dinámicas de resolución del mismo, y, quinto 
y último, describen la propuesta de Kelman dado que el conflicto 
interaccional es un elemento de cambio. 
Además de estas características psicosociales, Sabucedo 
& Alzate (2005) también señalan que es necesario tener en cuenta 
elementos como las preocupaciones y percepciones que se tienen del 
adversario; la humanización del otro, la construcción de identidades 
más inclusivas; la percepción de que es evidente que los diversos 
actores tienen necesidades básicas y aspiraciones en torno a la 
seguridad, el bienestar, la justicia y el reconocimiento al sufrimiento 
del otro. En este último caso, Blanco, De la Corte & Sabucedo (2004) 
plantean que una de las formas retóricas que se asumen para las 
víctimas que sufren, son siempre de un bando y es posible, por tanto, 
legitimar la violencia en uno u otro sentido contra quien provoca este 
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sufrimiento. Esta estrategia la denominan valoración asimétrica del 
sufrimiento (Barreto, Borja, Sabucedo, López & Alzate, 2010).
Bajo esta perspectiva Mackie & Wright (2001) evidencian que 
en los conflictos intergrupales e intersociales se demuestra cómo 
emergen elementos como las pugnas por el liderazgo del grupo 
o la percepción de éste por agentes externos o por conflictos que 
amenacen la posición de los líderes. En estos casos, las acciones 
de presión intragrupal están dirigidas a fomentar la identificación, la 
cohesión y la aceptación de las decisiones sin mediación racional; 
surge, así, la polarización grupal, la sensación de “invulnerabilidad 
del grupo unido” y la legitimación moral de las acciones en defensa 
del grupo. Aquí se pueden evidenciar las categorías de un discurso 
guerrero o pacífico planteadas por Kempf (2003): la polarización, 
la humanización del endogrupo (validación social y presión a la 
uniformidad), la deshumanización del contrario, (categorización del 
contrario), la victimización de los propios (percepción asimétrica del 
sufrimiento), entre otras, utilizadas frecuentemente por los medios de 
comunicación como instrumento de legitimación de gestión violenta o 
pacífica de los conflictos. 
También, Morales & Moya (1996) afirman que el liderazgo 
del grupo resulta un elemento relevante para la compresión de los 
conflictos sociopolíticos por cuanto éstos son fuente de poder y de 
identidad grupal; su poder puede expresarse de múltiples formas 
como lo identificó Milgran en los años sesenta, en sus estudios 
sobre obediencia. Un ejemplo de éstos pueden ser las democracias 
imperfectas latinoamericanas, en las cuales los ejercicios de liderazgo 
político han resultado en gobiernos que utilizan el poder del Estado 
para cambiar las constituciones y así prolongar sus mandatos; utilizan 
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el poder y los recursos del Estado para repartir comida y subsidios, 
controlar las mayorías pobres, distribuir empleos entre las clases 
medias y, conseguir favorabilidad en las encuestas de opinión, o para 
ejercer la violencia desde la legalidad o la ilegalidad legitimando sus 
acciones de fuerza y de guerra.
Por otro lado, Alzate (2009) recoge también los trabajos de 
Sabucedo y otros (2000, 2005, 2007) para mostrar cómo los elementos 
de la identidad grupal, permiten categorizar a los miembros de un grupo 
en forma positiva y al evaluado como contrario en forma negativa, y 
a la vez, interpretar una acción como justa o injusta. Esto conduce 
a crear sentimientos, primero, de solidaridad y apoyo frente a otro 
grupo; en caso contrario, la atribución de características negativas, de 
responsabilidad sobre el daño que puede conducir a sentimientos de 
ira e indignación, lo cual puede legitimar el uso de métodos violentos. 
Barreto (2004) integra los trabajos de Bar-tal (1990), Apter 
(1997), Kelman (2001) y Zeldisch (2001) para identificar los aspectos 
psicosociales que legitiman la violencia. En primer lugar, destaca cómo 
los grupos buscan legitimar los efectos generados por la violencia 
y deslegitimar al contrario, para disminuir el impacto emocional del 
uso de la violencia. Segundo, muestra que el uso de la violencia 
suele buscarse por medio de la deslegitimación del adversario lo 
cual se sustenta con discursos que son aprobados por autoridades 
(autorización) cuando las acciones violentas son rutinizadas y cuando 
es deshumanizada, es decir, se excluye moralmente a quienes son 
considerados adversarios, (tratamiento de criminales). En tercer lugar, 
se destacan los aspectos asociados a las creencias que favorecen a 
los miembros de un grupo y en los que se victimiza al endogrupo 
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para validar las acciones violentas o se acude a la deslegitimación 
negando la humanidad del contrario, haciendo uso de rótulos 
políticos, comparación de grupos, proscripción y deshumanización. 
En cuarto lugar, el discurso asume un papel determinante como 
medio de influencia social que termina vinculando las sociedades a 
las acciones violentas por vía de la aprobación de las mismas. En 
quinto lugar, plantea cómo los discursos guerreros o pacíficos en uno 
u otro sentido acompañan la acción política que opera como elemento 
de persuasión y credibilidad dentro de la sociedad. 
Este último punto permite comprender cómo se configuran las 
creencias y los discursos que se difunden y encuadran en los medios 
de comunicación; a su vez, a partir de éstos se pueden identificar las 
categorías discursivas que, sobre el conflicto sociopolítico y la paz, 
se construyen y posicionan en los medios por parte de quienes los 
controlan Kempf (2003). Esta perspectiva será expuesta ampliamente 
con detalle en el apartado de medios de comunicación.
Este breve recorrido muestra características de orden psicosocial 
que en forma sistemática son determinantes para la comprensión y 
gestión pacífica o violenta de los conflictos. Consideramos que una 
buena parte de la dificultad para construir la paz en Colombia está 
vinculada, por tanto, a la forma en que la sociedad ha entendido y ha 
desarrollado los discursos y teorías sobre la paz.

CAPÍTULO II
TEORÍAS SOBRE LA PAZ
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2. Teorías sobre la paz
Las conceptualizaciones mencionadas anteriormente –
sociopolítica, economicista y psicosocial– nos permiten identificar 
tendencias sobre la forma como se comprende la paz; ellas evidencian 
que las posturas, sociopolítica y psicosocial de conflicto, en particular, 
están orientadas por una visión de paz positiva y estructural. Por 
otro lado, la conceptualización economicista parece sustentar una 
perspectiva más orientada a una visión de paz negativa donde los 
móviles de los actores son económicos y la solución del conflicto 
se resuelve con el sometimiento de los señores de la guerra y sus 
contingencias económicas. Veamos pues algunos de los debates que 
sobre discursos de la paz, se han desarrollado.
En este capítulo analizaremos los enfoques de paz negativa 
y positiva, las perspectivas minimalistas, maximalistas e intermedias 
sobre la misma, y posteriormente, caracterizaremos lo que entendemos 
por cultura de paz. Esta aproximación cobrará relevancia en la medida 
en que una u otra, se expresa en discursos legitimadores que los 
diversos actores buscan comunicar para justificar sus acciones y 
construir un tipo de salida al conflicto.
2.1 Discursos sobre la paz
Los discursos sobre la paz muestran múltiples abordajes en 
las ciencias sociales (Cardozo, 2003a; Fisas, 1998, 2002; Galtung, 
1969, 1996; Groff & Smoker, 1996; Martínez-Guzmán, 1995; Rettberg, 
2003). Estos discursos están asociados a trabajos que incluyen 
derechos humanos, convivencia, desarrollo liberal, democracia, 
gestión sustentable de conflictos, desarrollo humano, entre otros. 
Algunos se fundan en la noción simple y minimalista de paz negativa, 
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paradójicamente: guerrera, porque entienden la paz como ausencia 
de guerra. Otros asumen, en cambio, la denominada paz positiva, 
asociada con poner fin a la pobreza, trabajar por la calidad de vida, 
el mejoramiento del sistema democrático, el cuidado del ambiente y 
la propensión de acciones por un desarrollo sustentable, entre otras 
cosas.
Groff & Smoker (1996) describen cómo el concepto de paz 
ha cambiado, desde una paz centrada en los conflictos violentos 
entre países, hasta una paz definida como equilibrio de fuerzas en el 
sistema internacional; definición que surge en medio de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando autores como Wright (citado por Fisas, 2002) 
sugieren que la paz es un equilibrio dinámico de factores políticos, 
sociales, culturales y tecnológicos, y que la guerra ocurre cuando se 
rompe dicho equilibrio. 
Posteriormente, en medio de la denominada Guerra Fría surgen 
y se desarrollan los conceptos de paz negativa (no guerra) y paz 
positiva (no violencia estructural). Conceptos introducidos por Johan 
Galtung (1969, 1996) quien también propuso otras conceptualizaciones 
asociadas a las de la paz. Una, la de violencia estructural, definida en 
términos del número de muertes evitables causadas por estructuras 
sociales y económicas con profundas inequidades, exclusiones 
y desigualdades; otra, la de violencia directa, explicada por los 
homicidios y las acciones generadoras de lesiones o daños físicos. 
Para Galtung (1969, 1996) la paz negativa está centrada 
en conseguir el fin del conflicto disminuyendo la violencia directa, 
doblegando o eliminando al contrario; bajo la creencia de que es 
posible la victoria de uno de los actores. Desde esta perspectiva, el 
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conflicto no es un proceso sino un estado terminal no deseable, donde 
la violencia es justificada si, paradójicamente, lleva a terminar con la 
misma (incluso por medio de la guerra o la violación de los derechos 
humanos), en la que la verdad es un instrumento, un recurso relativo 
para poner fin al conflicto y presionar la rendición del contrario. Desde 
aquí, el fin justifica los medios que se utilicen para lograrlo, con todas 
las implicaciones que esta proposición significa. Para la paz guerrera 
la prevención del conflicto debe hacerse a través de medidas de 
disuasión y represión que incrementen la seguridad.
Ahora bien, la paz positiva asume, por el contrario, que es un 
proceso y no un estado final, y que el conflicto es continuo, que hace 
parte de la dinámica de los individuos, los grupos y las sociedades 
y, por tanto, es un producto cultural susceptible de transformación, 
de rediseño, que no necesariamente implica acciones violentas y 
guerreras (Fisas, 2002, 2004; Galtung, 1993).
Esta paz supone también cambios estructurales en lo político, 
lo económico, lo cultural y lo subjetivo, en los cuales es necesario 
incluir múltiples actores, incluso los que se encuentran por fuera de las 
élites del poder, responsables directos de las espirales de violencia.
Con la intención de comprender algunas de las implicaciones 
de estas propuestas Rettberg (2003) sistematizó algunas de las 
posturas sobre la paz. Para la autora, la comprensión de la paz ha 
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Como podemos observar, Rettberg (2003) señala diferencias de 
tiempo y de alcance en las perspectivas sobre la paz, lo que muestra 
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las debilidades de las tendencias minimalistas y maximalistas; por 
ejemplo, el cese de hostilidades no permitiría por sí solo el alcance 
de la paz si no se cuenta con justicia y bienestar social general. Pero 
el logro de estos dos objetivos (cese de hostilidades y sistema de 
justicia para todos), en términos absolutos, parece una utopía. Lo que 
se evidencia, entonces, es que existen dos posiciones extremas. 
El problema de la visión maximalista es que en países en 
conflicto o posguerra, por ejemplo, es inviable suponer el logro de 
un sistema de justicia eficiente para todos, (debido a la escasez de 
recursos, a las debilidades de las infraestructuras necesarias para 
asegurar este objetivo). Esta provocadora postura maximalista en 
términos de la taxonomía de Rettberg (2003) supone un cambio 
sustantivo en quienes trabajaban la paz, tanto en conflictos bélicos 
como posbélicos, por cuanto cuestiona, en principio, salidas que 
legitiman acciones de paz que descansan sólo sobre la eliminación, 
disminución o deslegitimación del contrario como requisito para la paz 
o que centran su acción sobre la seguridad como único y excluyente 
criterio. 
Desde esta postura, la seguridad es una variable que además 
está vinculada con un complejo entramado de variables estructurales 
–psicoculturales, socioeconómicas, políticas, entre otras–, que 
interactúan entre ellas y, la falta de acción sobre las mismas conduce 
sólo a momentáneos y fugaces estados de ausencia de violencia.
En sentido contrario, una visión minimalista de paz, por ejemplo, 
lleva a justificar el discurso guerrero que valida que hay que atacar al 
adversario cueste lo que cueste para debilitarlo y obligarlo a rendirse 
y declarar el cese de hostilidades. Las acciones derivadas desde ésta, 
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se centran en medidas de corto plazo, orientadas a la desmovilización, 
la reparación y la reconstrucción económica y de infraestructuras, a la 
militarización de la sociedad para la prevención de nuevos brotes de 
violencia. 
Es evidente que las propuestas que asumen la paz, en el 
sentido minimalista y negativa como ausencia de guerra, concentran 
sus esfuerzos en deslegitimar y eliminar a los actores del conflicto 
y legitimar sus acciones de guerra contra ellos, de forma tal que 
descalificar al contrario y legitimar la violencia contra él resulta parte 
de la gestión del conflicto. 
Esta orientación (paz negativa) suele incrementar múltiples y 
difusas formas de violencia que se combinan y permiten que diversos 
actores legales e ilegales, legítimos e ilegítimos (fuerzas armadas y 
de policía, políticos, vendedores de armas, narcotráfico, corrupción, 
medios, etc.) se nutran y beneficien de esta forma de gestionar los 
conflictos, construyendo círculos virtuosos de violencia y muerte, 
como lo muestran los trabajos que desde diversas perspectivas en 
Colombia se han realizado, por autores como: Deas y Gaitán-Daza 
(1995), Camacho & Leal (2000), Ferro & Uribe (2002), García-Duran 
(2006), Garzón (2008), González et al. (2002), Gutiérrez & Sánchez 
(2006), Guzmán, Fals-Borda & Umaña (2005); Henderson (1985), 
Jimeno & Roldan (1998), Kalulambi (2003), Reyes (2009), Richani 
(2002), Riutort (2003), Rubio (1999), Sánchez (2004); Sánchez (2007), 
Sánchez & Peñaranda (2009).
La paz negativa sostiene y promueve la construcción de 
discursos enmarcados en la legitimación de la violencia política. Esto 
ha sido evidenciado por autores como Bar-Tal (1996, 2000), Borja-
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Orozco, Barreto, Sabucedo & López-López (2008), Kempf (2003), 
Sabucedo, Barreto, Borja, de la Corte & Durán (2006) quienes a 
través de sus estudios muestran que el uso de recursos como la 
deshumanización del contrario, la proscripción, la caracterización de 
rasgos, comparar grupos deslegitimados, el uso de rótulos políticos 
calificados como inaceptables, la identificación negativa de acciones, 
forman parte del enmarcamiento que justifica, moviliza la acción 
violenta y deslegitima las acciones orientadas a construir una cultura 
de paz.
Esta estrategia en particular ha mostrado tener pocos 
resultados en términos de la construcción de una cultura de paz, 
más aún, cuando hay sistemas democráticos débiles con profundas 
desigualdades socioeconómicas que han terminado por legitimar todo 
tipo de espirales de violencia y violaciones a los derechos humanos 
(Collier & Rohner, 2008). 
En el sentido de Rettberg (2003), la búsqueda de la paz pasa 
por el desarrollo de modelos intermedios entre el minimalismo y el 
maximalismo, de manera tal que oriente acciones sostenibles de 
reconstrucción, de reparación de procesos de carácter psicosocial, 
la profundización gradual de la democracia, el buen gobierno, una 
justicia para todos, un sistema electoral transparente, además de otras 
medidas estructurales de tipo socioeconómico, más que de medidas 
cortoplacistas centradas en la coacción o la represión.
Esta aproximación supone un abordaje no neutral, prescriptivo y 
normativo de la investigación y la intervención sobre los conflictos que 
presume un compromiso con un tipo de sociedad deseada, en la cual 
se garanticen: el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la 
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pobreza, el acceso a los servicios básicos de calidad, –alimentación, 
salud, educación, seguridad, justicia, vivienda, información–, el 
desarrollo de una democracia –política, social y económica–, el 
respeto por los derechos de los diferentes individuos y grupos, 
independientemente de su origen o característica (género, raza, 
preferencias). Sin embargo, lo que parece claro, después de revisar 
las diversas perspectivas que se han construido sobre la paz y que 
se sintetizan en estos trabajos, es que la paz positiva como camino 
implica una perspectiva compleja que actúa sobre diversos actores e 
intereses y que en últimas, compromete cambios en la cultura.
2.2 Culturas de paz 
El trabajo por la paz supone, por tanto, acciones que buscan el 
rediseño de una sociedad, de una cultura. Es, en últimas, un trabajo 
que compromete cambios estructurales, un complejo y multivariado 
número de acciones. 
Desde esta perspectiva, entenderemos una cultura de paz, a 
partir de las declaraciones de la UNESCO que afirma que: 
un conjunto de valores, actitudes y modos de comportamiento 
basados en la no violencia y en el respeto por los derechos 
fundamentales y las libertades del la gente y que a la vez 
rechaza la violencia, busca prevenir conflictos e ir sobre sus 
causas, procura el abordaje de los conflictos mediante el dialogo 
y la negociación, la promoción de la educación, el desarrollo 
sustentable, los derechos humanos, la equidad de género, 
la participación democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
comunicación abierta y la seguridad internacional (1995, p. 8; 
1999, p. 10).
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Así, en este estudio entendemos la cultura de paz como 
un proceso de construcción en el que lo psicosocial, lo cultural, lo 
político, lo económico y lo comunicacional expresan formas de acción 
no violentas y democráticas (democracia en el sentido estructural 
del concepto). En concordancia con ello, asumiremos que la paz no 
puede concebirse sin la inclusión de múltiples variables estructurales 
de tipo socio económico, político, jurídico y cultural, sin las cuales la 
paz como proceso no se puede dar en forma sostenida, planteamiento 
éste que comparten autores como Adams (1992), Basabe & Valencia 
(2007), De Rivera (2004), Fisas (2002, 2004), Galtung (1993,1996), 
Global Peace Índex (2008) y Romeva i Rueda (2003).
Es claro que si asumimos la postura de Fisas (2002, 2004), 
Galtung (1996) y Romeva i Rueda (2003) sobre la construcción de 
una cultura de paz, ésta debe pensarse como un proceso continuo sin 
llegada, en el que es necesario trabajar en la reducción de todo tipo 
de violencia (directa, estructural y cultural) y a la vez, actuar en la vía 
de la transformación de conflictos en forma creativa y no violenta. En 
este sentido, de lo que se trata es de superar el plano de la negociación 
o la mediación para generar compromisos de cambio a largo plazo.
En esta dirección, Galtung (1998a) identifica tres componentes 
claves para la transformación pacífica de una sociedad (ver figura 
1): primero, la reconciliación con las actitudes para transformar la 
violencia cultural; segundo, la reconstrucción y recuperación de los 
comportamientos frente a la violencia directa y; tercero, la resolución 
con las incompatibilidades y la superación de la violencia estructural. 
Cómo se puede observar hay un vínculo entre las 3 R y los tipos de 













Figura 1. Relaciones entre las R de Galtung y los tipos de 
violencia (Galtung, 1998a).
Para Galtung (1996), la construcción de cultura de paz no se 
puede reducir a la rehabilitación psicosocial o a la reconstrucción 
material, es necesario acompañar éstas con la abolición de la guerra 
en el largo plazo. La reconstrucción debe incluir transformaciones 
económicas, cambios sustantivos y sustentables en las estructuras y 
dinámicas del poder, es decir, debe implicar un rediseño institucional 
que profundice la democracia en todas sus dimensiones. También, 
supone la introducción y apropiación de prácticas pacíficas de 
resolución de conflictos en toda la sociedad (re-culturización); la 
introducción de procesos de reconciliación que incluyan el cierre de 
compromisos para no abrir nuevamente hostilidades, y por último, el 
trabajo sobre la rehabilitación de víctimas y victimarios.
Lo que se descubre en esta propuesta Bar-Tal (2006), 
Galtung (1996), Pettigrew (1998) y Vollhardt & Bilali (2008) es que 
las categorías que involucran la construcción de una cultura de paz 
implican un discurso que legitima y deslegitima, que compromete 
interpretaciones subjetivas y acciones individuales y grupales en sus 
diversos procesos: reconciliación, reconstrucción, rehabilitación y 
reculturización. 
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En esta dirección encontramos autores como Basabe & 
Valencia (2007) y De Rivera (2004), quienes señalan un conjunto de 
categorías de carácter estructural que explican el desarrollo de una 
cultura de paz en sociedades que se enmarcan dentro de la tradición 
de las democracias liberales. 
Según esta aproximación, una cultura de paz puede 
caracterizarse por cuatro dimensiones: 
La primera, denominada desarrollo liberal, en la cual se 
vinculan tres grupos de variables: a. Aquellas relacionadas con el 
desarrollo social (niveles de alfabetización y escolaridad, incremento 
de la esperanza de vida y distribución del ingreso); b. las que hacen 
énfasis en el desarrollo democrático (respeto completo de derechos 
humanos, participación política y libertad de prensa) y c. las que se 
refieren a la equidad de género (condiciones de participación de la 
mujer). 
La segunda dimensión asociada al desarrollo económico que 
está compuesta por las medidas de distribución del ingreso de la 
sociedad (medida por el índice GINI), por indicadores de desarrollo 
sustentable y el cuidado de recursos naturales, violencia homicida y 
violaciones a los derechos humanos. 
En la tercera dimensión, se encuentra el empleo de medios 
violentos (variable medida por el gasto militar y policial, cantidad de 
hombres en armas y número de acciones violentas y las acciones 
hostiles contra otras naciones). 
Y, finalmente, la cuarta dimensión plantea la solidaridad y 
la tolerancia (aceptación y tolerancia de los refugiados, gasto en 
educación, y la igualdad de género). 
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A las cuatro dimensiones enumeradas anteriormente, Basabe 
& Valencia (2007) le agregan otras variables de tipo psicosocial y 
cultural entre las que se destacan el individualismo y el colectivismo, 
la percepción de distancia de poder, el nivel de masculinidad o 
feminidad, la confianza interpersonal, las cuales permiten caracterizar 
una cultura de paz. 
En su estudio Basabe & Valencia (2007) encuentran que las 
sociedades pacíficas son más individualistas, lo que refleja un menor 
compromiso endogrupal, con lo cual habría una mayor resistencia a 
comprometerse con causas que pongan en juego la autonomía y la 
seguridad individual a nombre de defender, por ejemplo, causas como 
la nacionalidad. También se registra una percepción más cercana 
al poder y respeto hacia las jerarquías. En cuanto a las mayores 
puntuaciones en feminidad se señala que esto implica más propensión 
a la cooperación y al cuidado de los otros que a la competencia y 
la agresión. Así mismo, la tendencia positiva a evitar situaciones de 
incertidumbre y escenarios amenazantes parece, también, jugar un 
papel importante en la construcción de culturas de paz. Otras variables 
psicosocioculturales, como la confianza interpersonal, la percepción 
de control sobre la vida y el clima emocional (entendido en función de 
la satisfacción con la vida y la felicidad), parecen estar relacionadas 
con sociedades que exhiben patrones más pacíficos. 
En síntesis, como hemos visto la construcción de culturas de 
paz está atada, en primer lugar, a la construcción y reconstrucción de 
formas de organización y gestión democrática de lo social, lo político 
y lo económico, que la posibilitan como procesos institucionalmente 
sostenibles y legítimos jurídicamente (Estado social garante de los 
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derechos). En segundo lugar, a las condiciones socioeconómicas que 
garantizan el acceso de las mayorías y las minorías a condiciones 
mínimas de calidad de vida (alimentación, salud, educación, vivienda, 
seguridad, acceso a la información); en tercer lugar, al cambio en las 
prácticas culturales, a las características psicosociales (individualismo, 
machismo, percepción de distancia de poder, entre otros) y a sus 
discursos (creencias, valores, emociones e ideologías). 
Parece evidente que estos tres componentes no solamente 
se relacionan, sino que también se entrelazan y dan soporte a las 
condiciones institucionales y socioeconómicas necesarias para la 
construcción de una cultura de paz. Para comprender dicha relación, 
una de las estrategias metodológicas a las que podríamos recurrir, 
consiste en analizar los discursos que produce la sociedad. Unos 
discursos que están reflejados en los dispositivos mediáticos que fijan 
las agendas sociales, enmarcan y proveen legitimidad para la solución 
no violenta de los conflictos. 
En este sentido, comprender la forma cómo los actores 
sociales agendan, elaboran y se comprometen con un tipo de discurso 
(legitimador o deslegitimador) sobre la paz, resulta determinante para 
identificar la prospectiva de las acciones grupales y, al mismo tiempo, 
para explicar la dinámica de las interacciones de los grupos que la 
gestionan. Es por esta razón que nos ocuparemos a continuación 
de evidenciar el papel del discurso, los procesos de legitimación del 
mismo, la función que cumplen los medios de comunicación en esta 
dinámica y las estrategias de enmarcamiento en torno a la gestión de 
conflictos y la paz.

CAPÍTULO III
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONFLICTO Y PAZ
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3. Medios de comunicación, conflicto y paz
En las democracias occidentales se le atribuye un rol 
importante a los medios masivos de comunicación que consiste en 
informar a los ciudadanos. Aunque difunden igualmente contenidos de 
entretenimiento y culturales, entre otros, los contenidos informativos 
legitiman la presencia de los medios como actores sociales. Por 
lo mismo, desde principios del siglo XX, grupos de investigación y 
académicos han analizado y medido la influencia de los medios en el 
comportamiento de las personas. De los modelos deterministas como 
el de la aguja hipodérmica (Breton & Proulx, 2002) hasta los estudios 
culturales (Glevarec, Macé, Maigret, 2008) los datos confirman que 
los medios no tienen el poder que se les atribuía a principios del siglo 
XX, pero sí juegan un papel importante en la construcción de agendas 
políticas y sociales y en la percepción que los individuos tienen de la 
realidad.
Esas agendas políticas y sociales se sitúan en ambientes 
sociopolíticos conflictivos que cuentan con la participación de 
múltiples actores (gobiernos, grupos políticos de diversas corrientes 
y regiones, grupos insurgentes guerrilleros, grupos paramilitares) y 
condiciones socioeconómicas (narcotráfico organizado, delincuencia 
común, grupos económicos nacionales y transnacionales con diversos 
intereses, entre otras) que han complejizado las diversas formas de 
resolución de conflictos y han hecho, en muchas ocasiones, difusas 
las expresiones de sus interacciones en las que intervienen, según 
Romeva i Rueda (2003), son actores que con o sin mandato tienen 
injerencia en la gestión del conflicto (ONG, medios de comunicación) 
y en la construcción de una cultura de paz.
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En ese sentido, las implicaciones sociales en cuanto al 
conflicto y la construcción de culturas de paz de los efectos de agenda 
setting1, priming2 y framing3, nos llevan a estudiar cómo funcionan los 
medios informativos y precisar qué actores sociales, además de los 
profesionales de la información, intervienen en la elaboración de los 
productos informativos. De hecho, partiendo de las investigaciones 
realizadas en el marco de la Psicología Social respecto a la influencia 
de los medios de comunicación en la opinión pública, la presente 
argumentación se enmarca en el papel que tienen los medios de 
comunicación como actores de construcción y reconstrucción de 
sucesos que facilitan a las personas legitimar acciones violentas o 
pacíficas, orientadas al escalamiento o solución del conflicto a través 
de la construcción de discursos guerreros o pacíficos, que en muchos 
casos se comunican según los compromisos que tienen los medios de 
comunicación con el poder, quien determina las agendas y estrategias 
de enmarcamiento en torno a la guerra y la paz.
En otras palabras, este capítulo profundiza en la dinámica de los 
medios y, en especial, en cómo estos agendan, priorizan y construyen 
enmarcamientos para legitimar y movilizar las audiencias en torno a 
conflictos sociales y políticos. Tal como lo hacen Pries (2002), Curran 
(2002), Graber (2004), Comstock & Scharrer (2005), asumiremos a 
los medios de comunicación como movilizadores y legitimadores de la 
vida política. Es por ello que nos ocuparemos de quién comunica, qué 
comunica, para qué comunica y cómo comunica creencias que hacen 
a las personas partícipes de las dinámicas sociales.
1 Construcción de agendas.
2 Efectos de primacia.
3 Efectos de encuadre o enmarcamiento.
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3.1 Medios de comunicación y audiencias 
Los medios masivos de comunicación en las democracias con 
economía de mercado funcionan bajo una doble lógica: comercial e 
informativa (Charaudeau, 2005). Por un lado, son empresas y por 
lo mismo la rentabilidad de sus actividades (difusión de contenidos 
informativos, culturales, de entretenimiento y comerciales) se 
encuentra en el centro de sus preocupaciones por lo que se trata 
de mantener o mejor aún de aumentar los índices de audiencia para 
rentabilizar la venta de espacios publicitarios. Por otro lado, los medios 
masivos de comunicación como actores sociales cumplen una función 
de servicio a la colectividad que consiste en proveer a los individuos 
los elementos que requieren para formarse sus propias opiniones y 
participar activamente en el juego democrático (Charaudeau, 2005; 
Cornu, 1994). Sin desconocer las presiones económicas que se 
ejercen sobre los medios de comunicación, queremos concentrar 
nuestra atención en esta función informativa y en la influencia que los 
discursos mediáticos pueden tener en la sociedad como legitimadores 
de la violencia o de la paz.
En este sentido, la información que los medios difunden se 
define como un discurso que resulta de un proceso en el que participan 
tanto el equipo periodístico como otros actores sociales: fuentes, 
directivos y propietarios, políticos, actores armados, ciudadanos del 
común, empresas que pagan publicidad a los medios, entre otros. 
Cada uno de estos actores cuenta con una capacidad diferente de 
intervenir en las decisiones del equipo periodístico a cargo de la 
información. En efecto, los medios no pueden informar respecto a 
todo lo que acontece en el mundo, sino que deben seleccionar ciertos 
eventos en detrimento de otros. 
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El proceso de construcción de agendas se da en este nivel, 
porque para los consumidores de las informaciones mediáticas, sólo 
existirán los temas que los medios abordan a menos que cuenten con 
fuentes informativas alternativas, lo cual en contextos de guerra es 
poco probable. En este sentido, puede ser más importante establecer 
cuáles son los temas que los medios deciden no informar y por qué, 
teniendo en cuenta que no es necesariamente sobre los periodistas 
que recae esta decisión. Directivos y propietarios de medios, fuentes 
informativas y variables tales como la capacidad técnica y los recursos 
de un medio pueden determinar si se cubre un tema o no. 
Por otro lado, una vez que los temas sobre los que se van a 
informar se han seleccionado, el equipo periodístico y especialmente 
los directores de redacción definen el ángulo que se le debe dar a la 
noticia, es decir el framing. Por ejemplo, el tema de las víctimas de un 
conflicto armado puede tratarse desde un punto de vista económico, 
estableciendo cuánto le puede costar al Estado indemnizarlas o desde 
un punto de vista social en cuanto a la reconstrucción de su tejido 
social, o desde un punto de vista jurídico con respecto a la reparación 
de las víctimas y juzgamiento de los victimarios. El ángulo o punto de 
vista que cada medio decida favorecer, determina el tipo de lectura 
que se propone a los ciudadanos acerca de ese tema y es así como se 
generan efectos de framing que se describirán en el próximo apartado 
(Esquenazi, 2002).
La selección de la información (agenda mediática) y el tipo de 
cubrimiento informativo (framing o enmarcamiento), por otra parte, 
están directamente relacionados con el hecho de que rara vez el 
periodista se encuentra físicamente en el lugar en el que acontecen 
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los hechos. Por regla general, su trabajo depende de la versión que 
las fuentes proveen: testigos, autoridades, representantes sociales, 
políticos o militares, víctimas, etc. El contacto del periodista con la 
realidad sobre la cual va a informar se hace a través del discurso con 
el que las fuentes dan cuenta de los hechos. En otras palabras, las 
fuentes son las primeras que describen la realidad utilizando ciertas 
expresiones en detrimento de otras, resaltando ciertos aspectos en 
lugar de otros que serían posibles, en función de los intereses que 
defienden, de sus propias historias de aprendizaje y del contexto, 
proveyendo así a los periodistas lecturas parcializadas de la realidad 
(Cornu, 1994; Esquenazi, 2002; Lemieux, 2000; Serrano, 2008a).
El trabajo del periodista consiste en retomar los discursos 
de las fuentes y adaptarlos a los estándares mediáticos para que 
llamen la atención de los consumidores y respeten la línea editorial 
del medio de comunicación. Por esta razón, investigadores como 
Jean-Pierre Esquenazi (2002) afirman que la información resulta 
de un doble proceso de enmarcamiento. El primer enmarcamiento 
o lectura interpretativa depende de las fuentes que defienden y 
promueven diversos intereses tratando constantemente de influenciar 
las decisiones del equipo periodístico en cuanto a la selección y el 
tratamiento de la información, especialmente cuando se trata de 
fuentes que representan grupos de interés como partidos políticos, 
autoridades gubernamentales, militares, asociaciones, empresas, etc. 
3.2 La incidencia de los medios de comunicación
En este orden de ideas cabe resaltar la influencia de las 
fuentes informativas en la construcción de agendas mediáticas y en 
el enmarcamiento del conflicto y la paz. Como fuentes, ciertos actores 
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sociales ejercen un poder que otros actores sociales que carecen de 
visibilidad mediática no tienen. En este sentido, las fuentes buscan 
instrumentalizar las relaciones que establecen con los medios y los 
periodistas para garantizar que su versión de los hechos predomine 
en el paisaje mediático con el objetivo final de influenciar la percepción 
de los ciudadanos que consumen dichas informaciones.
El segundo enmarcamiento de la realidad sobre la que los 
medios informan, está a cargo de los periodistas quienes realizan 
su trabajo en el marco de la doble lógica –comercial y simbólica– 
mencionada anteriormente. Con base en los discursos que las 
fuentes les proveen, los periodistas seleccionan ciertos elementos 
para elaborar sus artículos, reportajes o noticias llamativas que 
respeten la línea editorial impuesta por el medio, el ritmo y formato 
de la información, así como los criterios discursivos que en el ámbito 
profesional periodístico definen un discurso profesional correcto, 
como la distanciación enunciativa y más ampliamente la objetividad 
de la información (Lemieux, 2000; Serrano, 2008b).
No obstante, antes de explicar en detalle en qué consisten los 
efectos de agenda setting, de priming y de framing, debe aclararse que 
la influencia que los medios masivos puedan tener en la percepción, 
la opinión y otros comportamientos de los individuos se potencian en 
los casos en los que los individuos receptores de los medios masivos 
de comunicación no tienen contacto directo con la realidad sobre la 
que tratan los medios o carecen de información al respecto (Iyengar, 
1991). En estos casos, las personas están más predispuestas a 
integrar y apropiar el discurso de los medios, quienes tienen así la 
facultad de enmarcar la lectura que pueda hacer el individuo a nivel 
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psicológico, social y cultural. Esto se hace a través de acciones de 
comunicación orientadas a la interpretación o reinterpretación de 
eventos sociopolíticos que se concretan en discursos que develan 
creencias, emociones y prácticas culturales desde las cuales emergen 
identidades y jerarquías grupales.
Especialmente en los medios noticiosos se agendan, priorizan 
y construyen enmarcamientos que legitiman y movilizan las audiencias 
en torno a conflictos sociales y políticos. Desde esta perspectiva, como 
se mencionó al inicio de este capítulo asumiremos a los medios de 
comunicación como movilizadores y legitimadores de la vida política 
y de las diversas dinámicas del poder (Curran, 2002; Comstock & 
Scharrer, 2005; Graber, 2004; Pries, 2002), teniendo presente que, 
en los casos en los que los individuos tienen contacto directo con 
la realidad que trata el medio informativo, que está políticamente 
comprometido y que cuenta con abundante información al respecto 
proveniente de fuentes diversas, se reducen las probabilidades de 
que el discurso mediático influencie su percepción (Charaudeau, 
2005; Iyengar, 1991; Kpanake, Chauvin & Mullet, 2008).
3.2.1 Establecimiento de la agenda (setting).
Los estudios sobre la relación entre los medios y las audiencias, 
han variado desde el enfoque de los efectos directos que proponía 
una influencia directa de los medios sobre los individuos y los grupos, 
hasta el que supone que no hay sino apenas una relación residual 
entre medios y audiencias, pasando por perspectivas intermedias 
que asumen que los medios inciden en las agendas y los encuadres 
que las audiencias construyen (Wolf, 1987; McQuail, 1998; Curran, 
2002; Biagi, 2006; Hallin & Mancini, 2008). McCombs (1996) reseña 
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diversos estudios orientados a identificar la forma en que los medios 
masivos de comunicación y en especial los de información (noticias 
y análisis) jerarquizan y privilegian un tipo de información sobre otros 
y cómo estos se relacionan con las agendas sociales (estos estudios 
dieron origen al concepto agenda setting).
Las investigaciones sobre las agendas mediáticas evidencian 
el papel crucial que éstas juegan sobre las agendas sociales y 
políticas que construyen los individuos. Sin embargo, este tipo de 
investigación se ha orientado a indagar sobre la incidencia de los 
medios de comunicación en el mediano y largo plazo en la formación 
de las opiniones generales que elaboran las audiencias y cómo les 
proveen de marcos cognitivos y emotivos sobre la realidad en la que 
viven. Esta investigación ha dejado de lado la pretensión de buscar 
relaciones, mecánicas, directas entre los medios y las acciones de los 
individuos debido a las múltiples contra-evidencias de la teoría de los 
efectos directos.
En este sentido, Comstock & Sharer (2005); Igartua, Muñiz 
& Cheng (2005) y Tewksbury, Jones, Peske, Raymond & Vig (2000) 
describen diversas técnicas que suelen utilizarse para construir las 
jerarquías de las agendas mediáticas. Algunas parten de enfatizar la 
ubicación, la frecuencia (espacio-temporal) o el uso destacado de la 
imagen en la información. Otras técnicas implican dar un lugar de 
privilegio a la información. En los medios impresos se utiliza, por 
ejemplo, un tamaño destacado, situar la información en la primera 
página, en la parte superior o en las páginas impares, acompañada de 
registros gráficos. En otros medios se controla el tiempo y el espacio 
que ocupan las noticias (duración, posición, frecuencia y repeticiones 
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en el tiempo). Como lo señalan los investigadores, resulta interesante 
preguntarse por quiénes son los actores que deciden sobre el uso 
de estas tácticas de control de las agendas, cuáles son los intereses 
económicos, políticos, ideológicos, religiosos, personales de quienes 
seleccionan los contenidos o gatekeeper (concepto que introdujo Kurt 
Lewin en 1947) y cuáles son los criterios que permiten la construcción 
de las jerarquías con los que se organiza la información.
Bryant & Zillman (1996) y Comstock & Sharer (2005) 
identifican, criterios decisivos en los medios de información para 
la construcción de las agendas. Entre los más relevantes están: la 
congruencia ideológica con los propietarios, con los que pagan las 
pautas en anuncios publicitarios del medio o con algún grupo de poder 
económico-político-religioso con el que se encuentre comprometido; 
las fuentes utilizadas; el perfil del consumidor; la novedad de los 
acontecimientos; la veracidad u objetividad de la información; la 
actualidad o proximidad temporal de la misma; el contraste generado 
por eventos desproporcionados o con carga de humor; la negatividad 
de la información (noticias violentas o que relaten desastres); y que la 
información permita ser contada con una estructura narrativa clásica 
(apertura-desarrollo-final, dramatismo, espectacularidad).
En este mismo sentido, Bryant & Zillman (1996), McCombs & 
Shaw (1993) y Wolf (1987) coinciden en que los medios provocan que 
las audiencias identifiquen, atiendan y enfaticen ciertos eventos, de 
forma que las personas tiendan a incluir en sus propias agendas, las 
agendas de los medios. Dicho en otras palabras, los medios hacen que 
haya una coincidencia entre las agendas de los medios y las agendas 
de las audiencias. Múltiples estudios realizados desde los años 
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sesenta, han mostrado evidencia que apoya esta relación entre las 
agendas mediáticas y las agendas sociales, así como la prevalencia 
de la incidencia de la agenda del medio sobre la agenda social (Behr 
& Iyengar, 1985; Dearing & Rogers, 1996; Liebert & Schuwartzberg, 
1977; McCombs & Shaw, 1972; Sparks, 2002).
En esta línea de trabajo es importante mencionar los estudios 
de Noelle-Neumann (1974) en los que la autora muestra cómo los 
medios pueden configurar también agendas de silencio o espirales 
de silencio, lo cual logran reprimiendo opiniones, construyendo 
aislamientos, pequeños mundos incomunicados, imponiendo 
opiniones a las mayorías que, más que construir reflexión crítica, 
terminan por repetir opiniones coyunturales y simples (económicas en 
lo cognitivo y lo emocional). Desde la perspectiva de Noelle-Neumann, 
los medios también nos dicen lo que no debemos pensar ni opinar.
Para Iyengar & Kinder (1985) en esta misma perspectiva de 
trabajo, las agendas de los medios (agenda setting) pueden incidir en 
las agendas sociales por lo menos de tres formas. En la primera, la 
agenda mediática incide en la medida en que puede generar contra-
argumentaciones, es decir, permite a las audiencias tomar distancia 
crítica de los temas. No obstante, Igartua & Humanes (2004) comentan 
como una buena parte de la evidencia muestra, que las audiencias 
además de ignorar la complejidad de los asuntos públicos, suelen 
elegir por heurísticos simples más que por estrategias complejas 
de análisis de la información. En la segunda, la credibilidad de las 
fuentes de información sesga a las audiencias en términos de su 
aceptación. De esta forma, los sujetos que consideran que las fuentes 
son confiables tenderán a considerarlas creíble y, los que evalúen la 
fuente como sesgada, bajarán la credibilidad de la misma.
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Finalmente, el impacto afectivo es determinante en los 
procesos atencionales. En este sentido, la información presentada 
en forma dramática y que tenga alto contenido emocional será más 
atendida e influirá más en los juicios políticos. Los diversos estudios 
al respecto, encontraron que el impacto afectivo era la hipótesis sobre 
la cual podían tener mayor apoyo empírico. En esta dirección Petty 
& Cacioppo (1986) encontraron que las claves periféricas sobre la 
atención y el desarrollo de compromisos con la información juegan 
un papel determinante en las primacías afectivas que las audiencias 
construyen. Definiendo como claves periféricas el uso de imágenes, 
y de titulares destacados, entre otros. Estos trabajos dieron lugar 
al desarrollo del concepto de priming o efecto de primacía de la 
información.
3.2.2 Primacías (Priming) y Enmarcamiento (Framing).
El efecto de primacía explica cómo se comprende una 
situación en forma rápida y automática. Este efecto ha generado en 
la comunicación política la búsqueda y la inversión de coberturas 
mediáticas extensas y redundantes sobre unas pocas características 
de lo que se quiere comunicar con relación a un candidato o con 
una acción política. En este sentido inundar la agenda mediática 
con el nombre de un líder político asociado a un valor, una creencia, 
un símbolo forma parte de las estrategias que hacen las campañas 
políticas para posicionar una imagen en las audiencias (Chong & 
Druckman, 2007). Este efecto ocurre cuando el contenido de las 
noticias o la información logra generar una atención selectiva y, por 
esta razón, el mismo contenido permite ordenar y construir jerarquías 
en relación con la información. El priming permite por tanto, explicar 
cómo se mantiene la atención sobre unos temas mientras se ignoran 
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otros, al tiempo que posibilita comprender los cambios que los 
individuos tienen en relación con las valoraciones personales que se 
hacen de las agendas mediáticas (Scheufele & Tewksbury, 2007). No 
obstante, el efecto de primacía no es suficiente para comprender los 
procesos de enmarcamiento por cuanto este no corresponde sino a 
un efecto temporal de atención selectiva y no permite evidenciar las 
construcciones de más largo plazo que configuran las audiencias. 
Castell (2010) comenta cómo el efecto priming o de priorización 
se inspiró en las redes asociativas surgidas a partir de los desarrollos 
en neurociencia-cognitiva que explican cómo las narraciones afectan 
nodos de la memoria y cómo éstos pueden “expandirse” e incidir en 
opiniones y comportamientos de diversos asuntos, esto es, que este 
efecto permite entender las jerarquías de organización de la información 
que construyen las audiencias, es decir, cómo unos asuntos terminan 
siendo más relevantes que otros y por tanto, orientan la atención y la 
selección de la información de las audiencias en una u otra dirección 
y nos preparan para las interpretaciones y evaluaciones que hacemos 
de ésta, es decir, el enmarcamiento que se hace de la información.
Esta construcción no sólo se relaciona como una forma de 
aproximación cognitiva que hace un individuo, sino como audiencias y 
agentes sociales que construyen en forma colectiva, razón por la que el 
concepto de enmarcamiento o framing se diferencia significativamente 
de agenda setting y priming. Chong & Druckman (2007) al respecto, 
plantean que éste no es un proceso de accesibilidad o primacía de la 
información, sino que, como proceso, está orientado a explicar cómo y 
qué entienden las audiencias (los públicos receptores o consumidores 
mediáticos), siendo posible comprender estos tres procesos, sus 
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diferencias y cercanías. En tal sentido, Scheufele & Tewksbury (2007) 
consideran que para hablar de las relaciones y las diferencias entre 
estos conceptos es importante analizarlos en tres niveles.
El primer nivel es la construcción del mensaje o la producción 
de la noticia, denominado frame building, que se refiere a mecanismos 
macroscópicos de elaboración de mensajes y no al proceso de 
influencia directa de los mismos. La diferencia en este nivel con la 
agenda setting radica en que ésta se orienta a entender cómo se 
construyen las noticias con base en problemáticas dispuestas, ya 
sea por coyunturas (acto violento no esperado), por los intereses de 
los medios y de los grupos (agendan o invisibilizan temas sociales, o 
políticos de interés público) o de intereses de las audiencias, mientras 
que el enmarcamiento se caracteriza por la promulgación de marcos 
en los mensajes, es decir, perspectivas de mediano y largo plazo en 
torno a temas, compromisos políticos (de izquierda o de derecha), 
económicos (naturalización de la corrupción o de la pobreza), 
ideológicos (conservadoras o liberales) religiosos (fundamentalismos) 
o étnicos (racismos).
El enmarcamiento permite de esa manera, acercarnos 
a dilucidar los procesos e intereses de los actores detrás de la 
producción de las noticias y las opiniones (discursos), que la mayoría 
de personas suelen usar como recurso para contextualizar diversos 
tipos de discursos, no únicamente el que se ha jerarquizado por medio 
de una coyuntura. En esta medida la construcción del enmarcamiento 
no puede ser relegada y ubicada en el mismo lugar que la construcción 
de las agendas, dada la diferencia en el poder de influencia que tiene 
el framing sobre la agenda setting.
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El segundo nivel está relacionado con el procesamiento de 
la información (de las noticias o las opiniones). Este nivel permite la 
comparación entre estos procesos (agenda setting, priming y framing) 
en cuanto a la comprensión y el procesamiento que hace la audiencia 
de los marcos y las agendas inmersas en los mensajes. Un punto 
de unión importante en los dos procesos es el grado de atención 
requerido para ambos. En el enmarcamiento se requiere que la 
audiencia mantenga sustancialmente la atención en los mensajes que 
son nuevos, pues los contenidos y las implicaciones de los marcos 
son más evidentes cuanto más mantiene el individuo la atención 
sobre ellos.
Aunque la atención sea una función cognitiva necesaria para 
ambos procesos, resulta en ocasiones más necesaria para los procesos 
de consolidación de lo enmarcado, que para los efectos de la agenda 
setting. Sin embargo, aunque es evidente que la simple exposición de 
un mensaje para que la agenda setting tenga el efecto deseado en 
la audiencia, éste no es suficiente para consolidar el enmarcamiento 
dada su complejidad. En otras palabras, la diferencia conceptual y 
en cuanto a los efectos de estos procesos, está determinada por la 
accesibilidad y la aplicabilidad de los mismos.
En primer lugar, la agenda setting y el priming son modelos de 
accesibilidad y, a su vez, sus efectos son efectos de accesibilidad. La 
agenda setting y el priming pueden hacer, por su secuencia temporal 
que las temáticas sean asequibles y puedan influenciar los procesos 
utilizados por las audiencias para generar una actitud hacia algo o 
alguien. Por el contrario, el enmarcamiento, como afirman Chong & 
Druckman (2007), supone efectos de aplicabilidad, en la medida que 
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el efecto del mensaje permite que la audiencia haga una conexión 
entre dos conceptos. La tabla 1 muestra como el enmarcamiento es 
un proceso priorizado por los medios de comunicación para permitir el 
acceso a la información e influenciar las representaciones, las redes 
semánticas y los marcos de relaciones que emergen sobre ciertas 
temáticas. En este sentido entendemos el enmarcamiento como un 
proceso de mediación de los medios y las audiencias.
Tabla 2.
Diferencias entre agenda setting, priming y framing según 
sus tres niveles de comparación: la producción de la noticia, el 







Construcción de las 
noticias en la agenda 
según su importancia.
Producción de noticias 





Fuente: Adaptación de la propuesta de Chong & Druckman 
(2007).
El enmarcamiento como proceso según Entman (1993), permite 
identificar un conjunto de etapas en las que hay una construcción de 
atribuciones. En la primera, se hace una selección y exclusión de 
aspectos que resultan relevantes en la divulgación y presentación 
de los marcos que se exponen a la audiencia. La selección se basa 
en el objetivo que debe tener el marco y la intención que privilegia 
el medio de comunicación. En la segunda, se atribuyen ciertas 
definiciones concretas a aquellos aspectos que fueron seleccionados 
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de la realidad social. En la tercera, se hace una interpretación causal 
de los aspectos seleccionados. Por último, ante la causalidad se 
presenta como resultado un juicio que predetermina el cómo actuar. 
El enmarcamiento así, permite construir formas de comprender la 
realidad por algunos aspectos simplistas, desechando la complejidad 
de las implicaciones socioeconómicas o geopolíticas y estratégicas 
de las realidades; inhibe el aprendizaje de información nueva y baja el 
costo cognitivo de una elaboración compleja.
En este sentido como anota Muñiz, Igartua, Dela Fuente & 
Otero (2008) se pueden identificar encuadres o enmarcamientos de 
dos tipos: los textuales (framing textual) que explican la forma cómo 
un texto se repite, se relaciona y termina por configurar categorías 
semánticas; y de otra parte, se pueden identificar los encuadres o 
enmarcamientos visuales (visual frames) para referirse a la forma 
cómo la información se organiza y selecciona en una página, en las 
páginas y secciones en las que aparecen y si están acompañadas 
de imágenes. Así, el enmarcamiento o encuadre es el resultado de 
diversos procesos textuales y visuales de enmarcamiento, estos 
autores terminaron por mostrar lo que otros estudios reseñados han 
confirmado, el valor del enmarcamiento visual sobre el enmarcamiento 
textual, es decir, sobre el enmarcamiento general que se hace de la 
información en los medios.
De acuerdo con lo anterior, el enmarcamiento que hacen 
los medios corresponde a la organización de una idea o de una 
problemática que por sí misma permite la comprensión de todos los 
aspectos que la componen, es decir, permiten marcos de interpretación 
sobre los eventos que presentan los medios. En definitiva, los aspectos 
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que son seleccionados de la realidad social también son, a su vez, 
resaltados en la comunicación, con el fin de promover definiciones, 
interpretaciones, evaluaciones morales, atribuciones y la emergencia 
de redes semánticas y sus concomitantes emocionales. En el caso de 
las historias, el enmarcamiento sugiere que se presente una relación 
entre la confianza de la historia y las creencias (convicciones) de las 
audiencias. Las noticias de mayor interés para la población que se 
relacionan con sus marcos interpretativos, son las que se orientan a 
la identificación social en referencia a grupos, es decir, a fortalecer el 
endogrupo. De ahí que algunos marcos crean la reacción de rechazo 
de deslegitimación a un grupo o, por el contrario, pueden conducir a 
la legitimación de valores y acciones del grupo.
El enmarcamiento, como hemos establecido a lo largo del 
presente apartado, configura un proceso de influencia entre diversos 
actores. A esto se suma, como lo propone Scheufele (1999), que 
este proceso está compuesto, a su vez, por dos perspectivas que 
corresponden, de una parte, a la audiencia y, de otra, a los medios. 
Audiencia y medios como los dos actores presentes en el proceso de 
mediación. Aún así, subyacen una serie de procesos que configuran 
el enmarcamiento de los medios en las audiencias.
Desde esta lectura, Scheufele (1999) identifica cuatro procesos 
que son relevantes en el estudio del enmarcamiento como un proceso 
de influencia (ver figura 2). 
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Entradas  Procesamiento Salidas 
Presiones organizacionales,  
Ideologías, actitudes, 
prácticas culturales, otras 
élites. 

























Periodistas como audiencias 
Audiencias 
Figura 2. Modelo de influencia del enmarcamiento, en el que se 
distinguen tanto los elementos de entrada y salida como los procesos 
intermedios. Se diferencia el proceso de enmarcamiento en los medios 
como en la audiencia.
Fuente: Adaptado de Scheufele (1999). Framing as a Theory of 
Media Effects, D.A., Journal of communication, p. 115.
El primer proceso es la construcción de marcos (frame building), 
en el que es relevante cuestionarse sobre qué factores y cuáles son 
las características de los medios de comunicación como estructuras 
y organizaciones empresariales de diversos actores: seleccionadores 
de contenidos, directores, editores, dueños, anunciantes, periodistas, 
y de cómo líderes de opinión impactan el proceso de enmarcamiento 
del contenido de las noticias.
En este sentido, Gans (1979) y Shoemaker & Reese 
(1996) mostraron cómo el modelo de selección de las noticias y la 
influencia que tienen los medios permiten resaltar, a su vez, tres 
fuentes potenciales de influencia. La primera, es la incidencia de los 
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periodistas, teniendo en cuenta que ellos y los generadores de opinión 
construyen marcos para estructurar la información de tal forma que 
tenga coherencia discursiva (ideológica, política). Estos marcos son 
construidos en la medida en que son moderados por factores como las 
ideologías, actitudes y normas profesionales. La segunda influencia es 
la selección de los marcos. Según ésta, los medios están atravesados 
por una orientación política determinada, por las líneas políticas del 
medio (compromisos en poder con los gobiernos de turno, con grupos 
de poder o con un grupo en especial). La última, corresponde a las 
influencias externas como los actores políticos, los grupos de interés 
y las autoridades.
El segundo proceso que identifica Scheufele (1999) es el 
establecimiento de marcos (frame setting), basado en el concepto 
de establecimiento de agendas (agenda setting) –ambos conceptos 
son esencialmente parte del mismo proceso–. De esta forma, el 
establecimiento de las agendas se concentra en cómo se exponen 
y generan puntos destacados y jerarquías de una problemática, y el 
enmarcamiento se concentra en la construcción de redes semánticas 
atribucionales en los sistemas de interpretación y emoción de una 
problemática. 
Un tercer proceso, corresponde al efecto en el plano individual 
del enmarcamiento. En esta dimensión se ha establecido una relación 
con los patrones de conducta, de emociones y de cogniciones. Punto, 
en el que se puede reconocer el poder de la influencia de los marcos 
de los medios en las atribuciones personales, explicado por el efecto 
individual que tiene la confluencia de los marcos individuales y de 
los medios. Finalmente, el cuarto y último proceso, hace referencia 
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a los periodistas como parte de la audiencia en el que se establece 
una relación entre un nivel individual y los marcos que presentan los 
medios. Esto significa que los periodistas, a su vez, son susceptibles 
a los múltiples marcos que usan para describir eventos o dinámicas 
sociales.
Sniderman y Theriault (2004), citados por Chong y Druckman 
(2007), plantean adicionalmente, que existe otro elemento que 
predetermina los efectos del proceso de enmarcamiento. Éste 
corresponde a los efectos de la competencia de marcos, por cuanto 
los individuos están expuestos a múltiples marcos y la decisión sobre 
un marco o sobre la combinación de marcos está asociada a la 
convergencia con su sistema de perspectivas y valores. Desde esta 
postura, el enmarcamiento varía en relación con la información y el 
conocimiento que un individuo o un grupo tienen de un evento, así 
como de los compromisos valorativos, socio-cognitivos y emocionales 
que tienen del mismo. Luego, si un individuo sabe poco sobre una 
temática y tiene un alto nivel de involucramiento socio-cognitivo y 
emocional, esto cambia el tipo de enmarcamiento que construye. Uno 
muy diferente sería si tuviera un alto nivel de conocimiento y un bajo 
nivel de involucramiento (Comstock & Scharrer, 2005).
Como hemos visto, el enmarcamiento es un proceso que 
permite entender, de una parte, a las audiencias, es decir, identificar 
el marco de creencias y emociones en relación con los discursos 
sociales y, de otra parte, cómo se produce este proceso desde los 
medios y las formas como encuadran los acontecimientos sociales a 
partir de la selección, la relevancia o el desconocimiento de algunos 
aspectos del acontecer social, cómo definen estos acontecimientos, 
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cómo y qué tipo de formulaciones causales, relaciones, juicios 
morales y recomendaciones elaboran los medios y las audiencias 
(Igartua & Humanes, 2004; Igartua, Muñiz & Cheng, 2005; Castell, 
2010). Esta dinámica mediática –construcción de agendas, efectos de 
primacía y construcción de enmarcamientos– desde el planteamiento 
anterior, pone en evidencia el papel de los medios de comunicación 
para comprender la forma como los actores y, en especial, los actores 
hegemónicos, legitiman su discurso sobre las formas de gestionar 
conflictos.
3.3 Discursos y creencias en torno al conflicto sociopolítico y la paz
El discurso es una de las formas con la que los grupos y las 
sociedades se comunican, construyen consensos y contradicciones, 
deciden o aplazan sus compromisos con los otros y con lo político, y 
así mismo los medios de comunicación funcionan como difusores de 
estos discursos mediante sus contenidos noticiosos, de opinión y de 
entretenimiento para, más allá de sólo informar, orientar construcciones 
sociales de carácter ideológico o político legitimando o deslegitimando 
actores, ideas e iniciativas y comprometiendo la movilización de 
grandes audiencias. Por esta razón, es necesario establecer qué 
actores sociales pueden difundir sus discursos a través de los medios 
masivos de comunicación para de esta forma identificar los discursos 
en torno al conflicto y a la paz que circulan en los medios.
Las relaciones de poder y sumisión, de identidad o rechazo 
grupal como expresiones de la dinámica social se evidencian en las 
acciones de comunicación discursivas en tanto que son los sujetos 
sociales los responsables del mismo. En este sentido, aún cuando 
entendemos la relevancia de la lectura lingüística del discurso, éste 
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no es objeto de este trabajo, sino que actúa como instrumento que 
permite evidenciar las dinámicas de las realidades sociales, políticas 
y económicas. Para nosotros el sujeto social es principio y fin de la 
producción del discurso, de los sentidos que adquiere, de las reglas 
y prácticas que impone y a las que se somete –aquí concordamos 
con las posturas divergentes y complementarias de Van Dijk (2003) 
y Barthes (2005) –, por tanto, el discurso para nosotros es relevante 
como unidad que condensa sentidos psicosociales en relación con 
el contexto histórico, sociopolítico y socioeconómico en el que se 
producen.
En efecto, la importancia de los medios de comunicación frente 
a la difusión del discurso, permite evidenciar cómo diversos actores 
de la sociedad legitiman o deslegitiman sus acciones y las de otros, 
por cuanto en éstos inciden, interactúan o emergen las ideologías que 
movilizan las redes sociales. Es por esto, que podemos buscar en 
las estructuras de lenguaje las órdenes, los sentidos y las funciones 
diferenciales del mismo. Estas órdenes, sentidos y funciones también 
nos permiten encontrar las redes semánticas de interpretación que 
los actores construyen, y nos obligan a identificar las características 
(intereses económicos, políticos, ideológicos) de los actores 
responsables de la producción y difusión de los discursos y de quienes 
los reciben, así como la historia de interacciones de los actores y el 
contexto socioeconómico y político en el cual ocurren sus dinámicas 
(Van- Dijk, 2000, 2001, 2003).
Estas estrategias aunque pueden ser persuasivas, asertivas 
o agresivas, por lo general están orientadas a proteger a su grupo, 
atacar a otros grupos, elaborar identidades, sustentar amigos o 
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enemigos, defender o buscar el poder sobre recursos escasos o 
sobrantes, reales e imaginarios. Como se mencionó en el párrafo 
anterior, dependiendo de la intención, se usan adjetivos y verbos que 
califican y describen acciones que expresan relaciones de causalidad, 
de oposición o de afirmación. Estas expresiones corresponden a las 
estrategias discursivas que configuran redes semánticas (cognitivas 
y emotivas) las cuales son incorporadas en la cultura de los grupos 
y, al mismo tiempo, son reforzadas o castigadas por estos o por otros 
grupos (Van-Dijk, 2003).
Por esta razón, las categorías lingüísticas que los medios utilizan 
en sus discursos informativos (y que dependen tanto de los actores 
mediáticos como de las fuentes informativas y otros grupos con poder 
sobre los medios) para designar y calificar hechos y actores sociales y 
con las que establecen relaciones de causalidad, generan agendas y 
ponen de manifiesto el enmarcamiento que los medios masivos hacen 
de la realidad. En otras palabras el discurso es el “medio” a través del 
cual los medios masivos de comunicación influyen en la opinión de los 
ciudadanos y en su percepción respecto al conflicto y la paz.
Desde esta perspectiva, el discurso cumple múltiples funciones 
en países que viven conflictos políticos y donde la violencia es justificada 
como la única salida. En general, el discurso guerrero de los actores 
que han escogido esta opción como estrategia principal de gestionar 
los conflictos está marcado por la polarización, la victimización del 
endogrupo, la tendencia a enfatizar las acciones agresoras del otro, 
la calificación de heroicas a las acciones violentas propias y de 
atroces a las del contrario y a la criminalización y deshumanización 
de los antagonistas. Con estas calificaciones positivas y negativas, 
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en términos de la retórica, se recurre al uso de redundancias, 
adjetivos, sustantivos y verbos para hacer énfasis en los contextos, 
los significados, el sentido de las palabras, la identificación de actores 
(sus intereses y relaciones de poder), y las formas que los medios 
utilizan para comunicarlos (construcción de agendas, jerarquización 
de las mismas, enmarcamientos) (Barreto & Borja, 2007).
A modo de ejemplo se pueden citar los trabajos que sobre 
comunicación y política compilaron Bonilla & Patiño (1999) y el trabajo 
de Bonilla & García (1995, 1997) sobre el tratamiento que el periódico 
El Tiempo dio a un tipo de movilización ciudadana, a los paros cívicos 
entre 1987 y 1995. En su trabajo encuentran que en primer lugar 
este tipo de protesta no es considerado por sus editorialistas como 
legítimas del orden democrático y atentan contra la unidad de los 
colombianos y la estabilidad institucional del país. Como afirman los 
investigadores “estamos en presencia de un discurso que sanciona 
políticamente la ocupación de la calle a través de la protesta pública, 
calificándola como una amenaza contra la sociedad” (p. 157).
También son de reseñar en esta vía, los trabajos de Barón, 
Valencia, Bedoya, Rodríguez & Díaz (2004) sobre cómo los noticieros 
de televisión se han aproximado al conflicto en Colombia. Y por último, 
los trabajos de Sabucedo, Barreto, Borja, López-López, Blanco, De la 
Corte & Durán (2004); Sabucedo, Barreto, Borja, De la Corte & Durán 
(2006); Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo & López-López (2008) en la 
dirección del análisis textual que diversos actores armados han hecho 
de la legitimación de la violencia y deslegitimación del adversario; 
y el trabajo de López-López & Sabucedo (2007) sobre medios de 
comunicación y cultura de paz en la línea de identificar el papel de los 
medios de comunicación en la construcción de cultura de paz.
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Visto así, los medios de comunicación son un escenario para 
la socialización y legitimación de los discursos social y político, que se 
encargan de recolectar información sobre los eventos políticos más 
relevantes, en los que la dimensión lingüística del discurso informativo 
se vuelve relevante en los análisis propuestos. Dichos análisis se 
basan especialmente en los trabajos de Van Dijk (2000, 2001, 2003) 
quien analiza cómo a través del uso de adjetivos calificativos, verbos 
y sustantivos, los discursos legitiman o deslegitiman a los actores 
sociales. Tal análisis permite estudiar cómo pueden los medios de 
comunicación contribuir estratégicamente en la movilización de la 
ciudadanía y comprometer su participación política (Mcquail, 1992; 
Lull, 1995; Curran, 2002; Hallin & Mancini, 2008). El objetivo desde 
esta perspectiva, es evidenciar el tipo de enmarcamiento que los 
medios informativos hacen sobre el conflicto y especialmente sobre la 
construcción de culturas de paz.
Al respecto, en los discursos sobre la paz diferentes autores 
(Martínez-Guzmán, 1995; Galtung, 1969, 1996; Groff & Smoker, 
1996; Fisas, 1998 y 2002; Rettberg, 2003; Cardozo, 2003b) muestran 
múltiples abordajes entre los que se destacan trabajos que incluyen 
temas relacionados con derechos humanos, convivencia, desarrollo 
liberal, democracia, gestión sustentable de conflictos, desarrollo 
humano, entre otros. Algunos fundamentados en la noción simple y 
minimalista de paz negativa, paradójicamente guerrera, porque se 
entiende la paz como ausencia de guerra. Otros, por el contrario, 
asumen que la denominada paz positiva es viable si se pone fin a la 
pobreza, se trabaja por la calidad de vida, el mejoramiento del sistema 
democrático, el cuidado del ambiente y la propensión de acciones por 
un desarrollo sustentable, entre otras cosas.
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Desde esta última perspectiva, el trabajo por la paz supone, por 
tanto, acciones que buscan el rediseño de una sociedad, de una cultura. 
Es, en últimas, un trabajo que compromete cambios estructurales 
con un complejo y multivariado número de acciones. Según Galtung 
(1996), Fisas (2002, 2004) y Romeva i Rueda (2003) la construcción 
de una cultura de paz, debe pensarse como un continuo en el que es 
necesario trabajar en la reducción de todo tipo de violencia (directa, 
estructural y cultural) y a la vez, actuar en la vía de la transformación 
de conflictos en forma creativa y no violenta. En este sentido, de lo 
que se trata es de superar el plano de la negociación o la mediación 
para generar compromisos de cambio a largo plazo.
En síntesis, la construcción de culturas de paz está atada, 
en primer lugar, a la construcción y reconstrucción de formas 
de organización y gestión democrática de lo social, lo político y lo 
económico que la posibilitan como procesos institucionalmente 
sostenibles y legítimos jurídicamente (Estado social garante de los 
derechos). En segundo lugar, a las condiciones socioeconómicas que 
garantizan el acceso de las mayorías y las minorías a condiciones 
mínimas de calidad de vida (alimentación, salud, educación, vivienda, 
seguridad, acceso a la información); en tercer lugar, al cambio en las 
prácticas culturales, a las características psicosociales (individualismo, 
machismo, percepción de distancia de poder, entre otros) y a sus 
discursos (creencias, valores, emociones e ideologías).
En esta dirección, autores como Galtung (1998b) citado por 
Kempf (2003) señalan un conjunto de categorías que permiten 
identificar claramente cómo los medios de comunicación construyen 
discursos guerreros o pacifistas según los actores, sus intereses, 
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sus agendas y sus compromisos dentro del conflicto. Kempf (2003) 
también señala que es necesario identificar los intereses económicos, 
ideológicos, religiosos, militares de quienes controlan los medios 
o cómo estos inciden sobre el establecimiento de las agendas, las 
primacías y los enmarcamientos, así como la infraestructura logística 
de accesibilidad, de credibilidad a las fuentes, las presiones y 
amenazas a las que pueden estar expuestos los comunicadores.
Estas categorías, descritas en la tabla 3 indican que desde 
una orientación violenta, se denota principalmente el conflicto y la 
deshumanización de los actores del mismo acompañada por una 
orientación hacia la propaganda basada en mentiras. Por el contrario, 
desde una orientación pacifista se hace énfasis en la humanización 




Características del discurso guerrero vs. discurso pacifista. 
Adaptada de Kempf (2003)
Orientación violenta Orientación pacífica
Describe el conflicto en forma 
polarizada.
Hay dos extremos en el conflicto; uno 
con el que se encuentra comprometido 
el medio de comunicación que afirma 
la posibilidad de su victoria.
Se busca restringir en espacio y 
tiempo las salidas al escenario de 
guerra “quién tiro la primera piedra”.
Las razones de la guerra son oscuras 
y confusas.
“Ellos” son el problema. Lo relevante 
es quién obtiene ventaja en la guerra.
Se deshumaniza a los “otros”; ellos 
son armas.
Se enfatizan respuestas reactivas y la 
información sobre éstas.
Se priorizan los efectos visibles 
de la violencia (muertos, heridos, 
destrucción).
En general investiga las diversas 
causas en la formación del 
conflicto. 
Está orientado a que en un 
conflicto todos deben ganar. 
Hay una apertura en el espacio y 
en el tiempo para leer el conflicto. 
Incluso hay que buscarlas en la 
historia y la cultura.
Se busca hacer transparente los 
intereses de los actores en el 
conflicto.
Todas las partes intervienen en 
el conflicto, por tanto hay que 
conocerlas.
Se humanizan todas las partes.
Se enfatiza en la prevención de 
la violencia y la guerra.
Se enfatizan los efectos invisibles 
de la violencia (destrucción de 
la cultura, la confianza el tejido 
social, el trauma.
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Orientación a la propaganda Orientación a la verdad
Exponer las mentiras del otro.
Apoyar, justificar los intentos de 
mentira y encubrimiento propios.
Exponer las mentiras de todas 
las partes.
Devela todos los intentos de 
encubrimiento
Orientación a las élites Orientación a la gente
Se centra en su propio sufrimiento, en 
lo que dicen sus militares. 
Nombrar sus atacantes.
Sólo las élites pueden hacer la paz. 
La sociedad civil, la gente común está 
inerme contra el actor que genera 
miedo mediante la violencia y el terror.
Todos sufren, las mujeres, 
la gente vieja, los niños, se 
escuchan todas las voces.
Nombre de todos los atacantes.
Subraya las tendencias de paz 
de la población.
Orientación a la victoria Orientación a la solución
PAZ= victoria + armisticio
Ocultar las iniciativas de paz, siempre 
y cuando no esté claro quién esté 
ganando.
Las instituciones y los tratamientos 
que de ellas se derivan son los 
fundamentales. La teoría del mal 
menor quien tiene el poder justifica sus 
acciones violentas o de encubrimiento 
por el supuesto bien general.
Es fácil reiniciar actos de guerra.
PAZ = no violencia + creatividad
Iniciativas para prevenir la 
expansión de la guerra.
La estructura y la cultura son 
importantes para la sociedad.
Informa sobre la posguerra; 
destacan los logros de una 
sociedad pacífica.
Se centran en la resolución, 
reconstrucción y reconciliación.
Fuente: Adaptada de Galtung (1998b).
Como se puede observar, en la descripción de la orientación 
guerrera del conflicto encontramos una tendencia a describir el 
conflicto en forma polarizada (buenos y malos, héroes y villanos, 
legales e ilegales). El enemigo es un criminal (criminalización del 
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conflicto) a identificar como responsable de la violencia. Por otro lado, 
encontramos otras élites que se defienden de estos y se enfatizan 
las consecuencias visibles de la misma (se recrea el terror para 
generar miedo y reacciones emocionales de ira, temor, confusión 
y desesperanza, nada de lo que hagamos cambiará las cosas), 
tienden a centrarse en el sufrimiento propio y desestimar el del otro 
(evaluación asimétrica del sufrimiento) y está orientado a la victoria 
de uno de los actores. Es decir, es posible ganar por vía de la guerra, 
incluso si ésta implica el encubrimiento de “errores” derivados de la 
confrontación (teoría del mal menor) y la única opción para el enemigo 
es la rendición, el desarme y la desmovilización. 
Por otro lado, la paz juega en un escenario contrario. En ésta se 
reconoce la multicausalidad de actores, historias, posturas, creencias 
e intereses. Por tanto, no hay polos. Lo relevante no es sólo encontrar 
quién es el responsable, sino identificar los intereses, y como se dijo 
antes, las motivaciones, las condiciones y los contextos en los que se 
juega el escenario del conflicto. 
En esta perspectiva todos sufren, hay víctimas en todas 
las partes, todas las pérdidas son valoradas y humanizadas y se 
enfatizan los efectos invisibles de la violencia. Es decir, en los costes 
psicosociales, en la destrucción del tejido social y en las violencias 
difusas que acompañan la guerra. Todo esfuerzo por evitar la acción 
armada es privilegiado, como acuerdos humanitarios y la búsqueda 
de soluciones negociadas. En el discurso pacifista se muestran las 
mentiras de todos, la verdad no es un instrumento. No se admite el 
todo vale, ni la teoría del mal menor para justificar la acción violenta. El 
discurso, además, está centrado en la gente y, por tanto, se enfatizan 
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las tendencias de paz de la población, y no de unas élites empoderadas 
(legal o ilegalmente). Por último, no hay un actor victorioso; lo que 
es necesario es buscar soluciones donde todos ganan usando la no 
violencia, la creatividad, la reconciliación y la reconstrucción material 
y psicosocial. 
 Estas diferencias propuestas por Galtung (1998b) fueron 
matizadas y completadas por Kempf (2003) con preguntas que se 
centran en la identificación con el otro, la orientación a la verdad, 
las lógicas de las motivaciones, y la forma cómo se informa sobre el 
conflicto en los discursos, tanto en el discurso guerrero como en el 
pacífico (ver tabla 4).
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Tabla 4.
Diferencias en el discurso guerrero y pacífico. Adaptadas de 
Kempf (2003)
Discurso guerrero Discurso pacífico
Preguntas clave
¿Quién es el agresor?
¿Cómo puedo 
detenerlo?









políticos y militares 







“nuestras” víctimas y 
deshumanizar o ignorar 
las otras víctimas.
Humanizar “nuestra 
población civil”. Por 
su lealtad y voluntad 
de hacer sacrificios 
y deshumanizar los 
otros.
Humanizar a los 
opositores de la guerra 
de nuestro lado y 
deshumanizar, ignorar 
o tratar como traidores 
a los de la otra parte. 
Universal
Evitar la identificación 
con líderes políticos 
o militares de los 
diferentes lados.
Evitar la identificación 
con personal militar de 
las diferentes partes.
Humanizar todas las 
víctimas o por lo menos 
respetarlas.
Humanizar o por lo 
menos respetar la 
sociedad civil y evitar 
la identificación con los 
guerreros de cada lado.
Humanizar o por lo 
menos respetar las 
fuerzas de paz de cada 
lado. Defensores de 
derechos humanos y 
víctimas.
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Discurso guerrero Discurso pacífico
Orientación a la 
verdad
Ver la verdad como 
materia prima que 
puede ser usada 
de acuerdo con un 




heroicos y las 
atrocidades de los 
“otros”
Describe y construye 
contextos de conflicto 
como un antagonismo 
insoluble.
Identificar los 
criminales y describir 
sus móviles
Fundamentar 
“nuestros” valores en 
el significado histórico, 
religioso y político de 
mitos étnicos.
Compromiso 
incondicional con la 
verdad y con exponer 
las inconsistencias a que 
haya lugar.
Hablar también de 
nuestras atrocidades 








mitológicas de las 




La guerra es necesaria; 
es un puente hacia un 
futuro mejor.
Enfatiza sobre el precio 




Discurso guerrero Discurso pacífico





conflicto como una 
actividad criminal
Evaluación de los 
derechos, motivaciones 
y acciones de los 
amigos.
Induce la implicación 
emocional en el 
conflicto.
Desescalamiento 
orientado con relación a:
Conceptualización del 
conflicto.
Evaluación de los 
derechos, motivaciones 
y acciones de los socios.
Induce la implicación 
emocional en el conflicto.
A partir de estas diferencias, es pertinente mencionar que 
los medios de comunicación pueden orientar sus comunicaciones 
y contribuir con ellas al escalamiento violento de los conflictos o 
reorientar el discurso sobre el desescalamiento del conflicto, haciendo 
uso de las estrategias de agenda, primacía y enmarcamiento que 
faciliten la construcción de culturas de paz. En esta dirección, Kempf 
(2003) plantea características discursivas que tiendan a desescalar 
el conflicto y orientarse a la solución del conflicto. En la tabla 4, se 
puede observar que lo fundamental para este autor es cambiar de 
un lenguaje dual y polarizante que caracteriza el discurso guerrero a 
un discurso en el que todos ganan y todos pierden; como la victoria 
guerrera es siempre temporal, muy costosa en términos de vidas 
y cultura, además de resaltar el sufrimiento de todos los actores y 
buscar combatir cualquier forma de deshumanizar las víctimas.
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Desde la propuesta anterior, es importante anotar que 
los discursos que construyen tanto agentes dominantes como 
desafiantes, son el vehículo para difundir creencias que legitimen 
acciones violentas o pacíficas usando para ello, entre otros, los 
medios de comunicación que agendan, priorizan y enmarcan con 
discursos guerreros o pacíficos. En cualquier caso, optar por una u 
otra alternativa depende de los intereses que tenga cada uno de los 
grupos involucrados en el conflicto y de las estructuras de poder que 
favorecen, en algunos casos (grupos políticos, grupos económicos y 
entes gubernamentales), a grupos dominantes.
En esta dirección, y atendiendo a las directrices propuestas por 
Kempf (2003), consideramos necesario discutir los compromisos de 
las estructuras de poder, ligadas directa o indirectamente a los medios 
y a los diversos actores del acontecer social, económico y político 
(dueños, directores, periodistas, anunciantes, audiencias, etc.); a 
las agendas sociales y mediáticas; y a la forma como inciden los 
medios de comunicación en las diversas estrategias de dar primacías, 
encuadres o exclusiones (titulares destacados, contrastes, tiempos, 
redundancias, tipos de discurso, espirales de silencio, entre otros.) 
legitimando o deslegitimando actores, acciones e ideologías (Chong 
& Druckman, 2007).
3.4 Poder y legitimidad
Algunos de los discursos que emergen como expresión del 
control y regulación social se explicitan en las constituciones, en 
las leyes, en normas y decretos que son legitimados en general por 
las estructuras políticas que tienen el poder. Sin embargo, es claro 
que estos grupos deben usar múltiples estrategias de comunicación 
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orientadas a garantizar la legitimación social, el sometimiento y 
obediencia a estos acuerdos sociales, originados del producto de las 
democracias representativas en los congresos o de las legislaciones 
surgidas desde las dictaduras o del uso de mecanismos de consenso 
directo por medio de referendos y evaluaciones de opinión. En 
cualquiera de estos casos, los grupos de poder buscan comunicar sus 
discursos para legitimar sus acciones y deslegitimar a sus opositores, 
y los grupos que se oponen al poder también hacen suyas estrategias 
discursivas en el mismo sentido para controvertir el poder a través del 
discurso.
La legitimación es considerada como un elemento central en la 
comprensión de la construcción de culturas de paz y en esta dirección 
buscaremos evidenciar que el discurso que construye y comunica los 
diversos actores, busca legitimar o deslegitimar en torno al conflicto y 
a la paz desde un medio hegemónico y ligado al poder. Nos interesa 
en primer lugar, precisar qué entendemos por legitimidad, para, 
posteriormente, centrarnos en cómo los medios operan sobre el 
discurso y el tipo de estrategias que se han construido en torno a la 
paz.
Entendemos la legitimidad como un proceso psicosocial que 
busca dar cuenta de cómo se construye el compromiso, la obediencia 
y el seguimiento de un discurso regulador de un grupo. Dicho proceso, 
es determinante para comprender cómo un grupo o una institución 
crea un conjunto de categorías, creencias, opiniones, valores, marcos 
conceptuales y emocionales que sustentan como apropiadas y, por 
tanto, justifican diversas acciones sin que el uso de la fuerza, la 
coerción y la coacción, la mantengan. Como señalan Bar-Tal (1989, 
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1990), Apter (1997), Kelman (2001) y Zeltditch (2001), la legitimidad 
explica los procesos de categorización y recategorización de las 
acciones grupales. Esto es, permite comprender “los cambios en las 
normas sociales que facilitan a subgrupos de una sociedad, justificar 
violaciones extremas de las normas sociales” (Barreto, 2004, p. 71). 
Por tanto, el discurso legitimador es muy relevante para los actores 
que tienen el poder de comunicar, persuadir y movilizar a los grupos 
en torno a sus objetivos.
Estos procesos de categorización y recategorización explican 
por qué un grupo puede ser más susceptible a las implicaciones 
emocionales que exaltan el compromiso, la pertenencia, la identidad 
de un individuo con un conjunto de valores e ideologías y en 
consecuencia a la construcción de atribuciones más estereotipadas 
de la realidad que fortalecen al endogrupo (Zeltditch, 2001). Por esta 
razón, en sistemas políticos inestables, la legitimidad se convierte en 
elemento central de cohesión y estabilidad en especial en gobiernos 
de carácter democrático donde diversos grupos buscan acceder al 
poder por vía de la persuasión. En este sentido, los grupos que buscan 
sostenerse en el poder invierten fuertemente en construir discursos 
que consoliden la legitimidad de su autoridad (Deutsch, 1975; Gibson, 
2004). En otras palabras, el discurso legitimador pasa a ser parte 
principal del arsenal político de los grupos en confrontación.
La legitimidad, por tanto, se devela en el discurso como una acción 
comunicativa que puede presentarse en la sociedad contemporánea 
de forma masiva, gracias a los medios de comunicación, entre otros 
medios, como una parte fundamental de la construcción de la cultura, 
de la construcción de tejido social y de la configuración de las redes 
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sociales. En palabras de Castells (2006) como conmutadores que 
conectan nodos y redes que tienen una fuerte responsabilidad en las 
formas que éstas adquieren y por las que son consideradas fuentes 
de poder.
En este sentido quienes controlan o buscan el poder sobre los 
grupos buscan tener el control de los medios de comunicación. Sin 
embargo, la forma como los grupos de poder han asumido los medios 
no ha sido homogénea, como lo muestran Hallin & Mancini (2008) 
quienes investigaron comparando modelos de producción de los 
medios con sistemas sociales distintos. El modelo liberal, donde los 
medios son aparentemente regulados por el mercado, prevalece en 
Norteamérica, Inglaterra e Irlanda. El modelo democrático corporativo 
en el norte de la Europa continental y el modelo pluralista en el sur de 
Europa, aún cuando señalan la diversidad de modelos y buscan sin 
conseguirlo con éxito completo establecer un vínculo entre éstos y los 
sistemas políticos. En todos los casos evidencian el necesario debate 
en torno al papel regulador que tienen sobre la sociedad. 
En América Latina el modelo norteamericano ha influido en 
forma considerable. En general los medios de comunicación y en 
especial los de información están en su mayoría en manos de entes 
privados que compiten entre sí para sostenerse en una supuesta 
dinámica del libre mercado, con una supuesta neutralidad del Estado 
en su dinámica. En este sentido nos referimos a la lógica comercial 
mencionada al principio del capítulo y que determina el funcionamiento 
de dichos medios masivos (Charaudeau, 2005).
Este poder que tienen los medios de comunicación para 
incidir en las decisiones que toman las audiencias sobre el curso 
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que debe seguir su sociedad, es decir, sobre su quehacer político, 
ha sido fuertemente documentado (Comstock & Scharrer, 2005). No 
obstante, es pertinente señalar cómo diversos teóricos de los medios 
han mostrado discrepancias en cuanto al poder que tienen los medios 
de comunicación para incidir sobre las audiencias. Maigret (2005) 
y Martin-Barbero (2003) han resaltado las distorsiones entre lo que 
se informa desde los medios y las mediaciones que producen las 
audiencias para procesar y responder a la información que consumen. 
Los autores señalan la importancia de variables psico-socio-históricas 
que explican cómo las audiencias filtran, seleccionan y transforman lo 
que reciben, pues no son tabulas razas que simplemente repiten la 
información generada por los medios. Desde este punto de vista las 
audiencias median y construyen las realidades mediáticas.
A pesar del conocimiento que pueden tener las audiencias 
de sus realidades sociales la lectura que hacen los medios sobre la 
realidad se corresponde con la lectura que la audiencia hace de la 
misma, generando a partir de ella, marcos de interpretación y de acción 
de la realidad social en la que están inmersos. En esta dirección, tal 
y como lo mencionamos anteriormente, los estudios sobre la relación 
entre los medios y las audiencias han variado desde el enfoque de los 
efectos directos, que proponía una influencia directa de los medios 
sobre los individuos y los grupos, hasta el que suponen que no hay 
sino apenas una relación residual entre medios y audiencias, pasando 
por perspectivas intermedias que asumen que los medios inciden en 
las agendas y los encuadres que las audiencias construyen (Biagi, 
2006; Curran, 2002; Hallin & Mancini, 2008; McQuail, 1998; Wolf, 
1987).
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En síntesis, como lo plantea Morley (1980, 1992) citado por 
Curran (2005) el significado se construye a través de la interacción del 
discurso textual y visual de los medios con el discurso de la audiencia.
En este sentido, cualquier análisis que busque aproximarse a 
comprender las dinámicas del conflicto y la construcción de culturas 
de paz debe incluir en su agenda la comprensión del discurso de 
los diversos actores, la forma cómo lo enmarcan los medios y las 
audiencias, las múltiples interacciones que se generan entre ellos, 
el contexto socio económico y político sobre el cual se juegan estos 
procesos. Es claro que los medios de comunicación, como se discutió 
en este capítulo, han jugado un papel determinante en la construcción 
de las dinámicas de comunicación y acción de la sociedad.
En Colombia, contexto de esta tesis, los medios de comunicación 
han estado ligados al poder político, en especial el medio de 
comunicación hegemónico por excelencia, el periódico El Tiempo, 
objeto de esta investigación, y que desde hace más de seis décadas 
sus dueños han estado en la presidencia de Colombia (Eduardo 
Santos 1938-1942 quien compró el periódico y lo asumió como 
director, y posteriormente, presidentes como: Alberto Lleras Camargo 
(1942 - 1946 y de 1958 a 1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966 - 
1970) pasaron por la dirección del periódico, y para el año de análisis 
de este trabajo la familia Santos era dueña de este medio impreso, 
tenía a uno de sus miembros de la familia como Vicepresidente de la 
republica, quien además buscaba la reelección presidencial y otro de 
sus familiares era el Ministro de Defensa (quien posteriormente fue 
candidato presidencial y elegido Presidente), comprometidos con dar 
continuidad a una perspectiva de hacer de la Seguridad Democrática 
la política del Estado para afrontar la guerra.
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Es claro que esto implicó la agenda sociopolítica del Periódico 
y del discurso ideológico orientado a sostener en el poder a este grupo 
y a su perspectiva de la sociedad, del manejo del conflicto y la paz. Es 
necesario mencionar cómo en el año de análisis este diario era el único 
diario nacional, pues el otro diario nacional El Espectador periódico 
en general con una postura independiente y crítica se convirtió en 
semanario por las presiones económicas, y los múltiples ataques del 
narcotráfico (a fínales de los años noventa su director fue asesinado 
y las instalaciones destruidas por una bomba, lo cual haría que el 
Periódico entrara en una crisis de la cual no podría salir y lo llevaría a 
disminuir su presencia nacional y su frecuencia). Sólo en los últimos 
años este Periódico de circulación nacional, ahora adquirido por un 
consorcio empresarial colombiano, logrará nuevamente su condición 
de diario nacional y asumió nuevamente su postura crítica frente a las 
políticas y las acciones del gobierno. 
Tampoco podemos pasar por alto que el periódico El Tiempo 
pasa a constituirse en una empresa de comunicaciones con inversiones 
y control en revistas de opinión y de farándula, en periódicos 
regionales, adquiere un canal de televisión y construye alianzas con 
medios radiales de gran influencia en diversos sectores sociales. El 
Periódico es en definitiva un emporio mediático que orienta e influye 
en forma significativa en la agenda mediática y social del país, y por 
tanto, es determinante en los procesos de enmarcamiento social en 
los que se ha movido nuestro país en el último siglo. 
A continuación haremos una breve aproximación al conflicto 
colombiano en los últimos años y aún cuando hay numerosos 
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4. La violencia y la paz en el contexto colombiano
El conflicto violento y la paz en Colombia han estado marcados 
por la heterogeneidad de interpretación de la sociedad que coexiste 
en ella, son tan diversos los puntos de vista, que algunas partes de 
la sociedad no perciben la situación de riesgo que atraviesan otros 
colombianos atrapados entre el fuego cruzado de los adversarios en 
medio de profundas inequidades e históricas confrontaciones. Estas 
diferencias en las creencias y percepciones explican porque para 
algunos, sobre todo en las ciudades, los alzados en armas son vistos 
como simples delincuentes, con un ideal político olvidado y en muchos 
casos reemplazado por un ideal económico y de intercambio. Mientras 
que en los ámbitos rurales se perciben como entes que amenazan no 
sólo las bases de la organización del Estado, sino el cotidiano vivir del 
campesinado (González et al. 2002).
Estas múltiples opiniones propician que la percepción de la 
violencia del país pueda verse como el Síndrome del Enemigo, de 
forma polarizante, del malo y del bueno, héroes y villanos, y por 
tener una mirada estereotipada de las partes en donde se sataniza 
y estigmatiza al adversario (Barreto, Borja, Serrano & López-López, 
2009). Como ya se mencionó, esto afecta las opiniones sobre 
los orígenes del conflicto y la violencia en el país. Otro punto de 
divergencia entre el inicio de la violencia, se relaciona con el papel del 
Estado en la sociedad; unas posiciones sostienen que la violencia se 
fundamenta en la negación del Estado para reconocer la pluralidad de 
la sociedad y, otras, postulan que se relaciona más con una sociedad 
que no reconoce al Estado ni lo acepta como tercero en discordia para 
dirimir los conflictos (González et al., 2002).
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Algunas de estas miradas evidencian cómo la violencia política 
en Colombia y sus orígenes deben entenderse desde un punto de 
vista más plural y multidimensional, que incluya lo étnico, lo religioso, 
lo socioeconómico, lo sociopolítico.
Así mismo, en términos históricos la violencia asociada al 
conflicto armado en Colombia se puede enmarcar desde distintos 
enfoques, uno de ellos es el planteado por Darío Fajardo (1986), 
quien ve necesario enmarcar la historia desde el largo plazo, iniciando 
con los movimientos de colonización rural y su expansión como 
generadoras de nuevas fronteras agrícolas y de límites regionales que 
crearon mecanismos de cohesión interna y regulación social en sus 
pobladores y que luego, al concentrar la tierra más apta, tanto para 
la agricultura, como para la ganadería, obligaron a los campesinos a 
ir expandiéndose hacia las fronteras de la alta montaña y del bosque 
húmedo, lo que fue deteriorando el medio ambiente y obligando 
a quienes quedaban marginados de propiedad o de trabajo, a ir 
paulatinamente migrando hacia la periferia de las ciudades centrales. 
Esto, además de reducir las áreas sembradas y de producción, 
especialmente de cultivos temporales a nivel general, facilitó la 
proliferación de cultivos ilícitos en las zonas de frontera, trayendo 
como consecuencia la importación de alimentos y materias primas de 
origen agrícola, la inseguridad alimentaria y el desbalance en pagos, 
lo que agudizó el conflicto armado especialmente en estas zonas 
colonizadas. 
Daniel Pécaut (1999) por su parte plantea que la violencia 
colombiana se divide en tres períodos diferentes que terminan 
articulándose, el primero de ellos es el periodo de la antigua 
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violencia o violencia tradicional; el segundo, el de violencia moderna, 
caracterizado por la “exclusión social y de integración de la modernidad, 
de segregación y de desaparición de las antiguas barreras sociales por 
el sesgo del consumo y la mediatización” y el último, el de la violencia 
posmoderna o de reorientación de la globalización. Este proceso al 
combinarse da como resultado que en la década de los noventa la 
violencia de los actores armados haya contaminado toda la sociedad 
colombiana (Gutiérrez & Sánchez, 2006). 
Gonzalo Sánchez (1985) afirma que en el transcurso de la vida 
republicana de Colombia se pueden distinguir tres etapas de lucha 
guerrillera, las cuales se diferencian por el contexto general en el 
que se produce cada guerra, el carácter de los protagonistas y las 
motivaciones que las han provocado. La primera de estas etapas 
corresponde a las guerras civiles generadas por enfrentamientos entre 
las élites, en las que la meta principal era terminar con rivalidades 
internas de las clases dominantes, teniendo como otros objetivos el 
lugar que debería ocupar la Iglesia en su relación con el Estado, la 
abolición o no de la esclavitud y la organización política de tipo federal 
o centralista. Estas guerras se caracterizaban por la participación 
directa de fracciones de la clase dominante en su orientación política y 
en la dirección militar de la misma. Al tratarse de guerras entre señores 
de las mismas familias dominantes, al terminar los conflictos había un 
tácito respeto por las propiedades de cada una de las partes, como 
por ejemplo, al término de la batalla de Palo Negro en la guerra de 
los Mil Días, conservadores amigos de los liberales (partidos políticos 
enfrentados), fueron quienes custodiaron las propiedades de estos 
últimos (Deas & Gaitán 1995; Sánchez, 1985).
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La segunda etapa de la guerra se presenta a mediados del 
siglo XX y se ha conocido como la violencia, específicamente, la 
conmoción social y política ocurrida entre 1945 y 1965 que dejó entre 
cien mil y trescientos mil muertos. Su nombre encierra significados 
ambiguos y polifacéticos; y, además, determina el desencadenamiento 
de una guerra abierta entre las clases dominantes y subalternas que 
se venía gestando desde los años cuarenta del siglo pasado. En 
esta etapa existe una característica común con la primera, y es que 
la dirección ideológica de la guerra la ejercen fracciones de la clase 
dominante, representadas por los partidos Conservador y Liberal; 
pero se diferencia, en que durante la propia guerra, ningún dirigente 
de la oligarquía fue jefe militar; esta tarea fue asumida por el mismo 
pueblo. Esta doble conducción del plano militar, campesinado, por un 
lado y, oligarquía en la conducción ideológica, por el otro, le dio a esta 
guerra un doble movimiento, tanto de expresiones anárquicas, como 
de un fuerte potencial desestabilizador junto con sus respectivos 
efectos perturbadores en la sociedad (Sánchez & Peñaranda, 1995).
La tercera y última etapa planteada por Sánchez (1985) nace 
en el transcurso de la anterior, en el momento en que se presenta 
un recrudecimiento de la violencia bipartidista y la falta de control del 
partido Conservador en el poder, llevó a un golpe de estado por parte 
de las fuerzas militares comandadas por el general Gustavo Rojas 
Pinilla, quien fue ratificado por una Asamblea Constituyente, gobernó 
entre 1953 y 1957 y creó una fuerza popular dada por la alianza 
entre la clase media, los trabajadores y los militares, movimiento 
que al ir fortaleciéndose pone en riesgo el dominio de los partidos 
políticos tradicionales. Éstos al ver la posibilidad de perder control 
sobre los puestos burocráticos en las diferentes instituciones públicas 
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del país, conformaron el Frente Nacional, vigente desde 1958 hasta 
1974, en el cual liberales y conservadores acuerdan mantener 
un equilibrio igualitario, con turnos en la presidencia e igualdad de 
cuotas burocráticas y de senadores en el Congreso de la República, 
excluyendo a todas las otras fuerzas políticas y sociales que no se 
encontraran adscritas a éstos. 
La violencia en esta tercera etapa se evidencia a partir 
de los años sesenta y está sustentada en el inconformismo por el 
arreglo político establecido, ya que aunque el Frente Nacional había 
disminuido la violencia bipartidista y provocado la desmovilización de 
algunas guerrillas liberales, se mantenían los problemas sociales y 
económicos. Esto, sumado a las nuevas alternativas ideológicas que 
estaban tomando rumbo en América Latina lleva al surgimiento de 
nuevos grupos de autodefensas campesinas liberales y comunistas 
que se hicieron evidentes a finales de los años sesenta, especialmente 
en el Tolima. Estos grupos agrarios con influencia comunista que 
controlaban regiones como Marquetalia, Riochiquito y el Ariari, nacen 
en respuesta a la llamada violencia política de los años cincuenta 
y gestan una guerra que se diferencia de las anteriores en que los 
actores armados no buscan insertarse en el poder sino destruirlo y 
sustituirlo (González et al., 2002; Vélez, 2001). 
En 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia se 
realiza la toma a Marquetalia con el objetivo de eliminar el núcleo 
comunista de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda 
Vélez o “Tirofijo”, pero en este ataque el grupo guerrillero, Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), escapa y se convierte 
en guerrillas móviles, estructura que mantienen hasta la actualidad 
(Vélez, 2001).
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A partir de esa fecha se realizan por parte de la guerrilla las 
primeras conferencias y en su quinto encuentro en 1974, se definen 
los núcleos de expansión y el desarrollo de sus diferentes frentes de 
combate. Dentro de los principales objetivos de cada frente estaban 
controlar el adoctrinamiento político de la población y la eliminación del 
robo del ganado, objetivos encaminados a la evolución del movimiento; 
la cual se vio favorecida porque estas actividades se desarrollaban en 
sitios alejados de los centros administrativos del Estado, y en nuevas 
colonizaciones que en ese entonces se caracterizaban por una 
evidente ausencia del Gobierno, importantes conflictos territoriales y 
las lagunas judiciales. Con similares características y justificaciones 
nacen: en 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1967 el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) (Vélez, 2001).
Viéndolo desde el matiz de la sociedad, la realidad que sirve como 
evidencia empírica demuestra que la guerrilla dista de ser un bandido 
social que actúa como un colectivo, que es respaldada popularmente 
y que mantiene relaciones amigables con los campesinos que habitan 
los territorios que ésta ocupa. El apoyo económico de los campesinos 
se aleja de ser voluntario y el manejo clientelista de los recursos por 
parte de la guerrilla sólo se diferencia del de los políticos en el uso de 
las armas (González et al., 2002).
Retomando los parámetros iníciales, se diría que en esta última 
fase, la dirección y orientación ideológica y el liderazgo político-militar 
se escapan, pero no por completo de las clases dominantes y se 
entroncan incluso dentro de las dinámicas del contexto internacional. 
Con las disputas por el poder mundial. El objetivo ya no es simplemente 
incorporación al Estado, sino la abolición del régimen existente por 
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parte de las fuerzas político-militares que supuestamente representan 
el conjunto de las clases dominadas (González et al, 2002, Sánchez 
& Peñaranda, 2007).
Esta última etapa de la guerra, se caracteriza además con 
el nacimiento de nuevos grupos guerrilleros que se desmovilizarán 
después de un acuerdo con el Gobierno en 1991. En esta misma etapa, 
entonces, encontramos el surgimiento de los grupos paramilitares 
que según Reyes Posada (2009), tienen sus antecedentes en la 
mitad de la década de los setenta cuando algunos esmeralderos 
y contrabandistas iniciaron sus primeras rutas de exportación de 
marihuana y luego de cocaína, con lo que acumularon más dinero del 
que podían gastar e iniciaron en los finales de los setenta y comienzos 
de los ochenta, compras de grandes cantidades de tierras por quienes 
en ese momento ya eran los primeros capos de la droga. 
Esta compra de la tierra en los departamentos de Córdoba, 
Urabá, Antioquia, Magdalena medio y Meta, tuvo como consecuencia el 
cambio de propietarios y la salida de aquellos que no podían adaptarse 
a ambientes de alto riesgo, dando mayor oportunidad a la corrupción 
y a los capos que habían hecho de la violencia su instrumento de 
control y poder. De esta forma, el conflicto armado incorpora nuevos 
actores en la guerra –narcotraficantes y delincuentes de diversos 
tipos– y surgen nuevos grupos que resultan de una combinación 
de políticos regionales, élites terratenientes, incluso empresarios de 
ultraderecha y, el uso de militares que hacen de la violencia homicida, 
la desaparición, la tortura, el robo, la extorción, el desplazamiento 
forzoso y las masacres, el recurso para conducir el conflicto mediante 
el exterminio de opositores políticos, líderes sociales y bases de la 
guerrilla (Reyes, 1999; Reyes, 2008).
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En el momento que la guerrilla tomó como alternativa de 
financiación la extorsión a los primeros grupos de narcos, se tropezó 
con una respuesta proporcionalmente violenta y con el escuadrón de 
Muerte a Secuestradores (MAS), que tenía como objetivo militar a los 
guerrilleros y sus familiares no combatientes, para luego convertirse 
en vigilantes de las propiedades del narcotráfico, en la medida que se 
iban expandiendo en diferentes regiones de Colombia como Córdoba, 
Urabá, Magdalena medio, Puerto Boyacá, San Vicente de Chucuri, 
periferia de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Meta, Caquetá y 
Putumayo (González et al., 2002; Gutiérrez & Sánchez,  2006; Reyes 
Posada, 2009).
El dinero producto del narcotráfico ingresó en dólares y afectó 
la economía del país en la inflación y la revaluación del peso; grandes 
sectores productivos nacionales quebraron y los comercios de 
importación y el contrabando se beneficiaron. De la misma manera, 
las tasas de ahorro bajaron, el consumo de los estratos medios 
y altos aumentó y opuestamente los más pobres vieron como su 
diario vivir era más difícil. Lo anterior, según Reyes Posada (2009) 
permite explicar las grandes dificultades para construir alianzas 
sociales efectivas y para definir una política consistente seria frente 
al narcotráfico, y la capacidad de los jefes de la mafia para incidir en 
la sociedad y el Estado por medio de la combinación de violencia y 
corrupción. Sin embargo, estos poderes emergentes del narcotráfico 
que inicialmente se relacionan sin dificultad con las élites políticas, 
económicas y militares regionales terminan convirtiéndose en una 
amenaza para las élites tradicionales, lo que conduce a una guerra 
con estas nuevas fuerzas, y el gobierno del presidente Virgilio Barco 
(1986/1990) luego del asesinato de un candidato presidencial y un 
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ministro decide declarar la guerra contra el narcotráfico; sin embargo, 
los gobiernos sucesivos intentan negociar con estas nuevas fuerzas 
y desnudan la cooptación del Estado por las mafias hasta el punto de 
influir en la elección de presidentes en forma sucesiva (los carteles 
de la droga Medellín, Cali y el narco paramilitarismo) cambiaran la 
dinámica del conflicto armado en Colombia en esta última etapa.
Con el desmantelamiento de los dos más importantes carteles 
de la droga, la estructura del negocio del narcotráfico sufrió una 
transformación, pasó de tener redes que controlaban toda la cadena, 
desde la producción hasta el consumo final en las calles de los países 
clientes, a una especialización por parte de grupos de uno o máximo 
dos procesos de la cadena. Adicionalmente, los grupos guerrilleros, 
principalmente las FARC, y las organizaciones paramilitares 
incrementaron el control de los cultivos ilícitos y estructuraron 
estrategias para aumentar sus ingresos por almacenaje y por la 
asociación en la exportación de la droga con grupos narcotraficantes 
de México y Brasil.
Para la década de los noventa, el paramilitarismo se transforma 
adaptativamente como el narcotráfico, pasa de grupos completos 
que cuidan las propiedades del narcotráfico a segmentos que dan 
apoyo más especializado y que se financian con el cobro de cuotas a 
grandes propietarios entre los cuales también hay narcotraficantes. El 
sistema más común de acción fue ingresar por la fuerza a las regiones 
controladas por la guerrilla, haciendo masacres selectivas, plantando 
terror en sus pobladores y provocando el desplazamiento forzoso, 
quienes no se iban o regresaban se veían obligados a aceptar el 
dominio paramilitar. Uno de los grupos más representativos de estas 
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formas de actuar fue el de las Autodefensas Campesinas de Córdoba 
y Urabá (ACCU). Otros grupos fueron organizados por esmeralderos, 
propietarios de grandes haciendas ganaderas, quienes protegían sus 
tierras y sus minas, eliminando las bases de apoyo de la guerrilla y su 
control sobre las rutas fluviales del negocio de la coca en los Llanos 
Orientales (Reyes, 2009). 
En 1996 se crean las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), éstas reúnen siete organizaciones regionales e ingresan a 
las principales zonas de influencia guerrillera utilizando la fuerza para 
expandirse en estos territorios, cortando lo corredores de transito 
utilizados por la guerrilla para comunicarse con el Magdalena medio y 
expulsando en el 2001 al ELN de Barrancabermeja, capital petrolera, 
disminuyendo su influencia en la región. De esta manera, los bloques 
paramilitares toman el poder en las principales regiones que antes 
estaban controladas por la guerrilla y expulsan a la población 
campesina acusada de colaborar con los grupos guerrilleros; esto sin 
tener en cuenta que la guerrilla no era, ni es, respaldada popularmente 
y no mantiene relaciones de cercanía con los habitantes de las zonas 
que ocupa (González et al., 2002).
En conclusión, la dinámica del conflicto armado ha convertido 
a Colombia en una sociedad de víctimas y victimarios de todos los 
sectores sociales, paralizando el mejoramiento de las condiciones de 
la población. Hoy por hoy Colombia sigue siendo el país con mayores 
índices de desigualdad, pobreza y marginalidad del continente, 
con más de tres millones de desplazados y uno de los mayores 
presupuestos en seguridad y no ha conseguido acertar con la salida 
no violenta, pacífica al conflicto sociopolítico en el país.
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El conflicto violento en Colombia ha estado marcado en los 
últimos años por actores que han jugado diversos roles, de una 
parte, los grupos de poder en el gobierno o bajo control de la riqueza 
y sus fuerzas de seguridad, ejerciendo una combinación legitimada 
por la democracia de todas las formas de lucha; y de otro lado, los 
movimientos que también han desarrollado todas las formas de lucha 
entre las que encontramos de una parte las guerrillas con un discurso 
ideológico progresivamente deslegitimado por sus compromisos con 
el narcotráfico y con actividades como el secuestro; los movimientos 
paramilitares que se consolidan por la asociación entre las élites 
tradicionales (propietarios de tierra, empresarios, políticos) y las 
élites emergentes ligadas al narcotráfico, a la política corrupta y las 
fuerzas del gobierno de carácter corrupto. Por último, encontramos la 
delincuencia ligada al narcotráfico (tráfico de drogas ilegales y tráfico 
de armas, lavado de dinero, entre otros) (Restrepo & Aponte, 2009).
Es en el marco de estos actores que, como se mencionó 
inicialmente, se instala el discurso de la política de la Seguridad 
Democrática y la figura del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002/2010), 
como un actor fundamental en el conflicto, como responsable y líder 
de esta política; la cual se sustenta, en primer lugar, sobre la idea que 
sin seguridad no puede desarrollarse la democracia y, en segundo 
lugar, las condiciones que los grupos armados ilegales juegan con 
una agenda de principios deslegitimada por la combinación de las 
formas de lucha y por su sinergia con acciones relacionadas con el 
narcotráfico y el secuestro, más que a fines ideológicos (por ejemplo, 
como la búsqueda de justicia social). Por tanto, estos grupos deben 
tratarse bajo esta perspectiva como una guerra contra la criminalidad. 
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La política de Seguridad Democrática es liderada y desarrollada 
ideológicamente y ejecutada como una política de Estado por el 
presidente Álvaro Uribe Vélez, quien proviene de una familia de 
hacendados campesinos de una región de Colombia, Antioquia, una de 
las más violentas y pujantes; y quien tiene en su historia experiencias 
personales duras con la guerrilla, por cuanto su padre fue asesinado 
por el movimiento guerrillero de las FARC (es bueno mencionar que 
su vicepresidente fue secuestrado y varios de sus ministros fueron 
víctimas directas del conflicto armado). 
Como líder político y gobernador de Antioquia, inicialmente 
desarrolla la idea de crear cooperativas de seguridad privada (las 
Convivir) organizaciones que legalizaban la existencia de grupos 
armados de autodefensas para garantizar la seguridad de los 
hacendados e industriales que estaban siendo chantajeados y 
extorsionados por grupos guerrilleros y delincuenciales. Las Convivir 
crecen, se desarrollan y consolidan en sinergia con el movimiento 
paramilitar que él tendrá que, luego, desmovilizar, pues el crecimiento 
del movimiento, ahora organizado bajo el nombre de Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), crece hasta poner de nuevo en riesgo al 
poder político tradicional y al Estado. (González et al., 2002).
La política de Seguridad Democrática termina por defender 
el monopolio de las fuerzas armadas para el Estado y tiene como 
objetivo recuperar la gobernabilidad perdida y la unidad de Colombia 
como nación a cualquier precio (combinación de todas las formas de 
lucha), pero desde el gobierno. Lo cual explica el fortalecimiento de las 
fuerzas armadas (Colombia es el país con la mayor fuerza armada del 
continente) y de una estrategia de afrontar la guerra y el conflicto con 
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la criminalidad deslegitimando la idea de la existencia de un conflicto 
social o político.
En este sentido, la figura del presidente Álvaro Uribe y la política 
de Seguridad Democrática resultan especialmente relevantes para el 
análisis del conflicto colombiano, pues representan una ideología y 
un conjunto de valores y creencias que legitiman una acción frente 
a la sociedad, que la compromete; la guerra no es ya un tema sólo 
de las élites (los señores de la guerra) sino de toda la sociedad, la 
legitimidad de esta postura no se resuelve sólo con mantener una 
economía estable en términos macroeconómicos que beneficie 
a unos pocos y distribuya asistencia social entre la pobreza, o con 
el fortalecimiento de las fuerzas armadas, sino con la legitimación 
social de una acción contra la guerrilla y esto sólo se construye con 
la legitimación psicosocial de un conjunto de creencias en la mayoría 
de la población. Veamos entonces cómo bajo estas consideraciones 








5.1 Objetivo general e hipótesis
Identificar las características del enmarcamiento visual y 
textual que ha construido el periódico El Tiempo sobre el conflicto 
sociopolítico y la paz en Colombia. 
De acuerdo con lo planteado en la parte teórica de esta 
investigación respecto a cómo los medios enmarcan la interpretación 
de diferentes aspectos de la realidad y cuáles son las características 
de los discursos guerreros versus pacifistas, planteamos las siguientes 
hipótesis. 
Hipótesis General 
El periódico El Tiempo privilegia un enmarcamiento (visual y 
textual) del conflicto sociopolítico y de la paz en Colombia desde la 
perspectiva del discurso guerrero.
Hipótesis 1
El enmarcamiento textual del periódico El Tiempo en torno al 
conflicto sociopolítico y la paz, tiene una orientación guerrera, la cual 
se caracteriza por la descripción polarizada y criminal del conflicto, 
centrada en las élites, que enfatizan los efectos visibles de la violencia 
y la victoria de uno de los actores como salida.
Hipótesis 2
El enmarcamiento visual (sección, ubicación, uso de imágenes) 
del periódico El Tiempo está orientado a fortalecer el enmarcamiento 
textual guerrero en torno al conflicto sociopolítico y la paz en Colombia.
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Hipótesis 3
El periódico El Tiempo no orienta su enmarcamiento visual 
y textual en torno al discurso pacífico (descripción multicausada –
sociopolítica, socioeconómica, psicosocial– del conflicto, se centra en 
la gente, en los efectos invisibles de la violencia, en la humanización 
de las víctimas de todos los actores, en que la verdad no es un 
instrumento y en la vinculación a la búsqueda de soluciones no 
violentas al conflicto).
5.2 Método
5.2.1 Tipo de estudio.
El presente estudio es de tipo descriptivo multidimensional. El 
método empleado según Lebart, Salem & Bécue (2000) se divide en 
dos niveles. El primero, descriptivo unidimensional, que se caracteriza 
por resumir y cuantificar la frecuencia relativa de palabras o estructuras 
del lenguaje. Según Cabrera (1992) la medición y el análisis del 
vocabulario del discurso busca detectar los diversos aspectos 
semánticos y conceptuales del mismo y, “su función es describir 
fielmente los términos en que una realidad social es construida” 
(p. 26) y re-construida a través de los medios de comunicación. Lo 
anterior, supone una aproximación distributiva y cuantitativa que 
se complementa con el análisis semántico-conceptual y análisis 
semiótico del discurso, pues enriquece la interpretación de resultados 
desde una perspectiva cualitativa. El segundo nivel es descriptivo 
multidimensional, y se caracteriza por la aplicación de herramientas 
estadísticas para investigar cuantitativamente la estructura de 
asociación de palabras en un texto, de manera que permite identificar 
la complejidad estructural del discurso en relación con la extensión y 
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complejidad de las frases; detectar las palabras clave o polos que lo 
articulan y estudios de parentescos léxicos (Cabrera, 1992).
Estos ámbitos de aplicación permiten identificar las redes 
lexicales de un discurso de manera que los análisis semántico-
conceptuales se orienten a reconstruir los campos semánticos y; por 
último, los análisis semiológicos (análisis distribucional y factorial), 
nos proveen de una rica alternativa metodológica que complementada 
con la interpretación cualitativa brindan una aproximación compleja 
y completa del discurso construido por y para la sociedad (Cabrera, 
1992).
5.2.2 Muestra textual y procedimiento.
En la primera fase se llevó a cabo un muestreo para establecer 
el tipo de secciones que iban a ser objeto de análisis del trabajo. 
Entonces, para la selección de las noticias del periódico El Tiempo 
se estableció un rango de fechas entre el 20 de mayo de 2006 hasta 
junio 05 de 2006 en el que se escogieron 17 ejemplares (ver tabla 5) 
con el propósito de identificar las secciones del periódico en las que se 
publican noticias relacionadas con el conflicto y la paz en Colombia; 
se elige este año por ser un año crítico en la gestión del conflicto, por 
cuanto se encontraba en pleno juego la reelección presidencial y, por 
tanto, la reelección de un modelo de asumir el conflicto y la guerra en 
Colombia. Luego, se realizó a través de un acuerdo entre tres jueces, 
el análisis de cada una de las secciones en las que se identificaban 
noticias relacionadas con el conflicto y la paz en Colombia.
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Tabla 5.























A partir de tal análisis, se establecieron los porcentajes de 
noticias relacionadas con el conflicto y la paz. Se encontró que las 
secciones: portada, nación, opinión y primer plano tienen los valores 
más altos, mientras que internacional, información general y economía 
tienen los valores más bajos. Desde estos resultados se estableció 
que para el estudio empírico de esta tesis las secciones a analizar son 
las que presentan un porcentaje mayor a 50% (ver tabla 6).
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Tabla 6. 
Porcentaje de secciones del periódico El Tiempo según 








Lunes 3 2 3 1 2 0 2
Martes 2 1 2 1 0 0 2
Miércoles 2 1 2 1 0 0 2
Jueves 2 1 1 1 2 0 2
Viernes 2 2 2 0 2 0 2
Sábado 3 1 3 2 0 0 3
Domingo 3 3 3 1 0 0 2
Total 17 11 16 7 6 0 15
Porcentaje 100% 65% 94% 41% 35% 0% 88%
Finalmente, una vez identificadas las secciones con mayor 
contenido en los temas de conflicto y paz en Colombia se realizó la 
selección definitiva de la muestra. Para ello se utilizó un muestreo 
probabilístico aleatorio para las 52 semanas del año 2006. De manera 
que se seleccionó al azar una papeleta marcada con cada uno de los 
siete (7) días de la semana y se seleccionaron 52 periódicos del año 
2006 (ver tabla 7).
Tabla 7.
Muestra final de periódicos en el año 2006
Semana Periódico Semana Periódico
Semana 1 Sábado Semana 27 Miércoles
Semana 2 Jueves Semana 28 Domingo
Semana 3 Domingo Semana 29 Viernes
Semana 4 Jueves Semana 30 Jueves
Semana 5 Miércoles Semana 31 Jueves
Semana 6 Miércoles Semana 32 Miércoles
Semana 7 Martes Semana 33 Miércoles
Semana 8 Martes Semana 34 Martes
Semana 9 Sábado Semana 35 Lunes
Semana 10 Domingo Semana 36 Domingo
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Semana Periódico Semana Periódico
Semana 11 Miércoles Semana 37 Viernes
Semana 12 Miércoles Semana 38 Martes
Semana 13 Miércoles Semana 39 Lunes
Semana 14 Lunes Semana 40 Sábado
Semana 15 Viernes Semana 41 Viernes
Semana 16 Domingo Semana 42 Domingo
Semana 17 Jueves Semana 43 Martes
Semana 18 Miércoles Semana 44 Sábado
Semana 19 Martes Semana 45 Viernes
Semana 20 Lunes Semana 46 Domingo
Semana 21 Jueves Semana 47 Miércoles
Semana 22 Lunes Semana 48 Martes
Semana 23 Sábado Semana 49 Lunes
Semana 24 Viernes Semana 50 Martes
Semana 25 Jueves Semana 51 Lunes
Semana 26 Lunes Semana 52 Jueves
Una vez elegidos 52 periódicos se acordó entre tres jueces 
para la selección de noticias relacionadas con el conflicto y la paz en 
Colombia. En la tabla 8 se presenta el número final de publicaciones 
por mes. En total se seleccionaron 558 noticias.
Tabla 8.



















En una parte del procedimiento que se siguió, correspondió 
fijar las variables objeto de análisis. El estudio de datos textuales 
desde la perspectiva lexicométrica requiere establecer variables que 
permitan la construcción de tablas léxicas agregadas para visualizar la 
dispersión del vocabulario según una o varias particiones del corpus –
por ejemplo, primer plano, nación, etcétera– (véase Bécue, 1991). Por 
lo anterior, las variables utilizadas en esta investigación son de tipo 
textual –constituidas por el texto de la noticia– y de tipo nominal como 
se definen en la tabla 9.
Tabla 9.
Variables y modalidades





aparecen en los 
medios 
Textual No aplica
Día Día en que 
aparece la 
información en los 
medios de prensa 





Variable Definición Tipo Modalidades
Mes Mes en que 
la información 
aparece.
Nominal Enero, febrero, 
marzo, abril, 




Sección Espacio temático 




Nominal Portada, primer 
plano, nación, 
opinión
Ilustraciones Imágenes que 
acompañan 
o ilustran la 
información
Nominal Foto, gráfico, 
ninguna, con foto y 
gráfico




Nominal Página cero, página 
par, página impar
Umbrales elegidos
En la segunda fase, se buscó establecer la longitud y 
vocabulario del corpus (ver tabla 10). Como se puede observar, la 
longitud del corpus inicial es de 221112. Para el análisis descriptivo 
multidimensional (análisis de correspondencias y método de las 
especificidades) se establece un umbral de 5. Por tanto, se retienen 
las palabras con frecuencia ≥ 6. Este valor permite conservar el 86.5% 
de la longitud del corpus.
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Tabla 10.
Longitud y vocabulario de los corpus
Corpus inicial Corpus modificado
Número total de noticias 558 558
Número total de palabras 221112 190821
Número de mots distintas 19586 3648
5.2.4 Análisis de los datos.
La última fase del procedimiento correspondió al análisis de 
datos textuales para lo cual se utilizó el software SPAD (versión 
5.0) que permitió elaborar: 1. documentos lexicométricos (lista de 
palabras, lista de segmentos repetidos, concordancias y tablas 
léxicas) que presentaron por orden de frecuencia el vocabulario 
empleado por el periódico El Tiempo. Con base en los resultados 
anteriores se aplicaron técnicas descriptivas multidimensionales 
como: 2. análisis de correspondencias que tuvieron como propósito 
identificar el vocabulario utilizado por el periódico El Tiempo en el 
enmarcamiento visual y textual de las noticias referidas al conflicto y la 
paz en Colombia; 3. análisis de las especificidades que tuvieron como 
propósito identificar los grupos de noticias modales o características 
que tiene el periódico El Tiempo en las diferentes secciones, días, 
páginas y acompañamiento de imágenes; 4. adicionalmente, se 
realizaron tablas de contingencia para establecer la asociación entre 
variables de enmarcamiento visual y textual; 5. finalmente, se realizó 
un análisis de componentes principales con el propósito de establecer 
la relación entre las categorías del discurso guerrero y pacifista con el 







El presente apartado se estructura en tres grandes campos que 
permiten identificar y analizar las características del enmarcamiento 
sobre conflicto y paz en Colombia utilizadas por el periódico El Tiempo, 
con el objetivo de identificar si nuestras hipótesis se rechazan o aceptan. 
En primer lugar, se presentan los resultados frente al enmarcamiento 
textual del discurso, al analizar el vocabulario y establecer las temáticas 
principales y las categorías bajo las cuales se organizan los discursos 
presentes en dicho periódico. Para ello se realiza una interpretación 
de las categorías de análisis fundamentadas en el marco conceptual 
en torno al discurso guerrero y pacífico expuesto en la parte teórica 
de este trabajo. En segundo lugar, se presentan las características 
del enmarcamiento visual que señalan las estrategias asociadas a la 
sección, la ubicación y el acompañamiento de imágenes presentes 
en las notas de prensa; en tercer lugar, y como consecuencia del 
tratamiento previo de la información, los análisis permitirán identificar 
el enmarcamiento general al especificar las características (visuales 
y textuales) de los discursos guerreros y pacifistas contenidos en la 
información de El Tiempo.
6.1 Enmarcamiento textual
Para identificar el tipo de enmarcamiento textual empezaremos 
por precisar sus constantes léxicas. Así, en primer lugar, se analiza el 
vocabulario de palabras y los segmentos que conforman las temáticas 
más comunicadas por el periódico El Tiempo; en segundo lugar 
haremos una exploración de especificidades, las cuales permiten ver 
estas palabras y segmentos en el marco de sus contextos; las dos 
aproximaciones nos permiten evidenciar las categorías del discurso 
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que, en torno al conflicto sociopolítico y la paz, ha construido el 
periódico.
6.1.1 Léxico en palabras y segmentos.
En la tabla 11 se presentan las palabras que aparecen con 
mayor frecuencia en los diarios analizados. Dentro del marco de la 
investigación, es claro que un discurso centrado en los actores, en las 
élites, más que en los procesos, hace parte de un enmarcamiento con 
énfasis guerrero como lo plantea Kempf (2003). 
Tabla 11.
Vocabulario de palabras por orden de frecuencia
Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
Uribe 518 Crimen 59
Gobierno 506 Sociedad 59
Presidente 499 Historia 59
Farc 426 Meta 59
Colombia 373 Pruebas 59
Paz 361 Debate 59
País 343 Funcionarios 58
Justicia 297 Resultados 58
Paras 292 Amenazas 58
Estado 290 Razón 58
Política 253 Secuestro 57
Pasado 239 Dólares 57
Proceso 237 Derecho 57
Tiempo 224 César 57
Fiscalía 205 Pueblo 57
Paramilitares 204 Izquierda 57
Seguridad 200 Diciembre 57
Álvaro 192 Zonas 56
Corte 191 Escobar 56
Ley 190 Persona 56
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Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
Jefe 183 Cultivos 56
Personas 183 Proyecto 56
Policía 182 Operaciones 56
Ejercito 181 Intercambio 56
Carlos 173 Asesinato 56
Militar 173 Valle 55
Militares 172 Relación 54
Grupo 172 Gobernador 54
Guerrilla 166 Finca 54
Nacional 166 Recursos 54
Congreso 157 Suprema 54
Guerra 150 Libertad 54
Semana 146 Extradición 54
Bogotá 141 Juez 53
General 141 Secuestrados 53
Ministro 138 Universidad 53
Luis 129 Votos 53
Zona 129 Lucha 52
Políticos 128 Negociación 51
Decisión 126 Oposición 51
Partido 126 Medios 51
AUC 126 Crímenes 51
Grupos 125 Polo 51
Estados 123 Estrategia 51
Poder 122 Niños 51
Defensa 121 Brigada 51
Tema 121 Humanos 51
Acuerdo 121 Araujo 50
Día 121 Control 49
Autoridades 120 Juicio 49
Jorge 116 Judicial 49
Narcotráfico 115 Municipio 49
Investigación 112 Políticas 49
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Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
Campaña 111 Sur 49
Casos 110 Washington 48
Hombres 109 Interior 48
Unidos 108 Cámara 48
Eln 106 Terrorismo 48
Muerte 105 Democracia 48
García 105 Legal 48
Fuerza 105 Escándalo 48
Senador 101 Mundo 48
Jefes 101 Mandato 47
Casa 97 Ciudad 47
Político 96 Acciones 47
Juan 95 Apoyo 47
Guerrilleros 94 Andrés 47
Hombre 94 Mandatario 47
Medellín 91 Civil 47
Vida 91 Presencia 47
Gaviria 91 Paramilitarismo 47
Humanitario 91 Presidencia 47
Director 90 Movimiento 46
Cambio 90 Dinero 46
Comandante 89 Razones 45
Violencia 88 Garzón 45
Coca 87 Batallón 45
Información 87 Senado 45
Córdoba 86 Magdalena 45
Publica 85 Jamundí 45
Soldados 84 Castro 45
Procuraduría 83 Oficina 45
Elecciones 82 Superior 44
Autodefensas 81 Fuego 44
López 80 Pena 44
Consejo 79 Ejemplo 44
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Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
Victimas 79 Desmovilización 44
Congresistas 78 Pastrana 44
José 78 Ministerio 44
Bloque 77 Campesinos 44
Alcalde 77 Semanas 43
Presidencial 76 Soldado 43
Verdad 76 Chávez 43
Orden 76 Combate 43
Colombianos 76 Cuerpo 43
Candidato 76 Decreto 43
Reunión 75 Leyva 43
Das 75 Tierras 43
Armas 75 Familiares 43
Desmovilizados 75 Opinión 43
Antioquia 75 Investigadores 43
Departamento 74 Nariño 43
Internacional 74 Atención 43
Manuel 73 Viernes 42
Oficial 72 Nación 42
Policías 72 Antonio 42
Mancuso 72 Constitucional 42
Gente 72 Serpa 42
Región 71 María 42
Fiscal 71 Venezuela 42
Publico 71 Colombiana 42
Colombiano 70 Carta 42
Liberal 70 Ataque 42
Trabajo 70 Menor 42
Operación 70 Programa 42
Hectáreas 70 Castaño 42
Países 67 Acción 42
Fuerzas 67 Vía 42
Santos 67 Bolívar 42
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Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
Comisionado 66 Padre 42
Coronel 66 Partidos 41
Centro 65 Sectores 41
Social 65 Mal 41
Plan 65 Relaciones 41
Cárcel 64 Armado 41
Nombre 64 Prensa 41
Sucre 64 Nexos 41
Temas 64 Fallo 41
Caquetá 63 Idea 41
Conflicto 63 Niño 41
Derechos 63 Mayoría 41
Paramilitar 63 Bomba 40
Familia 63 Pablo 40
Informe 62 Denuncias 40
Inteligencia 62 Fondo 40
Norte 62 Terroristas 40
Restrepo 62 Ayuda 40
Comisión 62 Constitución 40
Muertos 61 Reelección 40
Penal 61 Oficiales 40
Cali 60 Macarena 40
Anuncio 60 Rafael 40
Electoral 60 Regiones 40
Captura 60 Municipios 40
Propuesta 60 Pagar 40
Democrática 60 Condiciones 40
Problemas 60 Puerto 40
En primer lugar, se observa que las palabras que tienen más 
altas frecuencias permiten identificar el conflicto como un problema, 
y que los responsables son los actores claramente identificados, en 
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términos de élites polarizadas. En este sentido, podemos encontrar 
palabras como: Uribe, presidente, Farc, paras (esta palabra hace 
referencia a los grupos paramilitares), paramilitares, militares, policía, 
soldados, Das, Fiscalía, Carlos, militar, Álvaro, grupo, guerrilla, 
AUC, guerrilleros, Eln, Luis Carlos, autodefensas, desmovilizados, 
secuestrados, comandantes, General comandante, Manuel, Mancuso, 
Santos, Pablo Escobar, Gaviria; además, aparecen numerosos 
nombres y apellidos de líderes del narcotráfico, el paramilitarismo 
o miembros del gobierno, actores que están orientados a identificar 
el conflicto, más que como un proceso de carácter socio político, 
un conflicto entre individuos que son héroes o villanos, criminales o 
representantes del gobierno.
De otra parte, aparecen palabras que destacan el tipo de gestión 
del conflicto asociada a la política de Seguridad Democrática y que 
asimilan el conflicto sociopolítico desde una perspectiva criminal y de 
gestión judicial, en el que la paz está asociada a la desmovilización y la 
entrega, más que a un proceso de cambios en aspectos sociopolíticos 
o socioeconómicos que impliquen transformaciones y que supongan 
una salida no violenta. En esta dirección se encuentran palabras 
como: justicia, ley, proceso, investigación, casos, coca, cultivos, fiscal, 
cárcel, penal, pruebas, extradición, juicio, judicial, pena, combate, 
seguridad, legal, terrorismo, violencia, armado, armas, capturas, 
lucha, desmovilización, ataque, mal, fallo. Como se puede observar, 
el conflicto se enmarca dentro de una perspectiva jurídica de legalidad 
o criminalidad.
Se pueden identificar también palabras centradas en los efectos 
visibles de la violencia, tales como guerra, amenazas, secuestro, 
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ataque, terrorismo, bomba, crímenes, asesinato, violencia, muertos, 
muerte, homicidios. Como hemos visto, el enfatizar estos efectos busca 
suscitar reacciones emocionales (miedo, ira, odio, venganza, euforia) 
y como señala Castells (2010), al citar los estudios de Graber (2004), 
la información que muestra daño y peligro aumenta la atención, sin 
generar consideraciones de orden político o social. Una vez inducido 
el miedo no es necesario que aparezcan interpretaciones explícitas 
sobre la información que describe estos efectos; por otro lado, las 
palabras referidas como ejemplos permiten legitimar la acción para 
combatir las fuentes que originan reacciones y al mismo tiempo 
deslegitimar las acciones del enemigo. 
También se encuentran palabras asociadas a identidad nacional 
que, como se ha mencionado anteriormente e identificado en diversos 
estudios (Reséndez-Fuentes, 1997), suelen ser utilizadas como 
recurso para justificar acciones bajo la idea que lo que se está salvando 
es la nación y, en consecuencia, se acude a buscar la identidad del 
endogrupo; de esta manera, buena parte del discurso sobre identidad 
grupal ha sido sistemáticamente utilizado para sostener la guerra 
contra los grupos guerrilleros (en este caso entendidos como el 
exogrupo) y que intenta una lectura polarizada del conflicto, al oponer 
el nosotros y el ellos. Esto se soporta en palabras como: Colombia, 
Estado, país, nación, nacional, colombiano, colombiana. 
En último lugar, se identifican con una baja frecuencia palabras 
que podrían dar una perspectiva pacífica del conflicto, tales como: 
paz, acuerdo, humanitario, proceso, vida, derechos, social, víctimas. 
Sin embargo, están asociadas a una posición de desconfianza del 
gobierno sobre la misma y, por tanto, susceptibles a ser deslegitimadas.
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En la tabla 12 se presentan los segmentos (dos o más palabras 
que se muestran juntas) de mayor frecuencia de aparición.
Tabla 12.
Inventario de segmentos repetidos por orden de frecuencia











99 Antonio García 10
Justicia y Paz 96 San Vicente 10
Presidente Uribe 75 Diciembre Pasado 10
Ley de Justicia y Paz 71 Libre Comercio 10




Proceso de Paz 54 Caso Jamundí 10
Corte Suprema 53
Comandante de la 
Policía
10













Derechos Humanos 40 Fiscalía General 9










37 Jefes de las AUC 9
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Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia
Corte Constitucional 37
General de la 
Nación
9
Ministro de Defensa 34 Ex jefes paras 9









Jefes Paras 32 Opinión pública 9
Juan Carlos 31 Senador Álvaro 9
La Ceja 31 Comisión Nacional 9
Intercambio 
humanitario
31 Grupos Terroristas 9
Ministro del Interior 29 Armados ilegales 9






















Juan Manuel Santos 25 Ex director 8
Medicina Legal 25 Ministerio público 8
Semana pasada 25
Guerrilleros de las 
Farc
8
Consejo de Estado 24 Contra la violencia 8
América Latina 24 Gobierno Uribe 8
Pablo Escobar 24 Paz con las Farc 8
Salvatore Mancuso 23 Coalición Uribista 8
Carlos Gaviria 23 Francisco Santos 8
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Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia
Grupos paramilitares 23 Millones de votos 8
Álvaro García 23 Clara Rojas 8
Sabas Pretelt 22 Gobierno Pastrana 8
Jefes paramilitares 22 Diego Vecino 8
San Onofre 21 Cartel de Medellín 8
Jefe paramilitar 20 Carlos Alberto 8
Cambio Radical 19 Plan Colombia 8
Horacio Serpa 19 Altos funcionarios 8






Partido de la U 18




Miembros de la 
Fuerza Pública
8
Conflicto armado 17 Política social 8
Fin de Semana 17 Jaime Gómez 8
Fiscal General 17 Casa de Paz 7
Fallo de la Corte 16
Guerra contra las 
drogas
7
Luis Eduardo 16 Propio presidente 7
Álvaro Leyva 16 Campaña de Uribe 7
Liliana Gaviria 16 Central Bolívar 7
Cultivos ilícitos 16 Intención de voto 7
Comunidad 
Internacional
15 Luis Fernando 7
Gobierno colombiano 15 Jorge Luis 7




Orden público 15 Director de la Dijín 7
Mil millones de pesos 15 Luis Alfonso 7
Fosas comunes 15
Beneficios de la 
ley
7








Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia




Comisionado de Paz 
Luis Carlos Restrepo
14

















Cinco años 14 Gaviria Trujillo 7
Hugo Chávez 14 Ex comandante 7
Segundo mandato 14 Jefe de Estado 7
Últimos años 14 Defensa judicial 7
Miguel De La 
Espriella
14 Hermanos Mejía 7
Consejo Superior de 
la Judicatura
14 Contra las Farc 7
General Mario 13 Primer mandato 7
Carlos Castaño 13 Jefe guerrillero 7









Rafael Pardo 12 Proyecto de Ley 6
Zona Rural 12
Verdad Justicia y 
Reparación
6




Casa de Nariño 12 Población Civil 6
Carro Bomba 12 Base Militar 6
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Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia
Departamento de 
Estado
12 Jefe Militar 6
Alto Comisionado 12 Partidos uribistas 6
Magdalena Medio 12 Proceso electoral 6
Tribunal Superior 12 Uribe Vélez 6








































Grupo Armado 11 Grupos ilegales 6
Director del Das 10 Grupo paramilitar 6






















Presidente de la 
Republica
6
Gustavo Petro 10 Luis Carlos Galán 6
Fuerza Aérea 10 Alcalde de Bogotá 6
Primer Mandatario 10
San Vicente del 
Caguán
6
Don Berna 10 Rodrigo Rivera 6
Justicia Militar 10 Acuerdos de paz 6
Comandante de la 
Brigada
10 Regiones del país 6
Jorge Enrique 10
Acuerdo contra la 
violencia
6





Seguridad Nacional 10 García Torres 6
Luis Eduardo Garzón 10 José Vicente 6
Jefes de las 
autodefensas
6
Como se puede observar,  aparecen con altas frecuencias 
los segmentos que destacan los actores del conflicto a partir de la 
expresión de una figura redundante y que satura de forma considerable 
la agenda del periódico; para el caso se da una primacía evidente a 
la figura del presidente, de sus colaboradores y de sus contrarios. 
Nuevamente, los segmentos confirman las mismas tendencias 
del análisis por palabras; el sesgo en torno a las élites legales o 
ilegales, representantes del Estado o de la criminalidad confirman 
el enmarcamiento con una perspectiva guerrera y alrededor de una 
persona (el líder); para nuestro caso  es el presidente de Colombia 
y candidato a la reelección en ese momento, un personaje reiterado 
como se puede ver:
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 Álvaro Uribe, Presidente Álvaro Uribe, Presidente Uribe, primer 
mandatario, Luis Carlos, fuerza pública, Ministro de Defensa, 
gobierno nacional, Fiscalía General, Fuerzas Militares, jefes 
paras, ex paras, grupos terroristas, grupo guerrillero, guerrilleros 
de las Farc, cartel de Cali, cartel de Medellín, jefes paras, 
Juan Manuel Santos, Mario Iguarán, comandante del Ejército, 
comandante de la Policía, Pablo Escobar, Salvatore Mancuso, 
Álvaro García, Diego Vecino, Carlos Castaño, Vicente Castaño, 
Don Berna, Sabas Pretelt, César Gaviria, Liliana Gaviria, Álvaro 
Leyva, Andrés Pastrana, Rafael Pardo, Germán Vargas, Gustavo 
Petro, Hugo Chávez, Raúl Reyes, Antonio García, Francisco 
Galán.
También aparecen otros actores ligados al tema de la 
justicia como: Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de 
la Judicatura, Consejo de Estado, Tribunal Superior, Justicia Penal 
Militar, Medicina Legal, Comisión Nacional de Reparación; partidos 
políticos enunciados como actores: Polo Democrático, Cambio 
Radical, Partido de la U, Colombia Democrática, Partido Conservador 
y, con una alta frecuencia, actores externos que tienen un lugar en 
el conflicto: Estados Unidos, El Departamento de Estado, América 
Latina, La Comunidad Internacional. 
Por otro lado, se identifican segmentos asociados al tipo de 
manejo de la paz en términos de guerra y de la propuesta de la 
Seguridad Democrática como un instrumento político para dar cuenta 
del conflicto. Los segmentos descritos a continuación marcan una 
perspectiva relacionada con la criminalización del conflicto, asociada 
al negocio del narcotráfico y al secuestro. Así, al ser un problema 
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de tipo criminal no se negocia con el delincuente; por el contrario, lo 
que se busca es su derrota por vía de la fuerza, del uso de recursos 
legales o de carácter económico que lleven a su rendición, a su 
desmovilización; en este sentido  aparecen estos segmentos como: 
justicia y paz, Ley de Justicia y Paz, Seguridad Democrática, Política 
de Seguridad Democrática, penal militar, justicia penal militar, conflicto 
armado, cultivos ilícitos, cultivos de coca, orden de captura, orden 
público, seguridad nacional, Plan Colombia, beneficios de la ley, 
pena alternativa. Después aparecen palabras que están asociadas 
a recursos que en general se usaron para pagar delaciones como: 
millones de pesos, mil millones de pesos, miles de millones de dólares, 
millones de hectáreas.
Como en el caso anterior, vemos también un conjunto de 
segmentos que enfatizan los efectos visibles de la violencia como: 
fosas comunes, guerra contra las drogas, guerra contra las Farc, guerra 
contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, carro bomba, que 
como se ha visto antes, busca generar en primera instancia reacciones 
emocionales para luego legitimar acciones de guerra.
En relación con la paz encontramos segmentos como: proceso 
de paz, acuerdo humanitario, derechos humanos, intercambio 
humanitario, negociación de paz, verdad justicia y reparación, contra 
la violencia, paz con las Farc, acuerdos de paz, acuerdo contra la 
violencia, casa de paz, población civil. En este caso, como en el caso 
de las palabras, es necesario mencionar que estos segmentos fueron 
en su mayoría asumidos de forma crítica y deslegitimadora.
Una conclusión de este primer análisis de palabras y segmentos 
nos permite evidenciar el compromiso del periódico El Tiempo con 
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un discurso en el que aparecen, de forma sobresaliente y reiterada, 
categorías de palabras que lo caracterizan como un discurso guerrero. 
Vemos cómo, en primer lugar, aparecen nombres de élites legales o 
ilegales que están, además, polarizadas: así, de un lado, el líder (el 
presidente Álvaro Uribe) asume la lucha contra el crimen y, de otro 
lado, los criminales y terroristas con sus acciones. También aparecen 
los líderes responsables del paramilitarismo o la guerrilla, como alias 
como nombres propios: don Berna, Diego Vecino, Tiro Fijo, Mono 
Jojoy, etc. También aparecen los nombres de las organizaciones e 
instituciones que son actores del conflicto, en la legalidad o en la 
ilegalidad (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Medicina 
Legal, Fiscalía General de la Nación y de otra parte grupos terroristas, 
armados ilegales, guerrilleros de las Farc, grupos paramilitares, grupos 
ilegales, cartel de Cali, cartel de Medellín). 
En segundo lugar, aparecen numerosas alusiones a los efectos 
visibles de la violencia: masacres, homicidios, asesinatos y secuestros 
y, como se comentó anteriormente, estas tienen el valor de exaltar los 
discursos legitimadores de la acción violenta y la deslegitimación de 
la acción pacífica. 
En este mismo sentido, también surgen palabras que suponen 
un tipo de victoria militar y que implican el uso de la violencia (jefes 
desmovilizados, exparas, desmovilización, Seguridad Democrática) 
más que una búsqueda de espacios de solución pacífica del conflicto. 
Por último, se encuentran palabras y segmentos que, en menos 
proporción hacen alusión a la paz, en especial las ligadas a la 
búsqueda de salidas no violentas como paz o acuerdo humanitario. 
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Este apartado nos mostró indicadores fuertes de la confirmación 
de nuestra hipótesis general. En primer lugar, el periódico El Tiempo 
tiene un sesgo al discurso guerrero, y en el caso de nuestra hipótesis 
1, ese sesgo parece estar orientado a las categorías de élites, con un 
discurso polarizado que criminaliza el conflicto sociopolítico, enfatiza 
los efectos de la violencia y está orientado a la victoria. 
En relación con la hipótesis 2, con respecto al discurso pacífico, 
muestra que, aun con una baja aparición, él mismo presenta un 
enmarcamiento asociado a la solución no violenta y a la inclusión de 
la gente, la sociedad civil en los procesos de resolución del conflicto 
sociopolítico y de la paz.
6.1.2 Análisis de especificidades. 
Este análisis permite complementar los datos obtenidos en el 
apartado anterior. El análisis semiológico (Análisis de especificidades) 
de la información difundida por el periódico El Tiempo persigue 
establecer el significado en el contexto de las palabras más 
características en la redacción de noticias asociadas al conflicto y la 
paz en Colombia, que tienen un 95% de probabilidad de aparición en 
la redacción de la información del periódico El Tiempo. Esto es, ofrece 
un contexto de entendimiento del discurso (Bécue, 1991).
Ese análisis se realizará bajo la siguiente estructura, inicialmente 
por mes de publicación, luego por días de la semana y, finalmente, por 
sección del periódico, ubicación y acompañamiento visual del mismo. 
Se tendrán en cuenta tanto las frases largas como las frases cortas de 
más representatividad dentro de la publicación del periódico. 
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6.1.3 Análisis de especificidades por mes.
Como se mencionó anteriormente, lo que muestra el análisis 
de especificidades es la información más destacada en el periódico. 
Esta información se encuentra con un 95% de probabilidad en los 
meses cuyo contexto se vincula a las elecciones para presidente (con 
la reelección presidencial, es decir, con la continuidad de la política de 
gestión del conflicto y la paz en Colombia). Lo anterior es importante, 
dado que el contexto social y político analizado en esta tesis se 
asocia a un mandato específico en el que miembros de su gabinete 
(vicepresidente de la república y ministro de defensa) son familiares y 
codueños del periódico El Tiempo. 
La constancia de un tipo de enmarcamiento en El Tiempo es 
un elemento crucial para poder confirmar nuestras hipótesis, pues 
como vimos, estos procesos no se logran, sino con una presencia 
recurrente en el medio; veamos mes a mes, cómo se dio este proceso 
y si permite corroborar o rechazar nuestras hipótesis.
6.1.3.1 Análisis de especificidades mes de enero
Para el mes de enero, el discurso más representativo en 
frases cortas y largas está asociado con la defensa de la propuesta 
de Seguridad Democrática del presidente Uribe. En la frase:: “si 
algo le reconocen los opositores del presidente Álvaro Uribe a su 
política de Seguridad Democrática es la disminución en el número 
de asesinatos”, se puede observar cómo el éxito de esta política se 
expresa en la disminución de las cifras de homicidios, los cuales 
además están asociados a un grupo de actores violentos claramente 
identificables, ligados al narcotráfico y a la dinámica paramilitar, que 
aquí se denominan Autodefensas Unidas de Colombia:
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…todos superan ampliamente el promedio nacional (31,5) en 
esas regiones es donde más fuerte presencia tienen algunos de 
los más grandes jefes de las autodefensas, a lo que se suman 
problemas derivados del narcotráfico. En esto coincide Diego 
Arias, analista de temas de conflicto en el valle: “acá la disputa 
entre los machos y los rastrojos –bandas al servicio de los 
capos del narcotráfico ‘don Diego’ y ‘Jabón’, respectivamente, 
que también quieren figurar como paramilitares– aportó un gran 
número de muertos”… cinco municipios del Valle del Cauca 
figuran entre las 10 ciudades donde más muertes violentas se 
presentaron el año pasado. Casos de violencia intrafamiliar 
y maltrato al menor, aumentaron. Si algo le reconocen los 
opositores del presidente Álvaro Uribe a su política de Seguridad 
Democrática es la disminución en el número de asesinatos. 
Lo que se muestra aquí es, por un lado, a un vencedor que 
muestra que ha doblegado a uno de sus oponentes y que la estrategia 
del uso de la fuerza ha tenido éxito, lo que permite ver una clara 
orientación a la victoria.
Sin embargo, también se evidencia la generalización que 
se hace de la conducta violenta como común y extensible a toda 
la población colombiana, que asocia a la identidad nacional y la 
conducta violenta como dos aspectos que se alimentan de forma 
correspondiente, lo cual es característico del discurso guerrero pues 
se intenta construir una identidad guerrera que se naturaliza en las 
acciones particulares de las personas: “el comportamiento violento de 
los colombianos disminuyó ostensiblemente”.
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Por otro lado, se observa también cómo se establece un 
vínculo claro, diáfano, entre la acción violenta por parte de la guerrilla 
y su relación con el narcotráfico. Este vínculo se recrea, además, 
en la muerte del enemigo a través de la descripción de los rituales 
asociados a los mismos efectos visibles de la violencia, rituales que 
expresan una cierta actitud de desafío a la autoridad que no ha podido 
penetrar en zonas dominadas por los grupos insurgentes: 
…de 930 erradicadores manuales de coca, el avance del Ejército 
para facilitar esa ofensiva no ha sido fácil… …el cementerio del 
frente 27 de las Farc exhibe desafiante su ordenada hilera de 
lápidas adornadas con su escudo y la silueta de Simón Bolívar”
Así, la figura del presidente Álvaro Uribe se yergue como el 
personaje que podrá liberar a esa zona del narcotráfico y la guerrilla.., 
destruir sus rituales y devolver la paz a estos sectores afectados por 
la violencia:
…hasta este lugar, en la falda de la serranía de la Macarena, no 
ha llegado todavía el Ejército. En medio de cocales, campesinos 
y raspachines, la guerrilla parece aferrarse a su territorio 
a escasos cinco días de que se haga efectivo el anuncio del 
presidente Álvaro Uribe.
El discurso del mes de enero se caracteriza también por describir 
la guerra entre dos actores responsables que polarizan el conflicto 
(los paramilitares y los guerrilleros), lo que convierte a las personas y 
gentes que viven en las zonas de conflicto en observadores de este 
proceso: “al otro lado, un caserío abandonado, la horqueta, conserva 
las marcas de la guerra sobre los tejados y las tablas de madera de 
las paredes. El ejército, la policía y los campesinos hablan de una 
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batalla campal entre paramilitares y guerrilleros hace tres meses”. 
Aquí también se enfatiza en los efectos visibles de la guerra como 
recurso.
Por último, es evidente cómo la expresión de la violencia 
homicida se despersonaliza al ser descrita como un tema abstracto, 
de cifras estadísticas, en que son números que no coinciden (verdad 
instrumental) y que advierten, además, la contradicción entre 
diferentes fuentes oficiales, lo que genera confusión y que, como una 
consecuencia nefasta, olvida a las personas que han sido asesinadas, 
pues el interés o el efecto de esta confusión, es tener una audiencia 
que crea la existencia de un lado vencedor:. 
Los 3.593 muertos que no cuadran. Fuentes de la policía dicen 
que tienen los datos correctos porque poseen más cobertura que 
el instituto forense. Director de Medicina Legal afirma que las 
cifras nunca van a coincidir. Pese a que el Instituto de Medicina 
Legal y la Policía Nacional coinciden en que en el año que acaba 
de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, 
entre los números de casos que informan estas entidades hay 
‘perdidos’ 3.593 muertos.
6.1.3.2 Análisis de especificidades mes de febrero
En el mes de febrero el discurso más representativo está 
asociado con el vínculo del conflicto colombiano y la guerra contra el 
narcotráfico y el terrorismo (criminalización del conflicto); las palabras, 
integradas dentro de estos discursos, expresan una categorización 
de rasgos sobre los adversarios que se enmarcan como acciones 
que parten de una guerra global contra la delincuencia, por un lado, 
y con acciones legitimadas contra un actor proscrito como es el 
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narcotráfico; la colaboración se convierte en una premisa para ganar 
la guerra, como se ilustra en la siguiente frase: “el problema mundial 
de las drogas y el terrorismo afectan por igual a nuestros países. 
Por eso combatirlos es responsabilidad de todos, en el marco de 
los convenios internacionales vigentes. Por ello, para Colombia es 
fundamental contar con la cooperación de los países vecinos”. Por 
otro lado, se destaca que las acciones de la guerrilla a las víctimas se 
califican como crueles e inhumanas es decir, se enfatiza en la emoción 
producida por estas acciones crueles e inhumanas, a la vez que se 
esgrime la constante falta de confianza en la palabra de la guerrilla, en 
sus actos, pues “ellos son el problema”. Esto se puede ver reflejado 
en la siguiente cita, en la que se le pide al grupo guerrillero que dé una 
respuesta constructiva a la propuesta sobre el acuerdo humanitario 
y que refleja esta idea de la poca confianza y la duda previa de las 
acciones verbales, para el caso, de la guerrilla. La Unión Europea 
manifestó:
Su absoluta condena de la práctica cruel e inhumana de la toma 
de rehenes, donde quiera que ésta se produzca. El canciller 
francés, Philip Douste-blazy, pidió a la guerrilla que demuestre 
que “está a favor de un acuerdo humanitario” y entienda que la 
propuesta de los europeos no conlleva ninguna trampa.
6.1.3.3 Análisis de especificidades mes de marzo
En el mes de marzo se evidencia, de una parte, cómo la 
guerrilla  y los paramilitares (en orden de gravedad) intimidan, 
asesinan, cometen masacres y generan desplazamientos, además 
de la destrucción producida por los efectos concretos de la violencia 
sobre infraestructura, ciudades, corregimientos, etc.;  y la utilización 
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de un referente internacional (una élite no nacional) como es el 
presidente de los Estados Unidos de la época, para sustentar cómo 
la guerra es un tema de seguridad nacional. De otra parte, se señalan 
victorias sobre la guerrilla, es decir, se muestra el sufrimiento y la 
destrucción causada por el enemigo (efectos visibles de la violencia), 
en los cuales la solución se centra en las élites como una amenaza, 
y, por último, se rescata el poder vencer por vía armada. Veamos 
algunas de las frases que caracterizan este mes y que muestran lo 
anteriormente señalado:
Disparan de todas partes. Según el mapa de riesgo elaborado 
por Nuevo Arco Iris. La presión paramilitar abarca municipios 
de 11 departamentos. Las Farc intimidan en 9, sobre todo los 
del suroriente y suroccidente del país. Departamentos como 
Antioquia, Meta y Arauca soportan al tiempo las presiones de las 
autodefensas y de las Farc. Asesinatos de líderes comunales, 
de concejales y de alcaldes, así como masacres, secuestros y 
desplazamientos hicieron parte de las acciones de guerrilleros 
y paramilitares para presionar resultados o para impedir las 
votaciones en la pasada campaña electoral… el presidente 
George Bush pidió al Congreso de su país que amplíe el alcance 
de la misión de EE.UU. en Colombia y desató una polémica entre 
quienes siguen de cerca el tema. Hoy, los fondos que EE.UU. da 
a Colombia sólo pueden usarse para “enfrentar el narcotráfico 
y a los grupos terroristas, Farc, Eln y AUC. Ahora, Bush pide 
que cobije cualquier “amenaza contra la seguridad nacional” de 
Colombia. Las ONG dicen que los fondos de EE.UU. podrían 
ser utilizados en un eventual conflicto con Venezuela… Las Farc 
tumban puente en la frontera con Ecuador, la guerrilla bloqueó 
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dos carreteras en el Tolima, Ibagué… Golpes a la guerrilla en 
tres departamentos. El Ejército informó que en Vista Hermosa 
(Meta) abatió a cinco guerrilleros del bloque Oriental de las Farc 
(foto). A su vez, en Yarumal (Antioquia) otros cinco subversivos 
del frente 36 murieron cuando bloqueaban la vía a la costa. Y 
en Choco murió otro de las Farc cerca del municipio de Vagado.
En síntesis, frases como las anteriores, expresan la doble 
expresión de daños certeros y caos que pueden generar las acciones 
de la guerrilla y los grupos paramilitares y la férrea y decidida respuesta 
del ejército y la policía para contrarrestar el progresivo daño que estas 
acciones violentas generan.
6.1.3.4 Análisis de especificidades mes de abril
En abril se presenta, por un lado, un discurso claramente 
deshumanizador, esto es, el o los actores del conflicto son la bestia, 
la expresión desprovista de humanidad, de desconexión con el sujeto 
de carne y hueso que realiza el acto violento; en otras palabras, el 
conflicto no está protagonizado entre hombres, mediados por sus 
intereses y sus vidas, sino de hombres con una bestia (criminalización 
del conflicto). La expresión bestia media a la caracterización tanto de 
la persona que realiza el acto de violencia (que tiene algo en sí misma 
que la hace irracional, no humana) como del fenómeno que no tiene 
sujetos concretos (como es el caso del narcotráfico) en el que todos 
sus actores involucrados son eliminados con ese adjetivo.
De otro lado, y de forma paradójica, en apariencia, se muestra 
cómo un individuo concreto (que no hace parte de la irracionalidad, ni 
del mundo de la expresión del adjetivo bestia) resulta ser la llave, el 
responsable de parte de la guerra a la vez que se beneficia cuando 
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de delatar a directos responsables se trata. Por último, esta relación 
del nombre propio (quienes están frente a las políticas de exterminio 
de las zonas cocaleras) es la convocada en la lucha contra al adjetivo 
bestia (expresado, como se dijo en personas irracionales o fenómenos 
que generan violencia). Esto se puede ver reflejado en la siguiente 
nota, en la que se comenta la participación más amplia de Estados 
Unidos contra la guerra:
Anne Patterson, encargada de antinarcóticos del Departamento 
de Estado, y John Walters, zar antidrogas, piensan todo lo contrario 
y señalan que no estamos lejos de poder controlar a esta bestia. 
Fumigamos 130 mil hectáreas y hay 144 mil presentes. No es 
mucha la diferencia. A eso a hay que sumar todos los avances que 
se han logrado. Colombia es un país más seguro, las Farc están 
en retirada, los paramilitares se están desmovilizando. Hay que 
recordar que los grupos terroristas financian sus acciones con 
el dinero del narcotráfico. Hoy tienen menos recursos y eso se 
refleja en el estado del país. Por el volumen de las cifras queda 
claro que los ‘narcos’ están respondiendo con agresividad... 
para las autoridades, Ferney Tovar es el hombre clave contra 
las Farc: era su proveedor de armas, municiones y alimentos, 
pero, sobre todo, conoce a los narcos que le compran coca a 
ese grupo guerrillero y está dispuesto a contarlo todo… Estados 
Unidos ha decidido ampliar su red de espías e informantes en 
América Latina, como no lo hacía desde los tiempos de la guerra 
fría entre Washington y Moscú. Así lo dejo claro el propio Director 
Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte, 
en la revista Time. ’Estamos fortaleciéndonos en lugares donde 
habíamos dejado que las cosas se atrofiaran desde el fin de la 
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guerra fría –en América Latina y África–’. Como vemos, las élites 
internacionales auguran victoria y participan en la misma ‘las 
FARC en retirada y los PARAMILITARES en desmovilización’.
6.1.3.5 Análisis de especificidades mes de mayo
En el discurso del mes de mayo se utiliza la confusión y la 
priorización de los efectos visibles de la guerra como:
Creen que el concejal de la masacre tenía dos teléfonos. Desde 
un teléfono ‘brujo’ (robado o extraviado), el concejal Gil Trujillo 
habría llamado a los milicianos de la columna ‘Teófilo Forero’, 
de las Farc, que perpetraran la matanza de nueve concejales 
en rivera (Huila). Donde los atacantes y las víctimas están 
claramente identificados (élites responsables) “Algeciras no 
atendió la orden de votar contra Uribe. La sombra de la columna 
móvil “Teófilo Forero” estuvo siempre rondando la jornada 
electoral en Algeciras, un pueblo del sur del Huila”.
Se puede observar que la confusión se expresa en una cierta 
ambigüedad en la honradez y principios de figuras políticas que 
pudieron haber concertado traiciones a sus colegas de cargo o, por lo 
menos, la expresión de dudas y posibles “sombras” de lo que estaba 
por suceder en un determinado municipio. La confusión aquí implica 
pensar que la expresión de la violencia también puede provenir de 
“adentro”, de las personas de los municipios, incluso de políticos con 
sospechas.
Y por último, se justifican las acciones para emprender la 
defensa o la guerra, en especial con un enemigo externo, 
El posible ingreso de Colombia a la organización del tratado 
del atlántico norte (OTAN) no sólo podría agitar aun más las 
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relaciones con Venezuela, sino que llevaría a la región a una 
carrera armamentista sin precedentes y justifica las acciones 
de guerra en relación con la amenaza del crimen organizado. 
Hacer parte de un organismo que hoy tiene como tarea esencial 
hacerle frente a la amenaza terrorista, el crimen organizado y el 
desabastecimiento de recursos naturales.
El desplazamiento de una situación potencial de conflicto 
a otra (el hecho de pensar en un problema con un país vecino o 
del ingreso a una carrera armamentista) son efectos que abren 
diversas posibilidades a los lectores del diario, sobre la priorización 
de un conflicto sobre otro, a la vez que se consideran ambos como 
importantes y significativos, lo que genera confusión y extravío de una 
actitud equilibrada y justa.
6.1.3.6 Análisis de especificidades mes de junio
En junio, los discursos representativos enfatizaron los medios y 
las ayudas para la guerra, con el fin de conseguir la victoria y mostrarse 
fuerte contra el enemigo a eliminar. Las alusiones a la inversión 
económica, el despliegue potencial de fuerza y los futuros recursos 
se convierten en una fuente de expresión de poder para conseguir el 
fin deseado en la conquista de la victoria. Así:
Aterriza en Colombia un coloso de la guerra aérea. El b-52, un 
avión de la fuerza aérea de EE.UU que más bombas y misiles 
puede llevar, llega el miércoles a Medellín,…. la ayuda incluye 
90 millones de dólares para fortalecer a las fuerzas armadas. 
Igualmente, hay una solicitud de gasto por US 20 millones 
de dólares para financiar la desmovilización de los grupos 
paramilitares (…).
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Por otro lado, se describen los problemas de corrupción del 
líder y se victimiza al mismo, lo cual expresa, de forma paralela, el 
posible riesgo de acusar a la figura del líder, a la vez que se victimiza 
pues el solo hecho de realizar una acusación resulta poco creíble y 
atenta contra la integridad del líder:
Presidente de Judicatura, en líos por felicitar a Uribe. José Alfredo 
Escobar será denunciado por mandar carta de felicitación a 
nombre de la Sala Plena luego de su reelección y en esta frase 
militares no harán la investigación; solo el juicio CTI y fiscalía 
recogerán la pruebas. Algo que no ocurre casi en ningún otro 
país del mundo podría suceder en Colombia.
La verdad, para el caso de la siguiente afirmación, de da 
por conveniencia, lo que convierte cualquier acción judicial en algo 
que genera, en sí misma, duda y este hecho hace que aparezca la 
impunidad cuando se trata de hacer justicia:
Pero en el ambiente flota la idea de que Guaitarilla quedó en la 
impunidad... las pruebas técnicas demuestran que no fue así. 
La procuraduría también archivó el proceso disciplinario contra 
los militares y quedó claro lo que pasó. ¿Los policías fueron 
los culpables? la acción penal se extingue por la muerte de los 
inculpados. No hay a quien inculpar. Lo grave es que la justicia 
militar sea injustamente atacada y cuestionada. ¿Ustedes 
también llevan investigación por Jamundí? sí, porque somos el 
juez natural. Eso no es obstrucción a la justicia ordinaria. Si la 
juez militar, mediante oficio, no le solicita las pruebas a la Fiscalía 
para iniciar ella misma la investigación de la justicia militar, la 
pueden acusar de prevaricato por omisión.
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6.1.3.7 Análisis de especificidades mes de julio
En Julio nuevamente se alaba la compra de medios de 
guerra: “la Armada Nacional estrena buque de guerra. Este buque 
bautizado ayer en Cartagena. Desde agosto hará parte de la brigada 
fluvial de infantería de marina”. Y luego, se describen las acciones 
criminales de las élites ilegales “guerra los traquetos, ¿plan de Berna 
contra Mancuso? El jefe de la banda que al parecer ha matado a 14 
cercanos a Mancuso –dicen investigadores– era jefe de un bloque de 
paramilitares de ‘don Berna’”.
Se alternan, en resumidas cuentas, la doble manifestación de 
las acciones criminales de los grupos armados, en este caso, de los 
insidiosos actos de violencia de jefes paramilitares, a la vez que se 
refuerza la presencia del Estado y sus fuerzas militares con una fuerte 
potencial dispuesta a erradicar los actos de violencia.
6.1.3.8 Análisis de especificidades mes de agosto
En agosto se priorizan los efectos visibles de la violencia, los 
cuales muestran el terror y el miedo que puede generar este actor: “se 
descubren más fincas del horror de los paras. En la zona de la Sierra 
Nevada, hay unas 18 fosas en fincas de Aracataca y Fundación. Sólo 
en el Magdalena se han encontrado 64 este año”. En este mes también 
se muestra cómo se humaniza a las víctimas, a nuestra población civil, 
victimizadas por el actor deslegitimado y se señalan las atrocidades 
de los otros, en las que se busca la reacción emocional para una 
población que es vulnerable y no puede reaccionar ante el agresor y 
el miedo que éste genera por vía del terror. En el siguiente relato se 
puede ver expresada esta condición:
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La última travesía de una niña de las Farc. Con su pierna 
derecha mutilada por una bomba, esta menor aprovechó que sus 
compañeros la dejaron en una casa para que se recuperara y se 
les escapo. El Tiempo le escuchó su historia en la Macarena. 
‘cuando cumplí 10 años empezaron a buscarme. Nací en esta 
región, vivía con mi mamá y mis hermanos y asistía a la escuela, 
pero a esa edad los guerrilleros comenzaron a decirme que me 
fuera con ellos, que allá me iban a dar de todo… cuando uno 
está pequeño es fácil que cualquiera lo engañe. Cada domingo 
que bajaban al pueblo, como mi mamá tenía un negocio, ellos 
me insistían que me fuera, que allá se pasaba bien, que era 
mejor irme con ellos que estar por ahí trabajando. Mi mamá 
sufría y me repetía que no me fuera a ir, que eso pagaban muy 
mal. Pero yo estaba confundida. Cuando cumplí los 12 años 
exacticos volvieron por mí. Como mi mamá se había ido a 
trabajar a otro lado, aproveché y me fui con ellos. Lo que más 
duro me dio fue el baño, porque después de tres semanas de 
pasar por casas y veredas, donde se podía entrar a bañarse y 
hacer necesidades en los sanitarios, tocó empezar a hacerlo en 
el monte: abrir el huequito y taparlo con hojas y a veces quedarse 
sin papel higiénico… ¿se imagina? También fue duro la bañada, 
porque tocaba en los caños, a veces delante de todos. Mi casa 
no era un lujo, pero por lo menos tenía condiciones dignas. En 
el monte no se puede eso. La combatiente: a los cinco meses 
me arrepentí, pero ya no me podía salir. Además a mi mamá ya 
le habían dicho que yo estaba muerta, que me habían matado. 
Como pasó con mi prima que se fue de miliciana bolivariana 
y cuando intentó volarse, la cogieron, le hicieron consejo de 
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guerra y luego la mataron…fue con mucho miedo porque varias 
veces nos advirtieron que lo único que no podíamos hacer era 
dejarnos coger vivos o entregarnos a los militares, porque con 
las mujeres, lo primero que hacían era violarnos y torturarnos, 
que nos atravesaban con un palo y luego nos mataban. A la final 
nos recibieron bien. Me compraron ropa y me dieron comida y 
me dicen que van a sacarme para Bogotá. 
Este relato, ejemplo claro de la degradación de la guerra y 
el uso de todas las formas de mostrar la violencia, se utiliza como 
recurso para generar miedo y en el que se intenta convocar en el 
lector del diario, reacciones de estupor, miedo, zozobra y ver el tipo de 
acciones que generan los actores armados y las consecuencias sobre 
la vida y las comunidades en donde ejecutan estos actos.
Así mismo, parte de la estrategia de criminalización del 
conflicto sociopolítico llegó a su máxima expresión con la inclusión 
de narcotraficantes en el proceso de desmovilización de los grupos 
paramilitares, es decir, se les concede estatus político y se les legitima 
como actores y se minimizan las verdades que puedan implicar al actor 
legitimado y se muestra cómo todos los actores son responsables.
Lo que nos debe escandalizar no es tanto el hecho de que los 
hermanos Mejía Múnera estén desmovilizados y a disposición de 
la justicia; lo que nos debe escandalizar es que durante tantos 
años en Colombia haya crecido un monstruo como el que creció: 
el de las AUC aliado con el narcotráfico. ¡Esa es una vergüenza 
nacional! 
Le dijo Restrepo ayer a El Tiempo”. Para el principal negociador 
del gobierno el comisionado de paz, como se puede leer en 
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este apartado, el monstruo es el narcotráfico con las AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia), es decir, un actor criminal 
y, es por esto, legítimo el tratamiento que se le da a un conflicto 
criminal.
6.1.3.9 Análisis de especificidades mes de septiembre
En septiembre se minimizan las atrocidades; con la teoría del 
mal menor se justifican de esta manera las acciones violentas y de 
encubrimiento:
Gobierno se defiende con teoría de ‘mal menor’. Tras el episodio 
aún no resuelto de supuestos montajes de atentados en Bogotá, 
en los cuales estarían implicados oficiales del ejército, el gobierno 
ha decidido sacar a relucir la teoría del ‘mal menor’ el ministro de 
defensa Juan Manuel Santos dijo el miércoles a Caracol Radio: 
‘gobernar es escoger entre muchos males, el mal menor. En 
labores de inteligencia eso también se hace, uno admite que 
se desarrollen ciertas cosas para coger algo más grande’. El 
Ministro de Defensa y el Presidente salieron a condenar el hecho. 
En operaciones encubiertas se necesita que los infiltrados se 
ganen la confianza de esa organización; implica que tengan que 
ser testigos y hasta partícipes de delitos. Lo que pasa es que 
cada caso es particular y en éste, por las informaciones que se 
tienen, parece que no se podría aplicar lo del mal menor.
El mal menor permite justificar el uso de la verdad como un 
instrumento que puede legitimar cualquier acción y hasta la participación 
en delitos por parte del gobierno. Se enfatiza las amenazas contra los 
opositores del gobierno, incluso formando parte del propio Estado (en 
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este caso la Corte Suprema de Justicia), el actor en guerra asume en 
forma polarizada que quien no esté con él está contra él, en este caso, 
esta nota es parte de la confrontación entre el Presidente y la Corte 
Suprema de Justicia:
‘Uribe faltó a su palabra’, dice la Corte. Se calienta debate en la 
justicia. El martes se presenta proyecto de reforma de la justicia. 
Presidente de Corte Suprema afirma que Uribe tomó partido 
por la Corte Constitucional. Nunca antes la Corte Suprema de 
Justicia se había referido de una manera tan dura al presidente 
Álvaro Uribe, y la razón es una sola: si bien en su primer mandato 
el jefe de Estado se había mostrado interesado en reformar la 
Carta Política para recortarle poderes a la Corte Constitucional, 
ahora ha decidido presentar una reforma al Congreso en la cual 
–según la Corte Suprema y Consejo de Estado– el mandatario no 
respeta la promesa que hizo de no tomar partido en el famoso, y 
ya histórico.
6.1.3.10 Análisis de especificidades mes de octubre
En octubre se minimizan o deslegitiman las propuestas 
orientadas a la paz “duras criticas en la “U” a propuesta Uribe a Farc”. 
“Estrategia de proponer un intercambio humanitario como prólogo de 
la paz (…) un insulto a la inteligencia de los colombianos dijo Luis 
Guillermo Vélez” y cuando se menciona una propuesta no violenta 
se hace con una expresión negativa y a continuación se muestra la 
discusión entre organizaciones de la sociedad civil y se anota cómo 
estas recuerdan el rechazo a acciones violentas “país libre rechaza 
rescate de secuestrados. Al recordar que el Estado tiene la obligación 
de garantizar la vida y la libertad”. El hecho de pensar en opciones 
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posibles para el cese del conflicto armado se critican como puntos en 
los que se podría perder fuerza frente a los actores armados; por este 
hecho, las llamadas a la resolución por vía pacífica, se desestiman 
por blandas y posiblemente negativas. En este mes, y como expresión 
complementaria de las alusiones a acuerdos humanitarios u otros 
mecanismos para el fin de la guerra, se mencionan notas de prensa 
en la que se describen acciones que implican la adquisición de armas 
para la guerra:
Parte del dinero del impuesto de guerra va para fronteras. El 
Ministerio de Defensa destapó ayer sus cartas sobre el destino 
que les dará a los 8,6 billones de pesos que espera recoger en los 
próximos cuatro años con el impuesto al patrimonio. La novedad 
es que parte de los recursos se irán a la compra de patrulleras 
costeras y a la repotenciación de submarinos y fragatas, así 
como a la construcción de dos plataformas de defensa aérea, 
inversiones todas que tienen un alto impacto en la vigilancia de 
las fronteras. El ministerio explicó que lo que se busca con estos 
equipos es fortalecer la persecución de las embarcaciones y 
aviones del narcotráfico. El viceministro Juan Carlos Pinzón hizo 
especial énfasis en que no se trata de comenzar una carrera 
armamentista con países vecinos.
6.1.3.11 Análisis de especificidades mes de noviembre
En noviembre lo que se enfatizó fue la vinculación de los 
grupos paramilitares, uno de los principales actores de la guerra, con 
la clase política. Los congresistas, que son uno de los símbolos de 
la democracia, están cooptados por un grupo violento y cuando no 
hay un vínculo, lo que hay es corrupción (criminalización del conflicto) 
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dentro de un actor que implica un estado en el que los conflictos 
políticos se deberían resolver por vía de acciones no violentas.
Mitad de congresistas de Sucre, a la cárcel por nexos con 
‘paras’. Es la primera medida de fondo, tras más de 4 años de 
rumores al respecto. La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer 
la captura de tres de los seis congresistas que tiene Sucre. Al 
senador Álvaro García Romero lo investigan como “determinador 
de la masacre de Macayepo”, en la que murieron 15 personas; 
al senador Jairo Enrique Merlano Fernández, por ser “integrante 
de un grupo paramilitar”, y al representante Erik Morris Taboada, 
por financiar a este tipo de grupos”… ”grabaciones que enredan 
a los 3 congresistas”. Unidad investigativa. La más reciente 
remisión que la fiscalía le hizo a la Corte Suprema en el caso 
de los tres congresistas investigados por nexos con ‘paras’, fue 
una cinta hallada en el computador del exjefe ‘para’ Rodrigo 
Tovar, ‘Jorge 40’,…. “pa’que vaya don Gonzalo, cuando hable 
con Álvaro García (senador de la república) y le diga que le 
vamos a poner 20 mil, 15 mil, 30 mil votos, pa’tener ese punto 
de referencia como negociación”. En otro aparte se escucha: 
“...según lo que dice acá, don Gonzalo, es que se tiene que 
financiar. Por ejemplo, Álvaro García da aquí una plata y con 
eso financiamos cámara. Muriel da otra plata y ya tendríamos 
que sentarnos a ver que aportamos nosotros”….el ‘duro’ de la 
familia. En 1993, los Araujo Castro se reunieron para decidir un 
asunto clave: cómo mantener el poder político del jefe del clan, 
Álvaro Araujo Noguera, quien acababa de perder su investidura 
de senador.
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En este apartado como vimos es clara y reiterada la lectura 
criminal del conflicto colombiano, las élites, incluso las que están 
legitimadas terminan comprometidas cooptadas por la criminalidad. 
De este modo entran en un juego de acciones en las que no se puede 
tomar partido, pues algunos de los políticos involucrados en actos 
de corrupción o influencia de grupos armados están convencidos de 
su poder político y hacen lo posible para que estos hechos corruptos 
pasen desapercibidos.
6.1.3.12 Análisis de especificidades mes de diciembre
En diciembre el año termina con eventos de guerra producidos 
por el narcotráfico, el cual genera una masacre a policías, ocasionada 
por militares en el municipio de Jamundí; aquí no hay nombres sólo 
genéricos “le llegó la hora al caso Jamundí: juicio, el miércoles. 
El Tiempo revela detalles inéditos de los 10 policías muertos por 
militares. Fiscalía: “antes de matar al informante lo obligaron a cargar 
un cadáver”.
Por otro lado, se describen múltiples eventos ligados con la 
violencia homicida y de su actividad criminal.
¿Qué estaba pasando con los ‘paras’ en la ceja? El Tiempo 
revela cabos sueltos que alertaron al Presidente: la muerte de 6 
fichas ‘paras’, el secuestro de un forense y ‘guerra’ de Mancuso 
y ‘Macaco’. Exparamilitares en la cárcel rechazaron la comida. 
Cuando el presidente Álvaro Uribe decidió trasladar, el viernes, 
a 59 jefes ‘paras’ de un centro vacacional de La Ceja a la cárcel 
de alta seguridad en Itagüí era consciente del terremoto que 
iba a desatar. Pero lo hizo –en momentos en que el escándalo 
‘parapolítico’ arrecia–, dicen, para evitar repetir la Catedral de 
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Pablo Escobar. Este diario reconstruye cadena de crímenes y 
hechos como el secuestro de un médico que hizo la autopsia 
de lugarteniente de ‘don Berna’, que se habría ordenado desde 
La Ceja. Comisionado de Paz habla de todo el lío. ‘‘apenas 
nos estamos adentrando en el laberinto de la verdad. Nos 
está pasando como al cazador: mata al tigre y se asusta con 
el cuero. Luis Carlos Restrepo, en entrevista con El Tiempo. 
Los criminales desmovilizados cambian de lugar de un centro 
vacacional a una cárcel de alta seguridad, lo que se destaca 
aquí es los procedimientos para el tratamiento de la criminalidad. 
 El tema criminal compromete a más élites, en este caso 
congresistas con organizaciones criminales:
Miguel de la Espriella, el hombre que confesó las relaciones de 
políticos y ‘paras’ el senador de los 4 escándalos. Estuvo en el 
poder popular de Ernesto Samper, donde conoció a Álvaro Uribe, 
a quien respaldó desde un comienzo para la presidencia, fue 
protagonista del proceso 8.000 y del ‘narcomico’ en el Congreso.
Que como se puede observar son élites responsables de la 
guerra.
El análisis de especificidades se descubre en la misma línea 
que en el apartado anterior, el discurso que predomina en el periódico 
El Tiempo se caracteriza por estar enmarcando una perspectiva 
guerrera y se fundamenta principalmente por enfatizar en los aspectos 
visibles de la violencia, el papel protagónico de las élites legales e 
ilegales en el conflicto, la polarización de los actores, la orientación a la 
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victoria y la verdad como un instrumento que puede ser manipulado a 
conveniencia. Estos hechos que a la vez se convierten en paradójicos, 
con su carga de confusión a los lectores potenciales del diario, hacen 
ver que la polarización debe ser la premisa fundamental para que 
el conflicto se mantenga, en vez de observar algunas otras salidas 
posibles.
6.1.4 Análisis de especificidades por día de la semana.
Así como existe un contexto social y político en el que se 
produce la información y es relevante considerar el mes en el que se 
publica, también es importante estudiar el enmarcamiento textual que 
realiza el periódico en los diferentes días de la semana. Lo anterior 
por cuanto existen, según estudios de medios, días en los que hay un 
mayor tiraje y venta del periódico, en especial, los jueves y domingos. 
Al igual que en el caso de los meses, el siguiente análisis se centra 
en la información más destacada en un 95% de probabilidad en cada 
uno de los días de la semana.
6.1.4.1 Análisis de especificidades día domingo 
El día domingo se observa nuevamente una lectura criminal del 
conflicto; en este sentido el tratamiento para el actor paramilitar es, 
a pesar de una negociación política que supuso su desmovilización, 
de carácter criminal; se negocian los pagos de recompensas, las 
delaciones, las rutas del tráfico de cocaína, esto se puede observar 
en las siguientes frases que caracterizan el domingo. 
EE.UU pagó 2,6 millones de dólares por ‘Jhony Cano’. Al 
hombre que los exjefes paras quieren colocar en la lista para 
ahorrarle la extradición lo cogieron en un operativo calculado… 
“…el extraditable que todos consienten”. Para las autoridades, 
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Ferney Tovar es el hombre clave contra las Farc: era su 
proveedor de armas, municiones y alimentos, pero, sobre todo, 
conoce a los narcos que le compran coca a ese grupo guerrillero 
y está dispuesto a contarlo todo. O al menos eso es lo que ha 
prometido. Por eso lo consienten... “Fue una cinta hallada en el 
computador del exjefe ‘para’ Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, incautado 
a Edgar Fierro, alias ‘don Antonio’. Allí son mencionados Álvaro 
García, Erik Morris, Jairo Merlano, y Muriel Benito Rebollo, a 
quien la Fiscalía llamó a indagatoria el jueves. En el audio está 
grabada una reunión política entre varios diputados de Sucre 
y ‘Gonzalo’, mano derecha de ‘Jorge 40’. ‘paras’ y políticos 
se reparten los municipios de Sucre y su votación para las 
pasadas elecciones de Congreso...”….seguridad democrática, 
ante un serio reto para paras armados y paras reciclados” y 
como se puede ver finalmente se muestra como la política de 
Seguridad Democrática (política para legitimar la criminalización 
del conflicto y la guerra en Colombia) se afirma es un reto para 
uno de los actores en guerra que fue vencido y desmovilizado el 
movimiento paramilitar.
En las frases largas, se observa, la victoria parcial de la 
política de seguridad democrática en términos de la disminución de la 
criminalidad, por tanto, es justificable dar continuidad a la estrategia 
armada que se deriva de ella. 
6.1.4.2 Análisis de especificidades día lunes 
El día lunes se caracterizó por mostrar al héroe sin contendores, 
invencible, que además cuenta con eventos que no dependen de 
él y que lo favorecen, y a quien –como se puede observar en esta 
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frase– puede ser intolerante, mancillar a la oposición es decir a quien 
se le justifica todo. La expresión de un candidato a la presidencia 
sin opositores, refuerza el hecho de su liderazgo, pero que no se 
encuentra en el tono de un diálogo de opiniones, pues estas son muy 
tímidas o simplemente, no existe o se invisibiliza, el hecho de una 
oposición:
¿Cuatro años más sin oposición? Uribe no tiene contendores. 
O, al menos, no cuenta con nadie que le de la talla. Esa es la 
percepción que se advierte en las encuestas presidenciales 
y que ha hecho tan predecible y tan aburrida esta campaña 
presidencial. La premisa no deja de ser una trampa bien 
diseñada que le cae como anillo al dedo a un gobierno de por 
sí intolerante, que desprecia la controversia de ideas y que 
considera más importante mancillar a la oposición antes que 
elevarla a interlocutora ideológica. A Uribe, sin embargo, no 
se le puede echar toda la culpa del estado crítico de nuestra 
oposición. El crecimiento del voto en blanco y de fenómenos 
como la abstención. Y a quien se le disculpa incluso vencer la 
oposición no armada.
En este apartado se muestra cómo se trata de describir el 
evento que visibiliza la violencia en una de sus peores formas: la 
masacre, la descripción se recrea en los detalles triviales “un teléfono 
brujo” que rodean la misma, antes que aclarar móviles, intereses e 
implicaciones de un acto como este caso donde se narra una de las 
peores masacres cometidas por los paramilitares:
Creen que el concejal de la masacre tenía dos teléfonos. Desde 
un teléfono ‘brujo’ (robado o extraviado), el concejal Gil Trujillo 
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habría llamado a los milicianos de la columna ‘Teófilo Forero’, 
de las Farc, que perpetraran la matanza de nueve concejales 
en Rivera (Huila). Trujillo siempre ha dicho a la Fiscalía que sólo 
tenía un celular, y desde él no hizo ni recibió llamadas ni antes ni 
después del hecho. Pero la Dijín, de la Policía, tiene indicios que 
el día del crimen cargaba dos teléfonos.
En la construcción de este discurso las frases largas muestran 
cómo es crítica la construcción de identidad polarizada (nosotros y 
ellos), esto en torno al caso del niño hijo de una secuestrada con un 
guerrillero, “es mitad de ellos y mitad de nosotros”, lo que muestra 
claramente la polarización: “lo que había dicho ‘Manuel Marulanda’ 
cuando se enteró de la noticia: “al hacer el análisis de la situación, 
deben tener en cuenta que la criaturita es mitad de ellos y mitad de 
nosotros”. Y luego, nuevamente, el tema es deslegitimar la oposición 
a quien tiene el poder y el margen para que abuse del poder.
Lo que no se sabe es si Uribe, una vez reelecto, va a gobernar 
respetando a la oposición, por más famélica y mal organizada 
que ésta sea, o si va a asumir el camino de Chávez, quien se 
las ha ingeniado para gobernar sin oposición, sin organismos de 
control que lo vigilen y sin que el sistema de pesos y contrapesos, 
tan importante en una democracia, opere debidamente. Uribe 
en esta última frase, el líder, aparece como omnipotente sin 
oponentes.
El elemento de la polarización actúa como insumo para la figura 
del presidente unificador y polarizador.
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6.1.4.3 Análisis de especificidades día martes 
El día martes los párrafos describen los efectos visibles de la 
violencia en la peor de sus expresiones, las masacres y el hallazgo de 
fosas comunes “se descubren más fincas del horror de los paras. En 
la zona de la Sierra Nevada, hay unas 18 fosas en fincas de Aracataca 
y Fundación. Sólo en el Magdalena se han encontrado 64 este año” 
y luego esto se amplía con la descripción de una cifra que parece 
inverosímil refiriéndose al número de fosas comunes:
Son unas 7 mil, según cálculos iniciales de la Comisión Nacional 
de Reparación y reconciliación. La Fiscalía reporta que, con 
ayuda de antiguos ‘paras’, ha encontrado 95 cadáveres en 44 
fosas. Hay informaciones por verificar de otros 1.800 casos. Y 
en lo que va del año, los muertos que aparecieron ya son casi 
medio millar. Aunque la Fiscalía está buscando en todo el país, 
la atención se concentra en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y sus salidas hacia Magdalena, César y la Guajira. Según el 
DAS, Magdalena es el departamento donde más fosas comunes 
se han encontrado: unas 64 en lo que va del año. No en todas 
había cadáveres, porque algunos ‘exparas’ están desenterrando 
a sus muertos para volverlos a desaparecer y burlar la justicia… 
pero, ante todo, según autoridades de la zona que investiga el 
predio, fue un centro de torturas de personas, que primero eran 
secuestradas y luego asesinadas. Desde esta finca se dirigió 
toda la operación sicarial del área metropolitana de Cúcuta entre 
el 2000 y el 2004. En ese periodo fueron asesinadas unas 5.000 
personas. El mito de terror que creció alrededor de la finca.
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En esta descripción no es clara la conclusión sobre que toda 
la evidencia que describe con datos oficiales es un mito, es decir, 
se cuestiona la veracidad de este acto de terror. O por lo menos se 
pone en duda la hiperbólica generación de datos sobre los actos de 
violencia que generan los grupos armados.
Por otro lado, para enfatizar los efectos y las relaciones con el 
narcotráfico:
Fiscal busca rastros de ‘paras’ en fútbol. Al Cortuluá, vetado por 
EE.UU. por nexos con capo, se suma el Pereira, al que investigan 
por vínculos con jefe ‘para’. A declarar, otros 5 dirigentes. Una 
vez más, el fútbol profesional colombiano queda en la mira 
de la justicia. Ayer, el fiscal general, Mario Iguarán, lo dejó en 
evidencia al anunciar la orden de captura contra el expresidente 
del Pereira, Ramiro Ríos… ellos nos buscaron, y dijeron que 
se querían meter a un proceso de paz. El gobierno les puso 
dos condiciones: no más masacres ni narcotráfico, precisó el 
expresidente. Tales requisitos no fueron cumplidos, por lo que 
suspendieron los diálogos. 
También se encontró el discurso orientado a la victoria y a 
las élites responsables de la misma: “ellos nos buscaron, y dijeron 
que se querían meter a un proceso de paz. El gobierno les puso dos 
condiciones: no más masacres ni narcotráfico”, y al incremento de 
recursos para la guerra, lo que explicó el expresidente:
Que lo que se busca con estos equipos es fortalecer la 
persecución de las embarcaciones y aviones del narcotráfico. 
El viceministro Juan Carlos Pinzón hizo especial énfasis en que 
no se trata de comenzar una carrera armamentista con países 
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vecinos. Explicó que los equipos no inclinan la balanza. El destino 
de estos recursos es importante porque sectores del Congreso 
y de los empresarios quieren tener elementos suficientes para 
decidir su apoyo o no, al proyecto de ley que se debe radicar 
en el legislativo esta semana. Los dineros también serán 
destinados al aumento del pie de fuerza en 40.000 hombres y 
a la compra de helicópteros y vehículos blindados. Se calcula 
que serán unos 56.000 los colombianos que tendrán que pagar 
este impuesto, siempre y cuando se defina que se cobrará a 
patrimonios superiores a 1.500 millones de pesos. 
Y también se enfatiza en las dificultades de los procesos de 
paz y en la fragilidad de estos:
Castaño dijo que el temor de las Autodefensas era las 
negociaciones de paz que en ese momento el presidente Andrés 
Pastrana adelantaba con las Farc en el Caguán. ‘Nosotros también 
necesitamos un proceso de paz’, dijo Castaño y advirtió que ‘la 
suerte de las autodefensas no podía quedar sellada en el proceso 
que Pastrana estaba tratando de sacar adelante con la guerrilla’.
Por último, la marca de la política de Seguridad Democrática 
en una perspectiva criminal, frases en las que lo que es claro es la 
legalidad y los recursos económicos más que una propuesta que 
aclare los factores y las consecuencias sociopolíticas del mismo:
Si bien el comunicado de Palacio echó para atrás el pago y la 
negociación autorizada por Uribe, no lo hizo por razones éticas, 
o porque se niegue a “negociar con terroristas”, sino por falta de 
recursos y sustento legal… esta es la conversación grabada por 
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Caracol Noticias entre el presidente Álvaro Uribe y el embajador 
de Colombia en la India: “por lo que usted me cuenta, la única 
manera que tenemos de garantizar la vida de este compatriota 
es pagando, es pagando”.
Los días martes se observa, en primer lugar, que se continúa 
con el énfasis en los efectos visibles de la violencia, en especial, en la 
descripción de lo que produce el horror de las acciones de los grupos 
paramilitares, en la perspectiva criminal del conflicto al relacionar el 
mismo con el narcotráfico, en la orientación a las élites y, por último, 
la inversión en guerra como instrumento necesario para la victoria. 
Estos elementos se entrecruzan de tal forma, que adquieren la 
perspectiva de una necesidad de codependencia, pues en la medida 
que se configuren de forma dramática los actos de terror por parte de 
los grupos armados, se tiende a expresar más la necesidad de tener 
más recursos para la guerra.
6.1.4.4 Análisis de especificidades día miércoles
El día miércoles vemos nuevamente un énfasis en los efectos 
visibles de la violencia:
El asesor de paz de Antioquia, Jaime Fajardo, denunció que 
paras del bloque Elmer Cárdenas, de “el Alemán” (foto) están 
robando tierras en Urabá, antes de desmovilizarse. El segundo 
frente de este bloque dejará las armas en el cuarenta, de turbo, 
el próximo domingo”… ¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en 
las últimas dos semanas han ocurrido 10 crímenes en Córdoba, 
Sucre y Antioquia. Ocho asesinatos en Tierralta llevaron a 
Salvatore Mancuso a pedir la intervención del presidente Álvaro 
Uribe…
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Los criminales, como se puede observar, solicitan la intervención 
del presidente para que los defienda, y luego se describe nuevamente 
las expresiones de la violencia homicida entre criminales:
Danielito’, exjefe del llamado bloque ‘héroes de granada’ y de 
la supuestamente desaparecida ‘Oficina de Envigado’ (la red de 
sicarios de ‘don Berna’) acompañó el entierro. Además de un tiro 
mortal en la cabeza, el cadáver de Upegui tenía una laceración 
en la pierna izquierda (como si le hubieran dado una patada 
fuerte) y otros golpes. A su lado había vómito, lo que podría ser 
señal de que lo sometieron a asfixia. Esos métodos criminales, 
según los investigadores del caso, fueron muy usados por Pablo 
Escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles 
información importante y obligarlos a traspasar propiedades.
Por otro lado, es claro el papel del contexto internacional en el 
conflicto y los intereses políticos en el mismo, aún cuando el gobierno 
siempre buscó sacarlo de un contexto sociopolítico, como hemos 
visto, en las siguientes frases se observa el papel de los Estados 
Unidos en Colombia:
Con esta nueva estrategia el gobierno de George W. Bush quiere 
contener el giro a la izquierda de varios países de la región, la 
presencia de grupos islámicos en la frontera entre Paraguay, 
Brasil y Argentina y la creciente influencia de Irán y China en 
América latina”… “el Caín de América” cuando las guerra de las 
Malvinas en el gobierno de Turbay. Y de las ONG internacionales. 
De la ONU y la OEA y de la Unión Europea y la ayuda del 
Oriente medio, a través de quién sabe qué temibles maniobras. 
¿Más guerra mundial para dónde? Si a ello se sumare que las 
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fuerzas de ocupación norteamericanas recaigan en las prácticas 
conocidas de lucrarse con el tráfico de estupefacientes, y una 
vez fumigados –es un decir– narcos, paracos y guerrilleros, se 
alcen con la bolsa del perico, estaríamos asistiendo a la nefasta 
desmoralización del imperio, nada menos que a su caída” y donde 
queda clara la internacionalización del conflicto colombiano, “sin 
embargo, rechazó la versión de Bogotá en el sentido de que las 
Farc atacan desde territorio ecuatoriano objetivos de Colombia.
Y en definitiva se ve cómo la paz es siempre una apuesta frágil 
en el contexto colombiano:
…preocupación por eventual desalojo de Casa de Paz. “Francisco 
Galán”, vocero del ELN manifiestó su preocupación por el posible 
desalojo de la Casa de Paz, a las afueras de Medellín, donde 
se desarrollan acercamientos con el gobierno. Allí construirían 
una cárcel para evitar el hacinamiento en la de Bellavista, y en 
esta misma dirección pero desde una perspectiva paramilitar… 
“en alusión a las declaraciones del líder paramilitar Báez” sugirió 
una constituyente para salvar la desmovilización de más de 
30.000 paramilitares. “ni un decreto ni una ley lograran la paz del 
país (...) necesitamos un gran acuerdo de todos a través de una 
constituyente.
De lo anterior se deduce la consecuencia de la inversión en las 
necesidades de confrontación, que oponen una salida negociada a la 
acción más inmediata y segura de una inversión económica para la 
guerra, lo cual va en contravía de la sensación de estar inseguros si 
se piensa en la opción de un arreglo mediado por el diálogo
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6.1.4.5 Análisis de especificidades día jueves
El día jueves, el segundo día con mayor venta del periódico 
en el país, lo más característico es mostrar los efectos visibles de 
la violencia. Veamos varios ejemplos de ello, incluso de los efectos 
indirectos de la violencia y la influencia del narcotráfico en la misma:
…la guerrilla nos gritaba que venía el Ejército y nos iban a matar 
a todos, o nos iban a capturar por negociar con coca. Todo quedo 
allá. ‘puro delirio’. Él, su mujer y sus cuatro hijos se encontraron 
con otra realidad. Pasaron de negociar hasta una libra de arroz 
con base de coca y tener televisor de pantalla plana, antena 
satelital y pantalones de hasta 300 mil pesos, a dormir en un 
hogar comunitario y vestirse con sólo dos mudas de ropa…
y se exalta el efecto de la guerra, la muerte, los heridos, del 
miedo:
Susto por dos petardos que explotaron en Cali, dos petardos 
explotaron ayer en Cali. El primero fue detonado a la 1:30 p.m. 
dentro de un bus de la empresa blanco y negro, cuando iba 
por la avenida Cañasgordas, en la salida sur de Cali. Causó 
destrozos al bus y heridas a dos personas. Otro caso ocurrió 
en la carrera 66 con calle 10. No hubo heridos… lo que para 
la policía inicialmente puede ser una muerte por accidente, 
medicina legal, al hacer la necropsia puede catalogar como un 
homicidio.
De otra parte, otro tipo de violencia puede ser, como la familiar, 
en la cual el objetivo es dar un mensaje de temor a la sociedad. 
estudios importantes que se han hecho en otros países como 
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Estados Unidos recomiendan que hay que endurecer las penas 
para mandar un mensaje a la sociedad que ese delito le cuesta. 
Es generar temor a la sanción, explica Burgos. Los casos de 
violencia intrafamiliar se han disparado en los últimos años. En 
el 2005, el Instituto de Medicina Legal atendió 61.482 casos, 
de los cuales 12.525 tuvieron como víctima a los niños. …los 
adultos deben modificar su comportamiento hacia los niños –
agregó Isaza–. muchos creen, todavía, que los menores son 
de su propiedad, que castigarlos físicamente es disciplinarlos, 
entonces van de la palmada al maltrato extremo, y nuestra 
sociedad acepta, de manera cruel, que a un niño le peguen para 
reprenderlo, pero no que esto mismo se haga con un adulto. 
Debemos cambiar esta manera de pensar y denunciar los 
atropellos a tiempo, sin miedo, quizá así estemos salvando sus 
vidas. 
Y por fin una de las frases hace referencia a uno de los problemas 
centrales del conflicto, la desigualdad social, con solucionar por la vía 
de la negociación el conflicto armado y con profundizar el modelo de 
lucha contra la desigualdad social. “según Serpa, el presidente Uribe 
quedó atrapado en la red de los ricos, la mala política y los ’paras’”. 
Las diferencias significativas de historias, la doble sensación de estar 
rodeado de actos de violencia y a la vez de sentirse seguro por la 
inversión a la guerra, no permiten comprender el efecto de ciertas 
notas, como la referida arriba, en las que se desplaza el conflicto 
a problemas de desigualdad social, elemento que no puede estar 
presente, desde la lógica de la violencia y la lógica de los medios para 
ganar la guerra.
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6.1.4.6 Análisis de especificidades día viernes
El día viernes se caracterizó por mostrar cómo la verdad es 
relativa, los actos terroristas pueden ser montajes del propio Estado, 
el presidente de la guerra propone estrategias de paz que sus propios 
partidarios rechazan. 
Procuraduría tiene indicios contra 6 oficiales del Ejército. 
La Procuraduría fue la primera en dar un paso en el caso de 
los supuestos montajes de atentados terroristas y abrió ayer 
investigación formal contra 3 coroneles, 1 mayor y 2 capitanes 
del Ejército. El Tiempo conoció los detalles del expediente. 
Entre otros se destaca la recompensa que los militares pagaron 
al conductor del taxi que habría participado… ‘duras críticas 
en la “U” a propuesta Uribe a Farc. ’Estrategia de proponer un 
intercambio humanitario como prólogo de la paz (…) un insulto 
a la inteligencia de los colombianos’ dijo Luis Guillermo Vélez” 
y por repetir las consecuencias visibles de la violencia por líos 
con ‘paras’ van a prisión la mitad de los congresistas de Sucre. 
Desde el proceso 8.000 no se había ordenado captura de 
parlamentarios. A Álvaro García lo sindican de una masacre y a 
Jairo Merlano, de ser integrante de las AUC.
 Y de las pocas alusiones a la participación de la gente en la 
búsqueda la paz se destaca:
Cien mil firmas para el acuerdo humanitario. La instalación 
de la constituyente emancipatoria de mujeres por el acuerdo 
humanitario, en el salón elíptico de la Cámara, sirvió para la 
entrega de cien mil firmas que avalan una petición al gobierno y 
las Farc para que suscriban el acuerdo humanitario. 
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En este día, la sociedad, la gente aparece finalmente 
mencionada, como: las mujeres, 100 mil firmas que piden un 
intercambio humanitario; es decir, una propuesta pacífica. Este hecho 
aparece, a la vez, como significativo de ser tenido en cuenta, pero 
también como espacio al margen dentro de la lógica de la violencia  y 
obtención de la victoria.
6.1.4.7 Análisis de especificidades día sábado
El sábado es caracterizado por los partes de victoria, la 
disminución de la violencia, y el énfasis de los efectos de la violencia 
en hostigamientos, atentados, heridos y daños colaterales, así como 
la muerte de los propios hombres por cooptación de la mafia. Veamos 
algunos ejemplos de los dos tipos de discursos:
Según el Instituto de Medicina Legal, hacen parte, junto con los 
suicidios (1.482), fallecimientos en eventos de tránsito (4.774) y 
muertes accidentales (2.553) de los 23.312 decesos violentos 
del año pasado. Comparadas con el 2004, cuando se registraron 
29.279, hubo una disminución de 20 por ciento (5.967 muertes). 
Bogotá (4.853 casos), Cali (3.097), Medellín (1.935), Barranquilla 
(1.141) y Pereira (962) son las ciudades donde más se reportan 
estas muertes violentas. ‘El comportamiento violento de los 
colombianos disminuyo ostensiblemente’.
En esta lectura, la violencia es naturalizada a toda la población 
cuando se afirma la disminución del comportamiento homicida de los 
colombianos; se socializa, que la violencia es de la población, pero las 
acciones de guerra de élites y las de paz también. En otras palabras, 
algunas de las acciones de violencia se naturalizan sin la mediación 
reflexiva, mientras otras actos de violencia no son naturalizados o 
responsabilidades a figuras específicas de los actores armados.
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 …Juan Manuel Santos dijo: “no hay motivos para generar 
pánico, estamos tomando las decisiones, pero lo de esta mañana 
en Villavicencio no fue real, sino la presencia de pólvora (en el 
carro)”. El testigo también habló de que habría otro atentado 
en otra ciudad e incluso dijo que había un plan para asesinar 
a un periodista. Ante esos hechos, las autoridades reforzaron 
los controles de seguridad y fortalecieron la vigilancia del 
comunicador’ los efectos de la violencia homicida se enfatizan. 
‘15 militares de un batallón de élite habrían fusilado a mansalva 
y con premeditación a 10 hombres de un escuadrón de la Dijín 
y un civil, con la presunta autorización de su coronel, Bayron 
Carvajal, al parecer prestando servicio a narcos o ‘paras’’ y 
continua la preocupación de las autoridades, radicaba en la 
posibilidad de que los turistas hubieran sido secuestrados por 
guerrilleros del frente 13 o de la columna ‘Daniel Aldana’ de las 
Farc, que hacen presencia en la zona.
El análisis de los días muestra un sesgo en torno a la violencia 
visible (masacres, homicidios, heridos, desaparecidos) a élites 
criminales, a la victoria por vía de la fuerza y la superioridad armada.
Otro aspecto importante es comprobar si aparece el 
enmarcamiento textual en relación con las variables del enmarcamiento 
visual: sección, ubicación y uso de imágenes. Para nuestro caso 
empezaremos con el análisis por sección por cuanto consideramos 
que las secciones están discriminadas en su orden de aparición 
dentro de la organización del periódico, lo cual resalta la importancia 
y el tipo de información que maneja el periódico. En este sentido, 
aparecer en la portada no tiene el mismo impacto que aparecer en la 
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sección Nación o en la sección Opinión y en el caso de esta opinión 
es claro que un lector entiende que en esta sección aparecen análisis 
y perspectivas políticas y de la orientación de política del conflicto. 
De la misma manera, la ubicación en páginas impares y pares tiene 
diferente importancia tal y como señalamos anteriormente, y lo mismo 
ocurre con el uso de imágenes.
6.1.5 Análisis de especificidades por sección.
La Portada resulta ser determinante por ser lo primero con lo 
que se encuentra un lector del diario impreso. Lo mismo acontece con 
la sección de Opinión ya que contiene los editoriales del periódico y 
es donde los líderes de opinión suelen consignar su postura política. 
Por ello, estas secciones son esenciales para el enmarcamiento 
político de un periódico, pues proporciona a los lectores argumentos 
diferentes que disputan la interpretación de la realidad social y política 
que se hace sobre el conflicto y la paz en Colombia. Sin embargo, no 
se pueden ignorar las otras secciones del periódico, denominadas, 
Primer Plano y Nación, en las que también se encontró información 
sobre el conflicto sociopolítico y la paz en Colombia.
6.1.5.1 Análisis de especificidades por sección Portada
En la portada encontramos en primer lugar a las élites, a los 
vencedores, a quienes detentan el poder y las soluciones al conflicto: 
“...Uribe no ganaría en primera. El Presidente alcanzaría el 48 
por ciento de los votos en la primera vuelta, según un opinómetro 
efectuado el martes pasado”; en este apartado aparecen las élites 
empresariales, un banquero que afirma en relación con el llamado 
impuesto de guerra “Luis Carlos Sarmiento da el sí al impuesto de 
guerra. El magnate financiero dice que se justifica pagar un poquito 
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más para mantener el actual estado de cosas” la afirmación mantener 
el actual estado de cosas es crítica, de lo que se trata es de mantener 
la guerra, lo cual guarda relación estrecha con el contenido de las 
notas de prensa de las cuales se ha discutido páginas arriba; en otras 
palabras, existe correspondencia no sólo en el contenido del mensaje 
que genera las notas, sino la ubicación de las notas y la intención que 
pueden imprimir a los lectores del diario.
También se crea confusión, pues los que sostienen la propuesta 
de guerra critican a su líder por proponer un intercambio humanitario 
“duras críticas en la “U” a propuesta Uribe a Farc. “Estrategia de 
proponer un intercambio humanitario como prólogo de la paz (…) un 
insulto a la inteligencia de los colombianos” dijo Luis Guillermo Vélez”. 
Sin embargo, en el comentario que hace el periódico sobre las palabras 
del Presidente reelecto al Congreso comenta cómo no habla de paz 
“Presidente instaló nuevo Congreso, hizo énfasis en lo económico y 
lo social y no habló de paz”. Y en la descripción del nuevo mandato el 
líder ordena a todos qué hacer y oferta cambiar dinero por secuestros 
a un grupo guerrillero, es un negocio como el que hace un criminal 
que actúa por dinero “arranca la era Uribe II. Presidente les dejó lista 
de tareas. Uribe ofrece pagar a Eln si no secuestra”. Ese fue el punto 
que dio pie para que el presidente Pastrana suspendiera los diálogos 
con esa guerrilla durante su gobierno. ‘Eln pedía US$ 40 millones’; por 
último, en esta sección se plantea cómo todo el país debe pagar en 
dinero por la falta de juicios en relación con las masacres cometidas, 
el problema no es la impunidad y los costos humanos, sino el costo 
económico “Colombia espera 30 fallos de Corte en Costa Rica. 
Según Procuraduría, casos por masacres pendientes en la Corte 
Interamericana costarían al país unos 75 millones de dólares”.
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Dicho de otro modo, la expresión de confusión da sentido a 
la construcción de una lectura en la que se mantenga el estatus de 
autoridad en la figura del líder, para que este pueda avalar la utilización 
de la fuerza, a la vez que se desestima la posibilidad de un acuerdo 
negociado.
6.1.5.2 Análisis de especificidades por sección Primer Plano
En el análisis de Primer Plano se evidencia el uso del terror y 
el miedo como herramienta de disuasión y los efectos visibles de la 
violencia. Esto se puede ver reflejado en la siguiente cita:
En una lista negra. Barrancabermeja. Las repetidas amenazas 
contra su vida terminaron por convencer a Diro César González, 
director del semanario La Tarde, de dejar la ciudad. Hasta el 17 
de enero, cuando un par de hombres armados fueron a buscarlo 
a su casa, el periodista había desestimado los señalamientos.
Las armas cumplen un papel determinante para mostrar el 
poder y el sometimiento a la población el cual se extiende no sólo al 
campo, sino a las ciudades como se describe a continuación:
También enterraron en ciudades. Unos 50 hombres llegaron 
en febrero del 2003 a la finca Bellavista en camioneta, último 
modelo y armados de fusiles. Los que allí vivían no tuvieron 
otra alternativa que desocupar. Desde entonces, Bellavista en 
Medellín fue sinónimo de muerte. El bloque ‘Cacique Nutibara’ 
montó en el lugar, ubicado en la vía que conduce al corregimiento 
San Cristóbal, una base desde la cual practicó desapariciones, 
asesinatos y destierro. 
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Por otro lado, se amplía el temor y se vincula con el grupo 
terrorista internacional. Con el fin de crear un hecho de impacto 
que trascienda el sentido de lo local colombiano y se pueda crear la 
sensación que las acciones de estos dos grupos son similares.
El temor es que grupos como Alqaeda se asienten en la región 
y luego vayan subiendo, vía Colombia –donde contarían con el 
respaldo de las Farc–, y luego por Centroamérica hasta ingresar 
a EE.UU. aunque fue desmentido, las autoridades colombianas 
reportaron recientemente lazos entre las Farc y Alqaeda. 
En esta frase además se evidencia el vínculo con un grupo 
claramente asociado con el terrorismo internacional que es 
deslegitimado en forma consensuada en todo el mundo. Este 
hecho hace que se genere una sensación de rechazo más 
fuerte, a la vez que se encuentren coincidencias entre los actos 
de violencia y la justificación irracional que tendrían estos grupos 
sobre la violencia que generan.
El recurso de los efectos visibles de la violencia donde las 
víctimas están claramente indefensas es un hecho claro y duro, 
además de la reunión de todas las víctimas en el sentido de una cifra, 
tal y como lo expresa esta cita: 
Las otras fincas del horror. Además de El Palmar, en Sucre, y 
de Las Tangas, en Córdoba, hay predios menos conocidos que 
también fueron convertidos en auténticos cementerios… son 
las fincas usadas durante años por paramilitares, guerrilleros 
y narcotraficantes para asesinar y desaparecer a sus víctimas. 
Eran, a la vez, campos de entrenamiento y cementerios. Y ahora, 
con el desarme ‘para’ y algunos casos de colaboración con la 
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justicia, muchas de ellas empiezan a hacerse visibles para las 
autoridades encargadas de buscar a los desaparecidos. Son 
unos 7 mil, según cálculos iniciales de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación.
También se enfatiza la noción de endogrupo en contraposición 
del exogrupo en esta frase del líder de la guerrilla en relación con, como 
un niño nacido en cautiverio era un problema, pues era mitad de ellos 
y mitad de nosotros “lo que había dicho ‘Manuel Marulanda’ cuando se 
enteró de la noticia: “al hacer el análisis de la situación, deben tener en 
cuenta que la criaturita es mitad de ellos y mitad de nosotros”.
Por último, se muestra cómo los muertos son votos, es decir, se 
deshumaniza la vida. Además se enmascara el hecho de la violencia 
como medio para conseguir metas políticas:
Tirofijo es el jefe de debate de la reelección de Uribe’. El vocero 
de los gobernadores, Julio Acosta Bernal, mandatario de Arauca, 
dice que cada bomba, cada asesinato, “significa más y más 
votos”’ para el presidente. Sostiene que los antiguos terroristas 
nacionales no están en guerra. 
Además  de estos, se criminaliza la violencia sociopolítica al 
asignarla a vendettas entre paras. Los hechos de venganza, bien sea 
de un bando u otro, ocurren como hechos previsibles y casi esperables, 
dentro de la dinámica del conflicto que se presenta en muchos de los 
departamentos de Colombia:
Las Farc enlutaron las veredas, líderes asesinados terminaron 
en la política porque se los pidió la gente del campo. La tercera 
masacre de las Farc contra concejales en este periodo, ocurrida 
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el pasado lunes, cuando asesinaron a 9 de los 11 cabildantes 
de Rivera (Huila), puso de nuevo los ojos del país sobre los que 
son, quizás, los líderes políticos más vulnerables. En las zonas 
más apartadas están a la mano de esa guerrilla, que los declaró 
objetivos militares por representar al Estado que dice combatir. 
¿Se desatan otras vendettas ‘paras’? En las últimas dos semanas 
han ocurrido 10 crímenes en Córdoba, Sucre y Antioquia. Ocho 
asesinatos en Tierralta llevaron a Salvatore Mancuso a pedir la 
intervención del presidente Álvaro Uribe.
6.1.5.3 Análisis de especificidades por sección Nación
En esta sección se acude al actor armado como proveedor de 
paz y a la victoria por vía de la eliminación del adversario como el 
recurso para la paz.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, 
informó que murieron 12 guerrilleros de las Farc en combates con 
el Ejército cerca de Uribe (Meta). Ospina dijo que los subversivos 
pretendían llegar a Bogotá.” el Ejército abatió a seis presuntos 
guerrilleros que pertenecían al frente comuneros del sur, del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en zona rural 
del municipio de La Llanada, suroccidente de Nariño. Según el 
coronel Juan Pablo Amaya, comandante de la Brigada 29, “estos 
fueron los guerrilleros que el martes pasado atentaron contra la 
población de Samaniego e hirieron a cinco civiles.
En esta, también, se continúa caracterizando la guerra y el 
conflicto como un acto de violencia criminal:
Paras del bloque Elmer Cárdenas roban tierras antes de 
desarme. Medellín. El asesor de paz de Antioquia, Jaime 
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Fajardo, denuncio que “paras” del bloque Elmer Cárdenas, de 
“el Alemán” (foto) están robando tierras en Urabá, antes de 
desmovilizarse denuncian pugna entre ex ‘paras’. Medellín. 
Luego de la muerte de 6 presuntos desmovilizados del bloque 
Suroeste de las Autodefensas en Salgar (Antioquia); así fue la 
reunión de ‘paras’ y políticos. Las réplicas del terremoto causado 
por las declaraciones del senador Miguel de la Espriella sobre 
la reunión de políticos con ‘paras’ en el 2001 siguieron ayer. Se 
conocieron detalles del encuentro con Castaño y Mancuso en 
Córdoba, donde es central la descripción del delito: “coronel 
Bayron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña de 
los Farallones, en camiseta negra, sudadera azul y zapatillas 
deportivas justo cuando sonaban los últimos tiros de sus 
hombres, que ocasionaron la muerte de 10 policías el pasado 
lunes en área rural de Jamundí”, también, se muestra lo fácil que 
es reiniciar el conflicto sin analizar las causas del mismo. “aquí 
siguen mandando los ‘paras’”. A punto de terminar los desarmes 
de las AUC. El Tiempo indagó que tanto se ha desparamilitarizado 
el país. Según el gobierno, criminalidad cayó 48 por ciento en 
las zonas de desmovilizaciones. Pero hay regiones donde las 
Autodefensas aún controlan hasta cómo deben vestirse los 
jóvenes… el presidente Álvaro Uribe ordenó capturarlo a como 
dé lugar. Igual que en Meta, en otras zonas, según una fuente 
policial, se vive “una fiesta de mandos medios”. Los nuevos 
grupos se nutren del ‘reciclaje’ de ex combatientes, como ha 
ocurrido en otros lugares del mundo. “Muchos reinsertados 
terminan de nuevo en la guerra o en la criminalidad”.
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Como en muchos de los análisis previos, la imagen de la nación, 
como actor que involucra la fuerza legal, debe combatir con todos los 
medios a su alcance a los grupos al margen de la ley; este hecho hace 
que la forma de vencernos no sea por la vía del diálogo, sino en la 
expresión de su fuerza, la cual debe estar constantemente alimentada 
por la información en la que se vea la evolución de las acciones y la 
autoridad que decida el líder de la nación.
6.1.5.4 Análisis de especificidades por sección Opinión
Por el contrario en la sección de Opinión el centro es el 
análisis que se desmarca de la estructura general del periódico y que 
busca entender la paz como proceso y como resultado de múltiples 
factores de tipo sociopolítico y socio-económico. En Colombia este 
elemento fue central en la dinámica. El gobierno siempre se opuso 
a los denominados opinadores, a quienes en más de una ocasión se 
les acusó de estar con la guerrilla o legitimarla, y hoy sabemos que 
fueron seguidos por el gobierno al ser considerados como enemigos 
del Estado. Veamos algunos de las frases más significativas. 
Resolver la pobreza y la desigualdad y encontrar la paz deben 
ser propios. Son algo más de las nueve de la mañana de este 
día de elecciones. He votado. Pero me preocupan más la 
estructura, la coyuntura y el proceso político que los resultados 
de las urnas. Puedo reflexionar años y años de esta supuesta 
democracia y llego a la terrible conclusión de que la clase política 
tiene muchas deudas acumuladas que no parece ser capaz de 
cancelar. Campaña tras campaña, los políticos han renovado las 
promesas. Han dicho que van a resolver todos nuestros males, 
pero sus frases solo han servido como narigueras para llevarnos 
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a las urnas. Una vez elegidos, comienza la tragicomedia del 
ejercicio del poder, rodeada de negocios oscuros, de defensa de 
grupos privilegiados, de transacciones de leyes por puestos, de 
mentiras y propagandas de autobombo. Han hecho esfuerzos, 
pero para mantenerse en el poder.
En este se enfatiza también la paz como proceso:
No se debe dejar escapar la oportunidad de una coyuntura 
favorable a la paz. Existe una nueva coyuntura política nacional 
con el potencial de definir estratégicamente los asuntos de 
la guerra y la paz, que son los asuntos cruciales del conflicto 
armado interno y del futuro de la nación. Más allá de los ires 
y venires, avances y retrocesos, alrededor del intercambio 
humanitario, Gobierno y Farc han jugado con propuestas 
políticas para también definir un marco posible para la solución 
política negociada.
Y se enfatiza la paz como proceso, se compromete la sociedad 
civil que cuestiona la legitimidad de la lucha armada. 
Pues tenemos que la paz puede volver a ser –sin exceso de 
optimismo– un propósito nacional. En este marco, y a propósito 
de la realización del V Plenario de la Asamblea de la Sociedad 
Civil por la Paz, cabe preguntarse para la sociedad civil: ¿y 
ahora qué?, todavía se discute cuál es el papel de esta sociedad 
en un proceso de paz, en qué, cuándo y cómo participa, quiénes 
son sus representantes (¿las Ong, los voceros gremiales, la 
Iglesia, la academia, todos juntos, ninguno de los anteriores?). 
Y se debate dentro del movimiento social por la paz sobre la 
`legitimidad` de la lucha armada como camino para producir 
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cambios sociales y políticos. Allí, una apuesta contundente 
por la no violencia no debiera tener mayores dificultades y ser 
objeto del más fundamental de los consensos. Ahora que viene 
madurando una nueva coyuntura favorable para que la paz 
vuelva a ser propósito nacional (no será fácil ni rápido) habrá 
que preguntarse de nuevo por el papel de la sociedad civil.
También se denuncian y se enjuician a los actores de la 
violencia, pero la salida es el castigo.
Corruptos por naturaleza. Nadie tenía por qué dejarse extorsionar, 
secuestrar, robar o matar. Nada mejor le podría suceder al 
país que el que se pudran en la cárcel los parapolíticos, o sea, 
aquellos que se valieron de las circunstancias para incrementar 
su poder, asesinando, desplazando, traficando y apoderándose 
de tierras ajenas y dineros públicos. 
Acciones para la institucionalidad, la democracia y la discusión 
sin el uso de la fuerza.
Meter la primera. La muerte de 15 soldados y dos suboficiales 
del Ejército por las Farc en Norte de Santander ha sido un 
brutal recordatorio de que la problemática central del país no 
se circunscribe a la actual turbulencia política. Vuelve a mostrar 
su horrible cara esa otra realidad de violencia protagonizada 
por una guerrilla que no cesa en su empeño de propagar por 
doquier terror, destrucción y muerte. En medio de los grandes 
debates y destapes del momento, las Farc se han encargado 
de recordarles a los colombianos que estas libertades no son 
gratuitas. La defensa de la democracia y de las instituciones 
que posibilitan estos sanos procesos demanda una dura cuota 
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de sangre y dolor. La que todos los días ponen los soldados y 
policías que entregan sus vidas para garantizar el derecho de 
los colombianos a discutir libremente sus problemas.
Las diferentes secciones muestran cómo, en primer lugar, 
se resalta al líder en portada y, en especial en medio del proceso 
electoral que lo llevaría a la reelección. En las secciones Primer 
Plano y Nación, se destacan los efectos visibles de la violencia: las 
masacres y los muertos de la acción criminal; y en la sección Opinión 
el enmarcamiento del periódico refuerza, a pesar de la diversidad 
de opinadores, en una perspectiva guerrera: responsabiliza al actor 
criminal, se pide su castigo. Pero también aparecen lecturas del 
conflicto que lo tratan en forma más compleja, aún cuando polarizada. 
Se exponen las condiciones sociopolíticas del mismo y se discute el 
papel de la sociedad civil en la agenda de paz del país. En este sentido 
parece incluir algunas de las características del discurso pacífico que 
señala nuestra hipótesis dos. En cierto modo, se cumple el objetivo 
de la sección y el tipo de información que se brinda a los lectores del 
periódico, sin embargo, se da prioridad a las secciones en las que se 
muestra una visión guerrera al manejo y resolución del conflicto.
6.1.6 Análisis de especificidades por ubicación.
Otro elemento que, como se mencionó anteriormente, parece 
relevante en el enmarcamiento visual, es la ubicación en el que 
aparece la información sobre el conflicto y la paz, en este caso, si es 
en páginas pares e impares. Esto es importante, no solo para obtener 
una mayor atención por parte del lector, sino también para captar 
mayores recursos económicos. Por ejemplo, las pautas publicitarias 
según informa el periódico El Tiempo, tienen un mayor valor en las 
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páginas impares que en las páginas pares. Con mayor relevancia, la 
información que se presenta en la portada es la que obtiene mayor 
visibilidad para quienes son lectores y no lectores. A continuación se 
encuentran la información más destacada en las páginas internas del 
periódico El Tiempo, iniciando con las páginas pares y finalizando con 
las impares.
6.1.6.1 Análisis de especificidades por ubicación página par
En el caso de la información en página par, el análisis muestra 
que los párrafos más significativos están orientados en la descripción 
de las actividades criminales de los políticos y de los paramilitares 
que la descripción para otros tópicos;  para el caso de las actividades 
criminales de los políticos, se pueden afirmar frases del diario, tales 
como: “Dejado en libertad alcalde de Sucre. Roder Martínez García. 
Alcalde de Sucre recuperó su libertad tras ser encarcelado bajo cargos 
de concusión, falsedad en documento y peculado”.
Para los dos siguientes ejemplos, expresados en sendos 
párrafos, se enfatiza la actividad criminal de los paramilitares y las 
características de su actividad homicida:
Denuncian pugna entre ex ‘paras’, en Medellín. Luego de la 
muerte de 6 presuntos desmovilizados del bloque Suroeste 
de las Autodefensas en Salgar (Antioquia), las autoridades 
denunciaron que detrás de los crímenes estarían hombres del 
Bloque Cacique Pipinta y el nuevo grupo Águilas Negras…
¿Se desatan otras vendettas ‘paras’? en las últimas dos semanas 
han ocurrido 10 crímenes en Córdoba, Sucre y Antioquia. Ocho 
asesinatos en Tierralta llevaron a Salvatore Mancuso a pedir la 
intervención del Presidente Álvaro Uribe.
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 En este último caso se describe el interés de legitimar los 
movimientos violentos y criminales; sin embargo, se excluye al líder 
legitimado de la relación  con el actor criminal. Después, sin mayores 
rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir a las 
autodefensas en “un actor político reconocido en el conflicto interno”, 
dijo otro de los asistentes. “Ahí no se habló de elecciones ni de Uribe”. 
Con las premisas expuestas, se puede afirmar que existe una relación 
de reconocimiento de la figura del criminal como parte activa de una 
serie de decisiones, bien sea para que se investiguen crímenes contra 
ello, así como pedir la protección e intervención del líder político de 
Colombia para que no se desaten venganzas entre los grupos paras.
6.1.6.2 Análisis de especificidades por ubicación página impar
En el caso de los párrafos más representativos en páginas 
impares que como comentamos anteriormente, están más relacionados 
con la descripción de los eventos visibles de la violencia, como el 
siguiente párrafo en el que se enfatiza la crueldad de la guerrilla y 
se genera una visión de este grupo guerrillero como un grupo de 
personas que no tiene remordimientos en dejar a una persona herida, 
en medio de los combates con el ejército:
Como pasó con mi prima que se fue de miliciana bolivariana 
y cuando intentó volarse, la cogieron, le hicieron consejo de 
guerra y luego la mataron. Me dieron uniforme, morral y empecé 
la travesía por el Guayabero… Estaba en Peña Colorada, (parte 
media del río Guayabero) en medio de un combate y me tocó 
armar una bomba para botarle al Ejército, pero la cogí con la mano 
que no era. Los soldados me estaban quemando (disparando 
muy cerca) y cambié la bomba de mano para no golpearme, pero 
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se me explotó. Me volé la pierna. En ese momento sentí que 
me bajaba sangre muy duro y pegué un grito cuando me mire. 
Estaba mocha. Volví a gritar y ahí llegó un guerrillero, me cogió 
y me desmayé. Cuando desperté, mis compañeros ya se les 
habían escapado a los militares. Íbamos rumbo al campamento 
donde me cogieron puntos, pero el Ejército estaba encima y me 
echaron para una casa civil, para el lado de la reserva y me 
dejaron ahí botada, como si yo no les importa. 
Para el próximo caso, lo que se puede observar es la forma en 
que la clase dirigente legitimiza los acuerdos políticos con los actores 
criminales. Nuevamente, aquí, la paz está en manos de las élites.
Se hizo evidente que el país, o por lo menos su clase dirigente, 
respalda con mucha fuerza y con pocos cuestionamientos un 
arreglo político con los paramilitares, aún en condiciones que 
no correspondan a criterios generalmente aceptados en el resto 
del mundo. En Colombia, muy pocos están insistiendo en que se 
conozca la verdad, en que se hagan reparaciones a las víctimas 
con recursos de los victimarios o en que estas reparaciones 
sean suficientes.
En la disyuntiva entre la justicia y la paz, la opinión parece estar 
tomando partido por la paz a costa de la justicia y hay síntomas 
de un exceso de simpatía por el proceso, si no por los paras.
Los análisis en relación con la ubicación resaltan en el caso de 
las páginas impares los efectos visibles de la violencia y el conflicto 
centrado en las élites, y en el caso de las páginas pares centrado en la 
lectura criminal del mismo. En los dos casos una perspectiva guerrera 
del conflicto sociopolítico. Además, el hecho de hacer separaciones 
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tan evidentes en la configuración de las páginas pares e impares, 
implica la distancia necesaria para el diario de las voces de los 
diferentes grupos involucrados en el conflicto. Este hecho hace que, 
al establecerse una distancia física de los límites de las columnas 
y las páginas, también se tenga, de forma solapada, una distancia 
frente a las imágenes que se hacen de unos y otros grupos.
6.1.7 Análisis de especificidades por imágenes (fotos y 
gráficos).
Es evidente el poder de las imágenes en la información asociada 
al conflicto, ya que no es igual describir textualmente una masacre 
que observar los rostros y cuerpos de las personas asesinadas, o de 
forma más despersonalizante, la imagen de bolsas con cuerpos en las 
que no se les da identidad a víctimas. Por tanto, el uso de imágenes ha 
resultado tan relevante que han sido controladas e incluso eliminadas 
en las recientes guerras emprendidas por los Estados Unidos, por la 
experiencia previa que se vivió en conflictos como el de Vietnam o el 
reciente conflicto en Irak (Castells, 2010). De acuerdo con lo anterior, 
el presente apartado se centra en identificar el tipo de discurso que 
usualmente se publica con acompañamiento de imágenes. En primer 
lugar, se encuentra el discurso acompañado por fotografías; en 
segundo lugar, por gráficos; tercero por fotos y gráficos y, finalmente, 
aquella información que se presenta sin fotografías ni gráficos.
6.1.7.1 Análisis de especificidades por imágenes 
acompañamiento de fotos 
Es claro que explorar los efectos visibles de la violencia y el uso 
de fotos para acompañar la narración de un episodio terrible resulta 
crítico en la doble condición de recepción por parte de las víctimas 
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de las imágenes y el efecto defensivo, centrado de autoridad, que 
representaría estas mismas acciones, pero desde el punto de vista de 
quien provoca la acción de violencia. En este caso, es la descripción 
del reclutamiento de una niña por parte de las FARC, la que destaca 
el uso de la violencia, del miedo y la amenaza como recurso, aparte 
de lo que el enemigo es capaz de hacer.
Última travesía de una niña de las FARC. Con su pierna derecha 
mutilada por una bomba, esta menor aprovechó que sus 
compañeros la dejaron en una casa para que se recuperara y 
se les escapó. El Tiempo le escuchó su historia en la Macarena. 
“cuando cumplí 10 años empezaron a buscarme. Nací en esta 
región, vivía con mi mamá y mis hermanos y asistía a la escuela, 
pero a esa edad los guerrilleros comenzaron a decirme que me 
fuera con ellos, que allá me iban a dar de todo… mi casa no 
era un lujo, pero por lo menos tenía condiciones dignas. En el 
monte no se puede eso. La combatiente  a los cinco meses me 
arrepentí, pero ya no me podía salir. Además a mi mamá ya le 
habían dicho que yo estaba muerta, que me habían matado… 
fue con mucho miedo porque varias veces nos advirtieron que 
lo único que no podíamos hacer era dejarnos coger vivos o 
entregarnos a los militares, porque con las mujeres, lo primero 
que hacían era violarnos y torturarnos, que nos atravesaban 
con un palo y luego nos mataban. A la final nos recibieron bien. 
Me compraron ropa y me dieron comida y me dicen que van a 
sacarme para Bogotá.
En esta imagen se puede apreciar la compañía del relato del 
reclutamiento irregular de esta menor de edad como una manera de 
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hacer ver a las FARC como un grupo que no tiene en consideración 
los derechos de los niños ni las reglas del derecho internacional 
humanitario. Esta otra foto nuevamente presenta los efectos visibles 
de la violencia en este caso. Para mostrar cómo la violencia puede 
ser justificada por las élites y cómo a pesar de evidencias de tortura el 
general de alto rango afirma: 
‘no ha obrado mal’…“el ex comandante del Ejército señala que 
se va agradecido con el presidente y sus soldados y no cree que 
haya obrado mal en el caso de los maltratos de Honda”. Cuatro 
días después de haber sido relevado de su cargo al frente del 
Ejército, el general Reynaldo Castellanos habló con El Tiempo 
de lo que pasó antes y después del escándalo por las torturas a 
21 soldados en un Batallón del Tolima.
Estas acciones y su acompañamiento visual generan la 
sensación de la probidad de la acción de un exceso de fuerza como un 
recurso necesario. El escándalo aquí se vería como una exageración, 
como una noticia que puede pasar desapercibida. En el siguiente 
ejemplo, las élites por fuera de la legalidad usan la violencia visible 
para mostrar cómo ganan control y poder “tuvo que matar a diez jefes 
para que aceptaran la desmovilización”, nuevamente el recurso visual 
resulta importante para recrear a los líderes y sus acciones visibles. 
Tienen como chantajearlos. –Castaño asegura que si las 
AUC dejan de ser “paramilitares” (es decir, para-militares) no 
pueden sobrevivir–. Cree que aún lo necesitan, aunque ya no 
ocupe un liderazgo, porque un ‘Macaco’ o ‘don Berna’ no tienen 
ningún revestimiento político. Reconoce que los 800 que ‘don 
Berna’ entregara en Medellín son recién reclutados y que tuvo 
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que matar a diez jefes para que aceptaran la desmovilización. 
Cogía bandas cuando las necesitaba; no eran hombres suyos 
por completo. Pero ha tenido hasta un montaje de secuestros: 
reponía rehenes cuando liberaba uno. Le dijeron que tenía que 
desmontar las oficinas y él dijo que no, porque las creó antes de 
ingresar a las AUC.
Pareciera entonces que muchas de las acciones violentas se 
esconden en la máscara de una actuación política, que se puede ver 
como verídica en su manifestación verbal, en sus razones dentro del 
grupo, y en la expresión de la imagen que la acompaña.
En el último caso, lo que se muestra es la criminalización del 
conflicto y cómo la victoria se da legitimada por las acciones criminales 
del enemigo.
La verdad con cuentagotas no nos hace bien: Restrepo. Aunque el 
Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, recibió la instrucción 
directa del presidente Álvaro Uribe de no intervenir en el traslado 
de los 59 ex ‘paras’ de La Ceja a una cárcel de máxima seguridad, 
el viernes, mientras se adelantaba el operativo, accedió a hablar 
con El Tiempo de las hipótesis sobre los asesinatos que rondan 
a jefes ‘paras’ de La Ceja.
Los anteriores ejemplos expresan el sentido de la imagen 
que connota las formas en que el conflicto se construye gracias a 
la criminalización, la evidente justificación de acciones violentas para 
logros políticos y la interferencia de actores diferentes a los necesarios 
para la resolución de los conflictos.
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6.1.7.2 Análisis de especificidades por imágenes, 
acompañamiento de gráficos
En este caso, los gráficos muestran en general estadísticas, 
y en relación con el homicidio se destacan los efectos visibles de la 
violencia, en especial, el homicidio. Los delitos de mayor impacto han 
descendido, la política de Seguridad Democrática parece mostrar su 
efectividad.
Bajó el homicidio, aumentó el atraco. Los homicidios en el país 
continúan en descenso, pero el hurto a personas se duplicó. 
Ésta es una de las principales conclusiones que trae la última 
edición de la Revista Criminalidad –realizada por la Dijín– sobre 
el comportamiento de los delitos de mayor impacto en el país…
hubo 4.385 asesinatos menos en Colombia. Cada día del 2005 
se salvaron de morir asesinadas 12 personas, si se compara con 
lo ocurrido en el 2004. Eso significa una reducción del 23% en 
los homicidios.
Estas estadísticas expresan y corroboran la eficacia de las 
actividades del gobierno para que se legitimen acciones que de otro 
modo, serían castigadas como inoportunas para los propósitos de 
la paz, o de la equidad social. De manera similar se describen con 
gráficos y mapas, como parte de la georreferenciación de la violencia 
y los lugares de riesgo de hechos violentos en los que continúa la 
amenaza. 
100 municipios en alto riesgo. Con base en los hechos violentos 
de los dos grupos ilegales en la pasada campaña, la Corporación 
Nuevo Arco Iris configuró el mapa de las poblaciones más frágiles 
a la amenaza armada. Se tenía la ilusión de que estas elecciones 
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no tendrían una importante interferencia de los grupos armados 
ilegales.
Esto implica que a la vez que se hace la denuncia de estos 
espacios se abre la puerta para posibles excesos por parte de los 
grupos armados, pues a la vez son sitios críticos y a la vez lugares 
en donde se puede tener más influencia de algún grupo armado en 
particular. Aquí, en el gráfico, se describen también datos sobre el 
fenómeno del desplazamiento. Estos temas son estadísticos, lo que 
convierte a las víctimas en datos abstractos, hechos de significaciones 
que sólo ayudan a invisibilizarlas.
20 familias desplazadas llegan cada día a Bogotá. La primera 
gran radiografía sobre este drama en la capital del país, revela 
datos desconocidos. Sesenta de cada 100 personas de las que 
han llegado desplazadas a Bogotá están desempleadas. Las 
restantes trabajan en oficios informales y sólo ganan 100.000 
pesos al mes.
Para este apartado es importante mencionar una irreconciliable 
contradicción. Se tiene a bien la estadística, la información en gráficos 
sólo para los casos en los que se configuran logros importantes de 
la política de Seguridad Democrática; sin embargo, esta misma 
información, esta misma modalidad de gráficos, si se mira el caso 
de las víctimas de desplazamiento, tienen un efecto contrario en la 
visibilidad de estas personas, pues no existe un adecuado manejo 
de esta información, al tratarse de familias completas. Esto deja 
la sensación de asistir, con la misma información numérica, a dos 
perspectivas de interpretación radicalmente distintas.
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6.1.7.3 Análisis de especificidades por imágenes, 
acompañamiento mixto fotos y gráficos
En el discurso que se acompaña tanto de fotos como de gráficos 
se destacan los aspectos visibles de la violencia y, en este caso, lo 
que describimos anteriormente como casos de violencia difusa que 
suelen estar asociados a los de violencia sociopolítica. Aún cuando 
se reitera la estadística de la disminución en el número de homicidios, 
como en el siguiente fragmento:
Se salvaron doce vidas cada día. Cinco municipios del valle del 
cauca figuran entre las 10 ciudades donde más muertes violentas 
se presentaron el año pasado. Casos de violencia intrafamiliar 
y maltrato al menor aumentaron. Si algo le reconocen los 
opositores del presidente Álvaro Uribe a su política de Seguridad 
Democrática es la disminución en el número de asesinatos.
En este caso, la construcción de la frase implicaría un hecho 
de mejoramiento de la paz en algunos municipios; sin embargo, se 
muestra un panorama en el que la violencia todavía reina y domina la 
cotidianidad de la realidad, por lo cual se necesita la presencia de la 
figura de Uribe y su política de seguridad para que la situación no sea 
tan grave; en otras palabras, se necesita a Uribe para que la violencia 
no sea desmedida y catastrófica. Por otro lado, es claro cómo la 
información sobre los efectos visibles de la violencia es permanente. 
Lo que es de destacar es la forma como se describen los efectos 
visibles de la violencia: con números y éstos están respaldados por 
fotos y gráficos, como se puede observar en estos tres fragmentos:
Aparecen primeras fosas del “Catatumbo”. Ya son 12 los 
cementerios clandestinos descubiertos por las autoridades. En 
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ellos han aparecido 179 cadáveres. En Magdalena, paramilitares 
estarían desenterrando a sus víctimas para desaparecerlas 
por segunda vez y así eludir a la justicia. Con los 29 cuerpos 
hallados ayer por el Cuerpo Técnico de Investigación en la 
Gabarra (Norte de Santander) ya son 179 los restos, en su 
mayoría de víctimas de paramilitares, encontrados en los últimos 
14 meses en cementerios clandestinos en 12 departamentos. 
Tras la desmovilización de la mayor parte de las estructuras de 
las Autodefensas, las familias de las víctimas están llegando a la 
Fiscalía con sus denuncias.
Esta información, que genera confusión, es acompañada de 
fotos y gráficos. Lo que parece problemático es cómo en un tema tan 
crítico lo cual genera confusión “los 3.593 muertos que no cuadran. 
Fuentes de la policía dicen que tienen los datos correctos porque 
poseen más cobertura que el Instituto Forense. Director de Medicina 
Legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. Además se insiste en 
la idea de acompañar de forma redundante con imágenes de violencia, 
el hecho de los datos sobre las muertes, de tal forma que se genere 
una perspectiva sobre los grupos armados cada vez más agresiva, 
con el fin de propiciar acciones armadas o políticas más rígidas para 
combatir la delincuencia.
Por último, se genera más visibilidad de la violencia de los 
paramilitares sobre todo para el caso de los actores identificados como 
responsables del horror “se abren las tumbas ‘paras’ en el Catatumbo. 
Un hombre halló en zona selvática a su hermano asesinado hace más 
de tres años, y lo mantiene en su casa en espera de la pascua para 
sepultarlo”. Aquí la imagen acompaña el sentimiento de horror sobre 
las atrocidades de la violencia de los paramilitares.
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6.1.7.4 Análisis de especificidades por imágenes, sin 
acompañamiento de fotos y gráficos
Los fragmentos más significativos que no son acompañados 
por imágenes, están asociados con la muerte de militares. En relación 
con ellos no se muestran fotos o gráficos, sólo se describen los efectos 
generados por la acción del enemigo, la guerrilla.
La muerte de 15 soldados y dos suboficiales del ejército por 
las Farc en Norte de Santander ha sido un brutal recordatorio 
de que la problemática central del país no se circunscribe a la 
actual turbulencia política. Vuelve a mostrar su horrible cara esa 
otra realidad de violencia protagonizada por una guerrilla que no 
cesa en su empeño de propagar por doquier terror, destrucción 
y muerte.
Las noticias asociadas a las fallas del poder y del líder no son 
acompañadas por imágenes. En especial, las críticas al presidente 
Uribe y, en particular, al describir las relaciones de los líderes con 
la criminalidad, como cuando se describe esto en relación con las 
élites, que en este caso victimiza a los actores legitimados por el 
medio. “corregir, corregir, corregir… a pocos días de que el segundo 
mandato del presidente Álvaro Uribe cumpla su primer mes, surge la 
gran pregunta: ¿qué tanto está imperando la improvisación? Esta no 
presencia de las imágenes ayuda a la no priorización  de la información 
en cuestión o por lo menos a que, de primera ojeada para el lector, no 
gane  la atención. La imagen implica el acompañamiento de un texto 
que la representa, la resume, la ancla en la memoria.
Tampoco se insertan imágenes a otro de los símbolos de la 
criminalidad, el mejor policía del mundo frente a la criminalidad:
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La cruel paradoja del general Naranjo. Dos casos recientes 
demuestran hasta dónde el cáncer del narcotráfico ha 
contaminado a la sociedad colombiana y golpeado de manera 
dolorosa a familias y personalidades que se han destacado por 
su servicio al país. Hace algunas semanas se reveló que dos 
hermanos del asesor presidencial José Obdulio Gaviria habían 
estado presos durante algunos meses en Estados Unidos.
En este caso, las noticias sobre los políticos comprometidos 
con masacres tampoco aparecen ligadas a imágenes, no hay fotos o 
imágenes.
 La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia 
contra tres congresistas de Sucre –los senadores Álvaro García 
y Jairo Enrique Merlano y el representante Erik Morris– por 
presunta conexión con la masacre de Macayepo y con grupos 
paramilitares es de una gravedad sin precedentes.
Un actor relevante en el conflicto colombiano, los Estados 
Unidos de América y su participación sin imágenes en el que se 
describen, por ejemplo, las labores de espionaje legitimadas por la 
guerra contra las drogas.
Colombia, coca y espías. Esta semana ha habido varias noticias 
desde Estados Unidos que, como casi todas las que provienen 
de esa nación, afectan a la nuestra. Sólo que ahora, por tener 
que ver con notorios reveses en la llamada ‘guerra contra las 
drogas’ y con la curiosa idea de ‘espiarnos mejor’, revisten 
especial relevancia. Estados Unidos está diciendo públicamente 
que se prepara para aumentar y mejorar su espionaje en América 
Latina.
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Estos fragmentos muestran cómo se invisibiliza una información 
asociada a líderes políticos cuestionados por sus relaciones con la 
criminalidad, a pérdida de vidas de militares.
Este apartado del análisis de especificidades de variables 
visuales y textuales mostró la manera cómo el discurso guerrero se 
desplegó en relación con las variables de enmarcamiento textual en 
el periódico El Tiempo. En concreto, se observó el interés por resaltar 
las élites polarizadas, la visibilidad de la violencia y la criminalidad. 
La anterior afirmación se sustenta en los diferentes análisis de la 
información modal o característica en relación con las variables de 
enmarcamiento visual. 
En relación con todo el análisis de especificidades podemos 
evidenciar cómo a lo largo de todo el año y en las diferentes secciones 
se encuentran las categorías propuestas por Kempf que caracterizan el 
discurso guerrero. Una de ellas se relaciona con los efectos visibles de 
la violencia, dado que difunden tanto los costos materiales y humanos 
como las víctimas que genera. De igual manera, se encuentra la 
orientación a las élites, pues en la información publicada se destacan 
líderes (legales o ilegales) quienes son actores principales y decisivos 
en los procesos de paz o de guerra. Se evidencia el papel de la gente 
como un espectador pasivo, secundario o víctima dentro del conflicto 
y la violencia. En síntesis, además de lo anterior, lo que caracteriza el 
enmarcamiento guerrero del discurso sobre el conflicto y la paz, son 
sus actores (élites polarizadas), actividades criminales orientadas a la 
victoria, es decir, que lo que se enfatiza son las desmovilizaciones y los 
éxitos militares. Estos resultados podrán compararse posteriormente 
con el análisis de correspondencias.
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6.2 Enmarcamiento visual
Otra de las hipótesis señalaba el enmarcamiento visual en 
el fortalecimiento del discurso guerrero. Como se pudo evidenciar 
en los tres últimos apartados del análisis de especificidades, el tipo 
de enmarcamiento visual tiene un conjunto de características que 
parecen estar vinculadas al discurso guerrero. 
Para poder encontrar más elementos de esta relación, 
inicialmente buscamos evaluar las diversas estrategias de framing 
visual, como el día de la publicación, la sección donde aparece la 
información, la página (portada, página par o impar) y la presencia de 
fotos y gráficos de contenidos relacionados con el conflicto y la paz 
en Colombia. Por ello, en primer lugar se presentan las asociaciones 
significativas (Greene & D’Oliveira, 1984) encontradas a través de 
la aplicación de la prueba chi cuadrado, dado que las categorías de 
enmarcamiento visual y textual son de tipo nominal. Con esta prueba 
se identifican las relaciones significativas entre variables nominales.
Los resultados derivados de la aplicación del chi cuadrado 
evidencian una relación significativa (0.00) entre las variables sección 
(Portada, Primer Plano, Nación y Opinión) en la que se publica la 
información sobre conflicto y la presentación o acompañamiento 
de imágenes (fotos y gráficos). También se encontró una relación 
positiva significativa (0.00) entre la sección y la ubicación (páginas 
pares e impares) de la información sobre conflicto y paz. Lo anterior 
muestra que la publicación de información sobre el conflicto y la 
paz en Colombia en el periódico El Tiempo se encuentra con mayor 
probabilidad de la esperada en ciertas secciones, imágenes y páginas 
determinadas. 
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Con el propósito de identificar específicamente las modalidades 
de las variables en las que se presentan tales asociaciones, se aplicó 
la prueba de residuos corregidos. Los resultados mostraron que la 
sección de Opinión y fotografías, las secciones de Primer Plano y 
Nación con fotografías y gráficos presentaron valores mayores a 2, lo 
cual es un indicio fuerte que muestra que en las secciones de Primer 
Plano y Nación del periódico El Tiempo se realiza un enmarcamiento 
visual sobre el conflicto y la paz en Colombia, más de lo esperado que 
en otras secciones del periódico con el uso de imágenes (fotografías, 
fotos y gráficos). Esto puede analizarse con más detalle en el Anexo 2.
Por otro lado, en el caso de la sección y la ubicación de la 
información asociada al conflicto y la paz, el procedimiento de residuos 
corregidos con valores mayores a 2 indican que las secciones de 
Nación y Primer Plano se encuentran más de lo esperado en páginas 
pares. De la misma manera, la sección de Opinión se encuentra 
principalmente en páginas impares (ver Anexo 3).
Por último, se encontró que la información sobre el conflicto y 
la paz se enmarca visualmente según la ubicación en páginas (página 
cero o portada, par e impar) y el acompañamiento de imágenes (fotos 
y gráficos). Específicamente, se identificaron indicios fuertes en 
páginas impares y el uso de fotografías y de gráficos en la página 
cero, ver Anexo 4.
 En la parte teórica de esta investigación subrayamos la 
importancia del enmarcamiento visual. Por tanto, los elementos aquí 
analizados, como el tipo de organización de las noticias en el periódico 
(sección, página), el acompañamiento visual (fotografías o gráficos) y 
el día de mayor venta del diario, resultan relevantes para el análisis de 
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la información de los medios, en especial, de la prensa escrita, y en 
nuestro caso mostraron relaciones plenamente significativas como lo 
muestran la literatura reseñada. 
Este análisis permite generar más indicadores que tienden a 
confirmar nuestra hipótesis dos, que relaciona el uso del enmarcamiento 
visual en especial la sección, la ubicación y el uso de imágenes con la 
información que sobre el conflicto sociopolítico se hace y en especial 
con una perspectiva guerrera.
6.3 Análisis de correspondencias 
Para ampliar la contribución de nuestras hipótesis, se organizaron 
los contenidos en el periódico y se realizó un análisis de correspondencias. 
Este método permite presentar en un plano bidimensional la estructura 
de los datos para describir los elementos del enmarcamiento textual 
que conforman tipologías léxicas. Es decir, que pone en evidencia los 
distintos temas que priman en la estrategia de enmarcamiento visual, 
según la organización de los contenidos (sección, ubicación e imágenes) 
en los temas de conflicto y paz en Colombia.
Los resultados del análisis de correspondencias que se 
presentan en la figura 3 muestran que la representación obtenida del 
Primer Plano explica en un 47.15% la estructura de los datos que 
constituyen el enmarcamiento visual y textual del periódico El Tiempo. 
El primer factor se denomina enmarcamiento textual y explica un 
29.90% de la varianza, dado que los elementos que lo componen son 
centrales en la aproximación que se vincula con el conflicto armado en 
Colombia (cuadrante superior e inferior izquierdo del plano factorial) 
y contempla elementos tales como: conflicto, guerra, política, perdón, 
amnistía, optimismo, pobreza y democracia, entre otras. De manera 
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complementaria, se puede apreciar en el cuadrante superior e inferior 
derecho del plano factorial que esa aproximación de conflicto que 
enmarca el periódico El Tiempo contiene elementos que lo caracterizan 
como un discurso guerrero, como es el caso de las palabras 
desmovilización, bloque, desarme, paras, Uribe y reconciliación, 
entre otras). El segundo factor que explica un 17.25% de la varianza 
se denomina enmarcamiento visual, dado que en él se diferencia el 
uso de recursos visuales para acompañar el enmarcamiento textual 
(cuadrante superior izquierdo y derecho del plano factorial) orientado 
a la victoria, pues el uso de ilustraciones se encuentra principalmente 
relacionado con elementos como el desarme y elementos de identidad 
inclusiva (nuestros) asociados con la democracia. 
Este análisis como se puede observar, confirma la hipótesis 
general en el sentido del enmarcamiento textual y visual del conflicto 
sociopolítico con dirección a las categorías que caracterizan un 
discurso guerrero. Se usan recursos visuales para acompañar 
categorías del discurso guerrero como la orientación a dar visibilidad 
de la violencia y en segundo lugar, a la victoria.
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Figura 3. Plano factorial con palabras más contributivas.
Los resultados presentados en la figura 4, ilustran a través de 
los segmentos repetidos, que por su amplitud dan un mayor contexto 
sobre la información más relevante, que en el primer factor denominado 
enmarcamiento textual, se encuentra una aproximación más general 
al conflicto y que en las secciones internas del periódico El Tiempo 
aluden principalmente a las élites legales e ilegales vinculadas al 
conflicto y la paz en Colombia. En lo que se refiere al segundo factor, 
enmarcamiento visual, se encuentra en la parte superior que hay 
un enmarcamiento visual en el periódico El Tiempo, principalmente, 
con información relacionada con los actores visibles de la guerra: las 
élites legales y criminales, que son la fuerza pública y los grupos de 
paramilitares. Con menos énfasis se encuentra un enmarcamiento 
visual con las figuras políticas del contexto colombiano. 
Figura 4. Plano factorial con segmentos repetidos.
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Estos resultados apoyan la hipótesis general y presentan una 
clara diferenciación entre cuadrantes; se establece que la lectura 
del conflicto sociopolítico y de la paz tienen un sesgo guerrero con 
una perspectiva claramente diferenciable en su discurso pacífico y 
guerrero, la cual se distingue, además, en las otras secciones del 
periódico y el uso de imágenes, presentándonos así indicios para 
la confirmación de nuestras hipótesis. Sin embargo, veamos más 
indicadores que contribuyen a probar o rechazar las hipótesis.
6.4 Características léxicas en la construcción del discurso 
guerrero y pacifista
Este último análisis permite diferenciar el tipo de discurso por 
categorías y subcategorias sobre el conflicto y la paz, en relación con 
las variables del enmarcamiento visual y las secciones su ubicación 
y el uso de imágenes. Este nos permite afinar nuestra aproximación 
a las hipótesis de trabajo de la investigación, en especial a precisar 
las relaciones entre las categorías del enmarcamiento textual y las 
variables del enmarcamiento visual, lo cual nos permitirá confirmar la 
hipótesis dos, que afirma que el enmarcamiento visual del periódico 
está orientado a fortalecer el enmarcamiento textual guerrero.
Los resultados en primera instancia muestran la relación entre 
el tipo de enmarcamiento textual y visual que se realiza en el periódico 
El Tiempo según las categorías de discurso guerrero o pacifista. En 
segunda instancia, se muestra el lenguaje utilizado por el periódico El 
Tiempo en cada una de las categorías de discurso.
En cuanto a la primera cuestión, se identifican en la tabla 13 
y la figura 5, dos factores: el primero, denominado Estrategia de 
Discurso (guerrero vs. pacifista) y explica el 80.56% de la varianza y 
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presenta una correlación positiva entre las secciones del periódico, 
la página en la que se ubican las noticias y el uso de imágenes. Lo 
anterior, confirma que El Tiempo utilizó las diferentes estrategias de 
enmarcamiento visual y textual para construir el discurso sobre el 
conflicto y la paz en Colombia. Esta relación según las categorías 
ilustrativas de Kempf (2003) indica que se debe, principalmente, al 
mayor uso de expresiones lingüísticas enmarcadas en un discurso 
guerrero y, dentro de éste, a las subcategorias de efectos visibles 
de la violencia y orientado a las élites. De acuerdo con lo anterior, 
se puede identificar una estrategia del periódico El Tiempo asociada 
al posicionamiento de figuras políticas, en especial, la del presidente 
Uribe, y de su política de Seguridad Democrática. Lo anterior es 
consistente con los estudios que muestran la legitimación de una 
estrategia de confrontación armada, como es la de la política de 
Seguridad Democrática, cuando existen en un país efectos visibles 
de la violencia generada por grupos armados ilegales (guerrilla y 
paramilitares). Con menos énfasis se recurre a las subcategorías de 
criminalización del conflicto y orientado a la victoria.
El segundo factor denominado Estrategia de Framing (visual 
vs. textual) explica el 7.25% de la varianza y presenta una correlación 
positiva entre gráficos y fotos correspondientes a una estrategia de 
enmarcamiento visual asociada a portadas y a la presentación de 
un discurso que criminaliza el conflicto y visibiliza los efectos de la 
violencia. En contraste, se encuentra una asociación entre el uso de 









1 2 1 2 1 2
Portada 0.91 -0.08 0.91 -0.08 0.32 -0.09
Primer Plano 0.83 0.12 0.83 0.12 0.28 0.14
Nación 0.96 -0.03 0.96 -0.03 0.34 -0.03
Opinión 0.89 -0.27 0.89 -0.27 0.31 -0.32
Foto 0.98 -0.16 0.98 -0.16 0.34 -0.19
Gráfico 0.64 0.68 0.64 0.68 0.23 0.79
Ninguna 0.96 -0.13 0.96 -0.13 0.34 0.15
Foto y gráfico 0.82 0.33 0.82 0.33 0.29 0.38
Página par 0.97 -0.04 0.97 -0.04 0.34 -0.04
Página impar 0.96 -0.14 0.96 0.14 0.34 -0.17
Figura 5. Análisis de componentes principales con categorías 
ilustrativas de Kempf.
En las tablas 14 y 15 se encuentran los elementos que 
constituyen las categorías del discurso guerrero y pacifista en las 
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diferentes secciones, páginas, asociado a gráficos y fotos. En la tabla 
14 se encuentran las subcategorías identificadas dentro del discurso 
guerrero, las cuales corresponden al uso de subcategorías que se 
orientan hacia las élites, criminalizan el conflicto y presentan en forma 
sobresaliente los efectos de la violencia. 
Tabla 14.
Palabras y segmentos del discurso guerrero
Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Abusos Efectos de la violencia 8
Acusa Criminalización del conflicto 10
Acusaciones Criminalización del conflicto 17
Acusado Criminalización del conflicto 6
Acusador Criminalización del conflicto 8
Acusados Criminalización del conflicto 10
Afecta Efectos de la violencia 15
Afectadas Efectos de la violencia 6
Afectados Efectos de la violencia 8
Agentes de la Dea Orientado a las élites 4
Águilas negras Orientado a las élites 4
Alas Equipo Colombia Orientado a las élites 4
Alberto Santofimio Orientado a las élites 3
Alcalde Orientado a las élites 77
Alcaldes y 
gobernadores
Orientado a las élites 3
Alejandro Santos Orientado a las élites 4
Alfonso López Orientado a las élites 9
Alto Comisionado Orientado a las élites 12
Alto mando Orientado a las élites 5
Alto oficial Orientado a las élites 3
Alto tribunal Orientado a las élites 4
Álvaro Araujo Orientado a las élites 11
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Álvaro García Orientado a las élites 23
Álvaro Leyva Orientado a las élites 16
Álvaro Uribe Orientado a las élites 127
Amenaza Efectos de la violencia 23
Amenazados Efectos de la violencia 7
Amenazaron Efectos de la violencia 7
Amenazas Efectos de la violencia 58
Andrés Felipe Arias Orientado a las élites 6
Andrés González Orientado a las élites 3
Andrés Pastrana Orientado a las élites 14
Andrés Peñate Orientado a las élites 4
Angustia Efectos de la violencia 7
Años de prisión Orientado a la victoria 3
Antanas Mockus Orientado a las élites 8
Antidrogas Criminalización del conflicto 8
Antinarcóticos Criminalización del conflicto 9
Antipersona Efectos de la violencia 10
Arma Efectos de la violencia 15
Armada Efectos de la violencia 31
Armadas Efectos de la violencia 17
Armado Criminalización del conflicto 41
Armados Orientado a las élites 30
Asesinadas Efectos de la violencia 9
Asesinado Efectos de la violencia 33
Asesinados Efectos de la violencia 21
Asesinan Efectos de la violencia 8
Asesinar Efectos de la violencia 7
Asesinaron Efectos de la violencia 10
Asesinato Efectos de la violencia 56
Asesinatos Efectos de la violencia 32
Asesino Criminalización del conflicto 11
Asesinos Criminalización del conflicto 8
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Asesor presidencial Orientado a las élites 5
Ataque Efectos de la violencia 42
Ataques Efectos de la violencia 32
Atentado Efectos de la violencia 35
Atentados Efectos de la violencia 28
AUC Orientado a las  élites 126
Audiencia Criminalización del conflicto 20
Audiencia pública Criminalización del conflicto 3
Autodefensas Orientado a las  élites 81
Autoridades Orientado a las  élites 120
Autorización legal Criminalización del conflicto 4
Bajo amenaza Efectos de la violencia 3
Bancada uribista Orientado a las élites 7
Bandas Criminalización del conflicto 9
Bandidos Criminalización del conflicto 6
Batalla Criminalización del conflicto 10
Batallón de alta 
montana
Orientado a las élites 11
Bayron Carvajal Orientado a las élites 7
Belisario Betancur Orientado a las élites 5
Beneficios Criminalización del conflicto 34
Berna Orientado a las élites 37
Bernardo Moreno Orientado a las élites 4
Bloque Criminalización del conflicto 77
Bloque Cacique Orientado a las élites 3
Bloque Catatumbo Orientado a las élites 6
Bloque Central Orientado a las  élites 5
Bloque Norte Orientado a las élites 13
Bloque Sur Orientado a las  élites 5
Bombas y misiles Efectos de la violencia 3
Brigada Orientado a las  élites 51
Bush Orientado a las  élites 28
Cabecillas Orientado a las  élites 11
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Cacique Pipinta Orientado a las  élites 6
Cadáver Efectos de la violencia 16
Cadáveres Efectos de la violencia 23
Cadena de crímenes Efectos de la violencia 4
Caguán Criminalización del conflicto 22
Cambio Radical Orientado a las élites 19
Camilo Ospina Orientado a las élites 5
Campesino Efectos de la violencia 6
Campesinos Efectos de la violencia 44
Capo Orientado a las  élites 14
Capos Orientado a las  élites 6
Captura Orientado a la victoria 60
Capturado Orientado a la victoria 14
Capturados Orientado a la victoria 13
Capturar Orientado a la victoria 7
Capturaron Orientado a la victoria 9
Capturas Orientado a la victoria 14
Cárcel Criminalización del conflicto 64
Carlos Alberto Ospina Orientado a las élites 4
Carlos Alirio Buitrago Orientado a las élites 5
Carlos Calderón Orientado a las élites 3
Carlos Castaño Orientado a las élites 13
Carlos Gaviria Orientado a las élites 23
Carlos Holguín Orientado a las élites 9
Carolina Barco Orientado a las élites 5
Carro bomba Efectos de la violencia 12
Carros bomba Efectos de la violencia 6
Cartel Orientado a las élites 23
Cartel de Cali Orientado a las élites 10
Cartel de Medellín Orientado a las élites 8
Carteles Orientado a las élites 9
Casa de Nariño Orientado a las élites 12
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Casa de Paz Orientado a las élites 11
Caso de Jamundí Efectos de la violencia 3
Caso Jamundí Efectos de la violencia 10
Casos de maltrato Efectos de la violencia 3
Casos de violencia Efectos de la violencia 3
Castaño y Salvatore 
Mancuso
Orientado a las  élites 3
Cautiverio Efectos de la violencia 11
Cementerios 
clandestinos
Efectos de la violencia 5
César Gaviria Efectos de la violencia 18
César Pardo Orientado a las  élites 3
Chantaje Efectos de la violencia 6
Clase dirigente Orientado a las élites 3
Clase política Orientado a las élites 11
Coalición de gobierno Orientado a las élites 4
Coalición uribista Orientado a las élites 8
Coca Criminalización del conflicto 87
Cocaína Criminalización del conflicto 16
Colombia Efectos de la violencia 373
Colombia democrática Orientado a las  élites 10
Colombiano Efectos de la violencia 70
Colombianos Efectos de la violencia 76
Columna Efectos de la violencia 28
Comandante Orientado a las  élites 89
Comandante del 
batallón
Orientado a las élites 7
Comandantes Orientado a las élites 29
Combate Criminalización del conflicto 43
Combates Criminalización del conflicto 21
Combatientes Efectos de la violencia 16
Combatir Criminalización del conflicto 17
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Orientado a las élites 3
Comisión 
interamericana
Orientado a las élites 4
Comisionado de paz Orientado a la victoria 28
Concejales Efectos de la violencia 28
Concejales de Rivera Orientado a las élites 3
Concejales en Rivera Orientado a las élites 3
Concierto para 
delinquir
Criminalización del conflicto 14
Condena Criminalización del conflicto 26
Condiciones de 
seguridad
Criminalización del conflicto 3
Conflicto Criminalización del conflicto 63
Conflicto interno Criminalización del conflicto 6
Confrontación Efectos de la violencia 9
Congresistas Criminalización del conflicto 78
Congreso 
estadounidense
Orientado a las élites 4
Consejo comunal Orientado a las élites 3
Consejo de la 
judicatura
Orientado a las élites 6
Consejo de ministros Orientado a las élites 3
Consejo de seguridad Orientado a las élites 5
Consejo Superior de la 
Judicatura
Orientado a las élites 14
Consuelo Araujo Orientado a las élites 9
Consumo de drogas Criminalización del conflicto 3
Contraguerrilla Orientado a las élites 6
Control operacional Criminalización del conflicto 6
Conversaciones Orientado a la solución 22
Corrupción Efectos de la violencia 23
Corte Suprema Criminalización del conflicto 53
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Crimen Efectos de la violencia 59
Crimen organizado Criminalización del conflicto 10
Crímenes Efectos de la violencia 51
Criminal Criminalización del conflicto 15
Criminales Criminalización del conflicto 24
Criminalidad Criminalización del conflicto 12
Crisis del proceso Efectos de la violencia 3
Cruz Roja Orientado a las élites 11
Cuerpo técnico de 
investigación
Orientado a las élites 5
Cuerpos hallados Efectos de la violencia 3
Cultivos Criminalización del conflicto 56
Cúpula de las Farc Orientado a las élites 4
Cúpula militar Orientado a las élites 4
Das Criminalización del conflicto 75
Defensa Orientado a las élites 121
Defensa judicial Criminalización del conflicto 7
Defensor Orientado a las élites 14
Defensor del pueblo Orientado a las élites 5
Delincuentes Criminalización del conflicto 16
Delinquir Criminalización del conflicto 17
Delito Criminalización del conflicto 34
Delitos Criminalización del conflicto 30
Denunciado Criminalización del conflicto 8
Denuncian Criminalización del conflicto 7
Denunciar Criminalización del conflicto 10
Denunciaron Criminalización del conflicto 8
Denuncias Criminalización del conflicto 40
Denuncio Criminalización del conflicto 23
Derechos humanos Orientación a la gente 40
Desaparecido Efectos de la violencia 6
Desaparecidos Efectos de la violencia 15
Desaparecieron Efectos de la violencia 6
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Desaparición Efectos de la violencia 17
Desapariciones Efectos de la violencia 7
Desarme Orientado a la victoria 17
Desmovilización Orientado a la solución 44
Desmovilización y 
reinserción
Orientado a la victoria 3
Desmovilizaciones Orientado a la victoria 9
Desmovilizado Orientado a la victoria 31
Desmovilizados Orientado a la victoria 75
Desmovilizaron Orientado a la victoria 13
Desmovilizo Orientado a la victoria 12
Desplazadas Efectos de la violencia 6
Desplazado Efectos de la violencia 10
Desplazados Efectos de la violencia 38
Desplazamiento Efectos de la violencia 21
Destrucción Efectos de la violencia 6
Detenido Orientado a la victoria 25
Detenidos Orientado a la victoria 23
Diego Fernando 
Murillo
Orientado a las élites 4
Diputado a la 
Asamblea
Orientado a las élites 3
Diputados del Valle Orientado a las élites 3
Dirigentes políticos Orientado a las élites 7
Disparar Efectos de la violencia 7
Dispararon Efectos de la violencia 6
Disparo Efectos de la violencia 10
Disparos Efectos de la violencia 15
Disparos en la cabeza Efectos de la violencia 3
Droga Criminalización del conflicto 29
Económico Efectos de la violencia 24
Edgardo Maya Orientado a las élites 9
Eduardo Pizarro Orientado a las élites 4
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Ejercito Orientado a las élites 181
Elmer Cárdenas Orientado a las élites 6
Eln Orientado a las élites 106
Enfrentar Criminalización del conflicto 30
Enriquecimiento ilícito Criminalización del conflicto 8
Ernesto Báez Orientado a las élites 11
Ernesto Samper Orientado a las élites 8
Erradicación Orientado a la victoria 29
Erradicación manual Criminalización del conflicto 10
Erradicadores Efectos de la violencia 23
Erradicar Orientado a la victoria 11
Escándalo de la 
parapolítica
Criminalización del conflicto 4
Estado colombiano Orientado a las élites 11
Estados Unidos Orientado a las élites 108
Estadounidense Orientado a las élites 24
Estadounidenses Orientado a las élites 15
Estructuras mafiosas Criminalización del conflicto 7
Estudiantes Criminalización del conflicto 23
Estupefacientes Criminalización del conflicto 8
Ex comandante Orientado a las élites 7
Ex comandantes Orientado a las élites 8
Ex combatientes Orientado a las élites 5
Ex guerrillera Orientado a las élites 3
Ex guerrilleros Orientado a las élites 3
Ex jefe Orientado a las élites 28
Ex jefe para Orientado a las élites 9
Ex jefes Orientado a las élites 14
Ex jefes paras Orientado a las élites 12
Ex paramilitares Orientado a las élites 4
Ex paras Criminalización del conflicto 28
Ex presidente Orientado a las élites 30
Exceso de fuerza Efectos de la violencia 4
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Explosión Efectos de la violencia 13
Explosivo Efectos de la violencia 6
Explosivos Efectos de la violencia 18
Explotar Efectos de la violencia 6
Exploto Efectos de la violencia 11
Extinción de dominio Criminalización del conflicto 4
Extorsión Criminalización del conflicto 7
Extorsiones Criminalización del conflicto 7
Extradición Orientado a la victoria 54
Fabio Echeverri Orientado a las élites 3
Falsos positivos Efectos de la violencia 3
Falta de garantías Efectos de la violencia 4
Familia Efectos de la violencia 63
Familiares de 
secuestrados
Efectos de la violencia 3
Familias Efectos de la violencia 34
Farc Orientado a las élites 426
Fosas Efectos de la violencia 39
Fosas comunes Efectos de la violencia 15
Francisco Galán Orientado a las élites 9
Francisco Santos Orientado a las élites 8
Frank Pearl Orientado a las élites 4
Fuerza aérea Orientado a las élites 10
Fuerza pública Orientado a las élites 37
Fuerzas militares Orientado a las élites 32
Fuerzas políticas Orientado a las élites 4
Funcionarios del 
gobierno
Orientado a las élites 5
Funcionarios públicos Orientado a las élites 5
Garantías de 
seguridad
Orientado a las élites 3
García Romero Orientado a las élites 6
Gasto público Efectos de la violencia 5
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Gaula del ejército Orientado a las élites 6
General Orientado a las élites 141
Germán Vargas Orientado a las élites 14
Gobierno Orientado a las élites 506
Gobierno de Uribe Orientado a las élites 3
Gobierno nacional Orientado a las élites 10
Gobierno Pastrana Orientado a las élites 8
Gobiernos Orientado a las élites 31
Grupo armado Orientado a las élites 11
Grupo guerrillero Orientado a las élites 11
Grupo paramilitar Orientado a las élites 6
Grupo político Orientado a las élites 3
Grupos Orientado a las élites 125
Guerra Orientado a la victoria 150
Guerra contra las 
drogas
Criminalización del conflicto 7
Guerras Criminalización del conflicto 8
Guerrero Orientado a las élites 9
Guerrilla Orientado a las élites 166
Guerrillas Orientado a las élites 11
Guerrillera Orientado a las élites 11
Guerrilleras Orientado a las élites 6
Guerrillero Orientado a las élites 35
Guerrilleros Orientado a las élites 94
Gustavo Upegui Orientado a las élites 4
Hectáreas Efectos de la violencia 70
Heridos Efectos de la violencia 34
Hermanos Mejía Orientado a las élites 7
Hernán Giraldo Orientado a las élites 4
Héroes Orientado a la victoria 20
Hombres Efectos de la violencia 109
Homicidio Criminalización del conflicto 20
Homicidio agravado Efectos de la violencia 5
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
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Horacio Serpa Orientado a las élites 19
Hostilidades Efectos de la violencia 7
Hugo Chávez Orientado a las élites 14
Ilegal Criminalización del conflicto 18
Ilegales Criminalización del conflicto 32
Ilícito Criminalización del conflicto 12
Ilícitos Criminalización del conflicto 22
Impuesto al patrimonio Efectos de la violencia 4
Impuesto de guerra Efectos de la violencia 3
Índices de homicidios Efectos de la violencia 3
Informante Criminalización del conflicto 24
Informe Criminalización del conflicto 62
Ingrid Betancourt Orientado a las élites 11
Inteligencia militar Orientado a las élites 6
Intercambio de 
disparos
Efectos de la violencia 3
Invadir a Colombia Efectos de la violencia 5
Investigación Criminalización del conflicto 112
Jefe Orientado a las élites 183
Jefe de debate Orientado a las élites 3
Jefe de estado Orientado a las élites 7
Jefe del estado Orientado a las élites 5
Jefe del frente Orientado a las élites 4
Jefe del liberalismo Orientado a las élites 3
Jefe del partido Orientado a las élites 3
Jefe para Orientado a las élites 31
Jefes desmovilizados Orientado a las élites 6
Jefes paramilitares Orientado a las élites 22
Jefes paras Orientado a las élites 32
Joaquín García Orientado a las élites 8
John Walters Orientado a las élites 5
Jorge Castro Orientado a las élites 4
Jorge Eliecer Gaitán Orientado a las élites 7
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Jorge Enrique Botero Orientado a las élites 8
Jorge Mejía Orientado a las élites 4
Jorge Noguera Orientado a las élites 8
José Obdulio Gaviria Orientado a las élites 7
Juan Manuel Galán Orientado a las élites 4
Juan Manuel López Orientado a las élites 11
Juan Manuel Santos Orientado a las élites 25
Justicia militar Criminalización del conflicto 10
Justicia penal militar Criminalización del conflicto 28
Kilos de explosivos Efectos de la violencia 3
Lavado Criminalización del conflicto 21
Legal Criminalización del conflicto 48
Ley Criminalización del conflicto 190
Ley de Justicia y Paz Orientado a la victoria 71
Líderes políticos Orientado a las élites 4
Liliana Gaviria Orientado a las élites 16
Listas de 
desmovilizados
Orientado a la victoria 3
Lucha Criminalización del conflicto 52
Lucha contra las 
drogas
Criminalización del conflicto 3
Lucho Garzón Orientado a las élites 6
Luis Carlos Galán Orientado a las élites 6
Luis Carlos Restrepo Orientado a las élites 33
Luis Eduardo Garzón Orientado a las élites 10
Luis Guillermo Vélez Orientado a las élites 4
Mafia Orientado a las élites 27
Mafias Orientado a las élites 7
Mafiosas Orientado a las élites 7
Mafioso Orientado a las élites 6
Mafiosos Orientado a las élites 7
Maltrato al menor Efectos de la violencia 4
Maltrato infantil Efectos de la violencia 6
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Mancuso Orientado a las élites 72
Mancuso y Castaño Orientado a las élites 4
Mandatario colombiano Orientado a las élites 3
Mandatario venezolano Orientado a las élites 3
Mando militar Orientado a las élites 5
Mandos medios Orientado a las élites 8
Mandos militares Orientado a las élites 3
Manuel Cepeda Orientado a las élites 3
Manuel Gaona Orientado a las élites 5
María Consuelo Araujo Orientado a las élites 6
María Emma Mejía Orientado a las élites 3
Mario Iguarán Orientado a las élites 26
Mario Salomón Orientado a las élites 5
Mario Salomón Nader Orientado a las élites 4
Mario Uribe Orientado a las élites 6
Masacre Efectos de la violencia 33
Masacres Efectos de la violencia 21
Matado Efectos de la violencia 7
Matan Efectos de la violencia 6
Matar Efectos de la violencia 22
Mataron Efectos de la violencia 19
Matas de coca Criminalización del conflicto 3
Medicina legal Criminalización del conflicto 25
Medida de 
aseguramiento
Criminalización del conflicto 16
Medidas de protección Criminalización del conflicto 3
Medio ambiente Efectos de la violencia 5
Medios de 
comunicación
Orientado a las élites 10
Miedo Efectos de la violencia 28
Miembro Orientado a las élites 23
Miembros de la 
comisión
Orientado a las élites 3
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
Total
Miembros de la fuerza Orientado a las élites 9
Miembros de la fuerza 
pública
Orientado a las élites 8
Miembros de las AUC Orientado a las élites 4
Miembros de las 
autodefensas
Orientado a las élites 3
Miembros del ejército Orientado a las élites 4
Miguel de la Espriella Orientado a las élites 14
Miguel Rodríguez Orientado a las élites 4
Miki Ramírez Orientado a las élites 4
Milicianos Orientado a las élites 12
Milicias Orientado a las élites 6
Militar Orientado a las élites 173
Militares Orientado a las élites 171
Millones de 
desplazados
Efectos de la violencia 4
Mina Efectos de la violencia 9
Minas Efectos de la violencia 15
Ministerio de Defensa Orientado a las élites 14
Ministerio del Interior Orientado a las élites 6
Ministerio público Orientado a las élites 8
Ministro Orientado a las élites 138
Ministro de Agricultura Orientado a las élites 7
Ministro de Relaciones 
Exteriores
Orientado a las élites 3
Ministro del Interior Orientado a las élites 29
Ministros de Defensa Orientado a las élites 4
Movimiento político Orientado a las élites 6
Movimientos políticos Orientado a las élites 3
Muere Efectos de la violencia 8
Muerte Efectos de la violencia 105
Muertes Efectos de la violencia 24
Muerto Efectos de la violencia 20
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Muertos Efectos de la violencia 61
Mujeres Efectos de la violencia 27
Murieron Efectos de la violencia 39
Narcóticos Criminalización del conflicto 6
Narcotraficantes Orientado a las élites 16
Narcotráfico Criminalización del conflicto 115
Negociaciones de paz Orientado a la solución 8
Nexos con los paras Criminalización del conflicto 3
Nexos con paras Criminalización del conflicto 4
Noticias Criminalización del conflicto 21
Noticias de la guerra Efectos de la violencia 5
Objetivo militar Efectos de la violencia 4
Oficial del ejército Orientado a las élites 5
Oficiales del ejército Orientado a las élites 4
Operaciones Criminalización del conflicto 56
Operativo de la policía Criminalización del conflicto 3
Oposición Orientado a las élites 51
Orden de captura Orientado a la victoria 15
Órdenes de captura Orientado a la victoria 9
Organismos de control Orientado a las élites 7
Organismos de 
inteligencia
Orientado a las élites 3
Organismos de 
seguridad
Orientado a las élites 6
Otan Orientado a las élites 24
Pablo Escobar Orientado a las élites 24
Pagar Criminalización del conflicto 40
Pagar rescate Efectos de la violencia 3
Países de Europa Orientado a las élites 3
Países de la región Orientado a las élites 4
Países europeos Orientado a las élites 3
Países 
latinoamericanos
Orientado a las élites 3
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Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia 
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Países vecinos Orientado a las élites 3
Paracos Orientado a las élites 7
Paramilitar Orientado a las élites 63
Paramilitares Orientado a las élites 205
Paramilitarismo Orientado a las élites 47
Parapolítica Orientado a las élites 10
Paras Orientado a las élites 292
Paro armado Efectos de la violencia 4
Partido Conservador Orientado a las élites 12
Partido de la U Orientado a las élites 18
Partido Liberal Orientado a las élites 41
Partidos políticos Orientado a las élites 5
Partidos uribistas Orientado a las élites 6
Paz con el gobierno Orientado a la victoria 5
Paz con las Farc Orientado a la victoria 8
Pena Criminalización del conflicto 44
Penal Criminalización del conflicto 61
Penal internacional Criminalización del conflicto 6
Periodista Orientado a las élites 27
Periodistas Orientado a las élites 30
Personas Efectos de la violencia 183
Petro Orientado a las élites 29
Plan Colombia Criminalización del conflicto 15
Plan para asesinar Criminalización del conflicto 3
Plan patriota Criminalización del conflicto 11
Plan pistola Criminalización del conflicto 4
Poder Orientado a las élites 122
Policía Orientado a las élites 182
Policía judicial Orientado a las élites 4
Policial Orientado a las élites 11
Policías Orientado a las élites 72
Política colombiana Orientado a las élites 9
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Política de paz Orientado a la victoria 3
Política del país Criminalización del conflicto 3
Político Efectos de la violencia 96
Políticos Orientado a las élites 128
Polo Democrático Orientado a las élites 25
Prensa Orientado a las élites 41
Presidente Orientado a las élites 499
Presidente de la 
república
Orientado a las élites 6
Presidente Uribe Orientado a las élites 75
Presos de las AUC Orientado a las élites 3
Pretelt Orientado a las élites 35
Primer mandatario Orientado a las élites 10
Proceso con los paras Orientado a la victoria 5
Proceso de 
desmovilización
Orientado a la victoria 4
Proceso de 
negociación
Orientado a la victoria 4
Proceso de paz Orientado a la victoria 54
Proceso de reinserción Orientado a la victoria 4
Procesos judiciales Criminalización del conflicto 5
Procuraduría Criminalización del conflicto 83
Programa de 
erradicación
Orientado a la victoria 5
Programa de 
protección
Criminalización del conflicto 4
Programa de 
reinserción
Orientado a la victoria 4
Pruebas Criminalización del conflicto 59
Puesto de mando Criminalización del conflicto 4
Raúl Orientado a las élites 20
Reclutamiento de 
niños
Efectos de la violencia 3
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Red de cooperantes Criminalización del conflicto 4
Reforma tributaria Criminalización del conflicto 10
Reinsertados de las 
AUC
Orientado a las élites 3
Resistencia de las 
Farc
Orientado a la victoria 3
Responsabilidad Criminalización del conflicto 38
Responsabilidad 
política
Criminalización del conflicto 4
Resultaron heridos Efectos de la violencia 6
Resulto herido Efectos de la violencia 4
Retenidos Orientado a la victoria 7
Reyes Orientado a las élites 21
Robado Efectos de la violencia 6
Roberto Escobar Orientado a las élites 3
Robo Efectos de la violencia 6
Rodrigo García Orientado a las élites 3
Rodrigo Mercado Orientado a las élites 5
Rodrigo Rivera Orientado a las élites 6
Rodrigo Tovar Orientado a las élites 7
Sabas Orientado a las élites 24
Salvador Arana Orientado a las élites 7
Secretariado de las 
Farc
Orientado a las élites 6
Secretario de gobierno Orientado a las élites 10
Secretario General de 
la OEA
Orientado a las élites 4
Secuestrado Efectos de la violencia 18
Secuestradores Efectos de la violencia 8
Secuestrados Efectos de la violencia 53
Secuestrados por las 
Farc
Orientado a las  élites 5
Secuestrar Efectos de la violencia 9
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Secuestro Efectos de la violencia 57
Secuestros Efectos de la violencia 28
Seguridad 
Democrática
Criminalización del conflicto 37
Seguridad jurídica Efectos de la violencia 3
Seguridad nacional Criminalización del conflicto 10
Senado Orientado a las élites 45
Senador Orientado a las élites 101
Simón Bolívar Criminalización del conflicto 4
Simón Trinidad Orientado a las élites 5
Social Orientación a la gente 65
Soldado Orientado a las élites 43
Soldados Orientado a las élites 84
Solución Orientado a la solución 30
Suboficial Orientado a las élites 6
Suboficiales Orientado a las élites 7
Subversivos Orientado a las élites 15
Temor Efectos de la violencia 25
Terror Criminalización del conflicto 13
Terrorismo Efectos de la violencia 48
Terrorista Criminalización del conflicto 13
Terroristas Criminalización del conflicto 40
Testaferros Criminalización del conflicto 6
Testigo Criminalización del conflicto 33
Testigos Criminalización del conflicto 25
Testimonio Criminalización del conflicto 19
Testimonios Criminalización del conflicto 22
Tirofijo Orientado a las élites 6
Tortura Efectos de la violencia 10
Torturas Efectos de la violencia 7
Tráfico de drogas Criminalización del conflicto 5
Tragedia Efectos de la violencia 11
Tragedias Efectos de la violencia 6
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Trágico Efectos de la violencia 8
Uribismo Orientado a las élites 18
Uribista Orientado a las élites 26
Uribistas Orientado a las élites 35
Verdad judicial Criminalización del conflicto 3
Versión Criminalización del conflicto 33
Vicecanciller Orientado a las élites 11
Vicente Orientado a las élites 34
Vicepresidencia Orientado a las élites 8
Vicepresidente Orientado a las  élites 16
Víctima Efectos de la violencia 20
Víctimas Efectos de la violencia 79
Victoria Orientado a la victoria 10
Vínculos con el 
paramilitarismo
Criminalización del conflicto 3
Vínculos con los 
paramilitares
Criminalización del conflicto 5
Vínculos con los paras Criminalización del conflicto 3
Violación Efectos de la violencia 6
Violencia Criminalización del conflicto 88
Violencia política Efectos de la violencia 3
Violenta Efectos de la violencia 7
Violentas Efectos de la violencia 10
Violentos Criminalización del conflicto 12
Washington Orientado a las élites 48
Zar antidrogas Orientado a las élites 3
Zona Efectos de la violencia 129
Zona de influencia Criminalización del conflicto 4
Zona de seguridad Criminalización del conflicto 3
Zonas Efectos de la violencia 56
En la tabla 15 se encuentran las diferentes subcategorías que 
comprende el discurso pacifista, tales como gente y solución pacífica.
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Tabla 15.
Palabras y segmentos del discurso pacifista
Unidad de Análisis Subcategoría
Frecuencia
Total
Acercamientos Orientado a la solución 17
Acuerdo Orientado a la solución 121
Acuerdos Orientado a la solución 25
Acuerdos de paz Orientado a la solución 6
Amnistía Orientado a la solución 8
Bienestar Orientado a la solución 13
Buena voluntad Orientado a la solución 3
Buenos oficios Orientado a la solución 4
Cese del fuego Orientado a la solución 5
Ciudadana Orientación a la gente 9
Ciudadanía Orientación a la gente 8
Ciudadano Orientación a la gente 20
Ciudadanos Orientación a la gente 20
Comisión Orientado a la solución 62
Conciliación Orientado a la solución 7
Conversaciones de paz Orientado a la solución 3
Coyuntura favorable Orientado a la solución 3
Crecimiento económico Orientado a la solución 7
Democracia Orientado a la solución 48
Derecho Internacional 
Humanitario
Orientado a la solución 5
Despeje Orientado a la solución 11
Diálogo Orientado a la solución 27
Diálogos Orientado a la solución 25
Diálogos exploratorios Orientado a la solución 5
Encuentro Orientado a la solución 30
Estado de derecho Orientado a la solución 4
Gente Orientación a la gente 72
Humanidad Orientado a la solución 10
Humanitario Orientado a la solución 91
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Intercambio Orientado a la solución 56
Leyes de amnistía Orientado a la solución 3
Movimiento nacional Orientación a la gente 9
Naciones Unidas Orientado a la solución 6
Negociación Orientado a la solución 51
Negociación política Orientado a la solución 4
Negociaciones Orientado a la solución 20
Negociar Orientado a la solución 32
Ofreció Orientado a la solución 22
Perdón Orientado a la solución 10
Piden Orientado a la solución 25
Pobres Orientación a la gente 26
Pobreza Orientación a la gente 22
Política social Orientado a la solución 8
Propuesta Orientado a la solución 60
Protección de los derechos Orientado a la solución 3
Pueblo colombiano Efectos de la violencia 3
Reforma agraria Orientado a la solución 5
Reparación a las víctimas Orientación a la gente 3
Resolver la pobreza Orientación a la gente 3
Sociedad Orientación a la gente 59
Temas de paz Orientado a la solución 3
Tutela Orientado a la solución 21
Tutelas Orientado a la solución 9
Verdad justicia y reparación Orientación a la gente 6
Como se observa por los resultados de los diferentes análisis 
realizados, las hipótesis resultaron correctas. En primer lugar, el 
discurso del periódico El Tiempo está orientado por un enmarcamiento 
guerrero y en especial muestra un énfasis en las élites polarizadas, y 
en los aspectos visibles de la violencia y en la criminalidad. En menor 
medida mantiene una orientación a la victoria, exponen a las víctimas, 
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incluso las propias, y la verdad es un instrumento al servicio de la guerra. 
En segundo lugar, el enmarcamiento visual está dirigido a fortalecer 
el enmarcamiento guerrero usando las secciones de Portada, Primer 
Plano y Nación, páginas impares y el uso de fotografías y gráficos. 
En esas secciones se dedica una atención especial a la identificación 
de las élites y a los efectos de la violencia. Y aunque en la sección 
Opinión se le da una mayor cobertura a los temas de paz, se hace 
desde una perspectiva guerrera.
Por último, también se observó que el periódico El Tiempo no 
orienta su enmarcamiento en torno a una apariencia de un discurso 
pacífico. En el análisis realizado hay pocas alusiones a la paz desde 
una mirada que muestre la paz con una perspectiva multicausada 
en términos sociopolíticos, socioeconómicos y psicosociales; que 
exponga los efectos invisibles de la violencia (destrucción del tejido 
social), que humanice todas las víctimas, que esté centrado en la 
búsqueda de soluciones no violentas y en el que la verdad no sea un 





7. Conclusiones y discusión
Colombia vive un conflicto violento prolongado por más de 50 
años. Durante la última década hubo más de 400 mil muertos, 50 mil 
desaparecidos y millones de desplazados. Colombia tiene una pobreza 
absoluta por encima del 50% y uno de los índices de desigualdad más 
altos del mundo. Estos hechos no pueden llevar sino a un interés por 
aportar a la comprensión sociopolítica, socioeconómica y psicosocial 
del conflicto colombiano que no ha sido, desde nuestro punto de vista, 
suficientemente trabajado: el papel de los medios de comunicación y, 
en especial, el medio hegemónico en Colombia el periódico El Tiempo.
Las preguntas por el conflicto nos condujeron a explorar 
las diferentes hipótesis e investigaciones que están ampliamente 
documentadas. En primer lugar, por los denominados “violentólogos”, 
un grupo de académicos de las ciencias sociales (sociólogos, 
abogados, historiadores y politólogos, entre otros) que presentan 
una perspectiva que paradójicamente llamaron “las causas objetivas 
de la violencia”, en la que señalaban cómo ésta se explicaba por la 
pobreza endémica y por la estructura premoderna de la organización 
social (cacicazgo, patriarcado, machismo, corrupción). Esto condujo, 
sistemáticamente, a que se incorporara la violencia como práctica 
común, en especial en el campo y en las zonas donde el Estado era 
débil y, además, cooptado por el más fuerte de turno (terratenientes, 
paramilitares, guerrilleros, políticos). Estos estudios financiados, en 
su mayoría, por entidades del gobierno, organismos norteamericanos 
y europeos, fueron determinantes para el desarrollo de las políticas de 
paz y seguridad para afrontar el conflicto en el país.
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 La conclusión generalizada es que la violencia colombiana 
tenía unas causas estructurales “objetivas” de pobreza, inequidad, 
corrupción, impunidad e injusticia y, de la estructura social que si no se 
resolvían, no era posible cambiar su curso. Esto condujo, nuevamente, 
a una trágica paradoja: la legitimación por parte de la academia de 
la acción violenta y sus actores, de una desesperanzadora visión. 
Solamente el cambio de estas condiciones podría llevar a transformar 
esta aparente e inexorable realidad de muerte. 
Para los años noventa el crecimiento del narcotráfico alimentó 
las condiciones de esta guerra y le dio un nuevo componente. El dinero 
que provenía de este negocio llegó y se filtró a todos los actores de la 
guerra y produjo una cooptación del Estado por las nuevas mafias. Con 
el dinero del narcotráfico crecieron en forma desmedida los ejércitos 
de la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, los terratenientes, las 
empresas mineras y extractoras de recursos naturales (nacionales y 
multinacionales), los políticos de las regiones y, con el dinero de los 
norteamericanos, en el denominado “Plan Colombia” se fortalecieron 
las fuerzas armadas. 
Ante esta nueva realidad en la que el “Estado fallido” tocó a las 
puertas de las burguesías modernas y de las trasnacionales deseosas 
de invertir y aprovechar los recursos, y de la imposibilidad de seguir 
afirmando que el “país va mal pero la economía va bien”, aparecen 
una serie de lecturas que desde la economía evidencian una nueva 
perspectiva sobre la violencia. Específicamente, una contradicción 
con la postura anterior, dado que la violencia no está asociada con 
la pobreza o con las causas estructurales de orden socioeconómico, 
sino con la criminalidad generada por el crecimiento de la inequidad. 
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No es cierto que los lugares más pobres de Colombia sean los más 
violentos, es en los lugares en los que la economía presenta un 
mayor crecimiento pero más inequidad, donde aparecen las mayores 
tasas de violencia homicida. Este descubrimiento se acompañó de 
uno adicional: el narcotráfico es el corresponsable directo o indirecto 
de la violencia homicida. Es decir, que detrás de esto no hay más 
que criminalidad que debe ser combatida y eliminada. En conclusión, 
las salidas al conflicto colombiano están ligadas a fortalecer la 
salida militar y a la declaración de guerra contra el narcotráfico 
y el terrorismo asociado a éste. La nueva solución, sustentada en 
las cifras y legitimada por los economistas desde la academia, se 
expresó en la denominada “Política de Seguridad Democrática”, la 
cual marcó la gestión del conflicto y la paz en la primera década del 
nuevo milenio; “los muertos ahora son criminales y narcoterroristas, 
no son guerrilleros ni luchadores por la justicia social”.
Este enfoque del conflicto ha legitimado las distintas políticas 
para tratar la violencia y la paz que se han ejecutado desde el gobierno 
de turno. 
En tercer lugar, se evidencia una escasa presencia de una 
aproximación psicosocial al conflicto colombiano. Las preguntas sobre 
cómo se han legitimado desde la sociedad las posturas expuestas 
anteriormente, no son abordadas en forma sistemática. El papel que 
juegan los líderes y los procesos asociados a la identidad grupal y al 
uso del lenguaje que deshumaniza, despersonaliza, desindividualiza, 
no han sido suficientemente investigados. La construcción de un 
discurso legitimador o deslegitimador es central como lo han mostrado 
diversos estudios en todo el mundo para la compresión del conflicto. 
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El centro de esta postura nos revela la importancia del discurso como 
producto emergente y como constructor de realidades legitimadoras 
de una u otra perspectiva del conflicto.
Esos diferentes discursos sobre el conflicto, sus causas y 
posibles soluciones compiten por ser hegemónicos. En esa pugna 
desempeñan un papel fundamental los medios de comunicación de 
masas. A través de distintos procesos que se han mostrado en este 
trabajo, legitiman determinadas posiciones y condenan al ostracismo 
o deslegitiman otras. Esta investigación sobre el papel de los 
medios en el conflicto y la paz, encontró abundante evidencia sobre 
su poder e incidencia en la sociedad. Así, asumimos la teoría del 
enmarcamiento como la guía para comprender y analizar su papel en 
la gestión del conflicto. El concepto de enmarcamiento ha permitido 
explicar cómo los medios construyen realidades psicosociales en las 
audiencias que generan opinión y legitiman uno u otro discurso. En 
este sentido, comprender sus estrategias y sus características se 
convirtió en el objetivo de nuestro trabajo. Al preguntarnos, por qué 
escoger la prensa, o por qué escoger específicamente el periódico El 
Tiempo, encontramos, tal como afirman García-Beaudoux, D’Adamo, 
Slavinsky & Rosenbahc (2004) que: 
si bien las audiencias de la televisión son más numerosas que las 
de los medios impresos, la influencia de estos últimos es mayor 
dado que ellos son los que establecen la agenda y mueven los 
hilos del debate público que luego se traslada a la televisión. 
En esta época de empresas multimedia, la observación indica 
que la primera fuente de los medios electrónicos son los medios 
escritos (p. 166-167).
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Es importante aclarar que este periódico se convirtió en el 
único diario nacional, y su historia está ligada al poder y a los diversos 
caminos por los que ha transcurrido el devenir de Colombia en los 
últimos 100 años.
Por otro lado, el análisis de un año de contenidos del periódico 
El Tiempo buscó caracterizar el tipo de enmarcamiento y supuso el 
uso de una estrategia que permitiera dar un soporte cuantitativo y 
cualitativo al análisis de los resultados. Por esta razón, se utilizó un 
software que permitió analizar cuantitativamente el discurso y que dio 
cuenta de la estructura del mismo. 
De acuerdo con las categorías elaboradas por Kempf (2003), el 
periódico El Tiempo orientó el enmarcamiento del conflicto sociopolítico 
en términos de un discurso guerrero. Concretamente destacó los 
efectos visibles de la violencia, el líder y las élites legales e ilegales, 
la criminalización del conflicto y la victoria. Esto se observa en todo 
el año analizado y es acompañado, regularmente, por imágenes que 
se encuentran en una ubicación privilegiada dentro del periódico 
(enmarcamiento visual). 
Mostrar los efectos de la violencia tiene un doble efecto: a. 
legitima a quienes combaten contra los responsables de esos crímenes, 
y b. genera miedo e impotencia frente a los responsables de esos 
actos. A pesar de que eso es así, también los efectos de la violencia 
se pueden gestionar de otro modo. En este último caso, conocer las 
atrocidades de la misma puede ser un revulsivo contra la pasividad 
y servir para canalizar la exigencia ciudadana hacia una búsqueda 
democrática y pacífica al conflicto. Pero eso exigiría un enmarcamiento 
de la situación diferente al empleado por El Tiempo. Efectivamente, 
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el periódico describe y enmarca visualmente, con especial énfasis, 
las historias de masacres, de homicidios, de acciones de daño a la 
población civil y el desplazamiento forzado. Los responsables de 
todo este horror son los criminales, no las condiciones estructurales 
de orden sociopolítico, socioeconómico y psicosocial. El enemigo 
es claramente identificado y demonizado. Con esto no queremos 
decir, ni mucho menos, que haya que liberar a los criminales de la 
responsabilidad de sus actos, sino que también hay que atender a 
la fuerza de las situaciones en las que se encuentran las personas. 
Los trabajos clásicos de Milgram (1980) y Zimbardo (1969), entre 
otros ilustres psicólogos sociales, muestran claramente los efectos 
perversos del error fundamental de atribución; pero también indican 
que la persona no está abocada a ningún tipo de determinismo.
Por otro lado, la orientación a las élites pretende que “la gente”, 
la sociedad civil organizada o desorganizada esté inerme, y que por 
tanto se convierta en víctima pasiva del conflicto. Únicamente las 
élites definen el conflicto. En especial, en un conflicto claramente 
polarizado, la disyuntiva es el líder salvador o los líderes criminales. 
La sociedad sólo puede plegarse ante el líder; es en torno a él que 
se construye la identidad del grupo. El análisis de palabras y el de 
segmentos puso claramente en evidencia ese hecho. La figura 
sobredimensionada es la del presidente Uribe y, en segundo lugar, las 
que están asociadas con movimientos contrarios como las Farc y los 
paramilitares y los nombres de sus jefes o sus alias. La construcción 
de este enmarcamiento personal del líder salvador llegó al punto de 
que sus promotores lo calificaron como una “mente superior”, “el 
salvador de la patria”, “el mejor presidente de la historia”. También se 
puso de manifiesto cómo se generó una profunda incertidumbre en 
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relación con la vida del País sin Uribe. Esto nos advierte sobre otra 
de las consecuencias que se derivan de ciertas prácticas discursivas 
que priman la seguridad frente a otros valores. El trabajo clásico de 
Adorno, Frenkel-Brunswik & Sanford (1950) sobre el autoritarismo o el 
de Rokeach (1956) sobre el dogmatismo, revelaron ya hace años como 
la inseguridad, el miedo y la incertidumbre son los mejores aliados del 
autoritarismo y de la desconfianza intergrupal. Una sociedad a la que 
se le inocula el miedo cerrará filas con sus creencias y con el líder que 
se presenta como máximo defensor del endogrupo. 
La criminalización fue otra característica del enmarcamiento 
del conflicto. Los trabajos de Barreto & Borja (2007) muestran que 
introducir una imagen negativa del opositor, construir creencias 
deslegitimadoras que los deshumanicen y estigmaticen y que, 
además, los vinculen con acciones sin justificación alguna, permite 
legitimar acciones de fuerza contra ellos. En este sentido lo que 
estamos es tratando con criminales, que en general no tienen nombres 
sino que están cubiertos por seudónimos, despersonalizados, “Tiro 
Fijo”, “Mono Jojoy”, “Don Berna”, “Jabón”, “Don Diego”, “Don Mario”, 
“Cuchillo”; a quienes se les atribuyen masacres, secuestros, tráfico 
de drogas, entre otros. El periódico centra fuertemente el conflicto en 
función de caracterizar la actividad criminal de éstos, en especial la 
que está ligada al narcotráfico. Como consecuencia, las acciones de 
guerra se asocian con la lucha contra los criminales. Es conveniente 
hacer notar que esto forma parte de la agenda legitimada por la 
lectura economicista del conflicto, que además fue sustentada en el 
primer Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Uribe, y que tenía 
como objetivo desarrollar la “Política de Seguridad Democrática”. El 
periódico, además, está fuertemente orientado a mostrar los aspectos 
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jurídicos del conflicto, los juicios a los políticos implicados con los 
paramilitares llamados “parapolíticos”. 
Otro elemento característico de ese discurso guerrero es el que 
alude a que “la victoria es el camino”, la alternativa, para el opositor, 
es “la rendición”, “la desmovilización”, “la negociación”, “la delación” 
“la entrega” o la extradición a cárceles norteamericanas o, incluso, la 
muerte. Es claro que con el uso de la fuerza se conseguirá vencer y 
lograr la victoria.
Durante la investigación también se ha comprobado la 
importancia del enmarcamiento visual (sección, ubicación y uso de 
imágenes). Este se orientó a fortalecer el enmarcamiento textual 
guerrero en los diversos análisis. Se pudo evidenciar la forma en 
cómo las imágenes acompañaban la información sobre el conflicto 
sociopolítico y el tipo de discurso guerrero. 
A pesar de buscar diversas estrategias de enmarcamiento 
pacífico, en línea con lo formulado por Kempf (2003), los resultados 
nos indicaron que El Tiempo no fue muy prolijo en este ámbito. Se 
identificaron dos categorías, una orientada a la solución, que aparecía 
en contadas ocasiones, y la otra, orientada a la gente. Esto revela 
el bajo compromiso del periódico con el discurso pacificador, ya que 
cuando éste aparecía en las páginas de Opinión tenía muy poca 
incidencia teniendo en cuenta que la gran mayoría de ese universo 
se apuntaba al discurso contrario. Aquí, también, es relevante resaltar 
cómo el gobierno atacó de forma sistemática a todos los voceros que 
defendían una salida pacífica y a quienes promovían el compromiso 
de la sociedad civil con la solución democrática del conflicto. 
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El interés inicial de este trabajo fue tratar de caracterizar el 
discurso pacífico en el medio de comunicación más importante 
e influyente de Colombia y terminamos descubriendo un medio 
comprometido con un discurso guerrero, un discurso legitimador de 
la violencia y deslegitimador de la paz, un discurso comprometido con 
los intereses del gobierno de turno. Algunos justificarán esa apuesta 
del periódico. Se afirmará que el país se encontraba a las puertas de 
convertirse en un “Estado fallido”, que no se tenía otra solución sino 
la confrontación y la salida guerrera, la búsqueda de la paz como 
ausencia de guerra. En medio de este panorama desolador encuentro 
la convicción y la necesidad de evidenciar cómo la investigación puede 
ser un instrumento de denuncia, de dilucidar y exponer las formas de 
cómo las élites en el poder y en la academia construyen discursos 
para legitimar o deslegitimar sus acciones. También encuentro la 
esperanza de poder contribuir a exponer la importancia del uso de 
estrategias psicosociales, no para legitimar la violencia y deslegitimar 
a quien consideren contrario a su discurso, sino para legitimar una 
perspectiva de paz. Como un proceso donde el respeto por la vida y 
los derechos humanos y ciudadanos sean la guía para quienes tienen 
el poder, y en donde los medios se comprometan con una agenda 
pacífica; donde la sociedad asuma su papel como protagonista en la 
forma como se gestionan los conflictos.
En la línea de las ideas de Ignacio Martin Baró, la psicología 
y las ciencias sociales en general, en contextos de conflicto de larga 
duración (cargados de injusticias y violencias) no tienen otra alternativa 
que la de comprometerse con desenmascarar y enfrentar el discurso 
guerrero con un discurso pacífico en su sentido positivo y estructural, 
que coloque a la vida como bien supremo por sobre cualquier máscara 
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ideológica de carácter sociopolítico o socioeconómico que lleve a 
justificar la acción violenta, que se implique con la construcción, el 
rescate y la valoración de discursos y prácticas humanizadoras de 
todos los actores sociales, de todas las víctimas, que defienda la 
búsqueda de utopías que comprometan a la gente, en especial a los 
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Nota:  El anexo 1,  presenta los textos  como son introducidos y arrojados 
por el Programa SPAD.  Se observa que la información aparace  sin ortografía, 






uribe no ganaria en primera. el presidente alcanzaria el 48 por ciento de los 
votos en la primera vuelta, segun un opinometro efectuado el martes pasado. 
1,224 2
se salvaron doce vidas cada dia. cinco municipios del valle del cauca figuran 
entre las 10 ciudades donde mas muertes violentas se presentaron el ano 
pasado. casos de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, aumentaron. si 
algo le reconocen los opositores del presidente alvaro uribe a su politica de 
seguridad democratica es la disminucion en el numero de asesinatos. y los 
resultados del 2005 parecen seguirle dando la razon: en total se contabilizaron 
14.503 homicidios, practicamente la mitad de los 28.534 casos que se 
presentaron en el 2002, ano en que asumio uribe. las estadisticas oficiales, 
dadas a conocer ayer, muestran que el ano pasado se registraron 4.385 
asesinatos menos que en el 2004, cuando fueron reportados 18.888, es decir, 
se salvaron 12 vidas cada dia y cayo el numero de homicidios un 23 por ciento. 
aunque el numero de asesinatos (39,7 diarios) sigue siendoalto, esta es la 
cifra mas baja desde el 2002, cuando se registro el pico en el ultimo lustro, 
e incluso de los ultimos 24 anos. igualmente, la tasa nacional de homicidios 
por cada 100 mil habitantes es la mas baja en los ultimos cinco anos: 31,5. 
estas cifras fueron reveladas por maximo duque piedrahita, director del instituto 
nacional de medicina legal y ciencias forenses. segun su informe, el valle del 
cauca es el departamento donde, en ese lapso, se registraron mas homicidios: 
3.294. lo siguen bogota (1.671), antioquia (1.670) y risaralda (1.018). (ver 
grafico ‘homicidios en colombia en el 2005’). sin embargo, al clasificar los 
departamentos en cuanto al numero de asesinatos por cada cien mil habitantes, 
risaralda ocupa el primer lugar con 99,3. mas atras estan valle del cauca, 72,7; 
meta, 70,3; casanare; 57,2, y la guajira, 47,9. todos superan ampliamente el 
promedio nacional (31,5). en esas regiones es donde mas fuerte presencia 
tienen algunos de los mas grandes jefes de las autodefensas, a lo que se 
suman problemas derivados del narcotrafico. en esto coincide diego arias, 
analista de temas de conflicto en el valle: “aca la disputa entre los machos 
y los rastrojos –bandas al servicio de los capos del narcotrafico ‘don diego’ 
y ‘jabon’, respectivamente, que tambien quieren figurar como paramilitares– 
aporto un gran numero de muerto”. baja de accidente mortal estos homicidios, 
segun el instituto de medicina legal, hacen parte, junto con los suicidios 
(1.482), fallecimientos en eventos de transito (4.774) y muertes accidentales 
(2.553) de las 23.312 decesos violentos del ano pasado. comparadas con 
el 2004, cuando se registraron 29.279, hubo una disminucion de 20 por 
ciento (5.967 muertes). bogota (4.853 casos), cali (3.097), medellin (1.935), 
barranquilla (1.141) y pereira (962) son las ciudades donde mas se reportan 





disminuyo ostensiblemente”, explico duque. en este apartado llama la atencion 
en el informe que las tasas mas altas de muertes violentas por cada 100 mil 
habitantes las reportan dos ciudades intermedias del valle del cauca: tulua 
y buga, con 261,6 y 244,9, respectivamente. posteriormente, figuran pereira 
con una tasa de 184,4; palmira, 183,9; bucaramanga, 157,6, y villavicencio, 
151,4 (ver grafico ‘tasa de muertes violentas segun municipio’). en cuanto a los 
accidentes de transito, el informe oficial reporta que en el 2005 se registraron 
4.774 muertos en estos eventos, 709 menos que en el 2004. en este item, 
nuevamente el valle del cauca es el departamento en el que se presentaron 
mas casos (751 muertos), seguido por antioquia (653) y bogota
0,982 3
(581). “las personas mas afectadas son los peatones con 35 por ciento del 
total, y las motos y los automoviles fueron los vehiculos mas comprometidos, 
con 45,4 por ciento del total”, informo duque. de otra parte, segun medicina 
legal, el numero de suicidios tambien bajo en el hubo 4385 asesinatos menos 
en colombia. cada dia del 2005 se salvaron de morir asesinadas 12 personas, 
si se compara con lo ocurrido en el 2004. eso significa una reduccion del 23% 
en los homicidios. la curva de caida en el numero de homicidios que comenzo 
en el 2002 es tal, que desde ese ano hasta el 2005 se redujo a la mitad el 
numero de victimas mortales de los criminales. aunque el ano pasado 14.503 
colombianos perdieron la vida en forma violenta, la cifra revelada ayer por 
medicina legal senala que colombia se ahorro 4.385 vidas en el 2005. segun 
el informe, el mayor numero de homicidios se dio en el valle, con 3.294; sin 
embargo, en proporcion al numero de habitantes el mas critico fue risaralda, 
con 1.018. en materia de ciudades, a las del valle no les fue bien, pues cinco 
de ellas (tulua, buga, palmira, buenaventura y cali) figuran en la lista de las 10 
con mas muertes violentas. la onda a la baja tambien se sintio en los suicidios, 
que se redujeron en 335; de 1.817 casos en el 2004 bajaron a 1.482 en el 2005. 
0,964 4
encuesta / si las elecciones fueran manana, el presidente tendria 48%. uribe 
iria a segunda vuelta. a cuatro meses de la eleccion presidencial, una encuesta 
revela que uribe no ganaria en primera vuelta. el partido liberal ganaria 
elecciones legislativas. si las elecciones fueran manana el presidente alvaro 
uribe obtendria el 48 por ciento de los votos. eso quiere decir que, como estan 
las cosas hoy, el mandatario tendria que ir a segunda vuelta a disputar su 
permanencia en el poder. llevar a uribe a este punto es lo que anhelan criticos 
como el ex presidente alfonso lopez michelsen. y son tambien las esperanzas 
de la oposicion que cree que en una segunda vulta el presidente tendria 
dificultades para imponerse ante una coalicion de centro-izquierda. la encuesta 
sobre intencion de voto de los colombianos para las elecciones de 2006 fue 
realizada por datexco este martes en bogota, cali, medellin y barranquilla. el 
sondeo capta las primeras repercusiones de la crisis politica desatada por la 
expulsion de varios congresistas de las listas uribistas por presuntos vinculos 
con los “paras” y el caso de rafael pardo. esos hechos habrian empujado a 
uribe por debajo del 50 por ciento. en el 2002. uribe vencio a sus adversarios 
en primera vuelta con el 53 por ciento de los votos. de acuerdo con el sondeo 
encomendado por el tiempo y la w, horacio serpa, precandidato del partido 
liberal, seria el segundo en la votacion con el 8,5 por ciento de los sufragios. el 
segundo de los precandidatos liberales seria rafael pardo, con el 1 por ciento. 
andres gonzalez y rodrigo rivera, registraron un empate con el 0,2 por ciento. 





carlos gaviria, precandidato del polo alternativo democratico (pad), seria la 
tercera opcion en la intencion de voto de los encuestados, con el 2 por ciento, 
por encima de antonio navarro, quien obtendria el 1,8 por ciento. antanas 
mockus, quien todavia no ha hecho la presentacion de su candidatura, aparecio 
con el 1 por ciento.solo el 52,9 por ciento de los encuestados dijo que votaria 
en las elecciones legislativas. y de ese universo, el 34,9 por ciento aseguro que 
lo haria por el partido liberal. las principales fuerzas uribistas (conservadores, 
cambio radical y partido “de la u”) conseguirian cerca del 31 por ciento. el polo 
solo obtendria el 8,8 por ciento. la encuesta se conocio el mismo dia en que 
uribe decidio aplazar la inscripcion de su candidatura. 
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los 3.593 muertos que no cuadran. fuentes de la policia dicen que tienen los 
datos correctos porque poseen mas cobertura que el instituto forense. director 
de medicina legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. pese a que el 
instituto de medicina legal y la policia nacional coinciden en que en el ano que 
acaba de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, entre los 
numeros de casos que informan estas entidades hay ‘perdidos’ 3.593 muertos. 
el pasado viernes medicina legal entrego su informe del 2005, segun el cual 
en colombia hubo 14.503 asesinatos en ese lapso, pero de acuerdo con el 
mas reciente informe del centro de investigaciones criminologicas de la policia 
(cic) –que conocio el tiempo en exclusiva– esa cifra fue 18.096. esta variacion 
afecta la pregonada reduccion de este delito con relacion al 2004. mientras 
que medicina legal informo que la disminucion fue del 23 por ciento al pasar 
de 18.888 asesinatos a 14.503, la policia afirma que esta alcanzo el 10,4 por 
ciento: de 20.208 a 18.096. igualmente la variacion afecta la tasa de homicidios 
por cada cien mil habitantes. la policia nacional dicen que es 39 y medicina 
legal, 31,5; eso si, las dos instituciones coinciden en que la tasa del ano pasado 
es la mas baja en los ultimos 24 anos. segun esas cifras, la diferencia en 
cuanto a la reduccion del numero de casos es de casi 13 puntos –un numero 
considerable estadisticamente– que obviamente genera impactos de opinion a 
la hora de evaular politicas como la seguridad democratica. disparidad desde 
el 2002. si bien es cierto que desde el 2002, cuando asumio la administracion 
uribe, las cifras de este delito han disminuido –en gran parte a su politica de 
seguridad democratica–, desde ese ano es cuando la disparidad entre las 
estadisticas de las dos entidades empieza a crecer (ver grafico ‘homicidios’). 
y particularmente en el 2005 la discrepancia entre los guarismos es del 19 por 
ciento, la mas grande de todas. ¿por que tan grande la diferencia? fuentes 
de la policia nacional aseguraron que la cifra exacta es la de esta institucion. 
“hacemos presencia en todo el pais y conocemos todos los casos; medicina 
legal no tiene la misma cobertura y por eso su dato no es exacto”, aseguro un 
oficial de de la policia nacional. por su parte, maximo duque piedrahita, director 
del instituto nacional de medicina legal, aseguro que las dos cifras nunca van a 
coincidir. “cuando damos las cifras, advertimos siempre que son las que conoce 
el sistema de medicina legal y que estas se van depurando con el tiempo. 
todas las cifras, tanto las de la policia, como la de la fiscalia y las nuestras 
son correctas, la diferencia esta en la fuente del dato”, explico duque. segun 
el, lo dijo que la diferencia tambien puede radicar en que medicina legal tiene 
alrededor de 150 puntos de atencion, mientras que la policia esta en los 1.098 
municipios del pais. anadio que “con el tiempo las cifras se van depurando 






la discrepancia tuvo un promedio de 1.300 muertos. lo preocupante ahora es 
que la diferencia registrada en el 2005 es la mas alta de los ultimos anos y 
que tampoco parece haber una estrategia de centralizacion de la informacion 
para evitar esta situacion. los numeros de la policia. segun el ‘balance anual 
de criminalidad 2004-2005’, del centro de investigaciones criminologicas (cic) 
de la policia nacional, al comparar los datos de homicidios desde el 2002 al 
2005 (administracion de alvaro uribe) se establece una reduccion de 10.741 
muertes violentas, es decir, de 37 por ciento. igualmente, las estadisticas de 
esta institucion dan cuenta de que el
Criterio de 
clasificación
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1,253 1
lucho’ se le cuela a uribe en su agenda nacional propuso consulta popular 
sobre tlc; habla de acuerdo humanitario y lidera actos del cuarto ano de ingrid 
en cautiverio. 
0,939 2
colombia intenta bajarle el tono a la protesta de ecuador. el gobierno 
colombiano dijo ayer que una vez reciba el informe de una investigacion sobre 
la supuesta violacion del espacio aereo de ecuador procedera a responder la 
nota de protesta elevada por ese pais. de esa forma intento bajarle el tono al 
reclamo ecuatoriano. el vicecanciller colombiano, camilo reyes, expreso que 
de comprobarse la incursion de las aeronaves colombianas, esa accion “no se 
hizo de forma premeditada”, a la vez que indico que “colombia es respetuosa 
de la soberania de ecuador ”. de esa manera respondio indirectamente al 
ministro de defensa ecuatoriano, oswaldo jarrin, quien habia calificado de 
“premeditada” la supuesta violacion aerea a su pais.  sostuvo que una vez 
las autoridades colombianas conocieron el hecho pidieron una reunion de la 
combifrom (comision binacional fronteriza), que ordeno realizar una indagacion 
sobre lo sucedido. “vamos a esperar los resultados de la investigacion para 
poderle contestar (la nota de protesta) al gobierno de ecuador ”. el vicecanciller, 
quien esta encargado de las funciones de ministro de relaciones exteriores, 
dijo que no podria fijar untermino para esa indagacion “porque la parte mas 
sustantiva de la investigacion la estan adelantando los ministerios de defensa y 
la combifron”. de otra parte, se conocieron apartes del acta de la reunion que el 
12 de enero pasado realizaron en bogota, los ministros de defensa de colombia 
y ecuador . en ese encuentro, jarrin dijo que las fuerzas armadas de su pais 
“no realizaran operaciones militares coordinadas, conjuntas, ni combinadas 
con las ff. mm. de colombia”. ante esa respuesta, camilo ospina, ministro de 
defensa colombiano, dijo: “el problema mundial de las drogas y el terrorismo 
afectan por igual a nuestros paises. por eso combatirlos es responsabilidad de 
todos, en el marco de los convenios internacionales vigentes. por ello, para 




Número FEBRERO  
0,930 3
a la propuesta de hace casi tres meses sobre intercambio humanitario. 38 paises 
de europa exigen una respuesta de las farc. ningun candidato presidencial 
despejaria caqueta y putumayo para dialogos. algunos si, pradera y florida, 
para negociar un acuerdo humanitario. han pasado 74 dias desde que tres 
paises de europa (espana, francia ysuiza) hicieron una propuesta al gobierno 
de colombia y a las farc para lograr que se reunan y comiencen a hablar del 
intercambio humanitario. el mismo dia en que se conocio la propuesta (el 12 
de diciembre) el presidente alvaro uribe respondio que le jalaba a la idea. pero 
las farc, hasta hoy, no han respondido, a pesar de que se despejarian 180 
kilometros cuadrados (una cuarta parte de lo que la guerrilla ha pedido). por 
eso, ayer, y como abrebocas de los actos por los cuatro anos que llevan ingrid 
betancourt y clara rojas en poder de las farc , los 25 paises de la union europea 
y 13 naciones mas de ese continente le pidieron al grupo guerrillero que de una 
“ respuesta constructiva” a la propuesta. la ue manifesto “su absoluta condena 
de la practica cruel e inhumana de la toma de rehenes, donde quiera que esta 
se produzca”. el canciller frances, philippe douste-blazy, pidio a la guerrilla que 
demuestre que “esta a favor de un acuerdo humanitario” y entienda que la 
propuesta de los europeos “no conlleva ninguna trampa”. 
0,893 4
ecuador da por terminado incidente con colombia. quito. el consejo de seguridad 
nacional, maximo organismo de seguridad de ecuador , dio ayer por terminado 
el incidente fronterizo con colombia. sin embargo, rechazo la version de bogota 
en el sentido de que las farc atacan desde territorio ecuatoriano objetivos de 
colombia.
0,886 5
fac llevan combustible a la macarena. para garantizar la generacion de energia 
en los proximos 15 dias, el ipse, con el apoyo de la fuerza aerea ( fac ), llevo 
a la macarena (meta) 4.000 galones de combustible. esto permitira que el 
municipio, bloqueado por via terrestre por problemas de orden publico, tenga 





disparan de todas partes. segun el mapa de riesgo elaborado por nuevo arco iris, 
la presion paramilitar abarca municipios de 11 departamentos. las farc intimidan 
en 9, sobre todo los del suroriente y suroccidente del pais. departamentos como 
antioquia, meta y arauca soportan al tiempo las presiones de las autodefensas 
y de las farc. asesinatos de lideres comunales, de concejales y de alcaldes, asi 
como masacres, secuestros y desplazamientos hicieron parte de las acciones 
de guerrilleros y paramilitares para presionar resultados o para impedir las 
votaciones en la pasada campana electoral. solo en huila han sido asesinados 
por las farc 176 concejales en los ultimos 4 anos, segun las cifras recogidas por 
nuevo arco iris. la corporacion, dedicada a investigar sobre el conflicto armado, 
recomienda que las autoridades adopten medidas para los municipios con 






polemica por giro a ayuda de e.u. el presidente george bush pidio al congreso 
de su pais que amplie el alcance de la mision de e.u. en colombia y desato una 
polemica entre quienes siguen de cerca el tema. hoy, los fondos que e.u. da 
a colombia solo pueden usarse para “enfrentar el narcotrafico y a los grupos 
terroristas, farc, eln y auc”. ahora, bush pide que cobije cualquier “amenaza 
contra la seguridad nacional” de colombia. las ong dicen que los fondos de e.u. 
podrian ser utilizados en un eventual conflicto con venezuela.
0,923 3
las farc tumban puente en la frontera con ecuador. el comercio de san miguel 
(putumayo) esta afectado pero pese a las amenazas, la gente mueve sus 
viveres entre las ruinas. 
0,862 4
la guerrilla bloqueo dos carreteras en el tolima. ibague. las farc realizaron un 
reten ilegal en la via ibague-neiva, cerca de natagaima. alli quemaron una 
tractomula y una aerovan. y en ataco, los subversivos paralizaron el trafico 
para hablarle a los conductores sobre el paro armado que realizan en el sur del 
pais. en los hechos no se presentaron heridos. 
0,850 5
golpes a la guerrilla en tres departamentos. el ejercito informo que en en vista 
hermosa (meta) abatio a cinco guerrilleros del bloque oriental de las farc (foto). 
a su vez, en yarumal (antioquia) otros cinco subversivos del frente 36 murieron 
cuando bloqueaban la via a la costa. y en choco, murio otro de las farc cerca 





espionaje de la guerra fria regresa a america latina. un espionaje de la guerra fria 
regresa a america latina. un submarino que ‘chuza’ llamadas, el reclutamiento 
de espias y ‘lobby’ para ingresar a la otan. estados unidos ha decidido ampliar 
su red de espias e informantes en america latina, como no lo hacia desde 
los tiempos de la guerra fria entre washington y moscu. asi lo dejo claro el 
propio director nacional de inteligencia de estados unidos, john negroponte, en 
la revista time. “estamos fortaleciendonos en lugares donde habiamos dejado 
que las cosas se atrofiaran desde el fin de la guerra fria –en america latina y 
africa–”, dijo el hombre que desde el ano pasado coordina la inteligencia de 
organismos como la cia y el pentagono. con esta nueva estrategia el gobierno 
de george w. bush quiere contener el giro a la izquierda de varios paises de la 
region, la presencia de grupos islamicos en la frontera entre paraguay, brasil y 
argentina y la creciente influencia de iran y china en america latina. 
0,930 2
‘‘raul reyes’ me lo confirmo mirandome a los ojos’. el periodista jorge enrique 
botero revela como se entero de que clara rojas tuvo un hijo. “no solo me lo 
confirmo verbal y fisicamente, frente a mi, mirandome a los ojos, sino que me 
dio otros datos y puntualizo cosas que yo no sabia.” asi relata el periodista 
jorge enrique botero la forma como el jefe las farc, ‘ raul reyes ’, le confirmo 
el nacimiento en cautiverio del hijo de clara rojas gonzalez, quien desde 
hace cuatro anos esta en manos de esa guerrilla, junto con la ex candidata 
ingrid betancourt. botero revelo, en una entrevista con el tiempo, detalles de 
este episodio, que es el eje central de su libro ultimas noticias de la guerra, 
que saldra al publico manana. el hijo de clara es fruto de su relacion con un 






 fue separado cuando se supo de su embarazo. para botero, fue producto de 
una historia de amor y relata que el parto ocurrio en condiciones extremas. 
ivan rojas, hermano de la secuestrada, dijo que pedira a botero detener la 
publicacion del libro.
0,906 3
ferney, el extraditable que todos consienten. para las autoridades, ferney tovar 
es el hombre clave contra las farc: era su proveedor de armas, municiones y 
alimentos, pero, sobre todo, conoce a los narcos que le compran coca a ese 
grupo guerrillero y esta dispuesto a contarlo todo. o al menos eso es lo que ha 
prometido. por eso lo consienten : le pagan buenos medicos y buena comida lo 
atienden y se reunen con el desde el director del das hasta miembros de la dea y 
el fbi. pero la mafia tambien le ha hecho saber que esta dispuesta a, pagarlepor 
su silencio. ¿de donde salio este hombre pedido en extradicion por e.u.? 
0,748 4
aparicion de mas coca no afecta ayuda’. encargados de la estrategia en el 
gobierno bush dicen en entrevista con el tiempo que buscaran hacer mas 
efectiva la erradicacion manual. aunque estados unidos explico que la aparicion 
de 38.600 hectareas adicionales de coca en colombia, registradas en su 
estudio del 2005, se debe a que midio areas que antes no eran monitoreadas 
por las imagenes satelitales, varias ong han salido a calificar este hecho 
como una evidencia del fracaso de la lucha antinarcoticos. sin embargo, anne 
patterson, encargada de antinarcoticos del departamento de estado, y john 
walters, zar antidrogas, piensan todo lo contrario y senalan que “no se esta 
lejos de controlar a la bestia”, si se tiene en cuenta que se fumigaron 130.000 
hectareas y el ano pasado fueron registradas 144.000. anaden que las nuevas 
cifras no afectaran la ayuda que entrega su pais a colombia (hasta ahora e.u. 
ha aportado unos 4.000 millones de dolares en cinco anos), ni la imagen del 
presidente uribe. en todo caso, walters cree que la lucha puede hacerse mas 
eficiente con los recursos que hay. patterson senalo que el anuncio de que no 
se fumigaria en una franja de 10 kilometros a partir de la frontera con ecuador 
desato al poco tiempo la aparicion de cultivos de coca en esa zona. anadio que 
su pais ha planteado el tema a ambos gobiernos en forma energica. 
0,663 5
pese a mas coca, e.u. no se ve lejos de domar ‘a la bestia’. los dos maximos 
responsables de la lucha antidrogas hablaron en exclusiva con el tiempo sobre 
el polemico reporte de cultivos. la noticia cayo como un baldado de agua fria. 
pese a las masivas fumigaciones financiadas por e.u., un informe presentado 
el viernes en la noche por la casa blanca revelo que hay mas cultivos de coca 
en el pais de los que se pensaba. no solo eso. hay crecimiento de las hectareas 
en parques nacionales y estan apareciendo sembrados en zonas donde 
antes no existian. la casa blanca preciso, no obstante, que el “incremento” es 
producto de un nuevo sistema de medicion y que, en cualquier caso, no se esta 
perdiendo la guerra contra el narcotrafico. en todo caso, el reporte consigna 
que hay 38.600 hectareas adicionales de coca. el tiempo hablo de este tema 
con los dos encargados principales de la estrategia estadounidense contra los 
estupefacientes: el director de la oficina nacional para las politicas antidrogas, 
john walters, y la encargada de asuntos internacionales de narcotrafico del 
departamento de estado, anne patterson. pese a la masiva fumigacion, han 
encontrado mas cultivos de coca de los que se creia que existian. ¿como lo 
explican? walters: en el 2005 sondeamos un area mucho mas extensa –un 81 






que antes no habiamos mirado. colombia es un territorio muy grande y no todo 
se puede medir. quisimos expandir la muestra para tener una radiografia mas 
precisa de la situacion. el numero (144.000 hectareas) es alto, pero eso no 
quiere decir que los cultivos crecieron. de hecho, si midieramos en el 2005 las 
mismas areas que medimos en el 2004 tendriamos una reduccion del 8 por 
ciento. por eso no podemos comparar los nuevos numeros con los anteriores. 
seria como mezclar naranjas y manzanas. ¿donde estan ubicadas esas 38.600 
nuevas hectareas que ahora contabilizan? patterson: vichada, antioquia, algo 
en cauca. pero nos sorprendio vichada. es una zona remota con pocas rutas de 
acceso para sacar la droga. eso prueba que los traficantes estan reaccionando 
a la presion que se les ha puesto. aun bajo el nuevo sistema de medicion, el 
numero de cultivos sigue siendo muy alto si tiene en cuenta que llevan mas 
de 5 anos en esta erradicacion masiva... walters: desconociamos la existencia 
de estas hectareas. es posible que lleven alli anos y no lo sabiamos. o que 
sean producto de la migracion de cultivos. lo que si sabemos es que en 
aquellos lugares donde se ha fumigado, los cultivos se han reducido, y ese 
es el objetivo central. ¿no sera que fumigan en una parte mientras los cultivos 
aparecen en otra? walters: acepto que algo de eso puede estar pasando. 
tendremos que esperar al ano entrante para comparar los resultados del 
2006. eso puede dar una idea mas clara. pero hay que aclarar que esto no 
es una pelea entre david y goliat. no estamos lejos de poder controlar a esta 
bestia. fumigamos 130 mil hectareas y hay 144 mil presentes. no es mucha 
la diferencia. a eso a hay que sumar todos los avances que se han logrado 
colombia es un pais mas seguro, las farc estan en retirada, los paramilitares 
se estan desmovilizando. hay que recordar que los grupos terroristas financian 
sus acciones con. el dinero del narcotrafico. hoy tienen menos recursos y eso 
se refleja en el estado del pais. por el volumen de las cifras queda claro que 
los ‘narcos’ estan respondiendo con agresividad... patterson si. no hay que 
olvidar que este es un negocio muy lucrativo. y se adaptan. ahora hay muchos 
cultivos de media hectarea, lo que dificulta su fumigacion. o fijese lo que ha 
pasado en la frontera con ecuador. no habia pasado ni un mes de la orden que 





creen que el concejal de la masacre tenia dos telefonos. desde un telefono 
‘brujo’ (robado o extraviado), el concejal gil trujillo habria llamado a los milicianos 
de la columna ‘teofilo forero’, de las farc, que perpetraran la matanza de nueve 
concejales en rivera (huila). trujillo siempre ha dicho a la fiscales que solo tenia 
un celular, y desde el no hizo ni recibio llamadas ni antes ni despues del hecho. 







ellos, se referian a trujillo, quien luce un pequeno bigote. otra de las pruebas es 
que varias personas de rivera senalan haberlo visto en reuniones con mandos 
de la ‘teofilo’ en la vereda las juntas –donde tiene una finca–, reuniones a las 
que asistieron dos de los concejales muertos. el ha negado cualquier nexo 
con las farc. en esta zona hay activa presencia de las farc y es comun verlos 
hablando con los pobladores de la region. 
0,661 3
otros datos del caso. cuando la dijin reviso la ‘sabana’ de llamadas del celular de 
trujillo de meses atras de la masacre, encontraron que algunos de los numeros 
marcados pertenecian a subversivos de la ‘teofilo forero’. fuentes de la dijin 
aseguraron que en investigaciones de otros casos, muchos de esos numeros 
aparecen relacionados con ‘genaro’ y con ‘orlando ojitos’, dos de los jefes de 
ese grupo subversivo. horas despues de la captura de trujillo, de alguno de esos 
numeros, uno de los presuntos subversivos le dijo a su interlocutor: “oiga, nos 
cogieron al senor del bozal”. segun ‘me importa un pito la candidatura’. lo que 
comenzo como un rumor a finales de la semana pasada, se concreto ayer: el 
candidato presidencial del movimiento nacional de reconciliacion, alvaro leyva, 
renuncio a su aspiracion alegando razones de desigualdad y de seguridad. “me 
importa un pito la candidatura ”, dijo. el anuncio lo hizo en la macarena (meta), 
a donde invito a un grupo de periodistas que esperaban alguna alusion al tema 
del acuerdo humanitario, pero el ex ministro sorprendio con esta frase: “yo 
sirvo mas como simbolo de paz”. jose obdulio gaviria, asesor presidencial, dijo 
que leyva tuvo todas las garantias. “no pudo conseguir fue financiacion por las 
normas de la ley electoral –agrego–, pero ese no es un problema del gobierno”. 
0,660 4
algeciras no atendio la orden de votar contra uribe. la sombra de la columna 
movil “teofilo forero” estuvo siempre rondando la jornada electoral en algeciras, 
un pueblo del sur del huila donde las farc han marcado territorio. sin embargo, 
la plaza de mercado estaba llena de campesinos. a diferencia de las elecciones 
del 2002, no tuvieron problemas para llegar al pueblo a votar. hubo transporte 
normal desde y hacia las veredas, y no hubo ni rastro de la guerrilla en un dia 
que mas que de elecciones, parecia de fiesta. los votantes fueron llegando 
de uno en uno hasta las instalaciones de la villa olimpica, donde instalaron 
las 23 mesas. no hubo tumultos, aunque si estrictos controles del ejercito y 
la politica. no se confiaron de los anuncios de las farc de no interferir con la 
jornada electoral, como lo cito a campesinos y comerciantes “genaro”, un jefe 
de la “teofilo”. la condicion era que la gente saliera a votar en contra de la 
reeleccion de alvaro uribe. por eso, quienes apoyaron la reeleccion lo hicieron 
sin aspavientos. “si aqui gana uribe, mejor nos vamos a dormir a las siete de la 
noche”, dijo uno de los habitantes del pueblo. y en efecto gano: al cierre de esta 
edicion, el candidato-presidente tenia en algeciras 1.747 votos, frente a 1.257 
de gaviria y 333 de serpa. en esta poblacion hay 12 mil personas habilitadas 
para votar. y la gente dice que la bomba contra el edificio de la registraduria en 
enero del 2003 fue un “castigo” por los buenos resultados que uribe alcanzo 
en las presidenciales del 2002. en el toro volvieron a las urnas. solo instalaron 






visito esta vereda, santuario de la guerrilla desde hace decadas. el ejercito 
ocupo la zona hace sies dias. y aunque en la mente de muchos estaba vivo el 
recuerdo de las parlamentarias del 2002, cuando las farc quemaron las urnas, 
promediando el mediodia ya se habian acercado a la mesa de votacion 137 
personas. una cifra historica en un caserio que tiene 500 ciudadanos aptos para 
sufragar, pero en el que pocos han ejercido el derecho, por las amenazas. amin 
serrano, presidente de la junta de accion comunal, dijo desconocer presiones 
de la guerrilla. “aqui votamos en paz, como no no haciamos hace mucho 
tiempo”. agrego. 4.154 votantes llegaron hasta las urnas ayer en algeciras, 
segun los resultados entregados por la registraduria. la abstencion se mantuvo 
en los niveles historicos, que han estado por encima del 65 por ciento. unas 12 
mil personas estaban inscritas para votar
0,647 5
colombia , ¿un aliado extra de la otan?. la figura ya se aplico en el pasado 
con argentina. aunque el gobierno dice que no hay una decision, en e.u. se 
trabaja en un bloque amigo de la otan. el posible ingreso de colombia a la 
organizacion del tratado del atlantico norte (otan) no solo podria agitar aun 
mas las relaciones con venezuela, sino que llevaria a l a region a una carrera 
armamentista sin precedentes. la advertencia la hicieron ayer ex cancilleres y 
analistas politicos tras las recientes declaraciones del gobierno en el sentido 
de que el pais estaria interesado en hacer parte de un organismo que hoy 
tiene como tarea esencial hacerle frente a la amenaza terrorista, el crimen 
organizado y el desabastecimiento de recursos naturales. aunque la canciller, 
carolina barco, admitio que estados unidos planteo esa posibilidad, dijo que 
aun no se ha tomado ninguna decision. no obstante, fuentes consultadas en 
washington, que solicitaron la reserva, indicaron que e.u. si esta trabajando en 
la conformacion de un grupo de paises latinoamericanos amigos de la otan . a 
pesar de que algunos analistas aseguraron que la organizacion no tiene en la 
mira a los paises de america latina, recordaron el caso de argentina, pais que 
en 1997 fue declarado unilateralmente como gran aliado extra otan, condicion 
que permite tener mas acceso a armamento, entrenamiento e informacion 
compartida. ‘’ la otan no esta mirando a este lado, pero la idea no solo es 





aterriza en colombiaun coloso de la guerra aerea. el b-52, un avion de la 
fuerza aerea de eu que mas bombas y misiles puede llevar, llega el miercoles 
a medellin. 
1,035 2
presidente de judicatura, en lios por felicitar a uribe. jose alfredo escobar sera 
denunciado por mandar carta de felicitacion a nombre de la sala plena luego 






daran revolcon a justicia militar. militares no haran la investigacion; solo el juicio 
cti y fiscalia recogeran la pruebas. algo que no ocurre casi en ningun otro pais 
del mundo podria suceder en colombia. el ministro de defensa hizo un acuerdo 
con los altos mandos militares para que la fiscalia y el cti sean los que se 
encarguen de todas las investigaciones penales en las que esten implicados 
los militares. la etapa del juicio si quedaria como hasta ahora en manos de 
los jueces castrences cuando se decida que sea un caso del servicio. tras el 
acuerdo vendran los tramites legales para que se convierta en ley. el presidente 
alvaro uribe ha hecho cuestionamientos a la justicia penal militar. 
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e.u. dara us $ 640 millones a colombia. la camara de representantes de e.u. 
aprobo ayer 640 millones dolares en nueva ayuda para colombia que serian 
gastados en el 2007. los fondos deberan aguardar el proceso de conciliacion 
en el senado, donde proximamente comenzara a ser debatido. los recursos 
para colombia estaban incluidos en el presupuesto para las operaciones 
extranjeras (2007) que designa unos 21 millones para financiar la politica 
internacional de e.u. una enmienda, que buscaba eliminar 30 millones de 
dolares de la asistencia fue derrotada con 229 votos en contra y 174 a favor. el 
nuevo paquete de asistencia no solo incluye los 601 millones que solicito bush 
a comienzos del ano, sino que adiciona otros 39 (para compra de helicopteros 
y repotenciacion de aeronaves) para un total de us 640 millones , sin incluir 
otros us 160 millones –en promedio–, que llegarian por vias del presupuesto 
de defensa. lo interesante de este nuevo paquete de asistencia aprobado por 
la camara es que desliga del plan colombia un paquete de 135 millones de 
dolares para que sean gastados en programas sociales. tambien, como en 
anos anteriores, la ayuda incluye 90 millones de dolares para fortalecer a las 
fuerzas armadas. igualmente, hay una solicitud de gasto por us 20 millones de 
dolares para financiar la desmovilizacion de los grupos paramilitares.
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no estamos obstruyendo el proceso en caso jamundi. ¿la peticion del presidente 
para que la fiscalia asuma la investigacion de jamundi demuestra que ni el 
gobierno confia en la justicia militar? cada quien hace su propio analisis. pero 
el desconocimiento de lo que paso en guaitarilla y la analogia con jamundi lo 
atribuyo a que, como no hubo cabezas de militares en el fallo de guaitarilla, la 
difusion en los medios fue escasa. con guaitarilla no se trataba de enfrentar 
instituciones y en eso estoy de acuerdo con el presidente cuando que una 
tercera entidad, la fiscalia, investigue. pero en el ambiente flota la idea de que 
guaitarilla quedo en la impunidad... las pruebas tecnicas demuestran que no fue 
asi. la procuraduria tambien archivo el proceso disciplinario contra los militares 
y quedo claro lo que paso. ¿los policias fueron los culpables? la accion penal 
se extingue por la muerte de los inculpados. no hay a quien inculpar. lo grave 
es que la justicia militar sea injustamente atacada y cuestionada. ¿ustedes 
tambien llevan investigacion por jamundi? si, porque somos el juez natural. 
eso no es obstruccion a la justicia ordinaria. si la juez militar, mediante oficio, 
no le solicita las pruebas a la fiscalia para iniciar ella misma la investigacion 
de la justicia militar, la pueden acusar de prevaricato por omision. ¿pero la 
justicia penal militar solicitara la colision de competencias? cualquiera de 
las dos jurisdicciones, cuando tengan elementos de juicio suficiente, podran 






colision de competencias positiva. pero puede ser tambien colision negativa. 
esto es cuando se determina, con elementos probatorios, que la investigacion 
no es de competencia de la justicia militar. ¿que esta haciendo la jpm en el 
caso jamundi? esperamos a que se alleguen las pruebas que la juez militar 
le solicito a la justicia ordinaria. pero no vamos a presionar esto. ¿en cuanto 
tiempo deben responder? no tiene terminos. ¿que espera de jamundi? que 
haya justicia, que aflore la verdad a traves de la prueba. ¿como ve la actuacion 
de la fiscalia? ellos tienen su autonomia y no puedo meterme en ese proceso. 
testimonio de la agente que hizo la orden. la subintendente diana marulanda, 
secretaria del comca, del que hacian parte los 10 policias que murieron en 
jamundi, le dijo a la procuraduria que al saber de la masacre hizo una orden de 
servicios para justificar la mision de los uniformados, falsificando la firma del 
mayor elkin molina -uno de los muertor- pero que luego se “azaro” y no puso la 
firma del oficial. segun el testimonio, desde bogota llamaban para confirmar si 
habia orden de servicios. “llamo mi mayor camacho”, conto marulanda. “le dije 
que si. cogi una orden que tenia de una operacion anterior, la copie, puse la 
anotacion de salida, lo que ellos iban a hcer, que eran tres carros, que iban 10 
hombres. la imprimi, hice un garabato donde debia ir la firma de mi mayor y la 
envie por fax”. una vez enterado de la actuacion de marulanda, el general oscar 
naranjo, director de la dijin, informo a las autoridades el hecho. la defensa de 
los militares implicados usara este testimonio para senalar que la mision de los 
policias no era oficial. sin embargo, esto no desvirtua las pruebas de la fiscalia 





los traquetos, ¿plan de berna contra mancuso?. el jefe de la banda que al 
parecer a matado a 14 cercanos a mancuso - dicen investigadores - era jefe de 
un bloque de paramilitares de “don berna”. 
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juez del caso jamundi dice que su fallo si es apelable. oscar hurtado afirma que 
se equivoco al asegurar que era inpelable su decision de enviar el proceso a 
la justicia penal militar. 
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alcalde nombro sucesor de la clandestinidad. pese a tener orden de captura, 
luis alfonso, alcalde de magangue nombro a su sucesor por decreto. la desicion 
no tendria validez.
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comision de reparacion pide reunion con ‘galan’. la comision nacional de 
reparacion le solicito ayer al vocero del eln ‘francisco galan ’ (foto) una reunion 
en la casa de paz. el objetivo seria darle a conocer las tareas asignadas a la 
comision en cuanto a temas de verdad, justicia y reparacion. 
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la armada nacional estrena buque de guerra. este buque bautizado ayer en 





se descubren mas fincas del horror de los “paras”. en la zona de la sierra 
nevada, hay unas 18 fosas en fincas de aracataca y fundacion. solo en el 






ultima travesia de una nina de las farc. con su pierna derecha mutilada por una 
bomba, esta menor aprovecho que sus companeros la dejaron en una casa para 
que se recuperara y se les escapo. el tiempo le escucho su historia en la macarena. 
“cuando cumpli 10 anos empezaron a buscarme.naci en esta region, vivia con mi 
mama y mis hermanos y asistia a la escuela, pero a esa edad los guerrilleros 
comenzaron a decirme que me fuera con ellos, que alla me iban a dar de todo... 
cuando uno esta pequeno es facil que cualquiera lo engane. cada domingo que 
bajaban al pueblo, como mi mama tenia un negocio, ellos me insistian que me 
fuera, que alla se pasaba bien, que era mejor irme con ellos que estar por ahi 
trabajando. mi mama sufria y me repetia que no me fuera a ir, que eso pagaban 
muy mal. pero yo estaba confundida. cuando cumpli los 12 anos exacticos volvieron 
por mi. como mi mama se habia ido a trabajar a otro lado, aproveche y me fui con 
ellos. lo que mas duro me dio fue el bano porque despues de tres semanas de 
pasar por casas y veredas, donde se podia entrar a banarse y hacer necesidades 
en los sanitarios, toco empezar a hacerlo en el monte: abrir el huequito y taparlo 
con hojas y a veces quedarse sin papel higienico… ¿se imagina?tambien fue duro 
la banada, porque tocaba en los canos, a veces delante de todos. mi casa no era 
un lujo, pero por lo menos tenia condiciones dignas. en el monte no se puede 
eso. la combatiente a los cinco meses me arrepenti, pero ya no me podia salir. 
ademas a mi mama ya le habian dicho que yo estaba muerta, que me habian 
matado. como paso con mi prima que se fue de miliciana bolivariana y cuando 
intento volarse, la cogieron, le hicieron consejo de guerra y luego la mataron. me 
dieron uniforme, morral y empece la travesia por el guayabero, luego la punta y 
la pista, en el sur del meta. quiero olvidarme de lo que pase. como el combate 
en morro pelao, para el lado del guayabero, donde me toco ‘morteriar’ (disparar 
mortero). esa balacera fue tremenda.asi que si salian los soldados a cogerme, me 
tocaba dejarme coger porque no tenia nada mas con que defenderme. ademas 
siempre me dio mucho miedo disparar. desde que empece en esto y hasta ahora 
tuve de comandantes a ‘rumba’, ‘giovanni’, el ‘boyaco’, ‘dario’, ‘chucho’ y el ‘negro 
antonio’. con ellos pase de frente en frente. desde hace dos meses estaba por 
segunda vez con el frente 40, cuando sufri la herida... eso fue muy duro. estaba en 
pena colorada, (parte media del rio guayabero) en medio de un combate y me toco 
armar una bomba para botarle al ejercito, pero la cogi con la mano que no era. los 
soldados me estaban quemando (disparando muy cerca) y cambie la bomba de 
mano para no golpearme, pero se me exploto. me vole la pierna. en ese momento 
senti que me bajaba sangre muy duro y pegue un grito cuando me mire. estaba 
mocha. volvi a gritar y ahi llego un guerrillero, me cogio y me desmaye. cuando 
desperte, mis companeros ya se les habian escapado a los militares. ibamos 
rumbo al campamento donde me cogieron puntos, pero el ejercito estaba encima 
y me echaron para una casa civil, para el lado de la reserva y me dejaron ahi 
botada, como si yo no les importara. su sueno. pedi que me dejaran hablar con el 
comandante porque necesitaba utiles de aseo y ropa. no me lo permitieron. como 
no regresaron, un companero, que tambien estaba herido, y yo decidimos desertar. 
lo hicimos cuando supimos que el ejercito habia entrado a la julia. nos entregamos 
el 20 de julio. fue con mucho miedo porque varias veces nos advirtieron que lo unico 
que no podiamos hacer era dejarnos coger vivos o entregarnos a los militares, 






nos atravesaban con un palo y luego nos mataban. a la final nos recibieron 
bien. me compraron ropa y me dieron comida y me dicen que van a sacarme 
para bogota. ahora mi
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cambia cupula para darle nuevo oxigeno a la guerra. tres comandantes, con 
entre 4 y 6 anos al frente de tropas, dan paso a nuevo equipo. unico ratificado 
el comandante del ejercito. 
0,927 4
restrepo responde al caso ‘mellizos’. el comisionado dice que sera la justicia 
la que decida suerte de estos paras. para el comisionado de paz, luis carlos 
restrepo, los escandalos recientes por la incorporacion de dos senalados 
narcotraficantes –juan carlos sierra, el ‘tuso’, y victor manuel mejia, el ‘mellizo’– 
en el proceso con los paramilitares, no pueden dejar perder de vista lo que se 
ha ganado en esta delicada negociacion. “lo que nos debe escandalizar no es 
tanto el hecho de que los hermanos mejia munera esten desmovilizados y a 
disposicion de la justicia; lo que nos debe escandalizar es que durante tantos 
anos en colombia haya crecido un monstruo como el que crecio: el de las auc 
aliado con el narcotrafico. ¡esa es una verguenza nacional!”, le dijo restrepo 
ayer a el tiempo. este diario revelo ayer que nunca se hizo publico que ‘el otro 
mellizo’ habia sido aceptado por el gobierno como paramilitar. y que gracias a ello 
se habia levantado su orden de captura con fines de extradicion. “no ha habido 
ningun beneficio excesivo, ni secreto otorgado a los hermanos mejia”, afirmo 
restrepo . y explico por que no es adecuado hablar de narco disfrazado de ‘para’. 
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‘me dijo que nos iba a matar, porque no acepte casarme con el’. el soldado 
contraguerrilla enfurecio cuando su prometida rechazo su propuesta de matrimonio 
y comenzo a golpearla. hizo explotar dos granadas. la nina mayor de ella, de 8 anos, 
perdio la vida. borracho, a las 8 de la manana de ayer, el soldado profesional edilberto 
hernandez llego a la casa de su novia martha caceres, cuando ella preparaba el 
desayuno para sus ninos, de 8, 5 y 2 anos. estaba separada del padre de sus hijos y 
habia conocido al militar hacia cuatro meses. el soldado, que vestia de civil, llego a la 
casa del barrio los guarataros, en el sur de la capital araucana, con un extrano paquete 
envuelto en una toalla. se veia feliz, aunque trasnochado. casi que de inmediato, le 
propuso matrimonio a martha, que esta esperando un hijo suyo. el “no” que ella le dio 
por respuesta lo enfurecio. comenzo a golpearla, y martha y su nina mayor, a pedir 
auxilio. “estaba como loco. nunca lo habia visto de esa manera. me dijo que nos iba 
a matar a todos y nos agarro a golpes”, le conto a este diario la joven madre de 26 
anos, poco antes de entrar a la sala de cirugias del hospital san vicente de arauca, 
donde fue intervenida ayer por varias heridas que le provoco una de las granadas que 
lanzo el enloquecido militar. eran las 8:15 de la manana cuando los gritos alertaron 
al vecino y ex concejal orlando carrillo, quien entro a la casa de martha a la carrera. 
“me lance contra el soldado, y cuando estaba a punto de reducirlo me dijo que lo 
soltara y lanzo una granada. “rodo por el piso y corri hacia la calle para pedirles a los 
demas vecinos que observaban en la puerta que se apartaran”, conto carrillo, que 
en plena estampida fue alcanzado por la onda explosiva. tambien quedaron heridos 
el soldado, martha y sus tres hijos. gravemente lesionada quedo la nina de 8 anos. 
ante el susto de la explosion, la mayoria de los vecinos se alejaron. un nino de 13 
anos, sin embargo, atendio el llamado de auxilio de martha, que le pidio que subiera 
al segundo piso y bajara a la nina que estaba mal herida. “la cogi y la saque a la 
calle, y ahi fue cuando el soldado lanzo la otra granada. yo tambien quede herido. 






necesitaba utiles de aseo y ropa. no me lo permitieron. como no regresaron, 
un companero, que tambien estaba herido, y yo decidimos desertar. lo hicimos 
cuando supimos que el ejercito habia entrado a la julia. nos entregamos el 20 
de julio. fue con mucho miedo porque varias veces nos advirtieron que lo unico 
que no podiamos hacer era dejarnos coger vivos o entregarnos a los militares, 
porque con las mujeres, lo primero que hacian era violarnos y torturarnos, que 
les provoco heridas a victor hugo botero, carmen josefa staper, tatiana pinzon, 
jose ulpiano pena y yimy villareal, todos vecinos que habian acudido a auxiliar 
a martha. los heridos fueron trasladados al hospital san vicente. mientras tanto, 
el soldado hernandez se atrinchero en la casa de su novia, tomo como rehen 
al nino de 2 anos y amenazo con hacer explotar una tercera granada. las habia 
llevado envueltas en la toalla. lo durmieron para controlarlo. sobre las 8:30, 
el ejercito y la policia acordonaron el lugar. el capellan y una sicologa de la 
brigada 18, que tiene sede en arauca, intentaron convencer al soldado de que 
dejara el nino libre, pero no tuvieron suerte. incluso, el militar volvio a amenazar 
con hacer explotar la granada que le quedaba. pasadas casi dos horas, pidio 
pan. se lo llevaron. luego pidio agua y fue cuando el ejercito aprovecho para 
agregarle al liquido una sustancia para dormirlo. eran las 11:30 de la manana 
cuando el militar se quedo dormido. fue cuando las autoridades entraron para 
sacar al nino que mantenia como rehen y lo llevaron al hospital para que lo 
atendieran por las heridas que le provocaron las esquirlas de una granada. a 
las 12 del mediodia, el soldado fue sacado en una camilla, con heridas en sus 
extremidades superiores e inferiores. todavia sostenia en la mano la tercera 
granada. antes de llevarselo, las autoridades lo amarraron. lo internaron 
tambien en el hospital san vicente, donde permanece bajo estricta vigilancia. 





‘uribe falto a su palabra’, dice la corte. se calienta debate en la justicia. el 
martes se presenta proyecto de reforma de la justicia. presidente de corte 
suprema afirma que uribe tomo partido por la corte constitucional. nunca 
antes la corte suprema de justicia se habia referido de una manera tan dura al 
presidente alvaro uribe. y la razon es una sola: si bien en su primer mandato el 
jefe de estado se habia mostrado interesado en reformar la carta politica para 
recortarle poderes a la corte constitucional, ahora ha decidido presentar una 
reforma al congreso en la cual –segun corte suprema y consejo de estado– el 
mandatario no respeta la promesa que hizo de no tomar partido en el famoso, 
y ya historico, choque de trenes. en dialogo con el tiempo, el presidente del 
alto tribunal, yesid ramirez, afirmo: “el 5 de julio, dijo que no tomaria partido 
frente al choque de jurisdicciones. pero acaba de ordenar la presentacion de 
un acto legislativo que favorece a la corte constitucional. falto a su palabra”. el 
proyecto, que podria ser presentado manana, se supone que debe resolver de 
una vez por todas cual de los altos tribunales tiene la ultima palabra en los fallos 
de tutela. asi se evitaria el recurrente choque de trenes entre las altas cortes 
que se ha dado por las tutelas contra sentencias y ha generado inestabilidad 






uribe falto a la palabra:c. suprema. segun yesid ramirez, presidente de ese 
tribunal, el gobierno dijo que no intervendria en el choque de trenes entre 
cortes pero prepara medida a favor de la c. constitucional. ministro del interior 
responde que la medida sera equilibrada. la pelea entre la corte suprema de 
justicia y la corte constitucional -parece haber llegado a su mas alto punto 
de tension. y ahora tiene un nuevo actor: el gobierno. yesid ramirez, cabeza 
de la corte suprema, aseguro ayer que el presidente uribe decidio ponerse 
la camiseta de la corte constitucional, contrario a lo que habia prometido. 
“el 5 de julio pasado -dice el magistrado-, el presidente dijo que no tomaria 
partido frente al choque de jurisdiciones y que iba a apoyar la busqueda de un 
consenso entre las cortes. pero acaba de ordenar la presentacion de un acto 
legislativo que favorece a la corte constitucional (...) falto a su palabra”. “vamos 
a ser equilibrados” segun explica ramirez, el propio ministro del interior, carlos 
holguin, le confirmo el pasado jueves que, por orden presidencial, se presentara 
al congreso un acto legislativo para garantizar la seguridad juridica del pais. “el 
ministro me dijo telefonicamente que en el, la corte constitucional quedaria 
como la instancia final de todas las cortes”, dice ramirez. en la practica, esto 
significa que la tutela contra sentencias judiciales,
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principal motivo de pelea entre cortes, recibiria la bendicion del gobierno. el 
mecanismo, aplicado por la constitucional, ha echado abajo varias sentencias 
del consejo de estado y de la corte suprema, lo que tiene furiosos a sus 
magistrados. ayer, holguin confirmo la presentacion, del acto legisltativo (este 
martes). pero insistio en la neutralidad del gobierno: “vamos a tratar de 
solucionar, desde la constitucion misma, este conflicto de competencias. pero 
equilibradamente”, dijo. y agrego, que las pautas a este respecto las dio el 
presidente uribe el 20 de julio. efectivamente, ese dia el presidente se refirio 
a los puntos mas candentes de la pelea. pero, en criterio de magistrados de 
la corte suprema y del consejo de estado, en cambio de tomar distancia, tomo 
partido (ver recuadro). por eso, preparan una contrapropuesta legislativa que 
sera perfeccionada hoy en la tarde y se redicara de inmediato ante el congreso: 
“que sean los congresistas quienes decidan”, dice ramirez. y explica que la 
iniciativa pretende limitar de una vez por todas las competencias de la corte 
constitucional y dejar en claro que la corte suprema es el maximo organismo de 
la justicia ordinaria; mientras que el consejo de estado es el maximo tribunal de 
la contencioso. “las tutelas procederan, pero dentro del mismo proceso y seran 
resueltas por el juez del caso y no por otra instancia”, el magistrado. tambien 
dijo que la corte constitucional podria mantener su rol de revision de fallos, pero 
de tutelas sobre “muchachos que no les dejan poner aretes, libertad de cultos o 
educacion”; no contra providencias judiciales. las pullas. ramirez tambien reitero 
las declaraciones dadas a la revista semana en las que aseguran que la corte 
constitucional esta desbordada y que intentan politizarla para convertirla en 
una especie de corte de bolsillo del gobierno. “es arrogante, esta desbordada. 
se ha convertido en una plataforma politica y ahora sacan candidatos a la 
presidencia y ala vicepresidencia”. tambien reitero su critica al hecho de que 
el padre del magistrado manuel jose cepeda fuea nombrado embajador por el 
gobierno uribe. “el magistrado es un hombre limpio, honesto pero no esta bien 
que cojan a la corte como si fuera una bancada partidista que manejan a traves 
de cuotas burocratica”. al respecto, el presidente de la corte constitucion, jaime 






¿uribe se arrepintio de pagar rescate?. durante 56 horas estuvo en pie una 
sorpresiva orden del presidente alvaro uribe : la de pagar por el rescate del 
colombiano diego rojas coronel, secuestrado en afganistan hace 9 dias. ayer, 
caracol noticias revelo una conversacion de uribe con su embajador en la india 
en la que le ordenaba “pagar lo que haya que pagar”. pero, horas despues, la 
casa de narino dijo que no hay autorizacion legal para pagar el rescate. en casos 
como este, los gobiernos suelen negar publicamente haber pagado.hoy, uribe 
viaja a nueva york a la asamblea de la onu y lleva tres temas en sus maletas. 
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orden de pagar rescate enreda a uribe. familiares de secuestrados y dirigentes 
politicos cuestionaron el hecho de que uribe no tuviera la misma “generosidad” 
con los mas de 3 mil secuestrados que tienen las farc en colombia. durante 
54 horas estuvo vigente la decision del presidente alvaro uribe de “pagar”, 
“negociar” o “hacer lo que sea” para rescatar al colombiano diego rojas , 
secuestrado en afganistan. el pasado sabado, hacia las 10:30 de la manana, 
cuando se disponia a iniciar el consejo comunal en las instalaciones del dane, 
en bogota, las camaras del canal caracol captaron el momento en que el 
mandatario le daba instrucciones a su embajador en la india, via telefonica, 
para que negociara a cualquier precio la liberacion de rojas, quien se encuentra 
en poder de extremistas islamicos (ver recuadro). “que lo que sea alla, que 
se endeuden, que hagan lo que sea, que paguen lo que tengan que pagar, 
que el gobierno de colombia lo reembolsa, pero no podemos dejar que nos 
maten este ciudadano”, dijo uribe a su embajador. en la charla, uribe autorizo 
“para salvar la vida de este compatriota” negociar una suma de dinero no 
establecida. ayer, cuando se revelaron las palabras del presidente, las 
reacciones no se hicieron esperar.hubo duras criticas a uribe por el contraste 
entre su preocupacion por un colombiano secuestrado fuera, y su negativa 
reiterada a negociar con las farc para liberar los secuestrados en su poder 
desde hace muchos anos. consciente de su error, hacia las 4:30 de la tarde la 
casa de narino emitio un comunicado que dejo la impresion de un reversazo 
del presidente. en dicho comunicado ratifico su preocupacion por la suerte de 
rojas, insistio en que ha estado buscado su liberacion, pero aseguro que luego 
de hacer consultas con el ministro de defensa y los altos mandos, “encontro que 
el gobierno colombiano no tiene autorizacion legal, ni partidas presupuestales 
para el pago de recompensas por la liberacion de secuestrados”. si bien el 
comunicado de palacio echo para atras el pago y la negociacion autorizadas 
por uribe, no lo hizo por razones eticas, o porque se niegue a “negociar 
con terroristas”, sino por falta de recursos y sustento legal. familiares de 
secuestrados en poder de la guerrilla, asi como dirigentes de la oposicion no 
cuestionaron la actitud del jefe del estado, pero si su falta de diligencia  para 
la busqueda de una solucion para los cerca de 3 mil secuestrados que hay 
en el pais. “es muy positiva la actitud del presidente, pero esperamos que la 
misma generosidad la tenga con los secuestrados que estan en colombia”, 
dijo angela maria giraldo, hermana del ex diputado del valle francisco giraldo. 
aunque se ha rumorado que algunos gobiernos han pagado por la liberacion 
de sus nacionales, esto nunca se ha hecho publico por la premisa de que los 
estados no negocian con terroristas. en colombia, el caso mas conocido y en 
el que se hablo de entrega de dinero fue el de la toma de la embajada de la 






turbay lo admitieron. gustavo petro, vocero del polo democratico dijo que el 
motivo para el cual el gobierno se echa para atras no es por que no existan 
fondos. segun petro, la razon del reversazo “es que seria muy evidente que 
este gobierno entregara plata para liberar a un secuestrado en otro pais y no 
hace nada para liberar gratis, despejando un area, para liberar centenares 
de colombianos retenidos por las farc. una abrupta contradiccion”. las dos 
versiones del presidente. ‘si tienen que pagar el gobierno lo reembolsa’. esta es 
la conversacion grabada por caracol noticias entre el presidente alvaro uribe y el 
embajador de colombia en la india: “por lo que usted me cuenta, la unica manera 
que tenemos de garantizar la vida de este compatriota es pagando, es pagando
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gobierno se defiende con teoria de ‘mal menor’. tras el episodio aun no 
resuelto de supuestos montajes de atentados en bogota, en los cuales estarian 
implicados oficiales del ejercito, el gobierno ha decidido sacar a relucir la teoria 
del ‘mal menor’. bajo esta tesis, por ejemplo, invadir a irak podria ser un ‘mal 
menor’, comparado con la posibilidad de que ese pais fabrique armas de 
destruccion masiva. lo cual nunca se logro comprobar. el ministro de defensa, 
juan m. santos, dijo el miercoles a caracol radio: “gobernar es escoger entre 
muchos males, el mal menor. en labores de inteligencia eso tambien se hace, 
uno admite que se desarrollen ciertas cosas para coger algo mas grande”. lo 
que no esta claro es cual es el mal menor en este caso. ¿‘seguirle el juego’ a 
las farc con bombas que no estallaran para tratar de llegar a descubrir toda 
la red o un ‘pez gordo’? pero la pregunta entonces es ¿si bastaba con hacer 
el operativo, para que divulgaban estos ‘positivos’ que iban a causar –como 
paso– alarma en la ciudadania? andres villamizar, experto en seguridad 
nacional, asegura, haciendo la salvedad de que las versiones del gobierno 
son contradictorias y “absurdas”, que si en este caso es valido lo del ‘mal 
menor’, no se explica como el comandante del ejercito, el ministro de defensa 
y el presidente salieron a condenar el hecho. “en operaciones encubiertas se 
necesita que los infiltrados se ganen la confianza de esa organizacion; implica 
que tengan que ser testigos y hasta participes de delitos. lo que pasa es que 
cada caso es particular y en este, por las informaciones que se tienen, parece 





duras criticas en la “u” a propuesta uribe a farc. “estrategia de proponer un 
intercambio humanitario como prologo de la paz (…) un insulto a la inteligencia 
de los colombianos” dijo luis guillermo velez. 
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ue aplaude acercamiento entre gobierno y farc. la comisaria europea de 
relaciones exteriores, benita ferrero-waldner, celebro el acercamiento 
entre gobierno y farc, porque podria representar “un primer paso” 
hacia la solucion del conflicto. “naturalmente hay muchas dificultades. 






pais libre rechaza rescate de secuestrados. al recordar que el estado tiene la 
obligacion de garantizar la vida y la libertad, la fundacion pais libre rechazo la 
decision del gobierno de suspender los acercamientos con las farc para lograr 
el intercambio humanitario. dijo que espera que las partes recapaciten: “el 
pacto de un acuerdo es inaplazable”. 
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parte del dinero de impuesto de guerra va para fronteras. el ministerio de 
defensa destapo ayer sus cartas sobre el destino que les dara a los 8,6 billones 
de pesos que espera recoger en los proximos cuatro anos con el impuesto al 
patrimonio. la novedad es que parte de los recursos se iran a la compra de 
patrulleras costeras y a la repotenciacion de submarinos y fragatas, asi como 
a la construccion de dos plataformas de defensa aerea, inversiones todas que 
tienen un alto impacto en la vigilancia de las fronteras. el ministerio explico 
que lo que se busca con estos equipos es fortalecer la persecucion de las 
embarcaciones y aviones del narcotrafico. el viceministro juan carlos pinzon 
hizo especial enfasis en que no se trata de comenzar una carrera armamentista 
con paises vecinos. explico que los equipos no inclinan la balanza. el destino 
de estos recursos es importante porque sectores del congreso y de los 
empresarios quieren tener elementos suficientes para decidir su apoyo o no al 
proyecto de ley, que se debe radicar en el legislativo esta semana. los dineros 
tambien seran destinados al aumento del pie de fuerza en 40.000 hombres y 
a la compra de helicopteros y vehiculos blindados. se calcula que seran unos 
56.000 los colombianos que tendran que pagar este impuesto, siempre y cuando 
se defina que se cobrara a patrimonios superiores a 1.500 millones de pesos. 
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ley enfrenta a ministro y procurador. el proyecto de desarrollo rural o ley de 
tierras le ha sacado mas de una cana al ministro de agricultura, andres felipe 
arias. primero se encontro con un titular de el espectador en el que se denuncio 
un ‘mico’ en el articulado del proyecto. ahora, el procurador edgardo maya le 
envio un memorando en el que sostiene que el proyecto puede abrirle la puerta 
la legalizacion de tierras obtenidas por la violencia o el lavado de activos. por 
supuesto, arias dijo que no es cierto y que el gobierno y los ponentes de la norma 
tomaron las precauciones del caso para que esta situacion no se presente. los 
dos, arias y maya, se enfrentaron cordialmente en una entrevista en la w radio, 
pero en el cruce de mensajes que tuvieron, el tono no fue tan diplomatico. 
¿que dice maya? que el articulo 122 del proyecto establece que al no exigir 
el justo titulo –un documento que demuestre que hubo venta, arrendamiento 
o adjudicacion de un predio– el estado podria facilitar que terrenos baldios, 
obtenidos violentamente o a traves de lavado de activos pueden ser entregados 
a particulares de manera erronea. ¿que responde arias? el ministro sostiene 
que no se trata de un ‘mico’, porque esta norma ya existe en el ordenamiento 
juridico desde 1936, en la ley 200, y anade que en la adjudicacion de terrenos 
baldios no se puede exigir un justo titulo, porque, precisamente, estos son 
baldios, es decir, no estaban ocupados antes. aunque los dos funcionarios se 
comprometieron a trabajar juntos para perfeccionar el proyecto, la polemica 
esta prendida y los tres debates que le restan a la iniciativa no seran nada 
faciles. la critica de maya y la defensa de arias. el procurador y el ministro 
tambien se enfrentaron en otros puntos del polemico proyecto de desarrollo 
rural. edgardo jose maya, procurador. maya envio un documento de 29 paginas 
en el que cuestiona los alcances de la ley , despues de su primera aprobacion. 






enano” como lo es el incoder. maya asegura que con el proyecto se obligara 
a las minorias etnicas a firmar contratos de comodato en sus territorios. el 
procurador advierte que se permitiria la legalizacion de tierras tomadas 
violentamente. andres felipe arias, ministro de a. arias critico el envio porque, 
segun el, la procuraduria habia avalado el texto a traves de la procuraduria 
agraria. el ministro responde al procurador diciendo que las funciones del 
incoder se estan recortando con el proyecto. arias aseguro que no se esta 
presionando a las minorias etnicas y que la norma que se propone es igual a la 
que existe en la actualidad. el ministro dijo a este diario que hay un paragrafo 
en la ley que impedira esa situacion. 2 millones. de personas, entre indigenas, 
campesinos y negritudes, podrian ser afectadas con la aprobacion del proyecto, 






mitad de congresistas de sucre, a la carcel por nexos con ‘paras’. es la primera 
medida de fondo, tras mas de 4 anos de rumores al respecto. la corte suprema 
de justicia ordeno ayer la captura de tres de los seis congresistas que tiene 
sucre. al senador alvaro garcia romero lo investigan como “determinador de 
la masacre de macayepo”, en la que murieron 15 personas; al senador jairo 
enrique merlano fernandez, por ser “integrante de un grupo paramilitar”, y al 
representante erik morris taboada, por financiar a este tipo de grupos. 
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grabaciones que enredan a los 3 congresistas. unidad investigativa. la mas 
reciente remision que la fiscalia le hizo a la corte suprema en el caso de los 
tres congresistas investigados por nexos con ‘paras’, fue una cinta hallada en 
el computador del ex jefe ‘para’ rodrigo tovar, ‘jorge 40’, incautado a edgar 
fierro, alias ‘don antonio’. alli son mencionados alvaro garcia, erik morris, jairo 
merlano, y muriel benito rebollo, a quien la fiscalia llamo a indagatoria el jueves. 
en el audio esta grabada una reunion politica entre varios diputados de sucre 
y ‘gonzalo’, mano derecha de ‘jorge 40’. ‘paras’ y politicos se reparten los 
municipios de sucre y su votacion para las pasadas elecciones de congreso. 
cuando se refieron a los municipios de sucre y tolu viejo aseguran que el 70 
por ciento de la votacion iba para el senador alvaro garcia. “pa’que vaya don 
gonzalo, cuando hable con alvaro garcia y le diga que le vamos a poner 20 
mil, 15 mil, 30 mil votos, pa’tener ese punto de referencia como negociacion”. 
en otro aparte se escucha: “...segun lo que dice aca, don gonzalo, es que se 
tiene que financiar. por ejemplo, alvaro garcia da aqui una plata y con eso 
financiamos camara. muriel da otra plata y ya tendriamos que sentarnos a 
ver que aportamos nosotros”. y en una frase atribuida a ‘gonzalo’ se escucha: 
“cuales diputados, es lo que yo digo, bueno eso entra en la discusion despues. 
todo lo ha manejado alvaro garcia, bien o mal, pero lo ha manejado el”. y 
sobre morris, el mas mencionado, se asegura: “despues de que tengan todo 
organizado, yo traigo a morris para que se unte, si me entienden, para que 
conozca a sus hermanos de la organizacion... porque el por ahi esta haciendo 
unas cositas militarongas”. tambien se refieren a jaime merlano. aunque 
algunos apartes son inaudibles, se habla de hacer un pacto con el politico 
sucreno. y de benito rebollo rematan diciendo: “la unica carta politica que le 






haciendo como gato boca’rriba pa’sacarla y por eso es que se ha atravesado en 
todas las vainas...”u.investigativa@eltiempo.com.co ‘‘despues de que tengan 
todo listo, traigo a morris para que se unte. para que conozca a sus hermanos 
de la organizacion. porque por ahi esta haciendo cositas militarongas”. dice 
una grabacion del computador de ‘jorge 40’. 
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vicecanciller italiano vino en “mision secreta”. donato di santo visita a bogota 
y dice que su gobierno esta interesado en servir de facilitador para acuerdo 
humanitario. 
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sergio, el ‘duro’ de la familia. en 1993, los araujo castro se reunieron para 
decidir un asunto clave: como mantener el poder politico del jefe del clan, alvaro 
araujo noguera. el acababa de perder su investidura de senador porque radio 
guatapuri –emisora de la familia en valledupar– contrato publicidad con el sena 
y habia que elegir a su sucesor. el curtido politico quiso que fuera su hijo mayor, 
sergio araujo castro, pues ‘alvarito’, como le dicen en valledupar al hoy senador 
alvaro araujo, “aun no tenia las plumas necesarias” y estaba mas metido en la 
actuacion. pero sergio no parecia interesado en la politica, si bien en el 2000 
intento, sin exito, ser alcalde de valledupar por el partido liberal. le preocupaba 
mas revivir su empresa productora de television, satel caribe y mantener su 
negocio de cria de caballos de paso, su pasion. entonces, la familia decidio 
‘rescatar’ a alvaro para la politica. este economista fue representante a la 
camara en 1994 y 1998. en el 2002 llego al senado y hoy es uno de los poderes 
politicos del cesar. allegados a su familia, de la que forma parte la canciller, 
consuelo araujo, no dudan en calificar a su hermano sergio como un estratega, 
el poder tras bambalinas. el unico cargo publico que se le conoce lo tuvo en 
el consulado de colombia en miami. dicen que comenzo a estudiar derecho, 
pero no termino y se dedico a sus negocios y a escribir columnas de opinion 
en diarios locales. “poco se le ve en valledupar. anda en negocios de caballos 
y ganado”, afirma un hacendado. ¿relacion con los ‘paras’? la preocupacion 
expresada por el senador araujo de terminar investigado por supuestos 
vinculos con ‘paras’, en buena medida esta relacionada con su hermano sergio 
. desde hace 5 anos, se menciona la supuesta cercania del ganadero con ‘40’. 
el estuvo en la fiesta en ralito en la que su hermano alvaro hablo con el ‘para’ 
sobre amenazas contra su vida. segun los araujo, ‘40’ entro en contacto con 
sergio , a traves de la direccion electronica que aparecia en sus columnas. 
lo que parece es que, solucionado el tema de seguridad, la interlocucion se 
mantuvo. tanto, que el propio comisionado de paz busco a sergio araujo para 
que convenciera a ‘40’ de desmovilizarse. fuentes en valledupar sostienen que 
las relaciones personales de sergio con ‘40’ son tan cercanas como las de 
alvaro pupo castro (hermano del actual alcalde de esa capital, ciro pupo), quien 
segun la procuraduria podria ser el nexo entre ‘40’ y el das. pero de eso y de 
que araujo coordinaba las citas en los corregimientos la mesa, las raices y 
badillo cuando ‘40’ mandaba a decir que necesitaba hablar con alguien, no 
se conocen pruebas. archivo particular contacto con ‘40’. ‘‘ en un momento 
en que esta rota la comunicacion con ‘jorge 40’, el alto comisionado le pide a 
sergio araujo que le ayude a restablecer el contacto”. alvaro araujo, senador, 
en entrevista con el tiempo. 
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bienes mal tenido. es insolito que el estado este sentado sobre miles de bienes 






empezo indagatoria del gobernador trino luna. ayer rindio indagatoria , ante un 
fiscal de la corte suprema, el gobernador del magdalena, trino luna. la diligencia 
duro mas de 4 horas. la fiscalia lo investiga por los presuntos nexos con los 
grupos paramilitares. su nombre aparece en el computador decomisado a 
‘‘jorge 40’. la diligencia continuara hoy. 
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le llego la hora al caso jamundi: juicio, el miercoles. el tiempo revela detalles 
ineditos de los 10 policias muertos por militares. fiscalia: “antes de matar al 
informante lo obligaron a cargar un cadaver”. 
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fiscal busca rastros de ‘paras’ en futbol. al cortulua, vetado por e.u. por nexos 
con capo, se suma el pereira, al que investigan por vinculos con jefe ‘para’. 
a declarar, otros 5 dirigentes. una vez mas, el futbol profesional colombiano 
queda en la mira de la justicia. ayer, el fiscal general, mario iguaran, lo dejo en 
evidencia al anunciar la orden de captura contra el ex presidente del pereira, 
ramiro rios. el tiempo establecio que le preguntaran por dos de los ‘accionistas’ 
del club que, a pesar de vivir en zonas pobres de medellin, invirtieron mas de 
mil millones de pesos. investigan si el dinero procede del jefe ‘para’ ‘macaco’. 
tambien indagan si la constante compra y venta de jugadores de otros tres 
equipos se hace para lavar dinero. “estamos mirando todos los equipos de 
futbol. la gran mayoria no tiene reparos”, dijo iguaran. 
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¿que estaba pasando con los ‘paras ’ en la ceja?. el tiempo revela cabos 
sueltos que alertaron al presidente: la muerte de 6 fichas ‘paras’, el secuestro 
de un forense y ‘guerra’ de mancuso y ‘macaco’. ex paramilitares en la carcel 
rechazaron la comida. cuando el presidente alvaro uribe decidio trasladar, el 
viernes, a 59 jefes ‘ paras ’ de un centro vacacional de la ceja a la carcel 
de alta seguridad en itagui era consciente del terremoto que iba a desatar. 
pero lo hizo –en momentos en que el escandalo ‘parapolitico’ arrecia–, dicen, 
para evitar repetir la catedral de pablo escobar. este diario reconstruye cadena 
de crimenes y hechos como el secuestro de un medico que hizo la autopsia 
de lugarteniente de ‘don berna’, que se habrian ordenado desde la ceja. 
comisionado de paz habla de todo el lio. ‘‘apenas nos estamos adentrando en 
el laberinto de la verdad. nos esta pasando como al cazador: mata al tigre y se 
asusta con el cuero.” luis carlos restrepo, en entrevista con el tiempo. 
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hombre del pc de ‘jorge 40’ acepto cargos. edgar ignacio fierro, ‘don antonio’, 
el hombre de confianza del ex jefe para- militar ‘jorge 40’ acepto cargos para 
reducir su condena, por falsedad en documento publico, cohe- cho, y supresion 
y destruc- cion de documento. ‘don antonio, a quien le decomi- saron el 
computador de ‘40’, esta detenido en combita. 
309





tortuosa reconquista de la macarena. a cinco dias del ingreso de 930 erradicadores 
manuales de coca, el avance del ejercito para facilitar esa ofensiva no ha sido facil. 
la resistencia de las farc y los campos minados dejan en claro que el exito del plan 
no esta garantizado. el tiempo recorrio el area. el cementerio del frente 27 de las 
farc exhibe desafiante su ordenada hilera de lapidas adornadas con su escudo y la 
silueta de simon bolivar. hasta este lugar, en la falda de la serrania de la macarena, 
no ha llegado todavia el ejercito. en medio de cocales, campesinos y raspachines, 
la guerrilla parece aferrarse a su territorio a escasos cinco dias de que se haga 
efectivo el anuncio del presidente alvaro uribe: una ofensiva sin antecedentes de 
930 erradicadores manuales para desterrar la coca en este parque natural. en un 
recorrido por mas de 20 inspecciones y veredas del municipio de vista hermosa, 
en el meta, el tiempo encontro un panorama desolador para los que viven de los 
cultivos ilicitos, un avance significativo de las autodefensas, una guerrilla que a 
pesar de estar replegada se ve fuerte y confiada en que seguira “otros 30 anos 
mas en la macarena”, y al ejercito en una ofensiva militar que ha sido mas dificil 
de lo que pensaba. el singular cementerio esta a las afueras  del corregimiento 
de costa rica, un poblado aparentemente tranquilo que queda en el camino a 
vista hermosa (ver mapa). al parecer, hace pocos dias sepultaron al ultimo de sus 
ocupantes; la tierra esta fresca y el olor es penetrante. los pobladores hablan de 
“la bala que se han dado en los ultimos dias” y de que su trabajo esta en la cuerda 
floja, pues todos viven directa o indirectamente de la coca. el pasado jueves en 
la tarde la guerrilla les dio la orden de no seguir ‘raspando’ (recolectar las hojas 
de coca) y empezaron a salir de la zona. “nos dijeron que dejemos de trabajar. 
ahora no sabemos quien nos va a pagar”, dijo uno de los raspachines que bajaba 
por el camino que conduce de la vereda de playa rica a puerto lucas. la orden 
parece una senal de que las farc tambien se estan preparando para el dia ‘d’ en la 
batalla por la macarena. a unas dos horas de alli, por una trocha que bordea las 
estribaciones de la serrania, se encuentra penas blancas, una vereda literalmente 
minada, como muchas de vista hermosa. lo asegura el centro administrativo del 
parque nacional y lo ratifican esporadicos habitantes que se encuentran por el 
camino. precisamente, una extrana maleta abandonada en un cruce tiene todos 
los rasgos de un explosivo en espera de su victima. algunos campesinos dicen 
que la guerrilla los activa con celulares al paso de desconocidos. este, sin lugar a 
dudas, es el principal escollo para la reconquista de un territorio que encierra aun 
muchos misterios para los militares, como lo expresa el politologo efrain quintana. 
el analista dice que la gran desventaja para la fuerza publica en la macarena, 
ademas de los anos que lesllevan los guerrilleros a los soldados de vivir en la zona, 
es que ellos lograron copar la parte alta y “el ejercito apenas ahora va subiendo”. 
un parque herido por la guerra. pero lo mas impactante del recorrido se encuentra 
despues de 20 minutos, al cruzar el alto de los micos y el rio guejar. al otro lado, 
un caserio abandonado, la horqueta, conserva las marcas de la guerra sobre los 
tejados y las tablas de madera de las paredes. el ejercito, la policia y los campesinos 
hablan de una batalla campal entre paramilitares y guerrilleros hace tres meses. los 
antiguos hombres del bloque centauros, que hoy hacen parte de las filas del bloque 
meta, treparon por la serrania y el 3 de septiembre empezaron una persecucion 
contra raspachines y pobladores. se habla de ocho, diez y hasta mas muertos 






los 3.593 muertos que no cuadran. fuentes de la policia dicen que tienen los 
datos correctos porque poseen mas cobertura que el instituto forense. director 
de medicina legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. pese a que el 
instituto de medicina legal y la policia nacional coinciden en que en el ano que 
acaba de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, entre los 
numeros de casos que informan estas entidades hay ‘perdidos’ 3.593 muertos. 
el pasado viernes medicina legal entrego su informe del 2005, segun el cual 
en colombia hubo 14.503 asesinatos en ese lapso, pero de acuerdo con el 
mas reciente informe del centro de investigaciones criminologicas de la policia 
(cic) –que conocio el tiempo en exclusiva– esa cifra fue 18.096. esta variacion 
afecta la pregonada reduccion de este delito con relacion al 2004. mientras 
que medicina legal informo que la disminucion fue del 23 por ciento al pasar 
de 18.888 asesinatos a 14.503, la policia afirma que esta alcanzo el 10,4 por 
ciento: de 20.208 a 18.096. igualmente la variacion afecta la tasa de homicidios 
por cada cien mil habitantes. la policia nacional dicen que es 39 y medicina 
legal, 31,5; eso si, las dos instituciones coinciden en que la tasa del ano pasado 
es la mas baja en los ultimos 24 anos. segun esas cifras, la diferencia en 
cuanto a la reduccion del numero de casos es de casi 13 puntos –un numero 
considerable estadisticamente– que obviamente genera impactos de opinion a 
la hora de evaular politicas como la seguridad democratica. disparidad desde 
el 2002. si bien es cierto que desde el 2002, cuando asumio la administracion 
uribe, las cifras de este delito han disminuido –en gran parte a su politica de 
seguridad democratica–, desde ese ano es cuando la disparidad entre las 
estadisticas de las dos entidades empieza a crecer (ver grafico ‘homicidios’). 
y particularmente en el 2005 la discrepancia entre los guarismos es del 19 por 
ciento, la mas grande de todas. ¿por que tan grande la diferencia? fuentes 
de la policia nacional aseguraron que la cifra exacta es la de esta institucion. 
“hacemos presencia en todo el pais y conocemos todos los casos; medicina 
legal no tiene la misma cobertura y por eso su dato no es exacto”, aseguro 
un oficial de de la policia nacional. por su parte, maximo duque piedrahita, 
director del instituto nacional de medicina legal, aseguro que las dos cifras 
nunca van a coincidir. “cuando damos las cifras, advertimos siempre que son 
las que conoce el sistema de medicina legal y que estas se van depurando 
con el tiempo. todas las cifras, tanto las de la policia, como la de la fiscalia y 
las nuestras son correctas, la diferencia esta en la fuente del dato”, explico 
duque. segun el, lo que para la policia inicialmente puede ser una muerte 
por accidente, medicina legal, al hacer la necropsia, puede catalogar como 
un homicidio. el funcionario dijo que la diferencia tambien puede radicar en 
que medicina legal tiene alrededor de 150 puntos de atencion, mientras que 
la policia esta en los 1.098 municipios del pais. anadio que “con el tiempo 
las cifras se van depurando y son mas o menos parecidas, jamas iguales”. 
sin embargo, desde el 2003 la discrepancia tuvo un promedio de 1.300 
muertos. lo preocupante ahora es que la diferencia registrada en el 2005 es 
la mas alta de los ultimos anos y que tampoco parece haber una estrategia 
de centralizacion de la informacion para evitar esta situacion. los numeros 
de la policia. segun el ‘balance anual de criminalidad 2004-2005’, del centro 






los datos de homicidios desde el 2002 al 2005 (administracion de alvaro uribe) 
se establece una reduccion de 10.741 muertes violentas, es decir, de 37 por 
ciento. igualmente, las estadisticas de esta institucion dan cuenta de que el
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se salvaron doce vidas cada dia. cinco municipios del valle del cauca figuran 
entre las 10 ciudades donde mas muertes violentas se presentaron el ano 
pasado. casos de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, aumentaron. si algo 
le reconocen los opositores del presidente alvaro uribe a su politica de seguridad 
democratica es la disminucion en el numero de asesinatos. y los resultados 
del 2005 parecen seguirle dando la razon: en total se contabilizaron 14.503 
homicidios, practicamente la mitad de los 28.534 casos que se presentaron en 
el 2002, ano en que asumio uribe. las estadisticas oficiales, dadas a conocer 
ayer, muestran que el ano pasado se registraron 4.385 asesinatos menos que 
en el 2004, cuando fueron reportados 18.888, es decir, se salvaron 12 vidas 
cada dia y cayo el numero de homicidios un 23 por ciento. aunque el numero 
de asesinatos (39,7 diarios) sigue siendo alto, esta es la cifra mas baja desde el 
2002, cuando se registro el pico en el ultimo lustro, e incluso de los ultimos 24 
anos. igualmente, la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes 
es la mas baja en los ultimos cinco anos: 31,5. estas cifras fueron reveladas 
por maximo duque piedrahita, director del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses. segun su informe, el valle del cauca es el departamento 
donde, en ese lapso, se registraron mas homicidios: 3.294. lo siguen bogota 
(1.671), antioquia (1.670) y risaralda (1.018). (ver grafico ‘homicidios en 
colombia en el 2005’). sin embargo, al clasificar los departamentos en cuanto 
al numero de asesinatos por cada cien mil habitantes, risaralda ocupa el primer 
lugar con 99,3. mas atras estan valle del cauca, 72,7; meta, 70,3; casanare; 
57,2, y la guajira, 47,9. todos superan ampliamente el promedio nacional (31,5). 
en esas regiones es donde mas fuerte presencia tienen algunos de los mas 
grandes jefes de las autodefensas, a lo que se suman problemas derivados del 
narcotrafico. en esto coincide diego arias, analista de temas de conflicto en el 
valle: “aca la disputa entre los machos y los rastrojos –bandas al servicio de 
los capos del narcotrafico ‘don diego’ y ‘jabon’, respectivamente, que tambien 
quieren figurar como paramilitares– aporto un gran numero de muerto”. baja de 
accidente mortal estos homicidios, segun el instituto de medicina legal, hacen 
parte, junto con los suicidios (1.482), fallecimientos en eventos de transito 
(4.774) y muertes accidentales (2.553) de las 23.312 decesos violentos del 
ano pasado. comparadas con el 2004, cuando se registraron 29.279, hubo 
una disminucion de 20 por ciento (5.967muertes). bogota (4.853 casos), cali 
(3.097), medellin (1.935), barranquilla (1.141) y pereira (962) son las ciudades 
donde mas se reportan estas muertes violentas. “el comportamiento violento de 
los colombianos disminuyo ostensiblemente”, explico duque. en este apartado 
llama la atencion en el informe que las tasas mas altas de muertes violentas 
por cada 100 mil habitantes las reportan dos ciudades intermedias del valle 
del cauca: tulua y buga, con 261,6 y 244,9, respectivamente. posteriormente, 
figuran pereira con una tasa de 184,4; palmira, 183,9; bucaramanga, 157,6, y 
villavicencio, 151,4 (ver grafico ‘tasa de muertes violentas segun municipio’). 
en cuanto a los accidentes de transito, el informe oficial reporta que en el 2005 






en este item, nuevamente el valle del cauca es el departamento en el que se 
presentaron mas casos (751 muertos), seguido por antioquia (653) y bogota 
(581). “las personas mas afectadas son los peatones con 35 por ciento del 
total, y las motos y los automoviles fueron los vehiculos mas comprometidos, 
con 45,4 por ciento del total”, informo duque. de otra parte, segun medicina 
legal, el numero de suicidios tambien bajo en el nombramiento del gobernador 
de cordoba, toda una novela. primero el gobierno le ofrecio el cargo a jairo 
salazar, pero los liberales se opusieron, luego a jose vicente mogollon, en ese 
caso los uribistas no estuvieron de acuerdo. la designacion del encargo en 
la gobernacion de cordoba se ha convertido en toda una novela politica. el 
presidente alvaro uribe, el ministro del interior, sabas pretelt, y el senador juan 
manuel lopez, principales protagonistas, no han encontrado la formula para 
darle solucion. hace mas de cuatro meses que el consejo de estado anulo la 
eleccion del gobernador libardo lopez, por estar inhabilitado para ejercer el 
cargo. mientras los liberales juan manuel leopz, mario salomon nader, freddy 
sanchez y musa besaile, insisten en que el gobernador debe ser de ese sector, 
ya que libardo lopez pertenece a esa colectividad; los congresistas uribistas 
miguel de la espriella, julio manzur, zulema jattin, reginaldo montes y eleonora 
pineda, luchan ‘a brazo partido’ porque sea lo contrario. lo que esta claro es 
que detras de la puja esta el interes por quedarse con el cargo por dos meses 
en esta epoca electoral, mientras se hace eleccion del nuevo gobernador. 
primer capitulo. el jueves 29 de diciembre, pretelt, llamo a su amigo, el director 
ejecutivo de fenalco-cordoba, jairo salazar macea, para ofrecerle el cargo. ya 
llegaria el decreto. ese mismo dia, salazar, quien no contaba con el respaldo 
del senador juan manuel lopez, fue invitado a
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almorzar por los congresistas uribistas en cordoba. coincidencialmente, en 
ese mismo lugar estaba departiendo un grupo de amigos de arlet casado, 
esposa del senador lopez, y estos, ni cortos ni perezosos, les tomaron fotos 
a los congresistas reunidos con salazar. las graficas habrian llegado a manos 
del ministro pretelt. a esto se le sumaron las entrevistas que salazar concedio 
a varios medios en las que se refiria a su designacion e inclusive anunciaba 
su posesion para el viernes en la manana. el senador lopez llamo al ministro 
pretelt y le reclamo pues se daba por seguro el encargo de salazar macea. 
paso el viernes 30 de diciembre y el decreto no llego. segundo capitulo. el 
lunes 2 de enero a la una de la tarde llego el ministro pretelt a monteria. se 
comentaba que el jefe de la cartera politica traeria el decreto firmado y daria 
posesion a salazar macea. sin embargo, el ministro se dirigio de inmediato a 
la residencia del gobernador libardo lopez, donde se reunio ademas con los 
congresistas liberales lopez cabrales, sanchez y besaile. despues de cinco 
horas consecutivas de reunion, no se llego a ningun acuerdo. una vez termino 
la cita, pretelt se reunio con los congresistas del uribismo en una residencia 
del barrio la castellana. los uribistas continuaron respaldando el nombre de 
jairo salazar. tercer capitulo. en ese momento, y ante la incapacidad para 
llegar a un acuerdo, el propio presidente uribe decidio tomar las riendas de 
la situacion el martes 3 de enero pasadas las 9:00 de la manana se reunio 
por cuatro horas con todos los congresistas cordobeses en la oficina de su 
viejo amigo el abogado jose rodolfo corena buelvas, mas conocido como el 
‘tigre’ corena. trascendio que la reunion fue acalorada a tal punto que los 






no llega a ser de esa colectividad politica. cuando el presidente salio, 
saludando a todo mundo como candidato en campana, dijo que la reunion 
seguiria mas tarde y que habia que tener mucha paciencia. de esa oficina se 
fueron para un exclusivo restaurante ubicado en la autopista al aeropuerto. 
en el sitio estuvieron dialogando de nuevo hasta pasadas las 4:00 de la tarde, 
pero tampoco se pusieron de acuerdo. cuarto capitulo. el miercoles 4 de enero, 
luego de algunas conversaciones del presidente y de pretelt, con el ex ministro 
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lucho y petro anticipan la pelea del 2010. detras de la decision de quien encabeza 
la lista del polo al senado esta en juego cual tipo de izquierda se impone en 
colombia: si la de lucho, estilo lula, o la de petro, onda chavez. detras de la 
posibilidad de que maria emma mejia encabece la lista del polo  democratico 
alternat ivo al senado de la republica se esconde una lucha ideologica de fondo, 
aunque tambien, dicen algunos, de egos politicos. no precisamente entre maria 
emma y gustavo petro , quien se perfilaba como la cabeza de lista de ese 
partido, sino entre este congresista y el alcalde de bogota, luis eduardo garzon. 
asi como en el partido liberal la designacion de cecilia lopez incomodo a piedad 
cordoba –quien pudo sentir que le llego competencia para disputar el voto entre 
las mujeres y en la costa– , en el polo ocurrio algo parecido. el ingreso de la ex 
canciller liberal es visto entre los seguidores del representante petro como una 
jugada del alcalde para frenar las aspiraciones del representante de obtener 
una de las mejores votaciones para la izquierda en las proximas elecciones.los 
luchistas, entre tanto, no lo ven como un intento de frenar a petro, sino como 
una forma de preservar una vision del polo democratico mas incluyente, que 
no gire tanto a la izquierda, sino al centro y que gane votos de otros sectores 
de opinion. algunos luchistas, no obstante, dejan entrever que tambien es un 
problema de egos: dicen que si bien petro se ha convertido en el congresista 
estrella del polo, garzon es la imagen nacional de este partido, con una de 
las mejores votaciones de la historia de la izquierda y la unica figura nacional 
que le da pelea hoy por hoy al presidente alvaro uribe en las encuestas. pero 
lo que es evidente es que detras de la pelea por el posible ingreso de maria 
emma a la lista de senado esta el pulso entre dos visiones de lo que debe ser 
la izquierda en colombia y una batalla simbolica de un lucho garzon, que quiere 
ser el luiz inacio lula da silva (presidente de brasil) colombiano, y un petro que 
coincide con el proyecto del presidente hugo chavez. los dos representan dos 
formas de izquierda: lula, mas moderado y de centro; y chavez, mas radical 
y desafiante en sus tesis politicas y economicas. los dos estilos se repiten 
con garzon y petro . mientras lucho no tiene objeciones para unirse con los 
penalosistas en el concejo para votar la valorizacion y habla, incluso, de un 
‘pololicon’ (polo, liberales y conservadores), petro critica este tipo acuerdos 
con otras fuerzas politicas y solo celebra los pactos que firma el polo con la 
izquierda mas radical, es decir, con alternativa democratica y el moir. la primera 
frenada ¿tiene tiempo e interes el alcalde de maquinar una jugada de este 
tipo? algunos diran que no, pero ya en el pasado garzon movio sus fichas 
para enfrentarse a petro y antonio navarro. ocurrio en el congreso del polo 
cuando el alcalde puso a su hijo, eduardo andres, a disputarle votos a petro 
en las elecciones internas para escoger la junta directiva de ese partido y el 






decide lanzarse? lucho tiene todo el poder de su administracion que sumado 
al prestigio de la ex ministra pueden resultar una formula ganadora. petro tiene 
una historia de triunfos electorales –fue la mejor votacion en bogota en el 2002– 
, su imagen de congresista preparado y combativo, y los votos que le pueden 
llegar de venezuela le permitirian hacer una nueva monona. por lo pronto, la 
pelea esta casada. a partir de manana, cuando se reuniran las directivas del 
polo democratico alternativo para definir sus listas, y durante toda esta semana 
debera aclararse una situacion en la cual, sin duda, esta en juego del proyecto 





asi siguen mandando los ‘paras’. a punto de terminar los desarmes de las auc, 
el tiempo indago que tanto se ha desparamilitarizado el pais. segun el gobierno, 
criminalidad cayo 48 por ciento en las zonas de desmovilizaciones. pero hay 
regiones donde las autodefensas aun controlan hasta como deben vestirse 
los jovenes. despues de dos anos y ocho meses de encierro en la carcel 
bellavista por supuesta colaboracion con la guerrilla, eliseo taborda, marcos 
cuesta y dos vecinos regresaron a vivir a la honda, una invasion del nororiente 
de medellin. fue en septiembre pasado. habian salido limpios de una captura 
masiva y pensaban que no iban a tener problemas porque los ultimos ‘paras’ 
de la ciudad, del ‘heroes de granada’, se habian desmovilizado tres meses 
antes. pero se encontraron con que el presidente de la junta comunal, un 
reinsertado del ‘bloque catatumbo’ de las auc, les nego el permiso para volver. 
ellos, sin embargo, se instalaron en la invasion. un mes despues mataron a 
eliseo. y luego marcos murio en un operativo del ejercito que la personeria 
pidio investigar. sus familias tuvieron que abandonar los ranchos y convertirse 
en desplazados dentro de la ciudad. como en medellin, el poder paramilitar 
esta lejos de ser historia tambien en otras zonas. “ha habido desmovilizaciones 
pero sigue el paramilitarismo. no han dejado de actuar en algunas regiones”, 
reconoce el secretario de gobierno de antioquia, jorge mejia. se refiere a la 
situacion de ese departamento, donde se ha desmovilizado casi la mitad de 
los 23.346 ‘paras’ que hasta ahora han entregado armas. el ultimo informe de 
la mision de verificacion de la oea, revelado esta semana, dejo en evidencia 
que el problema se da en todo el pais y que, incluso, algunos bloques dejaron 
reservas en sus antiguas areas de influencia. y es que los ‘paras’ no se han 
quedado quietos durante el proceso de paz. entre el 2002 y el 2005, en pleno 
cese de hostilidades, la fuerza publica abatio a 1.344 y capturo a 2.967. “la 
extorsion esta disparada y las auc son responsables de al menos uno de 
cada diez casos denunciados”, dice olga lucia gomez, directora de pais libre. 
conservan tanto poder que para definir las ciudades donde se abriran salas 
de justicia y paz, el consejo superior de la judicatura tuvo en cuenta que tan 
blindadas estaban de las presiones de los que seran procesados. ‘fiesta de 
mandos medios’. en puerto gaitan, donde se desmovilizaron las autodefensas 
campesinas de meta y vichada (acmv), ahora campean las de pedro oliveros 
guerrero, ‘cuchillo’, jefe de una de las facciones en las que se dividio el ‘bloque 
centauros’ tras la muerte de miguel arroyave. alli, segun la oea, un ex jefe ‘para’ 






‘centauros’ (probablemente , a ‘cuchillo’) y ocultado en una caleta otra parte 
para un grupo de 200 combatientes que nunca se habria desmovilizado”. 
oliveros se ha proyectado de tal forma por los llanos orientales que en un 
consejo comunal en san jose del guaviare, en diciembre, el presidente alvaro 
uribe ordeno capturarlo a como de lugar. igual que en meta, en otras zonas, 
segun una fuente policial, se vive “una fiesta de mandos medios”. los nuevos 
grupos se nutren del ‘reciclaje’ de ex combatientes, como ha ocurrido en otros 
lugares del mundo. “muchos reinsertados terminan de nuevo en la guerra o 
en la criminalidad”, dice eduardo pizarro, presidente de la comision nacional 
de reparacion. eso explicaria por que algunos ex ‘bloque central bolivar’ 
aparecieron, hace unos meses, entre los heridos por los combates con las farc 
en san jose del palmar (choco). ahora trabajan para las ‘acun’ (autodefensas 
campesinas unidas del norte), un nuevo grupo relacionado con el cartel del 
norte del valle. otros modelos ademas de ejercer como lideres comunales, como
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‘tirofijo es el jefe de debate de la reeleccion de uribe’. el vocero de los 
gobernadores, julio acosta bernal, mandatario de arauca, dice que cada bomba, 
cada asesinato, ‘’significa mas y mas votos’’ para el presidente. sostiene 
que los antiguos terroristas nacionales no estan en guerra. para julio acosta 
bernal, actual gobernador de arauca y quien acaba de asumir la presidencia 
de la federacion de gobernadores, “solo la muerte es la derrota definitiva del 
hombre”. a pesar de que ha sido victima de muchos atentados, sigue luchando 
y no vacila en responsabilizar a la guerrilla por los danos que sufre la poblacion 
mas pobre de los mas pobres departamentos. frente a los ultimos ataques, 
aparentemente dirigidos contra la reeleccion del presidente alvaro uribe, 
acosta comenta que, con ellos, ‘tirofijo’ se esta convirtiendo en “jefe de debate” 
de la campana electoral del mandatario. “en arauca y todos los antiguos 
territorios nacionales estamos sufriendo una tensa calma –dice–. las farc y el 
eln han estado amenazando a los transportadores para obligarlos a no salir a 
trabajar. y si lo hacen, les queman los carros o los asesinan. para garantizar 
el transporte de pasajeros y de carga, hacemos caravanas protegidas por el 
ejercito, la policia, el das y gente encubierta desde arauca, arauquita, saravena, 
fortul, tame y regresamos”. ¿a cuanto pueden ascender las perdidas? unos 17 
o 18 millones de pesos diarios pierde el transporte y la carga que se deja de 
mover afecta mucho al comercio. ¿y cual es el objetivo de este paro armado? 
combatir la reeleccion del presidente uribe y atacar las instituciones, pero lo 
unico que logran, y eso es lo mas horrible, es hacerle dano a la comunidad. 
con estos paros los unicos que se arruinan son los transportadores y los 
comerciantes; personas asalariadas que si no trabajan, no les pagan. aqui el 
unico perjudicado es el pueblo que la guerrilla dice defender. ¿cuales son las 
regiones afectadas? en narino, guaviare, putumayo, caqueta hay problemas 
y todos conocen las dificultades del huila. el asesinato a sangre fria de los 9 
concejales en rivera, inermes, es un acto demencial que no refleja cosa diferente 
que el desespero de una guerrilla por mostrar que utiliza las armas contra 
cualquier persona sin ninguna clemencia. ¿se esta perdiendo la guerra en estos 
departamentos? no. ademas no hay guerra. mientras ‘tirofijo’ tiene 40 anos de 
estar formando terroristas, el presidente uribe solo lleva 3 anos combatiendolos 
y los resultados estan a la vista. arauca, por ejemplo, paso del abandono y el 






; concejales, diputados, gobernadores, representantes debian tener permiso 
para actuar. nos quedan terroristas que hacen una llamada a dos o tres sicarios 
que tienen, nos matan a una persona o nos queman un carro y crean el caos. 
al terrorismo no lo han podido controlar en e.u., ni en europa, ni en ninguna 
parte del mundo; es uno de los grandes flagelos que tiene hoy la humanidad. 
¿la sensacion de que arauca, caqueta, putumayo y huila estan en manos de la 
guerrilla no es cierta? no. la recuperacion institucional que hemos logrado, la 
mantenemos. la gente esta cansada de la guerrilla. por eso, esta apoyando a la 
institucionalidad. ¿no ha observado que cuanto mas atacan, mas sube uribe en 
las encuestas? ‘tirofijo’ se esta convirtiendo en jefe de debate del presidente. 
cuando queman carros, tumban torres y matan inocentes, lo unico que la gente 
siente por estas organizaciones delictivas es odio, rencor y deseos de que el 
presidente sea reelegido para que los enfrente con todo el peso de la ley. no 
tienen apoyo popular. el unico respaldo que tienen es el del narcotrafico. la oea 
denuncio que los paramilitares hicieron ‘conejo’ y que estan actuando en todas 
partes como antes... puede estar ocurriendo en 
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las farc enlutaron las veredas lideres asesinados terminaron en la politica 
porque se los pidio la gente del campo. la tercera masacre de las farc contra 
concejales en este periodo, ocurrida el pasado lunes, cuando asesinaron a 9 
de los 11 cabildantes de rivera (huila), puso de nuevo los ojos del pais sobre 
los que son, quizas, los lideres politicos mas vulnerables. en las zonas mas 
apartadas estan a la mano de esa guerrilla, que los declaro objetivos militares 
por representar al estado que dice combatir. no importa que muchos sean 
lideres de vereda a los que ha visto trabajar por el bien y el progreso de las 
comunidades. asi paso en rivera. silfides miguel fernandez y luis ernesto ibarra, 
dos de los asesinados, eran apenas un par de campesinos que terminaron en 
la politica porque la gente de sus veredas les confio la mision de trabajar por 
ellas (ver historias anexas). como selfides y luis ernesto, solo este ano 1.452 
concejales han recibido amenazas, segun la federacion nacional de concejos 
(fenacon). y de ellos apenas 22 estan siendo escoltados, segun el mismo das. 
“es imposible que cada uno tenga escolta. hay que priorizar a quienes estan en 
mayor riesgo, y de estos a los que estan en mayor peligro”, dice un funcionario 
del area de proteccion de ese organismo. hay cerca de 4.000 que son apoyados 
con medidas ‘blandas’ de seguridad. es decir, con equipos de comunicaciones, 
chalecos antibalas y auxilios de reubicacion. con huila, caqueta es hoy dia uno 
de los departamentos con situacion de mayor riesgo para los concejales. de 
hecho, fue en puerto rico donde los guerrilleros masacraron a los primeros, en 
mayo del ano pasado. el segundo ataque masivo fue en campoalegre, en huila, 
donde sorprendieron a varios concejales y sus familias en un restaurante. 
tras la tragedia que enluto a rivera y sacudio al pais, fenacon ha pedido que 
la proteccion a los cabildantes sea una politica de estado y no un tema de 
conyunturas. de las sesiones al cultivo de maracuya. con una olla repleta de 
tamales en su moto, el concejal selfides miguel fernandez salia los domingos, 
cuando no tenia sesion, por las destapadas calles de la vereda riverita, 
escoltado por una nube polvo que levantaba a su paso. en su vehiculo, de 80 
centimetros cubicos, repartia entre los vecinos los cien tamales que preparaba 






para pagar el prestamo que habian hecho para el cultivo de maracuya que 
tenia en una hectarea. selfides, de 57 anos, con cuatro hijos y con cinco nietos, 
no tenia diplomas pero si una larga historia de lucha. su madre murio cuando 
tenia un ano y su padre lo abandono. una tia lo crio en un pequeno rancho 
de la vereda. fue a la escuela hasta quinto de primaria y despues se dedico 
a trabajar al jornal en los cultivos de arroz, de cacao, de las fincas vecinas. 
pero con los anos se convirtio en asalariado y fue ocho meses inspector de 
policia y luego ocho anos celador de la correccional de menores en neiva, a 
donde iba todos los dias de su rancho de bahareque tras caminar una hora por 
un camino destapado y tomar un bus en la autopista. en esos tiempos se le 
dio por validar el bachillerato.“dijo que queria aprender mas cosas y saco su 
carton. no decansaba porque los fines de semana le tocaba estudiar”, recuerda 
su esposa, que criaba pollos para ayudarle en la crianza de sus hijos. tras 
el grado, dejo el cargo de celador y se convirtio en mensajero de la alcaldia 
de neiva, pero despues regreso a la vereda para asumir la presidencia de la 
junta comunal, sin sueldo. sobrevivia vendiendo chance. “pero eso era lo que 
le gustaba, ayudar a la gente”, recuerda su esposa. en su largo periodo de diez 
anos lidero proyectos para que llevaran las lineas del telefono a la vereda, el 
gas domiciliario y pusieran el alcantarillado. por su labor, 
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invadir a colombia. tal como lo pide bruce willis, podria ser la antesala del 
fin del mundo. estos caracterizados actores hollywoodenses, caramba, tan 
duros de pelar en sus pantallas gigantes, se crecen en sus declaraciones 
mundiales y en ocasiones logran la presidencia de la republica, como el cow 
boy que se trago el oeste, nada menos que mister reagan, o la gobernacion 
de un estado, como el invencible de schwarzenegger. ahora es bruce willis, el 
republicano recalcitrante que vieramos en pulp fiction y que esta promoviendo 
16 blocks, quien ha declarado al diario times-picayune de la recientemente 
inundada capital del jazz, nueva orleans, que los estados unidos deben 
invadir a colombia con el fin de acabar con el narcotrafico y sus secuelas; me 
imagino que sabe que son la guerrilla y el paramilitarismo. porque es mision 
mesianica de los estados unidos, no solo combatir el terrorismo en oriente 
medio, sino marchar “tambien a colombia y hacer lo que toque para acabar 
con el negocio de la cocaina, que esta matando a mi pais y a todos los paises 
a donde llega”. lo que no explica es si el haria parte del operativo invasor, en 
su caracter de policia planetario. nuestro flamante embajador en washington, 
andres pastrana, le ha escrito una carta en la que lo invita a visitar este pais 
‘aliado’ de los estados unidos, para que vea como 44 millones de nativos hacen 
todo lo posible por acabar con el flagelo. y en cierta forma le da a entender que 
es a colombia a la que esta matando el negocio, desde hace anos, a causa 
de la demanda creciente del alcaloide, sobre todo por parte de los estados 
unidos. yo no invitaria tan alegremente al instigador a un set tan candente. 
el presidente de colombia, por su parte, califico al actor willis de ignorante 
y arrogante, y a sus declaraciones, de una afrenta a la dignidad de nuestro 
pueblo. lo que significa que seria un presidente que no se deja invadir tan facil. 
por lo menos no de la manera ostentosa como el actor reclama. pero, antes de 
que comience la superproduccion, vayamos por partes. ¿que significaria una 
invasion a colombia por los estados unidos? ante todo, lo que siempre han 






la hora de la fiesta. asi lo ha manifestado en repetidas ocasiones, cuando lo 
amenazan con ese coco. pero lo peor es que el grueso de la poblacion, que 
ahora lo repudia por los secuestros y ataques a campesinos indefensos, se 
solidarizaria con el en defensa de la socorrida soberania, que es una de las 
pocas ‘grandes palabras’ que mantienen plena vigencia. y tal vez estaria con 
el el ejercito, que no puede contemplar impune como se viola nuestro territorio, 
asi sea para arreglarlo. y, desde luego, los perseguidos narcotraficantes, 
con todo su explosivo poderio economico. y los poetas e intelectuales, que 
no por inutiles y pacifistas se van a tragar ese sapo. y los estudiantes, y los 
sindicalistas, y los indigenas. tal vez no participe el jet set. ¿y el gobierno? 
desde luego que pondria el grito en el cielo por el abuso y recibiria la ayuda de 
cuba, de venezuela, de brasil, de bolivia, y no solo de la america que se estrena 
en el socialismo, sino del continente entero, asi le toque olvidar que fuimos “el 
cain de america” cuando las guerra de las malvinas en el gobierno de turbay. 
y de las ong internacionales. de la onu y la oea y de la union europea. y la 
ayuda del oriente medio, a traves de quien sabe que temibles maniobras. ¿mas 
guerra mundial para donde? si a ello se sumare que las fuerzas de ocupacion 
norteamericanas recaigan en las practicas conocidas de lucrarse con el trafico 
del estupefaciente, y una vez fumigados –es un decir– narcos, paracos y 
guerrilleros, se alcen con la bolsa del perico, estariamos asistiendo a la nefanda 
desmoralizacion del imperio, nada menos que a su caida. la invasion de
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invadir a colombia. (ii) a bruce willis le toco tragarse la lengua con su incitacion 
invasora. hace 15 dias me referi -con algo de sorna- a las declaraciones del 
actor bruce willis, de que estados unidos deberia “invadir a colombia para 
acabar de una vez con el flagelo del narcotrafico, que esta matando a mi pais.” 
adverti que eso podria desatar la tercera guerra mundial, con la indeseable 
consecuencia del fin del mundo. ¿que tal que “tirofijo” y sus derviches, en 
un golpe de astucia, dejaran el escapulario y se entregaran a la practica del 
coran? unas cartas a mi buzon coincidian en que no habia que pararle bolas 
al actorzuelo, que bastaba con declararlo persona non grata y boicotear sus 
peliculas. mis amigos de izquierda agredieron que mas invadidos no podiamos 
estar por los estadounidenses, dada la posicion de nuestro gobierno de ser 
su aliado incondicional. los mas actualizados puntualizaron que la invasion 
se llama eufemisticamente tlc. pero no me referia yo a los asesores militares 
destacados en colombia, que sean cuantos sean no dan para configurar lo que 
se llamaria “una invasion”. ni a la futura intrusion de arepas de maiz gringo. 
me referia a “los marines” y a todo su aparato belico de ocupacion, el que se 
aplico con diferente intensidad en granada, en panama, en haiti y en irak. a 
nuestros tres paises caribes fueron por un solo pato, no por todo un ejercito 
de insurgentes. en el ultimo se han quedado, y han establecido otra verguenza 
historica: las aberrantes torturas en la prision de abu ghraib, contra lo que se 
ha pronunciado nuestro pintor fernando botero en rotundas exposiciones. dias 
despues aparecian los titulares de prensa destacando que estados unidos 
declaraba la guerra a las farc. que no se descartaria ningua estrategia contra 
tal cartel de la droga. y anunciaba un proceso juricial contra 50 comandantes 
y jefes de esa guerrilla, lo que implicaba solicitud de extradicion. ¿y venir por 






en paris. pero no creo que esta declaracion haya obedecido a las consejas de 
bruce willis, sino mas bien al hallazgo de los restos de los tres norteamericanos 
secuestrados por las farc. que despues resultaron que no eran tales. salud 
hernandez aventura, en su aterradora columna del domingo, que si eran y que 
los gringos desconocieron el hallazgo para no aparecer ante el mundo como 
enganados por la guerrilla, tras largos meses de negociaciones. birlandoles 
de paso la recompensa a los campesinos -enterradores y chivatos-, a quienes 
dejaron a merced de los elementos. ello no obsta para que los gringos ofrezcan 
ahora 75 millones de dolares por informacion que conduzca a la captura de 
los miembros del secretariado y los otros jefes. el editorial de el tiempo y otros 
periodicos consideraron por lo menos ingenuo que la solicitud de extradicion 
conllevara la caza de piezas de monte que llevan mas de 40 anos huyendo 
(y haciendo frente). y que puede surtir el efecto contrario con la invitacion del 
gobierno a las farc a sentarse a la mesa, senaladas como cartel terrorista. 
pero acto seguido, el gobierno ofrece a esta organizacion no extraditar a los 
cabecillas que se sometan, amparados por la ley de justicia y paz. jugada 
redonda. y alli surge la retractacion de bruce willis, ¿gancho ciego?, a quien le 
toco tragarse la lengua con su incitacion invasora al pais coquero, reconociendo 
en declaraciones al daily news que “los estados unidos tambien son culpables 
por su prolifico consumo”. disculpas que no obedecen a mi humilde columna, 
pienso yo, ni a los epitetos del presidente uribe de arrogante e ignorante, sino 
a la carta del embajador pastrana en la que le dice que los estados unidos 
no tienen necesidad de invadir a colombia, pues los gringos son bienvenidos, 






pese a mas coca, e.u. no se ve lejos de domar ‘a la bestia’. los dos maximos 
responsables de la lucha antidrogas hablaron en exclusiva con el tiempo sobre 
el polemico reporte de cultivos. la noticia cayo como un baldado de agua fria. 
pese a las masivas fumigaciones financiadas por e.u., un informe presentado 
el viernes en la noche por la casa blanca revelo que hay mas cultivos de coca 
en el pais de los que se pensaba. no solo eso. hay crecimiento de las hectareas 
en parques nacionales y estan apareciendo sembrados en zonas donde 
antes no existian. la casa blanca preciso, no obstante, que el “incremento” es 
producto de un nuevo sistema de medicion y que, en cualquier caso, no se esta 
perdiendo la guerra contra el narcotrafico. en todo caso, el reporte consigna 
que hay 38.600 hectareas adicionales de coca. el tiempo hablo de este tema 
con los dos encargados principales de la estrategia estadounidense contra los 
estupefacientes: el director de la oficina nacional para las politicas antidrogas, 
john walters, y la encargada de asuntos internacionales de narcotrafico del 
departamento de estado, anne patterson. pese a la masiva fumigacion, han 
encontrado mas cultivos de coca de los que se creia que existian. ¿como lo 
explican? walters: en el 2005 sondeamos un area mucho mas extensa –un 81 
por ciento mas de lo que se sondeo en el 2004– y encontramos coca en lugares 
que antes no habiamos mirado. colombia es un territorio muy grande y no todo 
se puede medir. quisimos expandir la muestra para tener una radiografia mas 
precisa de la situacion. el numero (144.000 hectareas) es alto, pero eso no 
quiere decir que los cultivos crecieron. de hecho, si midieramos en el 2005 las 
mismas areas que medimos en el 2004 tendriamos una reduccion del 8 por 
ciento. por eso no podemos comparar los nuevos numeros con los anteriores. 
seria como mezclar naranjas y manzanas. ¿donde estan ubicadas esas 38.600 
nuevas hectareas que ahora contabilizan? patterson: vichada, antioquia, algo 
en cauca. pero nos sorprendio vichada. es una zona remota con pocas rutas de 
acceso para sacar la droga. eso prueba que los traficantes estan reaccionando 
a la presion que se les ha puesto. aun bajo el nuevo sistema de medicion, el 
numero de cultivos sigue siendo muy alto si tiene en cuenta que llevan mas de 
5 anos en esta erradicacion masiva... walters: desconociamos la existencia de 
estas hectareas. es posible que lleven alli anos y no lo sabiamos. o que sean 
producto de la migracion de cultivos. lo que si sabemos es que en aquellos 
lugares donde se ha fumigado, los cultivos se han reducido, y ese es el objetivo 
central. ¿no sera que fumigan en una parte mientras los cultivos aparecen en 
otra? walters: acepto que algo de eso puede estar pasando. tendremos que 
esperar al ano entrante para comparar los resultados del 2006. eso puede dar 
una idea mas clara. pero hay que aclarar que esto no es una pelea entre david 
y goliat. no estamos lejos de poder controlar a esta bestia. fumigamos 130 mil 
hectareas y hay 144 mil presentes. no es mucha la diferencia. a eso a hay que 
sumar todos los avances que se han logrado. colombia es un pais mas seguro, 
las farc estan en retirada, los paramilitares se estan desmovilizando. hay que 
recordar que los grupos terroristas financian sus acciones con el dinero del 
narcotrafico. hoy tienen menos recursos y eso se refleja en el estado del pais. 
por el volumen de las cifras queda claro que los ‘narcos’ estan respondiendo 
con agresividad... patterson: si. no hay que olvidar que este es un negocio muy 






dificulta su fumigacion. o fijese lo que ha pasado en la frontera con ecuador. no 
habia pasado ni un mes de la orden que impide la fumigacion a 10 kilometros 
del limite, cuando ya estaba plagada de 
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‘el nino no esta secuestrado y se puede convertir en un simbolo’. el periodista 
relata nuevos detalles de como se entero del nacimiento en cautiverio del 
hijo que clara rojas tuvo con un guerrillero. ‘esta es una historia de amor’, 
dice. jorge enrique botero lanzara manana su explosivo libro ultimas noticias 
de la guerra, y anuncia que tomo la decision hace mucho tiempo de donar 
las regalias por venta de la obra a la fundacion de familiares de policias y 
soldados secuestrados. en dialogo con el tiempo relato nuevos detalles del 
nacimiento del bebe, cuya madre, clara rojas, esta en poder de las farc desde 
hace mas de cuatro anos. ¿como nacio el libro? en una confidencia o frase 
suelta que escuche de parte de uno de los comandantes guerrilleros de las 
farc. ¿o sea que se encontro el tema para el libro? esa gran noticia que recibi 
inesperadamente la mantuve viva como una obsesion durante un buen rato. 
arranque con la historia porque el comandante guerrillero conto tambien lo que 
habia dicho ‘manuel marulanda’ cuando se entero de la noticia: “al hacer el 
analisis de la situacion, deben tener en cuenta que la criaturita es mitad de 
ellos y mitad de nosotros”. senti que ahi estaba el final de la historia. ¿en que 
fecha sucedieron los hechos? hace unos dos anos largos y ya en ese momento 
habia nacido el nino . ¿como le confirmo ‘reyes’ esta noticia? me lo confirmo 
verbal y fisicamente, frente a mi, mirandome a los ojos. y me dio otros datos 
que yo no sabia. ¿que datos? por ejemplo, yo no sabia que era un nino. ¿como 
cayo la noticia en el interior de la guerrilla? fue objeto de un debate porque era 
un episodio algo desconcertante en larutina de ellos, y aparte de eso, tenian 
que tomar una decision sobre como sancionar esa conducta ¿que paso con el 
padre? se le hizo un proceso basado en el reglamento de ellos. ¿para ‘reyes’, 
fue una buena o mala noticia? creo que fue una insolita noticia. cuando me 
lo confirmo tenia un dejo de asombro en su expresion. no se si porque no se 
imagino que un periodista lo supiera o porque todavia estaba impactado. ¿el 
padre esta con clara y el nino? los separaron desde el embarazo. ¿esta vivo? 
bueno, si la guerra no ha dispuesto otra cosa, pero es una especulacion decir 
si esta vivo o no. ¿conoce detalles de esa relacion? hay algunos elementos 
que desfilan por el libro y hay otros que hacen parte de los recursos a los 
que acudi para poder construir la historia. ¿a su modo de ver, es esta una 
historia de amor? esta en el libro, pero si me pide sacar una conclusion, si es 
una historia de amor. tambien es una historia de vida. ¿luego de estos dos 
anos, sabe como estan el nino y clara? no. logre llegar hasta el escenario del 
parto, que fue en condiciones muy extremas. despues se interpusieron muchas 
cosas. una de las razones por las cuales me toco apelar a mi experiencia 
para poder construir el libro fue porque se me cerraron totalmente las vias de 
acceso. ¿por que habla de condiciones extremas? porque fue a traves de una 
cesarea y no existian las mejores condiciones medicas. ¿sabe de su condicion 
actual? no. no tengo informacion de clara ni del del nino. ¿se puede hablar de 
sindrome de estocolmo? para mi no. es una especulacion un poco aventurada. 
las circunstancias y los datos a nuestro alcance tampoco permiten llegar a 






sindrome de estocolmo, se trata de una especie de acoplamiento de la victima 
con su victimario en todos los sentidos ¿la condicion del nino es la de un 
secuestrado mas? no, para mi es la de un colombiano que ha nacido atonito en 
el lugar menos pensado, y que quiza llegue a convertirse en una especie de gran 
simbolo en nuestro pais. ¿que dice a quienes lo acusan de usar una situacion 
personal para un libro? mi apreciacion es que la guerra no es que este mal 
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colombia, coca y espias. esta semana ha habido varias noticias desde estados 
unidos que, como casi todas las que provienen de esa nacion, afectan a la 
nuestra. solo que ahora, por tener que ver con notorios reveses en la llamada 
‘guerra contra las drogas’ y con la curiosa idea de ‘espiarnos mejor’, revisten 
especial relevancia. estados unidos esta diciendo publicamente que se 
prepara para aumentar y mejorar su espionaje en america latina. el zar de la 
inteligencia estadounidense, john negroponte, hablo a time de su decision de 
reforzar las redes de espionaje en zonas algo abandonadas luego de la guerra 
fria, como africa y latinoamerica. a lo cual se anadio la noticia, acidamente 
comentada en the washington post, sobre el ‘submarino chuzografo’, un 
navio nuclear de 2.400 millones de dolares, una de cuyas primeras misiones 
habria sido parquearse en el caribe a escuchar conversaciones por celular 
para interceptar a narcotraficantes y terroristas. ojala esto no conduzca a la 
reedicion de actuaciones de la cia en las americas de infausta recordacion, 
como la operacion condor, el escandalo iran-contras y el apoyo encubierto 
a personajes como el general panameno noriega o el peruano vladimiro 
montesinos. aunque lo que en realidad llama la atencion es que este anuncio 
de aumento del espionaje en la region tenga lugar justo cuando la ‘guerra 
contra las drogas’, que en los ultimos cinco anos ha invertido en colombia 
4.000 millones de dolares, viene produciendo desalentadoras noticias.* * * * 
la primera de ellas provino, paradojicamente, de los propios estados unidos. 
el 14 de abril, un estudio de la oficina para politicas nacionales de control de 
drogas, de la casa blanca, afirmo que, a fines del 2005, se detectaron 144 
mil hectareas de coca sembradas en colombia . es decir, 38.600 hectareas 
o 26 por ciento mas que en el 2004, concentradas en vichada, antioquia y 
cauca, entre otros. los principales funcionarios antinarcoticos –anne patterson, 
del departamento de estado, y john walters, zar antidrogas– se apresuraron a 
responder que el aumento no era tal sino resultado de mediciones en nuevas 
zonas. el gobierno colombiano dijo atenerse a las cifras del censo satelital del 
sistema de monitoreo de cultivos ilicitos (simci) y la agencia de drogas y crimen 
de la onu, cuyos resultados aun no se anuncian, pero que tradicionalmente 
han arrojado menor numero de hectareas que la medicion estadounidense. 
en cualquier caso, que despues de haber fumigado todo un ano casi 140.000 
hectareas y de haber erradicado manualmente mas de 30.000, washington 
informe de una superficie de coca mucho mayor, no puede ser mas elocuente. 
una segunda informacion desafortunada –aun por verificarse completamente– 
es que hay indicios de que en colombia se estarian produciendo mas toneladas 
de cocaina que antes. el estudio del simci, entre otros, debe aportar luces en 
este sentido. * * * * la tercera mala noticia la dio el almirante alvaro echandia, 
jefe de inteligencia de la armada colombiana, en una audiencia en la camara 






estrellas del combate contra los narcoticos, habria bajado dramaticamente 
en el primer trimestre de este ano. de 25 toneladas metricas decomisadas 
entre enero y marzo del 2005, se paso a 11,7, menos de la mitad. y, segun 
funcionarios estadounidenses, solo 2 de cada 10 embarcaciones con droga 
son detectadas. de otra pesima nueva se encargo el senador republicano 
chuck grassley, presidente del caucus (agrupacion de legisladores conformada 
para influir en una politica) para control internacional de narcoticos. en una dura 
misiva, declaro “prematuro y hasta infundado” asumir que se esta ganando el 
combate contra la cocaina y la heroina en colombia; manifesto que hay “serias 
preocupaciones” 
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e.u. aumenta espias en a. latina. la expansion fue ordenada por bush para 
robustecer el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior. un submarino nuclear 
ya estuvo interceptando comunicaciones. e.u., alarmado por el ascenso de 
regimenes de izquierda o el asentamiento de grupos terroristas en la region, ha 
decidido ampliar su base de espias e informantes a lo largo y ancho de america 
latina como no lo hacia desde los tiempos de la guerra fria. aunque sintomas 
ya se venian presentado, fue el propio john negroponte, director nacional de 
inteligencia de e.u., el que lo admitio en una entrevista que le concedio a la 
revista time. “estamos fortaleciendonos en lugares en los que no hemos estado 
(recientemente), donde habiamos dejado que las cosas se atrofiaran desde el 
fin de la guerra fria –en america latina y africa–”, dijo negroponte, coordinador 
de las labores de inteligencia de las diferentes agencias de e.u., como la cia y 
el pentagono. esta expansion habria sido ordenada por el presidente george w. 
bush y en particular se enfoca en “inteligencia humana” (humint), que consiste en 
el reclutamiento de espias entre ciudadanos de otros paises y el envio de nuevo 
personal estadounidense. asi mismo, pudo establecer el tiempo, una expansion 
de las operaciones de interceptaciones de comunicaciones a traves de aviones 
y submarinos. recientemente, el diario the new london day reporto el envio de un 
submarino nuclear, el uss virginia, en una mision de espionaje en “apoyo de la 
guerra contra el terrorismo” por la region. el submarino, que cuenta con capacidad 
para lanzar misiles tomahawk y hasta operaciones de unidades comando de los 
“navy seals”, estuvo navegando durante 90 dias por el caribe. “esta historia es 
increible. construimos un submarino a un costo de 2.400 millones de dolares 
con capacidades que hacen recordar la guerra fria y la primera mision que se 
le asigna es ir a suramerica a interceptar conversaciones via celular”, criticaba 
poco despues william arkins en the washington post. objetivo el plan de bush, 
que emana de los fracasos en inteligencia previos al 11-s y a la recoleccion de 
informacion falsa sobre armas de destruccion masiva en irak, busca robustecer 
el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior durante los proximos cinco anos. 
algo entendible. pero la pregunta que muchos se hacen es de donde surge este 
renovado interes de e.u. por “infiltrarse”, precisamente, en a. latina. la repuesta, 
segun expertos, es mucho mas sencilla de lo que parece. desde la perspectiva 
de e.u., en la region estan confluyendo factores que han hecho prender las 
alarmas: petroleo, presencia de grupos terroristas islamicos en la triple frontera 
(paraguay, argentina y brasil), el giro a la izquierda que han tomado casi 
una decena de paises, la creciente influencia de naciones como iran y china 






 del centro para la politica internacional, habia perdido el apetito por la region 
luego de que su comunidad de inteligencia se vio envuelta en una serie de 
escandalos en los 90. las relaciones con manuel antonio noriega, ex hombre 
fuerte de panama, y los nexos con vladimiro montesinos durante el mandato de 
alberto fujimori en peru, dejaron a agencias como la cia muy desacreditadas. 
pero, especialmente, el caso de la abogada estadounidense jennifer harberry 
en guatemala. su esposo, un guerrillero, habia sido torturado y asesinado por 
agentes al servicio de la cia. “ese caso genero gran revuelo pues implicaba a 
un ciudadano de e.u. nadie entendia que culminada la guerra fria aun se tuviera 
‘bajo contrato’ a este tipo de personas. luego de varios meses de protestas y 
tras la intervencion del congreso, la administracion clinton opto por cambiar de 
politica, cortando nexos con las redes de 
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un mazda viejo, principal pista del crimen. la hipotesis mas fuerte apunta a que 
herederos del jega serian los autores del crimen de liliana gaviria. pero aun no 
se descarta a las milicias de las farc o a ‘narcoparas’. asi va la investigacion. 
un mazda rojo, modelo 1995, se ha convertido, hasta el momento, en la 
pista mas solida para esclarecer el crimen de liliana gaviria trujillo, hermana 
del ex presidente colombiano cesar gaviria, asesinada el pasado jueves en 
dosquebradas (risaralda). el vehiculo, de placas vlj 928, fue usado por los 
delincuentes para ejecutar la operacion y, luego, abandonado en una trocha 
a kilometro y medio del lugar en donde liliana gaviria fue plagiada. el cti de la 
fiscalia ya confirmo que, contrario a los patrones de otros episodios similares, 
este carro no es robado e incluso, hace cerca de tres meses fue vendido por 
un comisionista de cartago (valle) a una persona cuya identidad permanece 
en reserva. “la primera venta del mazda fue registrada en 1998. ese ano, 
la primera duena se lo vendio al comisionista de cartago y dejo el traspaso 
abierto. al parecer, el comisionista lo vendio poco despues y lo volvio a adquirir. 
a principios de ano el hombre se contacto con la primera propietaria para que 
firmara el traspaso definitivo porque lo habia negociado nuevamente”, dice 
uno de los investigadores. huellas y balas. este ultimo propietario es la pieza 
clave para llegar a los autores materiales del crimen de gaviria trujillo. por el 
momento, el comisionista y la primera propietaria ya fueron contactados por 
agentes de policia judicial, quienes recogieron sus testimonios. el hecho de que 
el carro no sea robado se considera un indicio de que los ejecutores del plan 
criminal son inexpertos. la hipotesis se fortalece con el hecho de que dejaron 
varias huellas en el vehiculo, que estan siendo cotejadas. la unica precaucion 
que tuvieron fue la de elegir para el secuestro un carro identico al de un vecino 
de la zona –el dueno de una finca– para no despertar sospechas. por ahora, ya 
esta confirmado que los proyectiles que mataron al escolta jose fernando velez 
rengifo, los que acabaron con la vida de liliana gaviria trujillo y uno mas que se 
encontro en el carro, salieron de una misma arma: una pistola 9 milimetros. “el 
otro disparo traspaso la puerta del conductor del mazda, lo que confirmaria que 
a dona liliana se la llevaron viva y que en el interior del carro hubo un forcejeo 
entre ella y los secuestradores”, anadio una fuente oficial. la torpeza de los 
delincuentes se confirma con otros hechos: dejar una evidencia tan importante 
abandonada (el mazda) y tomar como ruta de escape una trocha sin salida. asi 






lo que ha permitido avanzar en un primer retrato hablado. el fantasma del jega. 
en cuanto a los autores intelectuales del crimen, la hipotesis mas fuerte apunta 
al grupo jorge eliecer gaitan ayala (jega) que hace exactamente 10 anos tambien 
en abril y en la misma zona– secuestro a otro de los gaviria: el arquitecto juan 
carlos gaviria. desde el mismo jueves la policia desempolvo los archivos de 
esta organizacion e incluso contacto a oficiales retirados que participaron en 
su desvertebramiento inicial. en ese momento, los investigadores contaron 
con dos aliados clave para identificar al jefe del jega, hugo antonio toro, 
‘bochica’, que dirigio desde la picota el secuestro de juan carlos gaviria: fueron 
el hoy extraditado capo del cartel de cali, victor patino, y john jairo velasquez 
vasquez, ‘popeye’, miembro del cartel de medellin y preso en la carcel de 
combita. lo que mas les preocupa es que el cuerpo de ‘bochica’ nunca se 
encontro despues de que trascendiera la version de su muerte. ademas, el 





¿que hacia de civil el coronel del ejercito en el caso de jamundi? esta es una 
de las preguntas que se hacen las autoridades, que tambien tienen versiones 
de que el oficial ya habia sido visto en la zona. la sorpresiva aparicion del 
coronel bayron carvajal, comandante del batallon de alta montana de los 
farallones, en camiseta negra, sudadera azul y zapatillas deportivas justo 
cuando sonaban los ultimos tiros de sus hombres, que ocasionaron la muerte 
de 10 policias el pasado lunes en area rural de jamundi, llama la atencion a 
varias autoridades. segun testigos, carvajal fue visto en la zona a eso de las 
6:20 de la tarde y desde un avante ordeno: “¡ni un disparo mas! ¡castro, ni 
un disparo mas!”. al parecer, se estaba comunicando con el teniente harrison 
castro aponte, el hombre que dirigia a los cuatro suboficiales y 23 soldados 
que protagonizaron el incidente. mas tarde, cuando el lugar se lleno de mas 
militares y policias, carvajal envio a un soldado por su uniforme. lo vieron de 
nuevo con su traje camuflado a eso de las 10:00 p.m. debido a que no es 
usual que un comandante de estas condiciones este vestido de civil, en una 
epoca de acuartelamiento preelectoral, las autoridades sintieron curiosidad por 
esta situacion. sin embargo, fuentes militares senalan que un oficial si puede 
estar de civil en su jurisdiccion. especialmente si se esta desplazando en zona 
guerrillera, por seguridad. pero a algunos tambien les llama la atencion que 
llego muy rapido al sitio, por lo menos 30 minutos despues de que se iniciaron 
los disparos, – testigos dicen que escucharon los primeros entre las 5:40 y las 
5:50 p.m.– y solo con dos escoltas (en los desplazamientos de un comandante a 
una zona critica, por lo general, lo acompana un gran numero de tropa). carvajal 
tiene su puesto de mando en la parte alta de felidia, a unas dos horas del lugar 
de los hechos. aun sin respuesta. ademas, una fuente del gobierno senala que 
hay versiones de que el oficial habria sido visto en la zona antes del incidente. 
entonces, ¿estaba en alguna operacion con la tropa en el area ? ¿y de ser asi, 
por que estaba de civil? el tiempo ha tratado infructuosamente de comunicarse 






version. fuentes cercanas al oficial indicaron que por ordenes del comando del 
ejercito no podra pronunciarse hasta que concluya la investigacion. en todo 
caso, ellos dicen que el oficial siempre se ha destacado por ser un tropero que 
ha mantenido a raya a la guerrilla en su area. llego a dirigir el batallon, de 1.500 
hombres, a comienzos del 2005. una de sus acciones exitosas es la operacion 
‘guerrero’, en jamundi, donde murieron 15 hombres del eln, en julio pasado. 
bajo su gestion se presento, en septiembre pasado, un incidente de fuego 
amigo en el que murieron dos policias, en la cumbre. el hecho es investigado 
por la procuraduria. la investigacion sobre el caso jamundi tambien intenta 
establecer cual fue la orden exacta que recibieron los soldados. hasta ahora 
ha circulado la version de que el ejercito recibio la informacion de que unos 
delincuentes iban a secuestrar a un espanol. otra fuente militar dijo que los 
soldados contaron que no realizaban un patrullaje en especial. incluso, varios 
de ellos preparaban comida. anaden que entraron en alerta cuando vieron que 
el grupo de hombres (de la dijin) intentaba entrar a la finca ‘mi casita’. luego, 
cuando bajaron, empezo el tiroteo. en todo caso, aun no es claro como se 
desato la balacera en esa parcelacion que ha estado vinculada a la guerra de 
los narcos wilber varela, ‘jabon’, y diego montoya, ‘don diego’. indicio de que 
murieron entre dos fuegos. en la medida que avanzan las investigaciones, las 
autoridades analizan de donde salieron las vainillas encontradas en la finca ‘mi 
casita’, hacia donde al parecer se dirigian los hombres de la dijin, si se 
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reelegido. lo que sucedio en jamundi no es un caso aislado, como insiste 
en afirmar el general ospina, cada vez que necesita explicar lo inexplicable. 
como no lo fueron ni guaitarilla ni cajamarca, por nombrar solo dos episodios 
vergonzosos en un estado de derecho, ni lo sucedido en arauca con lo 
sindicalistas. (esa misma frase, “es un caso aislado”, la utilizo hace poco el 
general ospina cuando se descubrio que en la iv brigada se contabilizo como 
bajas guerrilleras a campesinos muertos fuera de combate.) la verdad, aunque 
duela, es que este es el resultado de casi cuatro anos de lucha contra las 
farc, bajo los designios de la politica de seguridad democratica. durante esos 
cuatro anos, nuestro ejercito se ha vuelto peligrosamente prepotente, como 
si su lucha contra las farc lo hubiera hecho merecedor a un estatus especial 
que le permitiria actuar por encima de la ley. un ejercito que ha encontrado en 
la justicia penal militar no un control sino una mampara, que lo protege y que, 
en la gran mayoria de los casos, lo releva de toda responsabilidad frente a los 
abusos que comete. ese mismo batallon de alta montana que borro del mapa a 
uno de los grupos mas eficaces en la lucha contra la mafia ya habia hecho algo 
parecido meses atras en el marco de otra operacion en la misma zona. ¿que 
sabemos de esos incidentes? la politica de seguridad democratica, tal y como 
fue enunciada hace cuatro anos por el presidente uribe, planteaba una serie 
de axiomas que hacian creer que se trataba de una estrategia para enfrentar 
a la guerrilla en beneficio de todos los colombianos; una estrategia, repito, 
democratica, es decir dirigida a brindar seguridad, pero sin exceder la ley ni los 
limites propios de un estado de derecho. sin embargo, con el paso del tiempo, 
en la practica esta politica se ha ido invirtiendo. su “exito” en los cuarteles ya 






bajas” o, como me dijo algun uniformado, en “litros de sangre”. por no hablar 
del impacto negativo que produjo el anuncio, ya rectificado, de bonificaciones 
por las bajas obtenidas. como si este fuera un ejercito de mercenarios. sera tal 
la presion por obtener resultados, que ya existe una division en el ejercito entre 
quienes mantienen un apego a la ley y piensan que la politica de seguridad no 
les da un estatus especial, y entre quienes insisten en que la evaluacion que se 
les debe hacer a los generales y coroneles sobre su desempeno 
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una jornada historica. la de ayer fue, por multiples razones, una jornada 
electoral verdaderamente historica. por primera vez en mas de un siglo, el 
pais amanece hoy con un presidente reelegido. y no de cualquier manera. la 
votacion por uribe le da un mandato contundente. ademas, aparece un mapa 
politico totalmente nuevo, en el que los partidos liberal y conservador, duenos 
del escenario por casi dos siglos, fueron sustituidos por nuevas fuerzas: la 
primera es la que se aglutina alrededor de alvaro uribe y la segunda, el polo 
democratico, primer partido de izquierda que logra la votacion mas alta de 
su historia. a lo anterior se anade, para subrayar el caracter memorable de 
esta eleccion, la gran participacion de los votantes, que supero los 11 millones 
de votos. de estos, uribe puso la impresionante cifra de mas de 7 millones 
de votos (el 62 por ciento) y que, al igual que en el 2002, hizo innecesaria 
una segunda vuelta. cifra tanto mas notoria, pues representa, cuatro anos 
despues de su primera eleccion, la validacion de un gobierno que no conocio la 
impopularidad. mas de un millon de votos sobre lo que saco hace cuatro anos 
asi lo demuestran. el fenomeno uribe marca profundamente la ecuacion politica 
colombiana, que ya no sera la misma de ahora en adelante. el mandatario 
de la microgerencia, que llama a las brigadas militares y a las oficinas de los 
ministerios; el de los centenares de maratonicos consejos comunales; el que 
privilegia las entrevistas con las radios locales; el que regana y al que se ‘le 
vuela el bloque’; el de los diminutivos y los dichos paisas, se consolida como 
una indiscutible revelacion. y aunque a varios cuerpos de distancia, tambien 
hay que destacar como otro fenomeno al brioso caballo en la pista de la politica 
colombiana, carlos gaviria diaz. los cerca de 2,5 millones votos (algo mas de 
22 por ciento del total) que logro la figura sabia y bonachona del ex magistrado 
son un triunfo enorme para la izquierda. basta recordar el 6 por ciento logrado 
por el popular lucho garzon en el 2002 para apreciar lo que esta ha avanzado, 
gracias a un gobierno que con sus posiciones ha contribuido a definir los polos 
de la politica colombiana. la historica votacion de la izquierda –¿o de gaviria 
como lider?– obliga al victorioso mandatario a ser mas tolerante y a temperar 
los animos. tonada muy distinta es la que toca el partido liberal y su candidato, 
horacio serpa. los 1,4 millones de votos –el 12 por ciento– representan toda 
una debacle, no por esperada menos contundente. no sorprendio la derrota 
de serpa, desgastado en tres candidaturas fallidas y, como ex embajador de la 






de gaviria, pidio respeto para la oposicion. las repercusiones de estas 
elecciones son impredecibles. el liberalismo queda en cuidados intensivos. el 
conservatismo, desdibujado y parasitario. cesar gaviria, director del liberalismo; 
su candidato y los lideres de sus principales vertientes ideologicas estan ante 
la encrucijada de sus vidas. ‘ser o no ser’ es hoy el canto del cisne del partido 
liberal colombiano. ojala la contundente victoria del presidente uribe no sirva 
para reforzar cierta vena arrogante que este gobierno mostro en sus primeros 
cuatro anos. y que tampoco lleve a persistir tozudamente en aspectos de 
politica que han evidenciado fallas. pero triunfo es triunfo: la mayoria de los 
colombianos expreso nitidamente que es partidaria de que uribe siga haciendo 
lo que esta haciendo. ante todo, con su politica de seguridad democratica, que 
fue la gran bandera de su primer mandato y, con certeza, marcara tambien el 
segundo, en el que tendra que corregir algunas de sus falencias. y apostarle a 
lo social, para no perder vigencia. 
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¿cuatro anos mas sin oposicion? uribe no tiene contendores. o, al menos, no 
cuenta con nadie que le de la talla. esa es la percepcion que se advierte en 
las encuestas presidenciales y que ha hecho tan predecible y tan aburrida esta 
campana presidencial. la premisa no deja de ser una trampa bien disenada que 
le cae como anillo al dedo a un gobierno de por si intolerante, que desprecia la 
controversia de ideas y que considera mas importante mancillar a la oposicion 
antes que elevarla a interlocutora ideologica. a uribe, sin embargo, no se le puede 
echar toda la culpa del estado critico de nuestra oposicion. el crecimiento del 
voto en blanco y de fenomenos como la abstencion, segun la ultima encuesta 
de semana, demuestran que la oposicion que tenemos en colombia no es 
lo suficientemente convincente como para atraer a sus feudos a los nuevos 
votantes. a este talante presidencial tan adverso a una oposicion real y efectiva 
se suma un temor atavico de nuestras elites por el ejercicio propio de la oposicion. 
esta no ha sido un rasgo caracteristico de nuestro sistema politico. no al menos 
del sistema que de un tiempo para aca instituyo el frente nacional y en el que las 
elites politicas se acostumbraron a ganar, incluso cuando perdian las elecciones, 
convirtiendo el ejercicio de la oposicion en una institucion evidentemente 
innecesaria. “para que hacer oposicion si de todas formas al final del camino la 
marrana alcanza siempre para mi”, ha sido la reflexion que se impusieron desde 
entonces los partidos tradicionales. hacer oposicion en colombia es casi un acto 
sacrilego. sinonimo de obstruccion y no de democracia. el unico presidente 
que realmente trato de sacarnos de esta camisa de fuerza fue el presidente 
virgilio barco, a quien por insistir en que el pais volviera al esquema de gobierno-
oposicion le llovieron rayos y centellas. el partido liberal, infortunadamente, no lo 
escucho. en medio de este escenario, ese partido ha vuelto a la oposicion. esa 
es la buena noticia. la mala es que, sin duda, el candidato menos indicado para 
invertir la historia era horacio serpa, un candidato que representa precisamente 
el pasado clientelista, de un partido que se acomodo en el poder. para serpa, 
el ejercicio de la oposicion es tan nuevo como lo es para mi el pornovallenato. 
la suya fue una campana sui generis. nunca hizo oposicion, a pesar de formar 
parte de ella. vaya paradoja. la oposicion en el partido liberal corrio por cuenta 
del ex presidente liberal cesar gaviria. de eso no hay duda. el entendio mejor 






costo inmenso, que pocos le agradecen en su partido. en estas elecciones, se 
da por descontado el descalabro del partido liberal y el de su candidato, horacio 
serpa. la suya sera una derrota anunciada. tanto como la romeria de concejales 
y diputados liberales que se esperan en palacio, al otro dia del triunfo de uribe. 
ojala eso sirva para que el partido haga una remocion de sus dirigentes y, como 
sucedio en el partido socialista espanol cuando perdio felipe gonzalez, suba al 
poder una camada nuevos de politicos dispuestos a enfrentarse con uribe. y 
en cuanto al repunte refrescante del candidato del polo, carlos gaviria, tambien 
puede convertirse en una victoria pirrica si este partido no es capaz de ser 
solidario con la gestion de una de sus figuras mas prometedoras de la politica 
colombiana, como lo es el alcalde lucho garzon. todo esto ya se sabe, repito. 
lo que no se sabe es si uribe, una vez reelecto, va a gobernar respetando a la 
oposicion, por mas famelica y mal organizada que esta sea, o si va a asumir 
el camino de chavez, quien se las ha ingeniado para gobernar sin oposicion 
, sin organismos de control que lo vigilen y sin que el sistema de pesos y 
contrapesos, tan importante en una democracia, opere debidamente. uribe 
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leyva no aguanto hasta el final. desistio ayer de su candidatura a la presidencia 
argumentando falta de garantias. el asesor presidencial jose obdulio gaviria 
senalo que sabian de la renuncia desde hace 4 dias, por el deslizamiento de 
asesores de leyva a la campana del presidente uribe. la renuncia de alvaro 
leyva a su candidatura presidencial habia sido un rumor constante durante la 
ultima semana. y ese ‘run-run’ se materializo ayer, cuando el mismo leyva hizo 
el anuncio desde el municipio la macarena, en el departamento del meta. alli 
llego con un grupo de periodistas sin dar mayores detalles del proposito del 
viaje y cuando todos esperaban alguna propuesta noticiosa en materia de paz, 
el candidato del movimiento nacional de reconciliacion hizo publica la renuncia 
a su aspiracion. argumento que en la campana habia “desigualdad y peligro” 
y se quejo de la actitud del candidato-presidente, alvaro uribe, de no participar 
en los debates con los demas aspirantes. “me importa un pito la candidatura, 
porque no hay garantias”, expreso. ya en varias oportunidades, leyva se habia 
quejado por una aparente persecucion de autoridades estatales (ver recuadro) 
a su candidatura. esta vez explico que el ultimo episodio, en su carrera por 
la presidencia, que lo hizo desistir de su aspiracion, fue la imposibilidad de 
conseguir el anticipo de 4.000 millones de pesos para su campana. segun leyva 
, el ministerio de hacienda acepto su solicitud demasiado tarde (ver ‘cuatro 
preguntas...’), por lo que le fue imposible conseguir la garantia a favor del 
estado, expedida por una entidad financiera, que exige la ley de garantias. ‘lo 
sabiamos’: gobierno. por su parte el consejero presidencial jose obdulio gaviria 
aseguro que todos los candidatos han gozado de garantias y que “lo unico que 
no pudo conseguir el doctor leyva fue financiacion”. agrego que la decision del 
candidato leyva de retirarse fue conocida por el gobierno hace cuatro dias. 
“estamos enterados de que su campana estaba en proceso de desmonte”, dijo 
y explico que sabian de ello por los deslizamientos de varios integrantes de la 
campana de leyva hacia la de uribe. sin embargo, leyva explico que las salidas 
de sus asesores se dieron despues de que el les confesara que desistiria de 
la campana. de hecho, ernesto garces, empresario aportante de la campana 






decidio respaldar publicamente la campana de uribe. el retiro de leyva se 
produce despues de que la agencia anncol reprodujo unas declaraciones de 
‘raul reyes’, integrante del secretariado de las farc, en donde anuncia que 
esa organizacion no obstacularizaran los comicios. carlos lozano, director del 
semanario comunista voz, aseguro que tal anuncio se debe tomar en serio, 
pues proviene de un miembro del secretariado. estima que esta posicion no 
va a variar con el retiro de leyva , pues las farc pidieron votar contra uribe, 
pero jamas senalaron que leyva fuera su candidato. alvaro leyva siempre 
denuncio persecucion estatal marzo 18 del 2006: se frusta la liberacion de dos 
policias en poder de las farc. leyva habia sido el mediador. la entrega de los 
uniformados seria en el municipio san miguel (en putumayo), pero el acto se 
cancelo por que la fuerza publica impidio el ingreso de la delegacion de la cruz 
roja que recibiria a los plagiados, argumentando problemas de seguridad, por 
combates en la zona. segun leyva , el gobierno “saboteo la entrega al meter 
tropa en la zona”. una semana despues se concreto la liberacion. abril 24: en 
una rueda de prensa, alvaro leyva , denuncia que tres dias antes fue hostigado 
por un helicoptero artillado de la armada, cuando se movilizaba en lancha en el 
rio tapaje, en el departamento de narino. “el seguimiento se debio a que habia 





¿y donde estan los ninos reclutados por los ‘paras’? entre los 30.915 
desmovilizados solo aparecen 212 menores de edad. serian 5.000. “los 
invisibilizaron”, dice el procurador. el reclutamiento de ninos, considerado 
como un crimen de lesa humanidad, sera una de las conductas penales por 
las que tendran que responder los ‘paras’ que se sometan a la ley de justicia 
y paz. en febrero pasado, la procuraduria presento una denuncia en la fiscalia 
contra los principales jefes de las autodefensas y los de las farc y el eln por 
el delito reiterado de vincular a sus filas a menores de edad. y ayer, en la 
presentacion de un informe sobre desmovilizacion y reinsercion, el procurador 
edgardo maya aseguro que los paramilitares no han cumplido con la obligacion 
de entregar al estado a los ninos y adolescentes reclutados, a pesar de que ese 
es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las penas alternativas. 
segun la procuraduria, entre los 31.915 ‘paras’ desmovilizados solo hay 212 
menores que estan en manos del instituto colombiano de bienestar familiar. 
los estimativos del mismo estado y los de varias ong que han trabajado el 
tema, sin embargo, senalan que eran entre 2.200 y 5.000 los que formaban 
parte de las autodefensas. pero ni los jefes de las auc ni el mismo gobierno 
han respondido que paso con ellos. ‘los entregaron a las familias ’ en el 2003, 
en el informe. aprenderas a no llorar, la ong norteamericana human rights 
watch senalaba que existian frentes como el ‘montes de maria’ en los que, de 
unos 200 combatientes, al menos 60 eran ninos. en otros grupos el numero de 
menores llegaba al menos a la mitad del personal armado. y entonces, ¿donde 
estan? lo que advierte la procuraduria es que, para evitar que les causaran 






familias en las regiones, sin ningun tipo de asistencia legal ni psicologica. la 
defensoria del pueblo ha recibido informaciones sobre esa situacion en la costa 
y antioquia. y en santa fe de ralito (tierralta, cordoba), la sede de los dialogos 
de paz, hay decenas de jovenes que no se desmovilizaron con sus grupos 
sino que simplemente fueron enviados a sus casas. “ese es otro riesgo grande 
que tiene la reinsercion, porque muchachos que vivieron la guerra regresaron 
a sus hogares a escondidas y sin recibir apoyo del estado. asi nacieron las 
temibles ‘maras’ (pandillas) que tienen asolada a centroamerica”, senalo uno 
de los procuradores delegados que participaron en el informe. y frente a esa 
situacion, la diligencia del gobierno ha sido “insuficiente”, segun la procuraduria. 
por eso, oficio al alto comisionado para la paz, luis carlos restrepo, para que 
“de estricto cumplimiento a la ley 975 del 2005 (ley de justicia y paz) y se 
haga entrega de los ninos, ninas y adolescentes, al menos como requisito de 
eligibilidad”. pero hasta ahora esa dependencia ha respondido “con evasivas”, 
segun el organismo investigador. “dentro del proceso de negociacion que 
antecede a la desmovilizacion colectiva existe una invisibilizacion de los ninos 
y los adolescentes”, cuestiono el procurador. uno de cada tres desmovilizados 
tiene problemas con las drogas. segun la procuraduria, la meta fijada por el 
gobierno del presidente alvaro uribe de entregar 150 mil hectareas a familias 
desplazadas solo se habia cumplido en una tercera parte, a diciembre pasado. 
se habian entregado 58.851 hectareas a 5.187 familias. de las 110.000 
hectareas de extincion de dominio que iban a entregarse, solo se habian 
adjudicado 26.529. el procurador edgardo maya llamo la atencion sobre la 
desproporcion que existe entre las ayudas que reciben los desmovilizados 
individuales y las que se les entregan a las familias desplazadas. cada ano, 
un reinsertado recibe 7 millones 200 mil pesos. en el mismo lapso, un hogar
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‘villa esperanza’, ¿sede politica de ‘paras’? asi rebautizaron la parcelacion villa 
roca, donde se han reunido con el gobierno tras la crisis por el fallo sobre la 
ley de justicia y paz. ‘ernesto baez’ dice que la idea es convocar a distintos 
sectores sociales, y hasta a la misma guerrilla, para hablar de paz. la decision 
de los jefes de las autodefensas de convertir a villa roca, la parcelacion donde 
se han reunido en los ultimos dias con el gobierno, en sede permanente para 
contactos con lo que han denominado ‘la sociedad civil’, seria la ultima jugada 
de los paramilitares desmovilizados para allanarse el camino hacia la politica. 
ya habian lanzado la idea de un referendo sobre la extradicion y uno de los 
temas que mas les preocupan del reciente fallo de la corte constitucional sobre 
la ley de justicia y paz es haber perdido el estatus de delincuentes politicos. 
ahora, los ex ‘paras’ rebautizaron la parcelacion de copacabana (en el norte 
del valle de aburra) como ‘ villa esperanza ’ y quieren convertirla en su sede 
oficial, que durante el proceso funciono en santa fe de ralito (cordoba). en las 
reuniones realizadas en el ultimo mes para reactivar el proceso, los ‘paras’ 
le plantearon al gobierno la posibilidad de tener un espacio similar al que se 
creo en medellin para ambientar los dialogos con el eln. y si bien es cierto 
que esta ‘casa de paz’ nace a partir de las dificultades que suscito el fallo, 
que puso en vilo los beneficios para los reinsertados, es claro que tiene un 
alcance mayor y no desapareceria cuando el impasse se supere. desde alli, 
segun ‘ernesto baez’, convocaran a las distintas expresiones de la sociedad, 






de paz y reconciliacion para el pais”. ‘baez’ no niega que este paso tenga 
una connotacion politica, pero dice que no tiene fines electorales. ¿punta de 
lanza? en el eje cafetero, zona de influencia del desmovilizado jefe ‘para’, 
es bien conocido el trabajo proselitista de los reinsertados, especialmente a 
traves de en una red universitaria que tiene expresiones en varias ciudades 
(ver recuadro) y que seria la punta de lanza del movimiento politico de las 
autodefensas. entre los temas que podrian tratarse en ‘ villa esperanza ’, segun 
dio a entender el jefe del desarticulado ‘bloque central bolivar’, estarian las 
amenazas de supuestos grupos ‘paras’ contra profesores y maestros de las 
universidades de antioquia y la nacional. igualmente, cualquier nueva queja 
sobre el comportamiento de los reinsertados. el asesor de paz de antioquia, 
jaime fajardo, espera que tambien hablen del desminado humanitario. en 
ralito continuaran quienes tengan problemas juridicos, mientras que en la 
nueva sede estaran los miembros de la ‘comision delegada del movimiento 
nacional de las autodefensas desmovilizadas’ y jefes como ‘el aleman’, que 
no ha completado su proceso de desarme. fipaz, red universitaria que nacio 
en ralito. fipaz, la red universitaria sobre la cual ‘baez’ tiene alta influencia, 
dice promover el analisis de temas relacionados con la solucion del conflicto. 
se lanzo a la escena en noviembre del 2004, en santa fe de ralito, en un 
foro sobre el proceso de paz con los ‘paras’. desde entonces ‘ernesto baez’ 
ha participado en las reuniones organizadas por la red en medellin, cali 
y pereira. a comienzos de este ano se habria reunido con universitarios en 
un encuentro de juventudes en la merced (caldas), donde se escogio un 
candidato a la camara. facil acceso. “ villa esperanza , por su ubicacion, 
facilitara mas el acercamiento de muchos sectores que no pudieron ir a santa 
fe de ralito”. ‘ernesto baez’, vocero de las autodefensas desmovilizadas. 
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haran revolcon en justicia militar. la propuesta tiene el aval del ministro de defensa 
y buscaria darle mayor transparencia y credibilidad a los procesos previos al 
juzgamiento de los miembros de la fuerza publica, que continuaria en cabeza 
de los jueces castrenses. el caso de jamundi, en el que segun las primeras 
investigaciones realizadas por la fiscalia un peloton del ejercito masacro a diez 
policias y un civil, se convirtio, por cuenta de las criticas que hizo el presidente 
alvaro uribe, en la gota que reboso la copa en relacion con el desprestigio 
de la justicia penal militar, frente a lo cual el gobierno decidio tomar medidas 
urgentes. el ministro de defensa, camilo ospina, y mandos militares acordaron 
proponer un revolcon de tres puntos basicos (ver: “cambios propuestos”), que 
apunta a dale mayor transparencia a los procesos penales que se siguen contra 
militares y policias. la reforma, que por ahora consiste en una propuesta, le 
quitaria a la justicia penal militar las funciones de investigacion e instruccion de 
los procesos par cualquier delito cometido por militares, como acto del servicio 
o no; y se las entregaria a la fiscalia general de la nacion. “como los militares 
no tenemos un cuerpo de investigacion criminalistica, nos parece conveniente 
que el cti de la fiscalia asuma esta etapa del proceso”, le dijo a el tiempo el 
comandante de las fuerzas militares, general carlos alberto ospina. el cti se 
encargaria de la recoleccion de pruebas y evidencias en el sitio de los hechos, 
y recogeria los testimonios y declaraciones de personas clave. estas funciones 
que anteriormente solo se cumplia en casos especiales, como los ocurridos en 






miembros de la fuerza publica. cuerpo especial de fiscales. el revolcon 
tambien le quitaria a la justicia penal militar y le pasaria a la fiscalia la etapa de 
calificacion del proceso. es decir, una vez recolectadas las evidencias, pruebas 
y testimonios, seria la fiscalia la que dictaria auto inhibitorio o preclusion de 
la investigacion, o llamaria a juicio a los sindicatos de un hecho. “estamos 
pensando en un cuerpo espeical de fiscales dentro de la fiscalia general de 
la nacion que tome estos procesos y los califique”, sostuvo el general ospina. 
de todas maneras, el cambio no significa la desaparicion de la justicia penal 
militar. los jueces penales militares recibirian el proceso de la fiscalia y juzgarian 
a los miembros de la fuerza publica involucrados en delitos. “al ministro le ha 
parecido viable esta propuesta porque el proposito no es acabar con la justicia 
penal militarsino fortalecerla”, puntualizo ospina. los procesos de la justicia 
castrense. la justicia penal militar tiene en este momento 16.489 procesos, de 
los cuales 10.149 estan en curso y 6.340 corresponden a preliminares. segun 
su director, el general luis fernando puentes, de los 1.500 casos que estudian 
anualmente, el 75 por ciento de ellos tienen una sentencia condenatoria. 
entre los procesos mas importantes que ha manejado la justicia penal militar 
en los ultimos anos estan de guaitarilla (narino), ocurrido en el 2004, donde 
siete policias murieron a manos del ejercito; el de la guaca, investigacion que 
involucro a 147 soldados que en abril del 2003 se encontraron en las selvas 
del caqueta una caleta de las farc que contenia mas de 50 millones de pesos 
del ministerio de defensa por parte de un oficial y un suboficial de la armada 
nacional. el invierno ha congelado mas de una vez la reconstruccion de los 
hechos en que murieron 10 policias y un civil en jamundi. los investigadores 
de la fiscalia, la procuraduria y siete de los ocho militares investigados se han 
concentrado desde el pasado lunes en esa tarea, que, si el clima lo permite, 
terminaria manana. a cada militar se le 
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‘a 5 nos hicieron volver a buscar mas guacas’. en la primera semana de mayo 
del 2003, cuando hombres de contrainteligencia militar empezaron a indagar 
por el descubrimiento de la guaca de 40.000 millones de pesos en las selvas del 
caqueta, ocurrido un mes antes, varios soldados de la compania demoledor –
que hoy estan acusados de quedarse con el dinero– no recibieron reprimendas, 
sino propuestas sorprendentes de algunos superiores. asi lo relato uno los 50 
soldados que esta detenido en la base militar de tolemaida, donde se realiza el 
juicio por este caso desde el lunes de la semana pasada. el abogado defensor 
gilberto heredia cuenta que el testimonio que recibio de uno de los soldados fue 
el siguiente: “hacia el 4 de mayo, no me acuerdo bien de la fecha, mi capitan 
nino ordeno la formacion, pero casi nadie llego. al otro dia yo iba a pedir la 
baja y me iba, pero se nos adelantaron”. el soldado conto que luego de ser 
interrogados por las personas de contrainteligencia, un oficial (de quien se 
omite el nombre por solicitud del abogado), reunio a 10 de los implicados y 
despues de hablar con ellos, solo dejo a cinco. la propuesta “nos reunieron 
–anadio el militar–con otros y pasada como una hora de hablar y hablar y 
tratar de convencernos de que entregaramos el resto de la plata, el oficial nos 
dijo que el negocio era facil y que ibamos a volver para buscar mas guacas 
enterradas”. les prometieron, explico, que si regresaban a la zona quedarian 
por fuera de cualquier vinculacion con el hecho y que, ademas, recibirian una 






 a uno le prometieron hasta un viaje a san andres con su familia, como premio”, 
senala heredia. a cambio, los cinco militares habrian sido uniformados y 
llevados nuevamente al area donde estaba enterrado el dinero y donde ya se 
encontraba el batallon de contraguerrilla chaira, que hacia la inspeccion del 
lugar. “antes de irnos nos prometieron que por cada guaca que encontraramos, 
nos daban la mitad”, indico el soldado javier. sin embargo, dicen que no 
encontraron nada. sin embargo, el defensor y los soldados (la corte espera el 
testimonio de cuatro soldados mas sobre el hecho) no han precisado cuantos 
dias estuvieron en la zona, buscando las supuestas guacas y si la operacion 
de ingreso de estos soldados al area, –en caso de que haya existido–, estaba 
avalada por el comando del batallon o la brigada movil no.6, a la que pertenece 
el batallon 50. segun los soldados, lo unico que se encontro en la zona fue 
los rastros de los dolares y pesos  que tuvieron que quemar, porque ya no 
les cabian en los morrales. por ahora, estos testimonios hacen parte de los 
hechos desconocidos que han salido a la luz en la segunda semana de la corte 
marcial. los abogados esperan que mas adelante se tomen las acciones legales 
pertinentes contra los oficiales que presionaron y que habrian cometido estos 
abusos con sus clientes. carta al presidente. desde la semana pasada y en 
medio del acoso de los periodistas, a los que les pidieron no revelar sus caras 
y sus nombres por seguridad, los 50 militares que asisten al juicio de la guaca 
le redactan una carta al presidente alvaro uribe, pidiendole que los tenga en 
cuenta y no olvide que en el momento de los hechos estaban trabajando por la 
nacion. “no se olvide de los hombres que un dia se internaron en la selva para 
pelear por su pais. no somos delincuentes. queremos un juicio digno y justo”, 
le dicen al presidente en la misiva que, sin embargo, aun no han entregado. 
asi mismo, en el septimo dia de audiencia los militares pidieron nuevamente 
garantias de seguridad para sus familias. 10.000 millones de pesos seria la 
cifra que los soldados quemaron en el lugar donde estaba enterrada la guaca, 
ante la imposibilidad de llevarse el dinero, ya que “no les cabia en ningun lado”, 
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desplazados habrian perdido en la guerra 6,8 millones de hectareas. la falta 
de certeza sobre las tierras que los actores armados ilegales arrebataron a los 
campesinos colombianos en los ultimos anos constituye, segun el informe de 
la procuraduria, el gran obstaculo para lograr una verdadera reparacion a las 
victimas. de acuerdo con la investigacion, el 76 por ciento de los desplazados tenian 
propiedades que dejaron abandonadas en medio del conflicto. pero establecer un 
monto aproximado de las hectareas usurpadas es una tarea que todavia esta por 
realizarse. ayer, el procurador edgardo maya cito cifras de una consultora contratada 
por la oficina de accion social que incluso sobrepasan los calculos anteriores. el 
estimativo, que no ha sido validado por el gobierno, llega a los 6,8 millones de 
hectareas. es decir, 1,8 millones mas que las calculadas por la consultoria para 
los derechos humanos y el desplazamiento (codhes), que habla de cinco millones 
de hectareas perdidas por los que huyeron de la guerra. tomando como base esa 
proyeccion, la sola reparacion de la poblacion desplazada podria costar entre los 
11,71 y los 20,65 billones de pesos. es decir, casi una quinta parte del presupuesto 
anual de la nacion. la cifra sale de multiplicar el numero de familias desplazadas 
que tenian tierras (unas 350.000) por el valor de las fincas, a lo que se sumaria 
la productividad perdida. sin embargo, se trata solo de un ejercicio academico. 






abandonadas en medio del conflicto armado, segun proyecciones de una 
consultoria contratada por accion social de la presidencia de la republica. la 
cifra es acogida por la procuraduria, pero el gobierno dice que es producto 
de un ejercicio academico y no la asume como oficial. 4 millones de 
hectareas, de acuerdo con el incoder, estan en manos de los distintos grupos 
al margen de la ley. este instituto, que tiene a su cargo la reforma agraria, 
una de las herramientas mas importantes para la paz, ha sido cuestionado 
por la procuraduria, que lo acusa de negligencia e ineficiencia. 2,6 millones 
de hectareas, segun la contraloria, han sido tomadas por paramilitares, 
narcotraficantes y guerrilla en medio del conflicto. reclamarlas es toda una 
lucha para los desplazados, pues pocos tienen titulos por la tendencia a la 
posesion y ocupacion de baldios que ha predominado en el pais. un freno 
al robo. desde julio del 2003, cuando empezo a funcionar el programa de 
proteccion de tierras de los desplazados, se ha logrado impedir el despojo de 
281.530 hectareas. la consultoria encargada de asesorar ese proyecto informo 
que 10.926 predios, pertenecientes a 12.897 personas que tuvieron que 
desplazarse por el conflicto, fueron protegidas con las medidas cautelares. el 
objetivo es frenar todo tipo de transaccion comercial sobre tierras que podrian 
haber sido arrebatadas a sus legitimos propietarios y asi impedir que siga el 
robo en medio de la guerra. esto porque se ha detectado que en varias regiones 
del pais la propiedad sobre grandes extensiones de tierra se diluye en medio 
de una marana de testaferros. alejados de sus zonas, muchos desplazados 
aceptan vender por precios que estan muy por debajo del valor comercial. en 
otros casos los testaferros aseguran haber ejercido tenencia de baldios que en 
realidad fueron colonizados y mejorados por las personas que se fueron por 
culpa de la violencia. el estado aun no cumple con la revision de las compras y 
ventas de fincas en zonas de conflicto, una medida que se planteo como primer 
paso para detectar a los responsables del despojo de tierras. en todo caso, 
la ley de justicia y paz ordena que los actores ilegales que quieran recibir los 






¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en las ultimas dos semanas han ocurrido 
10 crimenes en cordoba, sucre y antioquia. ocho asesinatos en tierralta llevaron 
a salvatore mancuso a pedir la intervencion del presidente alvaro uribe. gustavo 
upegui seria victima de esas venganzas. el asesinato de gustavo upegui, 
el mayor accionista del envigado futbol club, seria el ultimo eslabon en una 
cadena de violencia contra personas cercanas a algunos jefes paramilitares 
desmovilizados y refuerza las versiones sobre vendettas internas en los bloques 
de las auc mas permeados por el narcotrafico. upegui se movia en circulos muy 
cercanos a diego fernando murillo, ‘don berna’, segun autoridades de antioquia 
que pidieron el anonimato. ayer, ‘danielito’, ex jefe del llamado bloque ‘heroes 
de granada’ y de la supuestamente desaparecida ‘oficina de envigado’ (la red 
de sicarios de ‘don berna’), acompano el entierro. ademas de un tiro mortal 
en la cabeza, el cadaver de upegui tenia una laceracion en la pierna izquierda 
(como si le hubieran dado una patada fuerte) y otros golpes. a su lado habia 
vomito, lo que podria ser senal de que lo sometieron a asfixia. esos metodos 
criminales, segun los investigadores del caso, fueron muy usados por pablo 
escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles informacion 
importante y obligarlos a traspasar propiedades. y por el sitio donde ocurrio el 
crimen –san jeronimo, al occidente antioqueno, donde el control ‘para’ todavia 
es fuerte– , asi como por la informacion que tenian los asesinos sobre la 
seguridad y los movimientos del polemico dirigente deportivo, las autoridades 
dan por descontado que fue una accion ordenada por alguien con mucho poder 
en el mundo de la mafia y cercano a la victima. a pesar de la aparente de-
sarticulacion de la ‘oficina de envigado’, esta ha seguido operando con ‘ paras 
’ desmovilizados, segun afirman autoridades locales. fuentes que conocen 
el caso dicen que upegui se habia alejado en los ultimos meses del circulo 
mas afecto al detenido jefe paramilitar, por razones que no estan claras. “lo 
previsible es que toda esa estructura se este reacomodando, y en eso surgen 
conflictos de intereses”, aseguran. no se descarta tampoco que el crimen sea 
un mensaje para ‘don berna’, pues afecto a una persona a la que conocia 
desde la decada de los 80. tambien contra mancuso. la racha violenta tambien 
toco a gente proxima a salvatore mancuso, el maximo jefe del ‘bloque norte’ de 
las autodefensas. el fin de semana, el ex jefe ‘para’ acuso a un nuevo grupo, 
‘los traquetos’, que segun el esta conformado por ex ‘ paras ’ y ex miembros 
de la fuerza publica, de los homicidios de varios de sus allegados en tierralta 
(cordoba). segun mancuso, se trata de una escalada contra quienes promueven 
la erradicacion voluntaria de cultivos de coca en el nudo de paramillo. la ultima 
victima fue el joven andres alberto assias alvarez, de 19 anos y estudiante 
universitario que pasaba vacaciones en la region. el era hijo del ganadero y 
transportador aran assias, quien aporto tierras para los proyectos productivos 
de los desmovilizados. junto al muchacho cayo asesinado hernan dario giraldo 
zuluaga, al parecer pariente suyo. en carta al presidente alvaro uribe y al 
comisionado luis carlos restrepo, mancuso cuestiono que esos grupos siguen 
operando a pesar de que “las autoridades policiales tienen toda la informacion 
sobre las personas que hacen parte de ellos y como funciona su ilegal negocio” 
ayer, el comandante de la policia cordoba, coronel jaime orlando velasco, 






 de homicidios son amigos o han sido cercanos al senor mancuso. esto es un 
ajuste de cuentas, una vendetta en el interior de estas organizaciones”. en las 
dos ultimas semanas, ‘los traquetos’ –varios de ellos ‘ 
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si un ‘para’ cumple, al salir de la carcel se archiva extradicion. a pocos dias 
de dejar su cargo, el mininterior dice que le molesto lucha de vanidades en el 
gobierno y habla de la pelea de la coalicion uribista. en el congreso se decia que 
al principio no pasaba una semana sin que al ministro del interior y de justicia, 
sabas pretelt, no le tocara una ‘vaciada’ del senador liberal dario martinez, por 
su inexperiencia en el manejo de los temas juridicos. el proximo 20 de julio 
martinez, considerado como uno de los mejores congresistas, ya no estara 
en el capitolio y pretelt, uno de los ministros de mayor reconocimiento en el 
gabinete de uribe, alista sus maletas para irse a una embajada en europa. pretelt 
hizo hasta de portero del senado y regalo flores para limar asperezas.ese estilo, 
que al principio no gusto, termino siendo reconocido hasta por sus adversarios. 
martinez, incluso, admitio que se equivoco y todo se olvido con un abrazo. con 
la oposicion tiene casados varios almuerzos de despedida. en entrevista con el 
tiempo, al ministro se le nota la satisfaccion del deber cumplido. a su manera logro 
recomponer apoyos del congreso al gobierno y, segun dice el, en por lo menos 
siete ocasiones su intervencion fue clave para reparar diferencias radicales con 
los paramilitares. por primera vez, un alto funcionario del gobierno es tan claro y 
contundente al hablar sobre la extradicion de los paramilitares. afirma que una vez 
salgan de la carcel, solo podrian ser extraditados si incurren en nuevos delitos. 
¿se superaron los agarrones en la coalicion uribista? el gobierno no participa de 
esas discusiones. lo que hemos hecho es servir de catalizadores para que haya 
unos acuerdos. las bancadas van a escoger un candidato a la contraloria y van 
a decidir quienes ocuparan las presidencias de senado y camara. ¿se va para 
italia tranquilo? yo no se para donde me vaya, pero garantizo que la bancada 
quedara funcionando como un solo hombre. ¿cual fue el momento mas dificil 
en estos tres anos? la expectativa en momentos claves, como las votaciones 
de la reeleccion y luego la espera de la decision de la corte. me golpeo mucho 
la muerte de roberto camacho. ¿que le incomodo de su paso por el gobierno? 
la limitacion de no poder expresar en todo momento lo que uno piensa. y lo 
que mas me dolio, tal vez, fue la incomprension y la lucha de vanidades en el 
gobierno, la actitud de los funcionarios que intervienen en las decisiones de los 
ministros y generan roces innecesarios. ¿lo dice por luis carlos restrepo? si. me 
ha dolido mucho eso con el, porque yo tengo una apreciacion distinta sobre 
unos temas. pero eso ya quedo superado. lo importante entre los funcionarios es 
respetar. y si van a criticar, que lo hagan en privado y no en publico. ¿sintio miedo 
alguna vez? al principio, mientras cogia el ritmo del congreso. me costo trabajo 
y perdi varios kilos. a la larga logre que aceptaran mi estilo, argumentando, pero 
sin prepotencia y sinmenospreciar a nadie. ¿como le fue en los encargos como 
ministro delegatario? en mas de 50 oportunidades el presidente me dejo como 
delegatario, pero el seguia siendo la voz cantante, es un hombre incansable. estar 
encargado de las funciones es un decir: el presidente es tan intenso que nunca 
se desconecta. cuando llegaba, yo le daba un reporte de orden publico y me 






yo seria un buen presidente, pero si me nombran. ¿que va a pasar con las 
personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas al congreso? 
el gobierno siempre respeto las decisiones de los partidos. ellos tienen la 
facultad de ver con quien trabajan o no en sus organizaciones politicas. una 
vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del 
gobierno colombiano. ¿aceptaran la ayuda de los 
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el das dice que 591 personajes del pais ya no necesitan escoltas. un informe 
senala que solo 224 de las 815 personas que protege necesitan ese servicio. 
en un mes entregara esta funcion a la policia, que debe decidir si recorta el 
numero de beneficiados. cuidar a una persona cuesta en promedio $ 80 millones 
al ano. varios de los escoltas del das asignados para proteger a personajes del 
pais han afrontado mas riesgos de seguridad haciendo filas en los bancos para 
pagar las deudas o los servicios publicos de esas personas, que cuidando 
sus vidas de posibles atentados. esa es una de las conclusiones del informe 
realizado por el organismo de inteligencia con el fin de trasladarle a la policia 
la funcion de proteccion a personajes, situacion que se producira en un mes. 
el estudio del das revela que de las 815 personas que protege, 254 no tienen 
hoy ningun riesgo y 337 estuvieron bajo amenaza en el pasado –porque fueron 
altos funcionarios del gobierno o personajes politicos en epocas criticas de la 
historia del pais, como la de la guerra contra el cartel de medellin–, pero que 
actualmente estan en una situacion normal. es decir, un total de 591 personas 
ya no necesitan los escoltas pagados por el estado. aunque se trata de un 
informe de empalme, la decision de acoger o rechazar sus recomendaciones 
estara en manos de la policia. la pregunta es si la institucion se ‘dara la pela’ 
teniendo en cuenta lo sensible del tema y la cantidad de influencias que 
pueden mover muchos de estos personajes, entre los que hay ex ministros, 
periodistas y politicos. en todo caso, el informe evidencia que las condiciones 
de seguridad en el pais tambien han cambiado y que la multiplicacion de 
escoltas de las ultimas dos decadas podria empezar a reducirse. ademas, si las 
recomendaciones son acogidas en su totalidad las ciudades podrian empezar 
a dejar atras las constantes escenas de carros blindados y escoltas que 
congestionan sus espacios publicos. por lo pronto, el das se quita de encima 
una de las funciones que lo habian desviado de su objetivo principal: hacer 
inteligencia. andres penate, director del organismo, senala que este fue creado 
“exclusivamente para manejar la inteligencia y la investigacion del estado, pero 
fue asumiendo funciones de policia judicial, al punto de que hoy se encarga 
hasta de recuperar pajaros y tortugas en via de extincion”. la decision hace 
parte, ademas, de las recomendaciones de la comision de notables creada 
para reformar el organismo, luego de los escandalos de corrupcion y presunta 
infiltracion ‘para’. costos y ‘palancas’. para financiar el programa de proteccion, 
que antes de la guerra contra pablo escobar (hace unos 16 anos) se brindaba a 
20 personajes, el das destina actualmente el 27 por ciento de su presupuesto. 
“cuidar a una persona –explica penate–implica gastar un promedio de 80 
millones de pesos anuales (es el esquema mas barato), cuando la gente que 
tiene el servicio no lo necesita o no lo valora”. los gastos son altos porque a la 
mayoria de los protegidos se les asigna un carro del estado, cuyos costos de 






representado una considerable carga economica. tambien ha impactado el 
sistema normal de ascensos en el organismos porque muchos escoltas de 
politicos han aprovechado su cercania personal con ellos para subir de rango a 
punta de ‘palancas’. por eso, algunos detectives con solo 7 anos en la institucion 
llegaron al nivel 16, que es el maximo, mientras otros de mayor antiguedad 
estan estancados. si todo sale como esta previsto, en un mes los detectives 
que sirven como escoltas empezaran a dejar esas funciones e iniciaran un 
reentrenamiento en investigacion. el das solo protegera a los ex presidentes y 
a dos ex ministros de defensa. 
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¿y por que chavez no toca a uribe? una respuesta simple podria ser: porque 
tampoco uribe se mete con chavez. pero no es solo eso. hay muchas otras 
razones que hacen de estos dos mandatarios una especie de ‘matrimonio por 
conveniencia’, de esos que duermen en camas separadas, pero que siempre 
se ponen de acuerdo para pagar la matricula del hijo en el colegio a tiempo o, 
inclusive, ir de vacaciones juntos, si toca. ¡claro, por el nino! la pregunta surge 
en todas partes y tiene todas las respuestas. el hecho puede parecer hasta 
extrano. y con razon. chavez no se ahorra en insultos (¡sin remordimiento!) a 
la hora de emprenderla contra cualquier mandatario que piense diferente a el. 
george w. bush, tony blair, vicente fox, lucio gutierrez o alan garcia, podrian jurar 
como testigos de esta afirmacion. entonces, ¿por que tan suavecito con uribe? 
el ajedrez latinoamericano. en la busqueda de esa respuesta afloran muchas 
razones para entender el ajedrez politico actual del continente en el que ellos 
podrian ser jugadores, pero tambien fichas sobre el tablero. las primeras movidas 
internacionales tras su reeleccion (washington, centroamerica, venezuela y 
cuba), delatan la disposicion de uribe de buscar un mayor protagonismo en 
el continente, en su segundo mandato. entre washington y la habana uribe no 
esconde su regocijo al ser llamado por bush con nombre propio a washington 
tres semanas despues de su triunfo electoral, llevando consigo en el bolsillo el 
tiquete de viaje a la habana, para reunirse con fidel castro. su arranque para 
el nuevo cuatrienio esta muy por encima de sus inicios en el 2002, cuando 
nadie creia que un hombre venido de la provincia pudiera poner en marcha una 
politica exterior audaz en compania de carolina barco, una mujer de linaje, pero 
sin experiencia en ese campo. ahora uribe no solo es el mas caracterizado 
aliado de e.u. en esta parte del continente, sino que mantiene un dialogo fluido 
con bush y castro, lideres de corrientes ideologicas contrarias y enfrentadas ‘a 
muerte’. a esta altura del partido uribe puede exhibir orgulloso varias preseas 
como resultado de su politica exterior: la eleccion de luis alberto moreno, en la 
presidencia del banco interamericano de desarrollo (bid) y su papel protagonico 
en la eleccion de jose miguel insulza, como secretario general de la oea, al 
librar a su aliado (e.u.) de una vergonzosa derrota. el exito de uribe parece ser 
su discurso dirigido a privilegiar el pragmatismo de los mercados en la era de 
la globalizacion, con total desprecio de las ideologias, aunque esa posicion  –la 
defensa a ultranza de los mercados– represente, por si misma, una posicion 
cargada de ideologia. por los pasillos de la casa de narino corre cotidiana una 
frase de deng xiaoping –jose obdulio gaviria la repite a diario– que ilustra de 
manera perfecta esa decision del presidente: “no importa si el gato es blanco 






 china hacia el capitalismo y la proyecto como potencia mundial de los mercados 
en las postrimerias del siglo xx, mientras sometia las libertades politicas con su 
mano de hierro, es hoy ‘evangelio’ para uribe. cuando chavez anuncio su retiro 
de la can, como respuesta a la decision de colombia y peru de firmar el tratado 
de libre comercio con los estados unidos, uribe, en tono conciliador, le recordo 
al mandatario venezolano que asi como el vende casi el 70 de su petroleo 
a los estados unidos, su pais tiene derecho a vender sus flores y su cafe a 
esos mismos mercados. uribe, neutralizador. con el correr de los dias, alvaro 
uribe ha terminado convirtiendose en un factor neutralizador de la corriente 
izquierdista latinoamericana que muchos temian. hasta hace pocos meses se 
vaticinaba el florecimiento de una izquierda radical en el sur del 
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atajen al juez. si no se logra revertir –pese a los encomiables esfuerzos que 
estan haciendo la fiscalia y la procuraduria para conseguirlo–, la decision del 
juez cuarto especializado de cali, oscar hurtado reina, de devolver a la justicia 
penal militar el proceso por el asesinato de 10 policias y un civil a manos de 
militares en jamundi, quedara registrada en la antologia de las verguenzas 
judiciales que atribulan a este pais. que ayer el juez haya dicho que se equivoco 
al declarar ‘inapelable’ su decision, haya reconocido la potestad del tribunal 
superior de cali para revisarla, y haya aceptado hacer la audicencia que pedia la 
fiscalia, son cambios, aunque no de fondo. pues no reverso en lo esencial: sigue 
convencido que el caso debe pasar a la justicia militar. los primeros interesados 
en que esta decision se revierta deben ser los militares, como lo dejaron entrever 
el miercoles el ministro de defensa y el general ospina. lo sucedido en jamundi 
el 22 de mayo ya fue suficiente escandalo: 15 militares de un batallon de elite 
habrian fusilado a mansalva y con premeditacion a 10 hombres de un escuadron 
de la dijin y un civil, con la presunta autorizacion de su coronel, bayron carvajal, 
al parecer prestando servicio a narcos o ‘paras’. un hecho que no puede quedar 
impune despues de que seis jueces ratificaron la decision de la fiscalia de que 
la justicia ordinaria asumiera el proceso, ahora este lo devuelve a la cuestionada 
justicia penal militar. el mismo juez especializado de cali hizo varias audiencias en 
el proceso. y, en un acto que sorprendio a todos, anuncio la decision. ¿obedecera 
esta a intereses oscuros? ¿por que se le ocurrieron ahora y no antes, las 
“razones penales y constitucionales, sin ninguna presion o interes”, que, segun 
el, motivaron la decision? indigna que el coronel carvajal califique de “justa” la 
decision y –en un acto digno del refran ‘los pajaros tirandoles a las escopetas’– 
llame a llevar a juicio al jefe de los policias asesinados, el general oscar naranjo. 
contrasta con la posicion que desde el comienzo asumieron el presidente y el 
ministro de defensa. y con la del alto mando militar, que debe ser consciente del 
dano que puede hacer al prestigio de la institucion el que llegue a concretarse lo 
resuelto por el juez de cali. ojala la justicia castrense tenga el tino para negarse a 
recibir un caso que ha puesto en entredicho, como ninguno, el honor militar. pese 
a que no faltan quienes opinan que la decision no es susceptible de apelacion, 
el fiscal mario iguaran, quien en su momento dijo que lo sucedido en jamundi 
no era “un error militar sino un acierto criminal”, la impugno ante un juez de 
garantias, de cuyo pronunciamiento (o del del tribunal superior de cali) esta 
pendiente el pais entero. por lo pronto, es sintomatico de la “confiabilidad” de 






que saludaron con inocultable regocijo y triunfalismo la decision del juez 
hurtado de poner el caso en manos de sus companeros de armas. al juez, hay 
que recordar, el tribunal superior de cali acaba de condenarlo a 48 meses de 
detencion domiciliaria por prevaricar. ahora le caera encima otra investigacion 
de la procuraduria por prevaricato. su hoja de vida no es, pues, de las mas 
impolutas. hay que echar atras una decision que hace dano a la institucion 
militar, desprestigia a colombia a los ojos del mundo y entristece a no pocos 
colombianos que siguieron con horror la descripcion de lo que ocurrio en 
jamundi. casos como este refuerzan la idea de que en nuestro pais no es la 
justicia, sino la injusticia, la que ‘cojea pero llega’. a veces, incluso, sin cojear. 
ojala el tribunal superior de cali u otra instancia ataje al juez. ojala logre darse 





que buscan los “paras” con esta crisis. dicen que ya no les sirve ni la ley ni 
el decreto y piden constituyente. presidente y partidos estan dispuestos 
a debatir nueva ley. la que se desato el lunes es la sexta gran crisis de la 
negociacion con los paramilitares. y como en otras ocasiones -cuando ellos o 
el gobierno han puesto a tambalear el proceso- esta vez hay algunos indicios 
de que quieren sacar los mas ventajosos beneficios juridicos posibles. “no 
queremos alarmar a la nacion, que equivocadamente cree que el proceso 
esta en una crisis tremenda”, advirtio su vocero, “ernesto baez”. y agrego que 
“con las condiciones en que quedo la ley de justicia y paz ningun paramilitar 
se entregara”. la pregunta es: ¿por que resucita la queja sobre esa ley mas 
de un ano despues de su aprobacion en el congreso? ¿por que la molestia 
ahora si habian reaccionado con relativa calma al fallo de la corte que les 
limitaba los beneficios de la ley? podria pensarse que la calma se debia a 
que el gobierno estaba preparando un decreto, revelado por el tiempo, que 
le hacia el quite al fallo de la corte y asi los “paras” podrian gozar de todos 
los beneficios consignados en la ley (ser considerados delincuentes politicos, 
no tener que pagar con los bienen licitos, que les descontaran de la pena 
el tiempo de estadia en ralito, entre otros). pero la filtracion del decreto no 
solo provoco criticas en la opinion, en las influyentes ong de estados unidos 
y presiones de washington, sino que tambien desperto en los paramilitares 
cierta sensacion de inseguridad juridica. el decreto podria caerse. el problema 
es que sin decreto, algunos de sus abogados consideran que el escenario es 
peor para ellos: cada paramilitar queda a merced de que el magistrado que lo 
juzgue decida si le aplica la ley o tal como estaba cuando salio del congreso 
o como quedo despues del fallo de la corte. ¿que va a pasar? asi entonces 
¿que salida queda a la crisis? “baez” sugirio una constituyente para salvar 
la desmovilizacion de mas de 30.000 paramilitares. “ni un decreto ni una ley 
lograran la paz del pais (...) necesitamos un gran acuerdo de todos a traves de 
una constituyente”, le dijo a este diario. la idea de la constituyente no es nueva 
y con ella buscan garantizar que no los extraditen. en el corto plazo, no parece 






lo mas para lograr lo menos. aunque sea una ley mas generosa. expedir una 
nueva ley podria ser una salida mas posible. de hecho el presidente alvaro 
uribe abrio la puerta a esa posibilidad en su cominicado del lunes y los partidos 
politicos estarian dispuestos a debatirla (ver recuadro). ¿que pasaria entonces 
con los “paras” durante todo el tiempo que se demore el debate de la ley? 
¿se reabririan temas -de lado y lado- que fue dificil cerrar? tampoco se puede 
descartar que todo el tira y afloje sea una manera de ablandar a la opinion 
para que acepte, al fin, el decreto mencionado. analistas ven muy dificil que 
lleguen a romper el proceso. entre otras cosas, por lo que significaria volver a 
la clandestinidad cuando han ganado una vida comoda. sin embargo, quienes 
han estado con los ex jefes “paras” afirman que los ven muy firmes en su 
rechazo tanto a la ley como al decreto. paradojicamente, mientras “baez” 
declaraba la crisis, en choco, con 745 hombres, entregaba sus armas el ultimo 
jefe “para”: “el aleman” (ver nota anexa). partidos, dispuestos a discutir nueva 
ley. “sie se trata de volver a los principios de verdad, justicia y reparacion, es 
decir, reeditar el proyecto que habiamos presentado, lo consideraremos. es 
la unica manera de blindar este proceso contra la extradicion”. gustavo petro, 
vocero del polo. “si el gobierno tiene la intencion de eliminar la impunidad y 
acabar con el desequilibrio en las penas, hay que discutirlo”. jesus pinacue, 
senador indigena. “nos
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las otras fincas del horror. ademas de el palmar, en sucre, y de las tangas, 
en cordoba, hay predios menos conocidos que tambien fueron convertidos 
en autenticos cementerios. la sola mencion de sus nombres todavia produce 
miedo en las regiones. y aunque no son tan conocidas para los colombianos 
como otras que hace rato entraron a la galeria del horror –el palmar, en sucre, y 
las tangas, en cordoba– la gente de las zonas le apuesta a que cualquiera que 
escarbe en ellas va a toparse con muertos. son las fincas usadas durante anos 
por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes para asesinar y desaparecer a 
sus victimas. eran, a la vez, campos de entrenamiento y cementerios. y ahora, 
conel desarme ‘para’ y algunos casos de colaboracion con la justicia, muchas de 
ellas empiezan a hacerse visibles para las autoridades encargadas de buscar a los 
de-saparecidos. son unos 7 mil, segun calculos iniciales de la comision nacional 
de reparacion y reconciliacion. la fiscalia reporta que, con ayuda de antiguos 
‘paras’, ha encontrado 95 cadaveres en 44 fosas. hay informaciones por verificar 
de otros 1.800 casos. y en lo que va del ano, los muertos que aparecieron ya son 
casi medio millar. los cementerios de la sierra aunque la fiscalia esta buscando 
en todo el pais, la atencion se concentra en la sierra nevada de santa marta y 
sus salidas hacia magdalena, cesar y la guajira. segun el das, magdalena es 
el departamento donde mas fosas comunes se han encontrado: unas 64 en lo 
que va del ano. no en todas habia cadaveres, porque algunos ex ‘paras’ estan 
desenterrando a sus muertos para volverlos a desaparecer y burlar la justicia. en 
la sola sierra en estos momentos se realizan trabajos sobre unas 18 fosas en 
fincas de rio de piedras, marimonda alta, marimonda baja, la arenosa, santa rosa 
de lima y la divisa, jurisdiccion de los municipios de aracataca y fundacion. “en 
esta zona operaban los ‘paras’ de ‘jorge 40’ y de hernan giraldo, pero tambien 
hay victimas de las farc”, dijo un investigador. al otro lado de la sierra, al norte, en 






fueron hallados 42 cadaveres. una de esas fincas es torcoroma, la hacienda de 
diomedes zubiria redondo, otro de los desaparecidos por el ‘bloque norte’ de 
las auc. desde el predio se controla el paso a la sierra nevada. segun fuentes 
del cti y habitantes de la region, el puesto de mando de los paramilitares estaba 
ubicado en una escuela de la cercana finca el trapiche. los vecinos dicen que 
los cuerpos de las victimas eran descuartizados por un hombre que era temido 
en la region por su habilidad para manejar el machete. y en la finca puerto rico 
o quebrada andrea, aledana a el trapiche, habia un campo de entrenamiento 
custodiado por armas largas empotradas en lo alto de los filos. cuentan 
pobladores que alli los jovenes recien incorporado cargaban diariamente bultos 
de piedras en la espalda y que los que no soportaban el duro entrenamiento 
nunca volvian a aparecer. en epoca de verano, cuando el calor quemaba la 
vegetacion, se podian observar depresiones en la tierra que eran marca casi 
infalible de cementerios clandestinos. paraiso de miedo. el puesto de mando 
de los ‘paras’ de norte de santander funciono en la finca el paraiso, localizada 
en el corregimiento de guaramito, cucuta. alli mandaba jorge ivan laverde, alias 
el ‘iguano’, ‘sebastian’ o ‘raul’, un lugarteniente de salvatore mancuso. pero, 
ante todo, segun autoridades de la zona que investigan el predio, fue un centro 
de torturas de personas que primero eran secuestradas y luego asesinadas. 
desde esta finca se dirigio toda la operacion sicarial del area metropolitana de 
cucuta entre el 2000 y el 2004. en ese periodo fueron asesinadas unas 5.000 
personas. el mito de terror que crecio alrededor de la finca fue tal que se
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no hay beneficio excesivo con los mellizos’. restrepo dice que no se oculto 
informacion y que formalmente el gobierno nunca nego que este extraditable 
perteneciera a las auc. anade que su oficina no divulgo su entrega porque 
esta no publica listas de desmovilizados y que las extradiciones de victor y su 
hermano siguen vigentes. la noticia que este diario publico ayer sobre uno de 
los mellizos mejia munera logro algo que en los ultimos meses no ha sido facil: 
que el comisionado de paz, luis carlos restrepo, de una entrevista. restrepo 
se ha mantenido en silencio frente a los medios escritos por lo delicado del 
proceso y tal vez tambien por falta de tiempo. pero ayer no queria que quedaran 
dudas de la manera como‘procedio el gobierno. por eso trata de explicar que 
el hecho de que el ‘mellizo’ victor manuel mejia (hermano del jefe del bloque 
vencedores de arauca, miguel angel), uno de los 12 narcos colombianos mas 
buscados por e.u., haya sido aceptado como un desmovilizado de las auc en 
diciembre pasado y que el gobierno no lo hubiera hecho publico, no significa que 
se haya cometido alguna irregularidad. ¿por que no se le habia contado al pais 
que victor mejia tambien estaba en el proceso con los ‘paras’? el 23 de diciembre, 
en la entrega del bloque vencedores de arauca, se desmovilizaron los dos 
hermanos mejia munera. desde ese momento, ese listado surtio el tramite ante 
el ministerio de justicia, la procuraduria y la fiscalia. es el procedimiento usual. la 
oficina (del comisionado) no saca comunicados publicos con los nombres de los 
desmovilizados, pero esa informacion ha estado disponible para las autoridades 
de control. cuando se revelo en el 2004 que miguel (el otro ‘mellizo’) estaba en 
la mesa de negociacion se genero un gran escandalo. sabiendo que este es 
un tema sensible para la opinion por que no se conto del ingreso de victor, algo 






destaparon... no hay ningun interes en ocultar informacion. desde el comienzo 
del proceso el pais sabe que el senor miguel mejia, uno de los mellizos , estaba 
sentado en la mesa en ralito y todo el tiempo se insistio en que el hermano hacia 
parte de la estructura. formalmente nosotros nunca negamos la pertenencia al 
senor victor manuel a las auc, y de hecho el se desmovilizo, pero no se ha 
tomado ninguna decision sobre su situacion juridica. he leido informacion en 
el sentido de que se suspendio su extradicion, pero no es cierto. pero si se 
le suspendio la orden de captura con fines de extradicion. los organismos de 
seguridad recibieron un listado en el cual se le suspendia esa captura desde 
el 23 de diciembre... no hemos dado ninguna orden de suspender la orden de 
extradicion de ninguno de los hermanos mejia, simplemente se desmovilizaron 
y habian permanecido en ralito. el compromiso de los hermanos mejia es 
ponerse a disposicion de las autoridades judiciales, que evaluaran si cumplen 
los requisitos de elegibilidad para justicia y paz o si no tienen que someterse 
a la justicia ordinaria y a la internacional. pero el gobierno se habia mostrado 
renuente de aceptar a victor como un ‘para’ e incluso miguel angel habia hecho 
gestiones para que el gobierno admitiera a su hermano en el proceso... lo que 
ha publicado el tiempo al respecto, incluso una supuesta conversacion de 
miguel conmigo, hace parte de rumores recogidos por periodistas, pero nunca 
una declaracion formulada por mi. no ha habido ningun beneficio excesivo, ni 
menos aun secreto otorgado a los hermanos mejia por el gobierno. aqui lo que 
ha habido es una enorme ganancia porque una estructura violenta, como la del 
bloque vencedores de arauca, la desarmamos y dos senores que no estaban 
capturados y todavia no estan capturados tienen la alternativa de presentarse 
a las autoridades y la
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‘me dijo que nos iba a matar, porque no acepte casarme con el’. el soldado 
contraguerrilla enfurecio cuando su prometida rechazo su propuesta de 
matrimonio y comenzo a golpearla. hizo explotar dos granadas. la nina mayor 
de ella, de 8 anos, perdio la vida. borracho, a las 8 de la manana de ayer, el 
soldado profesional edilberto hernandez llego a la casa de su novia martha 
caceres, cuando ella preparaba el desayuno para sus ninos, de 8, 5 y 2 anos. 
estaba separada del padre de sus hijos y habia conocido al militar hacia cuatro 
meses. el soldado, que vestia de civil, llego a la casa del barrio los guarataros, 
en el sur de la capital araucana, con un extrano paquete envuelto en una toalla. 
se veia feliz, aunque trasnochado. casi que de inmediato, le propuso matrimonio 
a martha, que esta esperando un hijo suyo. el “no” que ella le dio por respuesta 
lo enfurecio. comenzo a golpearla, y martha y su nina mayor, a pedir auxilio. 
“estaba como loco. nunca lo habia visto de esa manera. me dijo que nos iba 
a matar a todos y nos agarro a golpes”, le conto a este diario la joven madre 
de 26 anos, poco antes de entrar a la sala de cirugias del hospital san vicente 
de arauca, donde fue intervenida ayer por varias heridas que le provoco una 
de las granadas que lanzo el enloquecido militar. eran las 8:15 de la manana 
cuando los gritos alertaron al vecino y ex concejal orlando carrillo, quien entro a 
la casa de martha a la carrera. “me lance contra el soldado, y cuando estaba a 
punto de reducirlo me dijo que lo soltara y lanzo una granada. “rodo por el piso 
y corri hacia la calle para pedirles a los demas vecinos que observaban en la 






 por la onda explosiva. tambien quedaron heridos el soldado, martha y sus 
tres hijos. gravemente lesionada quedo la nina de 8 anos. ante el susto de 
la explosion, la mayoria de los vecinos se alejaron. un nino de 13 anos, sin 
embargo, atendio el llamado de auxilio de martha, que le pidio que subiera al 
segundo piso y bajara a la nina que estaba mal herida. “la cogi y la saque a la 
calle, y ahi fue cuando el soldado lanzo la otra granada. yo tambien quede herido. 
la nina murio despues en el hospital”, narro el menor. la segunda explosion 
tambien les provoco heridas a victor hugo botero, carmen josefa staper, tatiana 
pinzon, jose ulpiano pena y yimy villareal, todos vecinos que habian acudido 
a auxiliar a martha. los heridos fueron trasladados al hospital san vicente. 
mientras tanto, el soldado hernandez se atrinchero en la casa de su novia, 
tomo como rehen al nino de 2 anos y amenazo con hacer explotar una tercera 
granada. las habia llevado envueltas en la toalla. lo durmieron para controlarlo. 
sobre las 8:30, el ejercito y la policia acordonaron el lugar. el capellan y una 
sicologa de la brigada 18, que tiene sede en arauca, intentaron convencer al 
soldado de que dejara el nino libre, pero no tuvieron suerte. incluso, el militar 
volvio a amenazar con hacer explotar la granada que le quedaba. pasadas casi 
dos horas, pidio pan. se lo llevaron. luego pidio agua y fue cuando el ejercito 
aprovecho para agregarle al liquido una sustancia para dormirlo. eran las 11:30 
de la manana cuando el militar se quedo dormido. fue cuando las autoridades 
entraron para sacar al nino que mantenia como rehen y lo llevaron al hospital 
para que lo atendieran
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¿se le acabo el oxigeno a la cupula? pese a que se insistia que el general 
ospina habia solicitado quedarse 8 meses mas, ayer se anuncio su relevo. 
los cambios estaban ‘cantados’. despues de mas de 10 anos un oficial de la 
armada vuelve a ser segundo comandante de fuerzas militares. tal vez nunca 
se habia anunciado con tanta antelacion un cambio de cupula militar como 
el ocurrido ayer en la manana. tanto asi que el propio general carlos alberto 
ospina, quien dejo el cargo de comandante de fuerzas militares, alcanzo a 
mandar a hacer una tarjeta con su foto y una frase de agradecimiento y la repartio 
a quienes lo acompanaron. desde hace 20 dias los medios ya habian informado 
que saldrian tres generales, ademas de ospina, los comandantes de fuerza 
aerea, edgar lesmez, y de la armada, mauricio soto; y que los reemplazaban 
fredy padilla de leon, jorge ballesteros rodriguez y guillermo enrique barrera 
hurtado, respectivamente. y asi lo ratifico ayer, en una rueda de prensa a las 
10 a.m., el ministro de defensa, juan manuel santos. los cambios se habrian 
precipitado por la necesidad de darle nuevo oxigeno a la cupula, aprovechando 
la llegada del nuevo ministro. los comandantes de la fac y la armada duraron 
mas de lo acostumbrado en este tipo de cargos. de hecho el almirante soto, con 
seis anos, batio record en la armada. asi mismo, el general ospina completaba ya 
cuatro anos en la cupula de uribe: dos como comandante del ejercito y dos mas 
al mando de las fuerzas militares. varias fuentes confirmaron que le solicito al 
presidente quedarse 8 meses mas en el cargo, o por lo menos hasta diciembre, 
pero al parecer no querian demorar por mas tiempo los ascensos. el cambio en 
este cargo es significativo. ospina es un general de pocas palabras y reconocido 
tropero. padilla se mueve bien en el ambito publico y, aunque ha participado 






considerados troperos. la unica ratificacion se dio en el comando del ejercito, 
al frente del cual seguira el general mario montoya. ospina, en un mensaje 
calido de despedida, dijo que se iba contento porque dejaba la tropa lista 
para un momento clave. y es que el relevo se da en un momento crucial. por 
un lado, las zonas desocupadas por las demovilizadas autodefensas estan 
siendo controladas nuevamente por las farc. los casos del catatumbo, el 
magdalena medio y el sur de bolivar preocupan. esto sin contar la aparicion 
masiva de nuevos grupos emergentes, que han sido denunciados hasta por 
el vicepresidente francisco santos. y la punta de lanza del gobierno uribe en 
materia de seguridad, el plan patriota, necesita un relanzamiento para que 
ademas de la recuperacion de territorio, logre capturar a un jefe guerrillero. y 
aunque en su despedida el general ospina no oculto una profunda nostalgia, 
lo cierto es que le entrega a su sucesor una tropa preparada y unos resultados 
destacados en materia de orden publico. ha sido, sin duda, uno de los principales 
protagonistas de los logros del presidente uribe en su primer cuatrenio. lesmez 
y soto contribuyeron de manera sobresaliente en la politica de seguridad, con 
los resultados en la guerra contra el narcotrafico. padilla de leon no dudo en 
decirle a la tropa que se acerco ayer a felicitarlo, que su nuevo lema seria el 
de “decirle la verdad a su comandante y desearle el bien”. ratifican al general 
jorge daniel castro. paralelo al cambio de la cupula militar, ayer fue ratificado en 
la direccion de la policia nacional el mayor general jorge daniel castro castro. 
segun conocio el tiempo, una vez ratificado, el gobierno le dio potestad a castro 
para que, si lo considera necesario, haga cambios en la cupula policial. fuentes 






orden de pagar rescate enreda a uribe. familiares de secuestrados y dirigentes 
politicos cuestionaron el hecho de que uribe no tuviera la misma “generosidad” 
con los mas de 3 mil secuestrados que tienen las farc en colombia. durante 
54 horas estuvo vigente la decision del presidente alvaro uribe de “pagar”, 
“negociar” o “hacer lo que sea” para rescatar al colombiano diego rojas , 
secuestrado en afganistan. el pasado sabado, hacia las 10:30 de la manana, 
cuando se disponia a iniciar el consejo comunal en las instalaciones del dane, 
en bogota, las camaras del canal caracol captaron el momento en que el 
mandatario le daba instrucciones a su embajador en la india, via telefonica, 
para que negociara a cualquier precio la liberacion de rojas, quien se encuentra 
en poder de extremistas islamicos (ver recuadro). “que lo que sea alla, que se 
endeuden, que hagan lo que sea, que paguen lo que tengan que pagar, que el 
gobierno de colombia lo reembolsa, pero no podemos dejar que nos maten este 
ciudadano”, dijo uribe a su embajador. en la charla, uribe autorizo “para salvar 
la vida de este compatriota” negociar una suma de dinero no establecida. ayer, 
cuando se revelaron las palabras del presidente, las reacciones no s e hicieron 






consciente de su error, hacia las 4:30 de la tarde la casa de narino emitio un 
comunicado que dejo la impresion de un reversazo del presidente. en dicho 
comunicado ratifico su preocupacion por la suerte de rojas, insistio en que 
ha estado buscado su liberacion, pero aseguro que luego de hacer cosultas 
con el ministro de defensa y los altos mandos, “encontro que el gobierno 
colombiano no tiene autorizacion legal, ni partidas presupuestales para el pago 
de recompensas por la liberacion de secuestrados”. si bien el comunicado de 
palacio echo para atras el pago y la negociacion autorizadas por uribe, no lo 
hizo por razones eticas, o porque se niegue a “negociar con terroristas”, sino 
por falta de recursos y sustento legal. familiares de secuestrados en poder de la 
guerrilla, asi como dirigentes de la oposicion no cuestionaron la actitud del jefe 
del estado, pero si su falta de diligencia para la busqueda de una solucion para 
los cerca de 3 mil secuestrados que hay en el pais. “es muy positiva la actitud 
del presidente, un colombiano secuestrado fuera, y su negativa reiterada a 
negociar con las farc para liberar los secuestrados en su poder desde hace 
muchos anos. pero esperamos que la misma generosidad la tenga con los 
secuestrados que estan en colombia”, dijo angela maria giraldo, hermana del 
ex diputado del valle francisco giraldo. aunque se ha rumorado que algunos 
gobiernos han pagado por la liberacion de sus nacionales, esto nunca se ha 
hecho publico por la premisa de que los estados no negocian con terroristas. 
en colombia, el caso mas conocido y en el que se hablo de entrega de dinero 
fue el de la toma de la embajada de la republica dominicana por parte del m-19, 
pero nunca ese grupo ni el gobierno turbay lo admitieron. gustavo petro, vocero 
del polo democratico dijo que el motivo para el cual el gobierno se echa para 
atras no es por que no existan fondos. segun petro, la razon del reversazo 
“es que seria muy evidente que este gobierno entregara plata para liberar a 
un secuestrado en otro pais y no hace nada para liberar gratis, despejando 
un area, para liberar centenares de colombianos retenidos por las farc. una 
abrupta contradiccion”. las dos versiones del presidente. ‘si tienen que pagar 
el gobierno lo reembolsa’. esta es la conversacion grabada por caracol noticias 
entre el presidente alvaro uribe y el embajador de colombia en la india: “por lo 
que usted me cuenta la unica manera que tenemos de garantizar la vida de 
este compatriota es pagando, es pagando
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uribe falto a la palabra:c. suprema. segun yesid ramirez, presidente de ese 
tribunal, el gobierno dijo que no intervendria en el choque de trenes entre 
cortes pero prepara medida a favor de la c. constitucional. ministro del interior 
responde que la medida sera equilibrada. la pelea entre la corte suprema de 
justicia y la corte constitucional -parece haber llegado a su mas alto punto 
de tension. y ahora tiene un nuevo actor: el gobierno. yesid ramirez, cabeza 
de la corte suprema, aseguro ayer que el presidente uribe decidio ponerse 
la camiseta de la corte constitucional, contrario a lo que habia prometido. 
“el 5 de julio pasado -dice el magistrado-, el presidente dijo que no tomaria 
partido frente al choque de jurisdiciones y que iba a apoyar la busqueda de 
un consenso entre las cortes. pero acaba de ordenar la presentacion de un 
acto legislativo que favorece a la corte constitucional (...) falto a su palabra”. 
“vamos a ser equilibrados” segun explica ramirez, el propio ministro del interior, 
carlos holguin, le confirmo el pasado jueves que, por orden presidencial, se 






del pais. “el ministro me dijo telefonicamente que en el, la corte constitucional 
quedaria como la instancia final de todas las cortes”, dice ramirez. en la practica, 
esto significa que la tutela contra sentencias judiciales, principal motivo de 
pelea entre cortes, recibiria la bendicion del gobierno. el mecanismo, aplicado 
por la constitucional, ha echado abajo varias sentencias del consejo de estado 
y de la corte suprema, lo que tiene furiosos a sus magistrados. ayer, holguin 
confirmo la presentacion, del acto legisltativo (este martes). pero insistio en la 
neutralidad del gobierno: “vamos a tratar de solucionar, desde la constitucion 
misma, este conflicto de competencias. pero equilibradamente”, dijo. y agrego, 
que las pautas a este respecto las dio el presidente uribe el 20 de julio. 
efectivamente, ese dia el presidente se refirio a los puntos mas candentes de 
la pelea. pero, en criterio de magistrados de la corte suprema y del consejo de 
estado, en cambio de tomar distancia, tomo partido (ver recuadro). por eso, 
preparan una contrapropuesta legislativa que sera perfeccionada hoy en la 
tarde y se redicara de inmediato ante el congreso: “que sean los congresistas 
quienes decidan”, dice ramirez. y explica que la iniciativa pretende limitar de 
una vez por todas las competencias de la corte constitucional y dejar en claro 
que la corte suprema es el maximo organismo de la justicia ordinaria; mientras 
que el consejo de estado es el maximo tribunal de la contencioso. “las tutelas 
procederan, pero dentro del mismo proceso y seran resueltas por el juez del 
caso y no por otra instancia”, anadio el magistrado. tambien dijo que la corte 
constitucional podria mantener su rol de revision de fallos, pero de tutelas sobre 
“muchachos que no les dejan poner aretes, libertad de cultos o educacion”; 
no contra providencias judiciales. las pullas. ramirez tambien reitero las 
declaraciones dadas a la revista semana en las que aseguran que la corte 
constitucional esta desbordada y que intentan politizarla para convertirla en 
una especie de corte de bolsillo del gobierno. “es arrogante, esta desbordada. 
se ha convertido en una plataforma politica y ahora sacan candidatos a la 
presidencia y ala vicepresidencia”. tambien reitero su critica al hecho de que 
el padre del magistrado manuel jose cepeda fuea nombrado embajador por el 
gobierno uribe. “el magistrado es un hombre limpio, honesto pero no esta bien 
que cojan a la corte como si fuera una bancada partidista que manejan a traves 
de cuotas burocratica”. al respecto, el presidente de la corte constitucion, jaime 
cordoba trivino, dijo que apreciaciones personales y subjetivas como las dadas
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corregir , corregir , corregir… a pocos dias de que el segundo mandato del 
presidente alvaro uribe cumpla su primer mes, surge la gran pregunta de que 
tanto esta imperando la improvisacion. recien reelegido uribe, episodios como 
el del frustrado nombramiento del ex presidente ernesto samper en la embajada 
en paris, que termino no solo con el reversazo de esa decision sino con la 
salida del ex presidente pastrana de la embajada en washington, llevaron a 
muchos a inquietarse sobre si el presidente estaba midiendo adecuadamente 
las consecuencias de sus decisiones o si, por el contrario, estaba siguiendo 
impulsos de momento. hay indicios que apuntan hacia lo segundo. en el tema 
de la reforma tributaria, los empresarios han visto como el primer mandatario 
abre el texto del proyecto a debate y anuncia correcciones sobre la marcha, 
en medio de foros como el de la asociacion bancaria, donde la intervencion 
presidencial causo no poco desconcierto. el primer sorprendido tuvo que ser el 






piso a la gestion del titular de las finanzas publicas, ademas de transmitirle 
a la opinion una sensacion de que el gobierno improvisa y no siempre sabe 
exactamente para donde va. otro escenario donde el ejecutivo parece ir y 
volver, avanzar y retroceder, es el de los decretos que reglamentan la ley de 
justicia y paz, en el marco del fallo de la corte constitucional que les dio alcance 
a las normas aprobadas en dicha ley. de nuevo, existe la impresion de que 
el gobierno no sabe con certeza en que direccion moverse, al mismo tiempo 
en que es objeto de todo tipo de presiones de los jefes paramilitares, por un 
lado, y de la embajada de los estados unidos o de la oea, por el otro. * * * * * 
tambien contribuyen al desconcierto los subitos anuncios de hondo impacto 
economico o social en relacion con entidades estatales que el presidente suelta 
sin previo aviso en distintos foros o escenarios: que hay que vender corelca, 
privatizar a ecopetrol, liquidar el seguro social, sin que se sepa muy bien como 
se van a implementar estas medidas. se trata de decisiones que pueden ser 
acertadas, pero cuya aplicacion concreta no parece haber sido pensada a 
fondo. algunos analistas atribuyen estas salidas, en parte, al hecho de que en 
el presidente uribe sigue primando una vision microgerencial sobre una global 
de la problematica nacional, sumado a una tendencia a convertir toda reunion 
o asamblea en un consejo comunitario. seria logico suponer que, justamente 
por tratarse de un segundo mandato consecutivo y no del estreno en el poder 
de un nuevo equipo de gobierno, el presidente tendria perfectamente claros los 
objetivos para estos cuatro anos –o al menos para los primeros meses–. pero 
no ha sido asi. es como si uribe y su equipo, tras tantos meses de pensar casi 
exclusivamente en la reeleccion, hubieran olvidado para que era que querian 
este segundo mandato. dentro del propio equipo de gobierno hay desconcierto. 
muchos de los ministros veteranos se quejan en privado de que el dialogo con 
el primer mandatario no es tan fluido como antes y de que uribe esta pasando 
demasiado tiempo dedicado a hablar solo con algunos de sus cercanos 
colaboradores de la casa de narino. y en cuanto a los recien nombrados, la 
inquietud parece ser mayor, porque en su caso ni siquiera conocen el estilo ni 
la forma del jefe del estado para coordinarse con ellos. * * * * * a esto se suman 
los enredos del uribismo en el congreso. el bochornoso episodio del miercoles, 
con motivo de la eleccion del nuevo consejo nacional electoral, tiene que haber 
inquietado al presidente. por un lado, una de sus bancadas –la de cambio 
radical del senador german vargas– termino aliada con la oposicion liberal. y 
por el otro, ‘la u’, principal fuerza uribista en el capitolio, 
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los desplazados y los reinsertados. la proporcion entre la tierra cultivada y el 
numero de habitantes. omiti en mi escrito del domingo ultimo un dato clave 
para interpretar lo que esta sucediendo. me refiero a la sentencia de la corte 
constitucional en la tutela interpuesta hace dos anos, en donde se fijaba un 
plazo limite para poner en ejecucion el contenido de dicho fallo acerca de la 
situacion de los desplazados y los reinsertados, que ya suman, el primero, 
mas de tres millones y, el segundo, mas de los 37 mil. la fecha, segun el propio 
presidente de la corte, seria el 23 de septiembre del 2006, a partir de la cual se 
impondrian sanciones a los responsables del incumplimiento, o sea, en primer 
termino, la accion judicial y, mas concretamente, los ministros del interior y justicia, 
de hacienda y de proteccion social, en quienes reposa, en sentir de la corte, 






 “sancion”, sin precisar en que puede consistir: si en la privacion de la libertad, 
en una multa, en la perdida del cargo o lo que sea, pero, en todo caso, algo que 
revista el caracter de un castigo. ¿si se incurrira en la sancion dado el caso de 
no haber adoptado medida alguna para el cumplimiento de lo dispuesto por la 
corte? alguna solucion diferente se abrira paso antes de la fecha limite fijada 
por la corte. las relaciones entre el estado colombiano y los paramilitares se 
han vuelto tan flexibles, que ya a nadie sorprende una cierta incongruencia 
entre la ley de justicia y paz y los interlocutores descalificados por no reunir 
todas las condiciones de la exencion en ciertos casos de extradicion. algo 
semejante ocurre en cuanto a las estadisticas del sector agricola. las cifras que 
se citaban en esta columna se vieron desautorizadas por el propio ministro del 
sector. fue asi como trato de desvirtuar la afirmacion de que se habian dejado 
de cultivar en cereales 120 mil hectareas con respecto al ano anterior, y se 
divulgo una cifra en cuanto al monto de los cultivos tres veces superior a la 
que afirmaba este columnista. ¿como se producia esta contradiccion? el propio 
funcionario no vacilo inicialmente en dar la respectiva aclaracion, cuando 
publicamente se incluyo dentro de la tierra cultivada lo invertido en lo acuifero y 
en la reforestacion, que no son propiamente incrementos en las siembras, sino 
en gastos, seguramente justificados en promover el incremento de sectores 
afines a la actividad agropecuaria, lo que de suyo no puede calificarse como 
tierra cultivada. mientras en la argentina, con una poblacion de 38 millones de 
habitantes, la tierra cultivada asciende a 29 millones de hectareas, en colombia 
solo contamos con 4 millones para sostener a 44 millones de habitantes. 
chile, con 16 millones de habitantes, cultiva 5,8 millones de hectareas, y el 
peru cuenta con 3,8 millones cultivadas para una poblacion de 26 millones 
de habitantes. en cifras redondas, colombia no llega al 1 por ciento de tierra 
cultivada por habitante. valdria la pena cuantificar el porcentaje del credito del 
sector privado destinado a la agricultura en estos paises, partiendo de que en 
colombia dicho porcentaje asciende al 4 por ciento en el mejor de los casos, 
siendo probable, segun algunos estadigrafos, que la suma no alcance al 3,5 
por ciento. dando por sentado que el producto interno bruto se genera en 
materia agricola por la suma de la tierra cultivada y la inversion en dinero que 
alimenta los cultivos, parece deplorable que colombia este a la zaga del resto 
del continente, segun estos calculos. en la agricultura se requiere una politica 
de estado y no la improvisacion de cada gobierno sin solucion de continuidad. 
la elaboracion de tal politica debe corresponder a un dialogo entre el sector 
publico y el privado, para saber cual
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‘uribe falto a su palabra’, dice la corte. se calienta debate en la justicia. el 
martes se presenta proyecto de reforma de la justicia. presidente de corte 
suprema afirma que uribe tomo partido por la corte constitucional. nunca 
antes la corte suprema de justicia se habia referido de una manera tan dura al 
presidente alvaro uribe. y la razon es una sola: si bien en su primer mandato el 
jefe de estado se habia mostrado interesado en reformar la carta politica para 
recortarle poderes a la corte constitucional, ahora ha decidido presentar una 
reforma al congreso en la cual –segun corte suprema y consejo de estado– el 
mandatario no respeta la promesa que hizo de no tomar partido en el famoso, 
y ya historico, choque de trenes. en dialogo con el tiempo, el presidente del alto 






 no tomaria partido frente: al choque de jurisdicciones. pero acaba de ordenar la 
presentacion de un acto legislativo que favorece a la corte constitucional. falto 
a su palabra”. el proyecto, que podria ser presentado manana, se supone que 
debe resolver de una vez por todas cual de los altos tribunales tiene la ultima 
palabra en los fallos de tutela. asi se evitaria el recurrente choque de trenes 
entre las altas cortes que se ha dado por las tutelas contra sentencias y ha 
generado inestabilidad juridica. el ministro holguin insistio en que el gobierno 





parte de impuesto de guerra ira a fronteras. patrulleras costeras y plataformas 
de defensa aerea seran para la lucha antinarcos en zonas limitrofes. habra 
40.000 hombres mas para conflicto interno. el proyecto del gobierno para 
recaudar 8,6 billones de pesos, mediante un impuesto al patrimonio destinado 
a consolidar su politica de defensa, incluye un novedoso componente que 
implica la compra de dos plataformas de inteligencia aerea, patrulleras 
costeras, y la repotenciacion de submarinos y fragatas. estos equipos, que 
tienen un alto impacto sobre la vigilancia en las fronteras, seran usados para 
perseguir y detener las embarcaciones y aviones del narcotrafico, explico ayer 
el ministerio de defensa. el viceministro de esa cartera, juan carlos pinzon, 
que destapo las cartas del gobierno sobre el proyecto, hizo enfasis en que 
estas compras no estan relacionadas con ninguna carrera armamentista. 
lo cierto es que la iniciativa se registra en medio de la preocupacion por las 
denuncias de que las farc han escogido algunas zonas fronterizas como 
sus retaguardias estrategicas. canones de 64 anos. ademas, el anuncio se 
presenta en momentos en que algunos empresarios se preguntan por la 
destinacion de los dineros que les tocara aportar en los proximos cuatro anos. 
su inquietud se relaciona, en parte, con la posibilidad de que se le de menos 
enfasis a la lucha interna contra la subversion, que es clave para la seguridad 
y la estabilidad economica. aunque el ministerio no detallo que porcentaje de 
los recursos ira a cada area, a primera vista todo parece indicar que buena 
parte estara encaminada a fortalecer la estructura interna de defensa. por 
ejemplo, se incrementara en 40.000 hombres el pie de fuerza y se adquiriran 
helicopteros (esenciales en la lucha antiguerrillera), vehiculos blindados y 
equipos de inteligencia. juan manuel santos, ministro de defensa, senalo que 
el estado de antiguedad de varios equipos “llevo a presentar este proyecto 
y cada fuerza ya hizo una priorizacion de lo que debe cambiar. hay un plan 
de compras”. el ministerio explico que la situacion es tan grave que colombia 
aun tiene en servicio canones con 64 anos de uso y proyectiles de artilleria 
(obuses) con medio siglo de antiguedad. ademas, los submarinos tienen entre 
34 y 36 anos, en tanto que los aviones tienen un promedio de 30 anos, y las 
fragatas, un promedio de 23. el ministerio calcula que en el primer ano (2007) 
se recaudaran 1,8 billones de pesos; en el 2008, 2,3 billones; en el 2009, 2,5 
billones, y en el 2010, 2 billones. el proyecto, que sera presentado esta semana 
al congreso, tomo impulso y se hizo mas urgente luego de que el presidente 






humanitario y lanzo una nueva ofensiva contra la guerrilla. su giro se produjo 
tras evaluar pruebas de que las farc fueron las responsables del atentado 
con carro bomba contra la escuela superior de guerra, el pasado jueves. 
aunque la apuesta por el impuesto es dura, pues representa que unos 56.000 
contribuyentes (con patrimonios superiores a 1.500 millones de pesos) se metan 
la mano al bolsillo, se nota un ambiente favorable en las bancadas uribistas 
del congreso. congresistas opinan. hace unos meses se rumoraba que en la 
reforma tributaria quedaria plasmado un articulo sobre el impuesto al patrimonio. 
sin embargo, uribe y el ministro de hacienda, alberto carrasquilla, dejaron 
claro que estos temas iban por separado. lo anterior debido a que no se podia 
condicionar el paso de ninguno de los dos si se mezclaban. ayer, el congresista 
luis guillermo velez, vocero en el senado del partido de ‘la u’, dijo: “el momento 
es muy feliz para eso, pues el presidente acaba de reafirmar su mano firme. 
hay que hacerlo mas elitista (el impuesto ), hasta donde sea posible para los
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colombia pagaria us$ 75 millones por fallos. a la defensa judicial de la 
nacion algunos sectores le atribuyen improvisacion, falta de preparacion de 
abogados y descoordinacion. se vienen casos en la corte interamericana 
como los desaparecidos del palacio de justicia, la up y la gabarra. gobierno 
dice que ha mejorado y ha ahorrado dinero al pais. si colombia no mejora 
su deficiente defensa judicial en las cortes internacionales, especialmente 
en el sistema interamericano de derechos humanos, el estado estaria al 
borde de un desangre monumental de sus arcas. segun estimativos de la 
procuraduria general, conocidos por la oficina de defensa judicial de la nacion, 
de ser fallados en contra en los proximos anos –en la corte interamericana, 
con sede en costa rica– al menos 30 casos por masacres de grupos ilegales 
armados y operaciones irregulares de la fuerza publica, nuestro pais tendria 
que pagar 75 millones de dolares (aproximadamente 177.750 millones de 
pesos). conocedores del tema, como rafael nieto loaiza, ex viceministro de 
justicia, atribuyen la situacion a la inexperiencia de la nacion en temas de 
derecho internacional y, en algunos casos, a la improvisacion de los abogados 
contratados por el estado. el campanazo. nieto loaiza, quien participo en 
la estructuracion del actual sistema de defensa de la nacion, dice que esto 
tambien ocurre porque el estado no hace seguimiento de los procesos y 
algunos funcionarios carecen de formacion tecnica y juridica para decidir la 
conveniencia de realizar conciliaciones, que evitarian un perjuicio mas grave 
para el pais. aunque el estado ha sido condenado en siete oportunidades por 
la corte interamericana desde 1993 (hasta ahora ha pagado 16,9 millones de 
dolares por esos fallos), el campanazo de que algo estaba fallando se dio en 
septiembre del 2003, con la sentencia por la muerte de 19 comerciantes en 
puerto boyaca, a manos de un grupo ‘para’ en 1987. por esta condena de la 
corte interamericana, colombia pago 6,7 millones de dolares (18.000 millones 
de pesos). dionisio araujo, director de la oficina de defensa judicial de la nacion, 
del ministerio del interior y de justicia, asegura que en esa oportunidad “la 
defensa era mala”. explica que el estado no tenia experiencia, era el primer 
caso contencioso internacional que manejaba y era un tema al que no le habian 






sola persona del estado y llego dos dias antes a costa rica para la audiencia. 
mientras que la comision y los peticionarios llevaban seis anos preparando 
el caso”. araujo dijo que despues se mejoro y que cuando colombia contesto 
el caso de mapiripan un equipo de varias entidades trabajo dos meses en la 
respuesta. pese a eso, colombia tambien fue condenada. admite que aun hay 
problemas, pero sostiene que con los recientes fallos de pueblo bello e ituango, 
el estado se ahorro 15,4 millones de dolares. “se debe a que contratamos 
asesores externos, como a eduardo montealegre y felipe piquero”, dice. pero 
estas asesorias externas, que pueden costar entre 100 y 200 millones de 
pesos, no son bien vistas por algunos. abogados que trabajan en el grupo 
interinstitucional para la defensa de la nacion aseguran que los empleados de 
cancilleria, fiscalia, procuraduria, el programa presidencial para los dd.hh. y la 
corte suprema, quienes manejan la jurisprudencia de la corte interamericana, 
son los que realizan los informes que llevan los asesores a las audiencias. sin 
embargo, sus sueldos oscilan entre 2 y 3 millones de pesos. ellos proponen 
crear un grupo con los mejores funcionarios de cada entidad para que 
litiguen. araujo defiende los asesores porque, dice, son juristas con rango de 
magistrados y experiencia, mientras que la mayoria de funcionarios, llamados 
los ‘juniors’, tienen de 25 anos para adelante y les falta experiencia. otra de 
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los valientes, en pie de lucha. tres testimonios de guerra, coraje y superacion. ‘la 
discapacidad esta en el cuerpo, no en la mente’. mientras senala su pantorrilla, 
que en su memoria permanece musculosa y sana, el soldado profesional edgar 
cardona se enorgullece de su protesis de la pierna derecha y, con voz altiva 
de arrastrado acento paisa, dice: “como esta solo hay cinco en el pais. es de 
titanio. casi ni la siento”. cardona perdio esa parte de su pierna por un balazo 
de ak-47 (“una efectiva arma de fuego largo”, dice), el 29 de noviembre del 
2002 durante unos combates contra una columna de las farc en el capricho 
(guaviare), apenas dias despues de que se levantara la zona de distension. 
“tenia 30 anos... me gustaba ir al frente en el combate... nunca pense que me 
fuera a pasar a mi... de pronto, en medio de un enfrentamiento ‘de lo mas de 
sabroso’, siento que me dan. me miro la pierna… ¡estaba muy fracturada y 
llena de sangre! no fue el dolor, sino los nervios los que no me dejaron seguir. 
me dio tristeza, angustia, rabia...”, recuerda. el combate no paraba. cardona 
no pudo salir rapido del area de fuego cruzado. sus heridas se infectaron y 
la unica via para mantenerlo vivo fue amputarle de la rodilla para abajo. “que 
sensacion tan extrana... en el hospital militar de bogota estuve deprimido, sin 
recibir visitas... todo cambio cuando me amputaron: llego una luz, surgio un 
animo que uno no se explica...”, cuenta quien desde entonces se ha dedicado a 
fortalecer el resto de su cuerpo, a practicar atletismo y a estudiar: en diciembre 
se gradua de administrador de empresas. hoy, cuatro anos despues, a este 
guerrero antioqueno (nacido en guarne en 1972) no le faltan piernas para 
sonar con alcanzar la cima del nevado del cocuy, a 5.200 metros de altitud. se 
prepara desde hace un mes y espera coronarlo entre el 26 y el 31 de diciembre 
proximo. no seria su primer nevado: ya subio el del tolima en el 2004. lo hizo en 
seis dias: cuatro subiendo y dos bajando. ahora, junto con ocho companeros 
mas del equipo atletico de la liga de deportistas discapacitados de las fuerzas 






sofisticada protesis bien ajustada al extremo de su pierna. en la parte del 
muslo, la pinto de rojo y azul y le puso un escudo del club de futbol deportivo 
independiente medellin. su reto, cuenta, es vencer el dolor. soportarlo, tolerarlo 
en la montana y en la nieve. “por elegante que sea (sic), con la protesis se 
siente maltrato por el contacto. ademas duelen las caderas porque ese es un 
terreno muy quebrado”, explica cardona, metido en los 1,84 metros de estatura 
que mueve con rapidez y agilidad entre pesas y barras del gimnasio bodytech 
de la avenida 68, en bogota. como pez en el agua. a 15 metros de donde se 
ejercita cardona, el sargento francisco pedraza es el centro de atencion de 
otros militares que gritan y aplauden cada vez que sube y baja una barra con 
40 kilogramos de peso a lado y lado. se cree ‘rambo’ y se ve fuerte desde 
la cabeza hasta unos centimetros debajo de su cintura. no tiene sus piernas 
completas. su vida cambio la manana del 2 de septiembre del 2004, en un 
campo minado por la guerrilla: iba en busca de los cuerpos de sus hombres 
muertos en combate en la union peneya (caqueta). la noche anterior su grupo 
de contraguerrilla habia sido emboscado. el combate se prolongo por horas. 
a las 7:30 de esa manana de septiembre sintio la explosion en su cara. una 
mina antipersona le desaparecio la pierna derecha y le hirio gravemente la 
izquierda. horas mas tarde, en florencia, le amputaron lo que quedaba de 
esa extremidad. inconsciente, fue trasladado a bogota, donde reacciono 12 
dias despues. se desperto y con lentitud extendio su brazo en busca de un 
tobillo para rascarse, pues la comezon lo desesperaba... “la sensacion fue de
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las pruebas para investigar a seis oficiales por escandalo de atentados. un 
reporte militar que advierte sobre la poca confiabilidad de la informante lidia 
alape, ‘jessica’, y el pago de una recompensa a un taxista hacen parte de 
las evidencias que llevaron a la procuraduria a iniciar una investigacion formal 
a tres coroneles, un mayor y dos capitanes del ejercito, por el escandalo de 
los supuestos montajes de atentados en bogota. en un documento de 19 
paginas, el ministerio publico dice que hay evidencias de que los atentados 
frustrados entre julio y agosto pasados si serian montajes. lo que no es claro 
es si esos montajes hacian parte de una operacion de inteligencia o de una 
actividad irregular de los militares. en todo caso, la procuraduria considera 
que los oficiales pudieron haber cometido faltas disciplinarias “gravisimas”. y 
anade que esas faltas podrian estar relacionadas con delitos como terrorismo, 
porte de explosivos y concierto para delinquir. la decision fue revelada ayer, 
un dia despues de que el fiscal mario iguaran dijo en un debate en el senado 
que aun no tiene evidencias para vincular a ningun militar a una investigacion 
penal. tambien senalo que no se ha cerrado la puerta a una imputacion si 
se encuentran pruebas. el informe de la procuraduria, con fecha del pasado 
miercoles, afecta no solo al mayor javier hermida y al capitan luis barrero 
mencionados desde que se destapo el caso hace un mes– , sino que incluye 
tambien a los coroneles horacio arbelaez, director de la central de inteligencia 
conjunta; juan carlos forero, director administrativo de inteligencia, y juan 
estevez, comandante del batallon de infanteria 38, y al capitan saulo neira, de 
control de gastos. las evidencias clave de la procuraduria son: 1- reporte de 
inteligencia advertia que ‘jessica’ no era confiable y que solo buscaba plata. 






datos suministrados por lidia alape, ‘jessica’, la informante del mayor hermida y 
el capitan barrero, como “dudosos, improbables y contradictorios”. anade que 
ella no aparece en los registros de operaciones de las farc como miembro de 
ese grupo y dice que “solo buscaba un fin economico”. lo que le da peso a ese 
reporte es que fue elaborado por el coronel jaime ariza, director de la regional 
de inteligencia, en cundinamarca. la procuraduria senala que no entiende por 
que hermida y barrera (de la inteligencia conjunta), a pesar del informe que la 
descalificaba, siguieron considerando a ‘jessica’, hoy detenida por este caso, 
como una informante de alta confiabilidad. 2- se pagaron recompensas a un 
taxista que no habia sido presentado como informante y a ‘jessica’, pese a 
que al reporte que la descalificaba. la procuraduria dice que ‘jessica’ declaro 
bajo juramento que una de las recompensas que recibio (sostiene que fueron 
tres y que sumaron 12 millones de pesos) fue girada en cheque a nombre de 
nestor perez porque ella no contaba con un documento de identificacion. lo 
significativo es que ese hombre es el mismo conductor del taxi que fue hallado 
con explosivos en el centro comercial caracas. hasta ahora perez no habia 
sido mencionado como informante. el ministerio publico hallo constancias de 
que ese recompensa efectivamente se le pago a esta persona. asi mismo, 
los investigadores consideran inexplicable que pese al informe interno que 
descalificaba a ‘jessica’, la direccion de inteligencia conjunta le hubiera 
autorizado el pago de recompensas. el coronel arbelaez es investigado por estos 
desembolsos y porque, como jefe de hermida y barrera, debia estar enterado, 
supuestamente, de lo que estaba pasando. 3- militares actuaron como si no 
hubiera bomba en camion de sibate. el coronel estevez, segun las indagaciones 
preliminares, dijo que recibio la informacion de que el camion bomba hallado en 
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gobierno se ofrece a buscar plata para que el eln deje de secuestrar. este tema 
fue el que mas freno los fallidos dialogos entre la administracion pastrana y los 
‘elenos’. financiacion calienta la cuarta ronda de contactos, que empieza en cuba 
el proximo 15 de octubre. ¿cuanto vale tener quieta la maquina de violencia 
del eln? la respuesta a esa pregunta, en la que viene trabajando el equipo de 
paz del gobierno, sera una de las claves para poner a andar definitivamente las 
negociaciones entre ese grupo armado y la administracion del presidente alvaro 
uribe. el tema fue uno de los principales escollos en las frustradas conversaciones 
de paz entre esa guerrilla y el gobierno de andres pastrana. un ex funcionario de 
esa administracion sostiene que cuando ya estaba firmado el inicio formal de las 
negociaciones el eln planteo una cifra “imposible” –40 millones de dolares anuales– 
para financiarse durante un cese del fuego y de hostilidades. pero ahora es el 
propio uribe quien pone el espinoso asunto sobre la mesa, a tres dias del inicio 
de la cuarta ronda de contactos exploratorios en cuba. ayer, en una entrevista 
con la fm, el presidente aseguro que “el gobierno prefiere ayudar a buscar fondos 
para financiarle a una guerrilla la manutencion de sus gentes en la etapa de un 
proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro”. uribe dijo que se trata 
de un delito “que maltrata mucho a la poblacion colombiana” y ofrecio ayuda del 
gobierno para que “ellos (los guerrilleros) provean su propia manutencion durante 
ese proceso en lugar de tener debilidades frente al secuestro”. en cautiverio hace 
10 anos. hasta ahora no hay cifra oficial sobre el numero de miembros del eln. 






por cada peso que necesitaba para su manutencion requeria dos mas para 
hacer politica y ambientar su ‘convencion nacional’. analisis de inteligencia 
militar sugieren que al grupo le quedan hoy entre 2 mil y 3 mil combatientes. 
si a cada uno se le entregara un estipendio mensual de 408 mil pesos (un 
salario minimo; cada ‘para desmovilizado recibe $358 mil mensuales), la 
cifra estaria entre los 800 y los 1.300 millones de pesos por mes. la de ayer 
es la segunda propuesta del gobierno sobre el campo de accion ‘eleno’ que 
mas afecta a los civiles: el de secuestros y extorsiones. el ano pasado, el 
comisionado luis carlos restrepo ofrecio un intercambio humanitario similar al 
planteado con las farc pero que, a diferencia de aquel, incluiria a los civiles 
secuestrados. hace dos semanas, ‘antonio garcia’, jefe militar ‘eleno’, le dijo 
a el tiempo que los dos temas le interesan a esa guerrilla, pero que aun es 
prematuro pensar en compromisos como esos. “el tema humanitario es una 
prioridad para el eln, pero no es conveniente crear falsas expectativas”, 
aseguro. el eln tiene 508 secuestrados por razones extorsivas de los que no 
se sabe nada; 20 ya completaron 10 anos en poder de ese grupo. segun pais 
libre, 43 personas fueron secuestradas por esa guerrilla en los primeros ocho 
meses de este ano. dos murieron. de alli que olga lucia gomez, directora de 
esa ong, advierta que una propuesta como la del presidente tiene sentido solo 
si esta enmarcada en un proceso de paz que conduzca al fin de esa practica: 
“lo contrario seria enviar un mensaje equivocado: que el estado paga para 
intentar convencer al que comete crimenes de que no los cometa”. un tema 
con ‘eco’ en el exterior. el punto de la financiacion de las guerrillas mientras 
dura un proceso de paz no es nuevo. con el eln, en particular, empezo a ser 
discutido desde el gobierno de ernesto samper (1994-1998). algunos paises, 
especialmente europeos, han manifestado intencion de ayudar a financiar esa 





por lios con ‘paras’ van a prision la mitad de los congresistas de sucre. desde el 
proceso 8.000 no se habia ordenado captura de parlamentarios. a alvaro garcia 
lo sindican de una masacre y a jairo merlano, de ser integrante de las auc. la 
orden de captura emitidad ayer contra tres congresistas de sucre senalados de 
tener vinculos con los paramilitares –a uno lo sindican ademas de una masacre 
y a otro, de ser integrante de un bloque de las auc– no solo sacudio al pais, sino 
que provoco un terremoto politico en el departamento porque mando a la carcel 
a la mitad de sus parlamentarios elegidos hace menos de un ano. el escandalo 
ocasionado por esta decision, revelada en la tarde por la corte suprema de 
justicia, solo es comparable a las detenciones ordenadas en la decada del 
90 por este tribunal contra congresistas, que tambien estaban en ejercicio, en 
el llamado proceso 8.000. en esa ocasion, los politicos terminaron pagando 
carcel por sus relaciones con el narcotrafico del cartel de cali. ahora, la corte ha 
encontrado indicios para procesar a dos senadores y un representante por sus 
supuestos nexpos con las autodefensas, una organizacion que tambien tiene 






con la decision son los senadores alvaro garcia romero y jairo enrique merlano 
fernandez y el representante a la camara erik julio morris taboada. anoche, al 
cierre de esta edicion, se desconocia su paradero, mientras las autoridades 
realizaban operaciones para detenerlos. la trascendental determinacion se 
convierte en el primer golpe de la justicia a politicos de alto nivel por indicios 
relacionados con el paramilitarismo. durante los ultimos anos, la justicia habia 
recibido denuncias y testimonios sobre esos presuntos nexos, pero no habia 
hallado evidencias para vincular a congresistas a un proceso formal. de hecho, 
desde junio del 2005 la corte contaba con una denuncia instaurada por clara 
lopez obregon, ex candidata a la camara de bogot1a. luego, la fiscalia aporto 
otros expedientes, testimonios y pruebas. y mas recientemente, envio su 
informe inal sobre el computador de ‘jorge 40’. en todo caso, la sindicacion 
mas grave recae sobre el senador garcia, uno de los caciques tradicioneles de 
sucre y quien lleva seis periodos consecutivos en el congreso, pues no solo es 
senalado de conformar grupos paramilitares, sino que tambien debe responder 
como supuesto “determinador de la masacre de macayepo (donde murieron 
15 personas) y el crimen de georgina narvaez wilches”, una testigo electoral 
(ver ‘los indicios...). otro senalamiento sin precedentes es el que se le formulo 
al senador merlano, pues se le sindica de ser “integrante del grupo paramilitar” 
del ex jefe desmovilizado ‘diego vecino’, lider del bloque ‘heroes de los montes 
de maria’. es decir, su actividad habria ido mas alla del apoyo o financiacion a 
la estructura. terromoto politico. la noticia cayo como un baldado de agua fria 
en los circulos politicos de sucre, debido a que saca del camino a tres de sus 
mas reconocidos lideres. aunque pueden ser remplazados por sus segundos 
renglones, algunos creen que el impacto de esta decision en la politica del 
departamento sera profundo. lo cierto es que, por el momento, sucre tiene para 
mostrar a dos representantes mas (gabriel antonio espinosa, del partido liberal, 
y jairo alfredo fernandez, del partido de ‘la u’) y al senador antonio guerra. 
el efecto de las ordenes de captura tambien golpea al movimiento colombia 
democratica, ya que garcia y morris habian hecho formula por ese grupo en las 
pasadas elecciones. llama la atencion el hecho de que si son hallados culpables 
de paramilitarismo podrian enfrentar una pena maxima de 12 anos, es decir una 
condena mas alta que la prevista para los procesados bajo la ley de justicia y
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asi fue la reunion de ‘paras’ y politicos. las replicas del terremoto causado 
por las declaraciones del senador miguel de la espriella sobre la reunion de 
politicos con ‘paras’ en el 2001 siguieron ayer. se conocieron detalles del 
encuentro con castano y mancuso en cordoba. andres pastrana nego haber 
autorizado a ordosgoitia para ir a la cita en ralito. en entrevista para un diario 
chileno, uribe dijo que ‘el grupo paramilitar m-19, con dineros del narcotrafico, 
quemo el palacio de justicia’. la reunion en la que “muchisimos” politicos de la 
costa atlantica firmaron un documento de compromiso con las autodefensas 
ocurrio a finales del 2001 en santa fe ralito, segun recordaron algunos de los 
asistentes que fueron entrevistados por este diario. la cita comenzo a las 10 
de la manana, en la misma casa que despues ocuparia salomon feris chadid, 
alias ‘comandante 08’, durante las negociaciones de paz con el gobierno de 
alvaro uribe. los politicos llegaron en varios carros, algunos, incluso, decidieron 






protegio del fuerte sol de la zona. hicieron varios corrillos a la espera de que los 
comandantes paramilitares iniciaran el encuentro. la reunion comenzo cuando 
los comandantes paramilitares carlos castano y salvatore mancuso arribaron 
al quiosco. saludaron rapidamente a todos y luego castano empezo a exponer 
las razones del encuentro. castano dijo que el temor de las autodefensas eran 
las negociaciones de paz que en ese momento el presidente andres pastrana 
adelantaba con las farc en el caguan. “nosotros tambien necesitamos un 
proceso de paz”, dijo castano y advirtio que la suerte de las autodefensas no 
podia quedar sellada en el proceso que pastrana estaba tratando de sacar 
adelante con la guerrilla. documento de 12 folios. fue entonces, cuando dos 
profesores de la universidad de la sorbona, cuyos nombres no recuerdan pero 
que algunos congresistas han visto en la universidad militar, tomaron la palabra 
y empezaron a explicar la estrategia politica que las autodefensas querian 
desplegar. primero, eso si, dieron una vision particular de lo que para ellos 
era el conflicto, hablaron de como se estaban desarrollando los procesos de 
paz en el mundo y finalmente dijeron como se veia colombia en el mundo. 
despues, sin mayores rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir 
a las autodefensas en “un actor politico reconocido en el conflicto interno”, dijo 
otro de los asistentes. “ahi no se hablo de elecciones ni de uribe”, dijo otro. 
a las cuatro de la tarde, cuando termino la explicacion de estos argumentos, 
mancuso tomo la palabra y dijo que tenian que firmar un documento. en seguida, 
el documento fue impreso y puesto en una mesa. en efecto, el documento 
empezaba con el siguiente encabezado: “nosotros los abajo firmantes...”, 
por eso, varios meses despues, algunos congresistas hacian bromas en el 
congreso preguntando: “¿tu eres de los firmantes?”. el documento tenia cerca 
de doce folios y su contenido era una proclama que serviria de plataforma 
ideologica para el lanzamiento de un movimiento politico que se llamaria 
movimiento nacional comunitario, respaldado por las autodefensas. para unos 
fue una declaracion de compromiso, para otros una declaracion ideologica. 
varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista –y ahora 
director del instituto nacional de concesiones– luis carlos ordosgoitia dijo: “yo 
lo firmo, comandante”, los demas procedieron a hacerlo. ayer se supo que 
hubo varias reuniones de ese tipo. meses despues del encuentro de ralito, los 
jefes paramilitares presidieron otra reunion en arboletes (antioquia). estrategia 
politica de los paras. la revelacion de miguel de la espriella sobre la cumbre 
de los jefes ‘paras’ con politicos en el 2001 saco a flote lo que sucre, 10 anos. 
reporteros de el tiempo viajaron y reconstruyeron los hilos de la oscura oscura 
conexion que tiene contra la pared a varios congresistas. ayer el senador alvaro 
garcia anuncio que se sometera a la justicia. los camiones enviados por ‘cadena’ 
pasaron por barrios, corregimientos y veredas de san onofre recogiendo 
gente. fue para las elecciones del 2002 y, segun cuentan algunos habitantes 
de ese municipio de sucre, centenares de campesinos fueron llevados hasta 
el corregimiento plan parejo para que les vieran la cara a los candidatos por 
los que habia que votar en las parlamentarias: jairo merlano para senado y 
muriel benito rebollo para camara. “cadena puso en una bolsa los nombres 
de todos los concejales, saco dos y dijo que los mataria a ellos y a otras 






de esa localidad. la amenaza parece haber sido efectiva: cada candidato saco 
40 mil votos en todo sucre. cuatro anos despues, esa reunion tiene al senador 
merlano con una orden de captura y a la ex parlamentaria benito rebollo con 
una investigacion de la fiscalia. y esa alianza ‘paras’-politicos, que no solo ha 
dominado a sucre durante la ultima decada, sino que lo ha postrado economica 
y socialmente hasta el punto de que ocho de cada 10 de sus habitantes son 
pobres, comenzo un dia de 1997 en las canarias, una hacienda ganadera del 
ex gobernador miguel nule amin, en las afueras de sincelejo. alli se encontraron 
nule, el hoy profugo senador alvaro garcia, el ex gobernador salvador arana 
y el hoy detenido presidente de la asamblea de sucre, angel daniel villarreal 
barragan, con los jefes ‘paras’ salvatore mancuso y salomon feris chadid, 
alias ‘08’, recordado como el anfitrion de ralito. desde ese momento, como 
dice en sus expedientes la corte suprema de justicia, importantes politicos de 
sucre amasaron la idea de crear su propio grupo paramilitar. y para financiarlo 
intensificaron la depredacion de los presupuestos municipales. covenas, donde 
termina el oleoducto que viene de los llanos orientales, se convirtio en una 
especie de caja menor del grupo de ‘cadena’, un ex matarife que a punta de 
barbarie se consolido como jefe paramilitar del departamento. alli todavia no 
tienen acueducto, a pesar de que se giraron mas 5.000 millones de pesos 
para la obra. varios municipios de sucre tuvieron suspendido el giro de regalias 
por manejos dudosos. este ano los casos de dengue se duplicaron: como no 
hay acueductos eficientes, la mayoria de la poblacion usa recipientes de agua 
que se contaminan con facilidad. planeaban bajo arbol de caucho. en todo 
este tiempo, en un reconocido restaurante de la capital de sucre y dos fincas, 
el palmar y las melenas, en san onofre, se decidian candidaturas y, segun 
testimonios recibidos por la corte, hasta asesinatos y masacres. en el palmar, 
en la via que de san onofre conduce al corregimiento rincon del mar, ‘cadena’ 
decidia sobre vidas y haciendas. bajo un arbol de caucho planeaba las muertes 
y torturaba a las victimas. dicen en san onofre que ahi tuvieron amarrado al 
alcalde de el roble antes de matarlo. el pago con su vida el hecho de haber 
sido uno de los primeros que denunciaron lo que estaba pasando en sucre. 
no encontro eco ni en sincelejo ni en bogota. “la gente no ponia quejas ante 
la policia sino que iba a la finca de ‘cadena’. como castigos, el ponia a las 
mujeres las ponia a hacer oficio en sus fincas y a los hombres a trabajar en 
el campo. eso, cuando no lo resolvia con el machete”, cuenta un familiar de 
una de las victimas de los ‘paras’. precisamente, piedra y machete eran los 
metodos preferidos por el jefe paramilitar para saldar sus cuentas. su caracter 
sanguinario fue aprovechado por muchos para quedarse con tierras ajenas y 
para sacar del camino a personas incomodas. “no habia ante
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‘a veces uno es responsable asi no sea culpable’: araujo. el senador alvaro 
araujo, mencionado en el computador de ‘40’, acusa a la familia gnecco de 
haber llevado a los ‘paras’ al cesar y dice que nunca ha apoyado a las auc 
ni politica ni economicamente. la mayor crisis que ha tenido que afrontar la 
coalicion uribista paradojicamente no la desato la oposicion. el detonante fue un 
comentario privado de uno de los parlamentarios mas cercanos al presidente 






haber sido llamado siquiera a declarar ante la corte suprema, araujo expreso 
su temor de terminar investigado por sus supuestos nexos con los ‘paras’. de 
paso, desato una tormenta politica que llevo al presidente a romper su silencio 
sobre el tema. ¿por que menciono al presidente, a la canciller y al procurador 
como afectados ante una eventual indagacion contra usted? la responsabilidad 
penal es individual, pero la politica debe ser colectiva. por eso la bancada y 
el gobierno deben ser solidarios. ¿que responsabilidad politica le cabria al 
procurador o a su primo el magistrado jaime araujo? no mencione a jaime. 
al procurador si, porque en un debate la oposicion hizo aseveraciones contra 
el. ¿a que se refiere cuando pide a la bancada ser solidaria? hay sectores de 
oposicion que quieren maximizar las  fallas del proceso de paz y minimizar los 
aciertos. por eso plantee invitarlos a revisar la negociacion con las auc. ¿por 
que teme que lo puedan investigar? un estudio sobre mi votacion en el 2002 
en el cesar supuestamente crearia un punto apoyo para vincularme. y salio 
una cinta de ‘gonzalo’ –en el computador de ‘jorge 40’– que dice que le va a 
pedir al senador araujo que meta al ‘gordo’ garcia en alas equipo colombia por 
que estaria mejor que con mario uribe. ¿conoce a ‘gonzalo’? cuando estas es 
campana no puedes controlar quien se toma una foto contigo. como jefe de 
una bancada uribista, ¿no deberia dar un paso al costado y esperar a que se 
resuelva su situacion? lo he pensado. si me vinculan a una investigacion, lo 
primero que debo hacer es presentar mi renuncia a ser vocero de alas. pero 
quien garantiza que una investigacion preliminar no dure 5 anos. si esta tan 
tranquilo, ¿por que se colo en una entrevista de la canciller con el fiscal? no 
fue para tocar este tema. le habia pedido una cita pero el estaba ocupado. mi 
hermana se iba a reunir con el y decidi pedirle que me dejara acompanarla. 
¿de que hablo con el fiscal? el me pidio que mantuviera el tema en reserva. 
su ascenso politico coincidio con el declive de los gnecco, perseguidos por 
‘40’… lo paradojico es que son los gnecco los que llevan a los paramilitares al 
cesar. entonces, decir que son los ‘paras’ los que suben a las figuras jovenes 
como yo, no es logico. jorge gnecco fue asesinado por un lio con los ‘paras’. 
en campana, ¿tuvo que hablar con jefes ‘paras’? mas de una vez me sente 
en pueblos con personas que despues descubri que eran paramilitares. en 
el caso de ‘40’, en el 2005 fui invitado por el comisionado de paz a un acto 
en el que se decidio la desmovilizacion de su bloque. ¿esa fue la primera vez 
que lo vio? no. fue en una reunion a la cual asisti para resolver un problema 
con un comandante (‘39’) que atendia la zona. ¿quien busco esa reunion? 
yo, porque sabia que habia un proceso de paz y porque me preocupaba mi 
seguridad. ¿no estaba seguro con la proteccion del estado? mi tia consuelo, 
esposa del procurador, tenia carro blindado y escoltas, y la mataron. ¿como 
fue la conversacion? laconica. duro 20 minutos. cuando tu te movilizas por 
un departamento, has tenido atentados en carreteras, has perdido familiares, 
sabes que estas al alcance de ilegales… sientes miedo, mucho miedo. ¿que 
le pidio a ‘40’? estar tranquilo. es paradojico que me imputen una cercania 
con un grupo ilegal por haber sido el ¿cuanto le puede costar a uribe? aunque 
con el llamado a decir toda la verdad el presidente uribe parece haber logrado 
mantener, por ahora, bajo control los efectos sobre su gobierno de la crisis por 






paramilitares, el curso que sigan las investigaciones sera definitivo para el jefe 
de estado. hasta ahora el presidente alvaro uribe ha podido pasar incolume 
todos los obstaculos politicos en la exigente tarea de mantenerse en el poder. 
no en vano se convirtio en el primer mandatario que en mas de un siglo logro 
hacerse reelegir de manera inmediata, con una votacion que jamas alguien 
habia siquiera imaginado: 7’397.835 votos. es tambien el mandatario que mas 
altos niveles de favorabilidad ha mantenido y por mayor tiempo. desde que 
asumio el poder en agosto del 2002, con el 69 por ciento, su momento de mas 
baja aceptacion fue en abril del 2003, cuando descendio al 65 por ciento, tras 
el atentado contra el club el nogal. inclusive en casos como ese uribe ha sabido 
sobreponerse a las dificultades. como un alquimista, ha logrado convertir 
en positivas situaciones adversas, apoyandose en un discurso incisivo y un 
manejo mediatico excepcional. y sobran ejemplos de situaciones de este tipo: 
cuando fueron asesinados el gobernador de antioquia, guillermo gaviria y su 
consejero de paz gilberto echeverri, en una frustrada operacion de rescate; 
cuando en enero del 2006 no tuvo mas alternativa que aceptar la expulsion de 
cinco candidatos al congreso que militaban en su coalicion; ni despues, cuando 
apenas habian transcurrido seis meses incorporo a esos mismos legisladores a 
su alianza para asegurarse una mayoria holgada en el congreso. uribe resistio 
la embestida de la oposicion que le endilgo que enilce lopez (‘la gata’) le hubiera 
girado un cheque por 100 millones de pesos para su campana en el 2002 y 
que dos gerentes regionales de la campana del 2006 (magdalena y casanare) 
hubieran renunciado por versiones sobre nexos con ‘paras’ y narcotrafico. 
podrian enumerarse mas y mas casos. pero el actual es un momento diferente. 
en solo una semana pusieron tras las rejas a tres congresistas de su bancada 
(alvaro garcia, jairo merlano y erik morris), a una ex congresista que fue 
apoyada por su ministro del interior (muriel benito rebollo) y a uno mas que 
fue su embajador en chile (salvador arana). algunos senalados incluso de 
crimenes y otros hasta de ser miembros de las auc. como si esto fuera poco, 
la procuraduria formulo pliego de cargos contra quien fue el jefe de su policia 
secreta (jorge noguera, ex director del das) practicamente durante todo su 
primer mandato. cabe entonces la pregunta de ¿que responsabilidad le cabe al 
presidente uribe? nadie se ha atrevido a sugerir una responsabilidad penal del 
presidente. y el desafio publico que el hizo el pasado viernes, cuando conmino 
a cualquiera de los paramilitares a contar algo que pueda comprometerlo como 
complice suyo, lo muestra como un hombre que nada teme en ese sentido. 
pero otra cosa muy distinta es la esfera politica. que su canciller comience a ser 
senalada, como lo hizo el nuevo herald (de miami), el viernes pasado, como la 
hermana de lideres con supuestos nexos con criminales, va a ser muy incomodo 
para uribe. hasta ahora, y a pesar del caotico ambiente politico que se vivio en 
la semana, el mandatario parece tener las riendas controladas. y el hecho de 
mantener a la canciller en su cargo es una muestra de ello. algunos consideran 
que lo ocurrido siguen siendo casos aislados que se han colado en las filas 
uribistas y sobre los cuales el presidente ha procedido de manera correcta 
una vez la justicia ha tomado decisiones contra ellos. para otros, el numero 
de casos es motivo de preocupacion. la manera como se sigan desarrollando 






rastrean dinero ‘para’ en futbol. ordenaron captura del ex presidente del pereira. 
jefe paramilitar ‘macaco’ tendria nexos con ese club. llamarian a 5 dirigentes 
mas a declarar. investigan movidas de 3 futbolistas y 2 ex estrellas. uno de los 
principales ‘inversionistas’ del deportivo pereira habita en un barrio pobre de 
cali, no tiene ingresos fijos, ni propiedades, ni cuentas corrientes y nunca en su 
vida ha entrado a un estadio. y en un barrio deprimido de medellin viven los otros 
dos ‘grandes accionistas’ que, segun la contabilidad presentada entre el 2002 y 
el 2004 –cuando el presidente del onceno era ramiro rios bernal–, le inyectaron 
al equipo mas de mil millones de pesos y que tampoco tienen propiedades ni 
dinero. los testimonios de los tres hombres –cuyas identidades se protegen por 
solicitud de los investigadores– hacen parte de los indicios que llevaron a la 
fiscalia a dictarle medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelacion, a 
rios. los investigadores rastrean informacion segun la cual el dinero provendria 
de las actividades ilicitas del paramilitarismo y mas exactamente de carlos 
mario jimenez naranjo, alias ‘macaco’. desde mediados del 2005 era un secreto 
a voces la injerencia de este poderoso y temido ex jefe ‘para’ en el futbol. el 5 
de noviembre de ese ano el tiempo publico declaraciones de un desmovilizado 
segun las cuales ‘macaco’ tenia intereses en al menos un equipo de futbol. es 
mas, que el propio ‘para’ –cuando aun no se habia desmovilizado– habia llamado 
a varios futbolistas del pereira para que levantaran el paro que promovian. tambien 
se revelaron los vinculos de roberto jimenez, hermano de ‘macaco’ y politico de 
dosquebradas (risaralda), con el futbol. cinco futbolistas y la b. este es apenas 
uno de los casos a los que la fiscalia le ha puesto el ojo. pues, segun dijo ayer un 
alto funcionario a este diario, estan revisando la contabilidad de los 18 equipos 
de futbol profesional. por ahora solo se sabe que las indagaciones ya tocan los 
pases de tres jugadores. se trata de felipe chara, del nacional; rafael castillo, de 
millonarios; y de felipe javier benalcazar, del huila. por ahora, la fiscalia descarta 
la participacion de estos jugadores en algun tipo de maniobra ilicita. pero las 
transacciones de los futbolistas activos no son las unicas que estan en la mira de 
la fiscalia. tambien se indagan negociaciones en equipos de la b y transacciones 
promovidas por el ex jugador de la seleccion luis alfonso ‘bendito’ fajardo. ademas, 
negociaciones entre el ex futbolista faustino asprilla y un senalado narcotraficante 
vinculado al cortulua, club a quien investiga la justicia de e.u. “estamos mirando 
todos los equipos –aseguro el fiscal general, mario iguaran–. la gran mayoria 
no tiene reparo alguno, pero no descartamos seguir mirando corporaciones o 
clubes deportivos”. dirigentes, a responder. y aunque la fiscalia no quiso referirse 
a otros posibles casos de lavado, el tiempo establecio que en los proximos dias 
seran llamados a declarar al menos cinco dirigentes de igual numero de clubes. 
a algunos de ellos se les indagara por la venta ‘inflada’de pases de jugadores, el 
pago de tributos al estado por estas millonarias transacciones y los cuantiosos 
pagos por gastos de representacion, cuyo origen se desconoce. por ahora, ramon 
rios –hoy en el exterior y quien esta siendo buscado por las autoridades– tendra 
que responder por enriquecimiento ilicito, abuso de confianza y omision en el 
recaudo de impuestos. ayer, la superintendencia de sociedades aseguro que 
parte de la informacion que reza en el expediente fue entregada por ellos. por 
su parte, la division mayor del futbol colombiano (dimayor), dijo desconocer las 






las tensiones ‘paras’ en la ceja. hace una semana, mancuso y ‘macaco’ se 
fueron a los punos. ayer, en la carcel de itagui, los jefes desmovilizados 
se negaban a comer y, mediante un comunicado al gobierno, exigieron la 
presencia del ministro del interior, carlos holguin, y el comisionado de paz, luis 
carlos restrepo. para los medicos del hospital de girardota, el cadaver de evelio 
restrepo no pasaba de ser uno mas entre los que habian llegado el viernes 
17 de noviembre a la mesa de autopsias del centro asistencial. pero supieron 
que no era un muerto cualquiera en la noche de ese mismo dia, cuando uno 
de ellos fue abordado por varios encapuchados cuando llegaba a su casa en 
esa poblacion del norte del valle de aburra. el medico fue conducido por la 
fuerza a una vivienda de rionegro, en el oriente antioqueno. el afan de los 
desconocidos era solo saber si restrepo, mano derecha de ‘don berna’ en bello, 
habia sido asfixiado o torturado por sus asesinos. un dia antes su cuerpo fue 
hallado en una finca de girardota, luego de que acudio a una cita con gente que 
supuestamente conocia. la explicacion del medico parecio dejar mas tranquilos 
a sus secuestradores. les dijo lo que encontro: solo dos disparos en la cabeza. 
a las 4:30 de la tarde del sabado fue liberado en una finca de la ceja, municipio 
donde hasta el viernes estuvieron recluidos los jefes desmovilizados de las 
autodefensas. el asesinato que provoco el secuestro temporal del medico 
fue apenas uno de los crimenes por supuestas venganzas entre ‘paras’ que 
llevaron al presidente alvaro uribe a darle un giro total al proceso de paz el 
viernes, cuando, a riesgo de enfrentar una rebelion, ordeno el traslado de 
59 ex comandantes de las auc a la carcel de itagui. sabia de antemano que 
vicente castano, que nunca creyo en los compromisos del gobierno, se habia 
convertido en el heroe de los paramilitares. con mayor razon, darles la categoria 
de prisioneros de la noche a la manana, cuando los habia conducido a la ceja 
en calidad de negociadores de un proceso de paz, era una apuesta arriesgada. 
¿durmiendo con el enemigo? y si bien detras de la decision del presidente podia 
estar la intencion de poner una cortina de humo sobre el escandalo parapolitico 
que lo ha perturbado en los ultimos dias, los hechos demuestran que la tension 
entre los paramilitares es real. el 19 de noviembre, tres dias despues del crimen 
del hombre de ‘don berna’, el golpe fue para ‘jorge 40’. uno de sus hombres de 
confianza, ‘omega’, fue asesinado cuando salia de una gallera de copacabana, 
cerca de villa esperanza, sede de los ‘paras’ hasta que el gobierno los encerro 
en la ceja para calmar el malestar que provocaba en el pais la lujosa vida que se 
daban en libertad. un reinsertado conocido como ‘jhonatan’ habria conducido a 
‘omega’ hasta la gallera. investigan la supuesta complicidad de policias en este 
asesinato. la cadena de hechos oscuros siguio el sabado 25, cuando daniel 
mejia, ‘danielito’, la ficha de ‘don berna’ en envigado, y quien habia salido del 
centro de reclusion de la ceja el 8 de noviembre porque la fiscalia no encontro 
nada en su contra, desaparecio tras salir a cumplir una cita. ¿se estaba 
convirtiendo el centro de reclusion en otra catedral como la de pablo escobar, 
desde donde se planeaban asesinatos? ¿quien esta contra quien? nada es 
claro. en la cadena de crimenes tambien han caido hombres de confianza de 
‘macaco’ –otro de la ceja–, como los hermanos dionisio (jota o ‘22’) y marlon 
virguez mahecha. fueron asesinados en itagui. ademas hay fichas de ‘diego 






financiera en sucre. el hecho es que, pese a las apariencias, nunca los jefes 
paramilitares convivieron tranquilos en la ceja. eso era lo que temian. “la 
desconfianza de unos con otros se notaba sobre todo los dias de 
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le llego la hora al caso jamundi. evidencia inedita muestra que al informante lo 
habrian hecho cargar un cadaver. aunque lloro de terror, fue rematado. fiscalia 
tiene dos testigos clave: uno de ellos, el administrador del centro siquiatrico 
‘mi casita’. la defensa tambien tienen un testimonio contra la policia. en los 
antebrazos del cadaver de luis eduardo betancur, el civil que en calidad de 
informante acompanaba al grupo elite de la dijin, asesinado hace 6 meses por 
ocho militares, se encontraron rastros de sangre de otro cuerpo. y en la parte 
inferior de su mejilla derecha, habia una mancha brillante, delgada que, segun 
el expediente, “corresponde a una huella de lagrima”. en su pantalon tambien 
se hallo una mancha amarilla: “se concluye que tuvo una miccion estando de 
pie, estaba aterrado”, dice uno de los investigadores. y anade que todo indica 
que al informante, conocido como ‘pan de azucar’, lo obligaron a mover el 
cadaver de al menos uno de los 10 policias asesinados y que luego lo mataron 
en estado de total indefension, pues bentancur no estaba armado. esta es 
tan solo una de las evidencias ineditas que, en menos de 72 horas, la fiscalia 
revelara al iniciarse el juicio en el que intentara que el ex oficial del ejercito 
bayron carvajal y ocho de sus soldados (adscritos al batallon de alta montana), 
pasen los proximos 40 anos en una celda, por asesinato agravado. la defensa 
de los militares asegura tener tambien pruebas solidas para demostrar que 
la ‘operacion fulminante’, ejecutada ese 22 de mayo, fue autorizada; que no 
uno hubo exceso de fuerza, como alega la fiscalia; y que los policias actuaron 
ilegalmente (ver ‘van a salir libres’). pero nuevos hallazgos parecieran 
confirmar la hipotesis del fiscal general, mario iguaran: “no fue un error, fue un 
crimen”. el tiempo revela hoy parte de esas pruebas, asi como los ases de los 
abogados de los militares, que –si todo sale como esta previsto- empezaran a 
ser expuestos desde este miercoles, en audiencias publicas de juzgamiento. 
el veredicto de este caso, que se ha convertido en uno de los episodios mas 
polemicos para la fuerza publica en los ultimos anos, se conocera a mas tardar 
en enero. amenaza a un testigo. uno de los testimonios que se revelaran, es el 
de sergio andres berrio loaiza, administrador del centro siquiatrico ‘mi casita’, 
lugar que los policias iban a inspeccionar, segun dicen, en busca de 100 kilos 
de coca. berrio, hoy bajo proteccion, fue quien atendio a los miembros de la 
dijin y, por ende, presencio todo el sangriento episodio. segun la defensa de 
los militares, “los policias llegaron al centro siquiatrico con un encapuchado, le 
gritaron groserias a un hombre (berrio) para que les abriera y como no accedio, 
cargaron las armas. en ese instante –anaden– uno de los agentes descubrio 
el movimiento de los soldados y se inicio el fuego cruzado”. pero berrio, de no 
mas de 30 anos y oriundo de medellin, le aseguro a la fiscalia que las cosas 
no fueron asi. es mas, al parecer, esa noche fue amenazado por un militar 
quien le habria advertido que no podia revelar lo que vio. el otro testigo del ente 
acusador es un desmovilizado de las farc, quien asegura que trabajo durante 
meses como informante del batallon de alta montana y especificamente del 
grupo no. 9, conocido como ‘lince’, peloton del que hacen parte los militares 






que le consta que personal del batallon llevaba insumos (especialmente 
gasolina) para laboratorios de coca y permitia su trafico a cambio de dinero. la 
prueba de la cercania del desmovilizado con el batallon es una foto en la que 
aparece con uniforme militar, al lado de varios soldados y del coronel carvajal. 
lo mas probable es que este testimonio se remita a un proceso paralelo dentro 
del cual se pretende demostrar los presuntos nexos del 
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‘la verdad con cuentagotas no nos hace bien’: restrepo. aunque el comisionado 
de paz, luis carlos restrepo, recibio la instruccion directa del presidente alvaro 
uribe de no intervenir en el traslado de los 59 ex ‘paras’ de la ceja a una carcel 
de maxima seguridad, el viernes, mientras se adelantaba el operativo, accedio 
a hablar con el tiempo de las hipotesis sobre los asesinatos que rondan a jefes 
‘paras’ de la ceja. tambien, hablo de la debilidad de la fiscalia para asumir el 
reto de juzgar a los ex ‘paras’, y de la necesidad de que aparezca el documento 
firmado por el senador miguel de la espriella y por otros politicos, para descartar 
la posibilidad de que alguien lo use como un chantaje. ¿que estaba pasando 
realmente en la ceja? ha habido una serie de asesinatos de mandos medios. 
las hipotesis van en dos sentidos: que se puede tratar de estructuras narcas 
que actuan fuera de la ceja o de jefes recluidos alli. el gobierno no tiene pruebas 
que permitan afirmar con contundencia esto ultimo. pero es importante que se 
esclarezca la verdad. la verdad con cuentagotas no nos hace bien. el gobierno 
por eso insiste en que estos senores entreguen documentos y testimonios con 
la mayor rapidez. cuando dice documentos, ¿se refiere al caso de la espriella? 
sobre eso, el gobierno ha dicho, si lo tienen, entreguenlo, porque se generan 
sospechas de que se trate de un chantaje. ¿chantaje a los firmantes? no estoy 
diciendo eso. pero si se habla de un documento firmado por politicos que nadie 
entrega, se genera una sospecha de que hay presiones, algo por debajo de 
la mesa. ¿es cierto que de la espriella planea desmovilizarse? el gobierno no 
ha recibido ninguna solicitud y tampoco lo hemos considerado. de hecho, los 
procesos de desmovilizaciones colectivas de las auc ya concluyeron. ¿hay 
alguna similitud entre el caso del documento del senador y el que firmaron 
alcaldes de casanare? en abril del 2004, alcaldes de casanare nos comentaron 
que el senor ‘martin llanos’ los habia hecho firmar un documento bajo amenaza 
de muerte. y ahora resulta que un miembro de esa estructura (salomon) que no 
se desmovilizo, los esta extorsionando con esa informacion, especialmente a 
los de monterrey y aguazul, que mas han ayudado al gobierno a que vuelva la 
institucionalidad. el tema de la verdad hay que abordarlo con altura, esto no se 
puede convertir en una caceria de brujas. pero usted dijo que el pais no estaba 
preparado para saber toda la verdad … jamas dije eso. eso, y el supuesto pacto 
secreto que hice con las auc, son esas verdades a medias que me endilgan 
honorables senadores y forjadores de opinion. lo que hice fue una pregunta: 
¿esta el pais y sus instituciones preparados para conocer toda la verdad ? 
le pregunto a la fiscalia, ¿esta preparada para los retos de justicia y paz? ¿y 
que pasa con la fiscalia? desde abril le dimos un listado de 2.600 personas 
para que fueran llamadas a version libre y desde ese momento ha mostrado 
preocupacion diciendo que no esta en condiciones de llamarlos. eso dificulto 
incluso la entrega formal de ese listado, que se hizo solo en agosto. despues, 






y hoy dice que menos de 20 personas se han ratificado. lo grave es que ese 
listado deja de tener validez en febrero del 2007. han pasado meses sin que 
sea posible convocar a esas personas dispuestas a rendir su version libre y 
que hoy no sabemos cual es su situacion. en febrero, el costo politico va a ser 
enorme. entonces, ¿vamos hacia la impunidad? vea, el senor daniel mejia, 
‘danielito’, hoy desaparecido, estuvo dos meses y medio en la ceja y no fue 
posible que le apareciera una medida de aseguramiento a pesar de que todo el 
mundo dice que era el jefe de una 
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miguel de la espriella, el hombre que confeso las relaciones de politicos y 
‘paras’ el senador de los 4 escandalos. estuvo en el poder popular de ernesto 
samper, donde conocio a alvaro uribe, a quien respaldo desde un comienzo 
para la presidencia, fue protagonista del proceso 8.000 y del ‘narcomico’ en el 
congreso. miguel de la espriella es un senador que poco habla y poco figura, 
pero cuando aparece en el escenario politico es para convertirse en protagonista 
de sonados escandalos que son dificiles de olvidar, como el que protagonizo 
esta semana al revelar los acuerdos que hizo la clase politica de la costa con 
los paramilitares. sus comienzos en la politica fueron por cuenta de us padre, el 
desaparecido representante alfonso de la espriella, quien constituyo su poder 
politico en cerete, un pueblo de cordoba conocido como la tierra del ‘oro blanco’, 
por sus extensos cultivos de algodon. a diferencia de su padre, quien ocupo 
una silla en el congreso de la republica por 26 anos sin mayores sobresaltos. de 
la espriella ingreso al legislativo precedido del sonado escandalo de la avioneta 
del proceso 8.000, que habria sido utilizada para llevar 180 millones de pesos 
que envio el cartel de cali para financiar el ultimo dia de campana de ernesto 
samper. la corte suprema de justicia lo llamo a indagatoria por este caso, pero 
no dicto condena en su contra. “mi padre me dijo -en ese entonces- que fuera 
y contara la verdad, y eso fue lo que hice”. al llegar al congreso, su primer 
trabajo fue presentar la ponencia de un proyecto de reforma a los codigos 
en el que incluyo un articulo que, en su momento, fue llamado el ‘narcomico’. 
la propuesta era que el delito de enriquecimiento ilicito no fuera autonomo, 
lo que derrumbaba la investigacion que la fiscalia adelantaba en el proceso 
8.000. de la espriella es un hombre tranquilo. no pierde la compostura. hasta 
en los peores momentos apela a sus conocimientos en derecho, logrados en 
la universidad externado, y al buen sentido del humor, que solo comparte con 
sus companeros mas cercanos. como cuando fue uno de los 112 congresistas 
investigados por la corte suprema por absolver al presidente samper, el 
conocido ‘choque de trenes’. en ese entonces, en plena tension, de la espriella 
les dijo a sus colegas: -”nosotros somos ‘los pecos’”. -”¿los queeee...?”, 
preguntaron ellos. -”los pecos... los perseguidos por la corte suprema”. de este 
episodio tambien salio bien librado gracias a que la senadora viviane morales 
defendio la tesis de la inviolabilidad del voto de los congresistas. reencuentro 
con mancuso de la espriella fue companero de clases de salvatore mancuso, 
el ex jefe de las autodefensas, durante sexto y septimo grado en el colegio la 
salle de monteria. luego, los dos tomaron rumbos distintos y solo se volvieron a 
ver durante la mision que envio el congreso en 1999 a cordoba para rescatar a 
piedad cordoba, secuestrada por carlos castano. el congresista vio a mancuso 






le dijo:”disculpame, pero yo soy el comandante y me tengo que comportar asi. y 
tu eres unn congresista y te tienes que comportar como tal”. dos anos despues, 
de la espriella estuvo en la reunion de ralito, la misma que revelo esta semana 
y firmo el documento de compromiso con las tesis de las autodefensas. lo 
mismo hizo la clase politica de cordoba. no lo hicieron, segun el, salomon 
nader, zulema jattin y julio manzur. en la epoca en la que de la espriella era 
socio politico de juan manuel lopez cabrales, el hombre con mas votos en la 
region, el mismo con el que despues peleo y con el que se enfrento delante 
del presidente uribe, cruzandose fuertes acusaciones sobre paramilitarismo. 
ahora, de la espriella es el uribista mas mencionado por cuenta de sus ultimas 
revelaciones y porque el fiscal mario iguaran lo 





e.u. pago 2,6 millones de dolares por ‘jhony cano’. al hombre que los exjefes 
“paras quieren colocar en la lista para ahorrarle la extradicion lo cogieron en un 
operativo calculado. 
0,839 2
ferney , el extraditable que todos consienten. para las autoridades, ferney tovar 
es el hombre clave contra las farc: era su proveedor de armas, municiones y 
alimentos, pero, sobre todo, conoce a los narcos que le compran coca a ese 
grupo guerrillero y esta dispuesto a contarlo todo. o al menos eso es lo que ha 
prometido. por eso lo consienten : le pagan buenos medicos y buena comida, lo 
atienden y se reunen con el desde el director del das hasta miembros de la dea 
y el fbi. pero la mafia tambien le ha hecho saber que esta dispuesta a pagarle 
por su silencio. ¿de donde salio este hombre pedido en extradicion por e.u.? 
0,694 3
grabaciones que enredan a los 3 congresistas. unidad investigativa. la mas 
reciente remision que la fiscalia le hizo a la corte suprema en el caso de los 
tres congresistas investigados por nexos con ‘paras’, fue una cinta hallada en 
el computador del ex jefe ‘para’ rodrigo tovar, ‘jorge 40’, incautado a edgar 
fierro, alias ‘don antonio’. alli son mencionados alvaro garcia, erik morris, jairo 
merlano, y muriel benito rebollo, a quien la fiscalia llamo a indagatoria el jueves. 
en el audio esta grabada una reunion politica entre varios diputados de sucre 
y ‘gonzalo’, mano derecha de ‘jorge 40’. ‘paras’ y politicos se reparten los 
municipios de sucre y su votacion para las pasadas elecciones de congreso. 
cuando se refieron a los municipios de sucre y tolu viejo aseguran que el 70 
por ciento de la votacion iba para el senador alvaro garcia. “pa’que vaya don 
gonzalo, cuando hable con alvaro garcia y le diga que le vamos a poner 20 
mil, 15 mil, 30 mil votos, pa’tener ese punto de referencia como negociacion”. 
en otro aparte se escucha: “...segun lo que dice aca, don gonzalo, es que se 
tiene que financiar. por ejemplo, alvaro garcia da aqui una plata y con eso 
financiamos camara. muriel da otra plata y ya tendriamos que sentarnos a 
ver que aportamos nosotros”. y en una frase atribuida a ‘gonzalo’ se escucha: 






todo lo ha manejado alvaro garcia, bien o mal, pero lo ha manejado el”. y 
sobre morris, el mas mencionado, se asegura: “despues de que tengan todo 
organizado, yo traigo a morris para que se unte, si me entienden, para que 
conozca a sus hermanos de la organizacion... porque el por ahi esta haciendo 
unas cositas militarongas”. tambien se refieren a jaime merlano. aunque 
algunos apartes son inaudibles, se habla de hacer un pacto con el politico 
sucreno. y de benito rebollo rematan diciendo: “la unica carta politica que le 
queda a ‘vecino’ (‘diego vecino’) es muriel, no tiene nada mas. el hombre esta 
haciendo como gato boca’rriba pa’sacarla y por eso es que se ha atravesado en 
todas las vainas...” u.investigativa@eltiempo.com.co ‘‘despues de que tengan 
todo listo, traigo a morris para que se unte. para que conozca a sus hermanos 
de la organizacion. porque por ahi esta haciendo cositas militarongas”. dice 
una grabacion del computador de ‘jorge 40’. 
0,613 4
sergio, el ‘duro’ de la familia. en 1993, los araujo castro se reunieron para 
decidir un asunto clave: como mantener el poder politico del jefe del clan, alvaro 
araujo noguera. el acababa de perder su investidura de senador porque radio 
guatapuri –emisora de la familia en valledupar– contrato publicidad con el sena 
y habia que elegir a su sucesor. el curtido politico quiso que fuera su hijo mayor, 
sergio araujo castro, pues‘alvarito’, como le dicen en valledupar al hoy senador 
alvaro araujo, “aun no tenia las plumas necesarias” y estaba mas metido en la 
actuacion. pero sergio no parecia interesado en la politica, si bien en el 2000 
intento, sin exito, ser alcalde de valledupar por el partido liberal. le preocupaba 
mas revivir su empresa productora de television, satel caribe y mantener su 
negocio de cria de caballos de paso, su pasion. entonces, la familia decidio 
‘rescatar’ a alvaro para la politica. este economista fue representante a la 
camara en 1994 y 1998. en el 2002 llego al senado y hoy es uno de los poderes 
politicos del cesar. allegados a su familia, de la que forma parte la canciller, 
consuelo araujo, no dudan en calificar a su hermano sergio como un estratega, 
el poder tras bambalinas. el unico cargo publico que se le conoce lo tuvo en 
el consulado de colombia en miami. dicen que comenzo a estudiar derecho, 
pero no termino y se dedico a sus negocios y a escribir columnas de opinion 
en diarios locales. “poco se le ve en valledupar. anda en negocios de caballos 
y ganado”, afirma un hacendado. ¿relacion con los ‘paras’? la preocupacion 
expresada por el senador araujo de terminar investigado por supuestos 
vinculos con ‘paras’, en buena medida esta relacionada con su hermano sergio 
. desde hace 5 anos, se menciona la supuesta cercania del ganadero con ‘40’. 
el estuvo en la fiesta en ralito en la que su hermano alvaro hablo con el ‘para’ 
sobre amenazas contra su vida. segun los araujo, ‘40’ entro en contacto con 
sergio , a traves de la direccion electronica que aparecia en sus columnas. 
lo que parece es que, solucionado el tema de seguridad, la interlocucion se 
mantuvo. tanto, que el propio comisionado de paz busco a sergio araujo para 
que convenciera a ‘40’ de desmovilizarse. fuentes en valledupar sostienen que 
las relaciones personales de sergio con ‘40’ son tan cercanas como las de 
alvaro pupo castro (hermano del actual alcalde de esa capital, ciro pupo), quien 
segun la procuraduria podria ser el nexo entre ‘40’ y el das. pero de eso y de 
que araujo coordinaba las citas en los corregimientos la mesa, las raices y 






conocen pruebas. archivo particular contacto con ‘40’. ‘‘ en un momento en 
que esta rota la comunicacion con ‘jorge 40’, el alto comisionado le pide a 
sergio araujo que le ayude a restablecer el contacto”. alvaro araujo, senador, 





alcalde nombro sucesor de la clandestinidad. pese a tener orden de captura, 
luis alfonso, alcalde de magangue nombro a su sucesor por decreto. la desicion 
no tendria validez. 
0,617 2
¿cuatro anos mas sin oposicion? uribe no tiene contendores. o, al menos, no 
cuenta con nadie que le de la talla. esa es la percepcion que se advierte en 
las encuestas presidenciales y que ha hecho tan predecible y tan aburrida esta 
campana presidencial. la premisa no deja de ser una trampa bien disenada que 
le cae como anillo al dedo a un gobierno de por si intolerante, que desprecia 
la controversia de ideas y que considera mas importante mancillar a la 
oposicion antes que elevarla a interlocutora ideologica. a uribe, sin embargo, 
no se le puede echar toda la culpa del estado critico de nuestra oposicion. el 
crecimiento del voto en blanco y de fenomenos como la abstencion, segun 
la ultima encuesta de semana, demuestran que la oposicion que tenemos en 
colombia no es lo suficientemente convincente como para atraer a sus feudos 
a los nuevos votantes. a este talante presidencial tan adverso a una oposicion 
real y efectiva se suma un temor atavico de nuestras elites por el ejercicio 
propio de la oposicion. esta no ha sido un rasgo caracteristico de nuestro 
sistema politico. no al menos del sistema que de un tiempo para aca instituyo 
el frente nacional y en el que las elites politicas se acostumbraron a ganar, 
incluso cuando perdian las elecciones, convirtiendo el ejercicio de la oposicion 
en una institucion evidentemente innecesaria. “para que hacer oposicion si de 
todas formas al final del camino la marrana alcanza siempre para mi”, ha sido 
la reflexion que se impusieron desde entonces los partidos tradicionales. hacer 
oposicion en colombia es casi un acto sacrilego. sinonimo de obstruccion y no 
de democracia. el unico presidente que realmente trato de sacarnos de esta 
camisa de fuerza fue el presidente virgilio barco, a quien por insistir en que el 
pais volviera al esquema de gobierno-oposicion le llovieron rayos y centellas. 
el partido liberal, infortunadamente, no lo escucho. en medio de este escenario, 
ese partido ha vuelto a la oposicion. esa es la buena noticia. la mala es que, sin 
duda, el candidato menos indicado para invertir la historia era horacio serpa, 
un candidato que representa precisamente el pasado clientelista, de un partido 
que se acomodo en el poder. para serpa, el ejercicio de la oposicion es tan 
nuevo como lo es para mi el pornovallenato. la suya fue una campana sui 
generis. nunca hizo oposicion, a pesar de formar parte de ella. vaya paradoja. 
la oposicion en el partido liberal corrio por cuenta del ex presidente liberal 
cesar gaviria. de eso no hay duda. el entendio mejor que nadie la necesidad de 
romper este esquema. asumio personalmente un costo inmenso, que pocos le 






del partido liberal y el de su candidato, horacio serpa. la suya sera una derrota 
anunciada. tanto como la romeria de concejales y diputados liberales que se 
esperan en palacio, al otro dia del triunfo de uribe. ojala eso sirva para que 
el partido haga una remocion de sus dirigentes y, como sucedio en el partido 
socialista espanol cuando perdio felipe gonzalez, suba al poder una camada 
nuevos de politicos dispuestos a enfrentarse con uribe. y en cuanto al repunte 
refrescante del candidato del polo, carlos gaviria, tambien puede convertirse en 
una victoria pirrica si este partido no es capaz de ser solidario con la gestion de 
una de sus figuras mas prometedoras de la politica colombiana, como lo es el 
alcalde lucho garzon. todo esto ya se sabe, repito. lo que no se sabe es si uribe, 
una vez reelecto, va a gobernar respetando a la oposicion, por mas famelica y 
mal organizada que esta sea, o si va a asumir el camino de chavez, quien se 
las ha ingeniado para gobernar sin oposicion , sin organismos de control que 
lo vigilen y sin que el sistema de pesos y contrapesos, tan importante en una 
democracia, opere debidamente. uribe
0,614 3
creen que el concejal de la masacre tenia dos telefonos. desde un telefono 
‘brujo’ (robado o extraviado), el concejal gil trujillo habria llamado a los milicianos 
de la columna ‘teofilo forero’, de las farc, que perpetraran la matanza de nueve 
concejales en rivera (huila). trujillo siempre ha dicho a la fiscales que solo tenia 
un celular, y desde el no hizo ni recibio llamadas ni antes ni despues del hecho. 
pero la dijin, de la policia, tiene indicios que el dia del crimen cargaba dos 
telefonos. 
0,605 4
‘uribe falto a su palabra’, dice la corte. se calienta debate en la justicia. el 
martes se presenta proyecto de reforma de la justicia. presidente de corte 
suprema afirma que uribe tomo partido por la corte constitucional. nunca 
antes la corte suprema de justicia se habia referido de una manera tan dura al 
presidente alvaro uribe. y la razon es una sola: si bien en su primer mandato el 
jefe de estado se habia mostrado interesado en reformar la carta politica para 
recortarle poderes a la corte constitucional, ahora ha decidido presentar una 
reforma al congreso en la cual –segun corte suprema y consejo de estado– el 
mandatario no respeta la promesa que hizo de no tomar partido en el famoso, 
y ya historico, choque de trenes. en dialogo con el tiempo, el presidente del 
alto tribunal, yesid ramirez, afirmo: “el 5 de julio, dijo que no tomaria partido 
frente al choque de jurisdicciones. pero acaba de ordenar la presentacion de 
un acto legislativo que favorece a la corte constitucional. falto a su palabra”. el 
proyecto, que podria ser presentado manana, se supone que debe resolver de 
una vez por todas cual de los altos tribunales tiene la ultima palabra en los fallos 
de tutela. asi se evitaria el recurrente choque de trenes entre las altas cortes 
que se ha dado por las tutelas contra sentencias y ha generado inestabilidad 






uribe falto a la palabra:c. suprema. segun yesid ramirez, presidente de ese 
tribunal, el gobierno dijo que no intervendria en el choque de trenes entre 
cortes pero prepara medida a favor de la c. constitucional. ministro del interior 
responde que la medida sera equilibrada. la pelea entre la corte suprema de 
justicia y la corte constitucional -parece haber llegado a su mas alto punto 
de tension. y ahora tiene un nuevo actor: el gobierno. yesid ramirez, cabeza 
de la corte suprema, aseguro ayer que el presidente uribe decidio ponerse 
la camiseta de la corte constitucional, contrario a lo que habia prometido. 
“el 5 de julio pasado -dice el magistrado-, el presidente dijo que no tomaria 
partido frente al choque de jurisdiciones y que iba a apoyar la busqueda de 
un consenso entre las cortes. pero acaba de ordenar la presentacion de un 
acto legislativo que favorece a la corte constitucional (...) falto a su palabra”. 
“vamos a ser equilibrados” segun explica ramirez, el propio ministro del interior, 
carlos holguin, le confirmo el pasado jueves que, por orden presidencial, se 
presentara al congreso un acto legislativo para garantizar la seguridad juridica 
del pais. “el ministro me dijo telefonicamente que en el, la corte constitucional 
quedaria como la instancia final de todas las cortes”, dice ramirez. en la practica, 
esto significa que la tutela contra sentencias judiciales, principal motivo de pelea 
entre cortes, recibiria la bendicion del gobierno. el mecanismo, aplicado por la 
constitucional, ha echado abajo varias sentencias del consejo de estado y de la 
corte suprema, lo que tiene furiosos a sus magistrados. ayer, holguin confirmo 
la presentacion, del acto legisltativo (este martes). pero insistio en la neutralidad 
del gobierno: “vamos a tratar de solucionar, desde la constitucion misma, este 
conflicto de competencias. pero equilibradamente”, dijo. y agrego, que las 
pautas a este respecto las dio el presidente uribe el 20 de julio. efectivamente, 
ese dia el presidente se refirio a los puntos mas candentes de la pelea. pero, 
en criterio de magistrados de la corte suprema y del consejo de estado, en 
cambio de tomar distancia, tomo partido (ver recuadro). por eso, preparan una 
contrapropuesta legislativa que sera perfeccionada hoy en la tarde y se redicara 
de inmediato ante el congreso: “que sean los congresistas quienes decidan”, 
dice ramirez. y explica que la iniciativa pretende limitar de una vez por todas las 
competencias de la corte constitucional y dejar en claro que la corte suprema es 
el maximo organismo de la justicia ordinaria; mientras que el consejo de estado 
es el maximo tribunal de la contencioso. “las tutelas procederan, pero dentro del 
mismo proceso y seran resueltas por el juez del caso y no por otra instancia”, 
anadio el magistrado. tambien dijo que la corte constitucional podria mantener 
su rol de revision de fallos, pero de tutelas sobre “muchachos que no les dejan 
poner aretes, libertad de cultos o educacion”; no contra providencias judiciales. 
las pullas. ramirez tambien reitero las declaraciones dadas a la revista semana 
en las que aseguran que la corte constitucional esta desbordada y que intentan 
politizarla para convertirla en una especie de corte de bolsillo del gobierno. “es 
arrogante, esta desbordada. se ha convertido en una plataforma politica y ahora 
sacan candidatos a la presidencia y ala vicepresidencia”. tambien reitero su critica 
al hecho de que el padre del magistrado manuel jose cepeda fuea nombrado 
embajador por el gobierno uribe. “el magistrado es un hombre limpio, honesto 
pero no esta bien que cojan a la corte como si fuera una bancada partidista 






corte constitucion, jaime cordoba trivino, dijo que apreciaciones personales y 





alcalde de cucuta demando al estado. cucuta. a traves de su abogado, miguel 
rodriguez, el alcalde de cucuta, ramiro suarez, demando al estado por danos 
morales y reclamo el pago de 5.000 millones de pesos de indemnizacion. pidio 
ante el consejo de estado que se responsabilice a la fiscalia y a la dijin, que lo 
tuvieron detenido 8 meses por presuntos nexos con los ‘paras’. 
0,788 2
fiscal busca rastros de ‘paras’ en futbol. al cortulua, vetado por e.u. por nexos 
con capo, se suma el pereira, al que investigan por vinculos con jefe ‘para’. 
a declarar, otros 5 dirigentes. una vez mas, el futbol profesional colombiano 
queda en la mira de la justicia. ayer, el fiscal general, mario iguaran, lo dejo en 
evidencia al anunciar la orden de captura contra el ex presidente del pereira, 
ramiro rios. el tiempo establecio que le preguntaran por dos de los ‘accionistas’ 
del club que, a pesar de vivir en zonas pobres de medellin, invirtieron mas de 
mil millones de pesos. investigan si el dinero procede del jefe ‘para’ ‘macaco’. 
tambien indagan si la constante compra y venta de jugadores de otros tres 
equipos se hace para lavar dinero. “estamos mirando todos los equipos de 
futbol. la gran mayoria no tiene reparos”, dijo iguaran. se descubren mas fincas 
del horror de los “paras”. en la zona de la sierra nevada, hay unas 18 fosas en 
fincas de aracataca y fundacion. solo en el magdalena se han encontrado 64 
este ano. 
0,692 4
pastrana no autorizo cita en ralito el expresidente andres pastrana nego ayer 
categoricamente haber tenido conocimiento de la reunion que sostuvieron en el 
2001, en ralito, un nutrido grupo de politicos de la costa caribe con jefes ‘paras’ 
de las auc. y es que a dicha ‘cumbre’ tambien asistio el entonces representante 
conservador luis carlos ordosgoitia, el mismo que desde 1999 sirvio de canal 
entre los ‘paras’ y el gobierno para un eventual proceso de paz. pastrana 
le explico a el tiempo que las auc le solicitaron al representante ordosgoitia 
hablar con el gobierno “ellos nos buscaron, y dijeron que se querian meter a 
un proceso de paz. el gobierno les puso dos condiciones: no mas masacres 
ni narcotrafico”, preciso el expresidente. tales requisitos no fueron cumplidos, 
por lo que suspendieron los dialogos. las gestiones oficiales de ordosgoitia se 
iniciaron en 1999 y habrian terminado en el 2000, es decir, un ano antes del 
encuentro en el que unos 40 parlamentarios se comprometieron a impulsar el 
proyecto de las auc. gracias a ordosgoitia y al polemico ganadero cordobes 
rodrigo garcia caicedo -abierto defensor de los ‘paras’- en el 99 empezo a 
explorarse la posibilidad de dialogar con las autodefensas. a finales del 2000 
hubo una reunion sobre el tema en cancun, mexico, en la que las auc estuvieron 
representadas por ‘mario h’. los detalles de esa cita fueron consignados por 
prastrana en su libro la palabra bajo fuego. segun el, en esas conversaciones 
los intermediarios de su gobierno fueron felipe gonzalez (ex presidente del 






parte del dinero de impuesto de guerra va para fronteras. el ministerio de 
defensa destapo ayer sus cartas sobre el destino que les dara a los 8,6 billones 
de pesos que espera recoger en los proximos cuatro anos con el impuesto al 
patrimonio. la novedad es que parte de los recursos se iran a la compra de 
patrulleras costeras y a la repotenciacion de submarinos y fragatas, asi como 
a la construccion de dos plataformas de defensa aerea, inversiones todas que 
tienen un alto impacto en la vigilancia de las fronteras. el ministerio explico 
que lo que se busca con estos equipos es fortalecer la persecucion de las 
embarcaciones y aviones del narcotrafico. el viceministro juan carlos pinzon 
hizo especial enfasis en que no se trata de comenzar una carrera armamentista 
con paises vecinos. explico que los equipos no inclinan la balanza. el destino 
de estos recursos es importante porque sectores del congreso y de los 
empresarios quieren tener elementos suficientes para decidir su apoyo o no al 
proyecto de ley, que se debe radicar en el legislativo esta semana. los dineros 
tambien seran destinados al aumento del pie de fuerza en 40.000 hombres 
y a la compra de helicopteros y vehiculos blindados. se calcula que seran 
unos 56.000 los colombianos que tendran que pagar este impuesto, siempre 






espionaje de la guerra fria regresa a america latina. un espionaje de la guerra fria 
regresa a america latina. un submarino que ‘chuza’ llamadas, el reclutamiento 
de espias y ‘lobby’ para ingresar a la otan. estados unidos ha decidido ampliar 
su red de espias e informantes en america latina, como no lo hacia desde 
los tiempos de la guerra fria entre washington y moscu. asi lo dejo claro el 
propio director nacional de inteligencia de estados unidos, john negroponte, en 
la revista time. “estamos fortaleciendonos en lugares donde habiamos dejado 
que las cosas se atrofiaran desde el fin de la guerra fria –en america latina y 
africa–”, dijo el hombre que desde el ano pasado coordina la inteligencia de 
organismos como la cia y el pentagono. con esta nueva estrategia el gobierno 
de george w. bush quiere contener el giro a la izquierda de varios paises de la 
region, la presencia de grupos islamicos en la frontera entre paraguay, brasil y 
argentina y la creciente influencia de iran y china en america latina. 
1,058 2
paras del bec roban tierras antes de desarme”. medellin. el asesor de paz de 
antioquia, jaime fajardo, denuncio que “paras” del bloque elmer cardenas, de 
“el aleman” (foto) estan robando tierras en uraba, antes de desmovilizarse. el 
segundo frente de este bloque dejara las armas en el cuarenta, de turbo, el 
proximo domingo. 
0,845 3
el ‘socio’, solicitado en extradicion por e.u. ibague. el gobierno de estados 
unidos oficializo la solicitud de extradicion de eduardo restrepo victoria, el 
‘socio’, principal aliado de wilber varela, ‘jabon’, jefe del cartel del norte del 






ecuador da por terminado incidente con colombia. quito. el consejo de seguridad 
nacional, maximo organismo de seguridad de ecuador , dio ayer por terminado 
el incidente fronterizo con colombia. sin embargo, rechazo la version de bogota 
en el sentido de que las farc atacan desde territorio ecuatoriano objetivos de 
colombia. 
0,827 5
preocupacion por eventual desalojo de casa de paz. “francisco galan”, vocero 
del eln, manifiesto su preocupacion por el posible desalojo de la casa de paz, a 
las afueras de medellin, donde se desarrollan acercamientos con el gobierno. 





la armada nacional estrena buque de guerra. este buque bautizado ayer en 
cartagena. desde agosto hara parte de la brigada fluvial de infanteria de marina. 
0,948 2
susto por dos petardos que explotaron en cali. cali. dos petardos explotaron 
ayer en cali. el prime- ro fue detonado a la 1:30 p.m. dentro de un bus de la 
empresa blanco y negro, cuando iba por la avenida canasgordas, en la salida 
sur de cali. causo destrozos al bus y heridas a dos personas. otro caso ocurrio 
en la carrera 66 con calle 10. no hubo heridos. 
0,935 3
los 3.593 muertos que no cuadran. fuentes de la policia dicen que tienen los 
datos correctos porque poseen mas cobertura que el instituto forense. director 
de medicina legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. pese a que el 
instituto de medicina legal y la policia nacional coinciden en que en el ano que 
acaba de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, entre los 
numeros de casos que informan estas entidades hay ‘perdidos’ 3.593 muertos. 
el pasado viernes medicina legal entrego su informe del 2005, segun el cual 
en colombia hubo 14.503 asesinatos en ese lapso, pero de acuerdo con el 
mas reciente informe del centro de investigaciones criminologicas de la policia 
(cic) –que conocio el tiempo en exclusiva– esa cifra fue 18.096. esta variacion 
afecta la pregonada reduccion de este delito con relacion al 2004. mientras 
que medicina legal informo que la disminucion fue del 23 por ciento al pasar de 
18.888 asesinatos a 14.503, la policia afirma que esta alcanzo el 10,4 por ciento: 
de 20.208 a 18.096. igualmente la variacion afecta la tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes. la policia nacional dicen que es 39 y medicina legal, 
31,5; eso si, las dos instituciones coinciden en que la tasa del ano pasado es la 
mas baja en los ultimos 24 anos. segun esas cifras, la diferencia en cuanto a la 
reduccion del numero de casos es de casi 13 puntos –un numero considerable 
estadisticamente– que obviamente genera impactos de opinion a la hora de 
evaular politicas como la seguridad democratica. disparidad desde el 2002. si 
bien es cierto que desde el 2002, cuando asumio la administracion uribe, las 
cifras de este delito han disminuido –en gran parte a su politica de seguridad 
democratica–, desde ese ano es cuando la disparidad entre las estadisticas de 
las dos entidades empieza a crecer (ver grafico ‘homicidios’). y particularmente 






de todas. ¿por que tan grande la diferencia? fuentes de la policia nacional 
aseguraron que la cifra exacta es la de esta institucion. “hacemos presencia 
en todo el pais y conocemos todos los casos; medicina legal no tiene la misma 
cobertura y por eso su dato no es exacto”, aseguro un oficial de de la policia 
nacional. por su parte, maximo duque piedrahita, director del instituto nacional 
de medicina legal, aseguro que las dos cifras nunca van a coincidir. “cuando 
damos las cifras, advertimos siempre que son las que conoce el sistema de 
medicina legal y que estas se van depurando con el tiempo. todas las cifras, 
tanto las de la policia, como la de la fiscalia y las nuestras son correctas, la 
diferencia esta en la fuente del dato”, explico duque. segun el, lo que para 
la policia inicialmente puede ser una muerte por accidente, medicina legal, 
al hacer la necropsia, puede catalogar como un homicidio. el funcionario 
dijo que la diferencia tambien puede radicar en que medicina legal tiene 
alrededor de 150 puntos de atencion, mientras que la policia esta en los 1.098 
municipios del pais. anadio que “con el tiempo las cifras se van depurando 
y son mas o menos parecidas, jamas iguales”. sin embargo, desde el 2003 
la discrepancia tuvo un promedio de 1.300 muertos. lo preocupante ahora es 
que la diferencia registrada en el 2005 es la mas alta de los ultimos anos y 
que tampoco parece haber una estrategia de centralizacion de la informacion 
para evitar esta situacion. los numeros de la policia. segun el ‘balance anual 
de criminalidad 2004-2005’, del centro de investigaciones criminologicas (cic) 
de la policia nacional, al comparar los datos de homicidios desde el 2002 al 
2005 (administracion de alvaro uribe) se establece una reduccion de 10.741 
muertes violentas, es decir, de 37 por ciento. igualmente, las estadisticas de 
esta institucion dan cuenta de que el
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serpa se lanza por tercera vez. al lanzar ayer oficialmente su aspiracion a la 
presidencia, el precandidato liberal horacio serpa presento los ocho puntos 
de su programa de gobierno, a la vez que dijo que el nuevo paso “no es facil”. 
se comprometio con proponer la expedicion de un nuevo estatuto laboral, con 
solucionar por la via de la negociacion el conflicto armado y con profundizar el 
modelo de lucha contra la desigualdad social. segun serpa , el presidente uribe 
quedo atrapado en la red de los ricos, la mala politica y los “paras’. 
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uribe no ganaria en primera. el presidente alcanzaria el 48 por ciento de los 





juez del caso jamundi dice que su fallo si es apelable. oscar hurtado afirma que 
se equivoco al asegurar que era inpelable su decision de enviar el proceso a 






procuraduria tiene indicios contra 6 oficiales del ejercito. la procuraduria fue 
la primera en dar un paso en el caso de los supuestos montajes de atentados 
terorristas y abrio ayer investigacion formal contra 3 coroneles, 1 mayor y 2 
capitanes del ejercito. el tiempo conocio los detalles del expediente. entre otros 
se destaca la recompensa que los militares pagaron al conductor del taxi que 
habria participado. ¿no era, “jessica” la unica informante? a la procuraduria 
tambien le llama la atencion un informe militar que dice que “jessica” no sirve 
como informante, “solo esta buscando un fin economico”. ¿por que se convirtio 
en informante estrella? 
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cien mil firmas para el acuerdo humanitario. la instalacion de la constituyente 
emancipatoria de mujeres por el acuerdo humanitario, en el salon eliptico de 
la camara, sirvio para la entrega de cien mil firmas que avalan una peticion al 
gobierno y las farc para que suscriban el acuerdo humanitario. 
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procuraduria destituyo al general leonardo gallego. la decision contra el oficial 
retirado de la policia se dio por irregularidades en un operativo en la comuna 
13 de medellin, en el 2002. 
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duras criticas en la “u” a propuesta uribe a farc. “estrategia de proponer un 
intercambio humanitario como prologo de la paz (…) un insulto a la inteligencia 





la odisea de 4 extranjeros en el huila. luego de dos dias de intensa busqueda, 
aparecieron ayer sanos y salvos cuatro extranjeros perdidos en la parte alta 
de san agustin, sur del huila, en limites con cauca. los cuatro hombres –dos 
holandeses, un marroqui y un italiano– llegaron a san agustin el fin de semana 
pasado para practicar canotaje, pero se extraviaron, por lo agreste de la zona, 
y apenas ayer aparecieron. “los extranjeros fueron ubicados mas arriba de la 
laguna de la magdalena, en el macizo colombiano. estan algo golpeados y 
lacerados”, confirmo enrique borrero, secretario de gobierno del huila. 
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no le encuentran el gobernador a cordoba. el departamento de cordoba parece 
estar condenado a no tener gobernador. ni el presidente uribe ni el ministro 
sabas pretelt, ni el senador juan manuel lopez se han puesto de acuerdo sobre 
el sucesor de libardo lopez, a quien se le anulo su eleccion. el gobierno propuso 
a jairo salazar, pero los liberales se opusieron. luego aparecio el nombre de 
jose vicente mogollon, pero los uribistas dijeron que no. 
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las farc hostigaron en la via cali-buenaventura. buenaventura. las autoridades 
mantenian anoche un operativo especial en la via entre cali y buenaventura, 
luego de que las farc hostigaron a un grupo de la policia cerca del tercer tunel 
de la carretera, a 45 minutos del puerto. el comandante de la policia valle, 






presidente de judicatura, en lios por felicitar a uribe. jose alfredo escobar sera 
denunciado por mandar carta de felicitacion a nombre de la sala plena luego 
de su reeleccion 
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jefa de cti de monteria se niega a traslad o ordenado por el fiscal. rosalba 
negrete, directora del cti en la capital de cordoba, acudio a una tutela para 
frenar su cambio de seccional. el consejo superior de la judicatura tiene ahora 
la ultima palabra. en un hecho poco usual en la rama judicial, una funcionaria 
de la fiscalia desacato la orden de traslado de su superior, el fiscal general 
mario iguaran, y emprendio una batalla juridica para tratar de frenar esa 
decision. se trata de rosalba negrete, directora seccional del cuerpo tecnico de 
investigacion de la fiscalia (cti) en monteria, a quien iguaran ordeno trasladar a 
florencia (caqueta). esa decision fue motivada, segun fuentes del organismo, 
porque a comienzos de enero pasado se conocieron en bogota denuncias en el 
sentido de que negrete estaria participando en politica. especificamente, segun 
las denuncias, en la candidatura al congreso de su hermano jose de los santos. 
para ello, estaria aprovechando su cargo en el cti. iguaran decidio entonces 
que lo mejor seria firmar su traslado a la jefatura de otra seccional. y en efecto, 
a finales de enero pasado, la secretaria general del cti le informo a negrete que 
habia sido asignada a la seccional de florencia. para sorpresa de las directivas 
en bogota, la funcionaria desacato la orden e interpuso una accion de tutela ante 
un juzgado de lorica (cordoba). negrete argumento que el cambio de ciudad le 
vulneraba su derecho a la unidad familiar, toda vez que la separaba de sus 
hijos, quienes estudian en monteria. tutela freno traslado. el juez le dio la razon 
a negrete y freno su traslado de manera provisional, advirtiendo que el caso 
deberia conocerlo, por competencia, el consejo seccional de la judicatura de la 
capital de cordoba. pocos dias despues, los magistrados de esa corporacion 
‘tumbaron’ la decision del juez. inconforme con la medida, negrete impugno el 
fallo y pidio que una instancia superior revisara sus alegatos. ahora, el proceso 
se encuentra en manos del consejo superior de la judicatura en bogota, que 
dira la ultima palabra sobre el caso. por ahora negrete, quien ocupa la jefatura 
seccional del cti desde el 2001 y es hermana de wilson negrete, alcalde de san 
bernardo del viento, se salio con la suya y continua en el cargo. el tiempo se 
comunico con la funcionaria y la interrogo sobre el proceso, pero el dia de la 
llamada esta solicito que se le preguntara mas tarde. desde ese momento no se 
ha podido obtener su version sobre el caso. por esos mismos dias se conocieron 
denuncias del representante reginaldo montes, quien dijo que negrete utiliza su 
cargo para vincular al cti a funcionarios que apoyan las aspiraciones politicas 
de su hermano. consejo de la judicatura investiga a juez. la sala disciplinaria 
del consejo superior de la judicatura inicio un proceso en contra de un juez de 
lorica (cordoba) por su decision de no permitir el traslado de rosalba negrete, 
directora seccional del cuerpo tecnico de investigacion (cti) de la fiscalia, en 
monteria. segun las primeras averiguaciones, el funcionario habria incurrido en 
algunas irregularidades, tales como la de fallar una tutela que por competencia 
no le correspondia. de ser encontrado responsable, los magistrados podrian 
imponerle al juez sanciones que van desde una multa hasta la destitucion del 
cargo. sin embargo, falta aun que los magistrados analicen el caso, escuchen 






esa decision. tampoco se descarta que si los magistrados encuentran que se 






si un ‘para’ cumple, al salir de la carcel se archiva extradicion. a pocos dias 
de dejar su cargo, el mininterior dice que le molesto lucha de vanidades en 
el gobierno y habla de la pelea de la coalicion uribista. en el congreso se 
decia que al principio no pasaba una semana sin que al ministro del interior 
y de justicia, sabas pretelt, no le tocara una ‘vaciada’ del senador liberal dario 
martinez, por su inexperiencia en el manejo de los temas juridicos. el proximo 
20 de julio martinez, considerado como uno de los mejores congresistas, ya no 
estara en el capitolio y pretelt, uno de los ministros de mayor reconocimiento 
en el gabinete de uribe, alista sus maletas para irse a una embajada en europa. 
pretelt hizo hasta de portero del senado y regalo flores para limar asperezas.
ese estilo, que al principio no gusto, termino siendo reconocido hasta por sus 
adversarios. martinez, incluso, admitio que se equivoco y todo se olvido con 
un abrazo. con la oposicion tiene casados varios almuerzos de despedida. 
en entrevista con el tiempo, al ministro se le nota la satisfaccion del deber 
cumplido. a su manera logro recomponer apoyos del congreso al gobierno y, 
segun dice el, en por lo menos siete ocasiones su intervencion fue clave para 
reparar diferencias radicales con los paramilitares. por primera vez, un alto 
funcionario del gobierno es tan claro y contundente al hablar sobre la extradicion 
de los paramilitares. afirma que una vez salgan de la carcel, solo podrian ser 
extraditados si incurren en nuevos delitos. ¿se superaron los agarrones en la 
coalicion uribista? el gobierno no participa de esas discusiones. lo que hemos 
hecho es servir de catalizadores para que haya unos acuerdos. las bancadas 
van a escoger un candidato a la contraloria y van a decidir quienes ocuparan 
las presidencias de senado y camara. ¿se va para italia tranquilo? yo no se 
para donde me vaya, pero garantizo que la bancada quedara funcionando 
como un solo hombre. ¿cual fue el momento mas dificil en estos tres anos? la 
expectativa en momentos claves, como las votaciones de la reeleccion y luego 
la espera de la decision de la corte. me golpeo mucho la muerte de roberto 
camacho. ¿que le incomodo de su paso por el gobierno? la limitacion de no 
poder expresar en todo momento lo que uno piensa. y lo que mas me dolio, tal 
vez, fue la incomprension y la lucha de vanidades en el gobierno, la actitud de 
los funcionarios que intervienen en las decisiones de los ministros y generan 
roces innecesarios. ¿lo dice por luis carlos restrepo? si. me ha dolido mucho 
eso con el, porque yo tengo una apreciacion distinta sobre unos temas. pero 
eso ya quedo superado . lo importante entre los funcionarios es respetar. y si 
van a criticar, que lo hagan en privado y no en publico. ¿sintio miedo alguna 
vez? al principio, mientras cogia el ritmo del congreso. me costo trabajo y perdi 
varios kilos. a la larga logre que aceptaran mi estilo, argumentando, pero sin 
prepotencia y sinmenospreciar a nadie. ¿como le fue en los encargos como 






delegatario, pero el seguia siendo la voz cantante, es un hombre incansable. 
estar encargado de las funciones es un decir: el presidente es tan intenso 
que nunca se desconecta. cuando llegaba, yo le daba un reporte de orden 
publico y me daba cuenta de que estaba mas enterado que yo. ¿le gustaria 
ser presidente? yo seria un buen presidente, pero si me nombran. ¿que va a 
pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas 
al congreso? el gobierno siempre respeto las decisiones de los partidos. 
ellos tienen la facultad de ver con quien trabajan o no en sus organizaciones 
politicas. una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y 
aprecio del gobierno colombiano. ¿aceptaran la ayuda de los 
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pese a mas coca, e.u. no se ve lejos de domar ‘a la bestia’. los dos maximos 
responsables de la lucha antidrogas hablaron en exclusiva con el tiempo sobre 
el polemico reporte de cultivos. la noticia cayo como un baldado de agua fria. 
pese a las masivas fumigaciones financiadas por e.u., un informe presentado 
el viernes en la noche por la casa blanca revelo que hay mas cultivos de coca 
en el pais de los que se pensaba. no solo eso. hay crecimiento de las hectareas 
en parques nacionales y estan apareciendo sembrados en zonas donde 
antes no existian. la casa blanca preciso, no obstante, que el “incremento” es 
producto de un nuevo sistema de medicion y que, en cualquier caso, no se esta 
perdiendo la guerra contra el narcotrafico. en todo caso, el reporte consigna 
que hay 38.600 hectareas adicionales de coca. el tiempo hablo de este tema 
con los dos encargados principales de la estrategia estadounidense contra los 
estupefacientes: el director de la oficina nacional para las politicas antidrogas, 
john walters, y la encargada de asuntos internacionales de narcotrafico del 
departamento de estado, anne patterson. pese a la masiva fumigacion, han 
encontrado mas cultivos de coca de los que se creia que existian. ¿como lo 
explican? walters: en el 2005 sondeamos un area mucho mas extensa –un 81 
por ciento mas de lo que se sondeo en el 2004– y encontramos coca en lugares 
que antes no habiamos mirado. colombia es un territorio muy grande y no todo 
se puede medir. quisimos expandir la muestra para tener una radiografia mas 
precisa de la situacion. el numero (144.000 hectareas) es alto, pero eso no 
quiere decir que los cultivos crecieron. de hecho, si midieramos en el 2005 las 
mismas areas que medimos en el 2004 tendriamos una reduccion del 8 por 
ciento. por eso no podemos comparar los nuevos numeros con los anteriores. 
seria como mezclar naranjas y manzanas. ¿donde estan ubicadas esas 38.600 
nuevas hectareas que ahora contabilizan? patterson: vichada, antioquia, algo 
en cauca. pero nos sorprendio vichada. es una zona remota con pocas rutas de 
acceso para sacar la droga. eso prueba que los traficantes estan reaccionando 
a la presion que se les ha puesto. aun bajo el nuevo sistema de medicion, el 
numero de cultivos sigue siendo muy alto si tiene en cuenta que llevan mas de 
5 anos en esta erradicacion masiva... walters: desconociamos la existencia de 
estas hectareas. es posible que lleven alli anos y no lo sabiamos. o que sean 
producto de la migracion de cultivos. lo que si sabemos es que en aquellos 
lugares donde se ha fumigado, los cultivos se han reducido, y ese es el objetivo 
central. ¿no sera que fumigan en una parte mientras los cultivos aparecen en 
otra? walters: acepto que algo de eso puede estar pasando. tendremos que 






una idea mas clara. pero hay que aclarar que esto no es una pelea entre david 
y goliat. no estamos lejos de poder controlar a esta bestia. fumigamos 130 mil 
hectareas y hay 144 mil presentes. no es mucha la diferencia. a eso a hay que 
sumar todos los avances que se han logrado. colombia es un pais mas seguro, 
las farc estan en retirada, los paramilitares se estan desmovilizando. hay que 
recordar que los grupos terroristas financian sus acciones con el dinero del 
narcotrafico. hoy tienen menos recursos y eso se refleja en el estado del pais. 
por el volumen de las cifras queda claro que los ‘narcos’ estan respondiendo 
con agresividad... patterson: si. no hay que olvidar que este es un negocio muy 
lucrativo. y se adaptan. ahora hay muchos cultivos de media hectarea, lo que 
dificulta su fumigacion. o fijese lo que ha pasado en la frontera con ecuador. no 
habia pasado ni un mes de la orden que impide la fumigacion a 10 kilometros 
del limite, cuando ya estaba plagada de 
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asi siguen mandando los ‘paras’. a punto de terminar los desarmes de las auc, 
el tiempo indago que tanto se ha desparamilitarizado el pais. segun el gobierno, 
criminalidad cayo 48 por ciento en las zonas de desmovilizaciones. pero hay 
regiones donde las autodefensas aun controlan hasta como deben vestirse 
los jovenes. despues de dos anos y ocho meses de encierro en la carcel 
bellavista por supuesta colaboracion con la guerrilla, eliseo taborda, marcos 
cuesta y dos vecinos regresaron a vivir a la honda, una invasion del nororiente 
de medellin. fue en septiembre pasado. habian salido limpios de una captura 
masiva y pensaban que no iban a tener problemas porque los ultimos ‘paras’ 
de la ciudad, del ‘heroes de granada’, se habian desmovilizado tres meses 
antes. pero se encontraron con que el presidente de la junta comunal, un 
reinsertado del ‘bloque catatumbo’ de las auc, les nego el permiso para volver. 
ellos, sin embargo, se instalaron en la invasion. un mes despues mataron a 
eliseo. y luego marcos murio en un operativo del ejercito que la personeria pidio 
investigar. sus familias tuvieron que abandonar los ranchos y convertirse en 
desplazados dentro de la ciudad. como en medellin, el poder paramilitar esta 
lejos de ser historia tambien en otras zonas. “ha habido desmovilizaciones, 
pero sigue el paramilitarismo. no han dejado de actuar en algunas regiones”, 
reconoce el secretario de gobierno de antioquia, jorge mejia. se refiere a la 
situacion de ese departamento, donde se ha desmovilizado casi la mitad de los 
23.346 ‘paras’ que hasta ahora han entregado armas. el ultimo informe de la 
mision de verificacion de la oea, revelado esta semana, dejo en evidencia que el 
problema se da en todo el pais y que, incluso, algunos bloques dejaron reservas 
en sus antiguas areas de influencia. y es que los ‘paras’ no se han quedado 
quietos durante el proceso de paz. entre el 2002 y el 2005, en pleno cese de 
hostilidades, la fuerza publica abatio a 1.344 y capturo a 2.967. “la extorsion 
esta disparada y las auc son responsables de al menos uno de cada diez casos 
denunciados”, dice olga lucia gomez, directora de pais libre. conservan tanto 
poder que para definir las ciudades donde se abriran salas de justicia y paz, 
el consejo superior de la judicatura tuvo en cuenta que tan blindadas estaban 
de las presiones de los que seran procesados. ‘fiesta de mandos medios’. 
en puerto gaitan, donde se desmovilizaron las autodefensas campesinas 
de meta y vichada (acmv), ahora campean las de pedro oliveros guerrero, 






’ tras la muerte de miguel arroyave. alli, segun la oea, un ex jefe ‘para’ “habria 
vendido una parte de sus armas a un comandante disidente del ‘centauros’ 
(probablemente , a ‘cuchillo’) y ocultado en una caleta otra parte para un grupo 
de 200 combatientes que nunca se habria desmovilizado”. oliveros se ha 
proyectado de tal forma por los llanos orientales que en un consejo comunal en 
san jose del guaviare, en diciembre, el presidente alvaro uribe ordeno capturarlo 
a como de lugar. igual que en meta, en otras zonas, segun una fuente policial, se 
vive “una fiesta de mandos medios”. los nuevos grupos se nutren del ‘reciclaje’ 
de ex combatientes, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. “muchos 
reinsertados terminan de nuevo en la guerra o en la criminalidad”, dice eduardo 
pizarro, presidente de la comision nacional de reparacion. eso explicaria por 
que algunos ex ‘bloque central bolivar’ aparecieron, hace unos meses, entre 
los heridos por los combates con las farc en san jose del palmar (choco). ahora 
trabajan para las ‘acun’ (autodefensas campesinas unidas del norte), un nuevo 
grupo relacionado con el cartel del norte del valle. otros modelos ademas de 
ejercer como lideres comunales, como 
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‘la verdad con cuentagotas no nos hace bien’: restrepo. aunque el comisionado 
de paz, luis carlos restrepo, recibio la instruccion directa del presidente alvaro 
uribe de no intervenir en el traslado de los 59 ex ‘paras’ de la ceja a una carcel 
de maxima seguridad, el viernes, mientras se adelantaba el operativo, accedio 
a hablar con el tiempo de las hipotesis sobre los asesinatos que rondan a jefes 
‘paras’ de la ceja. tambien, hablo de la debilidad de la fiscalia para asumir el 
reto de juzgar a los ex ‘paras’, y de la necesidad de que aparezca el documento 
firmado por el senador miguel de la espriella y por otros politicos, para descartar 
la posibilidad de que alguien lo use como un chantaje. ¿que estaba pasando 
realmente en la ceja? ha habido una serie de asesinatos de mandos medios. 
las hipotesis van en dos sentidos: que se puede tratar de estructuras narcas 
que actuan fuera de la ceja o de jefes recluidos alli. el gobierno no tiene pruebas 
que permitan afirmar con contundencia esto ultimo. pero es importante que se 
esclarezca la verdad. la verdad con cuentagotas no nos hace bien. el gobierno 
por eso insiste en que estos senores entreguen documentos y testimonios con 
la mayor rapidez. cuando dice documentos, ¿se refiere al caso de la espriella? 
sobre eso, el gobierno ha dicho, si lo tienen, entreguenlo, porque se generan 
sospechas de que se trate de un chantaje. ¿chantaje a los firmantes? no estoy 
diciendo eso. pero si se habla de un documento firmado por politicos que nadie 
entrega, se genera una sospecha de que hay presiones, algo por debajo de 
la mesa. ¿es cierto que de la espriella planea desmovilizarse? el gobierno no 
ha recibido ninguna solicitud y tampoco lo hemos considerado. de hecho, los 
procesos de desmovilizaciones colectivas de las auc ya concluyeron. ¿hay 
alguna similitud entre el caso del documento del senador y el que firmaron 
alcaldes de casanare? en abril del 2004, alcaldes de casanare nos comentaron 
que el senor ‘martin llanos’ los habia hecho firmar un documento bajo amenaza 
de muerte. y ahora resulta que un miembro de esa estructura (salomon) que no 
se desmovilizo, los esta extorsionando con esa informacion, especialmente a 
los de monterrey y aguazul, que mas han ayudado al gobierno a que vuelva la 
institucionalidad. el tema de la verdad hay que abordarlo con altura, esto no se 






preparado para saber toda la verdad … jamas dije eso. eso, y el supuesto 
pacto secreto que hice con las auc, son esas verdades a medias que me 
endilgan honorables senadores y forjadores de opinion. lo que hice fue una 
pregunta: ¿esta el pais y sus instituciones preparados para conocer toda la 
verdad ? le pregunto a la fiscalia, ¿esta preparada para los retos de justicia 
y paz? ¿y que pasa con la fiscalia? desde abril le dimos un listado de 2.600 
personas para que fueran llamadas a version libre y desde ese momento ha 
mostrado preocupacion diciendo que no esta en condiciones de llamarlos. eso 
dificulto incluso la entrega formal de ese listado, que se hizo solo en agosto. 
despues, la misma fiscalia pidio un decreto para que esas personas ratificaran 
su aceptacion de someterse a la ley de justicia y paz, y hoy dice que menos de 
20 personas se han ratificado. lo grave es que ese listado deja de tener validez 
en febrero del 2007. han pasado meses sin que sea posible convocar a esas 
personas dispuestas a rendir su version libre y que hoy no sabemos cual es su 
situacion. en febrero, el costo politico va a ser enorme. entonces, ¿vamos hacia 
la impunidad? vea, el senor daniel mejia, ‘danielito’, hoy desaparecido, estuvo 
dos meses y medio en la ceja y no fue posible que le apareciera una medida 
de aseguramiento a pesar de que todo el mundo dice que era el jefe de una
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‘a veces uno es responsable asi no sea culpable’: araujo. el senador alvaro 
araujo, mencionado en el computador de ‘40’, acusa a la familia gnecco de 
haber llevado a los ‘paras’ al cesar y dice que nunca ha apoyado a las auc 
ni politica ni economicamente. la mayor crisis que ha tenido que afrontar la 
coalicion uribista paradojicamente no la desato la oposicion. el detonante fue un 
comentario privado de uno de los parlamentarios mas cercanos al presidente 
uribe: el senador alvaro araujo, hermano de la canciller, consuelo araujo. sin 
haber sido llamado siquiera a declarar ante la corte suprema, araujo expreso 
su temor de terminar investigado por sus supuestos nexos con los ‘paras’. de 
paso, desato una tormenta politica que llevo al presidente a romper su silencio 
sobre el tema. ¿por que menciono al presidente, a la canciller y al procurador 
como afectados ante una eventual indagacion contra usted? la responsabilidad 
penal es individual, pero la politica debe ser colectiva. por eso la bancada y 
el gobierno deben ser solidarios. ¿que responsabilidad politica le cabria al 
procurador o a su primo el magistrado jaime araujo? no mencione a jaime. 
al procurador si, porque en un debate la oposicion hizo aseveraciones contra 
el. ¿a que se refiere cuando pide a la bancada ser solidaria? hay sectores de 
oposicion que quieren maximizar las fallas del proceso de paz y minimizar los 
aciertos. por eso plantee invitarlos a revisar la negociacion con las auc. ¿por 
que teme que lo puedan investigar? un estudio sobre mi votacion en el 2002 
en el cesar supuestamente crearia un punto apoyo para vincularme. y salio 
una cinta de ‘gonzalo’ –en el computador de ‘jorge 40’– que dice que le va a 
pedir al senador araujo que meta al ‘gordo’ garcia en alas equipo colombia por 
que estaria mejor que con mario uribe. ¿conoce a ‘gonzalo’? cuando estas es 
campana no puedes controlar quien se toma una foto contigo. como jefe de 
una bancada uribista, ¿no deberia dar un paso al costado y esperar a que se 
resuelva su situacion? lo he pensado. si me vinculan a una investigacion, lo 
primero que debo hacer es presentar mi renuncia a ser vocero de alas. pero 






tranquilo, ¿por que se colo en una entrevista de la canciller con el fiscal? no 
fue para tocar este tema. le habia pedido una cita pero el estaba ocupado. mi 
hermana se iba a reunir con el y decidi pedirle que me dejara acompanarla. 
¿de que hablo con el fiscal? el me pidio que mantuviera el tema en reserva. 
su ascenso politico coincidio con el declive de los gnecco, perseguidos por 
‘40’… lo paradojico es que son los gnecco los que llevan a los paramilitares al 
cesar. entonces, decir que son los ‘paras’ los que suben a las figuras jovenes 
como yo, no es logico. jorge gnecco fue asesinado por un lio con los ‘paras’. 
en campana, ¿tuvo que hablar con jefes ‘paras’? mas de una vez me sente 
en pueblos con personas que despues descubri que eran paramilitares. en 
el caso de ‘40’, en el 2005 fui invitado por el comisionado de paz a un acto 
en el que se decidio la desmovilizacion de su bloque. ¿esa fue la primera vez 
que lo vio? no. fue en una reunion a la cual asisti para resolver un problema 
con un comandante (‘39’) que atendia la zona. ¿quien busco esa reunion? 
yo, porque sabia que habia un proceso de paz y porque me preocupaba mi 
seguridad. ¿no estaba seguro con la proteccion del estado? mi tia consuelo, 
esposa del procurador, tenia carro blindado y escoltas, y la mataron. ¿como 
fue la conversacion? laconica. duro 20 minutos. cuando tu te movilizas por 
un departamento, has tenido atentados en carreteras, has perdido familiares, 
sabes que estas al alcance de ilegales… sientes miedo, mucho miedo. ¿que le 
pidio a ‘40’? estar tranquilo. es paradojico que me imputen una cercania con un 





‘el nino no esta secuestrado y se puede convertir en un simbolo’. el periodista 
relata nuevos detalles de como se entero del nacimiento en cautiverio del hijo 
que clara rojas tuvo con un guerrillero. ‘esta es una historia de amor’, dice. 
jorge enrique botero lanzara manana su explosivo libro ultimas noticias de 
la guerra, y anuncia que tomo la decision hace mucho tiempo de donar las 
regalias por venta de la obra a la fundacion de familiares de policias y soldados 
secuestrados. en dialogo con el tiempo relato nuevos detalles del nacimiento 
del bebe, cuya madre, clara rojas, esta en poder de las farc desde hace mas 
de cuatro anos. ¿como nacio el libro? en una confidencia o frase suelta que 
escuche de parte de uno de los comandantes guerrilleros de las farc. ¿o sea que 
se encontro el tema para el libro? esa gran noticia que recibi inesperadamente 
la mantuve viva como una obsesion durante un buen rato. arranque con la 
historia porque el comandante guerrillero conto tambien lo que habia dicho 
‘manuel marulanda’ cuando se entero de la noticia: “al hacer el analisis de la 
situacion, deben tener en cuenta que la criaturita es mitad de ellos y mitad de 
nosotros”. senti que ahi estaba el final de la historia. ¿en que fecha sucedieron 
los hechos? hace unos dos anos largos y ya en ese momento habia nacido el 
nino . ¿como le confirmo ‘reyes’ esta noticia? me lo confirmo verbal y fisicamente, 
frente a mi, mirandome a los ojos. y me dio otros datos que yo no sabia. ¿que 
datos? por ejemplo, yo no sabia que era un nino. ¿como cayo la noticia en 






algo desconcertante en larutina de ellos, y aparte de eso, tenian que tomar 
una decision sobre como sancionar esa conducta ¿que paso con el padre? 
se le hizo un proceso basado en el reglamento de ellos. ¿para ‘reyes’, fue una 
buena o mala noticia? creo que fue una insolita noticia. cuando me lo confirmo 
tenia un dejo de asombro en su expresion. no se si porque no se imagino que 
un periodista lo supiera o porque todavia estaba impactado. ¿el padre esta 
con clara y el nino? los separaron desde el embarazo. ¿esta vivo? bueno, si la 
guerra no ha dispuesto otra cosa, pero es una especulacion decir si esta vivo o 
no. ¿conoce detalles de esa relacion? hay algunos elementos que desfilan por 
el libro y hay otros que hacen parte de los recursos a los que acudi para poder 
construir la historia. ¿a su modo de ver, es esta una historia de amor? esta en el 
libro, pero si me pide sacar una conclusion, si es una historia de amor. tambien 
es una historia de vida. ¿luego de estos dos anos, sabe como estan el nino y 
clara? no. logre llegar hasta el escenario del parto, que fue en condiciones muy 
extremas. despues se interpusieron muchas cosas. una de las razones por las 
cuales me toco apelar a mi experiencia para poder construir el libro fue porque 
se me cerraron totalmente las vias de acceso. ¿por que habla de condiciones 
extremas? porque fue a traves de una cesarea y no existian las mejores 
condiciones medicas. ¿sabe de su condicion actual? no. no tengo informacion 
de clara ni del del nino. ¿se puede hablar de sindrome de estocolmo? para mi 
no. es una especulacion un poco aventurada. las circunstancias y los datos a 
nuestro alcance tampoco permiten llegar a una conclusion tan contundente 
porque segun la definicion que yo manejo del sindrome de estocolmo, se trata 
de una especie de acoplamiento de la victima con su victimario en todos los 
sentidos ¿la condicion del nino es la de un secuestrado mas? no, para mi es 
la de un colombiano que ha nacido atonito en el lugar menos pensado, y que 
quiza llegue a convertirse en una especie de gran simbolo en nuestro pais. 
¿que dice a quienes lo acusan de usar una situacion personal para un libro? mi 
apreciacion es que la guerra no es que este mal
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¿cuatro anos mas sin oposicion? uribe no tiene contendores. o, al menos, no 
cuenta con nadie que le de la talla. esa es la percepcion que se advierte en 
las encuestas presidenciales y que ha hecho tan predecible y tan aburrida esta 
campana presidencial. la premisa no deja de ser una trampa bien disenada que 
le cae como anillo al dedo a un gobierno de por si intolerante, que desprecia la 
controversia de ideas y que considera mas importante mancillar a la oposicion 
antes que elevarla a interlocutora ideologica. a uribe, sin embargo, no se le 
puede echar toda la culpa del estado critico de nuestra oposicion. el crecimiento 
del voto en blanco y de fenomenos como la abstencion, segun la ultima 
encuesta de semana, demuestran que la oposicion que tenemos en colombia 
no es lo suficientemente convincente como para atraer a sus feudos a los 
nuevos votantes. a este talante presidencial tan adverso a una oposicion real y 
efectiva se suma un temor atavico de nuestras elites por el ejercicio propio de 
la oposicion. esta no ha sido un rasgo caracteristico de nuestro sistema politico. 
no al menos del sistema que de un tiempo para aca instituyo el frente nacional y 
en el que las elites politicas se acostumbraron a ganar, incluso cuando perdian 
las elecciones, convirtiendo el ejercicio de la oposicion en una institucion 






al final del camino la marrana alcanza siempre para mi”, ha sido la reflexion 
que se impusieron desde entonces los partidos tradicionales. hacer oposicion 
en colombia es casi un acto sacrilego. sinonimo de obstruccion y no de 
democracia. el unico presidente que realmente trato de sacarnos de esta 
camisa de fuerza fue el presidente virgilio barco, a quien por insistir en que el 
pais volviera al esquema de gobierno-oposicion le llovieron rayos y centellas. 
el partido liberal, infortunadamente, no lo escucho. en medio de este escenario, 
ese partido ha vuelto a la oposicion. esa es la buena noticia. la mala es que, sin 
duda, el candidato menos indicado para invertir la historia era horacio serpa, 
un candidato que representa precisamente el pasado clientelista, de un partido 
que se acomodo en el poder. para serpa, el ejercicio de la oposicion es tan 
nuevo como lo es para mi el pornovallenato. la suya fue una campana sui 
generis. nunca hizo oposicion, a pesar de formar parte de ella. vaya paradoja. 
la oposicion en el partido liberal corrio por cuenta del ex presidente liberal 
cesar gaviria. de eso no hay duda. el entendio mejor que nadie la necesidad 
de romper este esquema. asumio personalmente un costo inmenso, que 
pocos le agradecen en su partido. en estas elecciones, se da por descontado 
el descalabro del partido liberal y el de su candidato, horacio serpa. la suya 
sera una derrota anunciada. tanto como la romeria de concejales y diputados 
liberales que se esperan en palacio, al otro dia del triunfo de uribe. ojala eso 
sirva para que el partido haga una remocion de sus dirigentes y, como sucedio 
en el partido socialista espanol cuando perdio felipe gonzalez, suba al poder 
una camada nuevos de politicos dispuestos a enfrentarse con uribe. y en 
cuanto al repunte refrescante del candidato del polo, carlos gaviria, tambien 
puede convertirse en una victoria pirrica si este partido no es capaz de ser 
solidario con la gestion de una de sus figuras mas prometedoras de la politica 
colombiana, como lo es el alcalde lucho garzon. todo esto ya se sabe, repito. 
lo que no se sabe es si uribe, una vez reelecto, va a gobernar respetando a la 
oposicion, por mas famelica y mal organizada que esta sea, o si va a asumir 
el camino de chavez, quien se las ha ingeniado para gobernar sin oposicion 
, sin organismos de control que lo vigilen y sin que el sistema de pesos y 
contrapesos, tan importante en una democracia, opere debidamente. uribe
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una jornada historica. la de ayer fue, por multiples razones, una jornada electoral 
verdaderamente historica. por primera vez en mas de un siglo, el pais amanece 
hoy con un presidente reelegido. y no de cualquier manera. la votacion por uribe 
le da un mandato contundente. ademas, aparece un mapa politico totalmente 
nuevo, en el que los partidos liberal y conservador, duenos del escenario 
por casi dos siglos, fueron sustituidos por nuevas fuerzas: la primera es la 
que se aglutina alrededor de alvaro uribe y la segunda, el polo democratico, 
primer partido de izquierda que logra la votacion mas alta de su historia. a lo 
anterior se anade, para subrayar el caracter memorable de esta eleccion, la 
gran participacion de los votantes, que supero los 11 millones de votos. de 
estos, uribe puso la impresionante cifra de mas de 7 millones de votos (el 62 
por ciento) y que, al igual que en el 2002, hizo innecesaria una segunda vuelta. 
cifra tanto mas notoria, pues representa, cuatro anos despues de su primera 
eleccion, la validacion de un gobierno que no conocio la impopularidad. mas 






el fenomeno uribe marca profundamente la ecuacion politica colombiana, que 
ya no sera la misma de ahora en adelante. el mandatario de la microgerencia, 
que llama a las brigadas militares y a las oficinas de los ministerios; el de los 
centenares de maratonicos consejos comunales; el que privilegia las entrevistas 
con las radios locales; el que regana y al que se ‘le vuela el bloque’; el de los 
diminutivos y los dichos paisas, se consolida como una indiscutible revelacion. 
y aunque a varios cuerpos de distancia, tambien hay que destacar como otro 
fenomeno al brioso caballo en la pista de la politica colombiana, carlos gaviria 
diaz. los cerca de 2,5 millones votos (algo mas de 22 por ciento del total) que 
logro la figura sabia y bonachona del ex magistrado son un triunfo enorme para 
la izquierda. basta recordar el 6 por ciento logrado por el popular lucho garzon 
en el 2002 para apreciar lo que esta ha avanzado, gracias a un gobierno que 
con sus posiciones ha contribuido a definir los polos de la politica colombiana. 
la historica votacion de la izquierda –¿o de gaviria como lider?– obliga al 
victorioso mandatario a ser mas tolerante y a temperar los animos. tonada 
muy distinta es la que toca el partido liberal y su candidato, horacio serpa. los 
1,4 millones de votos –el 12 por ciento– representan toda una debacle, no por 
esperada menos contundente. no sorprendio la derrota de serpa, desgastado 
en tres candidaturas fallidas y, como ex embajador de la oea, en el lugar 
equivocado. su discurso, como el de gaviria, pidio respeto para la oposicion. las 
repercusiones de estas elecciones son impredecibles. el liberalismo queda en 
cuidados intensivos. el conservatismo, desdibujado y parasitario. cesar gaviria, 
director del liberalismo; su candidato y los lideres de sus principales vertientes 
ideologicas estan ante la encrucijada de sus vidas. ‘ser o no ser’ es hoy el 
canto del cisne del partido liberal colombiano. ojala la contundente victoria 
del presidente uribe no sirva para reforzar cierta vena arrogante que este 
gobierno mostro en sus primeros cuatro anos. y que tampoco lleve a persistir 
tozudamente en aspectos de politica que han evidenciado fallas. pero triunfo 
es triunfo: la mayoria de los colombianos expreso nitidamente que es partidaria 
de que uribe siga haciendo lo que esta haciendo. ante todo, con su politica de 
seguridad democratica, que fue la gran bandera de su primer mandato y, con 
certeza, marcara tambien el segundo, en el que tendra que corregir algunas de 
sus falencias. y apostarle a lo social, para no perder vigencia. 
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‘no hay beneficio excesivo con los mellizos’. restrepo dice que no se oculto 
informacion y que formalmente el gobierno nunca nego que este extraditable 
perteneciera a las auc. anade que su oficina no divulgo su entrega porque 
esta no publica listas de desmovilizados y que las extradiciones de victor y su 
hermano siguen vigentes. la noticia que este diario publico ayer sobre uno de 
los mellizos mejia munera logro algo que en los ultimos meses no ha sido facil: 






se ha mantenido en silencio frente a los medios escritos por lo delicado del 
proceso y tal vez tambien por falta de tiempo. pero ayer no queria que quedaran 
dudas de la manera como procedio el gobierno. por eso trata de explicar que 
el hecho de que el ‘mellizo’ victor manuel mejia (hermano del jefe del bloque 
vencedores de arauca, miguel angel), uno de los 12 narcos colombianos 
mas buscados por e.u., haya sido aceptado como un desmovilizado de las 
auc en diciembre pasado y que el gobierno no lo hubiera hecho publico, 
no significa que se haya cometido alguna irregularidad. ¿por que no se le 
habia contado al pais que victor mejia tambien estaba en el proceso con los 
‘paras’? el 23 de diciembre, en la entrega del bloque vencedores de arauca, 
se desmovilizaron los dos hermanos mejia munera. desde ese momento, ese 
listado surtio el tramite ante el ministerio de justicia, la procuraduria y la fiscalia. 
es el procedimiento usual. la oficina (del comisionado) no saca comunicados 
publicos con los nombres de los desmovilizados, pero esa informacion ha 
estado disponible para las autoridades de control. cuando se revelo en el 2004 
que miguel (el otro ‘mellizo’) estaba en la mesa de negociacion se genero un 
gran escandalo. sabiendo que este es un tema sensible para la opinion por que 
no se conto del ingreso de victor, algo parecido al caso del ‘tuso’ sierra, que 
solo se anuncio cuando los medios lo destaparon... no hay ningun interes en 
ocultar informacion. desde el comienzo del proceso el pais sabe que el senor 
miguel mejia, uno de los mellizos , estaba sentado en la mesa en ralito y todo el 
tiempo se insistio en que el hermano hacia parte de la estructura. formalmente 
nosotros nunca negamos la pertenencia al senor victor manuel a las auc, y 
de hecho el se desmovilizo, pero no se ha tomado ninguna decision sobre 
su situacion juridica. he leido informacion en el sentido de que se suspendio 
su extradicion, pero no es cierto. pero si se le suspendio la orden de captura 
con fines de extradicion. los organismos de seguridad recibieron un listado 
en el cual se le suspendia esa captura desde el 23 de diciembre... no hemos 
dado ninguna orden de suspender la orden de extradicion de ninguno de los 
hermanos mejia, simplemente se desmovilizaron y habian permanecido en 
ralito. el compromiso de los hermanos mejia es ponerse a disposicion de las 
autoridades judiciales, que evaluaran si cumplen los requisitos de elegibilidad 
para justicia y paz o si no tienen que someterse a la justicia ordinaria y a la 
internacional. pero el gobierno se habia mostrado renuente de aceptar a victor 
como un ‘para’ e incluso miguel angel habia hecho gestiones para que el 
gobierno admitiera a su hermano en el proceso... lo que ha publicado el tiempo 
al respecto, incluso una supuesta conversacion de miguel conmigo, hace parte 
de rumores recogidos por periodistas, pero nunca una declaracion formulada 
por mi. no ha habido ningun beneficio excesivo, ni menos aun secreto otorgado 
a los hermanos mejia por el gobierno. aqui lo que ha habido es una enorme 
ganancia porque una estructura violenta, como la del bloque vencedores de 
arauca, la desarmamos y dos senores que no estaban capturados y todavia 
no estan capturados tienen la alternativa de presentarse a las autoridades y la 
la cruel paradoja del general naranjo. dos casos recientes demuestran hasta 
donde el cancer del narcotrafico ha contaminado a la sociedad colombiana 






durante algunos meses en estados unidos, en 1983, por asuntos de droga. 
los hechos ocurrieron hace 22 anos y el asunto no habria revestido mayor 
actualidad si no es por la circunstancia de que ambos hermanos trabajan hoy 
con agencias de asistencia social del estado (donde, dicho sea de paso, han 
sobresalido como eficientes funcionarios). el pasado miercoles, el general 
oscar naranjo trujillo, director de la dijin, revelo en una rueda de prensa, que 
califico como “la mas triste” de su vida, que el menor de sus seis hermanos 
habia sido detenido en alemania y acusado del delito de narcotrafico. el caso 
del general naranjo es especialmente dramatico, ademas de paradojico y 
cruel, por tratarse del colombiano que con mas vehemencia y dedicacion ha 
combatido a los carteles de la droga. si alguien personifica y simboliza en este 
pais la lucha contra el narcotrafico es el general oscar naranjo, cuyas palabras, 
al comunicar el hecho. revelan todo el desconcierto y el dolor sentidos: “en 
treinta anos de servicio pulcro, nunca crei que la maldicion del narcotrafico, a la 
cual he combatido sin tregua toda mi vida, llegara a mi propia casa; pero lo hizo 
y de que manera”. para el alto oficial ha tenido que ser muy hondo el impacto 
emocional y sicologico de este lamentable hecho, pero mas lamentable seria 
que condujera a su desmoralizacion o a un desfallecimiento en la incansable 
lucha que ha librado contra un mal que carcome los valores eticos y el tejido 
social de colombia. es lo que sin duda quisieran las mafias del narcotrafico y no 
es de descartar incluso que estas hayan inducido al delito a su hermano, quien 
desde el ano 2000 estudia en espana, como siniestra venganza contra quien 
las ha perseguido a traves de los anos. los golpes que los carteles de la droga 
no pudieron infligirle como miembro clave del bloque de busqueda contra pablo 
escobar o como artifice del desmantelamiento del cartel de cali y sus multiples 
derivaciones, hoy los sufre desde su propio nucleo familiar. * * * * en buena 
hora el presidente uribe ratifico su confianza en la labor del actual director de la 
dijin, quien simboliza a toda una generacion de oficiales de la policia, que en los 
ultimos veinte anos cimentaron sus carreras en la batalla sin descanso contra 
el narcotrafico. estos oficiales –los que no han flaqueado ante las tentaciones, 
amenazas o sobornos de estas poderosas organizaciones criminales– han 
contribuido a construir la imagen de colombia como una nacion que asume los 
costos de la lucha contra este cancer social. con valor y con muchos sacrificios, 
aunque no con la suficiente solidaridad de las prosperas democracias 
occidentales, cuya demanda de estupefacientes constituye el motor economico 
de este sordido negocio multimillonario. aunque es obvio que el general naranjo 
no es responsable de la conducta de su hermano, que el narcotrafico haya 
tocado a la familia de uno de sus mas combativos enemigos muestra su grado 
de penetracion. las epocas en que este trafico era exclusivo de determinadas 
regiones o grupos sociales del pais son parte del pasado. hace ya tiempo 
que ricos y pobres, costenos y del interior, campesinos y banqueros, ‘paras’ y 
guerrilleros, hombres y mujeres, caen indiscriminadamente en la tentacion del 
dinero facil en cualquiera de los eslabones de la cadena del narcotrafico, cuya 
ilegalidad explica sus enormes ganancias, asi como la violencia y la corrupcion 






asi fue la reunion de ‘paras’ y politicos. las replicas del terremoto causado 
por las declaraciones del senador miguel de la espriella sobre la reunion de 
politicos con ‘paras’ en el 2001 siguieron ayer. se conocieron detalles del 
encuentro con castano y mancuso en cordoba. andres pastrana nego haber 
autorizado a ordosgoitia para ir a la cita en ralito. en entrevista para un diario 
chileno, uribe dijo que ‘el grupo paramilitar m-19, con dineros del narcotrafico, 
quemo el palacio de justicia’. la reunion en la que “muchisimos” politicos de la 
costa atlantica firmaron un documento de compromiso con las autodefensas 
ocurrio a finales del 2001 en santa fe ralito, segun recordaron algunos de los 
asistentes que fueron entrevistados por este diario. la cita comenzo a las 10 
de la manana, en la misma casa que despues ocuparia salomon feris chadid, 
alias ‘comandante 08’, durante las negociaciones de paz con el gobierno de 
alvaro uribe. los politicos llegaron en varios carros, algunos, incluso, decidieron 
compartir el mismo vehiculo. todos se instalaron en un amplio quiosco que los 
protegio del fuerte sol de la zona. hicieron varios corrillos a la espera de que los 
comandantes paramilitares iniciaran el encuentro. la reunion comenzo cuando 
los comandantes paramilitares carlos castano y salvatore mancuso arribaron 
al quiosco. saludaron rapidamente a todos y luego castano empezo a exponer 
las razones del encuentro. castano dijo que el temor de las autodefensas eran 
las negociaciones de paz que en ese momento el presidente andres pastrana 
adelantaba con las farc en el caguan. “nosotros tambien necesitamos un proceso 
de paz”, dijo castano y advirtio que la suerte de las autodefensas no podia 
quedar sellada en el proceso que pastrana estaba tratando de sacar adelante 
con la guerrilla. documento de 12 folios. fue entonces, cuando dos profesores 
de la universidad de la sorbona, cuyos nombres no recuerdan pero que algunos 
congresistas han visto en la universidad militar, tomaron la palabra y empezaron 
a explicar la estrategia politica que las autodefensas querian desplegar. primero, 
eso si, dieron una vision particular de lo que para ellos era el conflicto, hablaron 
de como se estaban desarrollando los procesos de paz en el mundo y finalmente 
dijeron como se veia colombia en el mundo. despues, sin mayores rodeos, 
explicaron la estrategia que apuntaba a convertir a las autodefensas en “un actor 
politico reconocido en el conflicto interno”, dijo otro de los asistentes. “ahi no se 
hablo de elecciones ni de uribe”, dijo otro. a las cuatro de la tarde, cuando termino 
la explicacion de estos, argumentos mancuso tomo la palabra y dijo que tenian 
que firmar un documento. en seguida, el documento fue impreso y puesto en una 
mesa. en efecto, el documento empezaba con el siguiente encabezado: “nosotros 
los abajo firmantes...”, por eso, varios meses despues, algunos congresistas 
hacian bromas en el congreso preguntando: “¿tu eres de los firmantes?”. el 
documento tenia cerca de doce folios y su contenido era una proclama que serviria 
de plataforma ideologica para el lanzamiento de un movimiento politico que se 
llamaria movimiento nacional comunitario, respaldado por las autodefensas. para 
unos fue una declaracion de compromiso, para otros una declaracion ideologica. 
varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista –y ahora 
director del instituto nacional de concesiones– luis carlos ordosgoitia dijo: “yo 
lo firmo, comandante”, los demas procedieron a hacerlo. ayer se supo que 
hubo varias reuniones de ese tipo. meses despues del encuentro de ralito, los 






politica de los paras. la revelacion de miguel de la espriella sobre la cumbre de 
los jefes ‘paras’ con politicos en el 2001 saco a flote lo que 
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rastrean dinero ‘para’ en futbol. ordenaron captura del ex presidente del pereira. 
jefe paramilitar ‘macaco’ tendria nexos con ese club. llamarian a 5 dirigentes 
mas a declarar. investigan movidas de 3 futbolistas y 2 ex estrellas. uno de los 
principales ‘inversionistas’ del deportivo pereira habita en un barrio pobre de 
cali, no tiene ingresos fijos, ni propiedades, ni cuentas corrientes y nunca en 
su vida ha entrado a un estadio. y en un barrio deprimido de medellin viven los 
otros dos ‘grandes accionistas’ que, segun la contabilidad presentada entre 
el 2002 y el 2004 –cuando el presidente del onceno era ramiro rios bernal–, 
le inyectaron al equipo mas de mil millones de pesos y que tampoco tienen 
propiedades ni dinero. los testimonios de los tres hombres –cuyas identidades 
se protegen por solicitud de los investigadores– hacen parte de los indicios 
que llevaron a la fiscalia a dictarle medida de aseguramiento, sin beneficio 
de excarcelacion, a rios. los investigadores rastrean informacion segun la 
cual el dinero provendria de las actividades ilicitas del paramilitarismo y mas 
exactamente de carlos mario jimenez naranjo, alias ‘macaco’. desde mediados 
del 2005 era un secreto a voces la injerencia de este poderoso y temido 
ex jefe ‘para’ en el futbol. el 5 de noviembre de ese ano el tiempo publico 
declaraciones de un desmovilizado segun las cuales ‘macaco’ tenia intereses 
en al menos un equipo de futbol. es mas, que el propio ‘para’ –cuando aun no 
se habia desmovilizado– habia llamado a varios futbolistas del pereira para que 
levantaran el paro que promovian. tambien se revelaron los vinculos de roberto 
jimenez, hermano de ‘macaco’ y politico de dosquebradas (risaralda), con el 
futbol. cinco futbolistas y la b. este es apenas uno de los casos a los que la 
fiscalia le ha puesto el ojo. pues, segun dijo ayer un alto funcionario a este diario, 
estan revisando la contabilidad de los 18 equipos de futbol profesional. por 
ahora solo se sabe que las indagaciones ya tocan los pases de tres jugadores. 
se trata de felipe chara, del nacional; rafael castillo, de millonarios; y de felipe 
javier benalcazar, del huila. por ahora, la fiscalia descarta la participacion de 
estos jugadores en algun tipo de maniobra ilicita. pero las transacciones de los 
futbolistas activos no son las unicas que estan en la mira de la fiscalia. tambien 
se indagan negociaciones en equipos de la b y transacciones promovidas por el 
ex jugador de la seleccion luis alfonso ‘bendito’ fajardo. ademas, negociaciones 
entre el ex futbolista faustino asprilla y un senalado narcotraficante vinculado al 
cortulua , club a quien investiga la justicia de e.u. “estamos mirando todos los 
equipos –aseguro el fiscal general, mario iguaran–. la gran mayoria no tiene 
reparo alguno, pero no descartamos seguir mirando corporaciones o clubes 
deportivos”. dirigentes, a responder. y aunque la fiscalia no quiso referirse a 
otros posibles casos de lavado, el tiempo establecio que en los proximos dias 
seran llamados a declarar al menos cinco dirigentes de igual numero de clubes. 
a algunos de ellos se les indagara por la venta ‘inflada’de pases de jugadores, el 
pago de tributos al estado por estas millonarias transacciones y los cuantiosos 
pagos por gastos de representacion, cuyo origen se desconoce. por ahora, 
ramon rios –hoy en el exterior y quien esta siendo buscado por las autoridades– 
tendra que responder por enriquecimiento ilicito, abuso de confianza y omision 






 que parte de la informacion que reza en el expediente fue entregada por ellos. 
por su parte, la division mayor del futbol colombiano (dimayor), dijo desconocer 
las indagaciones. “ni siquiera se por que es la medida de aseguramiento contra el 
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parte de impuesto de guerra ira a fronteras. patrulleras costeras y plataformas 
de defensa aerea seran para la lucha antinarcos en zonas limitrofes. habra 
40.000 hombres mas para conflicto interno. el proyecto del gobierno para 
recaudar 8,6 billones de pesos, mediante un impuesto al patrimonio destinado 
a consolidar su politica de defensa, incluye un novedoso componente que 
implica la compra de dos plataformas de inteligencia aerea, patrulleras 
costeras, y la repotenciacion de submarinos y fragatas. estos equipos, que 
tienen un alto impacto sobre la vigilancia en las fronteras, seran usados para 
perseguir y detener las embarcaciones y aviones del narcotrafico, explico ayer 
el ministerio de defensa. el viceministro de esa cartera, juan carlos pinzon, 
que destapo las cartas del gobierno sobre el proyecto, hizo enfasis en que 
estas compras no estan relacionadas con ninguna carrera armamentista. 
lo cierto es que la iniciativa se registra en medio de la preocupacion por las 
denuncias de que las farc han escogido algunas zonas fronterizas como sus 
retaguardias estrategicas. canones de 64 anos. ademas, el anuncio se presenta 
en momentos en que algunos empresarios se preguntan por la destinacion de 
los dineros que les tocara aportar en los proximos cuatro anos. su inquietud 
se relaciona, en parte, con la posibilidad de que se le de menos enfasis a la 
lucha interna contra la subversion, que es clave para la seguridad y la estabilidad 
economica. aunque el ministerio no detallo que porcentaje de los recursos ira a 
cada area, a primera vista todo parece indicar que buena parte estara encaminada 
a fortalecer la estructura interna de defensa. por ejemplo, se incrementara en 
40.000 hombres el pie de fuerza y se adquiriran helicopteros (esenciales en la 
lucha antiguerrillera), vehiculos blindados y equipos de inteligencia. juan manuel 
santos, ministro de defensa, senalo que el estado de antiguedad de varios 
equipos “llevo a presentar este proyecto y cada fuerza ya hizo una priorizacion 
de lo que debe cambiar. hay un plan de compras”. el ministerio explico que la 
situacion es tan grave que colombia aun tiene en servicio canones con 64 anos 
de uso y proyectiles de artilleria (obuses) con medio siglo de antiguedad. ademas, 
los submarinos tienen entre 34 y 36 anos, en tanto que los aviones tienen un 
promedio de 30 anos, y las fragatas, un promedio de 23. el ministerio calcula 
que en el primer ano (2007) se recaudaran 1,8 billones de pesos; en el 2008, 
2,3 billones; en el 2009, 2,5 billones, y en el 2010, 2 billones. el proyecto, que 
sera presentado esta semana al congreso, tomo impulso y se hizo mas urgente 
luego de que el presidente alvaro uribe suspendio los acercamientos con las farc 
para un intercambio humanitario y lanzo una nueva ofensiva contra la guerrilla. 
su giro se produjo tras evaluar pruebas de que las farc fueron las responsables 
del atentado con carro bomba contra la escuela superior de guerra, el pasado 
jueves. aunque la apuesta por el impuesto es dura, pues representa que unos 
56.000 contribuyentes (con patrimonios superiores a 1.500 millones de pesos) 
se metan la mano al bolsillo, se nota un ambiente favorable en las bancadas 
uribistas del congreso. congresistas opinan. hace unos meses se rumoraba 
que en la reforma tributaria quedaria plasmado un articulo sobre el impuesto al 






dejaron claro que estos temas iban por separado. lo anterior debido a que no 
se podia condicionar el paso de ninguno de los dos si se mezclaban. ayer, 
el congresista luis guillermo velez, vocero en el senado del partido de ‘la u’, 
dijo: “el momento es muy feliz para eso, pues el presidente acaba de reafirmar 
su mano firme. hay que hacerlo mas elitista (el impuesto ), hasta donde sea 
posible para los 
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orden de pagar rescate enreda a uribe. familiares de secuestrados y dirigentes 
politicos cuestionaron el hecho de que uribe no tuviera la misma “generosidad” 
con los mas de 3 mil secuestrados que tienen las farc en colombia. durante 
54 horas estuvo vigente la decision del presidente alvaro uribe de “pagar”, 
“negociar” o “hacer lo que sea” para rescatar al colombiano diego rojas , 
secuestrado en afganistan. el pasado sabado, hacia las 10:30 de la manana, 
cuando se disponia a iniciar el consejo comunal en las instalaciones del dane, 
en bogota, las camaras del canal caracol captaron el momento en que el 
mandatario le daba instrucciones a su embajador en la india, via telefonica, 
para que negociara a cualquier precio la liberacion de rojas, quien se encuentra 
en poder de extremistas islamicos (ver recuadro). “que lo que sea alla, que se 
endeuden, que hagan lo que sea, que paguen lo que tengan que pagar, que el 
gobierno de colombia lo reembolsa, pero no podemos dejar que nos maten este 
ciudadano”, dijo uribe a su embajador. en la charla, uribe autorizo “para salvar 
la vida de este compatriota” negociar una suma de dinero no establecida. ayer, 
cuando se revelaron las palabras del presidente, las reacciones no se hicieron 
esperar.hubo duras criticas a uribe por el contraste entre su preocupacion 
por un colombiano secuestrado fuera, y su negativa reiterada a negociar con 
las farc para liberar los secuestrados en su poder desde hace muchos anos. 
consciente de su error, hacia las 4:30 de la tarde la casa de narino emitio un 
comunicado que dejo la impresion de un reversazo del presidente. en dicho 
comunicado ratifico su preocupacion por la suerte de rojas, insistio en que 
ha estado buscado su liberacion, pero aseguro que luego de hacer cosultas 
con el ministro de defensa y los altos mandos, “encontro que el gobierno 
colombiano no tiene autorizacion legal, ni partidas presupuestales para el pago 
de recompensas por la liberacion de secuestrados”. si bien el comunicado de 
palacio echo para atras el pago y la negociacion autorizadas por uribe, no lo 
hizo por razones eticas, o porque se niegue a “negociar con terroristas”, sino 
por falta de recursos y sustento legal. familiares de secuestrados en poder de 
la guerrilla, asi como dirigentes de la oposicion no cuestionaron la actitud del 
jefe del estado, pero si su falta de diligencia para la busqueda de una solucion 
para los cerca de 3 mil secuestrados que hay en el pais. “es muy positiva la 
actitud del presidente, pero esperamos que la misma generosidad la tenga con 
los secuestrados que estan en colombia”, dijo angela maria giraldo, hermana 
del ex diputado del valle francisco giraldo. aunque se ha rumorado que algunos 
gobiernos han pagado por la liberacion de sus nacionales, esto nunca se ha 
hecho publico por la premisa de que los estados no negocian con terroristas. 
en colombia, el caso mas conocido y en el que se hablo de entrega de dinero 
fue el de la toma de la embajada de la republica dominicana por parte del m-19, 
pero nunca ese grupo ni el gobierno turbay lo admitieron. gustavo petro, vocero 






atras no es por que no existan fondos. segun petro, la razon del reversazo 
“es que seria muy evidente que este gobierno entregara plata para liberar a 
un secuestrado en otro pais y no hace nada para liberar gratis, despejando 
un area, para liberar centenares de colombianos retenidos por las farc. una 
abrupta contradiccion”. las dos versiones del presidente. ‘si tienen que pagar 
el gobierno lo reembolsa’. esta es la conversacion grabada por caracol noticias 
entre el presidente alvaro uribe y el embajador de colombia en la india: “por lo 
que usted me cuenta, la unica manera que tenemos de garantizar la vida de 
este compatriota es pagando, es pagando 
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las otras fincas del horror. ademas de el palmar, en sucre, y de las tangas, 
en cordoba, hay predios menos conocidos que tambien fueron convertidos 
en autenticos cementerios. la sola mencion de sus nombres todavia produce 
miedo en las regiones. y aunque no son tan conocidas para los colombianos 
como otras que hace rato entraron a la galeria del horror –el palmar, en sucre, y 
las tangas, en cordoba– la gente de las zonas le apuesta a que cualquiera que 
escarbe en ellas va a toparse con muertos. son las fincas usadas durante anos 
por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes para asesinar y desaparecer 
a sus victimas. eran, a la vez, campos de entrenamiento y cementerios. y 
ahora, con el desarme ‘para’ y algunos casos de colaboracion con la justicia, 
muchas de ellas empiezan a hacerse visibles para las autoridades encargadas 
de buscar a los de-saparecidos. son unos 7 mil, segun calculos iniciales de 
la comision nacional de reparacion y reconciliacion. la fiscalia reporta que, 
con ayuda de antiguos ‘paras’, ha encontrado 95 cadaveres en 44 fosas. hay 
informaciones por verificar de otros 1.800 casos. y en lo que va del ano, los 
muertos que aparecieron ya son casi medio millar. los cementerios de la sierra 
aunque la fiscalia esta buscando en todo el pais, la atencion se concentra en la 
sierra nevada de santa marta y sus salidas hacia magdalena, cesar y la guajira. 
segun el das, magdalena es el departamento donde mas fosas comunes se 
han encontrado: unas 64 en lo que va del ano. no en todas habia cadaveres, 
porque algunos ex ‘paras’ estan desenterrando a sus muertos para volverlos 
a desaparecer y burlar la justicia. en la sola sierra en estos momentos se 
realizan trabajos sobre unas 18 fosas en fincas de rio de piedras, marimonda 
alta, marimonda baja, la arenosa, santa rosa de lima y la divisa, jurisdiccion de 
los municipios de aracataca y fundacion. “en esta zona operaban los ‘paras’ 
de ‘jorge 40’ y de hernan giraldo, pero tambien hay victimas de las farc”, dijo 
un investigador. al otro lado de la sierra, al norte, en varias fincas del sector 
de alto san jorge, corregimiento de mingueo (la guajira), fueron hallados 42 
cadaveres. una de esas fincas es torcoroma, la hacienda de diomedes zubiria 
redondo, otro de los desaparecidos por el ‘bloque norte’ de las auc. desde el 
predio se controla el paso a la sierra nevada. segun fuentes del cti y habitantes 
de la region, el puesto de mando de los paramilitares estaba ubicado en una 
escuela de la cercana finca el trapiche. los vecinos dicen que los cuerpos de 
las victimas eran descuartizados por un hombre que era temido en la region 
por su habilidad para manejar el machete. y en la finca puerto rico o quebrada 
andrea, aledana a el trapiche, habia un campo de entrenamiento custodiado 
por armas largas empotradas en lo alto de los filos. cuentan pobladores que 






la espalda y que los que no soportaban el duro entrenamiento nunca volvian 
a aparecer. en epoca de verano, cuando el calor quemaba la vegetacion, 
se podian observar depresiones en la tierra que eran marca casi infalible 
de cementerios clandestinos. paraiso de miedo. el puesto de mando de los 
‘paras’ de norte de santander funciono en la finca el paraiso, localizada en el 
corregimiento de guaramito, cucuta. alli mandaba jorge ivan laverde, alias el 
‘iguano’, ‘sebastian’ o ‘raul’, un lugarteniente de salvatore mancuso. pero, ante 
todo, segun autoridades de la zona que investigan el predio, fue un centro 
de torturas de personas que primero eran secuestradas y luego asesinadas. 
desde esta finca se dirigio toda la operacion sicarial del area metropolitana de 
cucuta entre el 2000 y el 2004. en ese periodo fueron asesinadas unas 5.000 





¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en las ultimas dos semanas han ocurrido 
10 crimenes en cordoba, sucre y antioquia. ocho asesinatos en tierralta llevaron 
a salvatore mancuso a pedir la intervencion del presidente alvaro uribe. gustavo 
upegui seria victima de esas venganzas. el asesinato de gustavo upegui, 
el mayor accionista del envigado futbol club, seria el ultimo eslabon en una 
cadena de violencia contra personas cercanas a algunos jefes paramilitares 
desmovilizados y refuerza las versiones sobre vendettas internas en los bloques 
de las auc mas permeados por el narcotrafico. upegui se movia en circulos muy 
cercanos a diego fernando murillo, ‘don berna’, segun autoridades de antioquia 
que pidieron el anonimato. ayer, ‘danielito’, ex jefe del llamado bloque ‘heroes 
de granada’ y de la supuestamente desaparecida ‘oficina de envigado’ (la red 
de sicarios de ‘don berna’), acompano el entierro. ademas de un tiro mortal 
en la cabeza, el cadaver de upegui tenia una laceracion en la pierna izquierda 
(como si le hubieran dado una patada fuerte) y otros golpes. a su lado habia 
vomito, lo que podria ser senal de que lo sometieron a asfixia. esos metodos 
criminales, segun los investigadores del caso, fueron muy usados por pablo 
escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles informacion 
importante y obligarlos a traspasar propiedades. y por el sitio donde ocurrio el 
crimen –san jeronimo, al occidente antioqueno, donde el control ‘para’ todavia 
es fuerte– , asi como por la informacion que tenian los asesinos sobre la 
seguridad y los movimientos del polemico dirigente deportivo, las autoridades 
dan por descontado que fue una accion ordenada por alguien con mucho poder 
en el mundo de la mafia y cercano a la victima. a pesar de la aparente de-
sarticulacion de la ‘oficina de envigado’, esta ha seguido operando con ‘ paras 
’ desmovilizados, segun afirman autoridades locales. fuentes que conocen 
el caso dicen que upegui se habia alejado en los ultimos meses del circulo 
mas afecto al detenido jefe paramilitar, por razones que no estan claras. “lo 
previsible es que toda esa estructura se este reacomodando, y en eso surgen 
conflictos de intereses”, aseguran. no se descarta tampoco que el crimen sea 
un mensaje para ‘don berna’, pues afecto a una persona a la que conocia 






toco a gente proxima a salvatore mancuso, el maximo jefe del ‘bloque norte’ de 
las autodefensas. el fin de semana, el ex jefe ‘para’ acuso a un nuevo grupo, 
‘los traquetos’, que segun el esta conformado por ex ‘ paras ’ y ex miembros 
de la fuerza publica, de los homicidios de varios de sus allegados en tierralta 
(cordoba). segun mancuso, se trata de una escalada contra quienes promueven 
la erradicacion voluntaria de cultivos de coca en el nudo de paramillo. la ultima 
victima fue el joven andres alberto assias alvarez, de 19 anos y estudiante 
universitario que pasaba vacaciones en la region. el era hijo del ganadero y 
transportador aran assias, quien aporto tierras para los proyectos productivos 
de los desmovilizados. junto al muchacho cayo asesinado hernan dario giraldo 
zuluaga, al parecer pariente suyo. en carta al presidente alvaro uribe y al 
comisionado luis carlos restrepo, mancuso cuestiono que esos grupos siguen 
operando a pesar de que “las autoridades policiales tienen toda la informacion 
sobre las personas que hacen parte de ellos y como funciona su ilegal negocio”. 
ayer, el comandante de la policia cordoba, coronel jaime orlando velasco, 
respondio: “ha habido una coincidencia en que las personas que fueron objeto 
de homicidios son amigos o han sido cercanos al senor mancuso. esto es un 
ajuste de cuentas, una vendetta en el interior de estas organizaciones”. en las 
dos ultimas semanas, ‘los traquetos’ –varios de ellos ‘ 
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e.u. aumenta espias en a. latina. la expansion fue ordenada por bush para 
robustecer el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior. un submarino nuclear 
ya estuvo interceptando comunicaciones. e.u., alarmado por el ascenso de 
regimenes de izquierda o el asentamiento de grupos terroristas en la region, ha 
decidido ampliar su base de espias e informantes a lo largo y ancho de america 
latina como no lo hacia desde los tiempos de la guerra fria. aunque sintomas 
ya se venian presentado, fue el propio john negroponte, director nacional de 
inteligencia de e.u., el que lo admitio en una entrevista que le concedio a la 
revista time. “estamos fortaleciendonos en lugares en los que no hemos estado 
(recientemente), donde habiamos dejado que las cosas se atrofiaran desde el 
fin de la guerra fria –en america latina y africa–”, dijo negroponte, coordinador 
de las labores de inteligencia de las diferentes agencias de e.u., como la cia y 
el pentagono. esta expansion habria sido ordenada por el presidente george w. 
bush y en particular se enfoca en “inteligencia humana” (humint), que consiste 
en el reclutamiento de espias entre ciudadanos de otros paises y el envio de 
nuevo personal estadounidense. asi mismo, pudo establecer el tiempo, una 
expansion de las operaciones de interceptaciones de comunicaciones a traves 
de aviones y submarinos. recientemente, el diario the new london day reporto 
el envio de un submarino nuclear, el uss virginia, en una mision de espionaje 
en “apoyo de la guerra contra el terrorismo” por la region. el submarino, que 
cuenta con capacidad para lanzar misiles tomahawk y hasta operaciones de 
unidades comando de los “navy seals”, estuvo navegando durante 90 dias por 
el caribe. “esta historia es increible. construimos un submarino a un costo de 
2.400 millones de dolares con capacidades que hacen recordar la guerra fria y la 
primera mision que se le asigna es ir a suramerica a interceptar conversaciones 
via celular”, criticaba poco despues william arkins en the washington post. 
objetivo el plan de bush, que emana de los fracasos en inteligencia previos al 






en irak, busca robustecer el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior durante 
los proximos cinco anos. algo entendible. pero la pregunta que muchos se hacen 
es de donde surge este renovado interes de e.u. por “infiltrarse”, precisamente, 
en a. latina. la repuesta, segun expertos, es mucho mas sencilla de lo que 
parece. desde la perspectiva de e.u., en la region estan confluyendo factores 
que han hecho prender las alarmas: petroleo, presencia de grupos terroristas 
islamicos en la triple frontera (paraguay, argentina y brasil), el giro a la izquierda 
que han tomado casi una decena de paises, la creciente influencia de naciones 
como iran y china y el rol del presidente hugo chavez (ver recuadros). e.u., dice 
adam isacson, del centro para la politica internacional, habia perdido el apetito 
por la region luego de que su comunidad de inteligencia se vio envuelta en 
una serie de escandalos en los 90. las relaciones con manuel antonio noriega, 
ex hombre fuerte de panama, y los nexos con vladimiro montesinos durante 
el mandato de alberto fujimori en peru, dejaron a agencias como la cia muy 
desacreditadas. pero, especialmente, el caso de la abogada estadounidense 
jennifer harberry en guatemala. su esposo, un guerrillero, habia sido torturado 
y asesinado por agentes al servicio de la cia. “ese caso genero gran revuelo 
pues implicaba a un ciudadano de e.u. nadie entendia que culminada la 
guerra fria aun se tuviera ‘bajo contrato’ a este tipo de personas. luego de 
varios meses de protestas y tras la intervencion del congreso, la administracion 
clinton opto por cambiar de politica, cortando nexos con las redes de
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que buscan los “paras” con esta crisis. dicen que ya no les sirve ni la ley ni el 
decreto y piden constituyente. presidente y partidos estan dispuestos a debatir 
nueva ley. la que se desato el lunes es la sexta gran crisis de la negociacion con 
los paramilitares. y como en otras ocasiones -cuando ellos o el gobierno han 
puesto a tambalear el proceso- esta vez hay algunos indicios de que quieren 
sacar los mas ventajosos beneficios juridicos posibles. “no queremos alarmar 
a la nacion, que equivocadamente cree que el proceso esta en una crisis 
tremenda”, advirtio su vocero, “ernesto baez”. y agrego que “con las condiciones 
en que quedo la ley de justicia y paz ningun paramilitar se entregara”. la pregunta 
es: ¿por que resucita la queja sobre esa ley mas de un ano despues de su 
aprobacion en el congreso? ¿por que la molestia ahora si habian reaccionado 
con relativa calma al fallo de la corte que les limitaba los beneficios de la ley? 
podria pensarse que la calma se debia a que el gobierno estaba preparando 
un decreto, revelado por el tiempo, que le hacia el quite al fallo de la corte y 
asi los “paras” podrian gozar de todos los beneficios consignados en la ley (ser 
considerados delincuentes politicos, no tener que pagar con los bienen licitos, 
que les descontaran de la pena el tiempo de estadia en ralito, entre otros). pero 
la filtracion del decreto no solo provoco criticas en la opinion, en las influyentes 
ong de estados unidos y presiones de washington, sino que tambien desperto 
en los paramilitares cierta sensacion de inseguridad juridica. el decreto podria 
caerse. el problema es que sin decreto, algunos de sus abogados consideran 
que el escenario es peor para ellos: cada paramilitar queda a merced de que el 
magistrado que lo juzgue decida si le aplica la ley o tal como estaba cuando salio 
del congreso o como quedo despues del fallo de la corte. ¿que va a pasar? asi 
entonces ¿que salida queda a la crisis? “baez” sugirio una constituyente para 






lograran la paz del pais (...) necesitamos un gran acuerdo de todos a traves 
de una constituyente”, le dijo a este diario. la idea de la constituyente no es 
nueva y con ella buscan garantizar que no los extraditen. en el corto plazo, no 
parece una alternativa real y mas bien parece un mecanismo de negociacion. 
pedir lo mas para lograr lo menos. aunque sea una ley mas generosa. expedir 
una nueva ley podria ser una salida mas posible. de hecho el presidente 
alvaro uribe abrio la puerta a esa posibilidad en su cominicado del lunes y los 
partidos politicos estarian dispuestos a debatirla (ver recuadro). ¿que pasaria 
entonces con los “paras” durante todo el tiempo que se demore el debate de 
la ley? ¿se reabririan temas -de lado y lado- que fue dificil cerrar? tampoco 
se puede descartar que todo el tira y afloje sea una manera de ablandar a 
la opinion para que acepte, al fin, el decreto mencionado. analistas ven muy 
dificil que lleguen a romper el proceso. entre otras cosas, por lo que significaria 
volver a la clandestinidad cuando han ganado una vida comoda. sin embargo, 
quienes han estado con los ex jefes “paras” afirman que los ven muy firmes en 
su rechazo tanto a la ley como al decreto. paradojicamente, mientras “baez” 
declaraba la crisis, en choco, con 745 hombres, entregaba sus armas el ultimo 
jefe “para”: “el aleman” (ver nota anexa). partidos, dispuestos a discutir nueva 
ley. “sie se trata de volver a los principios de verdad, justicia y reparacion, es 
decir, reeditar el proyecto que habiamos presentado, lo consideraremos. es 
la unica manera de blindar este proceso contra la extradicion”. gustavo petro, 
vocero del polo. “si el gobierno tiene la intencion de eliminar la impunidad y 
acabar con el desequilibrio en las penas, hay que discutirlo”. jesus pinacue, 
senador indigena. 
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cada siete dias un reportero es obligado a salir de su region. temas de narcotrafico, 
corrupcion y grupos ilegales desaparecieron de la agenda. cinco periodistas 
exiliados de sus regiones por amenazas, un periodico local cerrado y un locutor 
herido de gravedad durante un atentado, plantean un inquietante panorama 
para la libertad de prensa en colombia en los primeros 39 dias del presente ano 
(ver cronologia). estos hechos no son aislados, a juzgar por el balance del 2005 
de la fundacion para la libertad de prensa (flip), segun el cual los comunicadores 
que intentan abordar temas sensibles a los intereses ilegales “son amenazados 
o sutilmente silenciados”. “asuntos como la corrupcion, el narcotrafico y la 
accion de los grupos armados ilegales han salido de las agendas informativas 
de los medios regionales, o apenas se registran escuetamente”, dice la flip en 
su informe. el resultado de esta situacion, segun ese organismo, es que “la 
autocensura es la caracteristica predominante del periodismo en colombia”. las 
cifras indican que las amenazas han venido en aumento. en el 2004 fueron 39 
y durante el ano pasado, 64, la mayor parte de ellas relacionadas con temas 
de corrupcion y paramilitares. en las ultimas 24 horas, dos dias despues del 
ataque de sicarios en monteria contra el locutor gustavo rojas gabalo, quien 
permanece en estado de coma, se conocio que el periodista antonio rafael 
sanchez sanchez, mas conocido como tono sanchez jr., tuvo que abandonar 
esa ciudad debido a amenazas recibidas desde diciembre pasado. sanchez 
habia recibido mensajes intimidatorios junto a dos periodistas de el tiempo, 
luego de que indagaran temas relacionados con corrupcion en cordoba. 






colmenares, quien fue amenazado de muerte por un particular que aparecia 
mencionado en un comunicado emitido por el ejercito y que colmenares habia 
leido un dia antes en la emisora la poderosa, donde trabaja. estos casos fueron 
la continuacion de los ataques ocurridos en el 2005 contra la prensa y que 
dejaron dos muertos. el primero de ellos fue julio hernando palacios, gerente y 
director de la radio revista el viento, en cucuta, baleado el 11 de enero. casi un 
mes mas tarde, el 19 de febrero, fue asesinado rafael enrique prins, director del 
periodico el apocalipsis, en magangue (bolivar). el aumento de las amenazas 
fue tan evidente que la sociedad interamericana de prensa (sip) expreso, el 
pasado 26 de enero, su preocupacion “por el clima de intimidacion y amenazas 
que afecta el ejercicio periodistico en colombia”. en un comunicado emitido en 
miami, la sip advirtio que “las amenazas en contra de periodistas constituyen una 
intimidacion que pretende acallar el derecho a buscar y recibir informacion”, y le 
pidio al estado colombiano garantizar plenamente el ejercicio profesional de los 
periodistas. en diferentes oportunidades, la sip ha expresado su preocupacion 
por la impunidad casi total que rodea los ataques contra los periodistas y ha 
enfatizado que la falta de castigo estimula a quienes amenazan y asesinan 
a los periodistas en colombia. las medidas para frenar esta situacion no han 
funcionado. muestra de ello es el caso de una periodista de bucaramanga, 
que prefiere omitir su nombre, quien denuncio amenazas en mayo del 2005 
por publicar informes sobre crimenes de paramilitares. las llamadas y correos 
electronicos se hicieron mas frecuentes y agresivos cada vez que la periodista 
escribia del mismo tema, hasta el punto de que a principios de este ano tuvo 
que abandonar la ciudad. hoy, a pesar de haberla silenciado y expulsado de 
su tierra, las amenazas telefonicas se mantienen. atacan con fusiles sede de 
periodico mexicano. con disparos de rifles de asalto y la detonacion de una 
granada de fragmentacion, dos hombres
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invadir a colombia. tal como lo pide bruce willis, podria ser la antesala del fin del 
mundo. estos caracterizados actores hollywoodenses, caramba, tan duros de pelar 
en sus pantallas gigantes, se crecen en sus declaraciones mundiales y en ocasiones 
logran la presidencia de la republica, como el cow boy que se trago el oeste, nada 
menos que mister reagan, o la gobernacion de un estado, como el invencible de 
schwarzenegger. ahora es bruce willis, el republicano recalcitrante que vieramos en 
pulp fiction y que esta promoviendo 16 blocks, quien ha declarado al diario times-
picayune de la recientemente inundada capital del jazz, nueva orleans, que los 
estados unidos deben invadir a colombia con el fin de acabar con el narcotrafico y 
sus secuelas; me imagino que sabe que son la guerrilla y el paramilitarismo. porque 
es mision mesianica de los estados unidos, no solo combatir el terrorismo en oriente 
medio, sino marchar “tambien a colombia y hacer lo que toque para acabar con el 
negocio de la cocaina, que esta matando a mi pais y a todos los paises a donde 
llega”. lo que no explica es si el haria parte del operativo invasor, en su caracter de 
policia planetario. nuestro flamante embajador en washington, andres pastrana, le ha 
escrito una carta en la que lo invita a visitar este pais ‘aliado’ de los estados unidos, 
para que vea como 44 millones de nativos hacen todo lo posible por acabar con el 
flagelo. y en cierta forma le da a entender que es a colombia a la que esta matando 
el negocio, desde hace anos, a causa de la demanda creciente del alcaloide, sobre 






un set tan candente. el presidente de colombia, por su parte, califico al actor 
willis de ignorante y arrogante, y a sus declaraciones, de una afrenta a la 
dignidad de nuestro pueblo. lo que significa que seria un presidente que no 
se deja invadir tan facil. por lo menos no de la manera ostentosa como el 
actor reclama. pero, antes de que comience la superproduccion, vayamos por 
partes. ¿que significaria una invasion a colombia por los estados unidos? ante 
todo, lo que siempre han estado esperando ‘tirofijo’ y sus comparsas en sus 
espeluznantes montanas. la hora de la fiesta. asi lo ha manifestado en repetidas 
ocasiones, cuando lo amenazan con ese coco. pero lo peor es que el grueso de 
la poblacion, que ahora lo repudia por los secuestros y ataques a campesinos 
indefensos, se solidarizaria con el en defensa de la socorrida soberania, que 
es una de las pocas ‘grandes palabras’ que mantienen plena vigencia. y tal 
vez estaria con el el ejercito, que no puede contemplar impune como se viola 
nuestro territorio, asi sea para arreglarlo. y, desde luego, los perseguidos 
narcotraficantes, con todo su explosivo poderio economico. y los poetas e 
intelectuales, que no por inutiles y pacifistas se van a tragar ese sapo. y los 
estudiantes, y los sindicalistas, y los indigenas. tal vez no participe el jet set. ¿y 
el gobierno? desde luego que pondria el grito en el cielo por el abuso y recibiria 
la ayuda de cuba, de venezuela, de brasil, de bolivia, y no solo de la america que 
se estrena en el socialismo, sino del continente entero, asi le toque olvidar que 
fuimos “el cain de america” cuando las guerra de las malvinas en el gobierno de 
turbay. y de las ong internacionales. de la onu y la oea y de la union europea. y la 
ayuda del oriente medio, a traves de quien sabe que temibles maniobras. ¿mas 
guerra mundial para donde? si a ello se sumare que las fuerzas de ocupacion 
norteamericanas recaigan en las practicas conocidas de lucrarse con el trafico 
del estupefaciente, y una vez fumigados –es un decir– narcos, paracos y 
guerrilleros, se alcen con la bolsa del perico, estariamos asistiendo a la nefanda 





los 3.593 muertos que no cuadran. fuentes de la policia dicen que tienen los 
datos correctos porque poseen mas cobertura que el instituto forense. director 
de medicina legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. pese a que el 
instituto de medicina legal y la policia nacional coinciden en que en el ano que 
acaba de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, entre los 
numeros de casos que informan estas entidades hay ‘perdidos’ 3.593 muertos. 
el pasado viernes medicina legal entrego su informe del 2005, segun el cual 
en colombia hubo 14.503 asesinatos en ese lapso, pero de acuerdo con el 
mas reciente informe del centro de investigaciones criminologicas de la policia 
(cic) –que conocio el tiempo en exclusiva– esa cifra fue 18.096. esta variacion 
afecta la pregonada reduccion de este delito con relacion al 2004. mientras 
que medicina legal informo que la disminucion fue del 23 por ciento al pasar 
de 18.888 asesinatos a 14.503, la policia afirma que esta alcanzo el 10,4 por 
ciento: de 20.208 a 18.096. igualmente la variacion afecta la tasa de homicidios 






legal, 31,5; eso si, las dos instituciones coinciden en que la tasa del ano pasado 
es la mas baja en los ultimos 24 anos. segun esas cifras, la diferencia en 
cuanto a la reduccion del numero de casos es de casi 13 puntos –un numero 
considerable estadisticamente– que obviamente genera impactos de opinion a 
la hora de evaular politicas como la seguridad democratica. disparidad desde 
el 2002. si bien es cierto que desde el 2002, cuando asumio la administracion 
uribe, las cifras de este delito han disminuido –en gran parte a su politica de 
seguridad democratica–, desde ese ano es cuando la disparidad entre las 
estadisticas de las dos entidades empieza a crecer (ver grafico ‘homicidios’). 
y particularmente en el 2005 la discrepancia entre los guarismos es del 19 por 
ciento, la mas grande de todas. ¿por que tan grande la diferencia? fuentes 
de la policia nacional aseguraron que la cifra exacta es la de esta institucion. 
“hacemos presencia en todo el pais y conocemos todos los casos; medicina 
legal no tiene la misma cobertura y por eso su dato no es exacto”, aseguro 
un oficial de de la policia nacional. por su parte, maximo duque piedrahita, 
director del instituto nacional de medicina legal, aseguro que las dos cifras 
nunca van a coincidir. “cuando damos las cifras, advertimos siempre que son 
las que conoce el sistema de medicina legal y que estas se van depurando 
con el tiempo. todas las cifras, tanto las de la policia, como la de la fiscalia y 
las nuestras son correctas, la diferencia esta en la fuente del dato”, explico 
duque. segun el, lo que para la policia inicialmente puede ser una muerte 
por accidente, medicina legal, al hacer la necropsia, puede catalogar como 
un homicidio. el funcionario dijo que la diferencia tambien puede radicar en 
que medicina legal tiene alrededor de 150 puntos de atencion, mientras que 
la policia esta en los 1.098 municipios del pais. anadio que “con el tiempo 
las cifras se van depurando y son mas o menos parecidas, jamas iguales”. 
sin embargo, desde el 2003 la discrepancia tuvo un promedio de 1.300 
muertos. lo preocupante ahora es que la diferencia registrada en el 2005 es 
la mas alta de los ultimos anos y que tampoco parece haber una estrategia 
de centralizacion de la informacion para evitar esta situacion. los numeros 
de la policia. segun el ‘balance anual de criminalidad 2004-2005’, del centro 
de investigaciones criminologicas (cic) de la policia nacional, al comparar los 
datos de homicidios desde el 2002 al 2005 (administracion de alvaro uribe) 
se establece una reduccion de 10.741 muertes violentas, es decir, de 37 por 
ciento. igualmente, las estadisticas de esta institucion dan cuenta de que el
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los pueblos fantasma del caqueta. la manana del 5 de abril del 2004, rafael 
martinez recibio en su negocio de penas coloradas (caqueta) la visita de uno 
de los hombres de ‘fabian ramirez’, el jefe del bloque sur de las farc. llego 
corriendo con el fusil al hombro y golpeando de puerta en puerta con la culata 
del arma. lo propio hizo en el mostrador del bar de rafael y le grito: “compadre, 
tiene cuatro horas para salir de aqui. llevese lo que alcance a empacar”. la 
misma advertencia recorrio las cuatro calles del estrecho caserio de 2.500 
habitantes, contando comerciantes, prostitutas y raspachines ocasionales. 
hombres, mujeres y ninos se embarcaron en lo que pudieron y cogieron rio 
caguan arriba, hacia cartagena del chaira y san vicente del caguan. asi lo 
recuerda rafael en un hogar de paso en bogota, donde lleva 34 meses como 






a todos o nos iban a capturar por negociar con coca. todo quedo alla”. ‘puro 
delirio’. el, su mujer y sus cuatro hijos se encontraron con otra realidad. pasaron 
de negociar hasta una libra de arroz con base de coca y tener televisor de 
pantalla plana, antena satelital y pantalones de hasta 300 mil pesos, a dormir 
en un hogar comunitario y vestirse con solo dos mudas de ropa. “todo quedo en 
la casa. nos dicen que hubo unos saqueos, pero en mi casa como que todavia 
esta todo tal cual lo ejamos”, senala con tristeza. como la casa de rafael estan 
todas las del pueblo. a traves de las ventanas se ve la maleza creciendo en 
las salas y los solares. las discotecas que manejaban hasta 30 millones de 
pesos de producido en un fin de semana, aun tienen las botellas de cerveza 
tiradas en el piso. el tiempo y la lluvia tambien han hecho de las suyas. los 
unicos que se pasean por las calles son los soldados de la brigada movil 22 
que entraron en ese abril del 2004 con el plan patriota. hasta las casas de 
‘fabian ramirez’ y la extraditada ‘sonia’ estan desmontadas. y sobre la coca que 
supuestamente quedo enterrada en el suelo de penas coloradas, rafael dice 
que “es puro delirio”, porque todos botaron el polvo blanco al rio caguan antes 
de irse. “si no era para nosotros, no era para nadie”, asegura. pero el cree que 
algun dia retornara a su pueblo. “si no lo hemos hecho es porque nos da miedo 
de que la guerrilla nos mate y dicen que el ejercito no se va a salir de ahi y 
eso nos convierte en un objetivo militar”, senala. precisamente, el pasado 27 
de junio una comision encabezada por la asociacion de desplazados de penas 
coloradas volvio al caserio para planear el retorno, pero hasta ahora no se ha 
hecho efectivo. sobre lo que habia en el pueblo y supuestamente ya no lo hay, el 
ejercito asegura que a su llegada no hubo un inventario y los primeros en entrar 
a penas fueron los hombres del grupo jungla de la policia. la misma situacion se 
vive en la union peneya, un caserio de la montanita, que queda al otro lado del 
caguan. la advertencia de las farc llego el 31 de diciembre del 2003 y para el 4 
de enero solo quedaban 10 familias de los 2.300 habitantes que habia. retorno 
inseguro. pero el caso de este pueblo ha sido mas dramatico aun. dona gloria 
villalba, quien consiguio educar a sus hijos con el producto de la coca, cuenta 
que han intentado en tres oportunidades regresar a la union. las farc les han 
advertido a traves de milicianos que el que vuelva, se muere. en algunas casas 
aun se mantienen los adornos navidenos de ese 2003 y otras viviendas fueron 
saqueadas y literalmente agujereadas por los guaqueros que buscaban coca y 
dolares enterrados. para la onu y la consultoria para los derechos humanos y 
el desplazamiento (codhes), los planes de retorno en estos dos pueblos y otras 
zonas del pais no son tan seguros por las condiciones de orden publico y la 
situacion economica. mientras
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hasta 14 anos de carcel a agresores. un hombre que maltrate a su pareja en 
el hogar podria pagar 8 anos de prision. si la victima es un nino o un anciano 
la condena se aumentaria hasta en un 75 por ciento. no habria beneficios para 
el maltratador. gobierno presentara proyecto de ley. un hombre podria ser 
condenado hasta con ocho anos de carcel si se le comprueba que maltrato 
fisica o psicologicamente a su pareja. si la victima es un nino, un anciano o una 
persona en estado de indefension la condena podria llegar a los 14 anos. en 
todos los casos no podria haber ningun tipo de negociacion o conciliacion para 






mucho de lo que sucede hoy: aunque el hombre le pegue, abuse sexualmente 
o maltrate psicologicamente a su esposa e hijos, la ley lo condena a una 
pena menor de cuatro anos, la cual puede reducirse a la mitad por declararse 
culpable y los pocos meses de condena los puede cumplir en su casa. el 
ministerio del interior y la fiscalia general de la nacion van a radicar en proximos 
dias un proyecto de ley para debate en el congreso de la republica con el fin de 
endurecer las condenas en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. 
gerardo burgos, director (e) del instituto de bienestar familiar (icbf), quien hizo 
el anuncio durante el congreso de violencia intrafamiliar, que se lleva a cabo 
en bogota, sostiene que el objetivo es dar un mensaje de temor a la sociedad. 
“estudios importantes que se han hecho en otros paises como estados unidos 
recomiendan que hay que endurecer las penas para mandar un mensaje a 
la sociedad que ese delito le cuesta. es generar temor a la sancion”, explica 
burgos. los casos de violencia intrafamiliar se han disparado en los ultimos 
anos. en el 2005, el instituto de medicina legal atendio 61.482 casos, de 
los cuales 12.525 tuvieron como victima a los ninos. las mayores tasas se 
registraron en amazonas, cundinamarca y san andres, y, segun el icbf, el 76 por 
ciento de las mujeres que dicen haber sufrido una agresion no la denunciaron. 
en el caso de los menores, llama la atencion que el 70 por ciento de las 
agresiones fueron hechas con objetos contundentes. tambien revelaron que el 
ano pasado encontraron ninos con hematomas en los ojos y marcas dejadas 
con cinturones, e incluso quemaduras provocadas con cigarrillo, cucharas o 
planchas. cuando se revisan las causas del maltrato, las principales son la 
intolerancia y el desamor. “hay padres que piensan que porque ellos fueron 
maltratados en su infancia, lo deben hacer ahora con el fin de educar –explica 
maximo duque, director de medicina legal–. hay que trabajar en fortalecer la 
investigacion judicial para estos delitos”. por su parte, los casos de violencia 
contra la pareja van creciendo. mientras en el 2004 se presentaron 31.659 
casos, el ano pasado la cifra ascendio a 37.660. los celos, la desconfianza, 
la infidelidad, la intolerancia y el machismo son las principales causas, revela 
medicina legal. fenomeno invisible. ‘’aunque las mujeres son las que mas 
denuncian, hay muchos hombres que son victimas de violencia en la casa, 
pero ellos no acuden a las autoridades”. maximo duque, director del instituto 
de medicina legal. 65 % se incrementaron los casos de maltrato infantil que 
atendio el instituto de bienestar familiar (icbf) entre el 2003 y el 2006, llegando 
a 47.767 denuncias. la intolerancia y el desamor son las principales causas que 
tienen los victimarios para agredir a los menores. opine en eltiempo.com. haga 






‘a 5 nos hicieron volver a buscar mas guacas’. en la primera semana de mayo 
del 2003, cuando hombres de contrainteligencia militar empezaron a indagar 
por el descubrimiento de la guaca de 40.000 millones de pesos en las selvas del 
caqueta, ocurrido un mes antes, varios soldados de la compania demoledor –
que hoy estan acusados de quedarse con el dinero– no recibieron reprimendas, 
sino propuestas sorprendentes de algunos superiores. asi lo relato uno los 50 
soldados que esta detenido en la base militar de tolemaida, donde se realiza el 
juicio por este caso desde el lunes de la semana pasada. el abogado defensor 
gilberto heredia cuenta que el testimonio que recibio de uno de los soldados fue 
el siguiente: “hacia el 4 de mayo, no me acuerdo bien de la fecha, mi capitan 
nino ordeno la formacion, pero casi nadie llego. al otro dia yo iba a pedir la 
baja y me iba, pero se nos adelantaron”. el soldado conto que luego de ser 
interrogados por las personas de contrainteligencia, un oficial (de quien se omite 
el nombre por solicitud del abogado), reunio a 10 de los implicados y despues de 
hablar con ellos, solo dejo a cinco. la propuesta “nos reunieron –anadio el militar–
con otros y pasada como una hora de hablar y hablar y tratar de convencernos 
de que entregaramos el resto de la plata, el oficial nos dijo que el negocio era 
facil y que ibamos a volver para buscar mas guacas enterradas”. les prometieron, 
explico, que si regresaban a la zona quedarian por fuera de cualquier vinculacion 
con el hecho y que, ademas, recibirian una medalla de orden publico y otros 
beneficios. “segun lo que dice mi cliente, a uno le prometieron hasta un viaje a 
san andres con su familia, como premio”, senala heredia. a cambio, los cinco 
militares habrian sido uniformados y llevados nuevamente al area donde estaba 
enterrado el dinero y donde ya se encontraba el batallon de contraguerrilla 
chaira, que hacia la inspeccion del lugar. “antes de irnos nos prometieron que por 
cada guaca que encontraramos, nos daban la mitad”, indico el soldado javier. sin 
embargo, dicen que no encontraron nada. sin embargo, el defensor y los soldados 
(la corte espera el testimonio de cuatro soldados mas sobre el hecho) no han 
precisado cuantos dias estuvieron en la zona, buscando las supuestas guacas 
y si la operacion de ingreso de estos soldados al area, –en caso de que haya 
existido–, estaba avalada por el comando del batallon o la brigada movil no.6, a 
la que pertenece el batallon 50. segun los soldados, lo unico que se encontro en 
la zona fue los rastros de los dolares y pesos que tuvieron que quemar, porque 
ya no les cabian en los morrales. por ahora, estos testimonios hacen parte de 
los hechos desconocidos que han salido a la luz en la segunda semana de la 
corte marcial. los abogados esperan que mas adelante se tomen las acciones 
legales pertinentes contra los oficiales que presionaron y que habrian cometido 
estos abusos con sus clientes. carta al presidente. desde la semana pasada y en 
medio del acoso de los periodistas, a los que les pidieron no revelar sus caras y 
sus nombres por seguridad, los 50 militares que asisten al juicio de la guaca le 
redactan una carta al presidente alvaro uribe, pidiendole que los tenga en cuenta 
y no olvide que en el momento de los hechos estaban trabajando por la nacion. 
“no se olvide de los hombres que un dia se internaron en la selva para pelear 
por su pais. no somos delincuentes. queremos un juicio digno y justo”, le dicen 
al presidente en la misiva que, sin embargo, aun no han entregado. asi mismo, 
en el septimo dia de audiencia los militares pidieron nuevamente garantias de 






soldados quemaron en el lugar donde estaba enterrada la guaca, ante la 
imposibilidad de llevarse el dinero, ya que “no les cabia en ningun lado”, 
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bogota / en el 2006 van 39 casos de maltrato infantil. asesinado a golpes 
nino de 3 anos. ayer, al final de la tarde, el cadaver del nino julian andres 
munos pulgarin, de 3 anos, muerto por maltrato fisico, seguia en medicina 
legal, sin que nadie lo reclamara. su pequeno cuerpo mostraba las huellas de 
una violencia inexplicable. “severos traumas y laceraciones en la cabeza. le 
faltaba una parte de sus labios. tenia senales de fuertes golpes en las piernas 
y el torax”, segun quedo registrado en el centro de atencion medica inmediata 
(cami) del barrio venecia, en el sur de bogota, a donde fue llevado el pasado 
martes, a las 12:50 de la tarde, ya sin senales de vida. los medicos que trataron 
de revivirlo no pudieron evitar las lagrimas. alli fue trasladado por su madrastra 
y su padre. en un comienzo ellos dijeron que se habia rodado por las escaleras. 
luego, que un perro lo habia mordido y arrastrado por la casa. y minutos mas 
tarde agregaron que se habia caido del segundo piso al jardin. “cuando lo 
recibimos en la sala de urgencias ya tenia un estado avanzado de lividez y 
estaba rigido. no sabiamos que le habia pasado ni podiamos hacer nada”, dijo 
jose rafael dominguez gerente del hospital de tunjuelito. ante la gravedad del 
caso, la incoherencia de las versiones y la actitud de frialdad de los familiares 
-muy lejana a la deseperacion de un padre cuando tiene a su hijo enfermo-, 
los medicos dieron aviso a las autoridades. horas mas tarde, el dictamen de 
medicina legal confirmaba que el nino habia sufrido de violencia cronica y 
aguda. tenia hematomas y huellas de golpes recientes. el padre y la madrastra 
de julian andres fueron retenidos. la policia judicial adelanta la investigacion. 
se trata de una familia que se didica a oficios de veterinaria. ayer, la policia y 
funcionarios de bienestar social del distrito encontraron vacio el apartamento 
del segundo piso del barrio muzu, tambien en el sur, donde vive esta familia 
desde hace tres meses. este es el caso de maltrato infantil numero 39, que 
se reporta en una comisaria de familia en este ano, y en este mismo lapso la 
fiscalia ha adelantado 16 procesos judiciales por la misma causa. en el 2005 
las denuncias sobre maltrato infantil llegaron a 4.863 en bogota. “pero mas 
alla de los registros la gente debe pensar por un segundo lo que puede sentir 
un nino de 3 anos que muere a golpes. eso no es compatible con los seres 
humanos y poe eso es importante denunciar”, dijo olga isaza, subdirectora del 
departamento de bienestar social del distrito, entidad que ayer quedo con la 
custodia de la hermana menor de julian andres. “los adultos deben modificar 
su comportamiento hacia los ninos -agrego isaza-. muchos creen, todavia, que 
los menores son de su propiedad, que castigarlos fisicamente es disciplinarlos, 
entonces van de la palmada al maltrato extremo, y nuestra sociedad acepta, de 
manera cruel, que a un nino le peguen para reprenderlo, pero no que esto mismo 
se haga con un adulto. debemos cambiar esta manera de pensar y denunciar 






¿que hacia de civil el coronel del ejercito en el caso de jamundi? esta es una de 
las preguntas que se hacen las autoridades, que tambien tienen versiones de 
que el oficial ya habia sido visto en la zona. la sorpresiva aparicion del coronel 
bayron carvajal, comandante del batallon de alta montana de los farallones, en 
camiseta negra, sudadera azul y zapatillas deportivas justo cuando sonaban 
los ultimos tiros de sus hombres, que ocasionaron la muerte de 10 policias el 
pasado lunes en area rural de jamundi, llama la atencion a varias autoridades. 
segun testigos, carvajal fue visto en la zona a eso de las 6:20 de la tarde y desde 
un avante ordeno: “¡ni un disparo mas! ¡castro, ni un disparo mas!”. al parecer, 
se estaba comunicando con el teniente harrison castro aponte, el hombre que 
dirigia a los cuatro suboficiales y 23 soldados que protagonizaron el incidente. 
mas tarde, cuando el lugar se lleno de mas militares y policias, carvajal envio 
a un soldado por su uniforme. lo vieron de nuevo con su traje camuflado a 
eso de las 10:00 p.m. debido a que no es usual que un comandante de estas 
condiciones este vestido de civil, en una epoca de acuartelamiento preelectoral, 
las autoridades sintieron curiosidad por esta situacion. sin embargo, fuentes 
militares senalan que un oficial si puede estar de civil en su jurisdiccion, 
especialmente si se esta desplazando en zona guerrillera, por seguridad. pero 
a algunos tambien les llama la atencion que llego muy rapido al sitio, por lo 
menos 30 minutos despues de que se iniciaron los disparos, – testigos dicen 
que escucharon los primeros entre las 5:40 y las 5:50 p.m.– y solo con dos 
escoltas (en los desplazamientos de un comandante a una zona critica, por lo 
general, lo acompana un gran numero de tropa). carvajal tiene su puesto de 
mando en la parte alta de felidia, a unas dos horas del lugar de los hechos. aun 
sin respuesta. ademas, una fuente del gobierno senala que hay versiones de 
que el oficial habria sido visto en la zona antes del incidente. entonces, ¿estaba 
en alguna operacion con la tropa en el area ? ¿y de ser asi, por que estaba 
de civil? el tiempo ha tratado infructuosamente de comunicarse por via celular 
con el coronel desde el pasado miercoles para conocer su version. fuentes 
cercanas al oficial indicaron que por ordenes del comando del ejercito no podra 
pronunciarse hasta que concluya la investigacion. en todo caso, ellos dicen 
que el oficial siempre se ha destacado por ser un tropero que ha mantenido 
a raya a la guerrilla en su area. llego a dirigir el batallon, de 1.500 hombres, a 
comienzos del 2005. una de sus acciones exitosas es la operacion ‘guerrero’, 
en jamundi, donde murieron 15 hombres del eln, en julio pasado. bajo su 
gestion se presento, en septiembre pasado, un incidente de fuego amigo en 
el que murieron dos policias, en la cumbre. el hecho es investigado por la 
procuraduria. la investigacion sobre el caso jamundi tambien intenta establecer 
cual fue la orden exacta que recibieron los soldados. hasta ahora ha circulado la 
version de que el ejercito recibio la informacion de que unos delincuentes iban 
a secuestrar a un espanol. otra fuente militar dijo que los soldados contaron 
que no realizaban un patrullaje en especial. incluso, varios de ellos preparaban 
comida. anaden que entraron en alerta cuando vieron que el grupo de hombres 
(de la dijin) intentaba entrar a la finca ‘mi casita’. luego, cuando bajaron, 
empezo el tiroteo. en todo caso, aun no es claro como se desato la balacera 
en esa parcelacion que ha estado vinculada a la guerra de los narcos wilber 






fuegos. en la medida que avanzan las investigaciones, las autoridades analizan 
de donde salieron las vainillas encontradas en la finca ‘mi casita’, hacia donde 
al parecer se dirigian los hombres de la dijin, si se 
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ningun militar a una investigacion penal. tambien senalo que no se ha cerrado la 
puerta a una imputacion si se encuentran pruebas. el informe de la procuraduria, 
con fecha del pasado miercoles, afecta no solo al mayor javier hermida y 
al capitan luis barrero mencionados desde que se destapo el caso hace un 
mes– , sino que incluye tambien a los coroneles horacio arbelaez, director de 
la central de inteligencia conjunta; juan carlos forero, director administrativo 
de inteligencia, y juan estevez, comandante del batallon de infanteria 38, y al 
capitan saulo neira, de control de gastos. las evidencias clave de la procuraduria 
son: 1- reporte de inteligencia advertia que ‘jessica’ no era confiable y que solo 
buscaba plata. un informe de la regional de inteligencia militar 5, de julio pasado, 
califica los datos suministrados por lidia alape, ‘jessica’, la informante del mayor 
hermida y el capitan barrero, como “dudosos, improbables y contradictorios”. 
anade que ella no aparece en los registros de operaciones de las farc como 
miembro de ese grupo y dice que “solo buscaba un fin economico”. lo que le 
da peso a ese reporte es que fue elaborado por el coronel jaime ariza, director 
de la regional de inteligencia, en cundinamarca. la procuraduria senala que no 
entiende por que hermida y barrera (de la inteligencia conjunta), a pesar del 
informe que la descalificaba, siguieron considerando a ‘jessica’, hoy detenida 
por este caso, como una informante de alta confiabilidad. 2- se pagaron 
recompensas a un taxista que no habia sido presentado como informante y 
a ‘jessica’, pese a que al reporte que la descalificaba. la procuraduria dice 
que ‘jessica’ declaro bajo juramento que una de las recompensas que recibio 
(sostiene que fueron tres y que sumaron 12 millones de pesos) fue girada en 
cheque a nombre de nestor perez porque ella no contaba con un documento 
de identificacion. lo significativo es que ese hombre es el mismo conductor 
del taxi que fue hallado con explosivos en el centro comercial caracas. hasta 
ahora perez no habia sido mencionado como informante. el ministerio publico 
hallo constancias de que ese recompensa efectivamente se le pago a esta 
persona. asi mismo, los investigadores consideran inexplicable que pese 
al informe interno que descalificaba a ‘jessica’, la direccion de inteligencia 
conjunta le hubiera autorizado el pago de recompensas. el coronel arbelaez es 
investigado por estos desembolsos y porque, como jefe de hermida y barrera, 
debia estar enterado, supuestamente, de lo que estaba pasando. 3- militares 
actuaron como si no hubiera bomba en camion de sibate. el coronel estevez, 
segun las indagaciones preliminares, dijo que recibio la informacion de que 
el camion bomba hallado en por lios con ‘paras’ van a prision la mitad de los 
congresistas de sucre. desde el proceso 8.000 no se habia ordenado captura 
de parlamentarios. a alvaro garcia lo sindican de una masacre y a jairo merlano, 
de ser integrante de las auc. la orden de captura emitidad ayer contra tres 
congresistas de sucre senalados de tener vinculos con los paramilitares –a uno 
lo sindican ademas de una masacre y a otro, de ser integrante de un bloque 
de las auc– no solo sacudio al pais, sino que provoco un terremoto politico en 
el departamento porque mando a la carcel a la mitad de sus parlamentarios 






revelada en la tarde por la corte suprema de justicia, solo es comparable a las 
detenciones ordenadas en la decada del 90 por este tribunal contra congresistas, 
que tambien estaban en ejercicio, en el llamado proceso 8.000. en esa ocasion, 
los politicos terminaron pagando carcel por sus relaciones con el narcotrafico 
del cartel de cali. ahora, la corte ha encontrado indicios para procesar a dos 
senadores y un representante por sus supuestos nexpos con las autodefensas, 
una organizacion que tambien tiene tintes de mafia por su financiamiento a 
traves del narcotrafico. los afectados con la decision son los senadores alvaro 
garcia romero y jairo enrique merlano fernandez y el representante a la camara 
erik julio morris taboada. anoche, al cierre de esta edicion, se desconocia su 
paradero, mientras las autoridades realizaban operaciones para detenerlos. 
la trascendental determinacion se convierte en el primer golpe de la justicia a 
politicos de alto nivel por indicios relacionados con el paramilitarismo. durante 
los ultimos anos, la justicia habia recibido denuncias y testimonios sobre esos 
presuntos nexos, pero no habia hallado evidencias para vincular a congresistas 
a un proceso formal. de hecho, desde junio del 2005 la corte contaba con una 
denuncia instaurada por clara lopez obregon, ex candidata a la camara de 
bogota. luego, la fiscalia aporto otros expedientes, testimonios y pruebas. y 
mas recientemente, envio su informe inal sobre el computador de ‘jorge 40’. 
en todo caso, la sindicacion mas grave recae sobre el senador garcia, uno de 
los caciques tradicioneles de sucre y quien lleva seis periodos consecutivos 
en el congreso, pues no solo es senalado de conformar grupos paramilitares, 
sino que tambien debe responder como supuesto “determinador de la masacre 
de macayepo (donde murieron 15 personas) y el crimen de georgina narvaez 
wilches”, una testigo electoral (ver ‘los indicios...). otro senalamiento sin 
precedentes es el que se le formulo al senador merlano, pues se le sindica de 
ser “integrante del grupo paramilitar” del ex jefe desmovilizado ‘diego vecino’, 
lider del bloque ‘heroes de los montes de maria’. es decir, su actividad habria 
ido mas alla del apoyo o financiacion a la estructura. terromoto politico. la noticia 
cayo como un baldado de agua fria en los circulos politicos de sucre, debido 
a que saca del camino a tres de sus mas reconocidos lideres. aunque pueden 
ser remplazados por sus segundos renglones, algunos creen que el impacto 
de esta decision en la politica del departamento sera profundo. lo cierto es que, 
por el momento, sucre tiene para mostrar a dos representantes mas (gabriel 
antonio espinosa, del partido liberal, y jairo alfredo fernandez, del partido de ‘la 
u’) y al senador antonio guerra. el efecto de las ordenes de captura tambien 
golpea al movimiento colombia democratica, ya que garcia y morris habian 
hecho formula por ese grupo en las pasadas elecciones. llama la atencion el 
hecho de que si son hallados culpables de paramilitarismo podrian enfrentar 
una pena maxima de 12 anos, es decir una condena mas alta que la prevista 






atajen al juez. si no se logra revertir –pese a los encomiables esfuerzos que 
estan haciendo la fiscalia y la procuraduria para conseguirlo–, la decision del 
juez cuarto especializado de cali, oscar hurtado reina, de devolver a la justicia 
penal militar el proceso por el asesinato de 10 policias y un civil a manos de 
militares en jamundi, quedara registrada en la antologia de las verguenzas 
judiciales que atribulan a este pais. que ayer el juez haya dicho que se equivoco 
al declarar ‘inapelable’ su decision, haya reconocido la potestad del tribunal 
superior de cali para revisarla, y haya aceptado hacer la audicencia que pedia 
la fiscalia, son cambios, aunque no de fondo. pues no reverso en lo esencial: 
sigue convencido que el caso debe pasar a la justicia militar. los primeros 
interesados en que esta decision se revierta deben ser los militares, como lo 
dejaron entrever el miercoles el ministro de defensa y el general ospina. lo 
sucedido en jamundi el 22 de mayo ya fue suficiente escandalo: 15 militares 
de un batallon de elite habrian fusilado a mansalva y con premeditacion a 10 
hombres de un escuadron de la dijin y un civil, con la presunta autorizacion de 
su coronel, bayron carvajal, al parecer prestando servicio a narcos o ‘paras’. un 
hecho que no puede quedar impune. despues de que seis jueces ratificaron la 
decision de la fiscalia de que la justicia ordinaria asumiera el proceso, ahora este 
lo devuelve a la cuestionada justicia penal militar. el mismo juez especializado 
de cali hizo varias audiencias en el proceso. y, en un acto que sorprendio a 
todos, anuncio la decision. ¿obedecera esta a intereses oscuros? ¿por que 
se le ocurrieron ahora y no antes, las “razones penales y constitucionales, sin 
ninguna presion o interes”, que, segun el, motivaron la decision? indigna que 
el coronel carvajal califique de “justa” la decision y –en un acto digno del refran 
‘los pajaros tirandoles a las escopetas’– llame a llevar a juicio al jefe de los 
policias asesinados, el general oscar naranjo. contrasta con la posicion que 
desde el comienzo asumieron el presidente y el ministro de defensa. y con la 
del alto mando militar, que debe ser consciente del dano que puede hacer al 
prestigio de la institucion el que llegue a concretarse lo resuelto por el juez de 
cali. ojala la justicia castrense tenga el tino para negarse a recibir un caso que 
ha puesto en entredicho, como ninguno, el honor militar. pese a que no faltan 
quienes opinan que la decision no es susceptible de apelacion, el fiscal mario 
iguaran, quien en su momento dijo que lo sucedido en jamundi no era “un 
error militar sino un acierto criminal”, la impugno ante un juez de garantias, de 
cuyo pronunciamiento (o del del tribunal superior de cali) esta pendiente el pais 
entero. por lo pronto, es sintomatico de la “confiabilidad” de la justicia penal 
militar la reaccion inicial de los oficiales y soldados acusados, que saludaron con 
inocultable regocijo y triunfalismo la decision del juez hurtado de poner el caso 
en manos de sus companeros de armas. al juez, hay que recordar, el tribunal 
superior de cali acaba de condenarlo a 48 meses de detencion domiciliaria 
por prevaricar. ahora le caera encima otra investigacion de la procuraduria 
por prevaricato. su hoja de vida no es, pues, de las mas impolutas. hay que 
echar atras una decision que hace dano a la institucion militar, desprestigia 
a colombia a los ojos del mundo y entristece a no pocos colombianos que 
siguieron con horror la descripcion de lo que ocurrio en jamundi. casos como 






la que ‘cojea pero llega’. a veces, incluso, sin cojear. ojala el tribunal superior 
de cali u otra instancia ataje al juez. ojala logre darse reversa a la decision del 
juez de cali de devolver a la 
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union europea emplaza a farc por intercambio. les pide que respondan la 
propuesta para negociar el acuerdo humanitario que les entregaron hace tres 
meses. la declaracion en la que los 25 paises de la union europea les piden a 
las farc que “respondan de manera constructiva” las propuestas para realizar el 
acuerdo humanitario refleja un endurecimiento de los gobiernos del continente 
hacia esa guerrilla. el ultimo comunicado del grupo irregular, en el que insiste, 
como hace cuatro anos, en el despeje de dos departamentos; la muerte en 
cautiverio del mayor ernesto guevara y el silencio sobre el modelo propuesto 
por francia, espana y suiza para negociar el acuerdo humanitario pesaron en 
los terminos usados en el pronunciamiento de la ue. ayer, mientras en varias 
ciudades se realizaban actos de homenaje a ingrid betancourt por el cuarto 
aniversario de su secuestro, el gobierno europeo manifesto “ en terminos 
perfectamente claros, su absoluta condena de la practica cruel e inhumana 
de la toma de rehenes, donde quiera que esta se produzca”. en nombre de 
los veinticinco, y apoyada por otros 13 paises que no pertenecen a la union, la 
presidencia austriaca lamento “la tragedia que viven los rehenes secuestrados 
en colombia, que suscita una vez mas la atencion y la reprobacion de la 
comunidad internacional”. y, a diferencia de otras declaraciones sobre el tema, 
la unica mencion al gobierno de alvaro uribe fue para senalar la “satisfaccion” 
porque acepto el esquema presentado por los tres paises europeos el 12 de 
diciembre del 2005. a las 5 de la manana de ayer, el canciller frances, philippe 
douste-blazy, habia defendido, en espanol y a traves del programa las voces del 
secuestro, de caracol, la transparencia de la propuesta de una zona de seguridad 
de 180 kilometros cuadrados en limites entre valle y tolima. “hago votos para 
que las farc, que siempre se han declarado a favor de un acuerdo humanitario, 
entiendan que esta propuesta no conlleva ninguna trampa. al contrario, les 
ofrece una oportunidad excepcional de concretar sus declaraciones”, dijo 
douste-blazy. a la guerrilla le interesa mantener la interlocucion europea, pero 
es poco probable que haya una respuesta positiva, menos aun en medio de 
la campana por la reeleccion. sin embargo, dice el analista otty patino, “los 
europeos estan pidiendoles una comunicacion directa, y esa es una oportunidad 
que las farc tienen para mejorar su imagen a nivel internacional”. este ano, 
el secretariado ha hecho dos pronunciamientos sobre el intercambio. en el 
primero nego conocer la propuesta y en el segundo ni siquiera la menciono. es 
mas, volvio a pedir el despeje de putumayo y caqueta. una fuente que conoce 
del tema le confirmo a el tiempo que los europeos han seguido buscando 
contactos con las farc para “explicarles” los alcances de la zona de seguridad, 
que equivale a la cuarta parte del area despejada que habian pedido en 
pradera y florida (valle). la propuesta que aun no responden para un acuerdo 
humanitario. tras la insistencia de las farc en el despeje de pradera y florida 
(valle) y su negativa a la propuesta del gobierno para encontrarse en la escuela 
del corregimiento bolo azul, de pradera, francia, espana y suiza trabajaron en 
una alternativa que resultara viable para el presidente alvaro uribe y para el 






 paises hicieron llegar su propuesta a las partes. pese a que incluye despeje, el 
presidente la acepto. las farc nunca se han referido a ella de manera concreta. 
comprende el retiro de las tropas oficiales y guerrilleras de 180 kilometros, en 
limites del valle y tolima, y propone el caserio el retiro, de pradera, como punto 
de encuentro entre las partes. el comite internacional de la cruz roja (cicr) se 





testigo alerto sobre carro bomba de ayer. dijo que un fiat mirafiori iba a ser 
activado en la capital del meta, hecho que ocurrio en la manana del viernes 
a las afueras de esa ciudad. no hay certeza de que este acto haga parte de 
ataques de las farc. un ex funcionario de inteligencia del estado les revelo a 
las autoridades, con un dia de anticipacion y en una declaracion que quedo por 
escrito, varias caracteristicas del carro bomba que exploto ayer a las 6:30 de 
la manana en las afueras de villavicencio. el hecho, que ocasiono heridas al 
conductor de una tractomula que pasaba por el sitio, encendio las alarmas de 
los investigadores, porque el testigo dijo al mediodia del jueves que el vehiculo 
usado seria un fiat mirafiori, de color plateado, y que iba a ser detonado en la 
capital del meta en las horas siguientes. aunque el carro no exploto dentro de la 
ciudad, sino a dos kilometros del casco urbano en la antigua via a bogota, el resto 
de su declaracion resulto veridica. sin embargo, otros apartes de su testimonio 
requieren una mayor verificacion, senalaron los investigadores, que tambien 
intentan establecer que ocurrio la noche del jueves durante el estallido de otro 
carro con explosivos en fusagasuga (cundinamarca), que dejo dos muertos. ‘el 
carro tenia polvora’. el hombre, que no hablo del caso de fusagasuga, sostiene 
que el carro bomba de ayer en villavicencio hace parte de un plan terrorista de 
las farc, en el que estan incluidos el ataque a la escuela superior de guerra y el 
taxi que exploto frente a la septima brigada el pasado sabado, en la capital del 
meta. de acuerdo con su declaracion, el responsable de estos actos es alias 
‘don mejia’, un supuesto mando del frente 53 de las farc, quien habria ordenado 
los ataques desde puerto muriba (meta). no obstante, hay una caracteristica 
que no coincide en esos tres casos. en los atentados a la escuela y la brigada 
se uso explosivo r-1, y ademas se detecto que la formula para prepararlo fue 
la misma, mientras que en el caso del fiat de ayer hasta ahora los examenes 
arrojan que se uso polvora. “tal vez usaron unos 15 kilos”, dijo una fuente de 
la policia en esa ciudad. asi mismo, ayer durante un receso del consejo de 
seguridad que presidio el presidente alvaro uribe en villavicencio, el ministro 
de defensa, juan manuel santos, dijo: “no hay motivos para generar panico, 
estamos tomando las decisiones, pero lo de esta manana en villavicencio no 
fue r-1, sino la presencia de polvora (en el carro)”. el testigo tambien hablo 
de que habria otro atentado en otra ciudad e incluso dijo que habia un plan 
para asesinar a un periodista. ante esos hechos, las autoridades reforzaron 
los controles de seguridad y fortalecieron la vigilancia del comunicador. 
no obstante, los investigadores realizaban ayer intensas averiguaciones 






para reclamar millonarias recompensas por informacion. cierto o falso, su 
version aumenta el clima de preocupacion por la ola de carros bomba que se 
desato desde hace unos 15 dias. hasta ahora se han registrado las explosiones 
de cuatro vehiculos. un mes de escalada violenta de la guerrilla. el 10 de 
octubre, la policia desactivo un carro bomba en un concurrido sector de neiva. 
entre el 10 y el 17 de octubre hubo, segun la vicepresidencia, combates en la 
guajira, cauca y narino. el 19 de octubre exploto otro carro bomba, esta vez en 
la escuela superior de guerra, en bogota. al dia siguiente, en un duro discurso, 
el presidente alvaro uribe ordeno suspender los contactos para el acuerdo 
humanitario. el pasado sabado un carro bomba estallo en villavicencio a las 
puertas de la septima brigada del ejercito. un civil y un soldado murieron por la 
explosion, atribuida por las autoridades a la guerrilla de las farc. el mismo dia, 
los atentados de la guerrilla dejaron sin luz a casi 
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nombramiento del gobernador de cordoba, toda una novela. primero el gobierno 
le ofrecio el cargo a jairo salazar, pero los liberales se opusieron, luego a 
jose vicente mogollon, en ese caso los uribistas no estuvieron de acuerdo. 
la designacion del encargo en la gobernacion de cordoba se ha convertido 
en toda una novela politica. el presidente alvaro uribe, el ministro del interior, 
sabas pretelt, y el senador juan manuel lopez, principales protagonistas, no 
han encontrado la formula para darle solucion. hace mas de cuatro meses 
que el consejo de estado anulo la eleccion del gobernador libardo lopez, por 
estar inhabilitado para ejercer el cargo. mientras los liberales juan manuel 
leopz, mario salomon nader, freddy sanchez y musa besaile, insisten en que 
el gobernador debe ser de ese sector, ya que libardo lopez pertenece a esa 
colectividad; los congresistas uribistas miguel de la espriella, julio manzur, 
zulema jattin, reginaldo montes y eleonora pineda, luchan ‘a brazo partido’ 
porque sea lo contrario. lo que esta claro es que detras de la puja esta el interes 
por quedarse con el cargo por dos meses en esta epoca electoral, mientras se 
hace eleccion del nuevo gobernador. primer capitulo. el jueves 29 de diciembre, 
pretelt, llamo a su amigo, el director ejecutivo de fenalco-cordoba, jairo salazar 
macea, para ofrecerle el cargo. ya llegaria el decreto. ese mismo dia, salazar, 
quien no contaba con el respaldo del senador juan manuel lopez, fue invitado 
a almorzar por los congresistas uribistas en cordoba. coincidencialmente, en 
ese mismo lugar estaba departiendo un grupo de amigos de arlet casado, 
esposa del senador lopez, y estos, ni cortos ni perezosos, les tomaron fotos 
a los congresistas reunidos con salazar. las graficas habrian llegado a manos 
del ministro pretelt. a esto se le sumaron las entrevistas que salazar concedio 
a varios medios en las que se refiria a su designacion e inclusive anunciaba 
su posesion para el viernes en la manana. el senador lopez llamo al ministro 
pretelt y le reclamo pues se daba por seguro el encargo de salazar macea. 
paso el viernes 30 de diciembre y el decreto no llego. segundo capitulo. el 
lunes 2 de enero a la una de la tarde llego el ministro pretelt a monteria. se 
comentaba que el jefe de la cartera politica traeria el decreto firmado y daria 
posesion a salazar macea. sin embargo, el ministro se dirigio de inmediato a 
la residencia del gobernador libardo lopez, donde se reunio ademas con los 






horas consecutivas de reunion, no se llego a ningun acuerdo. una vez termino 
la cita, pretelt se reunio con los congresistas del uribismo en una residencia del 
barrio la castellana. los uribistas continuaron respaldando el nombre de jairo 
salazar. tercer capitulo. en ese momento, y ante la incapacidad para llegar a 
un acuerdo, el propio presidente uribe decidio tomar las riendas de la situacion 
el martes 3 de enero pasadas las 9:00 de la manana se reunio por cuatro 
horas con todos los congresistas cordobeses en la oficina de su viejo amigo 
el abogado jose rodolfo corena buelvas, mas conocido como el ‘tigre’ corena. 
trascendio que la reunion fue acalorada a tal punto que los liberales amenazaron 
con retirarse de la contienda electoral, si el gobernador no llega a ser de esa 
colectividad politica. cuando el presidente salio, saludando a todo mundo como 
candidato en campana, dijo que la reunion seguiria mas tarde y que habia que 
tener mucha paciencia. de esa oficina se fueron para un exclusivo restaurante 
ubicado en la autopista al aeropuerto. en el sitio estuvieron dialogando de nuevo 
hasta pasadas las 4:00 de la tarde, pero tampoco se pusieron de acuerdo. 
cuarto capitulo. el miercoles 4 de enero, luego de algunas conversaciones del 
presidente y de pretelt, con el ex ministro 
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se salvaron doce vidas cada dia. cinco municipios del valle del cauca figuran 
entre las 10 ciudades donde mas muertes violentas se presentaron el ano 
pasado. casos de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, aumentaron. si algo 
le reconocen los opositores del presidente alvaro uribe a su politica de seguridad 
democratica es la disminucion en el numero de asesinatos. y los resultados 
del 2005 parecen seguirle dando la razon: en total se contabilizaron 14.503 
homicidios, practicamente la mitad de los 28.534 casos que se presentaron en 
el 2002, ano en que asumio uribe. las estadisticas oficiales, dadas a conocer 
ayer, muestran que el ano pasado se registraron 4.385 asesinatos menos que 
en el 2004, cuando fueron reportados 18.888, es decir, se salvaron 12 vidas 
cada dia y cayo el numero de homicidios un 23 por ciento. aunque el numero 
de asesinatos (39,7 diarios) sigue siendo alto, esta es la cifra mas baja desde el 
2002, cuando se registro el pico en el ultimo lustro, e incluso de los ultimos 24 
anos. igualmente, la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes 
es la mas baja en los ultimos cinco anos: 31,5. estas cifras fueron reveladas 
por maximo duque piedrahita, director del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses. segun su informe, el valle del cauca es el departamento 
donde, en ese lapso, se registraron mas homicidios: 3.294. lo siguen bogota 
(1.671), antioquia (1.670) y risaralda (1.018). (ver grafico ‘homicidios en 
colombia en el 2005’). sin embargo, al clasificar los departamentos en cuanto 
al numero de asesinatos por cada cien mil habitantes, risaralda ocupa el primer 
lugar con 99,3. mas atras estan valle del cauca, 72,7; meta, 70,3; casanare; 
57,2, y la guajira, 47,9. todos superan ampliamente el promedio nacional (31,5). 
en esas regiones es donde mas fuerte presencia tienen algunos de los mas 
grandes jefes de las autodefensas, a lo que se suman problemas derivados del 
narcotrafico. en esto coincide diego arias, analista de temas de conflicto en el 
valle: “aca la disputa entre los machos y los rastrojos –bandas al servicio de 
los capos del narcotrafico ‘don diego’ y ‘jabon’, respectivamente, que tambien 
quieren figurar como paramilitares– aporto un gran numero de muerto”. baja de 






parte, junto con los suicidios (1.482), fallecimientos en eventos de transito 
(4.774) y muertes accidentales (2.553) de las 23.312 decesos violentos del 
ano pasado. comparadas con el 2004, cuando se registraron 29.279, hubo 
una disminucion de 20 por ciento (5.967 muertes). bogota (4.853 casos), cali 
(3.097), medellin (1.935), barranquilla (1.141) y pereira (962) son las ciudades 
donde mas se reportan estas muertes violentas. “el comportamiento violento de 
los colombianos disminuyo ostensiblemente”, explico duque. en este apartado 
llama la atencion en el informe que las tasas mas altas de muertes violentas 
por cada 100 mil habitantes las reportan dos ciudades intermedias del valle 
del cauca: tulua y buga, con 261,6 y 244,9, respectivamente. posteriormente, 
figuran pereira con una tasa de 184,4; palmira, 183,9; bucaramanga, 157,6, y 
villavicencio, 151,4 (ver grafico ‘tasa de muertes violentas segun municipio’). 
en cuanto a los accidentes de transito, el informe oficial reporta que en el 2005 
se registraron 4.774 muertos en estos eventos, 709 menos que en el 2004. 
en este item, nuevamente el valle del cauca es el departamento en el que se 
presentaron mas casos (751 muertos), seguido por antioquia (653) y bogota 
(581). “las personas mas afectadas son los peatones con 35 por ciento del 
total, y las motos y los automoviles fueron los vehiculos mas comprometidos, 
con 45,4 por ciento del total”, informo duque. de otra parte, segun medicina 
legal, el numero de suicidios tambien bajo en el 
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jefa de cti de monteria se niega a traslad o ordenado por el fiscal. rosalba 
negrete, directora del cti en la capital de cordoba, acudio a una tutela para 
frenar su cambio de seccional. el consejo superior de la judicatura tiene ahora 
la ultima palabra. en un hecho poco usual en la rama judicial, una funcionaria 
de la fiscalia desacato la orden de traslado de su superior, el fiscal general 
mario iguaran, y emprendio una batalla juridica para tratar de frenar esa 
decision. se trata de rosalba negrete, directora seccional del cuerpo tecnico de 
investigacion de la fiscalia (cti) en monteria, a quien iguaran ordeno trasladar a 
florencia (caqueta). esa decision fue motivada, segun fuentes del organismo, 
porque a comienzos de enero pasado se conocieron en bogota denuncias en el 
sentido de que negrete estaria participando en politica. especificamente, segun 
las denuncias, en la candidatura al congreso de su hermano jose de los santos. 
para ello, estaria aprovechando su cargo en el cti. iguaran decidio entonces 
que lo mejor seria firmar su traslado a la jefatura de otra seccional. y en efecto, 
a finales de enero pasado, la secretaria general del cti le informo a negrete que 
habia sido asignada a la seccional de florencia. para sorpresa de las directivas 
en bogota, la funcionaria desacato la orden e interpuso una accion de tutela ante 
un juzgado de lorica (cordoba). negrete argumento que el cambio de ciudad le 
vulneraba su derecho a la unidad familiar, toda vez que la separaba de sus 
hijos, quienes estudian en monteria. tutela freno traslado. el juez le dio la razon 
a negrete y freno su traslado de manera provisional, advirtiendo que el caso 
deberia conocerlo, por competencia, el consejo seccional de la judicatura de la 
capital de cordoba. pocos dias despues, los magistrados de esa corporacion 
‘tumbaron’ la decision del juez. inconforme con la medida, negrete impugno el 
fallo y pidio que una instancia superior revisara sus alegatos. ahora, el proceso se 
encuentra en manos del consejo superior de la judicatura en bogota, que dira la 






del cti desde el 2001 y es hermana de wilson negrete, alcalde de san bernardo 
del viento, se salio con la suya y continua en el cargo. el tiempo se comunico 
con la funcionaria y la interrogo sobre el proceso, pero el dia de la llamada 
esta solicito que se le preguntara mas tarde. desde ese momento no se ha 
podido obtener su version sobre el caso. por esos mismos dias se conocieron 
denuncias del representante reginaldo montes, quien dijo que negrete utiliza su 
cargo para vincular al cti a funcionarios que apoyan las aspiraciones politicas 
de su hermano. consejo de la judicatura investiga a juez. la sala disciplinaria 
del consejo superior de la judicatura inicio un proceso en contra de un juez de 
lorica (cordoba) por su decision de no permitir el traslado de rosalba negrete, 
directora seccional del cuerpo tecnico de investigacion (cti) de la fiscalia, en 
monteria. segun las primeras averiguaciones, el funcionario habria incurrido en 
algunas irregularidades, tales como la de fallar una tutela que por competencia 
no le correspondia. de ser encontrado responsable, los magistrados podrian 
imponerle al juez sanciones que van desde una multa hasta la destitucion del 
cargo. sin embargo, falta aun que los magistrados analicen el caso, escuchen 
la version del juez implicado y estudien los argumentos que tuvo para tomar 
esa decision. tampoco se descarta que si los magistrados encuentran que se 
cometio un delito pidan a la fiscalia general de la nacion que investigue al 
funcionario. 
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aparecieron los cuatro extranjeros que pusieron a correr a las autoridades del huila. 
luego de dos dias de intensa busqueda, ayer aparecieron sanos y salvos los cuatro 
extranjeros perdidos en zona boscosa del municipio de san agustin, sur del huila, en 
limites con cauca. los cuatro hombres –dos holandeses, un marroqui y un italiano, 
cuyas identidades no han sido plenamente confirmadas– llegaron a san agustin el 
fin de semana pasado y, luego del recorrido obligado por el parque arqueologico y 
su zona de influencia, decidieron contratar a un guia que los condujera a una zona 
donde pudieran practicar canotaje. alvaro cerquera fue el elegido. y el pasado 
miercoles fue el dia pactado para emprender la aventura. “caminamos hacia la 
parte mas ancha y caudalosa del rio majuas, como a tres horas de camino por 
montana del casco urbano de san agustin. en el sitio conocido como san miguel 
ellos me dijeron que me quedara cuidando sus elementos personales y que podian 
defenderse solos”, narro el guia. desde ese momento se perdio su rastro, hasta la 
tarde de ayer. hace dos anos, los europeos habian practicado este deporte en los 
rapidos del magdalena, pero querian en esta oportunidad algo mas de emocion, 
segun senalo el secretario de gobierno departamental, augusto enrique borrero 
duran. la preocupacion de las autoridades radicaba en la posibilidad de que los 
turistas hubieran sido secuestrados por guerrilleros del frente 13 o de la columna 
‘daniel aldana’ de las farc, que hacen presencia en la zona. el otro temor era 
que hubieran sido arrastrados por la fuerza de las aguas del majuas, uno de los 
rios mas caudalosos de la region y, por lo mismo, uno de los preferidos para la 
practica del deporte extremo que iban a realizar los cuatro extranjeros. intensa 
busqueda para la busqueda fueron desplegados comandos especializados de la 
policia y el ejercito y grupos de socorristas expertos de la defensa civil, la cruz 
roja y los bomberos. segun los reportes, los turistas se internaron demasiado 
en la montana y confundieron el camino, por lo que duraron cerca de dos dias 






la laguna de la magdalena, en el macizo colombiano. estan algo golpeados y 
lacerados, pero sus condiciones de salud son optimas”, confirmo borrero. el 
alcalde de san agustin, jose antonio munoz, senalo que los cuatro hombres 
fueron encontrados por un baquiano de la zona. “la preocupacion era que 
tuvieran hipotermia, pues se encontraban a 3.420 metros sobre el nivel del 
mar. las primeras informaciones que han llegado de la zona nos indican que 
son jovenes, entre los 25 y los 35 anos, que caminaron mucho y que estarian 
arribando al municipio en la noche de hoy (ayer) ”, explico el funcionario. una 
zona turistica. la zona en la que se perdieron los cuatro extranjeros esta ubicada 
a mas de 3 mil metros sobre el nivel del mar, en pleno macizo colombiano. 
por decadas, ha sido una de las preferidas por los turistas colombianos y 
extranjeros. sin embargo, el turismo se ha visto afectado por la presencia 
ocasional de guerrilleros de las farc, que se mueven por alli para pasar del 
huila hacia cauca y caqueta. en los ultimos tres anos, la mayor presencia de la 
fuerza publica ha permitido el regreso de los visitantes. 





uribe no ganaria en primera. el presidente alcanzaria el 48 por ciento de los 
votos en la primera vuelta, segun un opinometro efectuado el martes pasado. 
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duras criticas en la “u” a propuesta uribe a farc. “estrategia de proponer un 
intercambio humanitario como prologo de la paz (…) un insulto a la inteligencia 
de los colombianos” dijo luis guillermo velez. 
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alcalde nombro sucesor de la clandestinidad. pese a tener orden de captura, 
luis alfonso, alcalde de magangue nombro a su sucesor por decreto. la desicion 
no tendria validez. 
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luis carlos sarmiento da el si a impuesto de guerra. el magnate financiero dice 
que se justifica pagar un poquito mas para mantener el actual estado de cosas. 
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colombia espera 30 fallos de corte en costa rica. segun procuraduria, casos 
por masacres pendientes en la corte interamericana costarian al pais unos 75 






en una lista negra. barrancabermeja. las repetidas amenazas contra su vida 
terminaron por convencer a diro cesar gonzalez, director del semanario la 
tarde, de dejar la ciudad. hasta el 17 de enero, cuando un par de hombres 
armados fueron a buscarlo a su casa, el periodista habia desestimado los 
senalamientos. ese dia su esposa, tatiana sanchez, quien tambien escribia 
en el semanario, se encontraba sola en la vivienda. segun su relato, los 
desconocidos estaban armados y uno de ellos era el sospechoso del asesinato 
de una mujer de 23 anos, hecho que fue reportado por el periodico. dias 
despues, vecinos de gonzalez afirmaron haber visto a dos hombres que se 
movilizaban en una motocicleta rondando la sede de la tarde. mas adelante 
les llego el rumor de que ya habia sido dada la orden de asesinar al periodista. 
segun organizaciones de derechos humanos, gonzalez esta incluido en una 
‘lista negra’ de periodistas supuestamente en la mira de los paramilitares. este 
listado circula en barrancabermeja desde finales del ano pasado, denuncio 
la fundacion para la libertad de prensa (flip). segun ese organismo, este ano 
han sido amenazados cuatro periodistas en barrancabermeja. otras ong 
denunciaron la muerte de 10 personas y el desplazamiento de otras 50 en ese 
puerto petrolero. 
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tambien enterraron en ciudades. unos 50 hombres llegaron en febrero del 
2003 a la finca bellavista en camionetas ultimo modelo y armados de fusiles. 
los que alli vivian no tuvieron otra alternativa que desocupar. desde entonces, 
bellavista en medellin fue sinonimo de muerte. el bloque ‘cacique nutibara’ 
monto en el lugar, ubicado en la via que conduce al corregimiento san cristobal, 
una base desde la cual practico desapariciones, asesinatos y destierros. en el 
2004 el cti hallo alli varias fosas e identifico 10 cadaveres que se le endilgan a 
‘don berna’. el jefe ‘para’ tiene un proceso por estas muertes y la de-saparicion 
de 19 personas mas de la comuna 13. pero al ‘nutibara’ se le atribuyen unas 
67 desapariciones en esta zona de la ciudad. los paramilitares sacaban a las 
victimas de sus casas o las interceptaban en el sitio terrigenos. las obligaban 
a que cavaran sus propias tumbas. que se sepa, juan carlos cano fue el unico 
sobreviviente de estas matanzas. cuando cavaba su tumba golpeo con la pala 
a sus verdugos y echo loma abajo. a pesar de varios tiros en la espalda logro 
escapar. esta exiliado. en la comuna 13 tambien es conocida ‘la arenera’, 
entre los barrios nuevos conquistadores y el salado. en el predio funciono una 
fabrica de cristaleria que cerro al parecer por las extorsiones de las milicias. 
aprovechando que se convirtio en una escombrera, los ‘paras’ escondian 
sus crimenes bajo toneladas de desechos de construccion. el arenal, en 
barranca. en barrancabermeja, los habitantes del populoso barrio arenal 
recuerdan cuando por sus calles pasaban los asesinos llevando hombres y 
mujeres horrorizados por la cercania de la muerte. el activista de derechos 
humanos francisco campos dice que “fueron mas de un centenar los cadaveres 
descuartizados que encontraron los pescadores flotando” cerca del islote”. esta 
es una zona boscosa, solitaria y sin iluminacion que colinda con el barrio arenal 
y otros sectores donde viven al menos 500 familias, muchas de las cuales 
vendian gasolina robada a ecopetrol y de la que tenian que reportar cuentas 
a las auc.”pena de muerte” en tierra nueva, el eden y cocodrilos. la finca tierra 






ahora han hallado mas fosas en la parte plana de magdalena: ya van seis. “en 
esta region hay fincas muy extensas. muchos de los duenos ni siquiera sabian 
que en sus propiedades habia muertos”, subrayo uno de los agentes oficiales 
que han estado trabajado en las exhumaciones de los cadaveres. la hacienda 
el paraiso esta en el kilometro 26 entre morelia y valparaiso, en caqueta. alli, 
por casi siete anos. “paquita”, jefe “para” del departamento, tuvo su centro de 
operaciones. el defensor del pueblo en caqueta, alvaro castelblanco, dice que 
cerca de alli hallaron 40 cadaveres en el 2001. ya se oficio a la fiscalia para 
buscar otras fosas en el paraiso y el eden, otra finca convertida en cementerio. 
en una finca del corregimiento el naranjal, en tulua, se ha encontrado cadaveres 
de hombres con las unas pintadas: una estratagema mas de los “paras” para 
dificultad la identificacion de sus victimas. lo de las fosas no es un drama 
nuevo en el valle: antes lo hicieron los “narcos”. “el alacran”, en el norte del 
departamento, uso esa modalidad. en jamundi, la hacienda cocodrilos carga 
historias sobre caimanes y piranas. “oiamos gritos” “todavia vivimos impactados 
por lo que ocurrio cuando llegaron los “paras”. oiamos gritos terribles de la 
gente que descuartizaban para tirarla al rio” un habitante de barrancabermeja, 
sobre las matanzas de los “paras”. 
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la amenaza del terrorismo. la pesadilla de e.u., tras el 11-s, es que terroristas 
logren detonar un dispositivo nuclear en el pais. y la comunidad de inteligencia 
sabe que los terroristas tienen sus ojos puestos en sur y centroamerica como 
rutas de acceso. primero, porque se trata de territorios en donde no existe 
control estatal en grandes zonas. segundo, porque tanto el trafico de narcoticos 
como el de ilegales lleva anos desarrollando los canales. hace poco, agentes 
del fbi encubiertos, que procuraban evaluar la seguridad en la frontera con 
mexico, lograron introducir un arma nuclear sin que fuera detectada por 
autoridades. prueba fehaciente de lo vulnerables que son. por el momento, 
la principal preocupacion es la ‘triple frontera’ (paraguay, brasil, argentina). de 
acuerdo con un informe de la biblioteca del congreso del 2004, esta area es 
“propicia para el establecimiento de ‘celulas durmientes’ de grupos como al 
qaeda y hezbola”. en otro reporte del military review, de enero de este ano, 
un experto en america latina escribe que “el potencial terroristas de la ‘tri’ y 
en otros lugares de america latina no es, claramente, un mito”. el temor es 
que grupos como al qaeda se asienten en la region y luego vayan subiendo, 
via colombia – donde contarian con el respaldo de las farc–, y luego por 
centroamerica hasta ingresar a e.u. aunque fue desmentido, las autoridades 
colombianas reportaron recientemente lazos entre las farc y al qaeda. segun 
los reportes, las farc les ayudaban a conseguir pasaportes falsos. de acuerdo 
con michael evans, que trabaja en los archivos de seguridad nacional de la 
universidad de washington, la guerrilla colombiana y su creciente papel en el 
narcotrafico seria otra de las razones por las cuales e.u. ha redoblado sus 






e.u. aumenta espias en a. latina. la expansion fue ordenada por bush para 
robustecer el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior. un submarino nuclear 
ya estuvo interceptando comunicaciones. e.u., alarmado por el ascenso de 
regimenes de izquierda o el asentamiento de grupos terroristas en la region, ha 
decidido ampliar su base de espias e informantes a lo largo y ancho de america 
latina como no lo hacia desde los tiempos de la guerra fria. aunque sintomas 
ya se venian presentado, fue el propio john negroponte, director nacional de 
inteligencia de e.u., el que lo admitio en una entrevista que le concedio a la 
revista time. “estamos fortaleciendonos en lugares en los que no hemos estado 
(recientemente), donde habiamos dejado que las cosas se atrofiaran desde el 
fin de la guerra fria –en america latina y africa–”, dijo negroponte, coordinador 
de las labores de inteligencia de las diferentes agencias de e.u., como la cia y 
el pentagono. esta expansion habria sido ordenada por el presidente george w. 
bush y en particular se enfoca en “inteligencia humana” (humint), que consiste en 
el reclutamiento de espias entre ciudadanos de otros paises y el envio de nuevo 
personal estadounidense. asi mismo, pudo establecer el tiempo, una expansion 
de las operaciones de interceptaciones de comunicaciones a traves de avionesy 
submarinos. recientemente, el diario the new london day reporto el envio de un 
submarino nuclear, el uss virginia, en una mision de espionaje en “apoyo de la 
guerra contra el terrorismo” por la region. el submarino, que cuenta con capacidad 
para lanzar misiles tomahawk y hasta operaciones de unidades comando de los 
“navy seals”, estuvo navegando durante 90 dias por el caribe. “esta historia es 
increible. construimos un submarino a un costo de 2.400 millones de dolares 
con capacidades que hacen recordar la guerra fria y la primera mision que se 
le asigna es ir a suramerica a interceptar conversaciones via celular”, criticaba 
poco despues william arkins en the washington post. objetivo el plan de bush, 
que emana de los fracasos en inteligencia previos al 11-s y a la recoleccion de 
informacion falsa sobre armas de destruccion masiva en irak, busca robustecer 
el aparato de inteligencia de e.u. en el exterior durante los proximos cinco anos. 
algo entendible. pero la pregunta que muchos se hacen es de donde surge este 
renovado interes de e.u. por “infiltrarse”, precisamente, en a. latina. la repuesta, 
segun expertos, es mucho mas sencilla de lo que parece. desde la perspectiva 
de e.u., en la region estan confluyendo factores que han hecho prender las 
alarmas: petroleo, presencia de grupos terroristas islamicos en la triple frontera 
(paraguay, argentina y brasil), el giro a la izquierda que han tomado casi una 
decena de paises, la creciente influencia de naciones como iran y china y el rol 
del presidente hugo chavez (ver recuadros). e.u., dice adam isacson, del centro 
para la politica internacional, habia perdido el apetito por la region luego de que 
su comunidad de inteligencia se vio envuelta en una serie de escandalos en los 
90. las relaciones con manuel antonio noriega, ex hombre fuerte de panama, y 
los nexos con vladimiro montesinos durante el mandato de alberto fujimori en 
peru, dejaron a agencias como la cia muy desacreditadas. pero, especialmente, 
el caso de la abogada estadounidense jennifer harberry en guatemala. su 
esposo, un guerrillero, habia sido torturado y asesinado por agentes al servicio 
de la cia. “ese caso genero gran revuelo pues implicaba a un ciudadano de e.u. 
nadie entendia que culminada la guerra fria aun se tuviera ‘bajo contrato’ a este 






del congreso, la administracion clinton opto por cambiar de politica, cortando 
nexos con las redes de 
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las otras fincas del horror. ademas de el palmar, en sucre, y de las tangas, 
en cordoba, hay predios menos conocidos que tambien fueron convertidos 
en autenticos cementerios. la sola mencion de sus nombres todavia produce 
miedo en las regiones. y aunque no son tan conocidas para los colombianos 
como otras que hace rato entraron a la galeria del horror –el palmar, en sucre, y 
las tangas, en cordoba– la gente de las zonas le apuesta a que cualquiera que 
escarbe en ellas va a toparse con muertos. son las fincas usadas durante anos 
por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes para asesinar y desaparecer 
a sus victimas. eran, a la vez, campos de entrenamiento y cementerios. y 
ahora, con el desarme ‘para’ y algunos casos de colaboracion con la justicia, 
muchas de ellas empiezan a hacerse visibles para las autoridades encargadas 
de buscar a los de-saparecidos. son unos 7 mil, segun calculos iniciales de 
la comision nacional de reparacion y reconciliacion. la fiscalia reporta que, 
con ayuda de antiguos ‘paras’, ha encontrado 95 cadaveres en 44 fosas. hay 
informaciones por verificar de otros 1.800 casos. y en lo que va del ano, los 
muertos que aparecieron ya son casi medio millar. los cementerios de la sierra 
aunque la fiscalia esta buscando en todo el pais, la atencion se concentra en la 
sierra nevada de santa marta y sus salidas hacia magdalena, cesar y la guajira. 
segun el das, magdalena es el departamento donde mas fosas comunes se 
han encontrado: unas 64 en lo que va del ano. no en todas habia cadaveres, 
porque algunos ex ‘paras’ estan desenterrando a sus muertos para volverlos 
a desaparecer y burlar la justicia. en la sola sierra en estos momentos se 
realizan trabajos sobre unas 18 fosas en fincas de rio de piedras, marimonda 
alta, marimonda baja, la arenosa, santa rosa de lima y la divisa, jurisdiccion de 
los municipios de aracataca y fundacion. “en esta zona operaban los ‘paras’ 
de ‘jorge 40’ y de hernan giraldo, pero tambien hay victimas de las farc”, dijo 
un investigador. al otro lado de la sierra, al norte, en varias fincas del sector 
de alto san jorge, corregimiento de mingueo (la guajira), fueron hallados 42 
cadaveres. una de esas fincas es torcoroma, la hacienda de diomedes zubiria 
redondo, otro de los desaparecidos por el ‘bloque norte’ de las auc. desde el 
predio se controla el paso a la sierra nevada. segun fuentes del cti y habitantes 
de la region, el puesto de mando de los paramilitares estaba ubicado en una 
escuela de la cercana finca el trapiche. los vecinos dicen que los cuerpos de 
las victimas eran descuartizados por un hombre que era temido en la region 
por su habilidad para manejar el machete. y en la finca puerto rico o quebrada 
andrea, aledana a el trapiche, habia un campo de entrenamiento custodiado 
por armas largas empotradas en lo alto de los filos. cuentan pobladores que 
alli los jovenes recien incorporado cargaban diariamente bultos de piedras en 
la espalda y que los que no soportaban el duro entrenamiento nunca volvian 
a aparecer. en epoca de verano, cuando el calor quemaba la vegetacion, 
se podian observar depresiones en la tierra que eran marca casi infalible 
de cementerios clandestinos. paraiso de miedo. el puesto de mando de los 
‘paras’ de norte de santander funciono en la finca el paraiso, localizada en el 
corregimiento de guaramito, cucuta. alli mandaba jorge ivan laverde, alias el 






 todo, segun autoridades de la zona que investigan el predio, fue un centro 
de torturas de personas que primero eran secuestradas y luego asesinadas. 
desde esta finca se dirigio toda la operacion sicarial del area metropolitana de 
cucuta entre el 2000 y el 2004. en ese periodo fueron asesinadas unas 5.000 





muertos 12 guerrilleros cerca de uribe (meta). el comandante de las fuerzas 
militares, general carlos ospina, informo que murieron 12 guerrilleros de las 
farc en combates con el ejercito cerca de uribe (meta). ospina dijo que los 
subversivos pretendian llegar a bogota. 
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mueren presuntos guerrilleros. pasto. el ejercito abatio a seis presuntos 
guerrilleros que pertenecian al frente comuneros del sur, del ejercito de 
liberacion nacional (eln) que opera en zona rural del municipio de la llanada, 
suroccidente de narino. segun el coronel juan pablo amaya, comandante de 
la brigada 29, “estos fueron los guerrilleros que el martes pasado atentaron 
contra la poblacion de samaniego e hirieron a cinco civiles”. 
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paras del bec roban tierras antes de desarme”. medellin. el asesor de paz de 
antioquia, jaime fajardo, denuncio que “paras” del bloque elmer cardenas, de 
“el aleman” (foto) estan robando tierras en uraba, antes de desmovilizarse. el 
segundo frente de este bloque dejara las armas en el cuarenta, de turbo, el 
proximo domingo. 
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acusacion por muerte de ex congresista. bucaramanga. la fiscalia profirio 
resolucion de acusacion contra armando barragan mojica, como presunto 
determinador del homicidio del ex congresista octavio sarmiento y de otras 
3 personas. el caso ocurrio en el 2001 en tame, cuando ‘paras’ de casanare 
cometieron los crimenes. 
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denuncian pugna entre ex ‘paras’. medellin. luego de la muerte de 6 presuntos 
desmovilizados del bloque suroeste de las autodefen- sas en salgar (antioquia), 
las autoridades denuncia- ron que detras de los cri- menes estarian hombres 
del bloque cacique pipinta y el nuevo grupo aguilas negras. seria una pugna de 






nos lo deben. resolver la pobreza y la desigualdad y encontrar la paz deben 
ser propo. son algo mas de las nueve de la manana de este dia de elecciones. 
he votado. pero me preocupan mas la estructura, la coyuntura y el proceso 
politicos que los resultados de las urnas. puedo reflexionar anos y anos de esta 
supuesta democracia y llego a la terrible conclusion de que la clase politica 
tiene muchas deudas acumuladas que no parece ser capaz de cancelar. 
campana tras campana, los politicos han renovado las promesas. han dicho 
que van a resolver todos nuestros males, pero sus frases solo han servido 
como narigueras para llevarnos a las urnas. una vez elegidos, comienza la 
tragicomedia del ejercicio del poder, rodeada de negocios oscuros, de defensa 
de grupos privilegiados, de transacciones de leyes por puestos, de mentiras y 
propagandas de autobombo. han hecho esfuerzos, pero para mantenerse en 
el poder. es verdad que no todos son asi, pues hay excepciones. pero muchos 
de los que tenian buenas intenciones cayeron en vanos intentos o acorralados 
por la realpolitik, se acomodaron a la mediocridad o se limitaron a los discursos 
de denuncia. varios son los problemas sobre los cuales tienen grandes deudas 
los politicos, aunque dos de ellos tienen consecuencias en la imposibilidad 
de resolver otros. me refiero a la pobreza y a la paz. ninguno de estos dos 
males endemicos de nuestro pais pueden encontrar una solucion en la accion 
de un solo partido o un solo politico. encontrar la paz y resolver la pobreza e 
inequidad unicamente se puede hacer como proposito, decision y pacto de todo 
un pais, de todos los partidos. no se trata de politicos mediocres ni de gobiernos 
farfulleros. resolver la pobreza y la desigualdad y encontrar la paz deben ser 
propositos de estado y, por lo tanto, compromiso de todos. porque a esos males 
estan ligados, entre otros, la discriminacion, la marginalidad, la violencia y el 
maltrato, la baja inversion y gasto publico en el desarrollo economico y social.el 
no cumplir las promesas, tantas veces hechas, no solo se debe a los vicios de 
nuestro sistema politico, basado en el caudillismo, la corrupcion, la indolencia y 
la ineficiencia, sino, tambien y principalmente, a la enorme distancia que existe 
entre lo que se promete y la capacidad de cumplir que tiene el que lo promete. 
la dimension de nuestros problemas supera la capacidad de un solo hombre 
o de partidos y movimientos hechos para las elecciones o de los esfuerzos, 
si los hay, de una sola clase social. la solucion de los problemas exige un 
compromiso nacional, un esfuerzo conjunto de todos los partidos y las clases 
sociales. no podemos depender de un gobierno de cuatro u ocho anos. todos 
los ciudadanos deben actuar y todos deben controlar. torpe seria pensar que se 
pueden solucionar esos males nacionales con la imposicion del criterio del que 
arrase en las elecciones. ¿utopia? ¡claro que si! seguramente, con el resultado 
de esta contienda electoral y la de los proximos meses, el triunfalismo del 
ganador insistira en el espejismo de que todo se va a solucionar. sabemos que 
eso no es posible. con ello llegara una frustracion mas. seguramente seguira la 
cantaleta de la ventaja de unas ideologias sobre otras. nos diran que el fuego 
es mejor que la palabra, que el libre intercambio es mejor que la regulacion, 
que la concentracion de los beneficios producira bienestar para todos. o nos 
diran lo contrario. no importara quien gane las contiendas politicas porque 
los intereses de algunos grupos estaran por encima del bienestar general. 






del bienestar de la gente. sin embargo, me gusta sonar con “un pais donde ser 
feliz consiste solamente en ser feliz”, como escribia fernando pessoa. y el unico 
momento para sonar debe ser el dia de las elecciones, antes 
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no se debe dejar escapar la oportunidad una coyuntura favorable a la paz. 
existe una nueva coyuntura politica nacional con el potencial de definir 
estrategicamente los asuntos de la guerra y la paz, que son los asuntos 
cruciales del conflicto armado interno y del futuro de la nacion. mas alla de los 
ires y venires, avances y retrocesos, alrededor del intercambio humanitario, 
gobierno y farc han jugado con propuestas politicas para tambien definir 
un marco posible para la solucion politica negociada. ello es enormemente 
signficativo del lado del gobierno, porque ya no se habla de la rendicion o de 
la derrota militar de la guerrilla como el unico camino posible a la paz, sino 
que la situacion puede tener una ruta, una agenda y un cierre que termina en 
una constituyente. por su parte, las farc, negadas reiteradamente a hablar con 
este gobierno, se han movido ahora hacia propuestas y discursos politicos y 
eso viene bien a una confrontacion expresada solo a traves de las acciones 
militares y, no pocas veces, la barbarie. si a eso sumamos un proceso con el eln, 
de enormes posibilidades, y la oportunidad de retomar el proceso de las auc de 
manera creible (mas verdad, mas reparacion y menos narcos), pues tenemos 
que la paz puede volver a ser -sin exceso de optimismo- un proposito nacional. 
en este marco, y a proposito de la realizacion del v plenario de la asamblea de 
la sociedad civil por la paz, cabe preguntarse para la sociedad civil: ¿y ahora 
que? todavia se discute cual es el papel de esta sociedad en un proceso de 
paz, en que, cuando y como participa, quienes son sus representantes (¿las 
ong, los voceros gremiales, la iglesia, la academia, todos juntos, ninguno de 
los anteriores?). y se debate dentro del movimiento social por la paz sobre la 
`legitmidad` de la lucha armada como camino para producir cambios sociales 
y politicos. alli, una apuesta contundente por la no violencia no debiera tener 
mayores dificultades y ser objeto del mas fundamental de los consensos. ahora 
que viene madurando una nueva coyuntura favorable para que la paz vuelva a 
ser proposito nacional (no sera facil ni rapido) habra que preguntarse de nuevo 
por el papel de la sociedad civil. a muchos se nos antoja que esa busqueda 
y sus definiciones pasan hoy necesariamente por fortalecer la perspectiva de 
una solucion integral como la planteada en el informe de desarrollo humano 
el conflicto: callejon con salida, el apoyo a la convocatoria de una asamblea 
constituyente de paz (que legitime los pactos y redefina temas de naturaleza 
estructural por la via decambios profundos pero democraticos) y pasa tambien 
por un compromiso claro, sin atenuantes, con la no violencia. ¡que esta 






corruptos por naturaleza. nadie tenia por que dejarse extorsionar, secuestrar, 
robar o matar. nada mejor le podria suceder al pais que el que se pudran en 
la carcel los parapoliticos, o sea aquellos que se valieron de las circunstancias 
para incrementar su poder asesinando, desplazando, traficando y apoderandose 
de tierras ajenas y dineros publicos. pero hay sectores muy parcializados de la 
opinion que tambien estan esperando la caida de cuanto dirigente, ganadero o 
industrial haya dado –voluntariamente o bajo amenaza– un centavo a los grupos 
de autodefensa que suplantaron las responsabilidades del estado en extensas 
areas, por decadas abandonadas a su suerte. ¡vaya ironia! ¿no es acaso una 
actitud llena de hipocresia condenar moralmente a quienes defendieron sus 
vidas en la orfandad de un estado ausente? ¿sera que no les cabe ninguna 
responsabilidad a los laxos gobernantes de esas epocas aciagas, cuando las 
guerrillas delinquian a sus anchas en medio pais mientras pintabamos palomitas 
de la paz y cacareabamos en caracas, tlaxcala o el caguan? ¿no les estan tirando 
los pajaros a los escopetas ahora que nos vienen a dar lecciones de moral los 
petro y los gaviria trujillo, tan culpables los unos por accion y los otros por omision? 
la razon primordial de la fundacion de un estado es la salvaguardia de la vida, 
honra y bienes de los asociados, y a donde el estado no llega para cumplir con 
esta primera obligacion, se vuelve al estado de naturaleza y se imponen por la 
fuerza unas facciones sobre otras. ello supondria el rompimiento del contrato 
porque, si una de las partes no cumple lo fundamental, la otra no deberia estar 
obligada a cumplir lo suyo, la observancia de la ley, pero la rebeldia o insurreccion 
se castiga. sin embargo, he aqui una grave contradiccion: las guerrillas suelen 
ser indultadas, en gracia de discusion, por cuanto no son vencidas militarmente y 
el bien supremo de la paz acredita una reinsercion violatoria de cualquier sentido 
de justicia. en cambio, quien ante la ‘ruptura’ del contrato social se haya visto 
obligado a quebrantar la ley en esas lejanias donde el estado cedio vilmente la 
soberania, es castigado con todo el peso de aquella e, inclusive, es vilipendiado 
moralmente hasta por quienes carecen de integridad. como quien dice, a esas 
personas que fueron abandonadas por el estado y entregadas en bandeja de 
plata a la subversion, solo les quedaban dos alternativas: dejarse esclavizar o 
dejarse matar como perros, desconociendo el derecho y la obligacion de proteger 
la vida propia y la de los allegados. aqui, como si fuera poco, la culpa del estado 
ha sido doble: una, por no defender a sus asociados, y otra, por no evitar que las 
desigualdades dieran pie a la sublevacion de muchos de ellos. porque es obvio que 
nadie esta obligado a dejarse matar, pero tampoco a dejarse matar de hambre o 
de miseria y aqui los unicos que se han opuesto ferreamente a transformaciones 
sociales profundas han sido los politicos corruptos y las ‘fuerzas oscuras’ que 
ellos representan. pero, volviendo a lo mismo, nadie tenia por que dejarse 
extorsionar, secuestrar, robar o matar. asi como hay tribunales internacionales 
que profieren sentencias por los crimenes de los ‘paras’, que ordenan al estado 
colombiano cuantiosas indemnizaciones a las victimas, deberian tambien 
reivindicar a las victimas de las guerrillas para condenar al mismo estado y a 
tantos funcionarios que violaron sus juramentos e incumplieron sus funciones. 
aqui los unicos culpables hay que buscarlos entre la clase politica, y la discusion 






equivocado. lo que deberia quedar claro es que nuestra clase politica sigue 
siendo esencialmente corrupta; que por desfalcar nuestros recursos hace lo 
que sea, hasta matar, como lo ha hecho 
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‘parafilia’: ¿preferencia revelada por la paz? lo que mas llama la atencion de los 
anuncios recientes de la corte constitucional en referencia a la ley de justicia 
y paz no es que ella tome decisiones politicas, ni que haya dado la apariencia 
de haberse echado para atras en respuesta a una fuerte presion politica y de 
opinion publica. todas las decisiones de la corte son necesariamente politicas. 
ella puede inmiscuirse en cualquier ley y puede cambiarla, no solamente 
basandose en la constitucion y tomando decisiones “en derecho”, sino que 
tambien puede hacerlo confundamento en razones sociales, de etica o 
conveniencia y en otros valores cuya aplicacion se deriva de la interpretacion 
que le de a la constitucion. podria pensarse, entonces, que la corte tiene un 
poder sin limitaciones distintas a su propia interpretacion de la constitucion. 
pero los magistrados deben ser conscientes de que el ejercicio de ese tipo 
de poder reniria con el equilibrio que debe existir con las otras dos ramas del 
gobierno, y que no seria congruente que en una democracia alguien tuviera un 
poder ilimitado. por eso, dan tantas vueltas cuando toman decisiones. por eso 
las someten previamente a juicio de la opinion publica, antes de que se redacte 
en condiciones que no correspondan a criterios generalmente aceptados en el 
resto del mundo. en colombia, muy pocos estan insistiendo en que se conozca 
la o se haga conocer la decision definitiva. la corte busca orientacion de la 
opinion, lo cual les da a las decisiones un caracter aun mas politico, porque es 
consciente de que si se excede en su ejercicio de poder pone en peligro a la 
institucion. la pueden revocar o pueden cambiar la constitucion para recortarle 
las unas. ausculta a la opinion publica para que no se le vaya la mano. en 
esta ocasion, esto fue mas evidente que en otras anteriores y la revision de 
la posicion de los magistrados fue mas rapida que en otras oportunidades. 
por eso se hizo mas notoria la retirada y tambien fue mas evidente que la 
corte es politica, como son todas las cortes supremas o constitucionales del 
mundo. pero lo que realmente llamo la atencion en esta oportunidad fue como 
la opinion publica reacciono tan negativamente al anuncio original de la corte 
constitucional, y como, con pocas excepciones, respondio con alivio al cambio 
de curso y consiguiente suavizacion de la decision. se hizo evidente que el 
pais, o por lo menos su clase dirigente, respalda con mucha fuerza y con pocos 
cuestionamientos un arreglo politico con los paramilitares, aun verdad, en que 
se hagan reparaciones a las victimas con recursos de los victimarios o en que 
estas reparaciones sean suficientes. en la disyuntiva entre la justicia y la paz, 
la opinion parece estar tomando partido por la paz a costa de la justicia y hay 
sintomas de un exceso de simpatia por el proceso, si no por los ‘paras’. en esto 
no estamos solos en el continente. sin tener que recurrir a la memoria de lo que 
sucedio en chile o en argentina en los ultimos 15 o 20 anos, en estas semanas 
hemos visto al gobierno de brasil sentarse a la mesa a negociar con mafiosos 
y delincuentes una salida politica a la crisis de orden publico que se presento 
en sao paulo. este es un hecho muy revelador y un antecedente peligroso. 
indica que cuando los criminales tienen suficiente poder, los estados se sientan 






pues de lo contrario puede ser una incitacion al crimen. por eso, la preferencia 
revelada de la sociedad por la paz y la consecuente “parafilia” generalizada 
no deben desembocar en que se hace la paz a cualquier costo, pues esa no 
seria una paz duradera. ya aprendimos esa leccion en el caguan y la estamos 
repasando ahora. con reculada y todo, bienvenida sea entonces la intervencion 
de la corte constitucional pues 
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la dureza de la calle. no debe pasar desapercibida la exhibicion del largometraje 
el nino (l’enfant, 2005), que consiguio para sus directores, los hermanos belgas 
luc y jean-pierre dardenne, su segunda palma de oro en cannes el ano pasado, 
luego de la conseguida por rosetta en 1999. a ambas peliculas las hermana una 
rigurosidad visual cercana al documental –la trayectoria de los codirectores en 
el documental es amplia– y una conciencia social que los acerca sin prejuicios 
a personajes de las capas mas marginales de la sociedad, que observan 
para nosotros con la seriedad de un cientifico. no busquemos en su cine una 
mirada compasiva: los dardenne no se ponen por encima de sus personajes 
ni pretenden juzgarlos o explicarnos por que hacen lo que hacen; tan solo 
mostrarnos como viven, presentarnoslos, si no los hemos visto coexistiendo 
entre nosotros. ese ya es merito suficiente en una sociedad como la europea, 
satisfecha de sus logros economicos, con los que cree haber superado la 
iniquidad social que aun la habita. los hermanos dardenne le quitan la venda de 
la autosuficiencia. en el caso de el nino, los protagonistas son sonia (deborah 
francois) y bruno (jeremie renier), que acaban de tener un hijo. son jovenes 
y carecen de recursos. bruno mendiga en las calles y coordina una banda 
de delincuentes juveniles. lo que consigue le sirve para vivir el dia y darse 
gustos insospechados. no tiene conciencia de futuro, de ahi que un hijo –
fuera de una sorpresa– es un objeto mas en sus manos, intercambiable, si es 
necesario, por algo mas productivo. la descripcion puede sonar cruda pero la 
presentacion visual la supera. la sensacion del espectador se pasea entre el 
pasmo y la incredulidad, efectos que el filme consigue con la mera exhibicion 
de unos hechos que ocurren con mas frecuencia de lo que pensamos, sobre 
todo en sociedades como la nuestra. no hay una puesta en escena efectista 
o una banda sonora que refuerce lo que las imagenes nos muestran. no hace 
falta. con seguir los pasos erraticos de bruno con el cochecito de su hijo basta 
para estremecernos, para que algo en el alma nos duela. cuando el final se 
aproxima, algo nos hace anhelar un final feliz, que nos de una esperanza en 
el futuro humano. pero los hermanos dardenne no son fabulistas ni autores de 
ciencia ficcion. lo suyo es la denuncia, la exposicion desgarradora de lo bajo 
que podemos caer, de lo aterrador que se esconde en el corazon humano. la 







presidente instalo nuevo congreso, hizo enfasis en lo economico y lo social y 
no hablo de paz. arranca la era uribe ii. hasta ultimo minuto, presion de german 
vargas puso en vilo coalicion uribista. presidente les dejo lista de tareas. por 
primera vez en la historia reciente del pais, un nuevo gobierno arranca el 20 
de julio y no el 7 de agosto, como se acostumbraba. si bien en 18 dias sera 
la protocolaria toma de posesion, lo cierto es que ayer el presidente alvaro 
uribe no hizo balance del cuatrienio que paso, sino que les puso tareas –por 
lo menos 10 leyes– a los congresistas que llegan. uribe, ademas, llego ya 
con su equipo renovado –tres de sus nuevos ministros posesionados y dos 
designados– y con su coalicion mas fuerte que nunca: logro mantener en 
su bancada a german vargas, que estuvo presionando hasta el final, y se le 
unieron congresistas envueltos en el caso de los purgados y los siete de la 
polemica lista de luis a. gil. en el discurso del mandatario no hubo sorpresas. 
todo lo habia cantado desde la campana y lo habia ratificado esta semana: la 
reforma tributaria, el endurecimiento de penas y la penalizacion de la dosis 
minima, entre otras. ayer, uribe ‘segunda parte’ dio a entender que hara mas 
enfasis en lo social y lo economico, no menciono el tema de paz y, a diferencia 
de la era de uribe i, el tema de seguridad parecio secundario. “necesitamos 
un impuesto razonable al patrimonio o a la riqueza (...) la tarifa no podemos 
elevarla como temieron contribuyentes al revivirse el gravamen. 1. desde las 8 
a. m. hasta las 3 p. m., los partidos uribistas estuvieron en consultas y llamadas 
para la conformacion de mesas directivas del congreso. 2. aunque el discurso 
del presidente alvaro uribe estaba previsto para las 3 de la tarde, comenzo a 
las 4:10. llego al congreso con gran comitiva. 3. el mandatario leyo un texto de 
13 paginas y no le hizo cambios. de su lectura se deduce que deja como tarea 
a los congresistas 10 leyes mas importantes. 
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comentar la propuesta de uribe, dijo: “solo puede darse en un proceso de paz 
definitivo. de lo contrario, podria enviarse un mensaje contraproducente: que 
al que comete el crimen se le paga para que no lo cometa”. ‘’de pronto es 
escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia: el gobierno prefiere 
ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutencion de sus 
gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el 
secuestro”. dijo el presidente alvaro uribe. 
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uribe ofrece pagar a eln si no secuestra. ese fue el punto que dio pie para 
que el presidente pastrana suspendiera los dialogos con esa guerrilla durante 
su gobierno. ‘eln pedia us$ 40 millones’. a tres dias del arranque de la cuarta 
ronda de dialogos exploratorios con el eln en cuba, el presidente alvaro uribe 
sorprendio con una propuesta que el mismo considero podia ser “escandalosa”. 
en dialogo con la fm, de rcn, uribe ofrecio ayudar a buscar fondos para pagar la 
manutencion de los guerrilleros del eln y asi evitar que estos sigan secuestrando 
(ver frase). segun calculos recientes del ejercito, el eln tiene entre 2.000 y 3.000 
hombres. a manera de ejercicio matematico (pues ni el presidente ni nadie ha 
hablado de cifras), se podria decir que si a cada uno se le paga un salario 






de pesos mensuales. la cuarta ronda de dialogos entre el eln y el gobierno 
comienza el domingo con reuniones con la sociedad civil. la instalacion sera el 
20. cabe anotar que el eln tiene 508 personas secuestradas, segun los datos 
de la fundacion pais libre. y en lo que va corrido del 2006 se le atribuyen 43 
secuestros. en dos de ellos la victima murio en cautiverio. la directora de esta 
fundacion, olga lucia gomez, al los primeros vetos en listas al senado. tras el 
tire y afloje de esta semana entre german vargas lleras y juan manuel santos 
por conquistar a gina parody para sus respectivas listas al senado, hay una 
historia que no se ha contado. parody le exigio a juan manuel santos sacar de 
su lista del partido de “la u’ a personas que supuestamente tienen vinculos con 
los paramilitares. y por primera vez dio nombres propios: dieb maloof y habib 
meregh. siguiendo esa pista, el tiempo encontro que, por motivos similares, 
algunos sectores le han pedido a german vargas examinar los nombres de 
jorge castro y jorge caballero en su lista de cambio radical; a cesar gaviria, 
revisar un expediente en estados unidos en el que se menciona a vicente blel, 
y al partido conservador, escudrinar una investigacion de la corte suprema de 
justicia contra la representante a la camara muriel benito rebollo. 
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sabas revela ‘secreto’ de extradicion. en momentos de gran tension entre los 
jefes paramilitares, pues no saben como saldra el fallo de la corte sobre la ley 
de justicia y paz, el ministro del interior dice que los ‘paras’ desmovilizados ya 
no solo tienen suspendida la extradicion, sino que, si cumplen, cuando salgan 
de la carcel esta se les archiva. nunca antes un alto funcionario del estado 
habia dicho que a los paramilitares desmovilizados no solo se les congelara la 
extradicion sino que, si cumplen con la ley de justicia y paz, cuando salgan de 
la carcel la solicitud de estados unidos quedara sin efectos. o, por lo menos, 
ninguno lo habia explicado con un argumento juridico, como el ministro del 
interior, sabas pretelt, en entrevista con el tiempo. “si estamos en proceso de 
paz con esa organizacion, se le suspende la decision. y si cumple con todos los 
requisitos de la ley de justicia y paz, una vez salgan de la carcel la resolucion 
pierde fuerza ejecutoria por esos mismos hechos. podran ser solicitados por 
otros hechos distintos en el futuro”, afirmo pretelt en la charla con este diario, a 
manera de balance de su gestion, a pocas semanas de dejar su cargo. sabas 
pretelt tambien habla de las vanidades en el gobierno, dice que cree que seria 
buen presidente –“si me nombran”– y que antes de irse pondra a funcionar la 
bancada uribista “como un solo hombre”. ¿mensaje con nombre propio? ‘ lo que 
mas me dolio fue la lucha de vanidades dentro del gobierno (...), funcionarios 
que intervienen en decisiones de los ministros y generan roces.” ministro del 






pese a mas coca, e.u. no se ve lejos de domar ‘a la bestia’. los dos maximos 
responsables de la lucha antidrogas hablaron en exclusiva con el tiempo sobre 
el polemico reporte de cultivos. la noticia cayo como un baldado de agua fria. 
pese a las masivas fumigaciones financiadas por e.u., un informe presentado 
el viernes en la noche por la casa blanca revelo que hay mas cultivos de coca 
en el pais de los que se pensaba. no solo eso. hay crecimiento de las hectareas 
en parques nacionales y estan apareciendo sembrados en zonas donde 
antes no existian. la casa blanca preciso, no obstante, que el “incremento” es 
producto de un nuevo sistema de medicion y que, en cualquier caso, no se esta 
perdiendo la guerra contra el narcotrafico. en todo caso, el reporte consigna 
que hay 38.600 hectareas adicionales de coca. el tiempo hablo de este tema 
con los dos encargados principales de la estrategia estadounidense contra los 
estupefacientes: el director de la oficina nacional para las politicas antidrogas, 
john walters, y la encargada de asuntos internacionales de narcotrafico del 
departamento de estado, anne patterson. pese a la masiva fumigacion, han 
encontrado mas cultivos de coca de los que se creia que existian. ¿como lo 
explican? walters: en el 2005 sondeamos un area mucho mas extensa –un 81 
por ciento mas de lo que se sondeo en el 2004– y encontramos coca en lugares 
que antes no habiamos mirado. colombia es un territorio muy grande y no todo 
se puede medir. quisimos expandir la muestra para tener una radiografia mas 
precisa de la situacion. el numero (144.000 hectareas) es alto, pero eso no 
quiere decir que los cultivos crecieron. de hecho, si midieramos en el 2005 las 
mismas areas que medimos en el 2004 tendriamos una reduccion del 8 por 
ciento. por eso no podemos comparar los nuevos numeros con los anteriores. 
seria como mezclar naranjas y manzanas. ¿donde estan ubicadas esas 38.600 
nuevas hectareas que ahora contabilizan? patterson: vichada, antioquia, algo 
en cauca. pero nos sorprendio vichada. es una zona remota con pocas rutas de 
acceso para sacar la droga. eso prueba que los traficantes estan reaccionando 
a la presion que se les ha puesto. aun bajo el nuevo sistema de medicion, el 
numero de cultivos sigue siendo muy alto si tiene en cuenta que llevan mas de 
5 anos en esta erradicacion masiva... walters: desconociamos la existencia de 
estas hectareas. es posible que lleven alli anos y no lo sabiamos. o que sean 
producto de la migracion de cultivos. lo que si sabemos es que en aquellos 
lugares donde se ha fumigado, los cultivos se han reducido, y ese es el objetivo 
central. ¿no sera que fumigan en una parte mientras los cultivos aparecen en 
otra? walters: acepto que algo de eso puede estar pasando. tendremos que 
esperar al ano entrante para comparar los resultados del 2006. eso puede dar 
una idea mas clara. pero hay que aclarar que esto no es una pelea entre david 
y goliat. no estamos lejos de poder controlar a esta bestia. fumigamos 130 mil 
hectareas y hay 144 mil presentes. no es mucha la diferencia. a eso a hay que 
sumar todos los avances que se han logrado. colombia es un pais mas seguro, 
las farc estan en retirada, los paramilitares se estan desmovilizando. hay que 
recordar que los grupos terroristas financian sus acciones con el dinero del 
narcotrafico. hoy tienen menos recursos y eso se refleja en el estado del pais. 
por el volumen de las cifras queda claro que los ‘narcos’ estan respondiendo 
con agresividad... patterson: si. no hay que olvidar que este es un negocio muy 






 dificulta su fumigacion. o fijese lo que ha pasado en la frontera con ecuador. no 
habia pasado ni un mes de la orden que impide la fumigacion a 10 kilometros 
del limite, cuando ya estaba plagada de 
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‘el nino no esta secuestrado y se puede convertir en un simbolo’. el periodista 
relata nuevos detalles de como se entero del nacimiento en cautiverio del 
hijo que clara rojas tuvo con un guerrillero. ‘esta es una historia de amor’, 
dice. jorge enrique botero lanzara manana su explosivo libro ultimas noticias 
de la guerra, y anuncia que tomo la decision hace mucho tiempo de donar 
las regalias por venta de la obra a la fundacion de familiares de policias y 
soldados secuestrados. en dialogo con el tiempo relato nuevos detalles del 
nacimiento del bebe, cuya madre, clara rojas, esta en poder de las farc desde 
hace mas de cuatro anos. ¿como nacio el libro? en una confidencia o frase 
suelta que escuche de parte de uno de los comandantes guerrilleros de las 
farc. ¿o sea que se encontro el tema para el libro? esa gran noticia que recibi 
inesperadamente la mantuve viva como una obsesion durante un buen rato. 
arranque con la historia porque el comandante guerrillero conto tambien lo que 
habia dicho ‘manuel marulanda’ cuando se entero de la noticia: “al hacer el 
analisis de la situacion, deben tener en cuenta que la criaturita es mitad de 
ellos y mitad de nosotros”. senti que ahi estaba el final de la historia. ¿en que 
fecha sucedieron los hechos? hace unos dos anos largos y ya en ese momento 
habia nacido el nino . ¿como le confirmo ‘reyes’ esta noticia? me lo confirmo 
verbal y fisicamente, frente a mi, mirandome a los ojos. y me dio otros datos 
que yo no sabia. ¿que datos? por ejemplo, yo no sabia que era un nino. ¿como 
cayo la noticia en el interior de la guerrilla? fue objeto de un debate porque era 
un episodio algo desconcertante en larutina de ellos, y aparte de eso, tenian 
que tomar una decision sobre como sancionar esa conducta ¿que paso con el 
padre? se le hizo un proceso basado en el reglamento de ellos. ¿para ‘reyes’, 
fue una buena o mala noticia? creo que fue una insolita noticia. cuando me 
lo confirmo tenia un dejo de asombro en su expresion. no se si porque no se 
imagino que un periodista lo supiera o porque todavia estaba impactado. ¿el 
padre esta con clara y el nino? los separaron desde el embarazo. ¿esta vivo? 
bueno, si la guerra no ha dispuesto otra cosa, pero es una especulacion decir 
si esta vivo o no. ¿conoce detalles de esa relacion? hay algunos elementos 
que desfilan por el libro y hay otros que hacen parte de los recursos a los 
que acudi para poder construir la historia. ¿a su modo de ver, es esta una 
historia de amor? esta en el libro, pero si me pide sacar una conclusion, si es 
una historia de amor. tambien es una historia de vida. ¿luego de estos dos 
anos, sabe como estan el nino y clara? no. logre llegar hasta el escenario del 
parto, que fue en condiciones muy extremas. despues se interpusieron muchas 
cosas. una de las razones por las cuales me toco apelar a mi experiencia 
para poder construir el libro fue porque se me cerraron totalmente las vias de 
acceso. ¿por que habla de condiciones extremas? porque fue a traves de una 
cesarea y no existian las mejores condiciones medicas. ¿sabe de su condicion 
actual? no. no tengo informacion de clara ni del del nino. ¿se puede hablar de 
sindrome de estocolmo? para mi no. es una especulacion un poco aventurada. 
las circunstancias y los datos a nuestro alcance tampoco permiten llegar a 






 del sindrome de estocolmo, se trata de una especie de acoplamiento de la 
victima con su victimario en todos los sentidos ¿la condicion del nino es la de un 
secuestrado mas? no, para mi es la de un colombiano que ha nacido atonito en 
el lugar menos pensado, y que quiza llegue a convertirse en una especie de gran 
simbolo en nuestro pais. ¿que dice a quienes lo acusan de usar una situacion 
personal para un libro? mi apreciacion es que la guerra no es que este mal 
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‘tirofijo es el jefe de debate de la reeleccion de uribe’. el vocero de los 
gobernadores, julio acosta bernal, mandatario de arauca, dice que cada bomba, 
cada asesinato, ‘’significa mas y mas votos’’ para el presidente. sostiene que 
los antiguos terroristas nacionales no estan en guerra. para julio acosta bernal, 
actual gobernador de arauca y quien acaba de asumir la presidencia de la 
federacion de gobernadores, “solo la muerte es la derrota definitiva del hombre”. 
a pesar de que ha sido victima de muchos atentados, sigue luchando y no vacila 
en responsabilizar a la guerrilla por los danos que sufre la poblacion mas pobre 
de los mas pobres departamentos. frente a los ultimos ataques, aparentemente 
dirigidos contra la reeleccion del presidente alvaro uribe, acosta comenta que, 
con ellos, ‘tirofijo’ se esta convirtiendo en “jefe de debate” de la campana electoral 
del mandatario. “en arauca y todos los antiguos territorios nacionales estamos 
sufriendo una tensa calma –dice–. las farc y el eln han estado amenazando 
a los transportadores para obligarlos a no salir a trabajar. y si lo hacen, les 
queman los carros o los asesinan. para garantizar el transporte de pasajeros y 
de carga, hacemos caravanas protegidas por el ejercito, la policia, el das y gente 
encubierta desde arauca, arauquita, saravena, fortul, tame y regresamos”. ¿a 
cuanto pueden ascender las perdidas? unos 17 o 18 millones de pesos diarios 
pierde el transporte y la carga que se deja de mover afecta mucho al comercio. 
¿y cual es el objetivo de este paro armado? combatir la reeleccion del presidente 
uribe y atacar las instituciones, pero lo unico que logran, y eso es lo mas horrible, 
es hacerle dano a la comunidad. con estos paros los unicos que se arruinan 
son los transportadores y los comerciantes; personas asalariadas que si no 
trabajan, no les pagan. aqui el unico perjudicado es el pueblo que la guerrilla dice 
defender. ¿cuales son las regiones afectadas? en narino, guaviare, putumayo, 
caqueta hay problemas y todos conocen las dificultades del huila. el asesinato a 
sangre fria de los 9 concejales en rivera, inermes, es un acto demencial que no 
refleja cosa diferente que el desespero de una guerrilla por mostrar que utiliza 
las armas contra cualquier persona sin ninguna clemencia. ¿se esta perdiendo 
la guerra en estos departamentos? no. ademas no hay guerra. mientras ‘tirofijo’ 
tiene 40 anos de estar formando terroristas, el presidente uribe solo lleva 3 anos 
combatiendolos y los resultados estan a la vista. arauca, por ejemplo, paso del 
abandono y el saqueo al control casi total. arauca duro en manos de la guerrilla 
muchos anos; concejales, diputados, gobernadores, representantes debian tener 
permiso para actuar. nos quedan terroristas que hacen una llamada a dos o tres 
sicarios que tienen, nos matan a una persona o nos queman un carro y crean el 
caos. al terrorismo no lo han podido controlar en e.u., ni en europa, ni en ninguna 
parte del mundo; es uno de los grandes flagelos que tiene hoy la humanidad. 
¿la sensacion de que arauca, caqueta, putumayo y huila estan en manos de 






 mantenemos. la gente esta cansada de la guerrilla. por eso, esta apoyando a 
la institucionalidad. ¿no ha observado que cuanto mas atacan, mas sube uribe 
en las encuestas? ‘tirofijo’ se esta convirtiendo en jefe de debate del presidente. 
cuando queman carros, tumban torres y matan inocentes, lo unico que la gente 
siente por estas organizaciones delictivas es odio, rencor y deseos de que 
el presidente sea reelegido para que los enfrente con todo el peso de la ley. 
no tienen apoyo popular. el unico respaldo que tienen es el del narcotrafico. 
la oea denuncio que los paramilitares hicieron ‘conejo’ y que estan actuando 
en todas partes como antes... puede estar ocurriendo en las farc enlutaron 
las veredas lideres asesinados terminaron en la politica porque se los pidio 
la gente del campo. la tercera masacre de las farc contra concejales en este 
periodo, ocurrida el pasado lunes, cuando asesinaron a 9 de los 11 cabildantes 
de rivera (huila), puso de nuevo los ojos del pais sobre los que son, quizas, los 
lideres politicos mas vulnerables. en las zonas mas apartadas estan a la mano 
de esa guerrilla, que los declaro objetivos militares por representar al estado 
que dice combatir. no importa que muchos sean lideres de vereda a los que 
ha visto trabajar por el bien y el progreso de las comunidades. asi paso en 
rivera. silfides miguel fernandez y luis ernesto ibarra, dos de los asesinados, 
eran apenas un par de campesinos que terminaron en la politica porque la 
gente de sus veredas les confio la mision de trabajar por ellas (ver historias 
anexas). como selfides y luis ernesto, solo este ano 1.452 concejales han 
recibido amenazas, segun la federacion nacional de concejos (fenacon). y de 
ellos apenas 22 estan siendo escoltados, segun el mismo das. “es imposible 
que cada uno tenga escolta. hay que priorizar a quienes estan en mayor riesgo, 
y de estos a los que estan en mayor peligro”, dice un funcionario del area de 
proteccion
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de ese organismo. hay cerca de 4.000 que son apoyados con medidas ‘blandas’ 
de seguridad. es decir, con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y 
auxilios de reubicacion. con huila, caqueta es hoy dia uno de los departamentos 
con situacion de mayor riesgo para los concejales. de hecho, fue en puerto rico 
donde los guerrilleros masacraron a los primeros, en mayo del ano pasado. el 
segundo ataque masivo fue en campoalegre, en huila, donde sorprendieron a 
varios concejales y sus familias en un restaurante. tras la tragedia que enluto a 
rivera y sacudio al pais, fenacon ha pedido que la proteccion a los cabildantes 
sea una politica de estado y no un tema de conyunturas. de las sesiones al 
cultivo de maracuya. con una olla repleta de tamales en su moto, el concejal 
selfides miguel fernandez salia los domingos, cuando no tenia sesion, por las 
destapadas calles de la vereda riverita, escoltado por una nube polvo que 
levantaba a su paso. en su vehiculo, de 80 centimetros cubicos, repartia entre 
los vecinos los cien tamales que preparaba su mujer, irene del carmen guiterrez, 
y que vendian a 1.700 pesos cada uno, para pagar el prestamo que habian 
hecho para el cultivo de maracuya que tenia en una hectarea. selfides, de 57 
anos, con cuatro hijos y con cinco nietos, no tenia diplomas pero si una larga 
historia de lucha. su madre murio cuando tenia un ano y su padre lo abandono. 
una tia lo crio en un pequeno rancho de la vereda. fue a la escuela hasta quinto 
de primaria y despues se dedico a trabajar al jornal en los cultivos de arroz, de 






ocho meses inspector de policia y luego ocho anos celador de la correccional 
de menores en neiva, a donde iba todos los dias de su rancho de bahareque 
tras caminar una hora por un camino destapado y tomar un bus en la autopista. 
en esos tiempos se le dio por validar el bachillerato.“dijo que queria aprender 
mas cosas y saco su carton. no decansaba porque los fines de semana le 
tocaba estudiar”, recuerda su esposa, que criaba pollos para ayudarle en la 
crianza de sus hijos. tras el grado, dejo el cargo de celador y se convirtio en 
mensajero de la alcaldia de neiva, pero despues regreso a la vereda para 
asumir la presidencia de la junta comunal, sin sueldo. sobrevivia vendiendo 
chance. “pero eso era lo que le gustaba, ayudar a la gente”, recuerda su 
esposa. en su largo periodo de diez anos lidero proyectos para que llevaran las 
lineas del telefono a la vereda, el gas domiciliario y pusieran el alcantarillado. 
por su labor, 
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¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en las ultimas dos semanas han ocurrido 
10 crimenes en cordoba, sucre y antioquia. ocho asesinatos en tierralta llevaron 
a salvatore mancuso a pedir la intervencion del presidente alvaro uribe. gustavo 
upegui seria victima de esas venganzas. el asesinato de gustavo upegui, 
el mayor accionista del envigado futbol club, seria el ultimo eslabon en una 
cadena de violencia contra personas cercanas a algunos jefes paramilitares 
desmovilizados y refuerza las versiones sobre vendettas internas en los bloques 
de las auc mas permeados por el narcotrafico. upegui se movia en circulos muy 
cercanos a diego fernando murillo, ‘don berna’, segun autoridades de antioquia 
que pidieron el anonimato. ayer, ‘danielito’, ex jefe del llamado bloque ‘heroes 
de granada’ y de la supuestamente desaparecida ‘oficina de envigado’ (la red 
de sicarios de ‘don berna’), acompano el entierro. ademas de un tiro mortal 
en la cabeza, el cadaver de upegui tenia una laceracion en la pierna izquierda 
(como si le hubieran dado una patada fuerte) y otros golpes. a su lado habia 
vomito, lo que podria ser senal de que lo sometieron a asfixia. esos metodos 
criminales, segun los investigadores del caso, fueron muy usados por pablo 
escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles informacion 
importante y obligarlos a traspasar propiedades. y por el sitio donde ocurrio el 
crimen –san jeronimo, al occidente antioqueno, donde el control ‘para’ todavia 
es fuerte– , asi como por la informacion que tenian los asesinos sobre la 
seguridad y los movimientos del polemico dirigente deportivo, las autoridades 
dan por descontado que fue una accion ordenada por alguien con mucho poder 
en el mundo de la mafia y cercano a la victima. a pesar de la aparente de-
sarticulacion de la ‘oficina de envigado’, esta ha seguido operando con ‘ paras 
’ desmovilizados, segun afirman autoridades locales. fuentes que conocen 
el caso dicen que upegui se habia alejado en los ultimos meses del circulo 
mas afecto al detenido jefe paramilitar, por razones que no estan claras. “lo 
previsible es que toda esa estructura se este reacomodando, y en eso surgen 
conflictos de intereses”, aseguran. no se descarta tampoco que el crimen sea 
un mensaje para ‘don berna’, pues afecto a una persona a la que conocia 
desde la decada de los 80. tambien contra mancuso. la racha violenta tambien 
toco a gente proxima a salvatore mancuso, el maximo jefe del ‘bloque norte’ de 
las autodefensas. el fin de semana, el ex jefe ‘para’ acuso a un nuevo grupo, 






 de la fuerza publica, de los homicidios de varios de sus allegados en tierralta 
(cordoba). segun mancuso, se trata de una escalada contra quienes promueven 
la erradicacion voluntaria de cultivos de coca en el nudo de paramillo. la ultima 
victima fue el joven andres alberto assias alvarez, de 19 anos y estudiante 
universitario que pasaba vacaciones en la region. el era hijo del ganadero y 
transportador aran assias, quien aporto tierras para los proyectos productivos 
de los desmovilizados. junto al muchacho cayo asesinado hernan dario giraldo 
zuluaga, al parecer pariente suyo. en carta al presidente alvaro uribe y al 
comisionado luis carlos restrepo, mancuso cuestiono que esos grupos siguen 
operando a pesar de que “las autoridades policiales tienen toda la informacion 
sobre las personas que hacen parte de ellos y como funciona su ilegal negocio”. 
ayer, el comandante de la policia cordoba, coronel jaime orlando velasco, 
respondio: “ha habido una coincidencia en que las personas que fueron objeto 
de homicidios son amigos o han sido cercanos al senor mancuso. esto es un 
ajuste de cuentas, una vendetta en el interior de estas organizaciones”. en las 





asi fue la reunion de ‘paras’ y politicos. las replicas del terremoto causado 
por las declaraciones del senador miguel de la espriella sobre la reunion de 
politicos con ‘paras’ en el 2001 siguieron ayer. se conocieron detalles del 
encuentro con castano y mancuso en cordoba. andres pastrana nego haber 
autorizado a ordosgoitia para ir a la cita en ralito. en entrevista para un diario 
chileno, uribe dijo que ‘el grupo paramilitar m-19, con dineros del narcotrafico, 
quemo el palacio de justicia’. la reunion en la que “muchisimos” politicos de la 
costa atlantica firmaron un documento de compromiso con las autodefensas 
ocurrio a finales del 2001 en santa fe ralito, segun recordaron algunos de los 
asistentes que fueron entrevistados por este diario. la cita comenzo a las 10 
de la manana, en la misma casa que despues ocuparia salomon feris chadid, 
alias ‘comandante 08’, durante las negociaciones de paz con el gobierno de 
alvaro uribe. los politicos llegaron en varios carros, algunos, incluso, decidieron 
compartir el mismo vehiculo. todos se instalaron en un amplio quiosco que los 
protegio del fuerte sol de la zona. hicieron varios corrillos a la espera de que los 
comandantes paramilitares iniciaran el encuentro. la reunion comenzo cuando 
los comandantes paramilitares carlos castano y salvatore mancuso arribaron 
al quiosco. saludaron rapidamente a todos y luego castano empezo a exponer 
las razones del encuentro. castano dijo que el temor de las autodefensas eran 
las negociaciones de paz que en ese momento el presidente andres pastrana 
adelantaba con las farc en el caguan. “nosotros tambien necesitamos un 
proceso de paz”, dijo castano y advirtio que la suerte de las autodefensas no 
podia quedar sellada en el proceso que pastrana estaba tratando de sacar 
adelante con la guerrilla. documento de 12 folios. fue entonces, cuando dos 
profesores de la universidad de la sorbona, cuyos nombres no recuerdan pero 






y empezaron a explicar la estrategia politica que las autodefensas querian 
desplegar. primero, eso si, dieron una vision particular de lo que para ellos 
era el conflicto, hablaron de como se estaban desarrollando los procesos de 
paz en el mundo y finalmente dijeron como se veia colombia en el mundo. 
despues, sin mayores rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir 
a las autodefensas en “un actor politico reconocido en el conflicto interno”, dijo 
otro de los asistentes. “ahi no se hablo de elecciones ni de uribe”, dijo otro. 
a las cuatro de la tarde, cuando termino la explicacion de estos argumentos, 
mancuso tomo la palabra y dijo que tenian que firmar un documento. en seguida, 
el documento fue impreso y puesto en una mesa. en efecto, el documento 
empezaba con el siguiente encabezado: “nosotros los abajo firmantes...”, 
por eso, varios meses despues, algunos congresistas hacian bromas en el 
congreso preguntando: “¿tu eres de los firmantes?”. el documento tenia cerca 
de doce folios y su contenido era una proclama que serviria de plataforma 
ideologica para el lanzamiento de un movimiento politico que se llamaria 
movimiento nacional comunitario, respaldado por las autodefensas. para unos 
fue una declaracion de compromiso, para otros una declaracion ideologica. 
varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista –y ahora 
director del instituto nacional de concesiones– luis carlos ordosgoitia dijo: “yo 
lo firmo, comandante”, los demas procedieron a hacerlo. ayer se supo que 
hubo varias reuniones de ese tipo. meses despues del encuentro de ralito, los 
jefes paramilitares presidieron otra reunion en arboletes (antioquia). estrategia 
politica de los paras. la revelacion de miguel de la espriella sobre la cumbre de 
los jefes ‘paras’ con politicos en el 2001 saco a flote lo que 
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¿que hacia de civil el coronel del ejercito en el caso de jamundi? esta es una 
de las preguntas que se hacen las autoridades, que tambien tienen versiones 
de que el oficial ya habia sido visto en la zona. la sorpresiva aparicion del 
coronel bayron carvajal, comandante del batallon de alta montana de los 
farallones, en camiseta negra, sudadera azul y zapatillas deportivas justo 
cuando sonaban los ultimos tiros de sus hombres, que ocasionaron la muerte 
de 10 policias el pasado lunes en area rural de jamundi, llama la atencion a 
varias autoridades. segun testigos, carvajal fue visto en la zona a eso de las 
6:20 de la tarde y desde un avantel ordeno: “¡ni un disparo mas! ¡castro, ni 
un disparo mas!”. al parecer, se estaba comunicando con el teniente harrison 
castro aponte, el hombre que dirigia a los cuatro suboficiales y 23 soldados 
que protagonizaron el incidente. mas tarde, cuando el lugar se lleno de mas 
militares y policias, carvajal envio a un soldado por su uniforme. lo vieron de 
nuevo con su traje camuflado a eso de las 10:00 p.m. debido a que no es 
usual que un comandante de estas condiciones este vestido de civil, en una 
epoca de acuartelamiento preelectoral, las autoridades sintieron curiosidad por 
esta situacion. sin embargo, fuentes militares senalan que un oficial si puede 
estar de civil en su jurisdiccion, especialmente si se esta desplazando en zona 
guerrillera, por seguridad. pero a algunos tambien les llama la atencion que 
llego muy rapido al sitio, por lo menos 30 minutos despues de que se iniciaron 
los disparos, – testigos dicen que escucharon los primeros entre las 5:40 y las 






a una zona critica, por lo general, lo acompana un gran numero de tropa). carvajal 
tiene su puesto de mando en la parte alta de felidia, a unas dos horas del lugar 
de los hechos. aun sin respuesta. ademas, una fuente del gobierno senala que 
hay versiones de que el oficial habria sido visto en la zona antes del incidente. 
entonces, ¿estaba en alguna operacion con la tropa en el area ? ¿y de ser asi, 
por que estaba de civil? el tiempo ha tratado infructuosamente de comunicarse 
por via celular con el coronel desde el pasado miercoles para conocer su 
version. fuentes cercanas al oficial indicaron que por ordenes del comando del 
ejercito no podra pronunciarse hasta que concluya la investigacion. en todo 
caso, ellos dicen que el oficial siempre se ha destacado por ser un tropero que 
ha mantenido a raya a la guerrilla en su area. llego a dirigir el batallon, de 1.500 
hombres, a comienzos del 2005. una de sus acciones exitosas es la operacion 
‘guerrero’, en jamundi, donde murieron 15 hombres del eln, en julio pasado. 
bajo su gestion se presento, en septiembre pasado, un incidente de fuego 
amigo en el que murieron dos policias, en la cumbre. el hecho es investigado 
por la procuraduria. la investigacion sobre el caso jamundi tambien intenta 
establecer cual fue la orden exacta que recibieron los soldados. hasta ahora 
ha circulado la version de que el ejercito recibio la informacion de que unos 
delincuentes iban a secuestrar a un espanol. otra fuente militar dijo que los 
soldados contaron que no realizaban un patrullaje en especial. incluso, varios 
de ellos preparaban comida. anaden que entraron en alerta cuando vieron que 
el grupo de hombres (de la dijin) intentaba entrar a la finca ‘mi casita’. luego, 
cuando bajaron, empezo el tiroteo. en todo caso, aun no es claro como se 
desato la balacera en esa parcelacion que ha estado vinculada a la guerra de 
los narcos wilber varela, ‘jabon’, y diego montoya, ‘don diego’. indicio de que 
murieron entre dos fuegos. en la medida que avanzan las investigaciones, las 
autoridades analizan de donde salieron las vainillas encontradas en la finca ‘mi 
casita’, hacia donde al parecer se dirigian los hombres de la dijin, si se
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le llego la hora al caso jamundi. evidencia inedita muestra que al informante lo 
habrian hecho cargar un cadaver. aunque lloro de terror, fue rematado. fiscalia 
tiene dos testigos clave: uno de ellos, el administrador del centro siquiatrico 
‘mi casita’. la defensa tambien tienen un testimonio contra la policia. en los 
antebrazos del cadaver de luis eduardo betancur, el civil que en calidad de 
informante acompanaba al grupo elite de la dijin, asesinado hace 6 meses por 
ocho militares, se encontraron rastros de sangre de otro cuerpo. y en la parte 
inferior de su mejilla derecha, habia una mancha brillante, delgada que, segun 
el expediente, “corresponde a una huella de lagrima”. en su pantalon tambien 
se hallo una mancha amarilla: “se concluye que tuvo una miccion estando de 
pie, estaba aterrado”, dice uno de los investigadores. y anade que todo indica 
que al informante, conocido como ‘pan de azucar’, lo obligaron a mover el 
cadaver de al menos uno de los 10 policias asesinados y que luego lo mataron 
en estado de total indefension, pues bentancur no estaba armado. esta es 
tan solo una de las evidencias ineditas que, en menos de 72 horas, la fiscalia 
revelara al iniciarse el juicio en el que intentara que el ex oficial del ejercito 
bayron carvajal y ocho de sus soldados (adscritos al batallon de alta montana), 
pasen los proximos 40 anos en una celda, por asesinato agravado. la defensa 






‘operacion fulminante’, ejecutada ese 22 de mayo, fue autorizada; que no uno 
hubo exceso de fuerza, como alega la fiscalia; y que los policias actuaron 
ilegalmente (ver ‘van a salir libres’). pero nuevos hallazgos parecieran 
confirmar la hipotesis del fiscal general, mario iguaran: “no fue un error, fue un 
crimen”. el tiempo revela hoy parte de esas pruebas, asi como los ases de los 
abogados de los militares, que –si todo sale como esta previsto- empezaran a 
ser expuestos desde este miercoles, en audiencias publicas de juzgamiento. 
el veredicto de este caso, que se ha convertido en uno de los episodios mas 
polemicos para la fuerza publica en los ultimos anos, se conocera a mas tardar 
en enero. amenaza a un testigo. uno de los testimonios que se revelaran, es el 
de sergio andres berrio loaiza, administrador del centro siquiatrico ‘mi casita’, 
lugar que los policias iban a inspeccionar, segun dicen, en busca de 100 kilos 
de coca. berrio, hoy bajo proteccion, fue quien atendio a los miembros de la 
dijin y, por ende, presencio todo el sangriento episodio segun la defensa de 
los militares, “los policias llegaron al centro siquiatrico con un encapuchado, le 
gritaron groserias a un hombre (berrio) para que les abriera y como no accedio, 
cargaron las armas. en ese instante –anaden– uno de los agentes descubrio 
el movimiento de los soldados y se inicio el fuego cruzado”. pero berrio, de no 
mas de 30 anos y oriundo de medellin, le aseguro a la fiscalia que las cosas 
no fueron asi. es mas, al parecer, esa noche fue amenazado por un militar 
quien le habria advertido que no podia revelar lo que vio. el otro testigo del ente 
acusador es un desmovilizado de las farc, quien asegura que trabajo durante 
meses como informante del batallon de alta montana y especificamente del 
grupo no. 9, conocido como ‘lince’, peloton del que hacen parte los militares que 
se vieron involucrados en la muerte de los policias. el ex guerrillero dice que 
le consta que personal del batallon llevaba insumos (especialmente gasolina) 
para laboratorios de coca y permitia su trafico a cambio de dinero. la prueba 
de la cercania del desmovilizado con el batallon es una foto en la que aparece 
con uniforme militar, al lado de varios soldados y del coronel carvajal. lo mas 
probable es que este testimonio se remita a un proceso paralelo dentro del cual 
se pretende demostrar los presuntos nexos del
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asi siguen mandando los ‘paras’. a punto de terminar los desarmes de las auc, 
el tiempo indago que tanto se ha desparamilitarizado el pais. segun el gobierno, 
criminalidad cayo 48 por ciento en las zonas de desmovilizaciones. pero hay 
regiones donde las autodefensas aun controlan hasta como deben vestirse 
los jovenes. despues de dos anos y ocho meses de encierro en la carcel 
bellavista por supuesta colaboracion con la guerrilla, eliseo taborda, marcos 
cuesta y dos vecinos regresaron a vivir a la honda, una invasion del nororiente 
de medellin. fue en septiembre pasado. habian salido limpios de una captura 
masiva y pensaban que no iban a tener problemas porque los ultimos ‘paras’ 
de la ciudad, del ‘heroes de granada’, se habian desmovilizado tres meses 
antes. pero se encontraron con que el presidente de la junta comunal, un 
reinsertado del ‘bloque catatumbo’ de las auc, les nego el permiso para volver. 
ellos, sin embargo, se instalaron en la invasion. un mes despues mataron a 
eliseo. y luego marcos murio en un operativo del ejercito que la personeria pidio 
investigar. sus familias tuvieron que abandonar los ranchos y convertirse en 






lejos de ser historia tambien en otras zonas. “ha habido desmovilizaciones, 
pero sigue el paramilitarismo. no han dejado de actuar en algunas regiones”, 
reconoce el secretario de gobierno de antioquia, jorge mejia. se refiere a la 
situacion de ese departamento, donde se ha desmovilizado casi la mitad de 
los 23.346 ‘paras’ que hasta ahora han entregado armas. el ultimo informe de 
la mision de verificacion de la oea, revelado esta semana, dejo en evidencia 
que el problema se da en todo el pais y que, incluso, algunos bloques dejaron 
reservas en sus antiguas areas de influencia. y es que los ‘paras’ no se han 
quedado quietos durante el proceso de paz. entre el 2002 y el 2005, en pleno 
cese de hostilidades, la fuerza publica abatio a 1.344 y capturo a 2.967. “la 
extorsion esta disparada y las auc son responsables de al menos uno de 
cada diez casos denunciados”, dice olga lucia gomez, directora de pais libre. 
conservan tanto poder que para definir las ciudades donde se abriran salas 
de justicia y paz, el consejo superior de la judicatura tuvo en cuenta que tan 
blindadas estaban de las presiones de los que seran procesados. ‘fiesta de 
mandos medios’. en puerto gaitan, donde se desmovilizaron las autodefensas 
campesinas de meta y vichada (acmv), ahora campean las de pedro oliveros 
guerrero, ‘cuchillo’, jefe de una de las facciones en las que se dividio el ‘bloque 
centauros’ tras la muerte de miguel arroyave. alli, segun la oea, un ex jefe 
‘para’ “habria vendido una parte de sus armas a un comandante disidente del 
‘centauros’ (probablemente , a ‘cuchillo’) y ocultado en una caleta otra parte 
para un grupo de 200 combatientes que nunca se habria desmovilizado”. 
oliveros se ha proyectado de tal forma por los llanos orientales que en un 
consejo comunal en san jose del guaviare, en diciembre, el presidente alvaro 
uribe ordeno capturarlo a como de lugar. igual que en meta, en otras zonas, 
segun una fuente policial, se vive “una fiesta de mandos medios”. los nuevos 
grupos se nutren del ‘reciclaje’ de ex combatientes, como ha ocurrido en otros 
lugares del mundo. “muchos reinsertados terminan de nuevo en la guerra o 
en la criminalidad”, dice eduardo pizarro, presidente de la comision nacional 
de reparacion. eso explicaria por que algunos ex ‘bloque central bolivar’ 
aparecieron, hace unos meses, entre los heridos por los combates con las farc 
en san jose del palmar (choco). ahora trabajan para las ‘acun’ (autodefensas 
campesinas unidas del norte), un nuevo grupo relacionado con el cartel del 







las tensiones ‘paras’ en la ceja. hace una semana, mancuso y ‘macaco’ se 
fueron a los punos. ayer, en la carcel de itagui, los jefes desmovilizados 
se negaban a comer y, mediante un comunicado al gobierno, exigieron la 
presencia del ministro del interior, carlos holguin, y el comisionado de paz, luis 
carlos restrepo. para los medicos del hospital de girardota, el cadaver de evelio 
restrepo no pasaba de ser uno mas entre los que habian llegado el viernes 
17 de noviembre a la mesa de autopsias del centro asistencial. pero supieron 
que no era un muerto cualquiera en la noche de ese mismo dia, cuando uno 
de ellos fue abordado por varios encapuchados cuando llegaba a su casa en 
esa poblacion del norte del valle de aburra. el medico fue conducido por la 
fuerza a una vivienda de rionegro, en el oriente antioqueno. el afan de los 
desconocidos era solo saber si restrepo, mano derecha de ‘don berna’ en bello, 
habia sido asfixiado o torturado por sus asesinos. un dia antes su cuerpo fue 
hallado en una finca de girardota, luego de que acudio a una cita con gente que 
supuestamente conocia. la explicacion del medico parecio dejar mas tranquilos 
a sus secuestradores. les dijo lo que encontro: solo dos disparos en la cabeza. 
a las 4:30 de la tarde del sabado fue liberado en una finca de la ceja, municipio 
donde hasta el viernes estuvieron recluidos los jefes desmovilizados de las 
autodefensas. el asesinato que provoco el secuestro temporal del medico 
fue apenas uno de los crimenes por supuestas venganzas entre ‘paras’ que 
llevaron al presidente alvaro uribe a darle un giro total al proceso de paz el 
viernes, cuando, a riesgo de enfrentar una rebelion, ordeno el traslado de 
59 ex comandantes de las auc a la carcel de itagui. sabia de antemano que 
vicente castano, que nunca creyo en los compromisos del gobierno, se habia 
convertido en el heroe de los paramilitares. con mayor razon, darles la categoria 
de prisioneros de la noche a la manana, cuando los habia conducido a la ceja 
en calidad de negociadores de un proceso de paz, era una apuesta arriesgada. 
¿durmiendo con el enemigo? y si bien detras de la decision del presidente podia 
estar la intencion de poner una cortina de humo sobre el escandalo parapolitico 
que lo ha perturbado en los ultimos dias, los hechos demuestran que la tension 
entre los paramilitares es real. el 19 de noviembre, tres dias despues del crimen 
del hombre de ‘don berna’, el golpe fue para ‘jorge 40’. uno de sus hombres de 
confianza, ‘omega’, fue asesinado cuando salia de una gallera de copacabana, 
cerca de villa esperanza, sede de los ‘paras’ hasta que el gobierno los encerro 
en la ceja para calmar el malestar que provocaba en el pais la lujosa vida 
que se daban en libertad. un reinsertado conocido como ‘jhonatan’ habria 
conducido a ‘omega’ hasta la gallera. investigan la supuesta complicidad de 
policias en este asesinato. la cadena de hechos oscuros siguio el sabado 25, 
cuando daniel mejia, ‘danielito’, la ficha de ‘don berna’ en envigado, y quien 
habia salido del centro de reclusion de la ceja el 8 de noviembre porque la 
fiscalia no encontro nada en su contra, desaparecio tras salir a cumplir una 
cita. ¿se estaba convirtiendo el centro de reclusion en otra catedral como la 
de pablo escobar, desde donde se planeaban asesinatos? ¿quien esta contra 
quien? nada es claro. en la cadena de crimenes tambien han caido hombres 
de confianza de ‘macaco’ –otro de la ceja–, como los hermanos dionisio (jota o 
‘22’) y marlon virguez mahecha. fueron asesinados en itagui. ademas hay fichas 






la estructura financiera en sucre. el hecho es que, pese a las apariencias, 
nunca los jefes paramilitares convivieron tranquilos en la ceja. eso era lo que 





meter la primera. la muerte de 15 soldados y dos suboficiales del ejercito por las 
farc en norte de santander ha sido un brutal recordatorio de que la problematica 
central del pais no se circunscribe a la actual turbulencia politica. vuelve a 
mostrar su horrible cara esa otra realidad de violencia protagonizada por una 
guerrilla que no cesa en su empeno de propagar por doquier terror, destruccion 
y muerte. en medio de los grandes debates y destapes del momento, las farc se 
han encargado de recordarles a los colombianos que estas libertades no son 
gratuitas. la defensa de la democracia y de las instituciones que posibilitan estos 
sanos procesos demanda una dura cuota de sangre y dolor. la que todos los 
dias ponen los soldados y policias que entregan sus vidas para garantizar el 
derecho de los colombianos a discutir libremente sus problemas. libertades que 
no respetan quienes solo creen en la ley de la dinamita y el fusil. mas alla del 
terremoto ‘parapolitico’ que concentra las atenciones, conviene entender esta 
realidad elemental. para no jugar al vacio de poder. para no perder el sentido 
de proporciones ni prioridades. y para saber que exigir verdad y castigo en 
lo relacionado con el escandalo paramilitar no se contradice con respaldar al 
estado y sus fuerzas militares frente a los enemigos armados de la democracia la 
oposicion al gobierno, legitima y necesaria, no puede confundirse con la tolerancia 
con quienes pretenden socavar por la violencia las bases de la institucionalidad. 
y no hablamos solamente de la guerrilla. * * * * el presidente uribe sabe que 
el pais lo respalda en su lucha contra este flagelo y tambien confia en que la 
presente crisis no mine su capacidad de liderazgo ni de mirar hacia adelante. 
para lo cual no debe enredarse en desgastadoras disputas politicas o personales 
con ex presidentes, congresistas y hasta periodistas; ni aplicar el retrovisor 
defensivo a sus antecesores o a quienes en el pasado estuvieron en la guerrilla 
y hace muchos anos dejaron las armas y se acogieron a la legalidad. lo que 
los colombianos esperan son posiciones claras y severas frente a la corrupcion 
politica en cualquiera de sus formas y deslindes tajantes con cualquier miembro 
contaminado de su administracion. y, por supuesto, una postura vertical ante las 
actitudes desafiantes de los jefes paramilitares que insisten en burlar la legalidad. 
es lo que esta haciendo y son estimulantes en este sentido sus firmes anuncios de 
que les levantara a estos la suspension de las extradiciones si se demuestra que 
estan detras de recientes asesinatos de desmovilizados que “sabian demasiado”. 
la orden de trasladarlos de la ceja a itagui por este motivo, y por indicios de que 
habria planes de fuga, ha generado reacciones violentas, que pueden convertirse 
en un delicado pulso de fuerza, frente al cual sorprenden las contradictorias 
salidas de voceros de la oposicion, que criticaban la privilegiada reclusion de los 
jefes ‘paras’ y ahora cuestionan su traslado a una carcel de alta seguridad. por 






uribe, les han hecho a los jefes paramilitares para que “cuenten la verdad” no 
deja de tener riesgos. el pais debe preguntarse si la verdad que cuenten los 
paramilitares resultara confiable, o si, por el contrario, personajes que se han 
movido por anos en el mas siniestro ambiente de criminalidad utilizaran sus 
declaraciones para enlodar a sus enemigos y salvar a sus amigos. es uno de 
los interrogantes (junto con la expectativa de los agentes economicos externos 
y la vigencia de la agenda legislativa, entre otros) de una destructiva crisis 
que, sin embargo, tiene sus facetas constructivas. desolador e indignante que 
un grupo importante de dirigentes politicos haya considerado valido pactar 
alianzas, hacer negocios 
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‘parafilia’: ¿preferencia revelada por la paz? lo que mas llama la atencion de los 
anuncios recientes de la corte constitucional en referencia a la ley de justicia y 
paz no es que ella tome decisiones politicas, ni que haya dado la apariencia de 
haberse echado para atras en respuesta a una fuerte presion politica y de opinion 
publica. todas las decisiones de la corte son necesariamente politicas. ella puede 
inmiscuirse en cualquier ley y puede cambiarla, no solamente basandose en 
la constitucion y tomando decisiones “en derecho”, sino que tambien puede 
hacerlo confundamento en razones sociales, de etica o conveniencia y en otros 
valores cuya aplicacion se deriva de la interpretacion que le de a la constitucion. 
podria pensarse, entonces, que la corte tiene un poder sin limitaciones distintas 
a su propia interpretacion de la constitucion. pero los magistrados deben ser 
conscientes de que el ejercicio de ese tipo de poder reniria con el equilibrio que 
debe existir con las otras dos ramas del gobierno, y que no seria congruente 
que en una democracia alguien tuviera un poder ilimitado. por eso, dan tantas 
vueltas cuando toman decisiones. por eso las someten previamente a juicio 
de la opinion publica, antes de que se redacte o se haga conocer la decision 
definitiva. la corte busca orientacion de la opinion, lo cual les da a las decisiones 
un caracter aun mas politico, porque es consciente de que si se excede en su 
ejercicio de poder pone en peligro a la institucion. la pueden revocar o pueden 
cambiar la constitucion para recortarle las unas. ausculta a la opinion publica 
para que no se le vaya la mano. en esta ocasion, esto fue mas evidente que en 
otras anteriores y la revision de la posicion de los magistrados fue mas rapida 
que en otras oportunidades. por eso se hizo mas notoria la retirada y tambien 
fue mas evidente que la corte es politica, como son todas las cortes supremas 
o constitucionales del mundo. pero lo que realmente llamo la atencion en esta 
oportunidad fue como la opinion publica reacciono tan negativamente al anuncio 
original de la corte constitucional, y como, con pocas excepciones, respondio 
con alivio al cambio de curso y consiguiente suavizacion de la decision. se hizo 
evidente que el pais, o por lo menos su clase dirigente, respalda con mucha 
fuerza y con pocos cuestionamientos un arreglo politico con los paramilitares, 
aun en condiciones que no correspondan a criterios generalmente aceptados en 
el resto del mundo. en colombia, muy pocos estan insistiendo en que se conozca 
la verdad, en que se hagan reparaciones a las victimas con recursos de los 
victimarios o en que estas reparaciones sean suficientes. en la disyuntiva entre 
la justicia y la paz, la opinion parece estar tomando partido por la paz a costa de 
la justicia y hay sintomas de un exceso de simpatia por el proceso, si no por los 






 estamos solos en el continente. sin tener que recurrir a la memoria de lo que 
sucedio en chile o en argentina en los ultimos 15 o 20 anos, en estas semanas 
hemos visto al gobierno de brasil sentarse a la mesa a negociar con mafiosos y 
delincuentes una salida politica a la crisis de orden publico que se presento en 
sao paulo. este es un hecho muy revelador y un antecedente peligroso. indica 
que cuando los criminales tienen suficiente poder, los estados se sientan a 
negociar con ellos. pero esta negociacion tiene que estar muy acotada, pues 
de lo contrario puede ser una incitacion al crimen. por eso, la preferencia 
revelada de la sociedad por la paz y la consecuente “parafilia” generalizada 
no deben desembocar en que se hace la paz a cualquier costo, pues esa no 
seria una paz duradera. ya aprendimos esa leccion en el caguan y la estamos 
repasando ahora. con reculada y todo, bienvenida sea entonces la intervencion 
de la corte constitucional pues 
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la cruel paradoja del general naranjo. dos casos recientes demuestran hasta 
donde el cancer del narcotrafico ha contaminado a la sociedad colombiana 
y golpeado de manera dolorosa a familias y personalidades que se han 
destacado por su servicio al pais. hace algunas semanas se revelo que dos 
hermanos del asesor presidencial jose obdulio gaviria habian estado presos 
durante algunos meses en estados unidos, en 1983, por asuntos de droga. 
los hechos ocurrieron hace 22 anos y el asunto no habria revestido mayor 
actualidad si no es por la circunstancia de que ambos hermanos trabajan hoy 
con agencias de asistencia social del estado (donde, dicho sea de paso, han 
sobresalido como eficientes funcionarios). el pasado miercoles, el general 
oscar naranjo trujillo, director de la dijin, revelo en una rueda de prensa, que 
califico como “la mas triste” de su vida, que el menor de sus seis hermanos 
habia sido detenido en alemania y acusado del delito de narcotrafico. el caso 
del general naranjo es especialmente dramatico, ademas de paradojico y 
cruel, por tratarse del colombiano que con mas vehemencia y dedicacion ha 
combatido a los carteles de la droga. si alguien personifica y simboliza en este 
pais la lucha contra el narcotrafico es el general oscar naranjo, cuyas palabras, 
al comunicar el hecho revelan todo el desconcierto y el dolor sentidos: “en 
treinta anos de servicio pulcro, nunca crei que la maldicion del narcotrafico, a la 
cual he combatido sin tregua toda mi vida, llegara a mi propia casa; pero lo hizo 
y de que manera”. para el alto oficial ha tenido que ser muy hondo el impacto 
emocional y sicologico de este lamentable hecho, pero mas lamentable seria 
que condujera a su desmoralizacion o a un desfallecimiento en la incansable 
lucha que ha librado contra un mal que carcome los valores eticos y el tejido 
social de colombia. es lo que sin duda quisieran las mafias del narcotrafico y no 
es de descartar incluso que estas hayan inducido al delito a su hermano, quien 
desde el ano 2000 estudia en espana, como siniestra venganza contra quien 
las ha perseguido a traves de los anos. los golpes que los carteles de la droga 
no pudieron infligirle como miembro clave del bloque de busqueda contra pablo 
escobar o como artifice del desmantelamiento del cartel de cali y sus multiples 
derivaciones, hoy los sufre desde su propio nucleo familiar. * * * * en buena 
hora el presidente uribe ratifico su confianza en la labor del actual director de 






en los ultimos veinte anos cimentaron sus carreras en la batalla sin descanso 
contra el narcotrafico. estos oficiales –los que no han flaqueado ante las 
tentaciones, amenazas o sobornos de estas poderosas organizaciones 
criminales– han contribuido a construir la imagen de colombia como una nacion 
que asume los costos de la lucha contra este cancer social. con valor y con 
muchos sacrificios, aunque no con la suficiente solidaridad de las prosperas 
democracias occidentales, cuya demanda de estupefacientes constituye el 
motor economico de este sordido negocio multimillonario. aunque es obvio que 
el general naranjo no es responsable de la conducta de su hermano, que el 
narcotrafico haya tocado a la familia de uno de sus mas combativos enemigos 
muestra su grado de penetracion. las epocas en que este trafico era exclusivo 
de determinadas regiones o grupos sociales del pais son parte del pasado. 
hace ya tiempo que ricos y pobres, costenos y del interior, campesinos y 
banqueros, ‘paras’ y guerrilleros, hombres y mujeres, caen indiscriminadamente 
en la tentacion del dinero facil en cualquiera de los eslabones de la cadena 
del narcotrafico, cuya ilegalidad explica sus enormes ganancias, asi como la 
violencia y la corrupcion en todos los niveles. muchisimas mas familias 
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espejo democratico de la nacion. la democracia representativa se apresta a 
reconstituir sus cuadros a traves del mecanismo del sufragio, con el telon de 
fondo de la ulterior eleccion presidencial. por la naturaleza de los comicios 
mas proximos, los temas nacionales y los comunes a las diversas regiones 
se mezclan con los estrictamente seccionales y locales. cuestiones hay 
que afectan y estremecen, aunque en distinto grado, a todas las entidades 
territoriales. en primer lugar, la peste de la violencia, su alianza con el 
narcotrafico y sus terribles expresiones: los ataques terroristas, los secuestros, 
los desplazamientos masivos, la violacion persistente de los derechos humanos. 
a estas alturas, nada disculpa sus crimenes. viendo sus destrozos, muertes y 
mutilaciones, carece de sentido pretender cohonestarla como forma de lucha 
politica. la respuesta predominante se ha resumido en el lema de la seguridad 
democratica. calificativo que desde el punto de vista conceptual la compromete 
a contemplar las aflicciones economicas y sociales. en general, no faltan las 
coincidencias en el senalamiento de la pobreza absoluta, de la marginacion y la 
acentuada desigualdad como elementos perturbadores de la armonia social. las 
diferencias, no pocas veces radicales, surgen a proposito de su manejo y, mas 
que todo, de su correccion. en primer lugar, entre cuantos los excusan a la luz 
de la supervivencia de los mas aptos y quienes se inclinan a hallarles equitativa 
enmienda. tal discrepancia lleva a conclusiones y actitudes diametralmente 
opuestas. entre otras, a la del menosprecio del factor trabajo y a la negacion 
de lo que amartya sen ha denominado la expansion de las libertades reales. no 
es lo mismo pregonar el pleno empleo de los recursos humanos y materiales 
que justificar la paralisis obligada de capacidades y energias laborales o que 
cargarles el costo de la solucion de las crisis o que responsabilizarlas de 
sus propias carencias y desventuras. el desden por dicho factor trabajo y su 
consiguiente deterioro no poco han contribuido al agravamiento del fenomeno 
de la miseria. al infortunio de las clases medias y a la mayor distancia entre 






a varios paises. sin que en el nuestro la preparacion profesional y tecnica haya 
servido de antidoto a la adversidad de las condiciones generales, conforme lo 
demuestran el exodo de muchos compatriotas y, en el interior, la inutilizacion de 
cuantiosas aptitudes. ciertamente, se ha recuperado el crecimiento economico, 
entre otras cosas merced a las propicias situaciones internacionales, pero 
conviene impulsarlo establemente por encima del 6 por ciento anual y esforzarse 
en la mejor distribucion de sus frutos. no es meta quimerica. se obtuvo en el 
pasado y se debe volver a alcanzar. sera de observar como se recogen estas 
inquietudes y otras de similar importancia por las corrientes de opinion y por 
los mismos candidatos a los organos representativos. algo o mucho se reflejara 
en los esloganes, en las promesas, en las posturas, en los simbolos. no basta 
afiliarse a una carta de triunfo o a su posible alternativa. a cada lista y a cada 
nombre les corresponde ganarse la confianza y el voto de los electores. en 
lo nacional, la tendencia parece ser a atemperarse y no a desmandarse en 
las posiciones ideologicas. desde una y otra orilla, se procura granjearse la 
simpatia del centro, aun cuando los extremistas no brillen por su ausencia. ni 
a la izquierda, ni a la derecha. por supuesto, militan pujantes actores nuevos, 
ademas de los tradicionales. algunos de aquellos desprendidos del tronco 
o los troncos historicos que por lo menos seria temerario suponer extintos. 
especialmente el de las mayorias populares en el pasado, ante el reto de 
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corregir , corregir , corregir… a pocos dias de que el segundo mandato del 
presidente alvaro uribe cumpla su primer mes, surge la gran pregunta de que 
tanto esta imperando la improvisacion. recien reelegido uribe, episodios como 
el del frustrado nombramiento del ex presidente ernesto samper en la embajada 
en paris, que termino no solo con el reversazo de esa decision sino con la 
salida del ex presidente pastrana de la embajada en washington, llevaron a 
muchos a inquietarse sobre si el presidente estaba midiendo adecuadamente 
las consecuencias de sus decisiones o si, por el contrario, estaba siguiendo 
impulsos de momento. hay indicios que apuntan hacia lo segundo. en el tema 
de la reforma tributaria, los empresarios han visto como el primer mandatario 
abre el texto del proyecto a debate y anuncia correcciones sobre la marcha, 
en medio de foros como el de la asociacion bancaria, donde la intervencion 
presidencial causo no poco desconcierto. el primer sorprendido tuvo que ser el 
ministro de hacienda, alberto carrasquilla, pues esa actitud presidencial le quita 
piso a la gestion del titular de las finanzas publicas, ademas de transmitirle 
a la opinion una sensacion de que el gobierno improvisa y no siempre sabe 
exactamente para donde va. otro escenario donde el ejecutivoparece ir y 
volver, avanzar y retroceder, es el de los decretos que reglamentan la ley de 
justicia y paz, en el marco del fallo de la corte constitucional que les dio alcance 
a las normas aprobadas en dicha ley. de nuevo, existe la impresion de que el 
gobierno no sabe con certeza en que direccion moverse, al mismo tiempo en 
que es objeto de todo tipo de presiones de los jefes paramilitares, por un lado, 
y de la embajada de los estados unidos o de la oea, por el otro. * * ** * tambien 
contribuyen al desconcierto los subitos anuncios de hondo impacto economico 
o social en relacion con entidades estatales que el presidente suelta sin previo 
aviso en distintos foros o escenarios: que hay que vender corelca, privatizar a 






implementar estas medidas. se trata de decisiones que pueden ser acertadas, 
pero cuya aplicacion concreta no parece haber sido pensada a fondo. algunos 
analistas atribuyen estas salidas, en parte, al hecho de que en el presidente 
uribe sigue primando una vision microgerencial sobre una global de la 
problematica nacional, sumado a una tendencia a convertir toda reunion o 
asamblea en un consejo comunitario. seria logico suponer que, justamente por 
tratarse de un segundo mandato consecutivo y no del estreno en el poder de 
un nuevo equipo de gobierno, el presidente tendria perfectamente claros los 
objetivos para estos cuatro anos –o al menos para los primeros meses–. pero 
no ha sido asi. es como si uribe y su equipo, tras tantos meses de pensar casi 
exclusivamente en la reeleccion, hubieran olvidado para que era que querian 
este segundo mandato. dentro del propio equipo de gobierno hay desconcierto. 
muchos de los ministros veteranos se quejan en privado de que el dialogo con 
el primer mandatario no es tan fluido como antes y de que uribe esta pasando 
demasiado tiempo dedicado a hablar solo con algunos de sus cercanos 
colaboradores de la casa de narino. y en cuanto a los recien nombrados, la 
inquietud parece ser mayor, porque en su caso ni siquiera conocen el estilo ni 
la forma del jefe del estado para coordinarse con ellos. * * * * * a esto se suman 
los enredos del uribismo en el congreso. el bochornoso episodio del miercoles, 
con motivo de la eleccion del nuevo consejo nacional electoral, tiene que haber 
inquietado al presidente. por un lado, una de sus bancadas –la de cambio 
radical del senador german vargas– termino aliada con la oposicion liberal. y 





ultima travesia de una nina de las farc. con su pierna derecha mutilada por una 
bomba, esta menor aprovecho que sus companeros la dejaron en una casa 
para que se recuperara y se les escapo. el tiempo le escucho su historia en la 
macarena. “cuando cumpli 10 anos empezaron a buscarme.naci en esta region, 
vivia con mi mama y mis hermanos y asistia a la escuela, pero a esa edad los 
guerrilleros comenzaron a decirme que me fuera con ellos, que alla me iban a 
dar de todo... cuando uno esta pequeno es facil que cualquiera lo engane. cada 
domingo que bajaban al pueblo, como mi mama tenia un negocio, ellos me 
insistian que me fuera, que alla se pasaba bien, que era mejor irme con ellos 
que estar por ahi trabajando. mi mama sufria y me repetia que no me fuera a 
ir, que eso pagaban muy mal. pero yo estaba confundida. cuando cumpli los 
12 anos exacticos volvieron por mi. como mi mama se habia ido a trabajar a 
otro lado, aproveche y me fui con ellos. lo que mas duro me dio fue el bano 
porque despues de tres semanas de pasar por casas y veredas, donde se 
podia entrar a banarse y hacer necesidades en los sanitarios, toco empezar a 
hacerlo en el monte: abrir el huequito y taparlo con hojas y a veces quedarse 
sin papel higienico… ¿se imagina?tambien fue duro la banada, porque tocaba 
en los canos, a veces delante de todos. mi casa no era un lujo, pero por lo 
menos tenia condiciones dignas. en el monte no se puede eso. la combatiente 






ya le habian dicho que yo estaba muerta, que me habian matado. como paso 
con mi prima que se fue de miliciana bolivariana y cuando intento volarse, la 
cogieron, le hicieron consejo de guerra y luego la mataron. me dieron uniforme, 
morral y empece la travesia por el guayabero, luego la punta y la pista, en el sur 
del meta. quiero olvidarme de lo que pase. como el combate en morro pelao, 
para el lado del guayabero, donde me toco ‘morteriar’ (disparar mortero). esa 
balacera fue tremenda.asi que si salian los soldados a cogerme, me tocaba 
dejarme coger porque no tenia nada mas con que defenderme. ademas 
siempre me dio mucho miedo disparar. desde que empece en esto y hasta 
ahora tuve de comandantes a ‘rumba’, ‘giovanni’, el ‘boyaco’, ‘dario’, ‘chucho’ 
y el ‘negro antonio’. con ellos pase de frente en frente. desde hace dos meses 
estaba por segunda vez con el frente 40, cuando sufri la herida... eso fue muy 
duro. estaba en pena colorada, (parte media del rio guayabero) en medio de un 
combate y me toco armar una bomba para botarle al ejercito, pero la cogi con la 
mano que no era. los soldados me estaban quemando (disparando muy cerca) 
y cambie la bomba de mano para no golpearme, pero se me exploto. me vole la 
pierna. en ese momento senti que me bajaba sangre muy duro y pegue un grito 
cuando me mire. estaba mocha. volvi a gritar y ahi llego un guerrillero, me cogio 
y me desmaye. cuando desperte, mis companeros ya se les habian escapado 
a los militares. ibamos rumbo al campamento donde me cogieron puntos, pero 
el ejercito estaba encima y me echaron para una casa civil, para el lado de la 
reserva y me dejaron ahi botada, como si yo no les importara. su sueno. pedi 
que me dejaran hablar con el comandante porque necesitaba utiles de aseo y 
ropa. no me lo permitieron. como no regresaron, un companero, que tambien 
estaba herido, y yo decidimos desertar. lo hicimos cuando supimos que el 
ejercito habia entrado a la julia. nos entregamos el 20 de julio. fue con mucho 
miedo porque varias veces nos advirtieron que lo unico que no podiamos hacer 
era dejarnos coger vivos o entregarnos a los militares, porque con las mujeres, 
lo primero que hacian era violarnos y torturarnos, que nos atravesaban con un 
palo y luego nos mataban. a la final nos recibieron bien. me compraron ropa y 
me dieron comida y me dicen que van a sacarme para bogota. ahora mi
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no pense irme asi del ejercito, dice castellanos. para el excomandante del 
ejercito, “no tenia porque estarle diciendo todo al senor ministro” pero “la 
informacion se filtro”. 
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‘no pense en irme asi del ejercito’. en su apartamento, al norte de bogota, el 
ex comandante del ejercito senala que se va agradecido con el presidente y 
sus soldados y no cree que haya obrado mal en el caso de los maltratos de 
honda. cuatro dias despues de haber sido relevado de su cargo al frente del 
ejercito, el general reynaldo castellanos hablo con el tiempo de lo que paso 
antes y despues del escandalo por las torturas a 21 soldados en un batallon 
del tolima, hecho que precipito su salida tras 38 anos de carrera. ¿que ha 
hecho en estos dias? reacomodando mis sentimientos, mi alma y reposando 
mi espiritu. ¿despues de conocer los hechos de honda, no penso en contarles 
al ministro o al presidente? cuando conoci los hechos, el comandante de la 
brigada ordeno la investigacion. lo unico que manifiesto es que se aclare todo. 






¿entonces si le iba a informar al presidente? le iba a informar al comandante 
general, quien era mi comandante militar. se que no se informo, pero es 
porque sabia cual es el regimen interno y como debia manejarlo. ¿cuando les 
in formo a los dos? se enteraron cuando iba a salir la publicacion. ¿no hay que 
contarles todo a los superiores? yo no tenia por que estarle diciendo todo al 
senor ministro, aun a mi general (ospina) habia cosas que no era necesario 
que las conociera, porque eran de mi competencia. ¿que fue lo malo entonces? 
que la informacion se filtra. ¿por quien? no lo se. y quiero dejar claro que la 
investigacion no se da porque un medio de comunicacion lo publique. los 
correctivos ya se estaban aplicando. ¿se sabe como se filtro? lo cierto es que 
alguien hizo la filtracion porque salen las fotos de la reconstruccion de los 
hechos y las declaraciones textuales de todos los soldados. ¿hay investigacion 
por esto? yo por lo menos deje la orden de investigar, porque esa filtracion debe 
llevar a sanciones drasticas contra quien lo haya filtrado, ya que es sumamente 
delicado. ¿no cree que subestimo la dimension del caso? sencillamente en 
el tiempo que corre el proceso, hay que cotejar muchas cosas. y nosotros no 
pretendiamos tapar el sol con las manos, solo habia que darle tiempo a la 
investigacion. ¿que le dijo el presidente? el me llamo el lunes en la manana y 
me pide que le cuente que paso. cuando le hago el relato me llama la atencion 
y me dice que por que no se le ha informado a los medios de comunicacion y le 
conteste lo mismo que a usted: que era un asunto de mi competencia e interno, 
por lo tanto no era tiempo de informarlo. ¿el presidente le sugirio en esa charla 
lo de su retiro? en ningun momento. ¿considera injusto haberse enterado de 
su retiro por los medios? la noche anterior hice un programa de radio con todo 
el ejercito enterandolos de la situacion con respecto a los soldados del tolima 
y al final dije que si me tenia que ir, lo hacia y ya. ¿su retiro afecta la moral de 
la tropa? no lo se. a partir del momento en que salgo el martes en la manana, 
hago el ultimo programa con la tropa, me retiro del edificio del ejercito, al medio 
dia, no regreso y no he regresado, asi que no lo se. ¿penso salir asi? nunca 
se me paso por la cabeza. a medida que uno va escalando, siempre esta en 
manos de dios y tiene que que aceptar la realidad. ¿los descalabros militares 
del 2005 pesaron en esto? batallas hemos perdido y no de ahora, para no 
mencionar personas que hayan estado en ciertos cargos. ¿cual fue su gran 
logro? sin lugar a dudas la campana militar de cundinamarca. ¿que le hizo falta 
por hacer? entregar o dar de baja a la cabeza un cabecilla de nivel alto. ¿se va 
tranquilo? si. tranquilo y agradecido con el presidente y la tropa. 
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la hidra. el negocio no puede ser mas sencillo y legendario. plata a cambio 
de votos. comprar sufragios en la costa era un negocio costoso y arriesgado, 
porque aun pagando nadie podia garantizar el exito de la operacion, ya que 
la gente a veces enganaba y votaba por otro. pero con los paracos la cosa se 
profesionalizo. en primer lugar, era mas barato. solo 40.000 pesos el voto. y, 
segundo, la operacion estaba asegurada. uno llegaba con la tula de los millones 
para pagarle al jefe paramilitar y marchaba tranquilo sabiendo que la curul era 
un hecho. para que el cliente controlara la inversion, le daban los nombres de 
los municipios que le tocaban, esos en donde la votacion seria suficiente para 
superar a sus rivales. unos para el y otros pueblos para los demas paganos. asi, 






que todos los candidatos lo hicieran ni senalo a la costa como la unica region 
que corrompe la democracia, hay otras que ya saldran a la luz. tampoco creo 
que estigmaticemos de forma injusta a los politicos costenos y a los cesarenses 
en particular, por los escandalos recientes, aunque alvaro araujo castro, con 
quien converse el martes, piense lo contrario. le dije que, a mi juicio, la unica 
forma de acabar con esos estigmas es limpiando la politica y la dirigencia 
local de paramilitarismo. mientras no lo hagan, seguiran bajo sospecha. de 
paso, deberian cambiar de actitud. porque no solo importa no haber cerrado 
acuerdos con ellos, sino la actitud frente a los paracos y a las personas que 
estaban con ellos. porque hay hechos menores y anecdotas que no ayudan a 
despejar inquietudes. –cuando me reuni con ‘jorge 40’ en agosto, antes de su 
entrega, me pidio que arreglara mis diferencias con el gobernador del cesar, 
hernando molina. se referia a una demanda por calumnia que me puso el 
mandatario por relacionarlo con ‘40’. me dijo: si quiere, lo llamo ya y organizo 
una reunion para que se vean. decline “el amable” ofrecimiento. mis cosas me 
las arreglo yo, le conteste, y es el fiscal quien me ha pedido que conciliemos 
(dificil porque yo me negue a rectificar y el a retirar la demanda). –alvaro araujo 
noguera hablo en la desmovilizacion de ‘40’ (que la volvieron un paseo de la 
flor y nata vallenata). no tenia razones para hacerlo, no ocupa un cargo publico. 
eso, en colombia y en china, se llama dar papaya. –despues de escribir una 
columna sobre ‘40’, hace unos tres anos, este periodico tuvo la gentileza (que 
nunca entendi) de ceder un espacio destacado en las paginas de opinion a 
sergio araujo castro para que me contestara. en una entrevista posterior que 
hice a ‘jorge 40’ lo felicite por lo bien que escogia amanuenses, ya que sergio, 
le dije, escribe bonito. sonrio y no contesto nada. –el procurador edgardo maya 
nego que el ‘gordo’ garcia participara en su reeleccion. sin embargo, alvaro 
garcia, que no hablaba en el senado pero que era muy maniobrero, le colaboro 
harto. ayudo en votos y en empujar a que hubiese una terna mediocre para que 
destacara maya. ¿por que fue tan generoso? no sabemos, pero gustavo petro 
indico en su ultimo debate que maya favorecio a garcia en un dictamen para 
impedir que lo investigaran, y tampoco hay que ignorar la pertinaz mudez del 
organismo de control en sucre. en todo caso, la bola de nieve echo a rodar y ya 
no hay quien la pare. los medios de comunicacion seguiran aportando datos y 
ojala que la sociedad ayude. y despues de lo dicho por los jefes paramilitares 
desde la ceja, parece que ellos tambien contaran su parte. creo que deberian 
hacerlo no solo porque lo dice la ley y por el bien de su patria, sino porque 
seria injusto que pagaran solos por lo que hizo el monstruo. ellos, mejor que 
nadie, saben que apenas son una parte de la hidra y que sin las otras cabezas, 
algunas en activo y otras retiradas, 
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la duda se entierra. algunas notas, tal como las escribi ese dia, de lo que me 
dijo ‘off-the-record ’. el 20 de octubre del 2003 entreviste a carlos castano por 
ultima vez. especulamos sobre quien seria su judas, porque corria el rumor 
de que era hombre muerto. solo descarto a mancuso y al ‘aleman’. estas son 
algunas notas, tal como las escribi ese dia, de lo que me dijo off-the-record: –ya 
no tiene el poder de antes y si no fuera por el apoyo de su hermano vicente, 
lo habrian matado. –lo que forzo el proceso de paz y cambio la relacion de los 






llevaran a patino fomeque. pensaron que si con toda su plata no pudo comprar 
su libertad, ¿quien? vieron que podian ir a una carcel usa de por vida y eso 
los decidio a meterse en el proceso. –habia hablado con la dea. estaba 
dispuesto a irse y convencer a 20 de que se entregaran con el. –habia enviado 
una carta, aun secreta, en la que proponia entregarse con todos los jefes a 
los estados unidos y cumplir alli una pena de varios anos, rebajada y con 
ventajas carcelarias. tendria que tener otro acuerdo con la ue para que no 
los llevaran luego ante un tribunal internacional y con el gobierno colombiano 
para que tampoco los juzgaran aqui. –los jefes ‘paras’ quieren desmarcarse 
de los narcos para evitar la extradicion, pero estos les dicen: “o todos en la 
cama o todos en el suelo” y no permitiran que los marginen. tienen como 
chantajearlos. –castano asegura que si las auc dejan de ser “paramilitares” 
(es decir, para-militares) no pueden sobrevivir. –cree que aun lo necesitan, 
aunque ya no ocupe un liderazgo, porque un ‘macaco’ o ‘don berna’ no tienen 
ningun revestimiento politico. –reconoce que los 800 que ‘don berna’ entregara 
en medellin son recien reclutados y que tuvo que matar a diez jefes para que 
aceptaran la desmovilizacion. cogia bandas cuando las necesitaba; no eran 
hombres suyos por completo. pero ha tenido hasta un montaje de secuestros: 
reponia rehenes cuando liberaba uno. le dijeron que tenia que desmontar las 
oficinas y el dijo que no, porque las creo antes de ingresar a las auc. ahora 
tiene oficinas en panama, venezuela y ecuador. –‘rodrigo doble cero’ morira 
por su oposicion a narcos. le ofrecio una casa en el exterior para que no lo 
maten pero no acepta; no atiende razones. –la guerra entre martin llanos y 
el centauros es una pelea de narcos por el territorio, nada mas. tambien son 
muy narcos los de tame. en una carta le piden a martin que busque una salida 
negociada; este contesta afirmativamente, pero castano no le cree. –intentaron 
montar autodefensas con los ganaderos venezolanos, pero no pudo ser porque 
la policia alli no colaboraba. –carranza llamo a castano para quejarse. le dijo 
que para que ‘paras’ si alli no hay guerrilla. –algunos se la han metido fuerte 
a las elecciones (locales) y el, desde luego, al referendo. intento convencer a 
los comandos de que promovieran el si, pero no quisieron. ellos prefieren un 
gobierno debil, mas facil para negociar. pero admitio que ‘jorge 40’, entre otros, 
tiene sus candidatos, como mancuso, aunque esto solo lo dio a entender. –
lo acompanan por norma veinte escoltas. los escoge a conciencia y la clave 
es que para cada uno la muerte de castano sea una perdida importante, que 
suponga un cambio a peor en sus vidas. hasta ahi los apuntes. (ahora el rumor 
es que el siguiente es mancuso.) en entrevista posterior con ‘40’ y mancuso el 
4 de mayo del 2004, les pregunte por la declaracion de un testigo que senalaba 
a ‘monoleche’ como el asesino. negaron el crimen y regaron el bulo de su 
desaparicion voluntaria. no les crei y, al igual que otros colegas, escribi que 
lo habian matado. siempre pense que habia sido el estado mayor con el visto 






uribe no ganaria en primera. el presidente alcanzaria el 48 por ciento de los 
votos en la primera vuelta, segun un opinometro efectuado el martes pasado. 
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encuesta / si las elecciones fueran manana, el presidente tendria 48%. uribe 
iria a segunda vuelta. a cuatro meses de la eleccion presidencial, una encuesta 
revela que uribe no ganaria en primera vuelta. el partido liberal ganaria 
elecciones legislativas. si las elecciones fueran manana el presidente alvaro 
uribe obtendria el 48 por ciento de los votos. eso quiere decir que, como estan 
las cosas hoy, el mandatario tendria que ir a segunda vuelta a disputar su 
permanencia en el poder. llevar a uribe a este punto es lo que anhelan criticos 
como el ex presidente alfonso lopez michelsen. y son tambien las esperanzas 
de la oposicion que cree que en una segunda vulta el presidente tendria 
dificultades para imponerse ante una coalicion de centro-izquierda. la encuesta 
sobre intencion de voto de los colombianos para las elecciones de 2006 fue 
realizada por datexco este martes en bogota, cali, medellin y barranquilla. el 
sondeo capta las primeras repercusiones de la crisis politica desatada por la 
expulsion de varios congresistas de las listas uribistas por presuntos vinculos 
con los “paras” y el caso de rafael pardo. esos hechos habrian empujado a 
uribe por debajo del 50 por ciento. en el 2002. uribe vencio a sus adversarios 
en primera vuelta con el 53 por ciento de los votos. de acuerdo con el sondeo 
encomendado por el tiempo y la w, horacio serpa, precandidato del partido 
liberal, seria el segundo en la votacion con el 8,5 por ciento de los sufragios. el 
segundo de los precandidatos liberales seria rafael pardo, con el 1 por ciento. 
andres gonzalez y rodrigo rivera, registraron un empate con el 0,2 por ciento. 
alvaro leyva, quien presento su aspiracion anoche, obtuvo un 0,6 por ciento. 
carlos gaviria, precandidato del polo alternativo democratico (pad), seria la 
tercera opcion en la intencion de voto de los encuestados, con el 2 por ciento, 
por encima de antonio navarro, quien obtendria el 1,8 por ciento. antanas 
mockus, quien todavia no ha hecho la presentacion de su candidatura, aparecio 
con el 1 por ciento.solo el 52,9 por ciento de los encuestados dijo que votaria 
en las elecciones legislativas. y de ese universo, el 34,9 por ciento aseguro que 
lo haria por el partido liberal. las principales fuerzas uribistas (conservadores, 
cambio radical y partido “de la u”) conseguirian cerca del 31 por ciento. el polo 
solo obtendria el 8,8 por ciento. la encuesta se conocio el mismo dia en que 
uribe decidio aplazar la inscripcion de su candidatura. 
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bajo homicidio, aumento atraco. los homicidios en el pais continuan en 
descenso, pero el hurto a personas se duplico. esta es una de las principales 
conclusiones que trae la ultima edicion de la revista criminalidad –realizada 
por la dijin– sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto en el 
pais durante el ano 2005. en total, en colombia se presentaron 307.767 delitos 
durante el ano pasado. la mayoria (el 35,06 por ciento) fueron delitos contra 
el patrimonio economico (hurtos, estafas, etc.), seguidos por los delitos contra 
la vida y la integridad personal (18,76 por ciento) y los delitos contra la salud 
publica (narcotrafico y otros) con 18,37 por ciento. de acuerdo con el estudio, 
el ano pasado se presentaron 18.111 homicidios, 2.099 menos que en el 
2004. sin embargo, se presentaron 41.215 hurtos a personas, frente a 28.611 






de los analistas, una demostracion de que algo esta fallando en los programas 
de seguridad en los centros urbanos. otro hecho por destacar es que las 
autoridades no han podido reducir el hurto a residencias: 14.777 asaltos 
a viviendas se presentaron el ano pasado, solo 36 menos que en el 2004. 
otros delitos, cuyas cifras se mantuvieron relativamente estables, fueron la 
pirateria terrestre, el hurto a entidades financieras y las lesiones comunes. no 
obstante otros delitos de alto impacto mostraron una disminucion. el secuestro, 
por ejemplo, solo reporto 800 casos, mientras que en el 2004 las autoridades 
conocieron de 1.440 raptos en todo el pais. en el caso de la extorsion, el delito 
que mas se habia disparado en el 2004 con 2.351 casos, tuvo una baja sensible 
el ano pasado: 1.739. tambien se redujo el hurto de automoviles y motocicletas. 
en el 2.004 se reportaron 22.630 robos de automotores, mientras que el ano 
pasado se presentaron 18.960. en lo relacionado con las modalidades delictivas 
mas relacionadas con la politica de seguridad democratica del actual gobierno, 
las cifras muestran un buen balance. los actos terroristas pasaron de 724 en 
el 2004 a 611 en el 2005; los secuestros colectivos pasaron de 65 a 29, y los 
ataques de la guerrilla a la policia pasaron de 218 el ano antepasado a 195 en 
el 2.005. en lo unico que no hubo cifras positivas fue en lo relacionado con las 
masacres. en el 2004 ocurrieron 46 casos, que involucraron a 263 victimas, 
mientras que en el 2005 ocurrieron 48 asesinatos colectivos con un saldo de 252 
victimas. en general, los departamentos con mayores indices de criminalidad, 
de acuerdo con el reporte y estudio de las autoridades, fueron, en su orden, 
cundinamarca, antioquia, atlantico, valle, santander, caldas, tolima y bolivar. a 
finales del 2005, el instituto de medicina legal presento otro informe, que aunque 
tiene similares conclusiones si difiere de las cifras entregadas por la policia. , 
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hubo 4385 asesinatos menos en colombia. cada dia del 2005 se salvaron de 
morir asesinadas 12 personas, si se compara con lo ocurrido en el 2004. eso 
significa una reduccion del 23% en los homicidios. la curva de caida en el 
numero de homicidios que comenzo en el 2002 es tal, que desde ese ano hasta 
el 2005 se redujo a la mitad el numero de victimas mortales de los criminales. 
aunque el ano pasado 14.503 colombianos perdieron la vida en forma violenta, 
la cifra revelada ayer por medicina legal senala que colombia se ahorro 4.385 
vidas en el 2005. segun el informe, el mayor numero de homicidios se dio en 
el valle, con 3.294; sin embargo, en proporcion al numero de habitantes el mas 
critico fue risaralda, con 1.018. en materia de ciudades, a las del valle no les fue 
bien, pues cinco de ellas (tulua, buga, palmira, buenaventura y cali) figuran en 
la lista de las 10 con mas muertes violentas. la onda a la baja tambien se sintio 
en los suicidios, que se redujeron en 335; de 1.817 casos en el 2004 bajaron 
a 1.482 en el 2005. 
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20 familias desplazadas llegan cada dia a bogota. la primera gran radiografia sobre 
este drama en la capital del pais revela datos desconocidos. sesenta de cada 100 
personas de las que han llegado desplazadas a bogota estan desempleadas. las 
restantes trabajan en oficios informales y solo ganan 100.000 pesos al mes. ese 
es uno de los preocupantes datos del primer gran informe sobre el tema hecho 
por el gobierno local. hoy, la ciudad alberga la mayor cantidad de desplazados 






operativos de la policia contra ‘la cordillera’. pereira. la incautacion de casi 5 
kilos de cocaina, el decomiso de mas de 12 millones de pesos y la captura de 
una persona son el resultado de operativos de la policia contra ‘la cordillera’, 
organizacion integrada, al parecer, por paramilitares, que controla el expendio 
de narcoticos en pereira y dosquebradas. 
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muere menor de 15 anos en cruce de disparos. sincelejo. el viernes santo 
fallecio un menor de 15 anos, producto de un disparo que habria recibido en 
un enfrentamiento entre la brigada i de infateria de marina y subversivos del 37 
frente de la farc. los hechos ocurrieron en el cocuelo, a cinco horas de carmen 
de bolivar. un hermano de la victima, de 7 anos, resulto herido. 
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alcalde nombro sucesor de la clandestinidad. pese a tener orden de captura, 
luis alfonso, alcalde de magangue nombro a su sucesor por decreto. la desicion 
no tendria validez. 
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al “para” mcgiver” le han borrado 15 anos de carcel. a la alarma del presidente 
uribe por la liberacion de este jefe “para” se suma el perdon de una condena de 
9 anos y la prescripcion de otra de 6. 
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bienes mal tenido. es insolito que el estado este sentado sobre miles de bienes 





se salvaron doce vidas cada dia. cinco municipios del valle del cauca figuran 
entre las 10 ciudades donde mas muertes violentas se presentaron el ano 
pasado. casos de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, aumentaron. si algo 
le reconocen los opositores del presidente alvaro uribe a su politica de seguridad 
democratica es la disminucion en el numero de asesinatos. y los resultados 
del 2005 parecen seguirle dando la razon: en total se contabilizaron 14.503 
homicidios, practicamente la mitad de los 28.534 casos que se presentaron en 
el 2002, ano en que asumio uribe. las estadisticas oficiales, dadas a conocer 
ayer, muestran que el ano pasado se registraron 4.385 asesinatos menos que 
en el 2004, cuando fueron reportados 18.888, es decir, se salvaron 12 vidas 
cada dia y cayo el numero de homicidios un 23 por ciento. aunque el numero 
de asesinatos (39,7 diarios) sigue siendo alto, esta es la cifra mas baja desde el 
2002, cuando se registro el pico en el ultimo lustro, e incluso de los ultimos 24 
anos. igualmente, la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes 
es la mas baja en los ultimos cinco anos: 31,5. estas cifras fueron reveladas 
por maximo duque piedrahita, director del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses. segun su informe, el valle del cauca es el departamento 
donde, en ese lapso, se registraron mas homicidios: 3.294. lo siguen bogota 
(1.671), antioquia (1.670) y risaralda (1.018). (ver grafico ‘homicidios en 
colombia en el 2005’). sin embargo, al clasificar los departamentos en cuanto 
al numero de asesinatos por cada cien mil habitantes, risaralda ocupa el primer 
lugar con 99,3. mas atras estan valle del cauca, 72,7; meta, 70,3; casanare; 






en esas regiones es donde mas fuerte presencia tienen algunos de los mas 
grandes jefes de las autodefensas, a lo que se suman problemas derivados del 
narcotrafico. en esto coincide diego arias, analista de temas de conflicto en el 
valle: “aca la disputa entre los machos y los rastrojos –bandas al servicio de 
los capos del narcotrafico ‘don diego’ y ‘jabon’, respectivamente, que tambien 
quieren figurar como paramilitares– aporto un gran numero de muerto”. baja de 
accidente mortal estos homicidios, segun el instituto de medicina legal, hacen 
parte, junto con los suicidios (1.482), fallecimientos en eventos de transito 
(4.774) y muertes accidentales (2.553) de las 23.312 decesos violentos del 
ano pasado. comparadas con el 2004, cuando se registraron 29.279, hubo 
una disminucion de 20 por ciento (5.967 muertes). bogota (4.853 casos), cali 
(3.097), medellin (1.935), barranquilla (1.141) y pereira (962) son las ciudades 
donde mas se reportan estas muertes violentas. “el comportamiento violento de 
los colombianos disminuyo ostensiblemente”, explico duque. en este apartado 
llama la atencion en el informe que las tasas mas altas de muertes violentas 
por cada 100 mil habitantes las reportan dos ciudades intermedias del valle 
del cauca: tulua y buga, con 261,6 y 244,9, respectivamente. posteriormente, 
figuran pereira con una tasa de 184,4; palmira, 183,9; bucaramanga, 157,6, y 
villavicencio, 151,4 (ver grafico ‘tasa de muertes violentas segun municipio’). 
en cuanto a los accidentes de transito, el informe oficial reporta que en el 2005 
se registraron 4.774 muertos en estos eventos, 709 menos que en el 2004. 
en este item, nuevamente el valle del cauca es el departamento en el que se 
presentaron mas casos (751 muertos), seguido por antioquia (653) y bogota 
(581). “las personas mas afectadas son los peatones con 35 por ciento del 
total, y las motos y los automoviles fueron los vehiculos mas comprometidos, 
con 45,4 por ciento del total”, informo duque. de otra parte, segun medicina 
legal, el numero de suicidios tambien bajo en el
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aparecen primeras fosas del “catatumbo”. ya son 12 los cementerios 
clandestinos descubietos descubiertos por las autoridades. en ellos han 
aparecido 179 cadaveres. en magdalena, paramilitares, estarian desenterrando 
a sus victimas para desaparecerlas por segunda vez y asi eludir a la justicia. 
con los 29 cuerpos hallados ayer por el cuerpo tecnico de investigacion en 
la gabarra (norte de santander), ya son 179 los restos, en su mayoria de 
victimas de paramilitares, encontrados en los ultimos 14 meses en cementerios 
clandestinos en 12 departamentos. tras la desmovilizacion de la mayor parte 
de las estructuras de las autodefensas, las familias de las victimas estan 
llegando a la fiscalia con sus denuncias. y la colaboracion de algunos ex 
“paras” que quieren beneficios judiciales comienza a dar resultados. los dos 
elementos han sido fundamentales para empezar a ubicar los cuerpos de 
centenares de personas desaparecidas en mas de una decada. la empresa no 
ha sido facil. en la zona bananera de magdalena, donde la fiscalia encontro en 
febrero pasado restos de unas 30 personas, se detectaron excavaciones en 
terrenos donde, segun informantes, los paramilitares del “bloque norte” habian 
enterrado a algunas de sus victimas. los investigadores creen que, para evitar 
procesos penales en su contra, los “paras” estan desenterrando cadaveres 
para desaparecerlos por segunda vez. el miedo empieza a ceder. uno de 






asesinado por las autodefensas en el 2000. la mujer sabia donde estaban los 
restos de su pareja, pero el miedo le habia impedido recuperarlos. solo hasta 
ahora tuvo el valor, junto con su hijo mayor, de ir a la zona y desenterrarlos, en 
una bolsa plastica, al cti de cucuta. “hubo otra gente, que habita en las veredas, 
que tambien aprovecho para desenterrar a sus familiares y traerlos a donde 
estaba la comision”, explico el intendente carlos andres perez, comandante 
de la policia en la gabarra. segun la fiscalia, los investigadores exhumaron 20 
cadaveres y recibieron restos oseos de nueve familias para su identificacion. 
ademas realizaron 33 inspecciones a cadaveres, diligenciaron 37 formatos de 
desaparecidos, practicaron 17 necropsias, recogieron 34 muestras de sangre 
para identificacion de adn, elaboraron 17 cartas dentales e hicieron 16 tomas 
de muestras de restos oseos y piezas dentales. en el cementerio central se 
realizaron 16 exhumaciones, y otras cuatro en fosas de las veredas matecacao 
y la sesenta, distantes una hora a pie del pueblo. la operacion fue posible luego 
de un amplio operativo de la policia y el ejercito para impedir que la guerrilla 
atacara a los investigadores. los resultados son apenas un esbozo de la 
violencia ejercida por el “bloque catatumbo” en mas de seis anos de imperio en 
la zona. las autoridades recibieron 68 denuncias de los habitantes de la region, 
31 por homicidio y 37 por desaparicion forzada, atribuidas a ese grupo, que se 
desmovilizo en diciembre del 2004. esos “paras”, que dependian directamente 
de salvatore mancuso son, segun la defensoria del pueblo, responsables de al 
menos 37 de las 49 masacres ocurridas en norte de santander en ese periodo. 
en el mismo lapso, segun la policia, en los 12 municipios de la cuenca del 
catatumbo fueron asesinadas 5.200 personas, mientras que en cucuta los 
homicidios fueron 5.488. wilfredo canizares, director de la ing progresar, dijo 
que el tema de las fosas en la gabarra se trabaja desde hace dos anos, cuando 
le pidieron a la vicepresidencia que liderara la busqueda. 500 victimas, segun 
datos de la ong progresar, estarian enterradas en el catatumbo. “solo en el tarra 
la gente habla de unos 200 desaparecidos” dijo wilfreso canizares. cuerpos 
hallados en fosas comunes entre el 2005 y el 2006. en los ultimos 16
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los 3.593 muertos que no cuadran. fuentes de la policia dicen que tienen los 
datos correctos porque poseen mas cobertura que el instituto forense. director 
de medicina legal afirma que las cifras nunca van a coincidir. pese a que el 
instituto de medicina legal y la policia nacional coinciden en que en el ano que 
acaba de terminar se presentaron menos homicidios que en el 2004, entre los 
numeros de casos que informan estas entidades hay ‘perdidos’ 3.593 muertos. 
el pasado viernes medicina legal entrego su informe del 2005, segun el cual 
en colombia hubo 14.503 asesinatos en ese lapso, pero de acuerdo con el 
mas reciente informe del centro de investigaciones criminologicas de la policia 
(cic) –que conocio el tiempo en exclusiva– esa cifra fue 18.096. esta variacion 
afecta la pregonada reduccion de este delito con relacion al 2004. mientras 
que medicina legal informo que la disminucion fue del 23 por ciento al pasar 
de 18.888 asesinatos a 14.503, la policia afirma que esta alcanzo el 10,4 por 
ciento: de 20.208 a 18.096. igualmente la variacion afecta la tasa de homicidios 
por cada cien mil habitantes. la policia nacional dicen que es 39 y medicina 






 considerable estadisticamente– que obviamente genera impactos de opinion 
a la hora de evaular politicas como la seguridad democratica. disparidad desde 
el 2002. si bien es cierto que desde el 2002, cuando asumio la administracion 
uribe, las cifras de este delito han disminuido –en gran parte a su politica de 
seguridad democratica–, desde ese ano es cuando la disparidad entre las 
estadisticas de las dos entidades empieza a crecer (ver grafico ‘homicidios’). 
y particularmente en el 2005 la discrepancia entre los guarismos es del 19 por 
ciento, la mas grande de todas. ¿por que tan grande la diferencia? fuentes 
de la policia nacional aseguraron que la cifra exacta es la de esta institucion. 
“hacemos presencia en todo el pais y conocemos todos los casos; medicina 
legal no tiene la misma cobertura y por eso su dato no es exacto”, aseguro 
un oficial de de la policia nacional. por su parte, maximo duque piedrahita, 
director del instituto nacional de medicina legal, aseguro que las dos cifras 
nunca van a coincidir. “cuando damos las cifras, advertimos siempre que son 
las que conoce el sistema de medicina legal y que estas se van depurando con 
el tiempo. todas las cifras, tanto las de la policia, como la de la fiscalia y las 
nuestras son correctas, la diferencia esta en la fuente del dato”, explico duque. 
segun el, lo que para la policia inicialmente puede ser una es la mas baja en 
los ultimos 24 anos. segun esas cifras, la diferencia en cuanto a la reduccion 
del numero de casos es de casi 13 puntos –un numero muerte por accidente, 
medicina legal, al hacer la necropsia, puede catalogar como un homicidio. el 
funcionario dijo que la diferencia tambien puede radicar en que medicina legal 
tiene alrededor de 150 puntos de atencion, mientras que la policia esta en los 
1.098 municipios del pais. anadio que “con el tiempo las cifras se van depurando 
y son mas o menos parecidas, jamas iguales”. sin embargo, desde el 2003 
la discrepancia tuvo un promedio de 1.300 muertos. lo preocupante ahora es 
que la diferencia registrada en el 2005 es la mas alta de los ultimos anos y 
que tampoco parece haber una estrategia de centralizacion de la informacion 
para evitar esta situacion. los numeros de la policia. segun el ‘balance anual 
de criminalidad 2004-2005’, del centro de investigaciones criminologicas (cic) 
de la policia nacional, al comparar los datos de homicidios desde el 2002 al 
2005 (administracion de alvaro uribe) se establece una reduccion de 10.741 
muertes violentas, es decir, de 37 por ciento. igualmente, las estadisticas de 
esta institucion dan cuenta de que el
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las otras fincas del horror. ademas de el palmar, en sucre, y de las tangas, 
en cordoba, hay predios menos conocidos que tambien fueron convertidos 
en autenticos cementerios. la sola mencion de sus nombres todavia produce 
miedo en las regiones. y aunque no son tan conocidas para los colombianos 
como otras que hace rato entraron a la galeria del horror –el palmar, en sucre, y 
las tangas, en cordoba– la gente de las zonas le apuesta a que cualquiera que 
escarbe en ellas va a toparse con muertos. son las fincas usadas durante anos 
por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes para asesinar y desaparecer 
a sus victimas. eran, a la vez, campos de entrenamiento y cementerios. y 
ahora, con el desarme ‘para’ y algunos casos de colaboracion con la justicia, 
muchas de ellas empiezan a hacerse visibles para las autoridades encargadas 
de buscar a los de-saparecidos. son unos 7 mil, segun calculos iniciales de la 






ayuda de antiguos ‘paras’, ha encontrado 95 cadaveres en 44 fosas. hay 
informaciones por verificar de otros 1.800 casos. y en lo que va del ano, los 
muertos que aparecieron ya son casi medio millar. los cementerios de la sierra 
aunque la fiscalia esta buscando en todo el pais, la atencion se concentra en la 
sierra nevada de santa marta y sus salidas hacia magdalena, cesar y la guajira. 
segun el das, magdalena es el departamento donde mas fosas comunes se 
han encontrado: unas 64 en lo que va del ano. no en todas habia cadaveres, 
porque algunos ex ‘paras’ estan desenterrando a sus muertos para volverlos 
a desaparecer y burlar la justicia. en la sola sierra en estos momentos se 
realizan trabajos sobre unas 18 fosas en fincas de rio de piedras, marimonda 
alta, marimonda baja, la arenosa, santa rosa de lima y la divisa, jurisdiccion de 
los municipios de aracataca y fundacion. “en esta zona operaban los ‘paras’ 
de ‘jorge 40’ y de hernan giraldo, pero tambien hay victimas de las farc”, dijo 
un investigador. al otro lado de la sierra, al norte, en varias fincas del sector 
de alto san jorge, corregimiento de mingueo (la guajira), fueron hallados 42 
cadaveres. una de esas fincas es torcoroma, la hacienda de diomedes zubiria 
redondo, otro de los desaparecidos por el ‘bloque norte’ de las auc. desde el 
predio se controla el paso a la sierra nevada. segun fuentes del cti y habitantes 
de la region, el puesto de mando de los paramilitares estaba ubicado en una 
escuela de la cercana finca el trapiche. los vecinos dicen que los cuerpos de 
las victimas eran descuartizados por un hombre que era temido en la region 
por su habilidad para manejar el machete. y en la finca puerto rico o quebrada 
andrea, aledana a el trapiche, habia un campo de entrenamiento custodiado 
por armas largas empotradas en lo alto de los filos. cuentan pobladores que 
alli los jovenes recien incorporado cargaban diariamente bultos de piedras en 
la espalda y que los que no soportaban el duro entrenamiento nunca volvian 
a aparecer. en epoca de verano, cuando el calor quemaba la vegetacion, 
se podian observar depresiones en la tierra que eran marca casi infalible 
de cementerios clandestinos. paraiso de miedo. el puesto de mando de los 
‘paras’ de norte de santander funciono en la finca el paraiso, localizada en el 
corregimiento de guaramito, cucuta. alli mandaba jorge ivan laverde, alias el 
‘iguano’, ‘sebastian’ o ‘raul’, un lugarteniente de salvatore mancuso. pero, ante 
todo, segun autoridades de la zona que investigan el predio, fue un centro 
de torturas de personas que primero eran secuestradas y luego asesinadas. 
desde esta finca se dirigio toda la operacion sicarial del area metropolitana de 
cucuta entre el 2000 y el 2004. en ese periodo fueron asesinadas unas 5.000 






proceso electoral del 2006, el menos violento. contrario a lo que se pueda 
pensar, el proceso electoral del presente ano ha sido el menos afectado por 
hechos de violencia de los ultimos anos. esto contrasta con las elecciones 
celebradas en 1997, 1998 y 2002, para elegir autoridades regionales, a los 
congresistas y al presidente de la republica, respectivamente. en esos anos se 
registraron altos indices de homicidios y secuestros de concejales, alcaldes. 
diputados, congresistas y de candidatos a esos cargos y a la jefatura del 
estado. mientras en 1997 y 1998 ocurrieron 507 secuestros politicos y en el 
2002, un total de 210, en las recientes elecciones al congreso se presentaron 
siete plagios con connotaciones politicas. los asesinatos tambien bajaron en 
los citados periodos: de 150 bajaron a 125 y en las elecciones de hace dos 
meses esos hechos criminales llegaron a 37, la cuarta parte de hace nueve 
anos (ver grafico). asi lo indica el reciente estudio de la fundacion seguridad y 
democracia, titulado ‘violencia politica en los procesos electorales 1997, 1998, 
2002 y 2006’. segun el estudio, las razones de la disminucion de la violencia 
politica electoral son variadas. considera que esos resultados se deben a 
la llegada de la policia nacional a cerca de 150 municipios del pais, donde 
hace un cuatrienio no hacia presencia. tambien influye el mejoramiento de los 
esquemas de seguridad de los candidatos y funcionarios publicos locales. la 
misma accion de los organismos de seguridad habrian llevado al repliegue de 
los grupos guerrilleros y a disminuir su presencia en los cascos urbanos de los 
municipios. la desmovilizacion y el desarme de cerca de 30 mil combatientes de 
los grupos paramilitares igualmente pudieron contribuir a la disminucion de la 
violencia. sin embargo, los concejales de los pequenos municipios han sido las 
principales victimas de la criminalidad politica. en el periodo comprendido entre 
la realizacion de las elecciones de 1997 y las de 1998, 55 concejales fueron 
asesinados. ese numero bajo a 54, en las del 2002. en el proceso electoral del 







si un ‘para’ cumple, al salir de la carcel se archiva extradicion. a pocos dias 
de dejar su cargo, el mininterior dice que le molesto lucha de vanidades en 
el gobierno y habla de la pelea de la coalicion uribista. en el congreso se 
decia que al principio no pasaba una semana sin que al ministro del interior 
y de justicia, sabas pretelt, no le tocara una ‘vaciada’ del senador liberal dario 
martinez, por su inexperiencia en el manejo de los temas juridicos. el proximo 
20 de julio martinez, considerado como uno de los mejores congresistas, ya no 
estara en el capitolio y pretelt, uno de los ministros de mayor reconocimiento 
en el gabinete de uribe, alista sus maletas para irse a una embajada en europa. 
pretelt hizo hasta de portero del senado y regalo flores para limar asperezas.
ese estilo, que al principio no gusto, termino siendo reconocido hasta por sus 
adversarios. martinez, incluso, admitio que se equivoco y todo se olvido con 
un abrazo. con la oposicion tiene casados varios almuerzos de despedida. 
en entrevista con el tiempo, al ministro se le nota la satisfaccion del deber 
cumplido. a su manera logro recomponer apoyos del congreso al gobierno y, 
segun dice el, en por lo menos siete ocasiones su intervencion fue clave para 
reparar diferencias radicales con los paramilitares. por primera vez, un alto 
funcionario del gobierno es tan claro y contundente al hablar sobre la extradicion 
de los paramilitares. afirma que una vez salgan de la carcel, solo podrian ser 
extraditados si incurren en nuevos delitos. ¿se superaron los agarrones en la 
coalicion uribista? el gobierno no participa de esas discusiones. lo que hemos 
hecho es servir de catalizadores para que haya unos acuerdos. las bancadas 
van a escoger un candidato a la contraloria y van a decidir quienes ocuparan 
las presidencias de senado y camara. ¿se va para italia tranquilo? yo no se 
para donde me vaya, pero garantizo que la bancada quedara funcionando 
como un solo hombre. ¿cual fue el momento mas dificil en estos tres anos? la 
expectativa en momentos claves, como las votaciones de la reeleccion y luego 
la espera de la decision de la corte. me golpeo mucho la muerte de roberto 
camacho. ¿que le incomodo de su paso por el gobierno? la limitacion de no 
poder expresar en todo momento lo que uno piensa. y lo que mas me dolio, tal 
vez, fue la incomprension y la lucha de vanidades en el gobierno, la actitud de 
los funcionarios que intervienen en las decisiones de los ministros y generan 
roces innecesarios. ¿lo dice por luis carlos restrepo? si. me ha dolido mucho 
eso con el, porque yo tengo una apreciacion distinta sobre unos temas. pero 
eso ya quedo superado. lo importante entre los funcionarios es respetar. y si 
van a criticar, que lo hagan en privado y no en publico. ¿sintio miedo alguna 
vez? al principio, mientras cogia el ritmo del congreso. me costo trabajo y perdi 
varios kilos. a la larga logre que aceptaran mi estilo, argumentando, pero sin 
prepotencia y sinmenospreciar a nadie. ¿como le fue en los encargos como 
ministro delegatario? en mas de 50 oportunidades el presidente me dejo como 
delegatario, pero el seguia siendo la voz cantante, es un hombre incansable. 
estar encargado de las funciones es un decir: el presidente es tan intenso 
que nunca se desconecta. cuando llegaba, yo le daba un reporte de orden 
publico y me daba cuenta de que estaba mas enterado que yo. ¿le gustaria 






pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas 
al congreso? el gobierno siempre respeto las decisiones de los partidos. 
ellos tienen la facultad de ver con quien trabajan o no en sus organizaciones 
politicas. una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y 
aprecio del gobierno colombiano. ¿aceptaran la ayuda de los 
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‘el nino no esta secuestrado y se puede convertir en un simbolo’. el periodista 
relata nuevos detalles de como se entero del nacimiento en cautiverio del 
hijo que clara rojas tuvo con un guerrillero. ‘esta es una historia de amor’, 
dice. jorge enrique botero lanzara manana su explosivo libro ultimas noticias 
de la guerra, y anuncia que tomo la decision hace mucho tiempo de donar 
las regalias por venta de la obra a la fundacion de familiares de policias y 
soldados secuestrados. en dialogo con el tiempo relato nuevos detalles del 
nacimiento del bebe, cuya madre, clara rojas, esta en poder de las farc desde 
hace mas de cuatro anos. ¿como nacio el libro? en una confidencia o frase 
suelta que escuche de parte de uno de los comandantes guerrilleros de las 
farc. ¿o sea que se encontro el tema para el libro? esa gran noticia que recibi 
inesperadamente la mantuve viva como una obsesion durante un buen rato. 
arranque con la historia porque el comandante guerrillero conto tambien lo que 
habia dicho ‘manuel marulanda’ cuando se entero de la noticia: “al hacer el 
analisis de la situacion, deben tener en cuenta que la criaturita es mitad de 
ellos y mitad de nosotros”. senti que ahi estaba el final de la historia. ¿en que 
fecha sucedieron los hechos? hace unos dos anos largos y ya en ese momento 
habia nacido el nino . ¿como le confirmo ‘reyes’ esta noticia? me lo confirmo 
verbal y fisicamente, frente a mi, mirandome a los ojos. y me dio otros datos 
que yo no sabia. ¿que datos? por ejemplo, yo no sabia que era un nino. ¿como 
cayo la noticia en el interior de la guerrilla? fue objeto de un debate porque era 
un episodio algo desconcertante en larutina de ellos, y aparte de eso, tenian 
que tomar una decision sobre como sancionar esa conducta ¿que paso con el 
padre? se le hizo un proceso basado en el reglamento de ellos. ¿para ‘reyes’, 
fue una buena o mala noticia? creo que fue una insolita noticia. cuando me 
lo confirmo tenia un dejo de asombro en su expresion. no se si porque no se 
imagino que un periodista lo supiera o porque todavia estaba impactado. ¿el 
padre esta con clara y el nino? los separaron desde el embarazo. ¿esta vivo? 
bueno, si la guerra no ha dispuesto otra cosa, pero es una especulacion decir 
si esta vivo o no. ¿conoce detalles de esa relacion? hay algunos elementos 
que desfilan por el libro y hay otros que hacen parte de los recursos a los que 
acudi para poder construir la historia. ¿a su modo de ver, es esta una historia 
de amor? esta en el libro, pero si me pide sacar una conclusion, si es una 
historia de amor. tambien es una historia de vida. ¿luego de estos dos anos, 
sabe como estan el nino y clara? no. logre llegar hasta el escenario del parto, 
que fue en condiciones muy extremas. despues se interpusieron muchas cosas 
. una de las razones por las cuales me toco apelar a mi experiencia para poder 
construir el libro fue porque se me cerraron totalmente las vias de acceso. ¿por 
que habla de condiciones extremas? porque fue a traves de una cesarea y no 
existian las mejores condiciones medicas. ¿sabe de su condicion actual? no 






 de estocolmo? para mi no. es una especulacion un poco aventurada. las 
circunstancias y los datos a nuestro alcance tampoco permiten llegar a una 
conclusion tan contundente porque segun la definicion que yo manejo del 
sindrome de estocolmo, se trata de una especie de acoplamiento de la victima 
con su victimario en todos los sentidos ¿la condicion del nino es la de un 
secuestrado mas? no, para mi es la de un colombiano que ha nacido atonito en 
el lugar menos pensado, y que quiza llegue a convertirse en una especie de gran 
simbolo en nuestro pais. ¿que dice a quienes lo acusan de usar una situacion 
personal para un libro? mi apreciacion es que la guerra no es que este mal 
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‘la verdad con cuentagotas no nos hace bien’: restrepo. aunque el comisionado 
de paz, luis carlos restrepo, recibio la instruccion directa del presidente alvaro 
uribe de no intervenir en el traslado de los 59 ex ‘paras’ de la ceja a una carcel 
de maxima seguridad, el viernes, mientras se adelantaba el operativo, accedio 
a hablar con el tiempo de las hipotesis sobre los asesinatos que rondan a jefes 
‘paras’ de la ceja. tambien, hablo de la debilidad de la fiscalia para asumir el 
reto de juzgar a los ex ‘paras’, y de la necesidad de que aparezca el documento 
firmado por el senador miguel de la espriella y por otros politicos, para descartar 
la posibilidad de que alguien lo use como un chantaje. ¿que estaba pasando 
realmente en la ceja? ha habido una serie de asesinatos de mandos medios. 
las hipotesis van en dos sentidos: que se puede tratar de estructuras narcas 
que actuan fuera de la ceja o de jefes recluidos alli. el gobierno no tiene pruebas 
que permitan afirmar con contundencia esto ultimo. pero es importante que se 
esclarezca la verdad. la verdad con cuentagotas no nos hace bien. el gobierno 
por eso insiste en que estos senores entreguen documentos y testimonios con 
la mayor rapidez. cuando dice documentos, ¿se refiere al caso de la espriella? 
sobre eso, el gobierno ha dicho, si lo tienen, entreguenlo, porque se generan 
sospechas de que se trate de un chantaje. ¿chantaje a los firmantes? no estoy 
diciendo eso. pero si se habla de un documento firmado por politicos que nadie 
entrega, se genera una sospecha de que hay presiones, algo por debajo de 
la mesa. ¿es cierto que de la espriella planea desmovilizarse? el gobierno no 
ha recibido ninguna solicitud y tampoco lo hemos considerado. de hecho, los 
procesos de desmovilizaciones colectivas de las auc ya concluyeron. ¿hay 
alguna similitud entre el caso del documento del senador y el que firmaron 
alcaldes de casanare? en abril del 2004, alcaldes de casanare nos comentaron 
que el senor ‘martin llanos’ los habia hecho firmar un documento bajo amenaza 
de muerte. y ahora resulta que un miembro de esa estructura (salomon) que 
no se desmovilizo, los esta extorsionando con esa informacion, especialmente 
a los de monterrey y aguazul, que mas han ayudado al gobierno a que vuelva 
la institucionalidad. el tema de la verdad hay que abordarlo con altura, esto 
no se puede convertir en una caceria de brujas. pero usted dijo que el pais 
no estaba preparado para saber toda la verdad … jamas dije eso. eso, y el 
supuesto pacto secreto que hice con las auc, son esas verdades a medias que 
me endilgan honorables senadores y forjadores de opinion. lo que hice fue 
una pregunta: ¿esta el pais y sus instituciones preparados para conocer toda 






y paz? ¿y que pasa con la fiscalia? desde abril le dimos un listado de 2.600 
personas para que fueran llamadas a version libre y desde ese momento ha 
mostrado preocupacion diciendo que no esta en condiciones de llamarlos. eso 
dificulto incluso la entrega formal de ese listado, que se hizo solo en agosto. 
despues, la misma fiscalia pidio un decreto para que esas personas ratificaran 
su aceptacion de someterse a la ley de justicia y paz, y hoy dice que menos de 
20 personas se han ratificado. lo grave es que ese listado deja de tener validez 
en febrero del 2007. han pasado meses sin que sea posible convocar a esas 
personas dispuestas a rendir su version libre y que hoy no sabemos cual es su 
situacion. en febrero, el costo politico va a ser enorme. entonces, ¿vamos hacia 
la impunidad? vea, el senor daniel mejia, ‘danielito’, hoy desaparecido, estuvo 
dos meses y medio en la ceja y no fue posible que le apareciera una medida 
de aseguramiento a pesar de que todo el mundo dice que era el jefe de una 
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que buscan los “paras” con esta crisis. dicen que ya no les sirve ni la ley ni 
el decreto y piden constituyente. presidente y partidos estan dispuestos 
a debatir nueva ley. la que se desato el lunes es la sexta gran crisis de la 
negociacion con los paramilitares. y como en otras ocasiones -cuando ellos o 
el gobierno han puesto a tambalear el proceso- esta vez hay algunos indicios 
de que quieren sacar los mas ventajosos beneficios juridicos posibles. “no 
queremos alarmar a la nacion, que equivocadamente cree que el proceso 
esta en una crisis tremenda”, advirtio su vocero, “ernesto baez”. y agrego que 
“con las condiciones en que quedo la ley de justicia y paz ningun paramilitar 
se entregara”. la pregunta es: ¿por que resucita la queja sobre esa ley mas 
de un ano despues de su aprobacion en el congreso? ¿por que la molestia 
ahora si habian reaccionado con relativa calma al fallo de la corte que les 
limitaba los beneficios de la ley? podria pensarse que la calma se debia a 
que el gobierno estaba preparando un decreto, revelado por el tiempo, que le 
hacia el quite al fallo de la corte y asi los “paras” podrian gozar de todos los 
beneficios consignados en la ley (ser considerados delincuentes politicos, no 
tener que pagar con los bienen licitos, que les descontaran de la pena el tiempo 
de estadia en ralito, entre otros). pero la filtracion del decreto no solo provoco 
criticas en la opinion, en las influyentes ong de estados unidos y presiones de 
washington, sino que tambien desperto en los paramilitares cierta sensacion de 
inseguridad juridica. el decreto podria caerse. el problema es que sin decreto, 
algunos de sus abogados consideran que el escenario es peor para ellos: 
cada paramilitar queda a merced de que el magistrado que lo juzgue decida 
si le aplica la ley o tal como estaba cuando salio del congreso o como quedo 
despues del fallo de la corte. ¿que va a pasar? asi entonces ¿que salida queda 
a la crisis? “baez” sugirio una constituyente para salvar la desmovilizacion de 
mas de 30.000 paramilitares. “ni un decreto ni una ley lograran la paz del pais 
(...) necesitamos un gran acuerdo de todos a traves de una constituyente”, le 
dijo a este diario. la idea de la constituyente no es nueva y con ella buscan 
garantizar que no los extraditen. en el corto plazo, no parece una alternativa 
real y mas bien parece un mecanismo de negociacion. pedir lo mas para lograr 
lo menos. aunque sea una ley mas generosa. expedir una nueva ley podria 
ser una salida mas posible. de hecho el presidente alvaro uribe abrio la puerta 






dispuestos a debatirla (ver recuadro). ¿que pasaria entonces con los “paras” 
durante todo el tiempo que se demore el debate de la ley? ¿se reabririan temas 
-de lado y lado- que fue dificil cerrar? tampoco se puede descartar que todo el 
tira y afloje sea una manera de ablandar a la opinion para que acepte, al fin, el 
decreto mencionado. analistas ven muy dificil que lleguen a romper el proceso. 
entre otras cosas, por lo que significaria volver a la clandestinidad cuando han 
ganado una vida comoda. sin embargo, quienes han estado con los ex jefes 
“paras” afirman que los ven muy firmes en su rechazo tanto a la ley como al 
decreto. paradojicamente, mientras “baez” declaraba la crisis, en choco, con 
745 hombres, entregaba sus armas el ultimo jefe “para”: “el aleman” (ver nota 
anexa). partidos, dispuestos a discutir nueva ley. “sie se trata de volver a los 
principios de verdad, justicia y reparacion, es decir, reeditar el proyecto que 
habiamos presentado, lo consideraremos. es la unica manera de blindar este 
proceso contra la extradicion”. gustavo petro, vocero del polo. “si el gobierno 
tiene la intencion de eliminar la impunidad y acabar con el desequilibrio en las 
penas, hay que discutirlo”. jesus pinacue, senador indigena. “nos
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¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en las ultimas dos semanas han ocurrido 
10 crimenes en cordoba, sucre y antioquia. ocho asesinatos en tierralta llevaron 
a salvatore mancuso a pedir la intervencion del presidente alvaro uribe. gustavo 
upegui seria victima de esas venganzas. el asesinato de gustavo upegui, 
el mayor accionista del envigado futbol club, seria el ultimo eslabon en una 
cadena de violencia contra personas cercanas a algunos jefes paramilitares 
desmovilizados y refuerza las versiones sobre vendettas internas en los bloques 
de las auc mas permeados por el narcotrafico. upegui se movia en circulos muy 
cercanos a diego fernando murillo, ‘don berna’, segun autoridades de antioquia 
que pidieron el anonimato. ayer, ‘danielito’, ex jefe del llamado bloque ‘heroes 
de granada’ y de la supuestamente desaparecida ‘oficina de envigado’ (la red 
de sicarios de ‘don berna’), acompano el entierro. ademas de un tiro mortal 
en la cabeza, el cadaver de upegui tenia una laceracion en la pierna izquierda 
(como si le hubieran dado una patada fuerte) y otros golpes. a su lado habia 
vomito, lo que podria ser senal de que lo sometieron a asfixia. esos metodos 
criminales, segun los investigadores del caso, fueron muy usados por pablo 
escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles informacion 
importante y obligarlos a traspasar propiedades. y por el sitio donde ocurrio el 
crimen –san jeronimo, al occidente antioqueno, donde el control ‘para’ todavia 
es fuerte– , asi como por la informacion que tenian los asesinos sobre la 
seguridad y los movimientos del polemico dirigente deportivo, las autoridades 
dan por descontado que fue una accion ordenada por alguien con mucho poder 
en el mundo de la mafia y cercano a la victima. a pesar de la aparente de-
sarticulacion de la ‘oficina de envigado’, esta ha seguido operando con ‘ paras’ 
desmovilizados, segun afirman autoridades locales. fuentes que conocen 
el caso dicen que upegui se habia alejado en los ultimos meses del circulo 
mas afecto al detenido jefe paramilitar, por razones que no estan claras. “lo 
previsible es que toda esa estructura se este reacomodando, y en eso surgen 
conflictos de intereses”, aseguran. no se descarta tampoco que el crimen sea 
un mensaje para ‘don berna’, pues afecto a una persona a la que conocia 






 toco a gente proxima a salvatore mancuso, el maximo jefe del ‘bloque norte’ de 
las autodefensas. el fin de semana, el ex jefe ‘para’ acuso a un nuevo grupo, 
‘los traquetos’, que segun el esta conformado por ex ‘ paras ’ y ex miembros 
de la fuerza publica, de los homicidios de varios de sus allegados en tierralta 
(cordoba). segun mancuso, se trata de una escalada contra quienes promueven 
la erradicacion voluntaria de cultivos de coca en el nudo de paramillo. la ultima 
victima fue el joven andres alberto assias alvarez, de 19 anos y estudiante 
universitario que pasaba vacaciones en la region. el era hijo del ganadero y 
transportador aran assias, quien aporto tierras para los proyectos productivos 
de los desmovilizados. junto al muchacho cayo asesinado hernan dario giraldo 
zuluaga, al parecer pariente suyo. en carta al presidente alvaro uribe y al 
comisionado luis carlos restrepo, mancuso cuestiono que esos grupos siguen 
operando a pesar de que “las autoridades policiales tienen toda la informacion 
sobre las personas que hacen parte de ellos y como funciona su ilegal negocio”. 
ayer, el comandante de la policia cordoba, coronel jaime orlando velasco, 
respondio: “ha habido una coincidencia en que las personas que fueron objeto 
de homicidios son amigos o han sido cercanos al senor mancuso. esto es un 
ajuste de cuentas, una vendetta en el interior de estas organizaciones”. en las 





bajo homicidio, aumento atraco. los homicidios en el pais continuan en 
descenso, pero el hurto a personas se duplico. esta es una de las principales 
conclusiones que trae la ultima edicion de la revista criminalidad –realizada 
por la dijin– sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto en el 
pais durante el ano 2005. en total, en colombia se presentaron 307.767 delitos 
durante el ano pasado. la mayoria (el 35,06 por ciento) fueron delitos contra 
el patrimonio economico (hurtos, estafas, etc.), seguidos por los delitos contra 
la vida y la integridad personal (18,76 por ciento) y los delitos contra la salud 
publica (narcotrafico y otros) con 18,37 por ciento. de acuerdo con el estudio, 
el ano pasado se presentaron 18.111 homicidios, 2.099 menos que en el 2004. 
sin embargo, se presentaron 41.215 hurtos a personas, frente a 28.611 del 
mismo periodo del ano anterior. este ultimo dato representaria, a juicio de 
los analistas, una demostracion de que algo esta fallando en los programas 
de seguridad en los centros urbanos. otro hecho por destacar es que las 
autoridades no han podido reducir el hurto a residencias: 14.777 asaltos a 
viviendas se presentaron el ano pasado, solo 36 menos que en el 2004. otros 
delitos, cuyas cifras se mantuvieron relativamente estables, fueron la pirateria 
terrestre, el hurto a entidades financieras y las lesiones comunes. no obstante, 
otros delitos de alto impacto mostraron una disminucion. el secuestro, por 
ejemplo, solo reporto 800 casos, mientras que en el 2004 las autoridades 
conocieron de 1.440 raptos en todo el pais. en el caso de la extorsion, el delito 
que mas se habia disparado en el 2004 con 2.351 casos, tuvo una baja sensible 
el ano pasado: 1.739. tambien se redujo el hurto de automoviles y motocicletas. 






pasado se presentaron 18.960. en lo relacionado con las modalidades delictivas 
mas relacionadas con la politica de seguridad democratica del actual gobierno, 
las cifras muestran un buen balance. los actos terroristas pasaron de 724 en 
el 2004 a 611 en el 2005; los secuestros colectivos pasaron de 65 a 29, y los 
ataques de la guerrilla a la policia pasaron de 218 el ano antepasado a 195 en 
el 2.005. en lo unico que no hubo cifras positivas fue en lo relacionado con las 
masacres. en el 2004 ocurrieron 46 casos, que involucraron a 263 victimas, 
mientras que en el 2005 ocurrieron 48 asesinatos colectivos con un saldo de 252 
victimas. en general, los departamentos con mayores indices de criminalidad, 
de acuerdo con el reporte y estudio de las autoridades, fueron, en su orden, 
cundinamarca, antioquia, atlantico, valle, santander, caldas, tolima y bolivar. a 
finales del 2005, el instituto de medicina legal presento otro informe, que aunque 
tiene similares conclusiones si difiere de las cifras entregadas por la policia.
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encuesta / si las elecciones fueran manana, el presidente tendria 48%. uribe 
iria a segunda vuelta. a cuatro meses de la eleccion presidencial, una encuesta 
revela que uribe no ganaria en primera vuelta. el partido liberal ganaria 
elecciones legislativas. si las elecciones fueran manana el presidente alvaro 
uribe obtendria el 48 por ciento de los votos. eso quiere decir que, como estan 
las cosas hoy, el mandatario tendria que ir a segunda vuelta a disputar su 
permanencia en el poder. llevar a uribe a este punto es lo que anhelan criticos 
como el ex presidente alfonso lopez michelsen. y son tambien las esperanzas 
de la oposicion que cree que en una segunda vulta el presidente tendria 
dificultades para imponerse ante una coalicion de centro-izquierda. la encuesta 
sobre intencion de voto de los colombianos para las elecciones de 2006 fue 
realizada por datexco este martes en bogota, cali, medellin y barranquilla. el 
sondeo capta las primeras repercusiones de la crisis politica desatada por la 
expulsion de varios congresistas de las listas uribistas por presuntos vinculos 
con los “paras” y el caso de rafael pardo. esos hechos habrian empujado a 
uribe por debajo del 50 por ciento. en el 2002. uribe vencio a sus adversarios 
en primera vuelta con el 53 por ciento de los votos. de acuerdo con el sondeo 
encomendado por el tiempo y la w, horacio serpa, precandidato del partido 
liberal, seria el segundo en la votacion con el 8,5 por ciento de los sufragios. 
el segundo de los precandidatos liberales seria rafael pardo, con el 1 por 
ciento. andres gonzalez y rodrigo rivera, registraron un empate con el 0,2 por 
ciento. alvaro leyva, quien presento su aspiracion anoche, obtuvo un 0,6 por 
ciento. carlos gaviria, precandidato del polo alternativo democratico (pad), 
seria la tercera opcion en la intencion de voto de los encuestados, con el 2 
por ciento, por encima de antonio navarro, quien obtendria el 1,8 por ciento. 
antanas mockus, quien todavia no ha hecho la presentacion de su candidatura, 
aparecio con el 1 por ciento.solo el 52,9 por ciento de los encuestados dijo 
que votaria en las elecciones legislativas. y de ese universo, el 34,9 por ciento 
aseguro que lo haria por el partido liberal. las principales fuerzas uribistas 
(conservadores, cambio radical y partido “de la u”) conseguirian cerca del 31 
por ciento. el polo solo obtendria el 8,8 por ciento. la encuesta se conocio 






militar de caso cajamarca, en grupo de 7 soldados investigados por secuestro. 
un grupo de siete militares, adscrito al mismo batallon al que pertenecian seis 
soldados sindicados de la muerte de una familia campesina en cajamarca, 
fue involucrado por la fiscalia en un proceso por el asesinato de otros cuatro 
campesinos, en hechos ocurridos en esa misma zona del tolima en el 2003. 
(ver mapa) lo mas grave es que uno de los uniformados, el soldado profesional 
albeiro perez duque, resulto implicado en los dos casos. los investigados, que 
se encuentran detenidos, hacen parte del batallon de contraguerrillas ‘pijaos’, 
de la sexta brigada. segun las pesquisas, a las 6:00 a.m. del 2 de noviembre 
del 2003, llegaron a la vereda potosi varios uniformados con brazaletes de 
las auc y se llevaron a jesus cespedes, que estaba trabajando en el campo. 
segun testigos, lo metieron en una casa vecina, que estaba desocupada, y lo 
torturaron. ademas, pusieron su cabeza dentro de una bolsa negra que tenia 
jabon en polvo y lo tildaron de guerrillero. al dia siguiente, revelo un testigo, 
uno de los hombres llego gritando a la casa: “se nos metio la guerrilla”. sus 
companeros tomaron los fusiles y salieron a la calle, luego se escucho un 
fuerte tiroteo. en la carretera quedo el cuerpo sin vida de camilo pulido, que 
iba en un campero cargado de mercados. luego, llegaron a las viviendas de 
marco antonio rodriguez y german bernal, que fueron torturados y asesinados, 
al parecer, en la misma zona. segun los testimonios, a estas cuatro personas 
las senalaban de ser milicianos y colaboradores de la guerrilla. ‘se les veian las 
insignias’ otros testigos contaron a la fiscalia que reconocieron a los senalados 
‘paras’ como los mismos soldados del ejercito que patrullaban el area. “ademas 
se les alcanzaban a ver las insignias militares y sus apellidos”, dijo uno de ellos. 
las pesquisas revelaron que este grupo, ademas de cometer los crimenes, se 
robaron varias reses, saquearon las viviendas y amenazaron a familiares y 
amigos de las victimas para que no contaran nada y los obligaron a dejar la 
zona “porque si los volvian a ver los mataban”. ante estos hechos, la unidad 
de derechos humanos de la fiscalia acaba de dictar medida de aseguramiento 
contra del sargento wilson casallas, el cabo oscar gonzalez y los soldados 
profesionales edilberto malatesta, marco gueche, omar beltran blanco y 
alepifen rodriguez por homicidio, tortura, secuestro , hurto y desplazamiento 
forzado. por su parte, el soldado perez, investigado por el homicidio de la 
familia en camajarca, tendra ahora que responder tambien por hurto y falsedad 
en documento en el proceso de los cuatro campesinos muertos. en relacion 
con el caso de cajamarca, la fiscalia se alista a calificar el expediente. los 
hechos ocurrieron el 10 de abril del 2004, en la vereda potosi, donde el ejercito 
informo sobre la muerte de cinco personas (entre ellas un menor de 6 meses) 
como consecuencia, segun esa institucion, del fuego cruzado con la guerrilla. 
sin embargo, la fiscalia encontro inconsistencias en los hechos y ordeno la 






100 municipios, en alto riesgo. con base en los hechos violentos de los dos 
grupos ilegales en la pasada campana, la corporacion nuevo arco iris configuro 
el mapa de las poblaciones mas fragiles a la amenaza armada. se tenia la ilusion 
de que estas elecciones no tendrian una importante interferencia de los grupos 
armados ilegales. dos realidades alimentaban esta esperanza: el proceso 
de desmovilizacion de las autodefensas y la gran ofensiva que a lo largo de 
estos cuatro anos se habia lanzado sobre las guerrillas. pero esta ilusion se ha 
esfumado. mas de 100 municipios estan en grave riesgo de alteracion de las 
elecciones. unos, porque se pueden volver a presentar las presiones abiertas o 
encubiertas que los paramilitares realizaron en las elecciones del 2002 y el 2003 
y que les dieron una importante cuota de representacion en el congreso y una 
escandalosa captura del poder local, como lo han demostrado investigaciones 
publicadas recientemente por la corporacion nuevo arco iris y por la investigadora 
claudia lopez. es la presion para comprometer el voto en el norte y el oriente 
del pais. otros, por la campana de terror que han lanzado las farc en las ultimas 
semanas. asesinatos masivos de lideres politicos, como ocurrio en rivera 
(huila). paro armado en cinco departamentos. multiples acciones orientadas a 
impedir que los electores acudan a las urnas. es el sabotaje electoral en el sur 
y el occidente. la desmovilizacion y el desarme de las estructuras de las auc 
no han conjurado el peligro de alteracion de los resultados electorales en las 
zonas de predominio paramilitar, porque ya se sabe que esta desmovilizacion 
es parcial en muchos sitios y tambien porque se van a presentar los mismos 
dirigentes que fueron elegidos en los comicios anteriores mediante presiones. 
solo cambiaron de grupo. la ofensiva sobre las farc no alcanzo para minar 
sus estructuras fundamentales y para frenar sus acciones. han mostrado un 
renovado vigor para crear panico en regiones de su influencia y para golpear la 
democracia en su tiempo y espacio mas sensible: la renovacion de congreso y 
la eleccion presidencial. el estado y la sociedad tienen el reto en las elecciones 
parlamentarias y en las presidenciales de enfrentar con decision las estrategias 
de los grupos armados ilegales para golpear el libre ejercicio del voto y horadar 
un momento clave de la democracia. *director de la corporacion nuevo arco iris.
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consejo de estado dice que fueron al das a pedir proteccion ‘no nos reunimos 
con gente de ‘jorge 40’’ magistrados de la seccion quinta del consejo de 
estado aseguraron ayer que durante la visita al entonces director del das, jorge 
noguera -realizada el 14 de abril de 2004- jamas hablaron con otra persona 
diferente a este y que el objeto de esa junta era tratar temas de seguridad 
personal. en un comunicado de prensa, los magistrados reinaldo cahavarro 
buritica y filemon jimenez ochoa dijeron que fueron a “solicitarle atencion 
prioritaria” acerca de amenazas de muerte que, segun ellos, les habian hecho 
por el proceso de nulidad de la eleccion del gobernador del meta. ¿quien es 
pupo? los tres magistrados tambien aseguran que son falsas las afirmaciones 
del noticiero noticias uno acerca de que ese dia ellos se habrian reunido con 
noguera y un hombre de apellido pupo, supuesto emisario de rodrigo tovar 
pupo, ‘jorge 40’, jefe paramiliar hoy desmovilizado. inicialmente se creyo que 
el visitante era alvaro pupo castro, a quien la procuraduria califica como el 
supuesto emisario de ‘40’ en el das. pero en el libro de visitas quien aparece 






de los pupo. al respecto, los magistrados del consejo de estado aseguran 
que no tuvieron conocimiento de que personas solicitaron entrevista con 
noguera durante el lapso que estuvieron en el das. y anaden que es falso 
que para la epoca de los hechos estuvieran conociendo algun proceso 
relacionado con elecciones en el dificil (magdalena). en todo caso, el registro 
fue anexado al proceso que se le sigue a noguera por la presunta manipulacion 
de elecciones en el dificil. actualmente, jorge noguera es investigado 





meter la primera. la muerte de 15 soldados y dos suboficiales del ejercito por las 
farc en norte de santander ha sido un brutal recordatorio de que la problematica 
central del pais no se circunscribe a la actual turbulencia politica. vuelve a 
mostrar su horrible cara esa otra realidad de violencia protagonizada por una 
guerrilla que no cesa en su empeno de propagar por doquier terror, destruccion 
y muerte. en medio de los grandes debates y destapes del momento, las farc 
se han encargado de recordarles a los colombianos que estas libertades no 
son gratuitas. la defensa de la democracia y de las instituciones que posibilitan 
estos sanos procesos demanda una dura cuota de sangre y dolor. la que todos 
los dias ponen los soldados y policias que entregan sus vidas para garantizar 
el derecho de los colombianos a discutir libremente sus problemas. libertades 
que no respetan quienes solo creen en la ley de la dinamita y el fusil. mas alla 
del terremoto ‘parapolitico’ que concentra las atenciones, conviene entender 
esta realidad elemental. para no jugar al vacio de poder. para no perder el 
sentido de proporciones ni prioridades. y para saber que exigir verdad y castigo 
en lo relacionado con el escandalo paramilitar no se contradice con respaldar al 
estado y sus fuerzas militares frente a los enemigos armados de la democracia 
la oposicion al gobierno, legitima y necesaria, no puede confundirse con la 
tolerancia con quienes pretenden socavar por la violencia las bases de la 
institucionalidad. y no hablamos solamente de la guerrilla. * * * * el presidente 
uribe sabe que el pais lo respalda en su lucha contra este flagelo y tambien 
confia en que la presente crisis no mine su capacidad de liderazgo ni de mirar 
hacia adelante. para lo cual no debe enredarse en desgastadoras disputas 
politicas o personales con ex presidentes, congresistas y hasta periodistas; 
ni aplicar el retrovisor defensivo a sus antecesores o a quienes en el pasado 
estuvieron en la guerrilla y hace muchos anos dejaron las armas y se acogieron 
a la legalidad. lo que los colombianos esperan son posiciones claras y severas 
frente a la corrupcion politica en cualquiera de sus formas y deslindes tajantes 
con cualquier miembro contaminado de su administracion. y, por supuesto, una 
postura vertical ante las actitudes desafiantes de los jefes paramilitares que 
insisten en burlar la legalidad. es lo que esta haciendo y son estimulantes en 
este sentido sus firmes anuncios de que les levantara a estos la suspension 
de las extradiciones si se demuestra que estan detras de recientes asesinatos 






a itagui por este motivo, y por indicios de que habria planes de fuga, ha 
generado reacciones violentas, que pueden convertirse en un delicado pulso 
de fuerza, frente al cual sorprenden las contradictorias salidas de voceros de 
la oposicion, que criticaban la privilegiada reclusion de los jefes ‘paras’ y ahora 
cuestionan su traslado a una carcel de alta seguridad. por otra parte, el pedido 
que muchos dirigentes, empezando por el presidente alvaro uribe, les han 
hecho a los jefes paramilitares para que “cuenten la verdad” no deja de tener 
riesgos. el pais debe preguntarse si la verdad que cuenten los paramilitares 
resultara confiable, o si, por el contrario, personajes que se han movido por 
anos en el mas siniestro ambiente de criminalidad utilizaran sus declaraciones 
para enlodar a sus enemigos y salvar a sus amigos. es uno de los interrogantes 
(junto con la expectativa de los agentes economicos externos y la vigencia de 
la agenda legislativa, entre otros) de una destructiva crisis que, sin embargo, 
tiene sus facetas constructivas. desolador e indignante que un grupo importante 
de dirigentes politicos haya considerado valido pactar alianzas, hacer negocios 
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corregir , corregir , corregir… a pocos dias de que el segundo mandato del 
presidente alvaro uribe cumpla su primer mes, surge la gran pregunta de que 
tanto esta imperando la improvisacion. recien reelegido uribe, episodios como 
el del frustrado nombramiento del ex presidente ernesto samper en la embajada 
en paris, que termino no solo con el reversazo de esa decision sino con la 
salida del ex presidente pastrana de la embajada en washington, llevaron a 
muchos a inquietarse sobre si el presidente estaba midiendo adecuadamente 
las consecuencias de sus decisiones o si, por el contrario, estaba siguiendo 
impulsos de momento. hay indicios que apuntan hacia lo segundo. en el tema 
de la reforma tributaria, los empresarios han visto como el primer mandatario 
abre el texto del proyecto a debate y anuncia correcciones sobre la marcha, 
en medio de foros como el de la asociacion bancaria, donde la intervencion 
presidencial causo no poco desconcierto. el primer sorprendido tuvo que ser el 
ministro de hacienda, alberto carrasquilla, pues esa actitud presidencial le quita 
piso a la gestion del titular de las finanzas publicas, ademas de transmitirle 
a la opinion una sensacion de que el gobierno improvisa y no siempre sabe 
exactamente para donde va. otro escenario donde el ejecutivo parece ir y 
volver, avanzar y retroceder es el de los decretos que reglamentan la ley de 
justicia y paz, en el marco del fallo de la corte constitucional que les dio alcance 
a las normas aprobadas en dicha ley. de nuevo, existe la impresion de que el 
gobierno no sabe con certeza en que direccion moverse, al mismo tiempo en 
que es objeto de todo tipo de presiones de los jefes paramilitares, por un lado, 
y de la embajada de los estados unidos o de la oea, por el otro. * * * * * tambien 
contribuyen al desconcierto los subitos anuncios de hondo impacto economico 
o social en relacion con entidades estatales que el presidente suelta sin previo 
aviso en distintos foros o escenarios: que hay que vender corelca, privatizar a 
ecopetrol liquidar el seguro social, sin que se sepa muy bien como se van a 
implementar estas medidas. se trata de decisiones que pueden ser acertadas, 
pero cuya aplicacion concreta no parece haber sido pensada a fondo. algunos 
analistas atribuyen estas salidas, en parte, al hecho de que en el presidente uribe, 
sigue primando una vision microgerencial sobre una global de la problematica 






consejo comunitario. seria logico suponer que, justamente por tratarse de un 
segundo mandato consecutivo y no del estreno en el poder de un nuevo equipo 
de gobierno, el presidente tendria perfectamente claros los objetivos para estos 
cuatro anos –o al menos para los primeros meses–. pero no ha sido asi. es 
como si uribe y su equipo, tras tantos meses de pensar casi exclusivamente 
en la reeleccion, hubieran olvidado para que era que querian este segundo 
mandato. dentro del propio equipo de gobierno hay desconcierto. muchos 
de los ministros veteranos se quejan en privado de que el dialogo con el 
primer mandatario no es tan fluido como antes y de que uribe esta pasando 
demasiado tiempo dedicado a hablar solo con algunos de sus cercanos 
colaboradores de la casa de narino. y en cuanto a los recien nombrados, la 
inquietud parece ser mayor, porque en su caso ni siquiera conocen el estilo 
ni la forma del jefe del estado para coordinarse con ellos. * * * * * a esto se 
suman los enredos del uribismo en el congreso. el bochornoso episodio del 
miercoles, con motivo de la eleccion del nuevo consejo nacional electoral, 
tiene que haber inquietado al presidente. por un lado, una de sus bancadas 
–la de cambio radical del senador german vargas– termino aliada con la 
oposicion liberal. y por el otro, ‘la u’, principal fuerza uribista en el capitolio, se 
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la cruel paradoja del general naranjo. dos casos recientes demuestran hasta 
donde el cancer del narcotrafico ha contaminado a la sociedad colombiana 
y golpeado de manera dolorosa a familias y personalidades que se han 
destacado por su servicio al pais. hace algunas semanas se revelo que dos 
hermanos del asesor presidencial jose obdulio gaviria habian estado presos 
durante algunos meses en estados unidos, en 1983, por asuntos de droga. 
los hechos ocurrieron hace 22 anos y el asunto no habria revestido mayor 
actualidad si no es por la circunstancia de que ambos hermanos trabajan hoy 
con agencias de asistencia social del estado (donde, dicho sea de paso, han 
sobresalido como eficientes funcionarios). el pasado miercoles, el general 
oscar naranjo trujillo, director de la dijin, revelo en una rueda de prensa, que 
califico como “la mas triste” de su vida, que el menor de sus seis hermanos 
habia sido detenido en alemania y acusado del delito de narcotrafico. el caso 
del general naranjo es especialmente dramatico, ademas de paradojico y 
cruel, por tratarse del colombiano que con mas vehemencia y dedicacion ha 
combatido a los carteles de la droga. si alguien personifica y simboliza en este 
pais la lucha contra el narcotrafico es el general oscar naranjo, cuyas palabras, 
al comunicar el hecho, revelan todo el desconcierto y el dolor sentidos: “en 
treinta anos de servicio pulcro, nunca crei que la maldicion del narcotrafico, a la 
cual he combatido sin tregua toda mi vida, llegara a mi propia casa; pero lo hizo 
y de que manera”. para el alto oficial ha tenido que ser muy hondo el impacto 
emocional y sicologico de este lamentable hecho, pero mas lamentable seria 
que condujera a su desmoralizacion o a un desfallecimiento en la incansable 
lucha que ha librado contra un mal que carcome los valores eticos y el tejido 
social de colombia. es lo que sin duda quisieran las mafias del narcotrafico y no 
es de descartar incluso que estas hayan inducido al delito a su hermano, quien 
desde el ano 2000 estudia en espana, como siniestra venganza contra quien 
las ha perseguido a traves de los anos. los golpes que los carteles de la droga 






escobar o como artifice del desmantelamiento del cartel de cali y sus multiples 
derivaciones, hoy los sufre desde su propio nucleo familiar. * * * * en buena 
hora el presidente uribe ratifico su confianza en la labor del actual director de la 
dijin, quien simboliza a toda una generacion de oficiales de la policia, que en los 
ultimos veinte anos cimentaron sus carreras en la batalla sin descanso contra 
el narcotrafico. estos oficiales –los que no han flaqueado ante las tentaciones, 
amenazas o sobornos de estas poderosas organizaciones criminales– han 
contribuido a construir la imagen de colombia como una nacion que asume los 
costos de la lucha contra este cancer social. con valor y con muchos sacrificios, 
aunque no con la suficiente solidaridad de las prosperas democracias 
occidentales, cuya demanda de estupefacientes constituye el motor economico 
de este sordido negocio multimillonario. aunque es obvio que el general naranjo 
no es responsable de la conducta de su hermano, que el narcotrafico haya 
tocado a la familia de uno de sus mas combativos enemigos muestra su grado 
de penetracion. las epocas en que este trafico era exclusivo de determinadas 
regiones o grupos sociales del pais son parte del pasado. hace ya tiempo 
que ricos y pobres, costenos y del interior, campesinos y banqueros, ‘paras’ y 
guerrilleros, hombres y mujeres, caen indiscriminadamente en la tentacion del 
dinero facil en cualquiera de los eslabones de la cadena del narcotrafico, cuya 
ilegalidad explica sus enormes ganancias, asi como la violencia y la corrupcion 
en todos los niveles. muchisimas mas familias 
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colombia, coca y espias. esta semana ha habido varias noticias desde estados 
unidos que, como casi todas las que provienen de esa nacion, afectan a la 
nuestra. solo que ahora, por tener que ver con notorios reveses en la llamada 
‘guerra contra las drogas’ y con la curiosa idea de ‘espiarnos mejor’, revisten 
especial relevancia. estados unidos esta diciendo publicamente que se 
prepara para aumentar y mejorar su espionaje en america latina. el zar de la 
inteligencia estadounidense, john negroponte, hablo a time de su decision de 
reforzar las redes de espionaje en zonas algo abandonadas luego de la guerra 
fria, como africa y latinoamerica. a lo cual se anadio la noticia, acidamente 
comentada en the washington post, sobre el ‘submarino chuzografo’, un 
navio nuclear de 2.400 millones de dolares, una de cuyas primeras misiones 
habria sido parquearse en el caribe a escuchar conversaciones por celular 
para interceptar a narcotraficantes y terroristas. ojala esto no conduzca a la 
reedicion de actuaciones de la cia en las americas de infausta recordacion, 
como la operacion condor, el escandalo iran-contras y el apoyo encubierto 
a personajes como el general panameno noriega o el peruano vladimiro 
montesinos. aunque lo que en realidad llama la atencion es que este anuncio 
de aumento del espionaje en la region tenga lugar justo cuando la ‘guerra 
contra las drogas’, que en los ultimos cinco anos ha invertido en colombia 
4.000 millones de dolares, viene produciendo desalentadoras noticias.* * * * la 
primera de ellas provino, paradojicamente, de los propios estados unidos. el 14 
de abril, un estudio de la oficina para politicas nacionales de control de drogas, 
de la casa blanca, afirmo que, a fines del 2005, se detectaron 144 mil hectareas 
de coca sembradas en colombia . es decir, 38.600 hectareas o 26 por ciento 
mas que en el 2004, concentradas en vichada, antioquia y cauca, entre otros. 






de estado, y john walters, zar antidrogas– se apresuraron a responder que 
el aumento no era tal sino resultado de mediciones en nuevas zonas. el 
gobierno colombiano dijo atenerse a las cifras del censo satelital del sistema 
de monitoreo de cultivos ilicitos (simci) y la agencia de drogas y crimen de 
la onu, cuyos resultados aun no se anuncian, pero que tradicionalmente han 
arrojado menor numero de hectareas que la medicion estadounidense. en 
cualquier caso, que despues de haber fumigado todo un ano casi 140.000 
hectareas y de haber erradicado manualmente mas de 30.000, washington 
informe de una superficie de coca mucho mayor, no puede ser mas elocuente. 
una segunda informacion desafortunada –aun por verificarse completamente– 
es que hay indicios de que en colombia se estarian produciendo mas toneladas 
de cocaina que antes. el estudio del simci, entre otros, debe aportar luces en 
este sentido. * * * * la tercera mala noticia la dio el almirante alvaro echandia, 
jefe de inteligencia de la armada colombiana, en una audiencia en la camara 
de representantes de estados unidos: la interdiccion, que ha sido una de las 
estrellas del combate contra los narcoticos, habria bajado dramaticamente 
en el primer trimestre de este ano. de 25 toneladas metricas decomisadas 
entre enero y marzo del 2005, se paso a 11,7, menos de la mitad. y, segun 
funcionarios estadounidenses, solo 2 de cada 10 embarcaciones con droga 
son detectadas. de otra pesima nueva se encargo el senador republicano 
chuck grassley, presidente del caucus (agrupacion de legisladores conformada 
para influir en una politica) para control internacional de narcoticos. en una dura 
misiva, declaro “prematuro y hasta infundado” asumir que se esta ganando el 
combate contra la cocaina y la heroina en colombia; manifesto que hay “serias 
preocupaciones” en
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bienes mal tenidos. la orden de captura emitida por la corte suprema de justicia 
contra tres congresistas de sucre –los senadores alvaro garcia y jairo enrique 
merlano y el representante erik morris– por presunta conexion con la masacre 
de macayepo y con grupos paramilitares es de una gravedad sin precedentes. 
a ella se sumo la orden de investigar a la ex congresista muriel benito y a otros 
cinco politicos del departamento, entre ellos el ex gobernador y ex embajador 
en chile salvador arana, el ex gobernador miguel nule y el ex presidente de 
la asamblea angel villarreal. la olla podrida que se esta destapando en sucre 
apenas la punta del iceberg del macabro matrimonio entre paramilitares, 
politicos y terratenientes en muchas regiones– es un ejemplo aleccionador 
de que la justicia tarda, pero llega. todo lo contrario de lo que sucede en un 
area igual de neuralgica, pero en la que la respuesta del estado, por anos, 
no se ha puesto a la altura de las circunstancias: nos referimos a los bienes 
incautados al narcotrafico y a paramilitares y personajes como esos politicos 
que se alian con unos y otros. pese a que dentro de dos meses se cumpliran 20 
anos de la captura de carlos lehder, primer gran capo colombiano extraditado 
a estados unidos y sentenciado alli a cadena perpetua, todavia se disputa en 
los juzgados colombianos la propiedad de la posada alemana, obra estrafalaria 
que aquel construyo en armenia. fue incautada hace anos, pero aun no se 
ha extinguido el dominio sobre ella. identica suerte ha corrido la aplastante 
mayoria de los 72.821 bienes que hoy tiene registrados la direccion nacional 






rurales se podria hacer una inmensa reforma agraria. se creyo que, con los 
cambios introducidos en la ley de extincion en el 2002, todo iba a mejorar. 
y vaya fiasco. las incautaciones se dispararon a partir de entonces. pero 
los procesos con los habiles y bien pagados abogados de los afectados se 
arrastran por anos. y muchos de los bienes se encuentran ocupados por 
terceros o en lios juridicos. las afirmaciones hechas en entrevista con el tiempo 
hace unas semanas por el jefe de la dne, carlos albornoz, y trabajos de la 
unidad investigativa de este diario pintan un cuadro verdaderamente desolador. 
albornoz, quien recibio en septiembre esa paquidermica oficina, senalo que no 
hay inventarios precisos, que faltan dinero y personal, que muchos predios 
podrian ser recuperados por los delincuentes y que pasar de la incautacion 
(decomiso fisico) a la extincion de dominio (cuando el estado puede disponer 
del bien) toma eternidades. por ejemplo, hay en la dne 300 mil hectareas de 
tierra incautadas. de ellas, se han entregado al incoder unas 60.000, mas cerca 
de 22.000 que ya estan extinguidas. pero esa dependencia, en realidad, solo 
puede disponer de unas 7.000. el resto tiene problemas de linderos, ocupantes, 
arrendatarios e infinidad de lios juridicos que impiden afectarlas. por 4.000 
millones de pesos se contrato a una empresa para hacer un inventario de los 
bienes, que debe entregarse en diciembre, pero solo esta adelantado en un 15 
por ciento. “no sabemos que tenemos, como lo tenemos, ni en donde”, confiesa 
albornoz. la ley que despoja a los narcotraficantes de sus propiedades es un 
gran arma contra la droga. sin embargo, en la trastienda de la norma reina un 
completo caos. por la lentitud de los procesos, el resultado es ridiculo: solo 
se ha dispuesto de 108 fincas y apenas fueron adjudicados 2.300 bienes en 
condicion provisional. ademas, se han perdido 22.000 reses; no hay certeza 
del paradero de mas de 7.000 vehiculos y casi 500 embarcaciones, y hay 230 
aeronaves desvalijadas. ano tras ano, la controlaria encuentra problemas y 





por lios con ‘paras’ van a prision la mitad de los congresistas de sucre. desde el 
proceso 8.000 no se habia ordenado captura de parlamentarios. a alvaro garcia 
lo sindican de una masacre y a jairo merlano, de ser integrante de las auc. la 
orden de captura emitidad ayer contra tres congresistas de sucre senalados de 
tener vinculos con los paramilitares –a uno lo sindican ademas de una masacre 
y a otro, de ser integrante de un bloque de las auc– no solo sacudio al pais, sino 
que provoco un terremoto politico en el departamento porque mando a la carcel 
a la mitad de sus parlamentarios elegidos hace menos de un ano. el escandalo 
ocasionado por esta decision, revelada en la tarde por la corte suprema de 
justicia, solo es comparable a las detenciones ordenadas en la decada del 
90 por este tribunal contra congresistas, que tambien estaban en ejercicio, en 
el llamado proceso 8.000. en esa ocasion, los politicos terminaron pagando 
carcel por sus relaciones con el narcotrafico del cartel de cali. ahora, la corte ha 
encontrado indicios para procesar a dos senadores y un representante por sus 






tintes de mafia por su financiamiento a traves del narcotrafico. los afectados 
con la decision son los senadores alvaro garcia romero y jairo enrique merlano 
fernandez y el representante a la camara erik julio morris taboada. anoche, al 
cierre de esta edicion, se desconocia su paradero, mientras las autoridades 
realizaban operaciones para detenerlos. la trascendental determinacion se 
convierte en el primer golpe de la justicia a politicos de alto nivel por indicios 
relacionados con el paramilitarismo. durante los ultimos anos, la justicia habia 
recibido denuncias y testimonios sobre esos presuntos nexos, pero no habia 
hallado evidencias para vincular a congresistas a un proceso formal. de hecho, 
desde junio del 2005 la corte contaba con una denuncia instaurada por clara 
lopez obregon, ex candidata a la camara de bogota. luego, la fiscalia aporto 
otros expedientes, testimonios y pruebas. y mas recientemente, envio su 
informe inal sobre el computador de ‘jorge 40’. en todo caso, la sindicacion 
mas grave recae sobre el senador garcia, uno de los caciques tradicioneles de 
sucre y quien lleva seis periodos consecutivos en el congreso, pues no solo es 
senalado de conformar grupos paramilitares, sino que tambien debe responder 
como supuesto “determinador de la masacre de macayepo (donde murieron 
15 personas) y el crimen de georgina narvaez wilches”, una testigo electoral 
(ver ‘los indicios...). otro senalamiento sin precedentes es el que se le formulo 
al senador merlano, pues se le sindica de ser “integrante del grupo paramilitar” 
del ex jefe desmovilizado ‘diego vecino’, lider del bloque ‘heroes de los montes 
de maria’. es decir, su actividad habria ido mas alla del apoyo o financiacion a 
la estructura. terromoto politico. la noticia cayo como un baldado de agua fria 
en los circulos politicos de sucre, debido a que saca del camino a tres de sus 
mas reconocidos lideres. aunque pueden ser remplazados por sus segundos 
renglones, algunos creen que el impacto de esta decision en la politica del 
departamento sera profundo. lo cierto es que, por el momento, sucre tiene para 
mostrar a dos representantes mas (gabriel antonio espinosa, del partido liberal, 
y jairo alfredo fernandez, del partido de ‘la u’) y al senador antonio guerra. 
el efecto de las ordenes de captura tambien golpea al movimiento colombia 
democratica, ya que garcia y morris habian hecho formula por ese grupo en 
las pasadas elecciones. llama la atencion el hecho de que si son hallados 
culpables de paramilitarismo podrian enfrentar una pena maxima de 12 anos, 
es decir una condena mas alta que la prevista para los procesados bajo la ley 
de justicia y
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pese a mas coca, e.u. no se ve lejos de domar ‘a la bestia’. los dos maximos 
responsables de la lucha antidrogas hablaron en exclusiva con el tiempo sobre 
el polemico reporte de cultivos. la noticia cayo como un baldado de agua fria. 
pese a las masivas fumigaciones financiadas por e.u., un informe presentado 
el viernes en la noche por la casa blanca revelo que hay mas cultivos de coca 
en el pais de los que se pensaba. no solo eso. hay crecimiento de las hectareas 
en parques nacionales y estan apareciendo sembrados en zonas donde 
antes no existian. la casa blanca preciso, no obstante, que el “incremento” es 
producto de un nuevo sistema de medicion y que, en cualquier caso, no se esta 
perdiendo la guerra contra el narcotrafico. en todo caso, el reporte consigna 
que hay 38.600 hectareas adicionales de coca. el tiempo hablo de este tema 






estupefacientes: el director de la oficina nacional para las politicas antidrogas, 
john walters, y la encargada de asuntos internacionales de narcotrafico del 
departamento de estado, anne patterson. pese a la masiva fumigacion, han 
encontrado mas cultivos de coca de los que se creia que existian. ¿como lo 
explican? walters: en el 2005 sondeamos un area mucho mas extensa –un 81 
por ciento mas de lo que se sondeo en el 2004– y encontramos coca en lugares 
que antes no habiamos mirado. colombia es un territorio muy grande y no todo 
se puede medir. quisimos expandir la muestra para tener una radiografia mas 
precisa de la situacion. el numero (144.000 hectareas) es alto, pero eso no 
quiere decir que los cultivos crecieron. de hecho, si midieramos en el 2005 las 
mismas areas que medimos en el 2004 tendriamos una reduccion del 8 por 
ciento. por eso no podemos comparar los nuevos numeros con los anteriores. 
seria como mezclar naranjas y manzanas. ¿donde estan ubicadas esas 38.600 
nuevas hectareas que ahora contabilizan? patterson: vichada, antioquia, algo 
en cauca. pero nos sorprendio vichada. es una zona remota con pocas rutas de 
acceso para sacar la droga. eso prueba que los traficantes estan reaccionando 
a la presion que se les ha puesto. aun bajo el nuevo sistema de medicion, el 
numero de cultivos sigue siendo muy alto si tiene en cuenta que llevan mas de 
5 anos en esta erradicacion masiva... walters: desconociamos la existencia de 
estas hectareas. es posible que lleven alli anos y no lo sabiamos. o que sean 
producto de la migracion de cultivos. lo que si sabemos es que en aquellos 
lugares donde se ha fumigado, los cultivos se han reducido, y ese es el objetivo 
central. ¿no sera que fumigan en una parte mientras los cultivos aparecen en 
otra? walters: acepto que algo de eso puede estar pasando. tendremos que 
esperar al ano entrante para comparar los resultados del 2006. eso puede dar 
una idea mas clara. pero hay que aclarar que esto no es una pelea entre david 
y goliat. no estamos lejos de poder controlar a esta bestia. fumigamos 130 mil 
hectareas y hay 144 mil presentes. no es mucha la diferencia. a eso a hay que 
sumar todos los avances que se han logrado. colombia es un pais mas seguro, 
las farc estan en retirada, los paramilitares se estan desmovilizando. hay que 
recordar que los grupos terroristas financian sus acciones con el dinero del 
narcotrafico. hoy tienen menos recursos y eso se refleja en el estado del pais. 
por el volumen de las cifras queda claro que los ‘narcos’ estan respondiendo 
con agresividad... patterson: si. no hay que olvidar que este es un negocio muy 
lucrativo. y se adaptan. ahora hay muchos cultivos de media hectarea, lo que 
dificulta su fumigacion. o fijese lo que ha pasado en la frontera con ecuador. no 
habia pasado ni un mes de la orden que impide la fumigacion a 10 kilometros 
del limite, cuando ya estaba plagada de
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tortuosa reconquista de la macarena. a cinco dias del ingreso de 930 
erradicadores manuales de coca, el avance del ejercito para facilitar esa 
ofensiva no ha sido facil. la resistencia de las farc y los campos minados dejan 
en claro que el exito del plan no esta garantizado. el tiempo recorrio el area. el 
cementerio del frente 27 de las farc exhibe desafiante su ordenada hilera de 
lapidas adornadas con su escudo y la silueta de simon bolivar. hasta este lugar 
en la falda de la serrania de la macarena, no ha llegado todavia el ejercito. 
en medio de cocales, campesinos y raspachines, la guerrilla parece aferrarse 






presidente alvaro uribe: una ofensiva sin antecedentes de 930 erradicadores 
manuales para desterrar la coca en este parque natural. en un recorrido por, 
mas de 20 inspecciones y veredas del municipio de vista hermosa, en el meta, 
el tiempo encontro un panorama desolador para los que viven de los cultivos 
ilicitos, un avance significativo de las autodefensas, una guerrilla que a pesar 
de estar replegada se ve fuerte y confiada en que seguira “otros 30 anos mas 
en la macarena”, y al ejercito en una ofensiva militar que ha sido mas dificil de 
lo que pensaba. el singular cementerio esta a las afueras del corregimiento 
de costa rica, un poblado aparentemente tranquilo que queda en el camino 
a vista hermosa (ver mapa). al parecer, hace pocos dias sepultaron al ultimo 
de sus ocupantes; la tierra esta fresca y el olor es penetrante. los pobladores 
hablan de “la bala que se han dado en los ultimos dias” y de que su trabajo 
esta en la cuerda floja, pues todos viven directa o indirectamente de la coca. el 
pasado jueves en la tarde la guerrilla les dio la orden de no seguir ‘raspando’ 
(recolectar las hojas de coca) y empezaron a salir de la zona. “nos dijeron que 
dejemos de trabajar. ahora no sabemos quien nos va a pagar”, dijo uno de los 
raspachines que bajaba por el camino que conduce de la vereda de playa rica 
a puerto lucas. la orden parece una senal de que las farc tambien se estan 
preparando para el dia ‘d’ en la batalla por la macarena. a unas dos horas de 
alli, por una trocha que bordea las estribaciones de la serrania, se encuentra 
penas blancas, una vereda literalmente minada, como muchas de vista 
hermosa. lo asegura el centro administrativo del parque nacional y lo ratifican 
esporadicos habitantes que se encuentran por el camino. precisamente, una 
extrana maleta abandonada en un cruce tiene todos los rasgos de un explosivo 
en espera de su victima. algunos campesinos dicen que la guerrilla los activa 
con celulares al paso de desconocidos. este, sin lugar a dudas, es el principal 
escollo para la reconquista de un territorio que encierra aun muchos misterios 
para los militares, como lo expresa el politologo efrain quintana. el analista dice 
que la gran desventaja para la fuerza publica en la macarena, ademas de los 
anos que lesllevan los guerrilleros a los soldados de vivir en la zona, es que 
ellos lograron copar la parte alta y “el ejercito apenas ahora va subiendo”. un 
parque herido por la guerra. pero lo mas impactante del recorrido se encuentra 
despues de 20 minutos, al cruzar el alto de los micos y el rio guejar. al otro 
lado, un caserio abandonado, la horqueta, conserva las marcas de la guerra 
sobre los tejados y las tablas de madera de las paredes. el ejercito, la policia y 
los campesinos hablan de una batalla campal entre paramilitares y guerrilleros 
hace tres meses. los antiguos hombres del bloque centauros, que hoy hacen 
parte de las filas del bloque meta, treparon por la serrania y el 3 de septiembre 
empezaron una persecucion contra raspachines y pobladores. se habla de 
ocho, diez y hasta mas muertos civiles. pero no solo aqui, los ‘paras’ hacen 






sucre, 10 anos. reporteros de el tiempo viajaron y reconstruyeron los hilos de 
la oscura oscura conexion que tiene contra la pared a varios congresistas. ayer 
el senador alvaro garcia anuncio que se sometera a la justicia. los camiones 
enviados por ‘cadena’ pasaron por barrios, corregimientos y veredas de san 
onofre recogiendo gente. fue para las elecciones del 2002 y, segun cuentan 
algunos habitantes de ese municipio de sucre, centenares de campesinos 
fueron llevados hasta el corregimiento plan parejo para que les vieran la cara a 
los candidatos por los que habia que votar en las parlamentarias: jairo merlano 
para senado y muriel benito rebollo para camara. “cadena puso en una bolsa 
los nombres de todos los concejales, saco dos y dijo que los mataria a ellos y a 
otras personas que iba a escoger al azar si muriel no ganaba”, dice un campesino 
de esa localidad. la amenaza parece haber sido efectiva: cada candidato saco 
40 mil votos en todo sucre. cuatro anos despues, esa reunion tiene al senador 
merlano con una orden de captura y a la ex parlamentaria benito rebollo con 
una investigacion de la fiscalia. y esa alianza ‘paras’-politicos, que no solo ha 
dominado a sucre durante la ultima decada, sino que lo ha postrado economica 
y socialmente hasta el punto de que ocho de cada 10 de sus habitantes son 
pobres, comenzo un dia de 1997 en las canarias, una hacienda ganadera del 
ex gobernador miguel nule amin, en las afueras de sincelejo. alli se encontraron 
nule, el hoy profugo senador alvaro garcia, el ex gobernador salvador arana 
y el hoy detenido presidente de la asamblea de sucre, angel daniel villarreal 
barragan, con los jefes ‘paras’ salvatore mancuso y salomon feris chadid, 
alias ‘08’, recordado como el anfitrion de ralito. desde ese momento, como 
dice en sus expedientes la corte suprema de justicia, importantes politicos de 
sucre amasaron la idea de crear su propio grupo paramilitar. y para financiarlo 
intensificaron la depredacion de los presupuestos municipales. covenas, donde 
termina el oleoducto que viene de los llanos orientales, se convirtio en una 
especie de caja menor del grupo de ‘cadena’, un ex matarife que a punta de 
barbarie se consolido como jefe paramilitar del departamento. alli todavia no 
tienen acueducto, a pesar de que se giraron mas 5.000 millones de pesos para 
la obra. varios municipios de sucre tuvieron suspendido el giro de regalias por 
manejos dudosos. este ano los casos de dengue se duplicaron: como no hay 
acueductos eficientes, la mayoria de la poblacion usa recipientes de agua que se 
contaminan con facilidad. planeaban bajo arbol de caucho. en todo este tiempo, 
en un reconocido restaurante de la capital de sucre y dos fincas, el palmar 
y las melenas, en san onofre, se decidian candidaturas y, segun testimonios 
recibidos por la corte, hasta asesinatos y masacres. en el palmar, en la via que 
de san onofre conduce al corregimiento rincon del mar, ‘cadena’ decidia sobre 
vidas y haciendas. bajo un arbol de caucho planeaba las muertes y torturaba 
a las victimas. dicen en san onofre que ahi tuvieron amarrado al alcalde de el 
roble antes de matarlo. el pago con su vida el hecho de haber sido uno de los 
primeros que denunciaron lo que estaba pasando en sucre. no encontro eco 
ni en sincelejo ni en bogota. “la gente no ponia quejas ante la policia sino que 
iba a la finca de ‘cadena’. como castigos, el ponia a las mujeres las ponia a 
hacer oficio en sus fincas y a los hombres a trabajar en el campo. eso, cuando 
no lo resolvia con el machete”, cuenta un familiar de una de las victimas de los 






paramilitar para saldar sus cuentas. su caracter sanguinario fue aprovechado 
por muchos para quedarse con tierras ajenas y para sacar del camino a 
personas incomodas. “no habia ante 
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se abren las tumbas ‘paras’ en el catatumbo. un hombre hallo en zona selvatica a 
su hermano, asesinado hace mas de tres anos, y lo mantiene en su casa en espera 
de la pascua para sepultarlo. en un mes, enrique henao* fue dos veces a un lugar 
selvatico del catatumbo donde creia que estaba enterrado pablo*, su hermano mayor, 
lider de una junta veredal, asesinado por el ‘bloque catatumbo’ el 23 de octubre del 
2002. en ambas ocasiones regreso a su casa triste y con las manos vacias. no 
dejaban de darle vueltas los rumores de que pablo fue muerto de 14 disparos y a 
cuchillo, en una reunion a la que fue obligado a ir por los paramilitares y en la que 
se nego a entregarles su finca. recuerda que antes de salir a la cita con los ‘paras’–
que se desmovilizaron el 10 de diciembre del 2004– pablo le dijo que aprovecharia 
para aclararles que no tenia que ver con la guerrilla, con la que asociaban a quien 
pertenecia a las juntas veredales. enrique le pidio que se cuidara y recuerda que tras 
su despedida quedo preocupado, porque sabia que los ‘paras’ habian matado a todos 
los duenos de las fincas cercanas a las de pablo. solo faltaba el. “la primera vez fui a 
buscarlo con siete amigos. excavamos varias horas, pero no lo encontramos. a los 15 
dias volvimos y tampoco. me dio miedo intentarlo de nuevo”. temia encontrarse con 
la guerrilla, que regreso a la zona, dice este hombre de 53 anos, unico sobreviviente 
de 12 hermanos. unos fueron asesinados por guerrilleros y ‘paras’ en antioquia y en 
norte de santander. otros murieron en varios hechos tragicos. el pasado 3 de abril, 
al enterarse de que una comision del cti llegaria a la gabarra, corregimiento de tibu, 
en busca de fosas comunes, enrique se volvio a armar de valor. cuatro dias despues 
del arribo de los investigadores, tomo picas y palas y con 10 obreros fue en busca 
de pablo. “antes de irme les dije a los del cti que regresaria con el cuerpo”, cuenta el 
hombre, a quien hace cuatro anos paramilitares le robaron 65 reses y una finca. el 
ano pasado, la guerrilla le quemo una de sus dos canoas, su medio de trabajo. se 
interno en la manigua y tras media hora de excavacion hallo el esqueleto de pablo. lo 
reconocio, dice, por el pantalon gris y la franela roja y blanca que tenia. ademas, por 
una venda que usaba en el pie izquierdo y una correa que el le regalo. “lo eche en una 
bolsa y me lo lleve en la canoa por el rio catatumbo como dos horas. llegue al parque 
de la gabarra a las 4:30 de la tarde y se lo entregue a la fiscalia, que estaba haciendo 
las exhumaciones”, conto con tristeza. el cadaver de pablo fue uno de los nueve 
rescatados por sus propias familias y entregados al cti la semana pasada, cuando 
los investigadores hicieron 16 exhumaciones en el cementerio central y 4 en fosas 
en las veredas la sesenta y matecacao, a menos de 10 kilometros de la gabarra. 
tambien inspeccionaron 33 cadaveres, practicaron 17 necropsias, recogieron 34 
muestras de sangre para identificacion de adn y 16 de restos oseos y piezas dentales, 
elaboraron 17 cartas dentales y diligenciaron 37 formatos de desaparecidos. enrique 
debio contestar muchas preguntas al cti, que le tomo muestras de sangre y al dia 
siguiente le devolvio los restos de pablo. el los echo en una bolsa plastica, que metio 
a un cajon de madera hermeticamente cerrado. el feretro permanece en la casa 
que comparte con su esposa y dos hijos, a la espera de darle cristiana sepultura la 
semana de pascua en tibu, donde yace toda su familia. “le dije a la fiscalia que para 
sacar a todos los muertos de la violencia necesitaban como cinco meses. algunos 






advierte enrique. su version refuerza la que dio la semana pasada la fundacion 






dejado en libertad alcalde de sucre (sucre). roder martinez garcia, alcalde 
de sucre (sucre), recupero su libertad tras ser encarcelado bajo cargos de 
concusion, falsedad en documento y peculado. segun la fiscalia, aunque el 
mandatario recupero la libertad, sigue vinculado al proceso y suspendido del 
cargo. los otros seis funcionarios siguen presos. 
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denuncian pugna entre ex ‘paras’. medellin. luego de la muerte de 6 presuntos 
desmovilizados del bloque suroeste de las autodefen- sas en salgar (antioquia), 
las autoridades denuncia- ron que detras de los cri- menes estarian hombres 
del bloque cacique pipinta y el nuevo grupo aguilas negras. seria una pugna de 
nuevos grupos de ex ‘paras’ contra sus ex companeros. 
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acusacion por muerte de ex congresista. bucaramanga. la fiscalia profirio 
resolucion de acusacion contra armando barragan mojica, como presunto 
determinador del homicidio del ex congresista octavio sarmiento y de otras 
3 personas. el caso ocurrio en el 2001 en tame, cuando ‘paras’ de casanare 
cometieron los crimenes. 
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hombre del pc de ‘jorge 40’ acepto cargos. edgar ignacio fierro, ‘don antonio’, 
el hombre de confianza del ex jefe para- militar ‘jorge 40’ acepto cargos para 
reducir su condena, por falsedad en documento publico, cohe- cho, y supresion 
y destruc- cion de documento. ‘don antonio, a quien le decomi- saron el 
computador de ‘40’, esta detenido en combita. 
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investigacion preliminar contra viceprocurador. la fiscalia inicio investigacion 
preliminar contra el viceprocurador arturo gomez pavajeau. el senador gustavo 
petro dijo que gomez habria cambiado una decision disciplinaria que inculpaba 
al senador alvaro garcia con la masacre de macayepo. la fiscalia ordeno 






ultima travesia de una nina de las farc. con su pierna derecha mutilada por una 
bomba, esta menor aprovecho que sus companeros la dejaron en una casa 
para que se recuperara y se les escapo. el tiempo le escucho su historia en la 
macarena. “cuando cumpli 10 anos empezaron a buscarme.naci en esta region, 
vivia con mi mama y mis hermanos y asistia a la escuela, pero a esa edad los 
guerrilleros comenzaron a decirme que me fuera con ellos, que alla me iban a 
dar de todo... cuando uno esta pequeno es facil que cualquiera lo engane. cada 
domingo que bajaban al pueblo, como mi mama tenia un negocio, ellos me 
insistian que me fuera, que alla se pasaba bien, que era mejor irme con ellos 
que estar por ahi trabajando. mi mama sufria y me repetia que no me fuera a 
ir, que eso pagaban muy mal. pero yo estaba confundida. cuando cumpli los 
12 anos exacticos volvieron por mi. como mi mama se habia ido a trabajar a 
otro lado, aproveche y me fui con ellos. lo que mas duro me dio fue el bano 
porque despues de tres semanas de pasar por casas y veredas, donde se 
podia entrar a bañarse y hacer necesidades en los sanitarios, toco empezar a 
hacerlo en el monte: abrir el huequito y taparlo con hojas y a veces quedarse 
sin papel higienico… ¿se imagina?tambien fue duro la bañada, porque tocaba 
en los canños, a veces delante de todos. mi casa no era un lujo, pero por lo 
menos tenia condiciones dignas. en el monte no se puede eso. la combatiente 
a los cinco meses me arrepenti, pero ya no me podia salir. ademas a mi mama 
ya le habian dicho que yo estaba muerta, que me habian matado. como paso 
con mi prima que se fue de miliciana bolivariana y cuando intento volarse, la 
cogieron, le hicieron consejo de guerra y luego la mataron. me dieron uniforme, 
morral y empece la travesia por el guayabero, luego la punta y la pista, en el sur 
del meta. quiero olvidarme de lo que pase. como el combate en morro pelao, 
para el lado del guayabero, donde me toco ‘morteriar’ (disparar mortero). esa 
balacera fue tremenda.asi que si salian los soldados a cogerme, me tocaba 
dejarme coger porque no tenia nada mas con que defenderme. ademas 
siempre me dio mucho miedo disparar. desde que empece en esto y hasta 
ahora tuve de comandantes a ‘rumba’, ‘giovanni’, el ‘boyaco’, ‘dario’, ‘chucho’ 
y el ‘negro antonio’. con ellos pase de frente en frente. desde hace dos meses 
estaba por segunda vez con el frente 40, cuando sufri la herida... eso fue muy 
duro. estaba en pena colorada, (parte media del rio guayabero) en medio de un 
combate y me toco armar una bomba para botarle al ejercito, pero la cogi con la 
mano que no era . los soldados me estaban quemando (disparando muy cerca) 
y cambie la bomba de mano para no golpearme, pero se me exploto. me vole la 
pierna. en ese momento senti que me bajaba sangre muy duro y pegue un grito 
cuando me mire. estaba mocha. volvi a gritar y ahi llego un guerrillero, me cogio 
y me desmaye. cuando desperte, mis companeros ya se les habian escapado 
a los militares. ibamos rumbo al campamento donde me cogieron puntos, pero 
el ejercito estaba encima y me echaron para una casa civil, para el lado de la 
reserva y me dejaron ahi botada, como si yo no les importara. su sueno. pedi 
que me dejaran hablar con el comandante porque necesitaba utiles de aseo y 
ropa. no me lo permitieron. como no regresaron, un companero, que tambien 
estaba herido, y yo decidimos desertar. lo hicimos cuando supimos que el 
ejercito habia entrado a la julia. nos entregamos el 20 de julio. fue con mucho 






 hacer era dejarnos coger vivos o entregarnos a los militares, porque con las 
mujeres, lo primero que hacian era violarnos y torturarnos, que nos atravesaban 
con un palo y luego nos mataban. a la final nos recibieron bien. me compraron 
ropa y me dieron comida y me dicen que van a sacarme para bogota. ahora mi 
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la colombia de william ospina. discrepo de la vision derrotista que algunos tienen 
sobre colombia. “¿en que pais viven?”, se pregunto william ospina en cromos. 
su emplazamiento fue contra alejandro gaviria y este columnista, provocado 
por sendas criticas de interpretaciones simplistas sobre la realidad colombiana, 
a las que nos tienen sometidos muchos de nuestros letrados mas notables. 
celebro que intelectual tan prestigioso participe en este debate. sin embargo, 
es una lastima que, en vez de considerar con rigor nuestros planteamientos, 
haya preferido descalificaciones y torcido argumentos. despejemos las 
descalificaciones para entonces si razonar. ospina me llama “defensor de 
oficio” y “furioso”. ni me anima la furia, ni tengo caracter oficial alguno. nos 
acusa de tapar el sol con las manos, “apasionados”, incapaces de “ver lo que 
aqui ve todo el que tenga corazon”. ospina no puede saber como los otros 
sentimos aquellos problemas que enumera, mas se arroga la superioridad 
moral. pero lo que esta en discusion -como advirtio alejandro gaviria- no es el 
corazon de los escritores, sino la validez de sus razonamientos. precisemos 
el sentido de la discusion. ospina me senala por defender “la pureza de 
nuestro estado y de la noble estirpe de las instituciones”. ni lo uno ni lo otro. he 
defendido la necesidad de reconoer la complejidad del estado colombiano, su 
legitimidad y sus tradiciones democratico-liberales, con logros, adversidades e 
imperfecciones. postulado bien distinto del que equivocamente me adscribe. 
que exige interpretaciones matizadas, no condenas absolutas. para ospina, 
algunas opiniones son axiomaticas -”nada mas evidente”, nos dice, como si 
fuesen incontrovertibles-. no he propuesto negar problemas, sino colocar el 
debate en otro nivel, mejor informado, por encima de esos lugares comunes 
que el prefiere. veamos el ejemplo de la constituyente, donde tambien confunde 
mi argumento. no sugeri que la tarea de esa asamblea fuese “solo el reflejo” 
de los “recien llegados”. senale su origen estudiantil y su composicion plural 
para refutar la nocion pueril que define las instituciones de hoy como simple 
“hechura de los partidos tradicionales”. segun la logica de ospina, mas del 
25 por ciento de representacion de la ad-m19 no fue significativo. cree que 
la constitucion de 1991 es apenas un “timido experimento”. no les confiere 
mayor entidad a los nuevos movimientos politicos, ni aprecia debidamente el 
que hubiesen llegado al gobierno en bogota, medellin o el valle. aceptemos 
que diferimos tanto en el diagnostico de la realidad colombiana, como en la 
forma de abordar la solucion de sus problemas. ospina encuentra reparos a 
que los nuevos movimientos politicos esten manejando el poder “con extrema 
prudencia” -yo lo encontraria laudable-. les reprocha que no hayan producido 
“cambios reales” en un lenguaje que, como sus reclamos sobre la usencia de 
“revolucion educativa”, refleja esa retorica maximalista tan poco conducente 
al reformismo democratico. no debe sorprender que existan diferencias. si 
sorprende la respuesta de ospina a quienes disentimos. mi columna sobre 
elgunas opiniones de laura restrepo fue, segun el, un intento de “acallarla” 






formulado criticas al libro de emilio yunis sobre la nacionalidad. “¿en que pais 
viven?” la pregunta es irrelevante. pues el que vivamos o no en colombia -o el 
que hayamos estudiado aqui o alla-, ni les resta ni les suma a los argumentos. 
a mi no me “desvela” que letrado como ospina se dediquen a denunciar los 
“males” del pais. pero discrepo de la vision derrotista que algunos tienen sobre 
colombia. si escribo sobre lo que dicen es porque -ademas de ser parte del 
oficio-, valoro su papel de intelectuales 
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nos lo deben. resolver la pobreza y la desigualdad y encontrar la paz deben ser 
proposito. son algo mas de las nueve de la manana de este dia de elecciones. 
he votado. pero me preocupan mas la estructura, la coyuntura y el proceso 
politicos que los resultados de las urnas. puedo reflexionar anos y anos de esta 
supuesta democracia y llego a la terrible conclusion de que la clase politica 
tiene muchas deudas acumuladas que no parece ser capaz de cancelar. 
campana tras campana, los politicos han renovado las promesas. han dicho 
que van a resolver todos nuestros males, pero sus frases solo han servido 
como narigueras para llevarnos a las urnas. una vez elegidos, comienza la 
tragicomedia del ejercicio del poder, rodeada de negocios oscuros, de defensa 
de grupos privilegiados, de transacciones de leyes por puestos, de mentiras y 
propagandas de autobombo. han hecho esfuerzos, pero para mantenerse en 
el poder. es verdad que no todos son asi, pues hay excepciones. pero muchos 
de los que tenian buenas intenciones cayeron en vanos intentos o acorralados 
por la realpolitik, se acomodaron a la mediocridad o se limitaron a los discursos 
de denuncia. varios son los problemas sobre los cuales tienen grandes deudas 
los politicos, aunque dos de ellos tienen consecuencias en la imposibilidad 
de resolver otros. me refiero a la pobreza y a la paz. ninguno de estos dos 
males endemicos de nuestro pais pueden encontrar una solucion en la accion 
de un solo partido o un solo politico. encontrar la paz y resolver la pobreza e 
inequidad unicamente se puede hacer como proposito, decision y pacto de 
todo un pais, de todos los partidos. no se trata de politicos mediocres ni de 
gobiernos farfulleros. resolver la pobreza y la desigualdad y encontrar la paz 
deben ser propositos de estado y, por lo tanto, compromiso de todos. porque 
a esos males estan ligados, entre otros, la discriminacion, la marginalidad, 
la violencia y el maltrato, la baja inversion y gasto publico en el desarrollo 
economico y social.el no cumplir las promesas, tantas veces hechas, no solo 
se debe a los vicios de nuestro sistema politico, basado en el caudillismo, la 
corrupcion, la indolencia y la ineficiencia, sino, tambien y principalmente, a la 
enorme distancia que existe entre lo que se promete y la capacidad de cumplir 
que tiene el que lo promete. la dimension de nuestros problemas supera la 
capacidad de un solo hombre o de partidos y movimientos hechos para las 
elecciones o de los esfuerzos, si los hay, de una sola clase social. la solucion 







y las clases sociales. no podemos depender de un gobierno de cuatro u ocho 
anos. todos los ciudadanos deben actuar y todos deben controlar. torpe seria 
pensar que se pueden solucionar esos males nacionales con la imposicion del 
criterio del que arrase en las elecciones. ¿utopia? ¡claro que si! seguramente, 
con el resultado de esta contienda electoral y la de los proximos meses, 
el triunfalismo del ganador insistira en el espejismo de que todo se va a 
solucionar. sabemos que eso no es posible. con ello llegara una frustracion 
mas. seguramente seguira la cantaleta de la ventaja de unas ideologias sobre 
otras. nos diran que el fuego es mejor que la palabra, que el libre intercambio 
es mejor que la regulacion, que la concentracion de los beneficios producira 
bienestar para todos. o nos diran lo contrario. no importara quien gane las 
contiendas politicas porque los intereses de algunos grupos estaran por encima 
del bienestar general. porque seguira siendo mas importante escudarse en unas 
ideas por encima del bienestar de la gente. sin embargo, me gusta sonar con 
“un pais donde ser feliz consiste solamente en ser feliz”, como escribia fernando 
pessoa. y el unico momento para sonar debe ser el dia de las elecciones, antes 
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‘parafilia’: ¿preferencia revelada por la paz? lo que mas llama la atencion de los 
anuncios recientes de la corte constitucional en referencia a la ley de justicia 
y paz no es que ella tome decisiones politicas, ni que haya dado la apariencia 
de haberse echado para atras en respuesta a una fuerte presion politica y de 
opinion publica. todas las decisiones de la corte son necesariamente politicas. 
ella puede inmiscuirse en cualquier ley y puede cambiarla, no solamente 
basandose en la constitucion y tomando decisiones “en derecho”, sino que 
tambien puede hacerlo confundamento en razones sociales, de etica o 
conveniencia y en otros valores cuya aplicacion se deriva de la interpretacion 
que le de a la constitucion. podria pensarse, entonces, que la corte tiene un 
poder sin limitaciones distintas a su propia interpretacion de la constitucion. 
pero los magistrados deben ser conscientes de que el ejercicio de ese tipo 
de poder reniria con el equilibrio que debe existir con las otras dos ramas del 
gobierno, y que no seria congruente que en una democracia alguien tuviera 
un poder ilimitado. por eso, dan tantas vueltas cuando toman decisiones. por 
eso las someten previamente a juicio de la opinion publica, antes de que se 
redacte o se haga conocer la decision definitiva. la corte busca orientacion de 
la opinion, lo cual les da a las decisiones un caracter aun mas politico, porque 
es consciente de que si se excede en su ejercicio de poder pone en peligro a la 
institucion. la pueden revocar o pueden cambiar la constitucion para recortarle 
las unas. ausculta a la opinion publica para que no se le vaya la mano. en 
esta ocasion, esto fue mas evidente que en otras anteriores y la revision de 
la posicion de los magistrados fue mas rapida que en otras oportunidades. 
por eso se hizo mas notoria la retirada y tambien fue mas evidente que la 
corte es politica, como son todas las cortes supremas o constitucionales del 
mundo. pero lo que realmente llamo la atencion en esta oportunidad fue como 
la opinion publica reacciono tan negativamente al anuncio original de la corte 






 de curso y consiguiente suavizacion de la decision. se hizo evidente que el 
pais, o por lo menos su clase dirigente, respalda con mucha fuerza y con pocos 
cuestionamientos un arreglo politico con los paramilitares, aun en condiciones 
que no correspondan a criterios generalmente aceptados en el resto del mundo. 
en colombia, muy pocos estan insistiendo en que se conozca la verdad, en que 
se hagan reparaciones a las victimas con recursos de los victimarios o en que 
estas reparaciones sean suficientes. en la disyuntiva entre la justicia y la paz, 
la opinion parece estar tomando partido por la paz a costa de la justicia y hay 
sintomas de un exceso de simpatia por el proceso, si no por los ‘paras’. en esto 
no estamos solos en el continente. sin tener que recurrir a la memoria de lo que 
sucedio en chile o en argentina en los ultimos 15 o 20 anos, en estas semanas 
hemos visto al gobierno de brasil sentarse a la mesa a negociar con mafiosos y 
delincuentes una salida politica a la crisis de orden publico que se presento en 
sao paulo. este es un hecho muy revelador y un antecedente peligroso. indica 
que cuando los criminales tienen suficiente poder, los estados se sientan a 
negociar con ellos. pero esta negociacion tiene que estar muy acotada, pues 
de lo contrario puede ser una incitacion al crimen. por eso, la preferencia 
revelada de la sociedad por la paz y la consecuente “parafilia” generalizada 
no deben desembocar en que se hace la paz a cualquier costo, pues esa no 
seria una paz duradera. ya aprendimos esa leccion en el caguan y la estamos 
repasando ahora. con reculada y todo, bienvenida sea entonces la intervencion 
de la corte constitucional pues
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plegaria de un soldado. estremecedoras palabras de un militar que muere por 
su patria. un joven teniente del ejercito, en la plenitud de su vida promisoria 
y de la ilusion que la carrera de las armas despierta en el alma de quienes 
sienten en el animo esforzado el mandato de gloria y sacrificio que el heroe 
de ayacucho, cuyo nombre signado por el heroismo lo tomo su escuela militar 
jose maria cordova, escribio en lo profundo de las selvas del caguan frases 
inspiradas y a la vez premonitorias. desde 1981 se pronuncian en el homenaje 
que las fuerzas militares rinden al comienzo de todas las ceremonias, tributo a 
sus camaradas caidos en cumplimiento del deber. “¡oh dios!, senor de los que 
dominan, guia supremo que llevas en tus manos las riendas de la vida y de la 
muerte, escucha nuestra oracion de guerra: “haz, ¡oh senor!, que mi alma no 
vacile en el combate y que mi cuerpo no sienta el helado temblor del miedo. haz 
que te sea fiel en la guerra como lo soy en la paz; haz que la sed, el cansancio 
y la fatiga no los sienta mi espiritu aunque los sufran mi carne y mis huesos. 
que no rehuya, ni con la imaginacion siquiera, el primer puesto en el combate; 
la guardia mas dura en la trinchera; la mision mas dificil en el avance. pon 
caridad en mi corazon para que mi disparo se produzca sin odio. “haz que por 
mi fe yo sea capaz de cumplir lo imposible, que desee vivir y morir a un tiempo. 
morir como tus santos apostoles, como tus arriesgados misioneros, como tus 
antiguos cruzados para luchar por ti, por la paz de colombia y el bienestar de 
todos mis semejantes. concedeme, ¡oh rey de la victoria!, el perdon por mi 
soberbia. quise ser el soldado mas valiente de mi ejercito, el colombiano mas 
amante de mi patria. perdona mi orgullo, ¡oh senor! te lo pido por mis horas en 
vela, mi fusil y mis oidos, siempre atentos a los misteriosos ruidos de la noche 






mis jornadas de hambre, de sed, de fatiga y sufrimiento. si lo logramos, 
¡senor!... ya nuestra sangre podra correr con jubilo por los campos de nuestra 
patria y nuestra alma puede subir tranquila a gozarte en el templo de la 
eternidad.” dos semanas despues, el teniente nelson dario bedoya zuluaga 
caia bajo el fuego enemigo en un rincon de las selvas del caguan. ¿en que sitio 
exacto? no interesa. en cualquier retazo de patria, esmaltado con el murice 
heroico de un soldado nuestro, es colombia entera la que se viste de luto. del 
mismo funebre crespon que se ata a las moharras de banderas y estandartes, 
cuando la doliente vibracion del clarin entona el toque de silencio y la marcha 
el companero acompasa el lento descenso del cuerpo inerte para fundirse con 
la tierra amada mientras el alma asciende hacia el misterio de la eternidad. 
¿es ese hombre de armas, ese servidor de su patria en el mas elevado y noble 
sentido del termino, el funcionario que la procuraduria general de la nacion 
asimila a la burocracia ordinaria, para sancionarlo disciplinariamente en 
contravia de la constitucion nacional? ¿esta obligado ese burocrata a padecer 
la tremenda pasion del teniente nelson dario bedoya, que le dicto tales frases 
surgidas del sufrimiento, la fe y el amor a su colombia, fundido con las secretas 
fibras de su espiritu? ¿puede un funcionario que no presto el servicio militar 
obligatorio penetrar las reconditeces del ser soldado, las responsabilidades del 
mando en combate, el accionar de ese fusil que el joven teniente pide a su dios 
disparar sin odio contra sanguinarios enemigos de la sociedad y el estado? ¿y 
la corte constitucional, en su infinita sabiduria, desdenar el inciso 2 del articulo 
178 de la carta, que dispone “emitir concepto en los procesos disciplinarios 
contra funcionarios sometidos a fuero especial”? estremecedoras palabras del 







presidente instalo nuevo congreso, hizo enfasis en lo economico y lo social y 
no hablo de paz. arranca la era uribe ii. hasta ultimo minuto, presion de german 
vargas puso en vilo coalicion uribista. presidente les dejo lista de tareas. por 
primera vez en la historia reciente del pais, un nuevo gobierno arranca el 20 
de julio y no el 7 de agosto, como se acostumbraba. si bien en 18 dias sera 
la protocolaria toma de posesion, lo cierto es que ayer el presidente alvaro 
uribe no hizo balance del cuatrienio que paso, sino que les puso tareas –por 
lo menos 10 leyes– a los congresistas que llegan. uribe, ademas, llego ya 
con su equipo renovado –tres de sus nuevos ministros posesionados y dos 
designados– y con su coalicion mas fuerte que nunca: logro mantener en 
su bancada a german vargas, que estuvo presionando hasta el final, y se le 
unieron congresistas envueltos en el caso de los purgados y los siete de la 
polemica lista de luis a. gil. en el discurso del mandatario no hubo sorpresas. 
todo lo habia cantado desde la campana y lo habia ratificado esta semana: la 
reforma tributaria, el endurecimiento de penas y la penalizacion de la dosis 
minima, entre otras. ayer, uribe ‘segunda parte’ dio a entender que hara mas 
enfasis en lo social y lo economico, no menciono el tema de paz y, a diferencia 
de la era de uribe i, el tema de seguridad parecio secundario.  “necesitamos 
un impuesto razonable al patrimonio o a la riqueza (...) la tarifa no podemos 
elevarla como temieron contribuyentes al revivirse el gravamen. 1. desde las 8 
a. m. hasta las 3 p. m., los partidos uribistas estuvieron en consultas y llamadas 
para la conformacion de mesas directivas del congreso. 2. aunque el discurso 
del presidente alvaro uribe estaba previsto para las 3 de la tarde, comenzo a 
las 4:10. llego al congreso con gran comitiva. 3. el mandatario leyo un texto de 
13 paginas y no le hizo cambios. de su lectura se deduce que deja como tarea 
a los congresistas 10 leyes mas importantes.
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los primeros vetos en listas al senado. tras el tire y afloje de esta semana entre 
german vargas lleras y juan manuel santos por conquistar a gina parody para 
sus respectivas listas al senado, hay una historia que no se ha contado. parody 
le exigio a juan manuel santos sacar de su lista del partido de “la u’ a personas 
que supuestamente tienen vinculos con los paramilitares. y por primera vez dio 
nombres propios: dieb maloof y habib meregh. siguiendo esa pista, el tiempo 
encontro que, por motivos similares, algunos sectores le han pedido a german 
vargas examinar los nombres de jorge castro y jorge caballero en su lista de 
cambio radical; a cesar gaviria, revisar un expediente en estados unidos en 
el que se menciona a vicente blel, y al partido conservador, escudrinar una 
investigacion de la corte suprema de justicia contra la representante a la 
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german vargas lleras y juan manuel santos por conquistar a gina parody para 
sus respectivas listas al senado, hay una historia que no se ha contado. parody 
le exigio a juan manuel santos sacar de su lista del partido de ‘la u’ a personas 
que supuestamente tienen vinculos con los paramilitares. y por primera vez dio 
nombres propios: dieb maloof y habib meregh. siguiendo esa pista, el tiempo 
encontro que, por motivos similares, algunos sectores le han pedido a german 
vargas examinar los nombres de jorge castro y jorge caballero en su lista de 
cambio radical; a cesar gaviria, revisar un expediente en estados unidos en 
el que se menciona a vicente blel, y al partido conservador, escudrinar una 
investigacion de la corte suprema de justicia contra la representante a la 
camara muriel benito rebollo. 
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uribe ofrece pagar a eln si no secuestra. ese fue el punto que dio pie para 
que el presidente pastrana suspendiera los dialogos con esa guerrilla durante 
su gobierno. ‘eln pedia us$ 40 millones’. a tres dias del arranque de la cuarta 
ronda de dialogos exploratorios con el eln en cuba, el presidente alvaro uribe 
sorprendio con una propuesta que el mismo considero podia ser “escandalosa”. 
en dialogo con la fm, de rcn, uribe ofrecio ayudar a buscar fondos para pagar la 
manutencion de los guerrilleros del eln y asi evitar que estos sigan secuestrando 
(ver frase). segun calculos recientes del ejercito, el eln tiene entre 2.000 y 3.000 
hombres. a manera de ejercicio matematico (pues ni el presidente ni nadie ha 
hablado de cifras), se podria decir que si a cada uno se le paga un salario 
minimo, el costo de sostenimiento estaria entre 816 millones y 1.224 millones 
de pesos mensuales. la cuarta ronda de dialogos entre el eln y el gobierno 
comienza el domingo con reuniones con la sociedad civil. la instalacion sera el 
20. cabe anotar que el eln tiene 508 personas secuestradas, segun los datos 
de la fundacion pais libre. y en lo que va corrido del 2006 se le atribuyen 43 
secuestros. en dos de ellos la victima murio en cautiverio. la directora de esta 
fundacion, olga lucia gomez, al comentar la propuesta de uribe, dijo: “solo 
puede darse en un proceso de paz definitivo. de lo contrario, podria enviarse 
un mensaje contraproducente: que al que comete el crimen se le paga para 
que no lo cometa”. ‘’de pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a 
conciencia: el gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una 
guerrilla la manutencion de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en 
lugar de permitir que siga el secuestro”. dijo el presidente alvaro uribe.
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colombia , ¿un aliado extra de la otan?. la figura ya se aplico en el pasado 
con argentina. aunque el gobierno dice que no hay una decision, en e.u. se 
trabaja en un bloque amigo de la otan. el posible ingreso de colombia a la 
organizacion del tratado del atlantico norte (otan) no solo podria agitar aun 
mas las relaciones con venezuela, sino que llevaria a la region a una carrera 
armamentista sin precedentes. la advertencia la hicieron ayer ex cancilleres y 
analistas politicos tras las recientes declaraciones del gobierno en el sentido 
de que el pais estaria interesado en hacer parte de un organismo que hoy 
tiene como tarea esencial hacerle frente a la amenaza terrorista, el crimen 






carolina barco, admitio que estados unidos planteo esa posibilidad, dijo que 
aun no se ha tomado ninguna decision. no obstante, fuentes consultadas en 
washington, que solicitaron la reserva, indicaron que e.u. si esta trabajando en 
la conformacion de un grupo de paises latinoamericanos amigos de la otan . a 
pesar de que algunos analistas aseguraron que la organizacion no tiene en la 
mira a los paises de america latina, recordaron el caso de argentina, pais que 
en 1997 fue declarado unilateralmente como gran aliado extra otan, condicion 
que permite tener mas acceso a armamento, entrenamiento e informacion 
compartida. ‘’ la otan no esta mirando a este lado, pero la idea no solo es 





¿se desatan otras vendettas ‘paras’? en las ultimas dos semanas han ocurrido 
10 crimenes en cordoba, sucre y antioquia. ocho asesinatos en tierralta llevaron 
a salvatore mancuso a pedir la intervencion del presidente alvaro uribe. gustavo 
upegui seria victima de esas venganzas. el asesinato de gustavo upegui, 
el mayor accionista del envigado futbol club, seria el ultimo eslabon en una 
cadena de violencia contra personas cercanas a algunos jefes paramilitares 
desmovilizados y refuerza las versiones sobre vendettas internas en los bloques 
de las auc mas permeados por el narcotrafico. upegui se movia en circulos muy 
cercanos a diego fernando murillo, ‘don berna’, segun autoridades de antioquia 
que pidieron el anonimato. ayer, ‘danielito’, ex jefe del llamado bloque ‘heroes 
de granada’ y de la supuestamente desaparecida ‘oficina de envigado’ (la red 
de sicarios de ‘don berna’), acompano el entierro. ademas de un tiro mortal 
en la cabeza, el cadaver de upegui tenia una laceracion en la pierna izquierda 
(como si le hubieran dado una patada fuerte) y otros golpes. a su lado habia 
vomito, lo que podria ser senal de que lo sometieron a asfixia. esos metodos 
criminales, segun los investigadores del caso, fueron muy usados por pablo 
escobar cuando ‘apretaba’ a sus socios y enemigos para sacarles informacion 
importante y obligarlos a traspasar propiedades. y por el sitio donde ocurrio el 
crimen –san jeronimo, al occidente antioqueno, donde el control ‘para’ todavia 
es fuerte– , asi como por la informacion que tenian los asesinos sobre la 
seguridad y los movimientos del polemico dirigente deportivo, las autoridades 
dan por descontado que fue una accion ordenada por alguien con mucho poder 
en el mundo de la mafia y cercano a la victima. a pesar de la aparente de-
sarticulacion de la ‘oficina de envigado’, esta ha seguido operando con ‘ paras 
’ desmovilizados, segun afirman autoridades locales. fuentes que conocen 
el caso dicen que upegui se habia alejado en los ultimos meses del circulo 
mas afecto al detenido jefe paramilitar, por razones que no estan claras. “lo 
previsible es que toda esa estructura se este reacomodando, y en eso surgen 
conflictos de intereses”, aseguran. no se descarta tampoco que el crimen sea 
un mensaje para ‘don berna’, pues afecto a una persona a la que conocia desde 
la decada de los 80. tambien contra mancuso. la racha violenta tambien toco 






autodefensas. el fin de semana, el ex jefe ‘para’ acuso a un nuevo grupo, ‘los 
traquetos’, que segun el esta conformado por ex ‘ paras ’ y ex miembros de 
la fuerza publica, de los homicidios de varios de sus allegados en tierralta 
(cordoba). segun mancuso, se trata de una escalada contra quienes promueven 
la erradicacion voluntaria de cultivos de coca en el nudo de paramillo. la ultima 
victima fue el joven andres alberto assias alvarez, de 19 anos y estudiante 
universitario que pasaba vacaciones en la region. el era hijo del ganadero y 
transportador aran assias, quien aporto tierras para los proyectos productivos 
de los desmovilizados. junto al muchacho cayo asesinado hernan dario giraldo 
zuluaga, al parecer pariente suyo. en carta al presidente alvaro uribe y al 
comisionado luis carlos restrepo, mancuso cuestiono que esos grupos siguen 
operando a pesar de que “las autoridades policiales tienen toda la informacion 
sobre las personas que hacen parte de ellos y como funciona su ilegal negocio”. 
ayer, el comandante de la policia cordoba, coronel jaime orlando velasco, 
respondio: “ha habido una coincidencia en que las personas que fueron objeto 
de homicidios son amigos o han sido cercanos al senor mancuso. esto es un 
ajuste de cuentas, una vendetta en el interior de estas organizaciones”. en las 
dos ultimas semanas, ‘los traquetos’ –varios de ellos ‘
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asi siguen mandando los ‘paras’. a punto de terminar los desarmes de las auc, 
el tiempo indago que tanto se ha desparamilitarizado el pais. segun el gobierno, 
criminalidad cayo 48 por ciento en las zonas de desmovilizaciones. pero hay 
regiones donde las autodefensas aun controlan hasta como deben vestirse 
los jovenes. despues de dos anos y ocho meses de encierro en la carcel 
bellavista por supuesta colaboracion con la guerrilla, eliseo taborda, marcos 
cuesta y dos vecinos regresaron a vivir a la honda, una invasion del nororiente 
de medellin. fue en septiembre pasado. habian salido limpios de una captura 
masiva y pensaban que no iban a tener problemas porque los ultimos ‘paras’ 
de la ciudad, del ‘heroes de granada’, se habian desmovilizado tres meses 
antes. pero se encontraron con que el presidente de la junta comunal, un 
reinsertado del ‘bloque catatumbo’ de las auc, les nego el permiso para volver. 
ellos, sin embargo, se instalaron en la invasion. un mes despues mataron a 
eliseo. y luego marcos murio en un operativo del ejercito que la personeria pidio 
investigar. sus familias tuvieron que abandonar los ranchos y convertirse en 
desplazados dentro de la ciudad. como en medellin, el poder paramilitar esta 
lejos de ser historia tambien en otras zonas. “ha habido desmovilizaciones, 
pero sigue el paramilitarismo. no han dejado de actuar en algunas regiones”, 
reconoce el secretario de gobierno de antioquia, jorge mejia. se refiere a la 
situacion de ese departamento, donde se ha desmovilizado casi la mitad de 
los 23.346 ‘paras’ que hasta ahora han entregado armas. el ultimo informe de 
la mision de verificacion de la oea, revelado esta semana, dejo en evidencia 
que el problema se da en todo el pais y que, incluso, algunos bloques dejaron 
reservas en sus antiguas areas de influencia. y es que los ‘paras’ no se han 
quedado quietos durante el proceso de paz. entre el 2002 y el 2005, en pleno 
cese de hostilidades, la fuerza publica abatio a 1.344 y capturo a 2.967. “la 
extorsion esta disparada y las auc son responsables de al menos uno de 
cada diez casos denunciados”, dice olga lucia gomez, directora de pais libre. 






de justicia y paz, el consejo superior de la judicatura tuvo en cuenta que tan 
blindadas estaban de las presiones de los que seran procesados. ‘fiesta de 
mandos medios’. en puerto gaitan, donde se desmovilizaron las autodefensas 
campesinas de meta y vichada (acmv), ahora campean las de pedro oliveros 
guerrero, ‘cuchillo’, jefe de una de las facciones en las que se dividio el ‘bloque 
centauros’ tras la muerte de miguel arroyave. alli, segun la oea, un ex jefe 
‘para’ “habria vendido una parte de sus armas a un comandante disidente del 
‘centauros’ (probablemente , a ‘cuchillo’) y ocultado en una caleta otra parte 
para un grupo de 200 combatientes que nunca se habria desmovilizado”. 
oliveros se ha proyectado de tal forma por los llanos orientales que en un 
consejo comunal en san jose del guaviare, en diciembre, el presidente alvaro 
uribe ordeno capturarlo a como de lugar. igual que en meta, en otras zonas, 
segun una fuente policial, se vive “una fiesta de mandos medios”. los nuevos 
grupos se nutren del ‘reciclaje’ de ex combatientes, como ha ocurrido en otros 
lugares del mundo. “muchos reinsertados terminan de nuevo en la guerra o 
en la criminalidad”, dice eduardo pizarro, presidente de la comision nacional 
de reparacion. eso explicaria por que algunos ex ‘bloque central bolivar’ 
aparecieron, hace unos meses, entre los heridos por los combates con las farc 
en san jose del palmar (choco). ahora trabajan para las ‘acun’ (autodefensas 
campesinas unidas del norte), un nuevo grupo relacionado con el cartel del 
norte del valle. otros modelos ademas de ejercer como lideres comunales, como 
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asi fue la reunion de ‘paras’ y politicos. las replicas del terremoto causado 
por las declaraciones del senador miguel de la espriella sobre la reunion de 
politicos con ‘paras’ en el 2001 siguieron ayer. se conocieron detalles del 
encuentro con castano y mancuso en cordoba. andres pastrana nego haber 
autorizado a ordosgoitia para ir a la cita en ralito. en entrevista para un diario 
chileno, uribe dijo que ‘el grupo paramilitar m-19, con dineros del narcotrafico, 
quemo el palacio de justicia’. la reunion en la que “muchisimos” politicos de la 
costa atlantica firmaron un documento de compromiso con las autodefensas 
ocurrio a finales del 2001 en santa fe ralito, segun recordaron algunos de los 
asistentes que fueron entrevistados por este diario. la cita comenzo a las 10 
de la manana, en la misma casa que despues ocuparia salomon feris chadid, 
alias ‘comandante 08’, durante las negociaciones de paz con el gobierno de 
alvaro uribe. los politicos llegaron en varios carros, algunos, incluso, decidieron 
compartir el mismo vehiculo. todos se instalaron en un amplio quiosco que los 
protegio del fuerte sol de la zona. hicieron varios corrillos a la espera de que los 
comandantes paramilitares iniciaran el encuentro. la reunion comenzo cuando 
los comandantes paramilitares carlos castano y salvatore mancuso arribaron 
al quiosco. saludaron rapidamente a todos y luego castano empezo a exponer 
las razones del encuentro. castano dijo que el temor de las autodefensas eran 
las negociaciones de paz que en ese momento el presidente andres pastrana 
adelantaba con las farc en el caguan. “nosotros tambien necesitamos un 
proceso de paz”, dijo castano y advirtio que la suerte de las autodefensas no 
podia quedar sellada en el proceso que pastrana estaba tratando de sacar 
adelante con la guerrilla. documento de 12 folios. fue entonces, cuando dos 






que algunos congresistas han visto en la universidad militar, tomaron la palabra 
y empezaron a explicar la estrategia politica que las autodefensas querian 
desplegar. primero, eso si, dieron una vision particular de lo que para ellos 
era el conflicto, hablaron de como se estaban desarrollando los procesos de 
paz en el mundo y finalmente dijeron como se veia colombia en el mundo. 
despues, sin mayores rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir 
a las autodefensas en “un actor politico reconocido en el conflicto interno”, dijo 
otro de los asistentes. “ahi no se hablo de elecciones ni de uribe”, dijo otro. 
a las cuatro de la tarde, cuando termino la explicacion de estos argumentos, 
mancuso tomo la palabra y dijo que tenian que firmar un documento. en seguida, 
el documento fue impreso y puesto en una mesa. en efecto, el documento 
empezaba con el siguiente encabezado: “nosotros los abajo firmantes...”, 
por eso, varios meses despues, algunos congresistas hacian bromas en el 
congreso preguntando: “¿tu eres de los firmantes?”. el documento tenia cerca 
de doce folios y su contenido era una proclama que serviria de plataforma 
ideologica para el lanzamiento de un movimiento politico que se llamaria 
movimiento nacional comunitario, respaldado por las autodefensas. para unos 
fue una declaracion de compromiso, para otros una declaracion ideologica. 
varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista –y ahora 
director del instituto nacional de concesiones– luis carlos ordosgoitia dijo: “yo 
lo firmo, comandante”, los demas procedieron a hacerlo. ayer se supo que 
hubo varias reuniones de ese tipo. meses despues del encuentro de ralito, los 
jefes paramilitares presidieron otra reunion en arboletes (antioquia). estrategia 
politica de los paras. la revelacion de miguel de la espriella sobre la cumbre de 
los jefes ‘paras’ con politicos en el 2001 saco a flote lo que 
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por lios con ‘paras’ van a prision la mitad de los congresistas de sucre. desde el 
proceso 8.000 no se habia ordenado captura de parlamentarios. a alvaro garcia 
lo sindican de una masacre y a jairo merlano, de ser integrante de las auc. la 
orden de captura emitidad ayer contra tres congresistas de sucre senalados de 
tener vinculos con los paramilitares –a uno lo sindican ademas de una masacre 
y a otro, de ser integrante de un bloque de las auc– no solo sacudio al pais, sino 
que provoco un terremoto politico en el departamento porque mando a la carcel 
a la mitad de sus parlamentarios elegidos hace menos de un ano. el escandalo 
ocasionado por esta decision, revelada en la tarde por la corte suprema de 
justicia, solo es comparable a las detenciones ordenadas en la decada del 
90 por este tribunal contra congresistas, que tambien estaban en ejercicio, en 
el llamado proceso 8.000. en esa ocasion, los politicos terminaron pagando 
carcel por sus relaciones con el narcotrafico del cartel de cali. ahora, la corte ha 
encontrado indicios para procesar a dos senadores y un representante por sus 
supuestos nexpos con las autodefensas, una organizacion que tambien tiene 
tintes de mafia por su financiamiento a traves del narcotrafico. los afectados 
con la decision son los senadores alvaro garcia romero y jairo enrique merlano 
fernandez y el representante a la camara erik julio morris taboada. anoche, al 
cierre de esta edicion, se desconocia su paradero, mientras las autoridades 
realizaban operaciones para detenerlos. la trascendental determinacion se 
convierte en el primer golpe de la justicia a politicos de alto nivel por indicios 






recibido denuncias y testimonios sobre esos presuntos nexos, pero no habia 
hallado evidencias para vincular a congresistas a un proceso formal. de hecho, 
desde junio del 2005 la corte contaba con una denuncia instaurada por clara 
lopez obregon, ex candidata a la camara de bogota. luego, la fiscalia aporto 
otros expedientes, testimonios y pruebas. y mas recientemente, envio su 
informe inal sobre el computador de ‘jorge 40’. en todo caso, la sindicacion 
mas grave recae sobre el senador garcia, uno de los caciques tradicioneles de 
sucre y quien lleva seis periodos consecutivos en el congreso, pues no solo es 
senalado de conformar grupos paramilitares, sino que tambien debe responder 
como supuesto “determinador de la masacre de macayepo (donde murieron 
15 personas) y el crimen de georgina narvaez wilches”, una testigo electoral 
(ver ‘los indicios...). otro senalamiento sin precedentes es el que se le formulo 
al senador merlano, pues se le sindica de ser “integrante del grupo paramilitar” 
del ex jefe desmovilizado ‘diego vecino’, lider del bloque ‘heroes de los montes 
de maria’. es decir, su actividad habria ido mas alla del apoyo o financiacion a 
la estructura. terromoto politico. la noticia cayo como un baldado de agua fria 
en los circulos politicos de sucre, debido a que saca del camino a tres de sus 
mas reconocidos lideres. aunque pueden ser remplazados por sus segundos 
renglones, algunos creen que el impacto de esta decision en la politica del 
departamento sera profundo. lo cierto es que, por el momento, sucre tiene para 
mostrar a dos representantes mas (gabriel antonio espinosa, del partido liberal, 
y jairo alfredo fernandez, del partido de ‘la u’) y al senador antonio guerra. 
el efecto de las ordenes de captura tambien golpea al movimiento colombia 
democratica, ya que garcia y morris habian hecho formula por ese grupo en las 
pasadas elecciones. llama la atencion el hecho de que si son hallados culpables 
de paramilitarismo podrian enfrentar una pena maxima de 12 anos, es decir una 
condena mas alta que la prevista para los procesados bajo la ley de justicia y
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‘la verdad con cuentagotas no nos hace bien’: restrepo. aunque el comisionado 
de paz, luis carlos restrepo, recibio la instruccion directa del presidente alvaro 
uribe de no intervenir en el traslado de los 59 ex ‘paras’ de la ceja a una carcel 
de maxima seguridad, el viernes, mientras se adelantaba el operativo, accedio 
a hablar con el tiempo de las hipotesis sobre los asesinatos que rondan a jefes 
‘paras’ de la ceja. tambien, hablo de la debilidad de la fiscalia para asumir el 
reto de juzgar a los ex ‘paras’, y de la necesidad de que aparezca el documento 
firmado por el senador miguel de la espriella y por otros politicos, para descartar 
la posibilidad de que alguien lo use como un chantaje. ¿que estaba pasando 
realmente en la ceja? ha habido una serie de asesinatos de mandos medios. 
las hipotesis van en dos sentidos: que se puede tratar de estructuras narcas 
que actuan fuera de la ceja o de jefes recluidos alli. el gobierno no tiene pruebas 
que permitan afirmar con contundencia esto ultimo. pero es importante que se 
esclarezca la verdad. la verdad con cuentagotas no nos hace bien. el gobierno 
por eso insiste en que estos senores entreguen documentos y testimonios con 
la mayor rapidez. cuando dice documentos, ¿se refiere al caso de la espriella? 
sobre eso, el gobierno ha dicho, si lo tienen, entreguenlo, porque se generan 
sospechas de que se trate de un chantaje. ¿chantaje a los firmantes? no estoy 
diciendo eso. pero si se habla de un documento firmado por politicos que nadie 






mesa. ¿es cierto que de la espriella planea desmovilizarse? el gobierno no 
ha recibido ninguna solicitud y tampoco lo hemos considerado. de hecho, los 
procesos de desmovilizaciones colectivas de las auc ya concluyeron. ¿hay 
alguna similitud entre el caso del documento del senador y el que firmaron 
alcaldes de casanare? en abril del 2004, alcaldes de casanare nos comentaron 
que el senor ‘martin llanos’ los habia hecho firmar un documento bajo amenaza 
de muerte. y ahora resulta que un miembro de esa estructura (salomon) que 
no se desmovilizo, los esta extorsionando con esa informacion, especialmente 
a los de monterrey y aguazul, que mas han ayudado al gobierno a que vuelva 
la institucionalidad. el tema de la verdad hay que abordarlo con altura, esto 
no se puede convertir en una caceria de brujas. pero usted dijo que el pais 
no estaba preparado para saber toda la verdad … jamas dije eso. eso, y el 
supuesto pacto secreto que hice con las auc, son esas verdades a medias que 
me endilgan honorables senadores y forjadores de opinion. lo que hice fue 
una pregunta: ¿esta el pais y sus instituciones preparados para conocer toda 
la verdad ? le pregunto a la fiscalia, ¿esta preparada para los retos de justicia 
y paz? ¿y que pasa con la fiscalia? desde abril le dimos un listado de 2.600 
personas para que fueran llamadas a version libre y desde ese momento ha 
mostrado preocupacion diciendo que no esta en condiciones de llamarlos. eso 
dificulto incluso la entrega formal de ese listado, que se hizo solo en agosto. 
despues, la misma fiscalia pidio un decreto para que esas personas ratificaran 
su aceptacion de someterse a la ley de justicia y paz, y hoy dice que menos de 
20 personas se han ratificado. lo grave es que ese listado deja de tener validez 
en febrero del 2007. han pasado meses sin que sea posible convocar a esas 
personas dispuestas a rendir su version libre y que hoy no sabemos cual es su 
situacion. en febrero, el costo politico va a ser enorme. entonces, ¿vamos hacia 
la impunidad? vea, el senor daniel mejia, ‘danielito’, hoy desaparecido, estuvo 
dos meses y medio en la ceja y no fue posible que le apareciera una medida 





‘parafilia’: ¿preferencia revelada por la paz? lo que mas llama la atencion de los 
anuncios recientes de la corte constitucional en referencia a la ley de justicia 
y paz no es que ella tome decisiones politicas, ni que haya dado la apariencia 
de haberse echado para atras en respuesta a una fuerte presion politica y de 
opinion publica. todas las decisiones de la corte son necesariamente politicas. 
ella puede inmiscuirse en cualquier ley y puede cambiarla, no solamente 
basandose en la constitucion y tomando decisiones “en derecho”, sino que 
tambien puede hacerlo confundamento en razones sociales, de etica o 
conveniencia y en otros valores cuya aplicacion se deriva de la interpretacion 
que le de a la constitucion. podria pensarse, entonces, que la corte tiene un 
poder sin limitaciones distintas a su propia interpretacion de la constitucion. 
pero los magistrados deben ser conscientes de que el ejercicio de ese tipo de 






gobierno, y que no seria congruente que en una democracia alguien tuviera 
un poder ilimitado. por eso, dan tantas vueltas cuando toman decisiones. por 
eso las someten previamente a juicio de la opinion publica, antes de que se 
redacte o se haga conocer la decision definitiva. la corte busca orientacion de 
la opinion lo cual les da a las decisiones un caracter aun mas politico, porque 
es consciente de que si se excede en su ejercicio de poder pone en peligro a la 
institucion. la pueden revocar o pueden cambiar la constitucion para recortarle 
las unas. ausculta a la opinion publica para que no se le vaya la mano. en 
esta ocasion, esto fue mas evidente que en otras anteriores y la revision de 
la posicion de los magistrados fue mas rapida que en otras oportunidades. 
por eso se hizo mas notoria la retirada y tambien fue mas evidente que la 
corte es politica, como son todas las cortes supremas o constitucionales del 
mundo. pero lo que realmente llamo la atencion en esta oportunidad fue como 
la opinion publica reacciono tan negativamente al anuncio original de la corte 
constitucional, y como, con pocas excepciones, respondio con alivio al cambio 
de curso y consiguiente suavizacion de la decision. se hizo evidente que el 
pais, o por lo menos su clase dirigente, respalda con mucha fuerza y con pocos 
cuestionamientos un arreglo politico con los paramilitares, aun en condiciones 
que no correspondan a criterios generalmente aceptados en el resto del mundo. 
en colombia, muy pocos estan insistiendo en que se conozca la verdad, en que 
se hagan reparaciones a las victimas con recursos de los victimarios o en que 
estas reparaciones sean suficientes. en la disyuntiva entre la justicia y la paz, 
la opinion parece estar tomando partido por la paz a costa de la justicia y hay 
sintomas de un exceso de simpatia por el proceso, si no por los ‘paras’. en esto 
no estamos solos en el continente. sin tener que recurrir a la memoria de lo que 
sucedio en chile o en argentina en los ultimos 15 o 20 anos, en estas semanas 
hemos visto al gobierno de brasil sentarse a la mesa a negociar con mafiosos y 
delincuentes una salida politica a la crisis de orden publico que se presento en 
sao paulo. este es un hecho muy revelador y un antecedente peligroso. indica 
que cuando los criminales tienen suficiente poder, los estados se sientan a 
negociar con ellos. pero esta negociacion tiene que estar muy acotada, pues 
de lo contrario puede ser una incitacion al crimen. por eso, la preferencia 
revelada de la sociedad por la paz y la consecuente “parafilia” generalizada 
no deben desembocar en que se hace la paz a cualquier costo, pues esa no 
seria una paz duradera. ya aprendimos esa leccion en el caguan y la estamos 
repasando ahora. con reculada y todo, bienvenida sea entonces la intervencion 






que buscan los “paras” con esta crisis. dicen que ya no les sirve ni la ley ni 
el decreto y piden constituyente. presidente y partidos estan dispuestos 
a debatir nueva ley. la que se desato el lunes es la sexta gran crisis de la 
negociacion con los paramilitares. y como en otras ocasiones -cuando ellos o 
el gobierno han puesto a tambalear el proceso- esta vez hay algunos indicios 
de que quieren sacar los mas ventajosos beneficios juridicos posibles. “no 
queremos alarmar a la nacion, que equivocadamente cree que el proceso 
esta en una crisis tremenda”, advirtio su vocero, “ernesto baez”. y agrego que 
“con las condiciones en que quedo la ley de justicia y paz ningun paramilitar 
se entregara”. la pregunta es: ¿por que resucita la queja sobre esa ley mas 
de un ano despues de su aprobacion en el congreso? ¿por que la molestia 
ahora si habian reaccionado con relativa calma al fallo de la corte que les 
limitaba los beneficios de la ley? podria pensarse que la calma se debia a 
que el gobierno estaba preparando un decreto, revelado por el tiempo, que le 
hacia el quite al fallo de la corte y asi los “paras” podrian gozar de todos los 
beneficios consignados en la ley (ser considerados delincuentes politicos, no 
tener que pagar con los bienen licitos, que les descontaran de la pena el tiempo 
de estadia en ralito, entre otros). pero la filtracion del decreto no solo provoco 
criticas en la opinion, en las influyentes ong de estados unidos y presiones de 
washington, sino que tambien desperto en los paramilitares cierta sensacion de 
inseguridad juridica. el decreto podria caerse. el problema es que sin decreto, 
algunos de sus abogados consideran que el escenario es peor para ellos: 
cada paramilitar queda a merced de que el magistrado que lo juzgue decida 
si le aplica la ley o tal como estaba cuando salio del congreso o como quedo 
despues del fallo de la corte. ¿que va a pasar? asi entonces ¿que salida queda 
a la crisis? “baez” sugirio una constituyente para salvar la desmovilizacion de 
mas de 30.000 paramilitares. “ni un decreto ni una ley lograran la paz del pais 
(...) necesitamos un gran acuerdo de todos a traves de una constituyente”, le 
dijo a este diario. la idea de la constituyente no es nueva y con ella buscan 
garantizar que no los extraditen. en el corto plazo, no parece una alternativa 
real y mas bien parece un mecanismo de negociacion. pedir lo mas para lograr 
lo menos. aunque sea una ley mas generosa. expedir una nueva ley podria 
ser una salida mas posible. de hecho el presidente alvaro uribe abrio la puerta 
a esa posibilidad en su cominicado del lunes y los partidos politicos estarian 






durante todo el tiempo que se demore el debate de la ley? ¿se reabririan temas 
-de lado y lado- que fue dificil cerrar? tampoco se puede descartar que todo el 
tira y afloje sea una manera de ablandar a la opinion para que acepte, al fin, el 
decreto mencionado. analistas ven muy dificil que lleguen a romper el proceso. 
entre otras cosas, por lo que significaria volver a la clandestinidad cuando han 
ganado una vida comoda. sin embargo, quienes han estado con los ex jefes 
“paras” afirman que los ven muy firmes en su rechazo tanto a la ley como al 
decreto. paradojicamente, mientras “baez” declaraba la crisis, en choco, con 
745 hombres, entregaba sus armas el ultimo jefe “para”: “el aleman” (ver nota 
anexa). partidos, dispuestos a discutir nueva ley. “sie se trata de volver a los 
principios de verdad, justicia y reparacion, es decir, reeditar el proyecto que 
habiamos presentado, lo consideraremos. es la unica manera de blindar este 
proceso contra la extradicion”. gustavo petro, vocero del polo. “si el gobierno 
tiene la intencion de eliminar la impunidad y acabar con el desequilibrio en las 
penas, hay que discutirlo”. jesus pinacue, senador indigena. “nos 
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el rescate de los secuestrados. el acuerdo humanitario no puede ni debe 
desaparecer. con motivo de la reunion propiciada por el ex presidente ernesto 
samper a nombre de ‘vivamos humanos’, se volvio a poner sobre el tapete 
el intercambio de prisioneros y secuestrados, conocido como el acuerdo 
humanitario. tratandose de una reunion de familiares y de partidarios del 
acuerdo, no hubo una sola voz discordante, ni una opinion favorable a la 
solucion militar que sugiere el gobierno. podria decirse que el acuerdo no tiene 
contradictores, sino que, al ir a ponerse en vigor, se genera una controversia 
politica acerca de los terminos practicos de semejante politica: ¿en donde?, 
¿cuando?, ¿por cuanto tiempo?, ¿acerca de que temas? y otras preguntas 
semejantes, con las que se rompe cualquier acuerdo. en el caso presente, son 
inequivocas las posiciones de las partes. el gobierno, cansado de negociar 
indefinidamente, anuncia su proposito de recurrir al rescate por medio de una 
operacion armada. las farc, en cambio , renuncian a su posicion inicial de exigir 
el despeje de dos departamentos y piden un termino de 45 dias para negociar 
en los dos municipios, florida y pradera, en el valle del cauca, como vienen 
pidiendolo de tiempo atras. la situacion de los retenidos, sean prisioneros o 
secuestrados, no cuenta para nada en este ejercicio que lleva varios anos con 
alzas y bajas, sin que, aparentemente, vean ninguna expectativa favorable. por 
el contrario, algunos van camino de completar diez anos y todos piensan que la 
solucion esta en manos del gobierno, que ya ha dicho que no quiere negociar 
y va a proceder por via de la fuerza. en las condiciones anteriores pareceria 
esteril limitarse a reafirmar los argumentos de los familiares, si no fuera porque 
dentro de la dinamica del encuentro surgieran dos perspectivas que pueden 
ir restaurando la confianza perdida. la una, originaria de la presidenta del 
congreso, consiste en ofrecerle unilateralmente al gobierno el acceso a los 
secuestrados por medio de una comision de medicos destinados a diagnosticar 
el estado de salud de los 58 cautivos. es una propuesta generosa, que no solo 
beneficiaria al gobierno sino a los propios familiares al tener conocimiento de la 
supervivencia y el estado de salud de su pariente retenido. yo diria que es un 






cuatro anos y, como diria churchill, “no sera el final del conflicto sino el comienzo 
del final”. igualmente constructiva y novedosa fue la propuesta de la doctora 
caterina heyck, autoridad indiscutible en estos temas, quien sugiere invocar a 
la comision de derechos humanos, con sede en costa rica, para pedirle que 
intervenga, en virtud de los protocolos i y ii de ginebra, para que no se arriesgue 
la vida de las victimas del secuestro procediendo a una operacion militar 
que no esta totalmente exenta de riesgos. en efecto, tal es la terminologia 
de dichos protocolos, que impedirian el inhumano recurso de la fuerza, sin 
tomar partido por uno u otro de los contendientes, sino invocando la ley de 
la guerra, que es, ni mas ni menos, el derecho humanitario. en la reunion se 
hablo abundantemente de la confusion reinante sobre el acuerdo humanitario 
en cuanto a su alcance y su obligatoriedad. el suscrito se atrevio a senalar que, 
dentro de la existencia de acuerdos especiales, podia pactarse toda clase de 
acuerdos sobre cuestiones tan disimiles como la tortura, el uso del gas toxico, 
el tratamiento de los retenidos y diversas garantias sobre la vida y la libertad de 
los cautivos; pero, tratandose del acuerdo humanitario, casi que podria decirse 
que es una terminologia equivoca, ya que por acuerdo se entiende el fruto de 
la concordancia de voluntades, y el acuerdo humanitario, lejos de 
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‘a veces uno es responsable asi no sea culpable’: araujo. el senador alvaro 
araujo, mencionado en el computador de ‘40’, acusa a la familia gnecco de 
haber llevado a los ‘paras’ al cesar y dice que nunca ha apoyado a las auc 
ni politica ni economicamente. la mayor crisis que ha tenido que afrontar la 
coalicion uribista paradojicamente no la desato la oposicion. el detonante fue un 
comentario privado de uno de los parlamentarios mas cercanos al presidente 
uribe: el senador alvaro araujo, hermano de la canciller, consuelo araujo. sin 
haber sido llamado siquiera a declarar ante la corte suprema, araujo expreso 
su temor de terminar investigado por sus supuestos nexos con los ‘paras’. de 
paso, desato una tormenta politica que llevo al presidente a romper su silencio 
sobre el tema. ¿por que menciono al presidente, a la canciller y al procurador 
como afectados ante una eventual indagacion contra usted? la responsabilidad 
penal es individual, pero la politica debe ser colectiva. por eso la bancada y 
el gobierno deben ser solidarios. ¿que responsabilidad politica le cabria al 
procurador o a su primo el magistrado jaime araujo? no mencione a jaime. 
al procurador si, porque en un debate la oposicion hizo aseveraciones contra 
el. ¿a que se refiere cuando pide a la bancada ser solidaria? hay sectores de 
oposicion que quieren maximizar las fallas del proceso de paz y minimizar los 
aciertos. por eso plantee invitarlos a revisar la negociacion con las auc. ¿por 
que teme que lo puedan investigar? un estudio sobre mi votacion en el 2002 
en el cesar supuestamente crearia un punto apoyo para vincularme. y salio 
una cinta de ‘gonzalo’ –en el computador de ‘jorge 40’– que dice que le va a 
pedir al senador araujo que meta al ‘gordo’ garcia en alas equipo colombia por 
que estaria mejor que con mario uribe. ¿conoce a ‘gonzalo’? cuando estas es 
campana no puedes controlar quien se toma una foto contigo. como jefe de 
una bancada uribista, ¿no deberia dar un paso al costado y esperar a que se 
resuelva su situacion? lo he pensado. si me vinculan a una investigacion, lo 
primero que debo hacer es presentar mi renuncia a ser vocero de alas. pero 






tranquilo, ¿por que se colo en una entrevista de la canciller con el fiscal? no 
fue para tocar este tema. le habia pedido una cita pero el estaba ocupado. mi 
hermana se iba a reunir con el y decidi pedirle que me dejara acompanarla. 
¿de que hablo con el fiscal? el me pidio que mantuviera el tema en reserva. su 
ascenso politico coincidio con el declive de los gnecco, perseguidos por ‘40’… 
lo paradojico es que son los gnecco los que llevan a los paramilitares al cesar. 
entonces, decir que son los ‘paras’ los que suben a las figuras jovenes como yo, 
no es logico. jorge gnecco fue asesinado por un lio con los ‘paras’. en campana, 
¿tuvo que hablar con jefes ‘paras’? mas de una vez me sente en pueblos con 
personas que despues descubri que eran paramilitares. en el caso de ‘40’, en 
el 2005 fui invitado por el comisionado de paz a un acto en el que se decidio la 
desmovilizacion de su bloque. ¿esa fue la primera vez que lo vio? no. fue en 
una reunion a la cual asisti para resolver un problema con un comandante (‘39’) 
que atendia la zona. ¿quien busco esa reunion? yo, porque sabia que habia 
un proceso de paz y porque me preocupaba mi seguridad. ¿no estaba seguro 
con la proteccion del estado? mi tia consuelo, esposa del procurador, tenia 
carro blindado y escoltas, y la mataron. ¿como fue la conversacion? laconica. 
duro 20 minutos. cuando tu te movilizas por un departamento, has tenido 
atentados en carreteras, has perdido familiares, sabes que estas al alcance de 
ilegales… sientes miedo, mucho miedo. ¿que le pidio a ‘40’? estar tranquilo. es 
paradojico que me imputen una cercania con un grupo ilegal por haber sido el
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nos duele colombia. el editorial de el tiempo ‘dejar puertas abiertas’ demuestra 
que en el duro, largo y azaroso camino antiterrorista, a uribe solo lo acompanara 
incondicionalmente el pueblo raso. ese pueblo –antes abandonado a su suerte, 
desplazado, humillado con la destruccion de sus bienes, adolorido con sus 
muertos o viendo partir al ser amado hacia campos de concentracion de 
secuestrados–, ese pueblo, digo, tiene un lider que lo conduce a la libertad y 
la seguridad. por eso cierra filas, leal y confiado, con el. cierta elite, en cambio, 
es siempre veleidosa y caprichosa. hace cuatro anos emigraban al exterior, 
sin encontrar quien quisiera comprar sus empresas. hoy, cuando les llueven 
propuestas, algunos creen que es merito propio. la confianza inversionista, 
piensan, la merecian de todas maneras; y preguntan, ¿para garantizar eso 
no es, pues, el estado? y, algunos medios de comunicacion, muy dados a 
declararse neutrales en la “guerra civil” o “conflicto interno armado”, es decir, 
neutrales en la lucha que el estado libra contra lo que ellos llaman “oposicion 
armada”, no quisieran recordar que hace cuatro anos casi no habia empresarios 
anunciadores; y que hoy, gracias a las trasnochadas de uribe y de la fuerza 
publica, los hay en abundancia –a septiembre de 2006, la prensa pudo vender 
(¡muy bueno!, no nos da envidia) 654 mil millones pesos; las revistas, 201 mil 
millones; y la radio, 1 billon 114 mil millones–. ¡ah!, tampoco recuerdan que a 
cualquiera que transara la milesima parte de esos billones se lo llevaban las farc 
hacia ‘cambuches’ cercanos a bogota –actos que el doctor rojas, director del 
instituto del pensamiento liberal, se niega a llamar secuestro, porque son, segun 
el y las farc, retenciones para el cobro de legitimas contribuciones economicas 
(ver pagina de las farc)–. colombia y su gobierno son las instituciones mas 
vituperadas del mundo. hagan los lectores la prueba de mirar en internet. pero, 






introducen con comentarios como “circula la version...”. por ejemplo, el 
mencionado editorial: “¿tiene esta tajante decision presidencial alguna relacion 
con preocupaciones de imagen, o encuestas internas que sugieren que 
su perfil de lider inclaudicable contra la guerrilla habria sufrido deterioro por 
cuenta de sus recientes propuestas a las farc?”. ¡que alevosia! los argumentos 
contrarios estaban a la mano. basto leer el informe que para esa misma edicion 
preparo, juiciosamente, el periodista edulfo pena. o releer en el tiempo.com 
la version integra del discurso, que no necesitaba interpretaciones. o si no, 
¿a que encuestas se referia? ¿que hecho, uno solo, hace pensar que uribe 
no es el lider de la nacion colombiana, sino un monigote pendiente de saber 
como lo ven o que dicen de el? cuando hay un crimen terrorista, los ‘neutrales’ 
sopesan como eticamente iguales las declaraciones de las farc y del gobierno. 
o es comun que repitan declaraciones de ciertos irresponsables que, en 
estricta logica, nos llevarian a tener que lamentar que no haya habido muertos, 
porque, “cuando no los hay queda demostrado que la bomba fue puesta por el 
‘ejercito y no por las farc’ ”. el atentado, segun inefables personajes, “buscaba 
romper los acercamientos que adelantaba el gobierno con las farc hacia el 
intercambio humanitario, desviar la atencion del debate sobre los nexos de 
politicos con paramilitares, y amenazar al comandante del ejercito”. es decir, la 
bomba la puso la victima. miembros de la fuerza publica han cometido errores 
y, tambien, crimenes. pero ni el gobierno ni los militares y policias, por culpa 
de unos pocos, van a caer en un complejo de culpa colectivo que paralice su 
accionar. transparencia para investigar pero, tambien, energia para seguir la 
lucha. despues del discurso del viernes, cuando
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Anexo 2. Residuos corregidos sección e ilustración de la información 
Ilustración
Foto Gráfico Ninguna Foto y Gráfico Total
Sección Portada Frecuencia 20 6 69 2 97
Residuos corregidos -7,1 3,0 7,1 -1,6
Primer 
Plano
Frecuencia 15 0 4 4 23
Residuos corregidos 1,2 -,7 -2,2 2,6
Nación Frecuencia 186 6 117 24 333
Residuos corregidos 1,5 -,7 -2,4 2,3
Opinión Frecuencia 76 0 29 0 105
Residuos corregidos 4,4 -1,7 -2,7 -2,7
Total Frecuencia 297 12 219 30 558
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Anexo 3. Residuos corregidos  sección y ubicación de la información 
Ubicación
Página Cero Página Par Página Impar Total
Sección
Portada
Frecuencia 97 0 0 97
Residuos corregidos 23,6 -10,0 -8,2
Primer Plano
Frecuencia 0 22 1 23
Residuos corregidos -2,2 4,9 -3,3
Nación
Frecuencia 0 199 134 333
Residuos corregidos -13,2 7,8 2,3
Opinión
Frecuencia 0 37 68 105
Residuos corregidos -5,2 -2,5 6,7
Total Frecuencia 97 258 203 558
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Anexo 4. Residuos corregidos ilustración y ubicación de la información
Ubicación
Página Cero Página Par Página Impar Total
Ilustración
Foto
Frecuencia 20 139 138 297
Residuos corregidos -7,1 ,3 5,3
Gráfico
Frecuencia 6 2 4 12
Residuos corregidos 3,0 -2,1 -,2
Ninguna
Frecuencia 69 100 50 219
Residuos corregidos 7,1 -,2 -5,3
Foto Y 
Gráfico
Frecuencia 2 17 11 30
Residuos corregidos -1,6 1,2 ,0
Total Frecuencia 97 258 203 558
